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➤ VwIFtDGF\ VlDKF\86FGL VD'T T]<I 1F6[PPP\ \ ' ] [\ \ ' ] [\ \ ' ] [\ \ ' ] [
DFZF VF ;\XMWGFtDS DCFlGA\WGF SFI" 5FK/ V[S R{TgI S[ R{Tl;S XlST
SFD SZL ZCL K[P H[G[ C]\ —DF:8Z %,FG˜ 56 SlCXP S[DS[ SM.GF ÒJGDF\ VFJL
VD}<I 1F6MGM ;DI VFJ[ T[G[ TM .`JZ[ ZR[,M —DF:8Z %,FG˜ H SC[JFIP
DFZF —GFGF˜ DG[ SC[TF S[ J{EJL T]\ ;CH KMP DT,A S[ H[ HgDGL ;FY[
H CMI4 VYJF H[ HgDGL ;FY[ H D/[,]\ K[ T[ VG[ BZ[BZ DFZF VFU,F HgDGF\
5}^ ISD" VG[ ;\:SFZMV[ DG[ C\D[XF Z:TM ATFjIM K[P
VF XMWlGA\W DFZ]\ V[S ;M6,]\ ;5G]\ CT]\ H[ 5}Z] SZJFDF\ DFZF 5lT zL
lSXMZ l+J[NLV[ DG[ GBlXB ;FY VF%IM K[P T[D6[ DFZFDF\ ZC[,L IMuITFG[
VGMBM VM5 VF%IM K[P .`JZ[ VDG[ VlEQF[S GFDGF 5]+ZtGGL E[8 VF5L tIFZ
AFN O[lD,LDF\ A[,[g; HF/JTF D[\ DFZF S[ZLIZGL X~VFT SZLP O:8"S,F; ;FY[
A[R,Z l0U|L VG[ DF:8Z l0U|L D[/jIF AFN O:8"S,F; lJY l0:8L\SXG ;FY[ ALPV[0P
GL l0U|L 56 CF\;, SZLP VF AWFDF\ S\.S SZL K}8JFGL TDgGFV[ DG[ XF\T ZC[JF
G NLWL VG[ VwIFtD V[ TM DG[ JFZ;FDF\ D/[,]\ TÀJ K[P
DFZF —GFGF˜ zL XF\lT,F, 5\0IFGL RF,L; JQF"GL VFwIFltDS ;FWGFV[ DFZF
DG VG[ ìNI 5Z p\0F 5|tIF3FTM 5F0[,FP VwIFtD lJQFIDF\ C]\ S\.S BMH SZJF
DF\U]\ K]\ V[ lSXMZG[ BAZ H CTLP C]\ S\. SC]\ V[ 5C[,F T[D6[ DG[ V[8,M DHA}T
5], T{IFZ SZL VF%IM S[ DFZ[ T[GF 5Z RF,J]\ H Zæ]\P U]HZFTL EJGGF 5|MO[;Z
0MP zL DGMH HMQFLG[ D?IF AFN DFZ]\ SFI" J[UJFG AgI]\P
DMZ, ;5M8" DG[ C\D[XF DFZF —DF˜ ;DFG ;F;]V[ VF%IM K[P T[VM lX1FS
CTFP T[D6[ ;TT DFZL 5L9 YFA0L G[ Sæ]\ K[ A[8F VFU/ JWM4 C\D[XF VeIF;]
2J'lT ZFBM VG[ VFÒJG lJnFYL" ZCMP l5TF T]<I ;;ZFV[ ;FRF ìNIGF\  VFXLJF"N
DG[ VF%IF K[P
DFZF ÒJGDF\ lSXMZGF 5|J[XGL ;FY[ H HF6[ .`JZ[ DG[ CHFZM CFYMYL
lJnFNFG VF%I]\ K[[P NZ[S HgDMYL VD[ A\G[ ;FY[ H CM.X]\ S[ VDFZF JrR[ VF8,L
DHA}T S[D[:8=L K[P VF lDXG DF8[ VDM A\G[ TDFD VwIFtD1F[+M B]\NL J?IF VG[
DG[ HM.T]\ TDFD 5|SFZG]\ Dl8lZI<; ZFTvlNJ; V[S SZL lSXMZ[ DG[ UMTL VF%I]\
H[D V[S ;FRF U]Z] lXQIG[ U]Z] lXBZ ;]WL G 5CM\RF0[ S[ .`JZGF\ NX"G E6L G
,. HFI tIF ;]WL 7FG VF5TF H ZC[ K[4 T[D T[VM DFZF DF8[ ;FRF U]Z] K[P
VwIFtD V[8,[ X]\ m VF 5|` G NZ[SG[ YTM T[D DG[ 56 GFG56YL H YTM
ZC[,MP V[ ;tITÀJGL BMHDF\ p\0F pTZJFG]\ 36]\ DG 56 YI[,]\P DFZF cGFGFc
VG[ T[DGF BF; lD+ A\lSDR\ã H[DG[ VD[ l+J[NLSFSF SCL ;\AMWTF T[ A\G[ JrR[GF
ZMÒ\NF ;\JFNM H[ OST VFwIFltDSTFGF Z;G[ H 85SFJTF4 T[ DFZL V\NZ GFG56YL
DFZL V\NZ Z[0FIF CTFP 56 ¦¦ DFZF DGGL V858L U}\RJ6M ;],HFJJF D[\ SIFZ[I
5|` GM GCMTF SIF""P S[D S[ tIFZ[ SNFR T[ ;DI GCMTM VFjIMP Z__# YL Z__&
VMS8MAZ ;]WLGF DFZF VG[ GFGF JrR[ ;TT VF AFAT[ ;\JFNM YTF ZæF H[ SNFR
DFZM VFwIFltDS l5\0 T{IFZ SZJF DF8[ HP
DFZF DF;L zL HIMlTA[G VFRFI" VG[ DF;F zL U]6J\TZFI VFRFI" V[
DFZF SFI"DF\ B}A H Z; ,LWM4 VG[ p5IMUL Dl8lZI<; AFAT HF6SFZL VF5LP
DF;L HIMlTQFFRFIF" K[P T[VM SC[ K[ S[ VF SFI" T]\ SZL H XlSXP VG[ A;4 T[ C]\
SZL H ATFJ]\P T[VMGF VFlXJF"N DFZF DFTFvl5TFGF VFlXQF H[JF H ,FU[P T[YL
C]\ ìNIYL T[DGL B}A H VFEFZL K]\P
Z__Z YL Z__$ ;]WL C]\ V[S DFwIlDS XF/FDF\ HMA SZTL4 tIF\YL ZFDS'Q6
VFzDDF\ ;[DLGFZ DF8[ VJFZvGJFZ HJFG]\ YI[,]\P tIF\ ÒTFtDFG\NÒ VG[ VgI
3DCFtDFVMGM 5|\EFJ 56 HAZM 50[,MP AFAF ZFDN[JÒGL lXlAZDF\  VF H 5|EFJ
JW] UF- AG[,MP lGZ]DFGF VS|D lJ7FGG[ T[DGF ;gD]B ;F\E?IM4 TÀJNX"GG[ HF^I]\4
TÀJlR\TGG[ HF^I]\4 DFZF cGFGFc GF VFwIFltDS 5]:TSMGF JF\RG AFN VF VFwIFltDS
Z\U JW] 3Fl8,M YIMP zL ZlJX\SZ DCFZFHGL lXlAZDF\ 56 HM0F.P
;]D[Z] 5J"TG[ SFRAF 5Z D}SL SF,LGFUYL H[D ;D]ãD\YG SZJFDF\ VFJ[,]\
T[D D[\ DFZF ìNIGF ;FltJS EFJMG[ HFU'T SZL DGMD\YG VFNI]"P VG[ VF XMW
lGA\WG]\ D\0F6 YI]\P DGMD\YGDF\YL 5|U8[,M K[ DF8[ T[DF\ VD'TTÀJGL KF\8 K[P V[J]\
VlEDFG VF lYl;; DF8[ C]\ TM G H SZL XS]\P S[DS[4 VwIFtDGM 5|YD 5FIM VC\D
UF/JFGM K[P VJ"G[;DF\ ZC[JFGM K[P VF ;DIDF\ >lTYL V\T ;]WLDF\ DFZFDF\ VFJ[,F
VJFZGJFZ pD/SF4 VJGJF EFJM VG[ AN,FJ4 C]\ J6"JL H G XS]\4 S[DS[ T[
XaNMYL TM 5Z CMI K[P 56 ¦¦ C]\ DFZF VC[;F; VG[ VG]EJ HZ]Z J6"JLXP
zL ;]\NZD VG[ zL DSZ\N NJ[GF SFjIMGF VeIF; VG[ VwIFtDU|\YMGF
VwIIG NZdIFG DFZF p5Z HF6[ SM.S R{Tl;S XlSTVM NAF6 SZTL CMI T[J]\
,FuI]\ K[P VGCNGM GFN VG[ V6lN9IF VFXLJF"N DG[ B}A DNN SZL K[P VD]S
JBT[ VF AWFGF ;TT lR\TG VG[ DGGYL ZF+[ A[ JFuIF ;]WL DFZ] SFI" RF,]
CMI tIFZ[ ;TT pHFUZF SZJFG]\ DG YT]\P SIFZ[S EFJlJEMZ Y. HTLP zL DSZ\N
NJ[GF\ —IMU5Y˜ 5]:TSGF VwIIG JBT[ V[8,L p\0F6DF\ UZSFJ Y. HTL S[ T[DF\
VFJTF —TFZS IMU˜ VG[ —VDG:SIMU˜ GF D]NFVM DG[ ;TT HS0L ZFBTFP SIFZ[S
C]\ B}A Z0L K]\4 TM SIFZ[S G VG]EJ[,F EFJMV[ DFZF 5Z SaHM HDFjIM CTMP
VF8,L V[SZ;TF VG[ TgDITFDF\YL HgD[,F lJRFZMYL VF DCFXMW lGA\WGM
l5\0 5MQFFI[,M K[P
S,FGL JFT SZ]\ TM GFG56YL NZ[S HFTGL S,FDF\ DG[ Z; ZæM K[P S,F
V[ V[S 5|SFZGL lS|0F K[P VG[ T[ VFG\NZ]5 K[P
4A thing of beauty is joy for ever.
lR+M NMZJF4 EZTU}\Y6 SZJ]\ VG[ SyYS G'tIGM DG[ GFG56YL B}A H
XMB ZæM K[P NZ[S 5|;\U[ JFTFJZ6GM4 ;\:S'lTGM4 kT]VMGM V[8,[ S[ ;\IMUMGM
D[/ ;FWJM VG[ ;DFHDF\  ;H"STFYL ;F{ZE O[,FJJLP VF56[ SM.56 HFTG]\ ;F{\NI"
5|S8 SZLX]\ TM T[GM 503M ;DFHDF\  50JFGM HP
S,FGL V\lTD l:YlT V[8,[ H ;tID lXJD VG[ ;]\NZDGL V[S~5TFP ;DFlW
V[ S,FGL K[<,FDF\ K[<,L l;wWL K[ VG[ VG\T VFG\N T[G]\ O, K[P ;\ULTDF\ 56
DG[ V[8,L H ~RL ZC[,L K[P VFSFXGL TFZS;'lQ8GM E|D6DF\ 5FIYFUMZ;G[ VNE}T
;\ULT (Music of the Spheres) ;\E/FT]\P
T[ UlTG lGIlDTTFGF NX"GYL HP :Y/ HIFZ[ TF,AwW WAS[ K[ tIFZ[
lJ`Jv;\ULT 5[NF YFI K[[P ;\ULTDF\ :DZ6M S[ plD"VM HUF0JFGL XlST CMI K[P
S[8,FS lO,;}OM TM ;\ULTHgI VFG\NGF :J~5MG[ VUdI DFG[ K[P T[VM SC[ K[ S[
lJ`JGF ;FRF :J~5GM ;LWM VG]EJ ;\ULT äFZF YFI K[P
TDFD lC\N]WDM"G[ HF6JFGL DFZL TLJ| .rKF ZCL K[P VF lC\N]WDM"GF
0[OLG[XGG[ VCL\ pTFZJFGL DFZL GFGS0L SMlXQF K[P VFIM"GF I7DF\ AF{wWMGF\ 5|FY"GF
RS|MDF\ lCgN]VMGF\ lST"G SYFVMDF\ VG[ 5}HF5F9MDF\4 H{GMGL D}lT" VFZFWGFDF\
.;F.VMGL 5|FY"GFDF\4 lXBMGF\ 5F9DF\4 VY"XF:+MGF\ lJRFZMDF\ VG[ J{7FlGSMGF\
;\XMWGDF\ V[S V[J]\ TÀJvV[S V[JM Z:TM H[ DF6;G[ ;]B VF5L XS[4 XlST VG[
ElST VF5L XS[4 DFGJLGF DGG[ XF\lT VF5L XS[4 V[S ;]J6" ElJQIGM NZJFHM
BM,L XS[ V[JF Z:TFGL DG]QIG[ T,FX K[P
——A|ï;tI\ HUT lDyIF˜˜ TYF| \| \| \| \
——ãxI HUT CL ;tI˜˜ VF A\G[\ [\ [\ [\ [
VF56F\ NX"G VG[ ;\:S'lT 5Z S]9FZ3FT SZ[ K[P lJ`JGL 5|YD ;\:S'lTv
5——;F 5|YDF ;\:S'lTo lJ`JWFZF˜˜ V[ DG]QIG[ H[ ;F{YL 5C[,M p5N[X VF%IM
CTM S[ ——DG]E"J˜˜ DF6; AGM VG[ N[JTFVMG]\ lGDF"6 SZMP
7FGGM H[ lN5S 5|U8IM CMI T[GF\ 5|SFXG[ RMD[Z O[,FJJFGM V[S 5|IF; TM
SZL H XSFIP V[8,[ H VFtD7FGL SlJVMV[ 5MTFGL SlJTFVMDF\ V\TZGM VF:JFN
D}SLG[ >`JZTÀJGL VG]E}lT SZFJJFGM 5|IF; SI[" H ZFbIM K[P D[ 5;\N SZ[,F
5F\R SlJVMV[ 5MTFG]\ V,U jIlSTÀJ HF/JLG[ :JT\+ ZLT[ h/C/JFGL ã-TFEZL
DCtJFSF\1FF VG[ VFwIFtDGL SFjIMRLT AFGL ;]5[Z[ VlEjIST SZL K[P
VF DCFlGA\W DF\ D[\ SlJVMGF XaNGF p\0F6 VG[ ,IGF\ 5lZDF6GM VFNX"
GHZ ;D1F ZFbIM K[P VF lZ;R"DF\ DG[ zL ZFDS'Q6 5ZDC\;GL p5DF H IFN
VFJ[ K[ o
—,J6GF 5}T/F H[JF VF56[ ;FUZG]\ p\0F6 DF5JF GLS?IF KLV[vV[ p\0F6
TM ;FUZDF\ Tã]5 YIF 5KL H DF5L XSFIP˜ Major Poet VF DM8F UHFGF SlJVMGF
5nMDF\ zL DClQF" VJlJ\NvVMXM ZHGLXvzL ZFDS'Q6 5ZDC\;vDF\ XFZNFv:JFDL
ZFDTLY"vDClQF" ZD6vzLDNŸ ZFHR\ã H[JF VFwIFltDS 5lZXZGF\ prR lXBZM H[JF
;FWSMGL ;FWGFG[ 5MTFGF 5nMDF\ pTFZL K[P
TFZLB o v J{EJL l+J[NL{ [{ [{ [{ [
:Y/  o ZFHSM8
6lJQFI 5|J[X| [| [| [| [
➤ lO,M;MOLGM VY" VG[ ÒJGDF\ T[G] \ DCtJ o" [ \ [ ] \" [ \ [ ] \" [ \ [ ] \" [ \ [ ] \
VF56[ ;F{ ZMHAZMHGF ÒJGDF\ lO,;}OL S[ lO,M;MOL XaNGM 5|IMU SZLV[
KLV[P SIFZ[S lD+ S[ ;CSFI"SZ ;FY[ JFTM SZTF VF56[ SCL N.V[ KLV[P —DFZL
lO,M;MOL H]NL K[P˜
VYJF ÒJGGL DFZL lO,M;MOLGM TDFZL ;FY[ D[/ GYLP JU[Z[ VF56F
DGDF\ lO,M;MOLGM H[ VY" VlE5|[T K[ T[ jIF5S VY"DF\ ÒJGNX"G VYJF ÒJGDF\
AGTL 38GFVM 5ZtJ[GM V[S ;FDFgI VlEUD  V\U|[ÒDF\ —J<0" jI}˜  V[JM K[P VF
ÒJGNX"G S[8,FS D}/E}T S[ 5FIFGM lJRFZ K[P H[GF lJlGIMU äFZF VF56[ ÒJGGF
VG[SFG[S 5|` GM ;D:IFVM VG[ 38GFVMG]\ VY"38G SZLV[ KLV[P VG[ T[GL ;DH
S[/JLV[ KLV[P VF56]\ ÒJGNX"G S[ J<0"jI} VF56[ DF8[ X[G]\ Vl:TÀJ K[4 H[ K[ T[
S[J]\ CMJ]\ HM.V[ VG[ T[G[ AN,JF DF8[ VF56[ X]\ SZL XSLV[ JU[Z[ AFATM VF56F
DF8[ jIFbIFlIT SZ[ K[P
VF ÒJGNX"GGL AFATDF\ V[S B}A Z;5|N CSLST V[ K[ S[ VF56F ;F{G]\
V[S VFUJ]\ ÒJGNX"G K[P X]\ K[ m VG[ X]\ GYL m X]\ ;FZ]\ VG[ X]\ GZ;]\ m
VF56[ X]\ HF6L XSLV[ VG[ X]\ GCL m VF AWF lJX[ VF56F ;F{GF RF{SS; lJRFZM
CMI K[P AWL H HFTGF ÒJGNX"GGM GSFZ SZJM T[ 56 V[S ÒJGNX"G K[ V[8,[
;F{YL DCtJGM 5|` G V[ GYL S[ VF56M J<0" jI} K[ S[ GlC 5Z\T] V[ K[ S[ VF56M
J<0" jI} BZ[BZ DFGJF ,FIS4 ZFBJF ,FIS K[ S[ S[D m  H[ DFgITFVM ;FRL K[
S[ S[D T[ VlT DCtJGM 5|` G K[P
VF56[ VF N]lGIFDF\ V[S BF; :Y/[ VG[ ;DI[ HgdIF KLV[ V[S BF;
7;\:S'lTGF lJRFZM VG[ D}<IM VF56F DUHDF\ p\0[ ;]WL pTZL UIF K[P ;FRL CMI
S[ G 56 CMI T[JL VG[S DFgITFVM VF56G[ 5Z\5ZFUT ZLT[ VF56F S]8]\A VG[
;DFH S[ 5IF"JZ6DF\YL D/[ K[P 56 36LJFZ 5[,L cVFU[ ;[ R,L VFTL C{c H[JL
DFgITFVMGF D}/ VF56FDF\ V[8,F p\0F pTZL UIF CMI K[ S[ T[DGL ;tITF S[
IMuITF ;FD[ 5|` G 5}KJFGM S[ T[G[ 50SFZJFGM lJRFZ 56 VF56F DUHDF\ HgDTM
GYLP lO,M;MOL VF56G[ VF l:YlTDF\YL pUFZ[ K[P VF56F DGMHUTG[ JW] pRL\
S1FFV[ ,. HFI K[P
VF56F ;F\S0F VG[ VJZMW5}6" ãlQ8SM6G[ VF56[ lO,M;MOLGF JF\RG VG[
VeIF; J0[ VlTS|DL XSLV[ KLV[P lO,M;MOL VF56G[ SFZ6 S[ TS"GF 5|SFXDF\
T{IFZ VF56G[ VG[ Z[0LD[.0 :J~5DF\ 5S0FJL N[JFDF\ VFJ[,L VG[ VF56F äFZF
SIFZ[I S;M8LGL V[Z6 5Z G R0FJFI[,L DFgITFVMGL ;rRF.GL T5F; SZJFGL
5lâTLVM XLBJ[ K[P VF56F\ DUHG[ V\W VG[ A\W SZL N[TF 5}J"U|CMG[ N}Z SZLG[
TÀJlR\TG slO,M;MOLf VF56G[ ;FR]\ VG[ H[ JF:TlJS K[ T[G]\ NX"G SZFJ[ K[P
ALH]\ SF\. 56 CMJF 5C[,F\ TÀJlR\TG 7FGGL V[S XFBF VYJF lJQFI K[P
OL,M;MOLGM ;\A\W VF56L ;F{YL 5FIFGL S[ D}/E}T DFgITFVM V[JL DFgITFVM S[
H[ VF56F ÒJGG]\ DF/B]\ 30[ K[P VF56F ÒJGNX"GG[ VFSFZ VF5[ K[vT[GL ;rRF.
S[ IMuITFGL T5F; ;FY[ K[P VFGM VY" V[ S[ ALHF AWF X{1Fl6S lJQFIM S[ DFGJGF\
7FG DF+GL IYFY"TFGM :JLSFZ S[ V:JLSFZ SZJF DF8[G]\ XF:+ lO,M;MOL K[ T[
ÒJGGF ;F{YL D}/E}T 5|` GMGM HJFA XMW[ K[P SM. XZLZ lJ7FGL VF56]\ DUH
S[JL ZLT[ SFD SZ[ K[ T[GL XMW SZ[ K[ 56 ¦¦ V[S TÀJ7FGL S[ lO,M;MOZ JW]
p\0F 5|` GMGM HJFA VF5[ K[ o X]\ DUH sA|[.Gf VG[ DG sDF.g0f V[S H J:T]
8K[ S[ H]NL H]NL m EFZTDF\  N[CF\TN\0 SIF\ ;\HMUMDF\ VF5L XSFI T[ 5|` GGM HJFA
V[S JSL, XMW[ K[4 56 lO,M;MOZ TM 5}K[ K[ S[ X]\ N[CF\TN\0GL ;HF G{lTS ãlQ8V[
IMuI K[ m
BUM/XF:+L HF6JF DF\U[ K[ S[ VF lJ`JG[ V[ W0FSF ;FY[ Vl:TÀJDF\
VF6GFZ —ALUA[\U˜ GM l;wWF\T X]\ K[ 56 ¦¦ lO,M;MOZ TM 5}K[ K[ S[ .`JZ[ VF
;'lQ8G]\ ;H"G SI]" T[ —ALUA[\U˜ GM l;wWF\T NXF"J[ K[ S[ S[D ¦ I]wW VG[ N]QSF/MGL
EI\SZTFYL VF56[  YYZL H.V[ KLV[ 56 lO,M;MOZ TM 5}K[ K[ VF 5'yJL p5Z
VG]EJFTL VF  ELQF6TFVMG[ VFBL ;'lQ8GF ZRlITF4 ;J"XlSTXF/L ;J"7 VG[
;J"+ jIF5L .`JZ ;FY[ SM. ;\A\W K[ S[ S[D m m m
lO,M;MOLGM ;\A\W D}/E}T ZLT[ TDFZL DFgITFVM 5FK/GF SFZ6M XMWJFGM
GYL 56 SM. 56 DFgITF BZ[BZ V5GFJJF S[ :JLSFZJFG[ ,FIS K[ S[ GlC
T[GL ;FY[ K[P ,FU6L;EZTF4 ;F\:S'lTS V;ZM S[ ;CSFI"SZMGF NAF6 C[9/ VF56[
36F\ VlE5|FIM AF\WL S[ :JLSFZL ,.V[ KLV[P lO,M;MOL VF56G[ V[ 5|` GGM HJFA
VF5JFDF\ ;CFIE}T YFI K[ S[ VF VlE5|FIM VF56G[ BZ[BZ :JLSFI" K[ S[ GlCPPP
➤ lO,M;MOLGF VeIF;GL 5wWlT VG[ XFBFVM o[[[[
——DG]QIGL 5'yJL 5ZGF ÒJGGL] '] '] '] '
JF:TlJSTF X]\ K[ m X[G]\ Vl:]\ [ [ ] \] \ [ [ ] \] \ [ [ ] \] \ [ [ ] \ TÀJ K[ m[[[ [
.`JZ X]\ K[ m T[ BZ[BZ K[ S[ T[ OST]\ [ [ [ [ [ [] \ [ [ [ [ [ [] \ [ [ [ [ [ [] \ [ [ [ [ [ [
DG]QIGL S<5GF K[ m H[ K[ T[ BZ[BZ K[ VG[] [ [ [ [ [ [ [] [ [ [ [ [ [ [] [ [ [ [ [ [ [] [ [ [ [ [ [ [
DG]QIGL R[TGF VG[ .\lãIMGL U|C6 XlSTYL :JT\+ K[ m˜˜] [ [ \ | \ [] [ [ \ | \ [] [ [ \ | \ [] [ [ \ | \ [
V\U|[Ò XaN lO,M;MOL D}/ A[ U|LS XaNMGF ;\IMHGDF\YL AgIM K[P VF XaNM
9K[ lO,M; VG[ ;MlOIFP lO,M;GM VY" K[ 0CF56 VYJF 0FæF56]\ VG[ ;MlOIFGM
VY" K[ 5|[DP VFD lO,M;MOLGM VY" K[ 0CF56 DF8[GM 5|[D s,J VMO lJ:0DfP
U]HZFTLDF\ VF56[ lO,M;MOL XaN DF8[ lO,M;MOL4 lO,;}OL VG[ TÀJlR\TG XaNGM
5|IMU SZLV[ KLV[P D}/E}T ZLT[ lO,M;MOL VeIF;G]\ V[ 1F[+ K[ H[DF\ JF:TlJSTF
S[ JF:TJ sZLVFl,8Lf X]\ K[ T[JF 5|` GMGF HJFA D[/JJF DF8[GF l;wWF\TM slYIZLhf
30JFDF\ VFJ[ K[P VFDF\v
✑ ;F{\NI"XF:+ sV[:Y[l8S;f{\ " [ [{ \ " [ [{ \ " [ [{ \ " [ [




ZFHGLlTXF:+ s5M,L8LS;f H[JF J{lJwI5}6" lJQFIMGM ;DFJ[X YFI K[P p5Z H6FJ[,F
lJQFIM T[ lO,M;MOLGF VeIF;GL lJlJW XFBFVM K[ VG[ T[DGF VeIF;MG[ VFWFZ[
SM.56 lO,M;MOZ D}/E}T ZLT[ DF6;GF ÒJGG]\ JF:TJ X]\ K[ T[ ;DHFJJFGM
5|IF; SZ[ K[P lO,M;MOZM .`JZ K[ S[ GlC4 DF6;GF CMJFGM VY" XM4 VF lJ`J
X]\ K[4 ;tI X]\ K[4 VG[ DG]QIGL R[TGF sSMlg;I;G[;f X]\ K[ T[JF 5FIFGF VG[
KTF\ ZC:IDI 5|` GMGF HJFA D[/JJF DY[ K[P
VF ;J" 5|` GMGF HJFA D[/JJF lO,M;MOL VG[ lJX[QF ZLT[ ,UEU V-LYL
+6 CHFZ JQF" 5C[,F\ U|L;DF\ H[GL X~VFT Y. CTL T[ 5F`RFtI lO,M;MOL
TS"XF:+GF lGIDM VYJF SFI"SFZ6 sSMh V[g0 .O[S8f GM ;\A\W 5|:YFl5T SZTL
5wWlT sZLhGL\Uf GM p5IMU SZ[ K[P 5ZFJF:TJXF:+ S[ D[8FlOhLS; o 5}K[ K[
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DG]QIGL 5'yJL 5ZGF ÒJGGL JF:TlJSTF X]\ K[ m X[G]\  Vl:TÀJ K[ m .`JZ X]\
K[ m T[ BZ[BZ K[ S[ T[ OST DG]QIGL S<5GF K[ m H[ K[ T[ BZ[BZ K[ VG[
DG]QIGL R[TGF VG[ .lgãIMGL U|C6 XlSTYL :JT\+ K[ m
.`JZ lJX[GL RRF"G[ S[8,FS 5ZFJF:TJXF:+GM H V[S EFU DFG[ K[ HIFZ[
VgI S[8,FS TÀJlR\TSM V,U .`JZXF:+ sV[g8M,MÒf C[9/ T[GL RRF" SZ[ K[P
UD[ T[D V[S TÀJlR\TS H[ ;FRF VY"DF\ lO,M;MOZ K[ T[ p5Z H6FJ[,L AWL H
XFBFVMGF 5|` GMGF HJFA D[/J[ K[ VG[ T[G[ VFWFZ[ DG]QIGF ÒJGGF JF:TJG]\
lGZ]56 SZ[ K[4 V[8,]\ H GlC V[ JF:TJG[ VG]Z]5 T[J]\ ;J"z[Q9 ÒJG S[JL ZLT[
ÒJL XSFI T[GF\ ;}RGM S[ E,FD6M 56 SZ[ K[P
5lüDGF U|LSMV[ ZMDGMG[ E6FjIF VG[ T[ 5KLGF ,UEU !___ JQF"GF
V\WSFZ I]U s0FS"V[Hf 5KL VF H U|LSMV[ 5[5LZ;GF J'1FGF 5F\N0F 5Z ,B[,F\
VG[ ;FRJL ZFB[,F\ ,BF6M 5|F%T YTF\ D]l:,D4 IC}NL4 VG[ lB|:TL lJäFGM VG[
WD"U]Z]VMV[ T[DGM VeIF; SIM" VG[ VFB]\ I]ZM5 OZLYL lXl1FT YI]\P :JFEFlJS
ZLT[ SM.GF DGDF\ 5|`G pEM YFI S[ 5C[,F lR\TSM S[D U|L;GF  H U6FI m
EFZTLIM VG[ RLGLVM S[D GlC m VF 5|` GGF 36F\ HJFAM K[ 56 T[DFGM ;F{YL
JW] ;FRM ,FU[ T[JM HJFA V[ K[ S[ U|LS lO,M;MOZM 5MTFGF lJRFZMG]\ ,BF6
SZGFZF 5C[,JC[,F CTFP ALHF NZ[S 5|N[XDF\ lJSF; 5M,F lJRFZM DF{lBS 5F9
VYJF AF{wW äFZF VgI ;]WL 5CM\RF0JFGL 5Z\5ZF CTL VG[ T[YL VF lJRFZM AF{lwWS
TJFlZB S[ .lTCF;DF\ :YFG 5FDL XSIF GlCP pNFCZ6 TZLS[ UF{TD A]wWG]\ lR\TG
VG[ lJ`JNX"G B}A H D]\hFI[,]\ VG[ ;\:SFlZT K[ 56 ¦¦ T[GF ,[BGGL X~VFT
YTF 5C[,FGF ;[\S0M JQFM" ;]WL T[GM O[,FJM DF{lBS 5|tIFIG sSMdI]lGS[XGf äFZF H
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YTM ZæM CTM VG[ VFG]\ SFZ6 V[ K[ S[ A|FïL D}/F1FZM VG[ l,l5GM lJSF;
36M 5FK/YL YIM CTMP
l,l5AwW YIF 5KL H A]wWGF lJRFZMGM 5|;FZ VFBF V[lXIFDF\ YIM CTMP
lO,M;MOZMGL N]lGIFDF\ VF8,F\ JQFM" 5KL 56 :+LVMGL ;\bIF BZ[BZ V[S CFYGL
VF\U/LVMGF J[-F 5Z U6FI T[8,L H ZCL K[P 5|FRLG ;DIDF\ ,[:AM; XC[ZGL
;[OMG]\ GFD H :+L lJRFZS TZLS[ GM\WFI[,]\ K[P HM S[ ;[OM SlJI+L 56 CTL4
VG[ T[GL 36L SlJTFVM VtIFZ[ 56 JF\RJF D/[ K[P U|LS lO,M;MOLGM VFn —
klQF˜ Y[,; lGlüT ZLT[ V[ V;FDFgI 5|lTEF VG[ A]lwW WZFJTM DF6; CTMP
.P5}P 5(5 GF JQF"GL VF;5F; N]lGIFGL NZ[S J:T] OST V[S H TÀJ DF\YL AG[,L
K[ T[JF NFJFG[ lO,M;MOLGL 5lZEFQFFDF\ EF{lTS V[StJJFN sDl8lZI, DMlGhDf
SC[JFDF\ VFJ[ K[ VG[ VFJF EF{lTS V[StJJFNLVMGL VtIFZ ;]WL RF,] ZC[,L
z'\B,FDF\ Y[,; ;F{YL 5C[,M CTMP
.`JZGF Vl:TÀJ lJX[ V[8,[ S[ 5ZFJF:TJXF:+ sD[8FlOlhS;f DF\ Y[,;GM
NFJM V[JM CTM S[ AWL H J:T]VM .`JZYL EZ5}Z K[ VYJF TM N]lGIFGL AWL
H RLHMDF\ .`JZGM JF; K[ 56 ¦¦ VFD SCLG[ Y[,; T[GF ;DIGL .`JZ lJX[GL
S5M/Sl<5T SYFVM sDLy;f G[ ;DY"G VF5TM CTM4 T[J]\ VY"38G TM G SZJ]\ HM.V[P
T[GM VF NFJM T[GF AWL H J:T]VMGM D]/ :+MT 5F6L K[ T[JF lJRFZG]\ S]NZTL
5lZ6FD CTMP SFZ6 S[PPPPY[,; 5F6LG[ SM. 5|SFZG]\ lNjITÀJ DFGTM CTMP 5F6LGL
AG[,L N]lGIFGL AWL H J:T]VMDF\ VF lNjITÀJ s.`JZf ;DFI[,]\ K[P T[D T[ DFGTM
CTMP
56 ¦¦ VF AWL XMWM VG[ lJRFZM SZTF\ 56 DM8]\ Y[,;[ DFGJLI ;\:S'lTG[
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SZ[,]\ 5|NFG K[ o 7FG S[ lJ7FGGF lJSF; DF8[ T[6[ V5GFJ[,L 5wWlT T[ DFGTM S[
SM. 56 RRF"DF\ EFU ,[GFZ NZ[S 51FGF 7FGDF\ JWFZM YFI T[ DF8[ YJL HM.V[
VG[ NZ[S RRF"GF lGQSQF" S[ TFZ6GM :JLSFZ ;TF sVMYMlZ8Lf YL GlC 5Z\T] T[GL
N,L,MGF TS"GL ;tITFG[ VFWFZ[ YJM HM.V[P
Y[,; GM lXQI V[GFlShD[g0ZGF lXQI V[GFlShlDlG; .P;P 5}P 5)_GL V[S
DF+ DCtJGL l;lwW V[ CTL S[ VF D}/ TÀJ slOhL;fG]\ VF56L VF;5F; N[BFTF
5NFYM"DF\ ~5F\TZ S[JL ZLT[ YFI K[ T[GL I\+6F sY[,;f SZTF TNG H]N] CT]\P
V[GFlShD[g0Z[ —VG\T˜ VYJF —V;LD˜ G[ V[ TÀJ U6FjI]\ CT]\P H[DF\YL AWF H
5NFYM"GM pNEJ YIM K[ VG[ H[DF\ AWF H 5NFYM" lJ,LG YFI K[P
V[GFlShlDlG;GF lR\TG 5|DF6[ 5|S'lTG]\ VFlNTÀJ 5F6L S[ —VG\T˜ GlC 56
CJF sV[Zf VYJF W]dD;JF/L CJF slD:8L V[Zf K[P V[GFlS;D[g0ZG]\ VG\T S[ V;LD
VDIF"N VG[ VB}8 K[ 56 T[GF lXQIGL CJF VG\T GYL T[ XF\T K[ V[8,]\ H
GlC T[GL U6TZL S[ DF5G 56 Y. XS[ K[P ;ÒJ ÒJT]\ ZC[ K[ SFZ6 S[PPPPT[
`JF; ,[ K[P `JF;DF\ ,[JFTL SM. J:T] ;ÒJG[ ;ÒJFJ:YFDF\ ZFB[ K[4 V[8,]\ H
GlC T[ T[G]\ DFU"NX"G 56 SZ[ K[P VF J:T]G[ V[GFlShlDlG;[ —VFtDF˜ s;M,f G]\
GFD VF%I]\ K[P H[ N[BLTL ZLT[ H T[GL ãlQ8V[   —W]dD;JF/L CJF˜ K[P
VF lGZL1F6G[ VFWFZ[ T[ T[JM TS" SZ[ K[ S[ VFJ]\ H SM. TÀJ CMJ]\ HM.V[
H[ VFBF A|ïF\0 sSM:DM;f lJX[ TS" SZTF VFJF lJWFG S[ N,L,G[ lO,M;MOLGL
5lZEFQFFDF\ DF.S|MSMhD S[ D[S|MSMhD SC[JFDF\ VFJ[ K[P 5|FRLG U|LS TALAL XF:+DF\
VF XaNGM p<,[B JFZ\JFZ VFJ[ K[P 5Z\T] T[GM 5|IMU 5C[,LJC[,L JFZ 5|FS'lTS
TÀJ lR\TG sG[RZ, OL,M;MOLf DF\ YIM CTMP
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VFtDF S[ .`JZ N[BFTF GYL4 TM 56 ¦¦[ [[ [[ [[ [
VF56[ V[GL BMH X] \ SFD SZLV[ KLV[m[ [ ] \ [ [[ [ ] \ [ [[ [ ] \ [ [[ [ ] \ [ [
V[S lH7F;]VM VFJM ;JF, 5}KL GFbIM tIFZ[ V[S lR\TS[ HJFA VF%IM S[4
—J'1FM N[BFI K[˜4 V[GF D}/ N[BFTF\  GYL4 VF D}/ WZTLGL V\NZ K}5FI[,F K[
5Z\T] V[ SFZ6[ H SF\. D}/G]\ DCtJ VMK]\ Y. HT]\ GYL4 p<8]\ H[ J'1FM N[BFI K[
T[ V[ H D}/ 5Z VFWFlZT K[ G N[BFTF D}/DF\ H J'1FMGF 5|F6 K}5FI[,F K[4
ÒJGDF\ H[ S\. DCtJ5}6" K[ T[ K}5FI[,]\ K[ H[ 5|U8 CMI K[4 T[ TM p5ZGL BF,
CMI K[ H[ V5|U8 ZCL HFI K[ T[ V\NZGF 5|F6 CMI K[4 DG]QIG]\ XZLZ N[BFI
K[4 SFZ6 S[ XZLZ TM p5Zvp5ZGL BF, K[4 XZLZGL V\NZ K[ T[ DCtJG]\ K[4
V[ G N[BFTFG]\ SF\. D}<I GYL p<8]\ GYL N[BFT]\ V[8,F DF8[ T[GL XMW H~ZL AG[
K[ VG[ T[ DCtJG]\ TYF D}<IJFG K[ V[8,[ T[GL XMW H~ZL AG[ K[P
VF56F WD"U|\YMDF\ TM VFtDF H 5ZDFtDF K[4 V[D NXF"JFI]\ K[ VG[
5ZDFtDFGL XMW SMG[ GYL m VF N[XGF kQFLD}GLVMV[ VFtDFG[ VM/BJF DF8[[
VG[ 5ZDFtDFG]\ NX"G SZJF DF8[ JQFM" ;]WL T5 SIF" CTF VG[ UF- T[DH UCG
;DFWLVM ,UFJL CTLP ,\S[X ZFJ6[ —lXJ˜ G[ 5|tI1F lGCF/JF DF8[ VG[ T[DGF
VFXLQF D[/JJF DF8[ H[D T[GF GJ D:TS SF5L GF\BLG[ lXJÒGF l,\U ;D1F ;Dl5"T
SZL NLWF CTFP T[6[ lTJ| T5 VG[ VFtD ;D5"6 äFZF X\SZG]\ ;F1FFT NX"G SI]"
CT]\P TYF T[DGL 5|tI1F 5|;gGTF 5|F%T SZL CTLP
VF56F WD"U|\YMDF\ V[ JFTG]\ :5Q8 NX"G K[ S[ DG]QI T[GL ELTZDF\ ZC[,F
VFtDFG[ XMWL XS[ K[ VG[ T[GL ;\5|Fl%TGM ;]BN VG]EJ SZL XS[ K[ VFtDFGL
XMW SZJF DF8[ DG]QI[ AN,FJ]\ 50[ K[P 36]\ AW]\ KM[0J]\ 50[ K[4 lDyIFlEDFG VG[
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VC\SFZ tIFUJF 50[ K[4 H[ V5|U8 K[ T[G[ ;\XMWJF DF8[ H[ 5|U8 K[ T[G[ AFH]V[
D}SJ]\ 50[ TM T[D SIF" lJGF RF,T]\ H GYLP
DG]QIG[ E|Q8FRFZ E,[ UD[ 56 T[G[ tIFUJF lJGF H[ XF`JT VG[ ELTZG]\
;]B K[ T[ G H ;F\50[ ¦
DG]QIG[ :JFYL" AGJFG]\ VG[ T[GL ;FY[ VFJTF ;]Bv;\5lT TYF ;D'lwW CF\;,
SZJFG]\ UD[ H K[4 5Z\T] HM T[G[ ELTZG]\ ;]B 5|F%T SZJ]\ CX[ TM T[6[ :JFYL"
D8LG[ 5ZDFYL" AGJ]\ H 50X[P ;FR]\ ;]B :JFY"DF\ GYL4 5ZDFY"DF\ K[PPP
:JFY" G[ BFTZ DG]QI VWFlD"STF VFRZ[[ K[ VG[ V;tI TYF VgIFI[ TM
56 VFXZM ,[ K[P
DG]QIG[ EF{lTS ;]BDF\ VFG\N VG[ DMHXMBGM VG]EJ YFI K[4 56 T[
lRZ\ÒJ CMTM GYL4 SM.G[ SM. JBT[ V[ N]oBNFIS VG[ 5:TFJF~5 AGL XS[ K[
;FR]\ VG[ XF`JT ;]B TM ELTZGF\ ;]BDF\ K[4 HIF\ VFtDFG[ VM/BJFG]\ VG[
5ZDFtDFG[ 5FDJFG]\ ;]B K[ VF ;]B ìNI TYF DGGL 5|;gGTF A1F[ K[4 lNjITF
A1F[ K[ VG[ SZM05lT ,MSMG[ 56 ;CHG CMI V[JL 5|E]TF TYF V{` JI" ELTZGF
;]B äFZF H ;F\50[ K[P
EF{lTS ;]B XF`JZ GYL CMT] \4 V[ UD[ tIFZ[ GFX 5FDL XS[ K[P
VFtDFv5ZDFtDFGF VG]EJG]\ ;]B S[ T[GF äFZF ;F\50[,]\ ;]B GFXJ\T GYL CMT]\4
lHgNULGL V\lTD 5/M ;]WL T[ lGTFgT ;]BGM VG]EJ SZFJ[ K[P HM VFJ]\ ;]B
5|F%T SZJ]\ CMI TM VFtDFv5ZDFtDFGL XMW SZJL H 50[ VG[ ELTZGF ;]B DF8[
S9MZ 5]Z]QFFY" TYF S9MZ T5 SZJF H 50[ ¦
.`JZG[ lGZFSFZ TZLS[ HMJM D]xS[, K[ VG[ ;FY[ H D}T" :J~5[ HMJM 56
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D]xS[, K[P lGZFSFZ .`JZ WFZJM S96 K[ VG[ ;FSFZ .`JZ B}A H DIF"lNT
H6FI K[P DF8[ H S[8,FS ,MSM GFl:TS AGJFG]\ 5;\N SZ[ K[P 5Z\T] GFl:TSTF V[
;rRF. GYL ¸ V[ DF+ V[S ;UJ0TF K[P VF56FDF\ SX]\ HF6JFG]\ S]T]C}, HFU[4
VG[ TD[ ;tIG[ XMWJF GLS/L 50[¦ tIFZ[ GFl:TSTF GFX 5FD[ K[P
HM SM. .`JZGL jIFbIF SZL XSFTL CMI TM T[ X]\ CM. XS[ m H[ 5/[ H[
XaN J6"JFX[ T[JL H V[GL V[S S<5GF\ HFUX[P lGZFSFZG[ RFCJFGL X~VFT TM
SM. VFSFZG]\ wIFG WZLG[ H XSI K[P —;FDL%I˜ slGS8TFf V[8,[ S[ TD[ GSSL
SZ[,F VFSFZ ;FY[ VtI\T lGS8TF VG]EJJL VG[ VFD lGZFSFZG[ 5FDJM[P VF
äFZF ;DU| A|ïF\0 HM0[ V[S~5TF VG]EJFI K[[P c;FlGwIc lNjITFGL CFHZLGF VG]EJ
H[ äFZF TD[ ;DI VG[ VJSFXGL DIF"NF 56 VM/\UL XSXMP —;FI]HI˜ V[8,[ S[
lGlüT ZLT[ A|ï,LG Y. HJ]\P VCL\ lNjITF HM0[ V[S Y. HJFGM VG]EJ YFI
K[P SM.56 HFTG]\ H]NF 56]\ CT]\ T[ V¹xI Y. HFI K[P .`JZ VFSFX K[P VF
VFSFX +6 5|SFZGF CMI K[ o
➤ E}T VFSFX o}}}}
AFæ VFSFX H[DF\ VFB]\ A|ïF\0 J;[,]\ K[P
➤ lRT VFSFX o
VF56F\ DGDF\ V[S VFBL N]lGIF J;[,L K[¸ H[ lJRFZM :J%GFVM VG[
ACFZGL V;Z S[ KF5YL 5|EFlJT CMI K[[P VF56F DGG[ tIF\YL H AWL ãlQ8 D/[ K[P
➤ lRNŸ VFSFX oŸŸŸŸ
V[ R[TGFG]\ VFSFX K[ H[ ;J"+ 5|;Z[,]\ K[¸  R[TGF H[ ;'lQ8GM 5FIM K[ H[
lNjITF K[ VG[ AW]\ H HF6[ K[P
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5ZDFtDF X]\ K[ VG[ VFtDF X]\ K[ m VFtDFYL H[ lJX[QF K[ T[ 5ZDFtDF¸
VFtDF VG[ 5ZDFtDFGM OZS V[ DMHF\ VG[ ;D]ã JrR[GF OZS H[JM K[P .`JZG[
HMJFI T[JL J:T] AGFJL G XSFI4 VF56[ .`JZ TZLS[ ÒJL XSLV[4 .`JZ AGL
XSLV[ 56 ¦¦ .`JZG[ 5YNX"S 5NFY" TZLS[ WFZL S[ HM. GCL\ XSLV[P H[D H[D
ÒJGGL VFwIFltDS lNXF TZO VFU/ JWFX[ T[D T[D VF56L BZL VM/B YTL
HX[P 5|FRLG EFZTGF ,MSM T[G[ cc;tIDŸ4 lXJD4 ;]gNZDŸcc TZLS[ VM/BTFP
SM. jIlST HIFZ[ V[D SC[ S[4 —C]\ SXFDF\ lJ`JF; ZFBTM GYL˜ V[GM VY"
V[D YFI S[ T[[6[ 5MTFGFDF\ TM lJ`JF; ZFBJM H 50[vGFl:TS SNL lGBF,; 56
G CMI XS[4 SFZ6 S[ lGBF,;TF DF8[ UCGTF CMJL H~ZL K[vGFl:TS p\0F pTZJFG]\
GSFZ[ K[4 SFZ6 S[ V[ H[8,M p\0M pTZX[ T[8,M JW] BF,L5M H6FX[4 VG[ T[8,L
H XSITFVM ;FD[ VFJX[P GFl:TS[ :JLSFZJ]\ 50[ K[ S[ V[JF 36F\ ZC:IM K[ H[GF
lJX[ V[ HF6TM GYLP tIFZAFN T[6[ 5MTFGF V7FGG[ :JLSFZJ]\ 50X[ H[ V[ GCL\
SZ[ T[ U]Z] 5F;[ HFI tIFZ[ T[G[ EFG YFI K[ S[ 5MT[ H lGZFSFZ 5M,M VG[
BF,L K[ ¦ U]Z] V[ VJF:TlJS G[ JF:TlJS AGFJ[ K[P ;DH VG[ ;]1DTFGM pNI
YTF EFJGF TZLS[ 5|[D 5|U8[ K[P ;'lQ8GF NZ[S V\UDF\ lGZFSFZ4 VFtDF~5[ RDS[
K[ VG[ ÒJGG]\ ZC:I 3[Z] AG[ K[P
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➤ 5n o ;FlCtIv:J~5 VG[ lR\TGG] \ VFNFG 5|NFG o[ \ ] \ |[ \ ] \ |[ \ ] \ |[ \ ] \ |
DwISF,LG ;FlCtI KM[0LG[ VJF"RLG ;FlCtIDF\ 5|J[XLV[ KLV[ tIFZ[ SM.
GFGS0]\ lJnF,I KM0LG[ lJ`JlJnF,IDF\ 5|J[XTF CM.V[ T[JM VG]EJ YFI K[P
DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIGF K[<,F 5|lTlGlW NIFZFDG]\ .P;P !(5Z DF\
VJ;FG YI]\ tIFZ[ U]HZFTGF 5|HFÒJGDF\ GJF I]UGM 5|FZ\E Y. R}SIM CTMP V[GF
O/:J~5[ DwISF/GF 5Z\5ZFUT ;FlCtIGL ;LDFVM TM0LG[ VJF"RLG ;FlCtI GJF
~5Z\U WFZ6 SZ[ K[P VJF"RLG ;FlCtIV[ DwISF,LG ;FlCtIYL ;DIYL ãlQ8V[ H
OST H]N]\ 50T]\ GYL 5Z\T] TFltJS ,1F6MYL V[S VGMB]\ :J~5 WFZ6 SZ[ K[P
AFZDLvT[ZDL ;NLYL VMU6L;DL ;NLGF pTZFW" ;]WL V[8,[ S[ ;FTvVF9
;NLYL ;HF"TF DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIGM ;DIUF/M DM8M CTM 5Z\T] T[DF\ SM.
DCFSlJ D?IM GYLP p\RL SlJtJXlSTJF/F SlJVM DF+ VF\U/LGF J[-[ U6L XSFI
V[8,F YM0F K[P
DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtI D]bItJ[ WFlD"S 5|SFZG]\ CT]\P .CÒJG 5|tI[GL
p5[1FFJ'lT VG[ 5Z,MS TZOGL 5|LlT V[DF\ VF,[BG 5FD[ K[ VG[ EST4 EUJFG
T[DH ElSTGL VFH]AFH] OIF" SZ[ K[P H{G SlJVMGL S'lTVMDF\ X'\UFZZ;G]\ VF,[BG
YI]\ K[P 5Z\T] V\T[ TM ;\ID VG[ tIFUGM H p5N[X VF5[ K[P NIFZFD 5|[D,1F6F
ElSTYL S'Q6GL VFZFWGF SZ[ K[P VBM VG[ EMHM ;DSF,LG S]lZJFHM p5Z S8F1F
SZ[ K[4 5Z\T] V\T[ TM 5ZA|ïG[ 5FDJFGL JFT SZ[ K[P 5|[DFG\N VG[ XFD/ 56
VG]S|D[ VFbIFG VG[ 5nJFTF" äFZF HGDGZ\HG SZ[ K[P 5Z\T] V\T[ TM WD"TÀJG]\
DCtJ ATFJJFG]\ 56 R}STF GYLP
DwISF,LG ;FlCtI D]bItJ[ 5nDF\ H ,BFI[,]\ HMJF D/[ K[P —5'yJLR\ãRlZ+˜
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H[JL S'lTVM VG[ jIFSZ6 U|\YMG[ AFN SZTF\ Un;FlCtI GlCJT CT]\P VJF"RLG
;FlCtIDF\ SlJTFGF 1F[+DF\ 56 DM8]\ 5lZJT"G VFjI]\ K[P VG]E}lT4 VlEjIlST VG[
5NFJ,LDF\ 56 VFW]lGS ;FlCtI H]N]\ 50L HFI K[P
DwISF,LG ;FlCtI 5N4 VFbIFG ZF;4 UZAMvUZAL4 5|A\W4 AFZDF;L4 OFU]
5nJFTF" JU[Z[ ;FlCtI 5|SFZM ;FDFlHS lZJFHMDF\YL 5|U8IF CTFP
VJF"RLG SlJTF V[ 5Z\5ZF DF\YL D]ST Y. GJ]\ :J~5 WFZ6 SZ[ K[P ;MG[84
B\0SFjI4 Uh,4 CF.S]\4 SZ]65|Xl:T JU[Z[ H[JF ;FlCtI:J~5M pNŸEjIF\P
DwISF,LG ;FlCtI D]bItJ[ 5Z,1FL 5|SFZG]\ K[P 5|6IGL V\UT plD"VM
ZFWFS'Q6GF 5|lTS äFZF VlEjIST YFI K[P VJF"RLG I]UDF\ V\UT ;\J[NGF lJlJW
ZLT[ 5|U8 YFI K[P SlJVM D'tI]GL 5IU\AZL SZJFG[ AN,[ ÒJGGM p<,F; UFJF
,FuIFP DwISF,LG 5Z,1FL SlJTFGF 5|JFCG[ VJF"RLG I]UDF\ VFtD,1FL J/F\S
D/TF\ V[GF ;F{\NI" VG[ Z;FlEjIlST 1FDTFDF\ V5}J" EZTL VFJLP VFRFI"
VFG\NX\SZ W|]J SC[ K[4 —VF56F\ 5|FRLG U]HZFTL ;FlCtIGM 5|N[X A[XS ;F\S0M CTM
SFZ6 S[ T[ ;DIG]\ 5|HFÒJG ;F\S0]\ CT]\P˜ U]HZFTDF\ D];,DFGMV[ ;TF :YF5L tIFZYL
DF\0LG[ .P;P !5*Z DF\ VSAZ[ U]HZFT ÒtI]\ tIF\ ;]WL U]HZFTDF\ V\WFW}\WL VG[
VZFHSTF CTF\ ,MSMGF ÒJGDF\ lGZFXF VG[ CTMt;FC jIF5L UIF\ CTF\P ZFHSLI
VG[ ;FDFlHS A/MGF 5|EFJG[ ,LW[ ,MSMGL ÒJGzwWF4 WD"zwWF ~5[ 5|U8 YFI
K[P VFYL V[ ;DIG]\ ;FlCtI H{G4 J{Q6J4 X{J VG[ XlST H[JF WD" VG[ J[NFgTL
lJRFZWFZFVMGL DIF"NFDF\ H JC[ K[P
DwISF,GF ,UEU AWF H SlJVM 5|YD EST CTF VG[ 5KL SlJVM CTFP
5ZDTÀJG[ 5FDJFG]\ ;FWG SlJTF CTLP VF SlJVMG[ SlJ5N 5FDJFGL h\BGF G
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CTLP EJ;FUZG[ 5FZ SZL D]lST D[/JJF DF8[ ElST VG[ 7FG V[VMG]\ .Q8 ;FWG
CT]\P
VJF"RLG I]UDF\ ;FlCtI;H"G ;EFGTF ;FY[ YFI K[P V[DG[ DF8[ SlJTF V[
H ;FWG K[P DF+ VlEjIlSTG]\ ;FWG GYLP GJFvGJF 5|IMUM SZJFGL S]X/TF
VG[ VFSFZ;F{Q9JGL ;EFGTF N[BFI K[P UMJW"GZFD4 Dl6,F,4 GZl;\CZFJ4
ZD6EF. lG,S\94 VFG\NX\SZ W|]J4 S[P CP W|]J4 SFgT4 S,F5L4 gCFGF,F,4 APSP 9FSMZ
JU[Z[ ;H"SMDF\ lJäFTFGL ;FY[ VeIF;lGQ9F 56 CTLP GD"NI]UGF 3}3JTF\ 5}Z XDL
UIF CTF VG[ XFgT GLZGL :JrK ;ZLTF JC[JF ,FULP
VF I]UGF DM8FEFUGF ;H"SMV[ I]lGJl;"8LG]\ lX1F6 ,LW]\ CT]\P ;\:S'T VG[
V\U|[Ò ;FlCtIGL SlJTFG]\ VwIIG SZ[,L T[DGL ãlQ8 Zl;S AGL CTLP 5Z\T] T[DF\YL
VFJ[X S[ S'l+D H]:;M VãxI YIM CTMP N,5TZFDGL SlJTFDF\ p5N[XG]\ TÀJ CT]\P
VG[ XaNFY"GL RDtS'lT CTLP  5\l0TI]UGL SlJTF SFjITÀJYL XMEFIDFG AGL T[DF\
Z; VG[ ;F{\NI"G[ 5|FWFgI D/[ K[P
V\U|[Ò4 ;\:S'T4 OFZ;L VG[ ,MSAFGLGL V;Z 5FD[,L 5\l0TI]UGL SlJTF
VFU/GF I]UYL :5Q8 ZLT[ GMBL 50L HFI V[ :JFEFlJS K[P VF I]UGF ;H"SMGL
S,FãlQ8 VeIF; DGG VG[ lR\TGYL 5lZ5SJ AGL CTLP VG[ T[VMGF ;H"GDF\
lJäTFGF NX"G YTF\ CMJFYL VF I]UGF ;H"SMV[ 5}J" VG[ 5lüDGL ;\:S'lTGF pTD
V\XMGM ;DgJI SIM" CMJFYL VF I]UG[ ;DgJI I]U 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P
.P;P !)!$ YL !)$* ;]WLGF ;DIUF/FGF U]HZFTL ;FlCtIG[ UF\WLI]UG]\
;FlCtI SC[JFDF\ VFJ[ K[4 SFZ6 S[ VF I]UG]\ 5|[ZSA/ UF\WLÒ CTFP VF p5ZF\T
;]\NZD4 zLWZF6L4 UF\WLÒGL EFJGFVMGM 5|lTwJlG ;\E/FIF lJGF ZC[TM GYLP T[
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;DIDF\ ZlJgãGFYGL SFjIMGF VG]JFN U]HZFTLDF\ YJF ,FuIF4 H[G]\ VFSQF"6 ;FDFgI
HGTFG[ 56 YI]\P
V\U| [Ò 5|HFGF ;\5S"G[ ,LW[ VF56L ZLTEFT ZC[6LvSZ6L VG[
lJRFZ;Z6LDF\ 5lZJT"G VFjI]\P V\U|[Ò4 OFZ;L VG[ ;\:S'T EFQFFGF VeIF;G[ ,LW[
U]HZFTL ;FlCtI ;D'wW AgI]\P ;\:S'T ;FlCtIGF VeIF;YL U]HZFTL SlJTFDF\ ;\:S'T
V1FZD[/ K\NMGM p5IMU JwIMP OFZ;L ;FlCtI V;ZYL AF,FX\SZ4 Dl6,F,4 S,F5L4
;FUZ JU[Z[ SlJVMV[ Uh,M ,BLP GZl;\CZFJ[ —S];]DDF/F˜ DF\ plD"SFjIM VF%IFP
A/J\TZFI[ ;MG[8 5|SFZGF\ SFjIM VF%IF\P UF\WLI]ULG SlJ ;]\NZDŸ SZXGNF; DF6[S4
DG]EF. ;ZMN4 CZLgã NJ[4 DSZ\N NJ[4 ZFH[gã X]S, H[JF VFwIFltDS SlJTFGF
SlJVM äFZF ElST EFJGL ;}SF. UI[,L ;ZJF6L HF6[ 5FKL ÒJ\T AGL U.
CMI T[D ElSTEFJGL Z\UM/L 5}ZL EFJSMG]\ DG DMCL ,LW]\ K[P
ZP SFjIDF\ U[ITF VG[ T[GM lR\TGjIF5FZ o\ [ [ [ \\ [ [ [ \\ [ [ [ \\ [ [ [ \
;\:S'T 5|HFVMGL JF6LGL S,FGM .lTCF; HM.V[ TM T[DF\ SFjIG]\ :YFG
;DIGL ãlQ8V[ 5|YD ZC[,]\ H6FIP EFZTDF\ S[ U|L;DF\ 5|FRLG SFjIJ'1F +6
XFBFVMDF\ lJS;[,]\ N[BFI K[P plD"SFjI (Lyric) JLZSFjI (Epic) VG[ GF8S
(Drama) VF 5|tI[S 5|SFZG]\ S,F jIFSZ6 H]N]\¸  T[GF\ SN4 A\WFZ64 EFJlJRFZGF
5C[,]VM VFlN H]NF\ DF6; 5MTFGF S[ ALHFGF ;\J[NGG[ VS'l+DG[ ;CH ZLT[
EFJFJ[UGL TLJ|TFDF\YL H lG5H[,F SM. ZFU4 -F/ S[ ,IDF\4 JF6LDF\ pNŸUFZTM
YIM T[ 1F6 T[ l,lZSGL HgD1F6P
U]HZFTL EFQFFDF\ VF56F DwISF,LG N]CF4 EHG4 5N4 UZAL4 UZAF VFlNDF\
T[D ,MSS\9[ H/JF. ZC[,L GFDLvVGFDL SlJVMGL 5|[D4 XF{I"4 ElST4 ;F\;FlZS
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EFJMG[ 38GFVMGL SIFZ[S SYFtDS TM SIFZ[S EFJFG]\E}lTG[ H ;LWL ZH} SZTL
ZRGFVMDF\ ,lZlSGF\ ,1F6M 5}ZF\ pTZ[,F H6FI K[P T\A}ZM G[ D\ÒZF4 hF\h G[
5BJFH S[ ZFJ6CyYF\ ;FY[ UJFTF\ EHGG[ SYFULTM H[ SFjIU]6[ pTD G[ pTD
plD"SFjIM H U6FIP
H[G[ SFjI SCL XSLV[ T[JL ZRGF DF+DF\ S[8,]\S 5|[Z6FNT CMI K[ TM S[8,]\S
VFIF;l;wW4 SlJGL S,FS;AGL ;HHTFYL l;wW YI[,]\ CMI K[P SFjIGL V[SFN 5\lST
SIF\SYL VRFGS 5|U8 YTL CMI V[JM VG]EJ NZ[S SlJG[ SM. SM. 5|;\U[ YTM
CMI K[P 5KL SlJV[ 5\lSTDFGF EFJ:5N\GG[ 3}\8[ K[4 lJS;FJ[ K[ G[ V[G[ VFWFZ[
S'lTGF VFBF 5|5\RG[ V[STFDF\ AF\W[ K[P
VF56F\ 36F\ ULTMGL 5|YD 5\lST SlJG[ HF6[ VGFIF; D/[,L ,FU[ K[P
VF 5\lSTGF XaN ;\ULT G[ ,IGM 5|EFJ VFBL S'lTDF\ 5|;ZTM ,FU[ K[P SlJGM
;H"GjIF5FZ 5KL V[GL 5|[Z6FG[ lGI\+6 C[9/ RF,TM H6FI K[P 5|[Z6F5|F%T S[
>`JZNT 5\lST SlJGF EFJG[ p\RF :TZ[ p»IG SZJFDF\ ;CFIE}T YFI K[ T[ ;FY[
T[GF EFJG[ S,FGF lX:TDF\4 lGIDDF\ ZFBJFG]\ SFI" 56 SZ[ K[P
C[DR\ãGF V5E|\X N]CFYL DF\0LG[ lJlJW 5n5|SFZMDF\ T[D 5nI]ST ZRGF
ZLlTDF\4 l,lZSGF\ V\TU"T :J~5,1F6M 5|S8 SZTL S'lTVM VFH ;]WL ZRFTL ZCL
K[P D]STS4 5N4 EHG4 UZAL4 3M/4 ,MSSlJTF VFlNDF\ T[DH ZF;4 ULT4 Uh,4
;MG[8 VFlN SFjI:J~5MDF\ DwISF,DF\ G[ VJF"RLG SF,DF\ lR\TG SlJTF D/[ K[P
VF56F\ DM8F UHFGF SlJVMDFGF 36FGM SlJIX V[G[ H VFEFZL H6FX[ VF56F
GZl;\C VG[ DLZF\4 EF,64 NIFZFD G[ 5|[D;BL GD"N4 GZl;\CZFJ G[ gCFGF,F,4
9FSMZ4 ;\]NZDŸ VG[ pDFX\SZv;F{ V[DGL l,lZS 5|SFZGL SFjI S'lTVMGL pTDTFG[
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,LW[ H U]HZFTL SlJTFGF .lTCF;DF\ 5|lTlQ9T YI[,F ,FU[ K[P
U]HZFTDF\ 5|J"T[,F ElST;\5|NFIGF DMHFV[ TM lR\TGSFjIMDF\ EFZ[G]\ 5}Z VF^I]\
ElST;\5|NFIGM 5ZD l;wWF\T T[ 5|[DGM¸ zLS'Q6 ;FY[ UM5LEFJ[ 5|[D SZJM G[ V[D
5]Z]QFMTDGF ;FlGwIv;CRFZ 5FDJFG[ DF6JF\P
——V\U[vV\U[ D?IF\ GCL\4 G D?IF CM9[ CM9¸\ [ \ [ \ \ [\ [ \ [ \ \ [\ [ \ [ \ \ [\ [ \ [ \ \ [
l5|ID]B5NŸD lGCF/TF 5}6" YIM ;\EMUP˜˜| ] Ÿ } " \| ] Ÿ } " \| ] Ÿ } " \| ] Ÿ } " \
VF56F GZl;\C4 DLZF\4 NIFZFD G[ :JFDL GFZFI6 ;\5|NFIGF SlJVMV[ VG[S
5N4 EHG4 UZALVM ZRLG[ VF56L SlJTFG[ ;D'wW SZL K[P
—5|[DZ; 5FG[ T]\ DMZGF l5rKWZ4 TÀJG]\ 8}\56]\ T}rK ,FU[˜  VF p5ZF\T VF56[
H[DG[ 7FGDFU"GF SlJVM TZLS[ VM/BLV[ KLV[ T[D6[ 56 EFJFJ[UG[ plD"pN[S
5|S8 SZTL S[8,LS GM\W5F+ G[ :DZ6LI ZRGFVM SZL K[P VBF H[JF 7FGDFUL"
SlJYL 564 A|ïEFJGL VG]E}lT YTF\4 5ZDFtDF TÀJGF :J~5GF NX"G YTF\ —XF\
XF\ ~5 JBF6]\ DFZF ;\TM˜ S[ —VlEGJM VFGgN VFH VUMRZ UMRZ CJ]\ Z[˜
H[JF plD";EZ pNŸUFZM S-FI K[P DF+ ElST S[ 7FGGL D:TL S[ VG]E}lTGL H
GCL\4 56 ¦ S\.S V\X[ AMW,1FL U6FI V[JL S'lTVMDF\ 56 ptS8TF ;FWL K[P
.`JZG[ 5FDJFGM DFU" S96 S8\SEIM" K[ G[ ;J";D5"6 SZLG[ H ClZGL 5|Fl%T
YFI K[ V[ JFT VF56M SlJ 5|LTD XF{I" G[ pt;FCGF ptS8 EFJYL Z\ULG[ ZH}
SZ[ K[ o
DwISF,LG SFjIG]\ ALH]\ V[S ,1F64 V[GF lJQFI 5ZtJ[4 V[DF\GM WFlD"STFGM
AMWSTFGM V\X WD"lGZ5[1F S'lTVM ;FJ GCMTL V[J]\ TM GYLP ,MSULTM VF SFjIMGF
;DY"GDF\ ;A/ 5]ZFJF~5[ VF56[ tIF\ K[ H¸ 56 ¦ DwISF,LG SlJVM V[S\NZ[ TM
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lJlJW WFlD"S ;\5|NFIMGF ;DY"S S[ VG]IFILVM CM. T[ ;\5|NFIGF l;wWF\TGF
VG],1FDF\ SFjIZRGFVMDF\ SZTF4 V[8,[ WD"4 .`JZ4 5Z,MSGL V[QF6F4 .C,MS
5|lTGM V6UDMvVF AW]\ V[DGL S'lTVMDF\ lGZ]56 5FDT]\P
VF56[ tIF\ 5|E] lJQF[GF SFjIM DwISF/DF\4 VJF"RLG SF/DF\ VG[ VFW]lGS
SFjIWFZFDF\ 56 ,BFTF ZæF K[P CZL ;FY[GL U]\HUMQ9L ;\J[NGXL, VFQF"ìNI C\D[XF
SZT]\ VFjI]\ K[P V[ DF8[ SlJGL ELTZDF\ SXLS %IF; CMJL HM.V[P VFHGM SlJ
V[GL VFH]AFH]GL ;S, jIJCFZGL I\+6FDF\ 56 HM ELTZYL CZL5ZFI6 Y.
XS[ TM T[GF XaNMDF\ VF56[ 5|E] lJX[GL h\BGF VJxI 5FDL XSLV[P
#P SFjIGF z[Q9 5|IMHGGM lJUTJFZ bIF, o[ |[ |[ |[ |
5|IMHG V[8,[ pN[X ;\:S'T DLDF\;F DFG[ K[ S[ DG]QIGL SM. 56 5|J'lT
lGQ5|IMHG YTL GYL4 V[8,[ SFjI;H"G 5FK/ 56 SM.S pN[ŸX TM ZC[,M CMI H
T[YL SFjI J0[ X[GL X[GL 5|Fl%T Y. XS[ T[GL 56 lJRFZ6F ;\:S'T SFjI XF:+DF\
;lJUT Y. K[P HM S[ Z;4 wJlG S[ SFjIC[T] H[JL VF RRF" TFltJS GYLP V[D YJ]\
:JFEFlJS 56 K[ S[ S[D S[ VF jIJCFZ] D]NM K[P V[8,[ VF RRF" ;FDFgI SM8LGL
K[ VG[ V[DFGL 36L BZL JFTM TM VFH[ SF,U|:T ,FU[ T[JL K[P
EZT[ GF8ŸI VG[ ;FlCtI IX4 VFI]QI TYF 5|7F DF8[ TYF YFS[,FG[ DGMZ\HG
VG[ DFU"NX"G DF8[ K[ T[D Sæ]\ K[P EFDC SFjI ;H"G 5]Z]QFFY"vRT]Q8GL 5|Fl%T TYF
VFG\NM5,laWGM lJRFZ ZH] SZ[ K[P JFDG ãxI~5[ VFG\N VG[ V¹xIv5ZM1F~5[
SLlT"GM SFjI 5|IMHG ,[B[ p<,[B SZ[ K[P S'gTS RFZ 5]Z]QFFY"GL S[/J6L VG[
jIJCFZFlNGL HF6SFZLGM p<,[B SZ[ K[P DdD8[ 5]ZMUFDLVMGF\ AWF\ D\TjIMG[ VFJZL
,[T]\ VF ;]+ —SFjI5|SFX˜ DF\ 5|:T]T SI]" K[P
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——SFjI\ IX;[ VY"S'T[ jIJCFZlJN[ lXJ[TZ1FTI[\ [ " ' [ [ [ [\ [ " ' [ [ [ [\ [ " ' [ [ [ [\ [ " ' [ [ [ [
;no 5ZlGJ'"TI[ SF\TF;\DlTIM5N[XI]H[˜˜' " [ \ \ [ ] [' " [ \ \ [ ] [' " [ \ \ [ ] [' " [ \ \ [ ] [
VYF"T SFjI äFZF IX4 VY"4 jIJCFZ7FG4 VD\U,DGFX4 ;C;FVFG\N VG[
SMD/ p5N[X 5|F%T YFI K[P
VFDF\ 5|YD 5\lSTDF\ D]SFI[,F 5|YD RFZ pN[XM 5|FYlDS VG[ UF{6 K[P VFH[
TM V[ V5|:T]T 56 ,FU[P ALÒ ,L8LDF\GF K[<,F A[ TM ;GFTG D]NŸF K[P
➤ IX5|Fl%T o||||
VF DF+ ;H"Sv51FG]\ 5|IMHG K[P SlJG[ SFjI ;H"G äFZF IX D/[ K[P ,MSM
CZC\D[X SlJvS,FSFZM DF8[ VFNZDFG WZFJTF CMI K[P V[DGL S'lTVM V[DG[ SLlT"
H~Z V5FJ[ K[P V[S HDFGFDF\ TM ZFHFVM SlJVMG[ NZAFZDF\ ;gDFG VF5TF\P
l;wWZFH[ C[DR\ãFRFI"GF jIFSZ6U|\YG[ CFYLGL V\AF0L 5Z D}SL T[G]\ O},[S]\ SF-[,]\P
VFH[ CJ[ VSFNDL S[ 5lZQFN H[JF 5|HFSLI ;\:YFVM DFG VF5[ K[P V[8,[ VF 5|IMHG
VFH[ 56 5|:T]]T TM K[P VtIFZ[ 56 SlJvJFTF"SFZ 5|tI[ HGTF 36]\ DFG WZFJ[
K[P
➤ VY"5|Fl%To" |" |" |" |
VFG[ VF56[ UF{6 VG[ 5ZM1F 5|IMHG U6L XSLV[P UIF I]UDF\ V[ `,MS
DF8[ SM. ZFHF SlJG[ V-/S dCMZM VF5TF\ V[J]\ ;F\E/LV[ KLV[P VFH[ CJ[ ,[BSG[
V[JL VY"5|Fl%T YJL EFZTDF\ XSI GYLP GD"N S,DG[ BM/[ DFY]\ D}SLG[ ÒJJF
HTF\ VFlY"S VFOTDF\ VFJL UIMP VFHGM ,[BS 56 DF+ ;H"G SZLG[ VFÒlJSF
Z/L XS[ GlC KTF\ Z[l0IM4 8LPJLP JT"DFG5+M VG[ Z\HG SFI"S|DM äFZF CJ[ ;FZL
ZSD D/[ K[P
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V[[8,[ SNFR VY"5|Fl%T YTL CMI TM 56 T[G[ DF8[ H SFjI ;H"G YFI K[P
V[D DFGL XSFI GlC VG[ V[D DFGLG[ H ;FlCtI ,B[ K[ T[VM pTD ;H"G SZL
XSTF GYL V[J]\ N[BFI K[P
➤ jIJCFZ7FG o
VF DF+ EFJS DF8[G]\ 5|IMHG K[P ;H"S 5MTFGL S'lTDF\ ÒJGGL VG[S
lNXFVMGF VG]EJ lJRFZ4 lJJ[S .tIFlNG[ pTFZTM CMI K[P GF8S S[ DCFSFjI DF8[
VF JFT JW] ;FRL K[P ÒJGGL VG[S ;D:IFVM4 DGGL VG[S ;\S],TF ZRGFDF\
5|lTOl,T YFI K[ VG[ V[ ZLT[ T[GM EFJG JBT[ T[ AW]\ ;\S|lDT YFI K[P VG[ V[
ZLT[ T[GM 7FGSMQF 56 ;D'wW YFI K[P ;FlCtI ÒJGGL HF6SFZL 56 5ZM1F56[
VF5[ K[P Jl0,M 5|tI[ S]8]\ADF\4 ;DFHDF\ S[D JT"J]\ T[GF lGN["XM —;Z:JTLR\ã˜ DF\YL
D/L ZC[ K[P V[S HDFGFDF\ ,MSlX1F6G]\ SFD ZFDFI64 DCFEFZTGL SYFVM äFZF
H YT]\ VFH[ 56 V[JF 36F\ Zl;S JF\RSM K[ H[ DF+ ;FlCtIGF VeIF;YL H
VG[SlJW 7FGXFBFVMGF DD"YL 7FT YTF\ CMI K[P
➤ VD\U,vGFX o\\\\
VF V[S lJRFZ6LI VG[ lJJFNF:5N V[J]\ 5|IMHG K[P V[GM ;LWM ;FNM VY"
TM V[JM YFI S[ ZMUvJ/UF0 VFlN VlGQ8MYL SlJTF JF\RJFYL D]ST YJFI K[P
VFH[ CJ[    —;}I"XTS˜ JF\RJFYL U0D}0 ;FO Y. XZLZ GLZMUL AG[ K[P V[JL
JFT :JLSFI" G AG[ sHM S[ VFH[ V[JL 36L V\WzwWF 5MQFFI K[Pf 5Z\T] VF
5|IMHGGM V[S lGZF/M J{7FlGS VY" 56 K[4 H[ VFH[ 5|:T]T K[ VG[ V[JM ;\EJ
K[ S[ 5|FRLGMGF DGDF\ V[ CMI 56 BZM V[ TM :JLS'T CSLST K[ S[4 ;FlCtIDF\
UCG lRTjIF5FZM VG[ VHFU|T DGDF\ 5|SFlXT ;FlCtI;\UYL K[P V[YL
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lJZ[RGvCatharsis GM jIF5FZ ;FlCtI;\UYL XSI AG[ K[P lRT D]ST YFI K[ VG[
T[YL V[S 5|SFZG]\ ;\T],G VG[ VX]lä HgD[ K[ V[ TM RMSS; 5|[DGL ;\J[NGF VG[
V\TZGL VDLZF. SFjIZl;SMDF\ JW] HFU[ K[P V[GFYL ALH]\ X]\ lJX[QF D\U, CM.
XS[ m
➤ ;C;F VFG\NGM ;F1FFtSFZ o\\\\
K[<,F\ A[ 5|IMHGM ;FJ"l+S VG[ ;GFTG :J~5GF\ K[P V[DF\G]\ VF 5C[,]\
5|IMHG ;H"SvEFJS A\G[ DF8[ V[S;ZB]\ SFlDIFA K[[P SFjI5|J'lTG]\ VF 5ZD VG[
RZD 5|IMHG K[4 SNFR V[SDF+ S[D S[ V[DF\ ;J"7FTvV7FT 5|IMHGGM ;DFJ[X
Y. HFI K[P SFjI5|J'lT VFG\N{S,1FL IFG[ VFG\NGF V[SDF+ ,1IJF/L U6F. K[P
V[DF\YL H SFjI ZRFI K[4 VG[ V[ H V[GL 5lZ6LT ;\;FZ ÒJGDF\ H[GL h,S
56 N],"E YFI K[P VF Z;FG\N ;H"SvEFJSG[ V[S H E}lDSF 5Z ,FJL D}S[ K[P
V[GFYL ÒJG TÀJGM ;F1FFtSFZ YFI K[4 T[DF\YL VFG\N ;DFlW 5|F%T YFI K[P V[
ãlQ8V[ IX4 VY" VG[ D\U, AW]\ l;wW YFI K[P
➤ SFjIDF\ V,\SFZ VG[ K\N o\ \ [ \\ \ [ \\ \ [ \\ \ [ \
! SFjIDF\ V,\SFZ o\ \\ \\ \\ \
V,\SFZ SFjIG[ RM8 VF5[ K[ VG[ plSTGF ;F{NI"DF\ pD[ZM SZ[ K[P
SFjIvVG]EJG[ D}T" SZJFDF\ VG[ ZdITF ,FJJFDF\ V,\SFZ ;CFIS GLJ0[ K[P V[S
V[ AFAT 56 GM\W5F+ K[ S[ V,\SFZ VG[ K\N T[ SlJTFGF lJlXQ8 ,1F6M K[P
UnYL T[G[ H]NF\ 5F0TF V[ TÀJM K[P
V,\SFZ V[ SFjIGL lJX[QFTF K[ V[ bIF,GM VlTZ[S YTF\ HIF\ HIF\ V,\SFZ
tIF\ tIF\ SFjI V[JF VJ/F lJRFZGM 5|RFZ YIM4 V[8,]\ H GlC4 V,\SFZ G CMI
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T[ VSlJTF4 V[JL U[Z;DH 56 HgDLP ;\:S'T VF,\SFlZSMV[ V,\SFZGM VIMuI
DlCDF SIM" VG[ T[G[ SFjIGF 5|F65N[ :YF5JF 5|ItG SIM" 5Z\T] VFU/ HTF
SFjIlJRFZ 5lZ5SJ AGTF\ Z;4 wJlG S[ VGgI VG]E}lT G[ SFjIG]\ ÒJFT]E}T
TÀJ ;DHFJJFDF\ VFjI]\P
V,\SFZ V[ GFZLN[C 5Z YTL p5Z p5ZGL XMEFGF\ ;FWGM GYL4 V[
SFjI;F{\NI" ;FY[ H HgDTL VF\TlZS ;D'lwW K[P J:T]TFV[ V,\SFZ SFjI;H"GGL 5|lS|IF
;FY[ HM0FI[,M H jIF5FZ K[P ZLlT4 K\N4 VFS'lT T[JF H V,\SFZ V[ 56
SFjIlGDF"6DF\ ;\,uG TÀJ K[P ,MgHF.GM GFDGM 5lüDGM SFjIlJRFZS SC[ K[ S[
V,\SFZ SFjIEFQFFDF\ V[S 5|SFZGL pNFTTF ,FJ[ K[4 56 V[JL ZLT[ S[ V,\SFZ
EFJSG]\ wIFG G B[\R[4 EjITFGM ;F1FFtSFZ H VG]EJFIo
A figure looks best. When it escapes ones notice, that is a fig-
ure.
SIFZ[S SFjI VG,\S'T 56 CMI K[P V[GM VY" V[ S[ V,\SFZ SFjIM5SFZS
CM. XS[4 VlGJFI" ÒJTÀJ V[ GYL4 8}\SDF\ SFjI DF8[ V,\SFZ CM. XS[4 V,\SFZ
DF8[ SFjI GlCP
Z SFjIDF\ K\N o\ \\ \\ \\ \
SFjI ,l,T ;FlCtI ;DU| DF8[ K\N VlGJFI" K[4 SFZ6 S[ K\NGM VY" K[P
XaNGF GFNv,Iv;\ULTGM V[S 5|SFZGM ;]D[/ VG[ V[GFYL HgDTM VFG\N V[D
SC[JFI K[ S[ VF56F\ EFJvVFJ[U VG[ plD"TZ\UMGM 5MTFGM V[S ,I CMI K[P
T[YL V[GL ;FY[ D[/ BFI V[JF K\NDF\ H V[G]\ VJTZ6 V;ZSFZS AG[ K[P V,F{lSS
VG[ plD"5|WFG ZRGFGL EFQFF KF\N; H U6FI4 5KL T[ 5n CMI S[ UnP
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GlC GFY4 GlC GFY G HF6M S[ :CJFZ K[vV[ SlJ —SF\T˜ GF —J;\TlJHI˜
SFjIGL 5\lSTDF\ K\N H[8,M ;FY"S K[4 V[8,M H4 ;]Z[X HMQFLGL VF SlJTFDF\ K\NtIFU
p5SFZS K[v
SNFR C]\ SF,[ GCL\ CMp\v
SF,[ HM ;}ZH pU[ TM SC[HM S[
DFZL lA0FI[,L VFBDF\
V[S VF\;] ;}SJJ]\ AFSL K[P
K\N[ jIF;4 JF<DLSL VG[ SF,LNF;vX[S;l5IZG[ CFY[ SlJTFG[ CFY[ SlJTFG]\
pTD ~5 5|U8FjI]\ K[P VF56L U]HZFTL SlJTFDF\ K\NGF JFZ\JFZ 5|IMUM YTF HMJF
D/[ K[P DwISF,LG SlJVMGL N[XLGF -F/ VG[ ,I¸ N,5TZFD[ 5|Rl,T SZ[,F ~0F
K\N4 —SFgT[˜  SZ[,F B\l0T K\NGF 5|IMUM¸ pDFX\SZv;]gNZDŸDF\ D/TF VeI:T K\NM¸
ZFH[gã lGZ\HGDF\ N[BFTM lGZF/M K\NM,I VG[ tIFZYL VFHGF Un,I ;]WLGF
5|IMUM VF56F SlJGL ;FWGF VG[ ;EFGTFGM l;,l;,FA\W bIF, VF5[ K[P
sAf 5|FRLGTD ;FlCtI J[N o p5lGQFNo NX"GXF:+ o| [ "| [ "| [ "| [ "
lJ`JG]\ ;F{YL 5|FRLG ;FlCtI VG[ VFIM"GM S[ DFGJDF+GM WD"U|\Y J[N K[P
J[NG[ ;\5}6" 5|UlTGM DFU" SæM K[P
J[N[ pNŸ3MQF SIM" K[v
cJ[NFCD[\T 5]~QF\ DCFgTDFlNtIJ6" TD;o 5¼:TFT Pc [ [ \ ] \ "c [ [ \ ] \ "c [ [ \ ] \ "c [ [ \ ] \ "
TD[I lJlNtJFlT D'tI]D[lT GFgIo 5\YF lJnT[ VIGFY[ ' ] [ \ [[ ' ] [ \ [[ ' ] [ \ [[ ' ] [ \ [ PP
VYF"T V\WSFZYL N}Z VF 5|SFX5}\H 5ZD[` JZG[ HF6LG[ D'tI]YL TZL XSFI
K[P DMTG[ 56 DFT SZL XSFI K[P jIlSTUT ptSQF" DF8[ T[GF l;JFI ALHM SM.
Z:TM GYLP
J[NDF\ VY"JJ[N[ N]lGIFGF ;FT VFWFZ ATFJ[,F\ K[P ;tIDŸv;FR]\ SFI"4
pU|DvlJZTF4 kTDv;tI7FG4 NL1FFvVFtDlGU|CvA|ïDvA|ïDRI"4
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J[NMwIIGv5|S'lTGF lGIDMGM AMW4 T5vJ|T WFZ6 TYF I7vN[J5}HF4 H[GFYL lJ`JG]\
E,]\ YFIP T[G[ 56 J{lNS lJäFGMV[ I7 SC[, K[P IH]J["N[ VF :5Q8 SI]" K[ S[ H[
N[XDF\ lJnF VG[ lJZTF A\G[GL 5}HF YFI K[4 HIF\ XF:+MGF UFGGL ;FY[ A|ïXlST
A\G[ V[SALHF ;FY[ ;DY"S Y.G[ RF,[ T[ N[X 5|UlT SZL XS[P T[ N[XGL WZTL 5Z
VU|[;Z CMJFGM NFJM SZL XS[ K[4 VG[ T[ N[X N]lGIFG]\ 5}HI :Y/vTLY":Y/ AGL
XS[ K[P
5}J"HM4 N[JM4 DM8F,MSM 5C[,FYL p5F;GF SZTF VFjIF K[P J{lNS ;\:S'lT TM
T[GFYL 56 VFU/ JWL U.P VFBL N]lGIF V[S 5|E]GL AGFJ[,L K[P lJ`JGL ;D'lwW
YFI4 VFBL N]lGIFDF\ ;]B VG[ XF\lT 5|JT[" T[YL p5N[X VF5JFDF\ VFjIM K[ S[
jIlST tIFU SZLG[ EMU SZTF\ XLB[P J{lNS EFQFFDF\ VF JFT VG[ VF SD"G]\ GFD
—I7˜ K[P VF HDFGFGL ;\:S'lTV[ T[G[ S[8,]\ DCtJ NLW]\ T[ VF JFT 5ZYL HF6L
XSFI K[P RFZ[ J[NMDF\ V[S 5|` G VFJ[ K[v
‘5'rKFlD I+ E]JG:I GFlE o P˜' ]' ]' ]' ]
VYF"TŸ VF ;\;FZGL GFlEvVF N]lGIFGF S[gãlAN]\ SIF\ K[ S[ H[GF 5Z VFB]\
HU 8S[, K[ m VG[ RFZ[I J[NMDF\ T[GM V[S H pTZ K[v
‘VI\ I7M E]JG:I GFlEo P˜\ ]\ ]\ ]\ ]
VYF"TŸ VF I7GL EFJGF JC[\RLG[ BFJFGL EFJGF4 tIFU SZLG[ EMU SZJFGL
EFJGF H VF N]lGIFGL GFlE VYF"TŸ S[gãlA\N] K[P
NX"GvXF:+MV[ lJX[QF ZLT[ IMUNX"GG[ 5F\R ID TYF 5F\R lGID AGFJL
jIlSTUT TYF ;FDFlHS 5|UlTGL JrR[ ;DgJI :YFl5T SZJFGL SMlXX SZLP J{X[lQFS
NX"GGF ,[BS D]lG S6FN[ ,F{lSS V{` JI" TYF 5Z,F{lSS DM1FGL TZO ,. HGFZ
ST"jIvSDM"G[ H WD" SC[, K[P
p5lGQFNSFZ DlGQFLVMV[ HIF\ jIlSTUT ÒJG DF8[ v
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‘V:TM DF ;NUDI4
TD;M DF ßIMlTU"DI4""" "
D'TIMDF"D'T UDI³˜' " '' " '' " '' " '
sXT5Y A|Fï6f SCLG[ ;tIGF Z:TF 5Z RF,JFGM p5N[X NLWM tIF\ ID
VFRFI" VG[ GlRS[TFG]\ ãQ8F\T N.G[ DFGJÒJGG]\ ZC:I —D'tI]˜  T[6[ ÒJGG[ ;DÒ
,LW]\P H[6[ DMTG[ IFN ZFbI]\ T[6[ lH\NUL ÒJJFGL VNF HF6LvS[Gp5lGQFN4
S9M5lGQFN4 KF\NMuIp5lGQFN4 A'CNFZ^IS p5lGQFN4 T{TZLI p5lGQFNMDF\ 5ZD7FG4
;JM"rR7FGGL RF{N kRFVM 56 VF  H VY"38G SZ[ K[P
J[NMGL kRFVM ;}+FtDS K[4 V[YL 5|tI[S kRFG[ ;DHFJL Sl9G K[[P
p5lGQFNMGL kRFVM 56 lGo;\N[C ;]+FtDS K[4 5Z\T] J[NM H[8,L S9LG GYLP J[NM
VG[ p5lGQFNMG[ HF6JF DF8[ V;FDFgI7FG4 V;FDFgI zwWF4 DGG4 lR\TGGL Z]lR
CMI TM H VF DCFlJnF S[ H[ V[S H DF+ lJnF K[P H[GL p5,laWYL DG]QIGF
HgDvDZ6GF VFJFUDGMGM GFX Y. HFI K[4 VYF"TŸ DM1F UlT 5FD[ K[P
VFtDFG] \ ;DH65}J"SG] \ 7FG4 ;FN] \4 5ZM5SFZL ÒJG ÒJJFJF/F4
VJ,MSGXL, VG[  lJRFZXL, V[JF VF56F klQFD]GL VG[ lJ7FGL 5}J"HMG[ V[J]\
;DHFI]\ CT]\ S[ o GZL VF\B[ TM VF56G[ VF56L VF;5F; 5CF0M4 ;D]ãM4 GNLVM4
;ZMJZ4 JG:5lTVM4 5|F6LVM VG[ DG]QIM N[BFI K[4 5Z\T] VF AWF H
5\RDCFE}TMGL TgDF+FVM V[8,[ S[ V6]5ZDF6]VMGL UM9J6LGF J{lJwIG[ SFZ6[ H
V,UvV,U H6FI K[P VF AWF H V6]5ZDF6]VM 5F6LDF\ pt5gG YI[,F TZ\UMGL
5|lS|IF DF+ K[P
VF HUT VFBFGF AWF H EF{lTS 5NFYM" HIFZ[ ;ZMJZGF 5F6LDF\ pt5gG
YTF\ TZ\UM VG[ JD/L H[JL 5|lS|IF K[4 TM 5KL 5F6LGL HuIFV[ SI]\ TÀJ K[ m
VF TÀJ SM. EF{lTS TÀJ TM CM. XS[ GlC4 SFZ6 S[ TÀJ TM AWF H EF{lTS
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5NFYM"G[ pt5gG YJF DF8[G]\ VlWQ9FG (Substratum) K[4 T[YL T[ 5MT[ TM EF{lTS
5NFYM" SZTF\ SF.\S H]N] H CMJ]\ HM.V[P VF AFAT p5Z HIFZ[ X]wW lRTJF/F
,MSMV[ l:YZvlRTYL VJ,MSG SI]" tIFZ[ VG]EJDF\ VFjI]\ S[ V[S V[J]\ TÀJ K[
H[GM VG]EJ VF56[ —R{TgI˜ TZLS[ SZLV[ KLV[P
V\WFZL ZF+[ V[SND XF\T JFTFJZ6DF\ VF56[ HIFZ[ SX]\ H HMJFG]\4 ;F\E/
JFG]\4 :5X"JFG]\4 ;}\3JFG]\ S[ RFBJFG]\ VG]EJTF GYL tIFZ[ VF56[ V[ TÀJG[ —X]wW
R{TgI˜ TZLS[ VG]EJLV[ KLV[P VF —X]wW R{TgI˜ T[ VF56M —VFtDF˜P 56 ¦¦ VF
X]wWvR{TgITM ;DU| A|ïF\0DF\ AWL H HuIFV[ jIF5L ZC[,]\ K[P V[ AWL H HuIFV[
jIF5L ZC[,F4 ;NFIG[ DF8[ jIF5L ZC[,F4 ;J"jIF5S VGFlNvVG\T —X]wW R{TgI˜ T[
H —5ZDvVFtDF˜ V[8,[ S[ ;TvlRTvVFG\N :J~5 5ZDFtDF VG[ 5NFYM" V[ VF
;lrRNFG\N 5ZDFtD TÀJDF\ pt5gG YI[,F lJ1F[54 lYZSG4 TZ\UM VG[ JD/MGL
lJlJW EFTM4 lJ1F[5G[ SFZ6[ 5ZDFtDF VF56FDF\ YM0M -\SFI[,M CMI K[P
5ZDFtDF JF:TJDF\ —VD}T"˜  K[4 T[ JFT .:,FD WD"GL 56 ;FRL K[ VG[
;FY[ ;FY[ HUTDF\ H[ SF\. D}lT"D\T N[BFI K[ T[ 56 5ZDFtDFG]\ H HM. XSFI
T[J]\ :J~5 K[P lC\N]VM4 H{GM4 AMwWM4 lB|:TLVM lJU[Z[ D}lT"VM S[ 5|lTSM AGFJ[ K[
T[ NZ[S 5NFYM" 5ZDFtD TÀJDF\YL H AG[,F K[P V[8,[ NZ[S D}lT"V[ 56 5ZDFtDFG]\
H :J~5 K[P J[NFgTGL ãlQ8V[ TM VF ;DU| HUT VG[ T[DF\GM NZ[S[ NZ[S DG]QI
VG[ 5|F6L V[ 56 5ZDFtDFV[ WFZ6 SZ[,F lJlJW 5|U8 :J~5M H K[P
Z EUJNŸ ULTF oŸŸŸŸ
EUJFG zLS'Q6G[ ULTFDF\ SD"4 VSD" GCL\4 VYF"TŸ ,MSMG]\ CLT SD"vO/DF\
GCL4 VFBL ULTFDF\GM ;FZ VF H VF%IM K[P 5MTFGL .rKFVM 5Z4 5MTFGL
VF/; 5Z H[6[ lJHI D[/JL ,LWM T[6[ lJ`J lJHIGM Z:TM D[/JL ,LWMP 5Z\T]
VF ;FdyI"G[ VF lGI\+6G[ D[/JJFGM Z:TM SIM K[ m T[ 56 zLS'Q6 ATFJ[ K[
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VFJ]\ lGI\+6 VeIF; VG[ J{ZFuIYL 5[NF YFI K[P VF J{ZFuI A}ZF. 5|lT J{ZFuI
K[P 3ZvAFZ KM0LG[ H\U,MDF\\\ \ EFUL HJFG]\ GFD GYL4 TM T[GM Z:TM ULTFV[
ATFjIMvC[ VH]"G ¦ VF IYFY" 7FGG[ 5|F%T SZJF DF8[GM V[S H Z:TM K[P TÀJNXL"
7FGLVMGL 5F;[ HF4 T[GF RZ6DF\ D:TS GDFJL4 ;[JF SZL lG`S,\S Y.G[ 5|` G
5}KLG[ HF6 TÀJNXL" 7FGL ,MSM ;FRF 7FGGM4 ;FRF Z:TFGM p5N[X VF5X[P ULTFDF\
,B[,]\ V\lTD JFSI OZL IH]J["NGF TÀJ7FGG[ NMCZFJ[ K[P
‘I+ IMU[`J¼o S'Q6M I+[ '[ '[ '[ '
5FYM" WG"'W¼o P" " '" " '" " '" " '
T+ zLlJHIM E}lTW|]JF} | ]} | ]} | ]} | ]
GLlTD"lTD"D PP˜" "" "" "" "
HIF\ H[ jIlSTDF\4 H[ ;DFHDF\4 H[ N[XDF\ IMU[` JZ zLS'Q6 H[JF A|ïTÀJ4
A]wWTÀJ 7FGL CMI VG[ H[DF\ WG]WF"ZL VH]"G H[JF VG]SZ6 SZJFJF/F CMI4 V[G[
;DFHDF\ :YFl5T SZJFGL SD"9TF CMI TYF ZFQ8=DF\ VF 7FGGL Z1FF SZJFG]\ AFC]A/
CMI4 tIF\ zL4 V{` JI"4 lJHI VG[ GLlT lAZFH[ K[[P
VF ULTFDF\ 56 H[G[ I]wW1F[+DF\ A\G[ ;[GFGLVMGL JrR[ pEF Y.G[ VH]"GG[
p5N[X VF%IM CTMP VGFJxIS ~5YL 5MTFGF DG ;FY[ 36L AWL JFTM sH[G]\ I]wWGF\
;DI[ HIF\ ;[GFVM ,0F.G[ DF8[ T{IFZ pEL CMI TYF ;DI B}A H VMKM CMIf
HM0L NLWL K[P
SC[JFI K[ S[ —AF.A,˜ 5KL N]lGIFGM ;F{YL JWFZ[ EFQFFVMDF\ —ULTF˜ GM
VG]JFN YIM K[P VF56F N[XDF\ ULTFGM 5F9 SZJFJF/F ESTMGL ;\bIF
,FBMvSZM0MDF\ K[P H[ ULTFGF VD'TDI p5N[XG[ VWLZ4 V;D\H;DF\ 50[,4 ClYIFZ
O[\SL N[JFJF/F I]wWlJD]B VH]"GG[ VgIFI lJZ]wW UF\0LJ WG]QI p5F0JF DF8[ 5|[lZT
SIM" CTMP
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# AF{wW TYF H{G WD" o{ { "{ { "{ { "{ { "
VFHYL ,UEU V-L CHFZ JQF" 5C[,F\ V[S ZFHS]DFZ l;wWFY" N]lGIFDF\
N]oB4 J'wWtJ VG[ D'tI]G[ HM.G[ lJRl,T Y. UIF VG[ T[G[ ÒTJFGM DFU" XMWJF
DF8[ 3Z4 S]8]\A VG[ ZFH5F8G[ ,FT DFZL NLWLP ÒJGDF\ 36L 9MSZM BFWF 5KL
XFlZZLS VG[ DFGl;S T5:IF 5KL V[S lNJ; lACFZGF UIF GFDGF :Y/ 5Z
V[S 5L5/FGF J'1F GLR[ T[GF D]BDF\YL pNŸUFZ GLS?IF4 —C[ T'Q6F ¦ CJ[ D[\ TG[
HF6L ,LWL K[4 T]\ CJ[ VCL\ TFZ]\ 3Z AGFJL XSLX GCL\P VF XF`JT 7FGG[ HF6L
,LWF 5KL VG[ VFtDNX"G SIF" 5KL ZFHS]DFZ l;wWFY"4 A]wWtJ D/JFG[ SFZ6[
—A]wW˜ YIFP
V[JFDF\ V[S ALHM 1Fl+I ZFHS]DFZ DCFJLZ VFH SF/DF\ T]8TLv,\U0FTL
;FDFlHS jIJ:YFG[ V[S GJM Z:TM ATFJJF DF8[ >lTCF;GF 5Î 5Z VFjIFP
—cSZT, lE1FF4 TZ]T, JF;cvV[8,[ S[ CY[/LDF\ BFJ]\ VG[ J'1F GLR[ ZC[JFG]\ J|T
,.G[ ;DFHDF\ I7MGF GFD[ O[,FI[,F lC\;F TYF RFZJFSMGF 5|EFJYL O[,FI[,
DF\;FCFZ4 lJZ]wW DCFJLZ :JFDLV[ V[S pU| VlC\;F TYF SD"SF\0 lJGFG]\ ;FN]\ ;tI
ÒJG H DG]QIGL 5|UlTGM Z:TM ATFjIMP
➤ H{GNX"GDF\ ãjIRRF" sQF0ŸãjIRRF"f TtJ7FG o{ " \ " Ÿ "{ " \ " Ÿ "{ " \ " Ÿ "{ " \ " Ÿ "
A|[0,[ NXF"J[ K[ TÀJ7FG DF+ VeIF;GL lJZ]wW JF:TlJSTFG[ HF6JFGM
5|IF; K[P T[ JF:TlJSTF Vl:TÀJ4 TÀJ S[ ãjIGF V\lTD :J~5G[ ;DHJFGM VG[
U|C6 SZJFGM 5|IF; K[P JF:TlJSTF TÀJlJ7FGGM RFJL~5 5|tII K[ VG[ T[DF\
ÒJG VG[ HUTGM ;DFJ[X YFI K[P 5|tI[S NX"G lJ`JGF Vl:TÀJG[ :JLSFZ[ K[
5Z\T] T[ 5|tI[S T[GF lJlXQ8 ¹lQ8lA\N]YL T[G[ l;wW SZJF DY[ K[P
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H{G TÀJ7FG JF:TlJSTFGF :J~5 V\U[ RRF" SZ[ K[P JF:TlJSTFGL VF
;'lQ8DF\ ,MS VG[ V,MSGM ;DFJ[X YFI K[P ,MS sD}T"HUTf VF56F VG]EJGM
lJQFI K[P VG[ V,MS VFYL 5Z K[ VG[ T[DF\ X]wW VJSFXGM ;DFJ[X YFI K[P
H{G TÀJlJ7FG ãQ8FGF DGGL ACFZ :JT\+ ZLT[ Vl:TÀJ WZFJTL V[JL ;'lQ8G[
lGN["QF[ K[P VFD ;'lQ8 VCL\ DGGL ZRGF DF+ GYL¸ 5Z\T] T[G[ T[G]\ :JT\+ Vl:TÀJ
K[ VFD H{GNX"G JF:TJJFNL K[P ;\U|CvGIGF ãlQ8lA\N]YL  ãjIv;TŸ V[S K[P
JF:TlJSTF V[S K[ VG[ JF:TlJSTF Vl:TÀJ s;TŸf K[P ;TŸ V[ DF+ ãjI K[P
sV[STÀJJFNf H{GTÀJ s;TFf DLDF\;F (Ontology) ;TŸGF :J~5GL RRF" SZ[ K[P
H{G TÀJlJ7FG lJ`JG[ ÒJ VG[ VÒJ sH[DF\ 5]NŸU,4 WD"4 VWD"4 VFSFX
VG[ SF/GM 56 ;DFJ[X YFI K[ T[f V[JF A[ :JT\+ 5NFYM" H[DF\ lJEFÒT SZ[
K[4 sä{TJFNf H{G TÀJlJ7FGDF\ ÒJ4 5]NŸU,4 WD"4 VWD"4 VFSFX VG[ SF/ V[D
S], K ãjIGL RRF" lJRFZ6F SZJFDF\ VFJ[ K[P H{G TÀJlJ7FG JF:TJJFNL VG[
VG[S TÀJJFNL K[ SFZ6 S[ T[ ÒJM VG[ 5NFYM"GL VG[STFDF\ DFG[ K[P
➤ H{GNX"G VG[ lJ`JZRGF o{ " [{ " [{ " [{ " [
H{GNX"G VF ;D:T lJ`JG[ VS'l+D DFG[ K[P V[8,[ S[ lJ`JGL ZRGF S[
;H"G SM.V[ SI] "  GYLP V[ :JI\ VJl:YT K[P —lJ`JG] \  lGDF"6 SZGFZ
lGDF"TFv;'lQ8STF" SM. CMJM HM.V[4 V[GF JUZ lJ`J CM. H S[D XS[ m˜ V[D
SM. 5|` G SZ[ TM T[GM pTZ V[D K[ S[ —SM. lGDF"TF JUZ lJ`J CM. H G XS[
V[D DFGLV[ TM V[ lGDF"TFGM 56 SM. lGDF"TF CMJM H HM.V[ V[ JFT 56 DFGJL
50[P 5KL V[ lGDF"TFGM lGDF"TFvT[GM lGDF"TFvT[GM lGDF"TF V[D lGDF"TFVMGF
lGDF"TFVMGM SM. V\T H G VFJ[4 VG[ V[ 5Z\5ZF VG\T ;]WL RF<IF H SZ[P
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V[8,[ V[DF\\ VGFJ:YF NMQF p5l:YT YFI4 T[YL VF lJ`J VS'l+D K[4 VGFlNl;wW
K[4 V[D DFGJ]\ H I]lST;\UT K[P
——lJ`J X]\ K[ m DFZL OZT[ H[ HUT jIF%T K[ V[ BZ[BZ X]\ K[ m˜˜ V[GF
HJFADF\ H{G NX"G —ÒJ˜ VG[ —VÒJ˜ VF A[ TÀJM VF56L ;FD[ D}S[ K[P —ÒJ˜
VG[ —VÒJ˜ VF A[ TÀJMGM lJ:TFZ T[ QF0ŸãjI T[DF\ —ÒJ˜ GL U6GF 5F\R ãjIMGF
~5DF\ VÒJGF 5F\R E[NMG[ 5F\R ãjIM SC[JFDF\ VFjIF K[P
➤ H{G SFjIM o V[S NX"G o{ [ "{ [ "{ [ "{ [ "
I]U[ I]U[ ZRFTL S'lTVM DFGJDGG[ A/ VF5[ K[P ;FlCtIGL U\UM+LDF\
H{GSlJVMG]\ V5"6 VNE}T VG[ VlJ:DZ6LI Zæ]\ K[[P H{G SlJVMGL U|\YZRGFGF
A[ pN[X D]bI K[ o V[S 7FG;FWGF VG[ A[ WD"ElST WD"ElSTG[ ÒJG;Dl5"T
SZGFZ VF SlJVMV[ SYFv~5SYF4 TÀJ p5N[X ElST AMW H[JF TDFD 1F[+[ ;O/
B[0F6 SI]" K[P DwISF,LG A|Fï6 SlJVM[V[ 5|WFGTo SM.SG[ SM.S ZFHF z[Q9 DF8[
ZR[,F\ ;FlCtI SZTF\ VF ;FlCtI TNG lEgG VG[ UF{ZJ5}6" K[P VFYL WD"4 ;DFH
S[ N[XG[ H DF+ GlC 564 ;DU| ;\:S'lTG[ H{G ;FlCtI[ R[TGF VF5LP
VF ;FlCtIDF\ SlJTFG]\ lJX[QF B[0F6 YI]\ K[P H{G ;FlCtIGL SFjIS'lTVM 5|R]Z
;\bIFDF\ CMJF KTF\ T[ V[SF\ULG VG[ NL3|"ãlQ8 lGlDTE}T K[P VF8,L lJXF/
SFjIS'lTVM ALHF SM. ;FlCtIDF\ p5,aW GYLo VF SFjIS'lTVMDF\ TDFD Z; 5MQFFIF\ K[P
——,MS C;[ J,L U]6 ;lJ lGS;[4
lJS;[ N]U"lT AFZL
.D HF6LG[ SCM S]\6 ;[J[
5F5 5\S 5ZGFZL4
N[JlZIF D]lGJZ K[0M GF\ÒPPPP˜˜
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✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻
——CF4 CF4 JLZ ¦ T[\ :I]\ lSIM
ÒZ[ UF{TD SZTM VG[S lJ,F5 Z[4
H[T,M SLH[ G[C,M
Ò Z[ ÒJ0F T[T,M C]I[ 5KTFI Z[[[PPPPPJLZÒ4
D]HG[ D}SIM N}Z Z[PPPPPPPPP˜˜
✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻
——HlC\ p5HH. H,6]\ T]\ lGlüI\ TF SC.
5F;lCp\ O]l,\lU\lC\ 0C. GJF 0C.
H;] 5]6] SlC ;] V%5p\ H6]\ 0lCp
CFl6 SZ. 5ZTC lH6JZL .C SlCpP˜˜
$ SF{l8<I DFU" o{ "{ "{ "{ "
VFHYL ,UEU Z#__ JQF" 5C[,F\ VF/; VG[ 5|DFNYL EZ[,L ;FDFlHS
jIJ:YFG[ VFRFI" RF6SIV[ OZLYL 5|` G 5}KIM S[ ÒJGDF\ ;]B VG[ XF\lTGM Z:TM
X]\ K[ m DCFG ZFHGFIS[ VF U\ELZ 5|`GGM ;FDFlHS VG[ ZFHSLI R[TGFG[
C,A,FJL N[ T[JM V{lTCFl;S pTZ VFtIM CTMP T[D6[ Sæ]\v
;]B:I D},\ WD"o P] } \ "] } \ "] } \ "] } \ "
WD":I D},\ VY"o P" } \ "" } \ "" } \ "" } \ "
VY":I D},\ ¼FßIDŸ P" } \ Ÿ" } \ Ÿ" } \ Ÿ" } \ Ÿ
¼FH:I D},\ .lgãIHIo P} \} \} \} \
.lgãIHI:I D},\ lJGIo P} \} \} \} \
lJGI:I D},\ J'wWM5;[JF P} \ ' [} \ ' [} \ ' [} \ ' [
J'wW ;[JFIF lJ7FGDŸ P' [ Ÿ' [ Ÿ' [ Ÿ' [ Ÿ
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VF ;FT ;}+MDF\ VFRFI" RF6SIV[ jIlSTUT4 ;FDFlHS VG[ ZFQ8=LI 5|UlTGM
Z:TM ATFjIM K[P VYF"TŸ jIlST VG[ ;DFHGF ;]BG]\ D}/ WD" K[P WD"GM VY" K[
V[JL SD" jIJ:YF H[GFYL jIlST VF ;\;FZDF\ EF{lTS pgGlTGL RZD;LDF 5Z H.
XS[4 RS|JTL" ;FD|FHIGF A\WGYL D]ST Y. VG[ XF`JT XF\lT 5|F%T SZL XS[P 5Z\T]
VF RF[TZO 5|UlTGM X\BGFN SZGFZG[ DF8[ WD"G]\ D}/ K[P —VY"˜  VY"G]\ TFt5I" K[
S[ 5MTFGL 5F;[ V[8,]\ WG CMI S[ jIlST E}bIM G DZ[4 T[GL N{lGS H~lZIFTMGL
5}lT" Y. XS[P V[J]\ tIFZ[ ;\EJ AG[ S[ HIFZ[ ZFHI jIJ:YF ;FZL CMIP XMQF6
lJGFGL .rKFVM 5Z lGI\+6M ZFBGFZ ,MSM CMI 5Z\T] >lgãIM 5Z XF;G SZJFGM
D}/ VFWFZ TM lJGI K[P 56 lJGD|TF T[DG[ XMEF VF5[ K[ H[GL 5F;[ XlST CMI
:JFlEDFG CMIP V[JF 7FG VG[ XlSTGM Z:TM J'wW 5]Z]QFMGL4 lJäFG 5]Z]QFMGL ;[JF
SZLG[ HF6L XSFI K[P
VFRFI" RF6SIV[ jIlSTUT4 ;FDFlHS VG[ ZFQ8=LI ptYFGGF V[SALHFDF\
5ZMJL NLWF K[P
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5 lXB 5\Y o\\\\
lN<,L ;<TGT VG[ DMU,MGF HDFGFDF\ U]Z] GFGS[ 5\HFADF\ V\WlJ`JF;4
HFlTE[N4 ;TL5|YF4 AF/lJJFCGM lJZMW SZLG[ ,MSMDF\ R[TGFG]\ lGDF"6 SZJFGM
5|ItG SIM"P
‘GF D{\ lCgN] GF D{| D];,DFG4{ \ ] { | ]{ \ ] { | ]{ \ ] { | ]{ \ ] { | ]
5F" \R TtJ SF 5]T,F GFGS D[¼F GFD P˜" \ ] [" \ ] [" \ ] [" \ ] [
lXB WD[" p\RGLRGF E[NEFJ N}Z SZJFGL SMlXX SZL TYF V[S ;\UT V[S
5\UT GM GFZM VF%IMP
—U]Z] U|\Y ;FlCA˜ DF\ !Z DL YL !* DL ;NLGL JrR[ EFZTGF H]NFvH]NF
5|N[XM TYF H]NL H]NL ,UEU #& HFlTVMDF\ HgD[,F\ ;\TM4 ESTM4 NZJ[XM VG[
OSLZMGL JF6LVM ;\Sl,T SZL K[P
U]Z]Ò HF6TF CTF S[ 7FG lJGF4 EUJT zwWF lJGF TYF CFYDF\ T,JFZ
lJGF VgIFIGM D]SFA,M G SZL XSFI S[ G V[S HFU'T4 ;\U9LT4 5|UlTXL, ;DFHG]\
;\U9G Y. XS[4 ‘;JF ,FB ;[ ˆS ,0Fp TEL UMlJgN l;\C GFD SCFp[ \[ \[ \[ \ P˜
T[D6[ V[S BF,;F G[ ;JF ,FB AZFAZ AGFJLG[ VFBL lXB SMDG[ :JFlEDFGL
AGFJL NLWLP H[JL ZLT[ G[5Ml,IG[ Sæ]\ CT]\ S[ —EUJFGDF\ lJ`JF; ZFBM4 5Z\T]
5MTFGF NF~UM/FG[ ;}SJL ZFBM4 SFZ6 S[ ELGF NF~UM/FDF\ EUJFG 56 VFU
,UF0L XSTM GYLP˜
;'lQ8GL X~VFTYL H DG]QIDF\ ;tIG[ HF6JFGL VG[ XMWBM/ SZJFGL
,F,;F ZC[,L K[P DG]QI 5MTFGL RMD[Z lJlR+ VG[ lJlJWTF EZ[,L ;'lQ8G]\
VJ,MSG SZ[ K[ 56 TZT V[GF DGDF\ 5|` G p9[ K[ S[ ;'lQ8 VFJL SIF\YL m S[D
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AGL XF DF8[ AGL m VF H ZLT[ 5MTFGF ÒJG lJX[ 56 lJRFZ[ K[4 ALHFVMG[
HgD 5FDTFvDZ6 5FDTF H]V[ K[ VG[ VF lR\TGDF\ 5MTFG[ —XF DF8[˜  VG[ —S[D˜
GF 5|` GMGL JrR[ 3[ZFI[,M H]V[ K[ VF HUT S[D AgI]\ V[GM HJFA lJ7FG VF5[
K[P 56 ¦¦ —XF DF8[˜  AgI]\ V[GM HJFA VFW]lGS lJ7FG 5F;[ GYL —XF DF8[˜  GM
HJFA WD" VG[ NX"G VF5[ K[P VFwIFltDSTF VF5[ K[P
VFwIFtD X]\ K[ m V[ VFtDAMWYL X~ YFI K[P ;}1D HUTGM VeIF; K[ T[
.lgãIMYL VTLTGF 1F[+MGF 7FGG]\ GFD VwIFtD K[P V[ WD"~5L DCFDFU"GM V\lTD
50FJ K[P HIF\ 5CM\RLG[ DFGJVFtDF 5MTFGM ;F1FFtSFZ SZLG[ ;\EJ 5}6"TFG[ 5|F%T
SZLG[ ;TlRTYL ;TvlRTvVFG\N s;lrRNFG\Nf YJFGM 5|ItG SZ[ K[P
✺✺✺✺✺
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! DClQF" VZlJgN o 5}6"IMUGL ;FWGF o" } "" } "" } "" } "
zL VZlJgNGL ;FWGFGF K[S 5|FZ\ESF/YL U]HZFT V[S IF VgI ZLT[ T[VMGL
lNjI R[TGF ;FY[ ;\S/FI[,]\ K[P 5lJ+ RF6MN E}lDGF\ U\UGFY D9JF/F l;wW 5]Z]QF
:JFDL A|ïFG\NGF V[S lXQI 5F;[YL T[D6[ IMU TYF 5|F6FIFDGF lGIDMGL HF6SFZL
U|CLG[ 5|YDJFZ 5MTFGL R[TGFG[ VFwIFltDS DFU" TZO UlTXL, SZL CTL4 T[DH
J0MNZFDF\ zL lJQ6] EF:SZ ,[,[ TZOYL T[VMG[ IMUFeIF;GL DNN D/TL ZC[TL
CTLP
T[VM !)_# YL !)!_ ;]WL ZFHSLI VG[ VFwIFltDSTFDF\ 5|J'lT 1F[+[ 36F\
;lS|I CTF\ 56 ¦¦ VHF656[ .`JZLI XlST T[VMG[ ;\S[T VF%IF SZTL CTLP
V[S ;DI[ J0MNZFGF\ SDF8LAFU 5F;[ 3M0FUF0LDF\ HTF\ CTF tIFZ[ VS:DFT ZMSJF
DF8[ ;F1FFT SM. N{JL 5]Z]QF[ 3M0FGL ,UFD B[\RLG[ N]3"8GF V8SFJL CMI T[JL
lNjIvVG]E}lT T[VMG[ Y. CTLP TM 5yYZGL D}lT"DF\ 56 5|E] CMI K[P T[J]\ T[ ;DI[
GCL\ :JLSFZGFZ :JI\ zL VZlJ\N V[S ;DI[ GD"NF lSGFZ[ RF6MNvSZGF/LGF V[S
SF,L D\lNZDF\ NX"GFY[" UIF CTF tIFZ[ T[DG[ HF6[ S[ V[JL VG]E}lT Y. CTL S[
5yYZGL VF D}lT" DF+ 5FQFF6GL GCL\ 5Z\T] ;F1FFT N{JL XZLZ CMI T[D EF;TL
CTLP
T[VMG[ DCFSF/LGM tIFZ[ ;F1FFtSFZ YIM CTM VG[ tIFZYL T[VMG[ .`JZGL
;lgGlW lJQF[ zwWF A[9LvtIFZAFN V[S 5|;\UDF\ HIFZ[ 5MTFGF EF.G[ V[S IMULV[
D\+[,]\ 5F6L 5LJ0FJLG[ h[ZL TFJYL D]ST SIF"GM ;F1FFT VG]EJ YTF\ T[VMG[ IMU
T[DH IMUFeIF;DF\ ~lR JWJF ,FULP
J0MNZFDF\ T[VMV[ IMUL ,[,[ 5F;[YL —DGG[ GLZJ SZJFGL XlST˜ VG[ —
A|ïF\ ,LG ZC[JFGL ;FWGF˜ l;wW SZL T[ p5ZF\T 5ZD R[TGF TYF pNŸ3";TFGL
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NMZJ6L C[9/ 5MTFGL HFTG[ 5|:T]T SZJFGM VeIF; 56 S[/jIMP H[ T[VMG[
tIFZAFNGL ;FWGFDF\ VlTp5IMUL GLJ0IMP
H[,JF; NZdIFG !)_(DF\ V[SF\TGF SFZ6[ T[VMG[ JF\RGvlR\TG VG[ DGG
äFZF :JI\GL ELTZG]\ 7FG ,Fn]\P 5|E]V[ HF6[ S[ ;FG]S}/TF pEL SZL DCFGSFI"
DF8[ T[VMG[ T{IFZ SZJF DF\0IFP p5lGQFNGF\ D\+MV[ VCL\ T[VMG[ lNjI VG]E}lT
Y.P pTZ5F0FGF\ 5|l;wW jIFbIFGDF\ T[D6[ VF JFT SCL K[4 T[VMG[ H[,GL lNJF,MDF\
J'1FDF\4 ;\+LDF\ ;J"DF\ zL JF;]N[JGF NX"G YIFP
;}JFGF\ BZAR0F 5FYZ6F\ 5Z 56 T[DG[ ;]ìN VG[ l5|ITD zLS'Q6GF\
AFC}VMGL DW]Z VG]E}TL Y.vVFD prR S1FFGL lNjI VG]E}lTVM AFN T[VM lGüLT
AGL 5|E] 5ZFI6 AgIF\P DClQF" VZlJgNGL ;}1D R[TGF CÒ VFH[ 56 VF56L
;D1F V[8,L H 5|A/ ZLT[ SFIF"lgJT K[P ;FRL VlE%;F TYF ;D5"6GL EFJGF
;FY[ ìNI5}JS" T[G[ VG]EJL XSFI K[P
5}6" R[TGFG[ l;wW SZGFZ DClQF" VZlJgNGF TÀJNX"GGM ;FZ ;FJ ;FNM
;Z/ K[P 5|tI[S DFGJL :JI\GL R[TGFGM lJSF; SZL ZC[,M K[P VFH[ TM ;D:T
lJ`JDF\ zL VZlJgNGF VF TÀJNX"GG[ 5|;FlZT SZTF\ TYF ;FWSU6G[ zL
VZlJgNGF\ —ÒJG V[ H IMU K[˜  GF\ 5}6"IMUGL ;FWGFGF 5Y 5Z 5|[ZSA/ 5}Z]
5F0L ;CFI SZTF VG[S S[gãM lXlAZMG]\ VFIMHG YT]\ ZC[ K[P U]HZFTG]\ 5|YD zL
VZlJgN S[gã D}W"gI SlJ TYF prRS1FFGF ;FWS zL ;\]NZDŸGF\ lGJF;:YFG[
VDNFJFNDF\ VFHYL K NFISF5}J[" zL DFTFÒGF VFlXJF"NYL X~ SZJFDF\ VFjI]\P
!5DL VMU:8 !)$#YL VF ZLT[ VDNFJFNGL :Jl:TS ;M;FI8LGF VF —
DFT'EFJG˜GF\ wIFB\0YL zL DFTFÒ TYF DClQF" VZlJgNGL R[TGF V;\bI ;FWSMG[
5MTFGL prRTD DGMDI E}lDSF TZO UlT SZJF ;FDyI" TYF 5|[ZSA/ 5}ZF 5F0L
ZCL K[P
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Z zL ZD6 DClQF"o DF{GGF DClQF"GM VFtD ;F1FFtSFZ o" { "" { "" { "" { "
ìNIGL DwIDF\ S[J/ A|ï H —VC\ VC\˜ TZLS[ V[SFU| DG SZL 5|F6GM
lGZMW SZL T]\ ìNIDF\ 5|J[X SZ VG[ VFtDlGQ9 Y. HFPPP
zL ZD6ULTFGM p5ZMST V[S `,MS zL ZD6 DClQF"GF zLD]B[ GLS?IM
CTM H[GF\ 5|YD RZ6DF\ VFtDFG]E}lTGF\ :J~5 5|SFXGM ;\S[T K[P VG[ ALHF RZ6DF\
T[ VG]EJ 5|U8 SZJFGF ;FWG H[JF S[ 7FG4 ElST T[DH 5|F6FIFDvVFlNGM lGN["X
SZ[ K[P
VFtD;F1FFtSFZ DF8[ DClQF" +6 ;FWG NXF"J[ K[P 5|YD —WDF"RZ6˜ lälTI
K[P —.`JZGL p5F;GF˜ VG[ T'lTI K[ —C]\ SM6 K]\ T[GL XMWP˜ VF +6[I RZ6DF\
zL ZD6 DClQF" T'lTI RZ6 5Z JW] EFZ N[ K[P T[VMV[ VF ÒJG 5MTFGF
p5N[XDF\ V[S ;}Z ZFbIM S[PPP TD[ TDFZF DGG[ 5FK]\ JF/M T[GF D}/YL XMW SZM4
;J" lJRFZM SIF\YL pNŸEJ[ K[ T[GL T5F; VFNZMPPPVF D}/ HuIF 5Z H VFG\NDI
5|SFXDI VFtDF K[P ;T lRN VFG\N[ K[P VF —C]\ SM6˜ GL XMW SZJFGL zL DClQF"ÒG[
RL\W[,L 5|lS|IF V[8,[ S[ J[NF\T XF:+ lGlN"Q8 —;F1FLEFJ˜ S[/JJFGL 5|lS|IF äFZF H
z[IGF DFU[" 5ZDTÀJG[ 5FDL XSFI K[P
HM S[ —;F1FLEFJ˜ GL ;FJ ;CH ,FUTL VF T5:IFGM U}-FY" SM. 7FGLvIMUL
H ;DÒ XS[ K[P 5Z\T] DF+ !& JQF"GL SFRL p\DZ[ zL ZD6 DClQF"G[ VF VFtDFGM
VG]EJ ;FClHS ZLT[ H YIM CTMP ;]\NZ XZLZ ;F{Q9J WZFJTF ;M/JlQF"I
J{S8ZFDGG[ V[S lNJ; ;JFZ[ V[JL TLJ| ,FU6L Y. VFJL S[ CJ[ C]\ DZ6 5FDL
ZæM K]\P VF XZLZ CJ[ DZL UI]\ K[P T[G[ CJ[ :DXFG ,. HJFDF\ VFJX[ VG[
AF/JFDF\ VFJX[P 56 ¦¦ XZLZGF DZ6G[ C]\ HM. XS]\ K]\ T[YL —C]\˜  DG[ V[JM G[
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V[JM H XZLZYL TNG V,U VG]EJL XS]\ K]\ T[YL VF —C]\˜  VFtDF K]\P C]\ XZLZ
GYL VG[ VFtDF V[8,[ S[ —C]\˜  DZTM GYLP
H[ VG]EJ VG[ VG]E}lT DF8[ SM. IMUL 5MTFGL JQFM"GL T5üIF" ;Dl5"T
SZ[ VG[ ;gI:T ,. ;\;FZ tIÒ N[ T[ DCFG VG]E}lT —VCD A|ïFl:D˜ T[VMG[
SFRL p\DZ[ Y. VFJLP T[ T[VMGF VFwIFltDS5Y 5ZGL 5FS8TF NXF"J[ K[P HF6[
UT HgDGM SM. l;wWLGF\ 5Y 5ZGM T5:JL VWL"vT5:IFG[ VF HgDDF\ 5lZ5}6"TF
DF8[ VFU/ W5FJTM CMI T[DH VF J[\S8ZFDGGF\ ÒJGDF\ AgI]\P VFD —XZLZ
GFXJ\T K[P VFtDF GCL\P˜ GF\ :JFG]EJ AFN 56 VF 5|SFZGF lNjIvVG]EJM T[G[
JFZ\JFZ YIF\ SZTF ¦
VFD !(*)DF\ l0;[dAZGL #_DL V[ DN]ZF.YL #_ lSPDLP N}Z lTZ]lZR,L
UFDDF\ V[S ;FDFgI 3ZDF\ HgD[,M J[\S8ZFDG AF/56YL H HF6[ S[ —C]\ SM6˜ GM
ÒJGDF\ Z8TM Y. UIM CTM VG[ VF VF\TZBMH T[G[ ;DIF\TZ[ lNjIÒJGGF\ DFU["
—EUJFG ZD6 DClQF"˜  TZLS[ l;wW SZL U.P
V[S 5lZlRTGF D]B[ T[DG[ VZ]6FR, 5J"T T[DH lT~JgGFD,F. lJQF[ HF6JF
D?I]\ TM T[VM EFJFJ[XDF\ VFJL UIF G[ HF6[ S[ 5}J"HgDGF IMULGL lGZ\TZ BMHG[
VFU/ W5FJJFG]\ .HG D/L UI]\ tIFZ[P TM T[DG[ SF\. :5Q8 ;}h 50L H GCL
T[DG[ AF/56GF\ V[ UF/FDF\ V[J]\ T[ SIF\YL ;}h[ S[ 5ZDTÀJGL lNjIXlSTV[ VFUFDL
JQFM"DF\ VF H VZ]6FR,G[ T[VMGL ;FY"S VG[ l;wW T5:IFGL T5ME}lD DF8[ lGlDT
AGFjIM K[P
VF GFGS0F zFjI VG]EJGF VFWFZ[ T[DG[ U}- ZLT[ VFwIFltDS DFU[" VFU/
JWJFG]\ A/ H~Z D/L Zæ]\ ¦ VF H ;DIUF/F NZdIFG T[DGF\ CFYDF\ 5lZI5]ZF6G]\
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5]:TS CFY ,FuI]\P G[ VeIF;GF JF\RGYL N}Z EFUTF ÒJ[ ;\5}6" 5]:TS V[S A[9S[
JF\RL 5}6" SI]" H[G[ JF\RTF H AF/DFG;DF\ WZAFI[,M 5|[DElSTGM 5|JFC VJZMWTM
VF0A\W HF6[ S[ T}8L UIM4 T[DG]\ V\ToSZ6 Vl6X]wW AGL VFtDTÀJGL R[TGFDF\
HF6[ S[ V[SFSFZ AGT]\ UI]\ G[ VF NZdIFG 56 ZD6 DClQF"G[ —C]\ VFtDF K]\PPPPPPPP˜
GF\ VG]EJM lGZ\TZ AGTF H ZC[TFP
VFD V[S 5KL V[S T[VMGF ÒJGDF\ 5ZDvVFtDTÀJ 5FDJFGF lGlDTGF
lGDF"6 YTF UIF VG[ SM. lNjIXlST HF6[ S[ T[DG[ VFtDBMHGF\ DFU[" NMZTL
U. ¦
DZ6G[ 56 zL ZD6 DClQF"V[ V[S ãQ8F\TYL ;DHFJL NLW]\ K[4 D'tI] DF8[
VFYL ptS'Q8 pNFCZ6 SNFR SM. CM. XS[ H GCL\4 T[VM SC[ K[4 —HIFZ[ EMHG
5}Z] SZL ,[JFDF\ VFJ[ K[ tIFZ AFN 5ZTF/LG[ ZFBL D}SLV[ KLV[ BZFPPPPm A;4
TM VF N[C V[S 5TZF/LYL lJX[QF SX]\ H GYL4 V[D ;DHMP ÒJGDF\ T'l%T VG[
VFtD;FWGFGL 5ZFSFQ9FV[ N[CGL DNNYL 5CM\rIF 5KL T[GM lGSF, VlGJFI" K[P
A; VF8,]\ ;DHMPPPP˜
DW]Z l:DTYL C;TM RC[ZM VG[ RDSTL T[H:JL VF\BM ;D1F
VFtDv;F1FFtSFZ VG[ DF{GGM DlCDF TDG[ JTF"IF JLGF G ZC[4 VF TyIG[ VG]DMNG
VF5TF VF56F U]HZFTGF\ :JFDL zL DFWJTLY"Ò H6FJ[ K[ S[PPPPPPPPPP—C]\ HIFZ[
T[VMGF NX"G[ UIM TMPPPPPPP 5|YD NX"G[ H zL DClQF"GL ãlQ8DF\ VF\Ò GFB[ T[J]\
;}I";DFG T[H D[\ VG]EjI]\P 5KLGF lNJ;[ HIFZ[ DClQF"GF ;FlGwIDF\ T[DGF\ B\0DF\
C]\ A[9M CTM tIFZ[ H[ ZLT[ EUJFGG]\ lNjI T[H JF;]N[JÒGF\ ãlQ85FTYL N[JSLÒDF\
5|J[xIF CT]\ V[ H ZLT[ zL DClQF"GF T[HMDI ãlQ85FT[ DFZF ìNIGF\ V\T:T,G[ TLJ|
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ZLT[ J[WL GF\bI]\P DFZF 5|F6 :5\NGGL 5|lS|IF YM0L JFZ DF8[ Y\EL U. CMI T[D
DG[ H6FI]\ VG[ DFZ]\ DG VJ6"GLI XF\lT VG[ VFG\NGF prR VFwIFltDS :TZ[
;\S|F\T YI]\4 C]\ B\0DF\ ;C]G[ HM.G[ ;DÒ ZæM CTM S[ T[VM VgIGF V\TZ:J~5G[
:5XL" ZæF CTF\P G[ :JI\GF lJ`JFtDGL VG]E}lT ;C SM.G[ SZFJJF\ ;DY" AGFJL
ZæF CTF\P˜
EUJFG zL ZD6 DClQF"V[ 5MTFGF HIMlTD"I ÒJG äFZF V;\bI ;FWSM
VG[ lH7F;]VMGF 5|F6DF\ 5|[Z6F 5FYZLG[4 5ZD7FG4 ElST TYF zwWFGL HIMlT
HUFJL V[ TM BZ]\ H 5Z\T] ;FY[ ;FY[ 7FG VYJF V7FT ZLT[ ÒJGGF VFwIFltDS
D}<IMGL 5|lTQ9F SZJFGM 5]Z]QFFY" SZLG[ EFZTJQF"G]\ GFD pHHJ/ SI]" V[ ãlQ8V[
V[DGL H[8,L 5|lX:T SZJFDF\ VFJ[4 V[DG[ H[8,L EFJF\Hl, VF5JFDF\ VFJ[ T[8,L
VMKL K[P zL ZD6[ EFZTGF ,]%T YTF HTF VFwIFltDS DClQF"G[ OZLJFZ pHFUZ
SZLG[ VF E}lDGF UF{ZJG[ JWFI]" K[P
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# VMXM ZHGLX o JL;DL ;NLGL V[S lJZ, 38GF o[[[[
VFRFI" ZHGLXvVMXM VFJF H V[S jIlSTlJX[QF CTF4 5|UF- V;FWFZ6
:DZ6XlST4 ;\DMCS JST'tJXlST VG[ VFtDlJ`JF;YL EI]" EI]" V[DG]\ jIlSTÀJ
VFH[ V[DGF VJ;FGGF ;M/ ;M/ JQF" 5KLI V[DG]\ :YFG ,MSìNIDF\ CÒ V[J]\
H VlJR/ K[P V[DGF\ 5|JRGM ;F\E/JFGM4 V[DGL ;gD]B A[;JFGM YM0MS ;\JFN
SZJFGL H[ p5,aWL 5|F%T Y. K[P T[ ÒJGGL WgI 1F6M H U6FIP ZHGLX JL;DL
;NLGL V[S lJZ, 38GF K[P T[VM VwIFltDS S|F\lgTGF 38GF5]Z]QF K[P VgI SM.
;FY[ ;ZBFJL G XSFI T[8,F VGgI K[vT[8,F lJZ, K[PvVFZ\EGF JQFM"DF\ T[D6[
5+SFZtJ B[0I]\ VG[ VwIF5G 56 SI]" tIF\YL H S|FlgTGF RDSFZF N[BFIF[ SM,[HDF\
5Z\5ZFUT SM8v5[g8 G 5C[ZTF GLR[ WMTL VG[ p5Z XF, VM-LG[ SM,[HDF\ HTF
VG[ S,F; ,[TFP
;FW] H[JM J[X 5C[Z[,F VF 5|MO[;ZGM S,F; lJnFYL"VMYL BLRMBLR EZ[,M
ZC[TM VG[ T[ 56 lGZJ XF\lT ;FY[ 56 ¦¦ I]lGJl;"8LGL RFZ NLJF,MDF\
U]\\U/FJF SZTF\ V[D6[ bIF,MvDFgITFVMGM T[D6[ 5MTFGF\ JF6L4 JT"G VG[ lJRFZMYL
K[N p0F0L NLWMP WD"GL JFTM SZTM SM. DF6; VFJF AFNXFCL 9F9YL ÒjIM GYLP
VtI\T  DM\3F B]xAMNFZ J:+M4 3l0IF/M4 5|;FWGM4 DM8ZSFZMGM J{EJ TM VD[ZLSFGF
56 SM. WG5lTGF DGDF\ VN[BF. HgDFJ[ T[JM CTMP DCFJLZ S[ A]wW4 U]lH"I[O4
S[ S'Q6D}lT"4 DFS;" S[ DMCGNF; UF\WL4 h[G4 lB|:TL S[ ;]OLhD :JFN S[ ;[S; lJQF[
V[DG[ SF\.S G[ SF\.S GJ]\ SC[JFG]\ CMI H H[ ;F\E/L JF\RLG[ JFRSG[ lJRFZ SZTF
5|[Z[ S[ —VF TM VF56G[ ;}hI]\ H GCL ¦˜ V[JM EFuI[ H SM. lJQFI CX[ S[ H[
V[D6[ K[0IM S[ K\K[0IM GlC CMIP
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V[D SC[JFI K[ S[ ZHGLXÒGF\ ,UEU &5_ 5]:TSM K[4 H[DF\ V[D6[ 5F\R
SZM[0 XaNMGM p5IMU SIM" K[P lJQFIMGM V[DGM jIF5 VDIF"NLT K[P VFZ\EDF\ T[D6[
lR+M 56 NMIF" CTFP 56 ¦¦ 5FK/YL V[ XaNlR+MDF\ ~5F\TlZT YIFP V[D6[
OM8MU|FOL 56 SZL4 V[ 56 KM0L4 SFZ6 S[ tIFZAFN V[D6[ H[ SI]" T[G[ SFZ6[
lJ`JEZDF\YL V[DGF 5Z CHFZM S[D[ZF l:YZ YIFP V[DGF RC[ZFGF CFJEFJ4
C,GR,G HF6[ B]N S,FS'lTVM AGL ZæFP T[DGF OM8MU|FO;GL ;\bIF V[8,L K[ S[
HMTF\ DlCGFVM GLS/L HFIP
VF p5ZF\T ZHGLXÒV[ SlJTFVM 56 ,B[,L4 56 5KL SlJTF T[DGF
5|JRG äFZF UnDF\ H JC[JF ,FUL CTLP 5|S'lTJ6"G CMI4 SALZ S[ GFGS4 DLZF\
S[ R{TgI VYJF zLS'Q6 lJQF[ JFT SZTF CMI tIFZ[ T[ T[DGL JF6LDF\YL SlJTF H
5|:O}8 YTL CMI T[JL VG]E}lT YFIP TM ;FY[ ;FY[ 5Z\5ZFUT ZLT[ ;DFHDF\ VF~-
YI[,L SM. VFZFwI D}lT"G[ 56 A[ RFZ JFuAF6YL TLTZvELTZ SZL GF\BM V[JL
TFSFT4 TS" VG[ VEI4 ~- WD"v5]Z]QFM4 ;FW]vAFJFVM lNuD}- Y. HFI T[JL J[WSTF ¦
V[DG]\ JF\RG lJXF/YLI lJXF/ K[P SC[JFI K[ S[ JF\RJFGL T[DGL h05
VS<5GLI K[P VMXMV[ B}A VMK]\ ,bI]\ CX[ 56 ¦¦ V[DGF H[8,]\ EFuI[H SM.
AM<I]\ CX[P V[DG]\ ,[BGv5+,[BG 5}ZT]\ ;LlDT CX[ V[D DFGL XSFIP V[DGF H[
5]:TSM K[vU|\YM K[ T[ V[DGF D]BDF\YL ACFZ lGS/TF H S[;[8v;L0LDF\ S[N Y.
UIF K[4 VG[ V[DGL XF\TvTZ, VFS'lT lJ0LIMDF\ T[DGL U|\Y:Y YI[,L JF6LGF
XaNM V[S HgDDF\ JF\RL XSFI T[8,F GYL T[DG]\ Un SFjIDI K[P T[DGL V:Bl,T
JF6LGM 5|EFJ H[8,M UlTXL, K[4 5|JFCL K[ T[8,M H ,FJ^I;EZ K[v;]DW]Z K[P
VJFH 5Z T[DGM SFA]4 lGI\+6 V;FWFZ6 K[P
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3[ZM4 ;\DMCS VJFH4 T[DF\ VFZMCvVJZMC zMTFG[ S,FSM ;]WL VF;GAwW
SZL XS[ K[P V[ AM,JFG]\ X~ SZ[ 5KL T[VM ;C:+N, SD/GL V[S V[S 5F\N0LGL
H[D p30TF HFI K[P V[D SC[JFI K[ S[ ZHGLX G[ ;F\E/JF V[S <CFJM CTMP VF
JFT ;FY[ EFuI[ H SM. V;\DT Y. XS[P V[DG]\ 5|JRG YM0F D]D]1F]VM JrR[ CMI4
SM. VM0L8MlZIDDF\ CMI S[ 5KL B]<,F D[NFGDF\ CHFZMGL D[NGL JrR[ CMI T[DGL
V[S ;ZBL H :J:YTF V[DGL ;gD]B A[9[,F\ 5RF;v;M4 A;Mv5F\R;M S[ 5F\RvN;
CHFZ ,MSM VF;GAwW Y.G[ V[DG[ ;F\E/vVFüI"D]uW Y.G[ ;F\E/[P
ZHGLXÒGL 5|JRGX{,LvEFQFF SFjIFtDS VG[ ;Z/ V[DGM TS" lJRFZ[ R0FJL
N[4 V[DGL 5|X\;F VG[ VF,MRGF T[DGL ;FY[ ;\DT YJF 5|[Z[4 V[DGM VJFH VtI\T
D'N] KTF\ lGA"/ GlC V[ D'N] VJFHDF\YL VFU hZTF XaNM 56 8}\SFI V[ XaNM
NhF0[4 SF\8F 56 JUF0[G[ phZ0F 56 5F0L XS[P SM.SGL zwWF 56 0M,FJL XS[ WD"
5Z\5ZF ;FD[ V[D6[ GL,S\9GL H[D +LÒ VF\B p3F0L K[[P
V[DGF JSTjIDF\ VG[S pNFCZ6M4 8}RSF4 SC[JTM CMI4 lO,;}OMGL
lR\TGSl6SFVM J[ZFTL CMIP ãQ8F\TMGL NLJFNF\0L CMI ;CH ZLT[ ;ZL 50[,F XaNM
SJM8[XG AGL HFI T[JF ;FY"S VG[ RM8NFZ CMIP V[DGF pNFCZ6M4 ãQ8F\TM V[JF
CMI S[ zMTFG[ 5MTFGL H SM. ;D:IFG]\ ;DFWFG ,LW[ 5MTFG[ H ;TFJL ZC[,L
SM. JFTGM pTZ zMTFG[ V[ 5|JRGDF\ ;\E/FI VG[ V[ 5|;gG Y. HFIP zL ZHGLX
EFuI[ H DF{G ZæFP VF\TZDGDF\vlRTDF\ VlTDFG;G]\ VJTZ6 YI]\ V[D6[ HUTDF\
5|SFX O[,FjIMP
ÒJG RFZ[I lNXFVMDF\ DF{H]N K[ T] SIF\ HFI K[ m SIF D\lNZDF\ m SIF\
Dl:HNDF\ m S. D}lT"GL T,FX SZL ZæF K[ ¦ 5ZDFtDF TM TDFZF 3Z[ VFjIF K[
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VG[ TD[ D\lNZ[ HFJ KM m 5ZDFtDF TDFZF lNSZFDF\ K[4 TDFZF DFTFvl5TFDF\4
TDFZL 5ltG DF K[P
vVMXM
VFXF SL ZFT D[\
TFZM SL AFZFT N[B
XAGD ;L lH\NUL
VF. pTZ
WZTL S[ 5FT 5Z
SZS[ l;\UFZ
l;\N}Z EZ[ DF\U ;[
;}ZH SF D}B C]VF ,F,
UF, 5Z VG]ZFU SL 50L E\JZ¸










,0 ZCF SF, ;[
,0TF ZCF C{
,0TF ZC[UF
J\X H EULZY SF
HA TS G AC[TF C{ JC
T'6 ;F U\UF SL WFZ D[\P
vVMXM
——ZFH5YM\ 5Z CL DT R,T[ ZCGF
SEL SEL 5U0\l0IM 5Z EL HFVM\4
ALCS JGM\ D[\ EL pTZM
HCF BM HFG[ SF 0Z CM JCF EL T,FXM
HCF ;[ ,F{8G[ SL ;\EFJGF G CM
JCF\ EL 5\B DFZM
VUZ H, EL UI[ TM EL T]dCFZ[
ELTZ VFEF 5{NF CMULP˜˜
vVMXM
——TDFD pD| U]HFZL C{ V\W[ZM S[ T,[4
VF5S[ NZ 5[ CL HFGF lS ;J[ZF SIF\ C{
DF{H[ T]OFG SL ;FlC, ;[ D],FSFT GYL4
VF5;[ lD, S[ CL HFGF SL lSGFZF SIF C{P˜˜
VMXM RRF":5N VFwIFltDS U]Z] K[P ;G[ !))_DF\ V[DGF N[ClJ,I AFNGF
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V[SFN NXSFDF\ T[DGF p5N[XGL V;Z N]lGIFEZGF ,UEU AWF N[XMGF AWL p\DZGF
,MSM ;]WL 5CM\RL K[P ;G[ !)#! DF\ EFZTDF\ V[DGM HgD YIMP !)5_DF\ T[VM
lO,M;MOLGF S|F\lTSFZL 5|MO[;Z TZLS[ HF6LTF YIFP T[VMV[ ;TT EFZTEZDF\
D];FOZL SZLG[4 5Z\5ZFJFNL WD"U]Z]VMGL D],FSFT ,.G[ RRF"VM SZLVG[ T[DGL
5MTFGL S|F\lTSFZL ;lS|I wIFGGL 8[SlGSGM ,MSMG[ 5lZRI VF%IMP
>g0LIF 8}0[GF T\+L VZ]6 5]ZLV[ Sæ]\ S[ —VMXM lJZMWFEF;G[ 5;\N SZTF
CTFP T[VM AWF 5|SFZGF lJJFNF:5N lJWFGM VF5TF CTFP H[GF SFZ6[ ,MSM CRDRL
p9TF CTFP ,MSM ;\N[XFJFCS lJX[ GFZFH Y. HTF CTF VG[ ;\N[XFG[ R}SL HTF
CTFP VFH[ CJ[ ;\N[XJFCS GYL VG[ ,MSM ;\N[XG[ wIFG5}J"S ;F\E/[ K[P H[ BZ[BZ
D[WFJL VG[ p5IMUL K[P˜
WD"GF ;\A\WDF\ ;F{YL VFWFZE}T JFT ZHGLXÒ SC[ K[ S[ ÒJG VG[
5ZDFtDFDF\ SM. lJZMW GYLP lJZMW TM N}Z4 56 ¦¦ ÒJGGL ;L/L 5Z R-LG[ H
5ZDFtDFGF D\lNZ ;]WL 5CM\RFI K[P ÒJG V[S VJ;Z K[ 5ZDFtDFG[ T,FX SZJF
DF8[GM ÒJG V[S h,S K[ 5ZDFtDFGLP
tIFUJFG]\ SX]\ H GYLP 5ZDFtDFG[ A; 5FDJFGF H K[P T[VM SC[ K[ 5ZDFtDF
V[8,F lJZF8 K[ S[ VF ÒJG 56 T[DGFDF\ H ;DFI[,]\ K[P H[6[ ÒJGG[ ;DHI]\
T[ 5ZDFtDFG[ UMTL H SF-X[P VMXM SC[ K[ ÒJGG[ ;dDFG N[J]\ HM.V[P ÒJG
VF56G[ D/[,L V6DM, E[\8 K[P VF56[ VF DF8[ ,FIS G CTF TM 56 VF E[\8
VF56G[ D/L K[P VF V7I ÒJGGM BHFGM VG[ V[DF\ ZC[,L UC[ZF.G[ HF6JFGL
K[P ZC:IMGF ZC:IM VF56F ìNIDF\ ;DFI[,]\ K[P `JF;DF\ ;DFI[,]\ K[P
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✦ ——T]dCL BAZ ZBGF EUJFG D[ZL
SIM\SL
D{\ 5\B O0O0TF4 GlC\ p0 C}\ 5FTF
WFZ6FVM ;[ VF5GL G VEL K}8 5FTF
pgCL\ D[\ V8SF D{\ lUZvlUZv;F HFTF
XZ6 D[\ T]dCFZL CL D{\ lJzFD 5FTFP˜˜
✦ ——D{\ T]dCFZL DF{G SZ]6F SF ;CFZF RFCTF C]\
HFGTFC]\ .; HUT D[\
O}, SL C{ VFI] SLTGL
VF{Z IF{JG SL pEZTL
;F\; D[\ C{ JFI] lSTGL
.;,LV[ VFSFX SF lJ:TFZ
;FZF RFCTF C}\˜˜
✦ D{\ T]dCFZL DF{G SZ]6F SF ;CFZF RFCTF C}\
5|`GvlRgCM\ D[\ p9L C{
EFuIv;FUZ SL lC,MZ[\
VF\;}VM ;[ ZlCT CM\UL
SIF GIG SL lGlDT SMZ[ m
HM T]dC[ SZN[ ãlJT
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JC Vz]vWFZF RFCTF C}\
D{\ T]dCFZL DF{G SZ]6F SF ;CFZF RFCTF C}\P
HM SL pHHJ, C{ ;CL4
5Z SIF lS;L S[ SFD VFI[ m
5|F6 ¦ D{\ TM CSS DFU"NX"S
V[S TFZF RFCTF C}\P
D{\ T]dCFZL DF{G SZ]6F SF ;CFZF RFCTF C}\P
IC p9F S{;F 5|E\HG
H]0 U. H{;[ lNXFV[
V[S TZ6L4 V[S GFlJS
VF{Z lSTGL VF5ãFV[
SIF SC}\ DHWFZ D[\ CL
D{\ lSGFZF RFCTF C}\P
D{\ T]dCFZL DF{G SZ]6F SF ;CFZF RFCTF C}\P
VMXM SC[ K[ A; VF8,L H 5|FY"GF4 VF8,]\ ;D"56 VG[ ÒJGDF\ S|F\lTGL
X~VFT Y. HFI K[P 5KL H[ 38[ K[4 VFüI"G]\ VFüI" V[ K[ S[ T[ TDFZ]\ H :J~5
K[4 H[GFYL VF56[ V5lZRLT KLV[ VG[ 5lZRLT AGL H.V[ KLV[P U]Z] VF56G[
S\. VF5TF GYL 56 ¦¦ VF56FYL H VF56M VFDGM ;FDGM SZFJ[ K[P U]Z] N5"6
AGL HFI K[P
56
$ ZFDS'Q6 5ZDC\; VG[ DF\ XFZNF o' \ [ \' \ [ \' \ [ \' \ [ \
>lTCF;GF\ 5'Q9M AM,[ K[ S[ zL S'Q6GM HgD S\;GF SFZFUFZDF\ YIM VG[
AF/56 TYF lSXMZ VJ:YF UMJF/LVFVMGL JrR[ 5;FZ Y.¸ .X]GM HgD TA[,FDF\
VG[ pK[Z ;]YFZG[ 3[Z YIM¸ zL ZFDS'Q6 SFDFZ5]S]Z GFDGF VHF6 UFD0FDF\
0F\UZ BF\0JFGF h}\50FDF\ HgdIF G[ Nl1F6[` JZGF D\lNZDF\ 5]HFZLG]\ SFD SZTFP
;DFHXF:+LVMGF l;wWF\T 5|DF6[ V[D HF6JF D/[ K[ S[ XC[ZGF lXl1FT
VG[ WGJFG ,MSMGF lJRFZMDF\ S|F\lT VFJ[ TM 56 EFZTLI ;\:S'lT 36F\ ,F\AF
JBT ;]WL ;FNF VG[ ;\TMQFL U|FD ÒJGG[ VFWFZ[ H 8SL ZCL K[P
HUTDF\ HIFZ[ EUJFG DG]QIN[C[ VJTZ[ K[ tIFZ[ V[ N{JL XlST 56 :+L
:J~5[ T[DGL ;FY[ VJTZ[ K[P D]bI JFT V[ S[ VwIFltDS4 VFlWEF{lTS VG[
VFlWN{lJS XlST~5[ VYJF TM GFZL :J~5[4 V[ XlST I]UFJTFZGL ;FY[ ZCLG[ T[DGL
,L,FDF\ ;J"5|SFZ[ ;CFI SZ[ K[P ;DU| HUTDF\ EFZTGF klQFVMV[ XA~5L lXJ
p5Z G'tI SZTL XlSTGL p5F;GF SZL K[P J/L zL ZFDS'Q6GL p5F;GFYL ;\T]Q8
YV[, V[ N[JLG[ JT"DFGvSF/DF\ DFGJS<IF6GF SFDDF\ ,FUL UV[,L HM.G[ 5}HI5FN
:JFDL lJJ[SFG\N[ 5MTFGL 5|;gGU\ELZ JF6LDF\ Sæ]\ K[o
——;[JS K]\ TD I]U,GM4
XlST ;lCT GD]\ TJ 5N[P˜˜
zL ZFDS'Q6N[JGF\ lNjI WD"5ltG DFTFÒ zL zL XFZNFDl6 ~5[ :JI\ HUN\AF
VFlJE}"T YIF\ CTFP V[ CSLST ;DHIF lJGF zL ZFS'Q6N[JGL VJTFZ,L,FG]\ ZC:I
;DHFI GCLP VF56[ HIFZ[ DFTFÒGF ÒJGG[ ;FY[ ZFBLG[ zL ZFDS'Q6N[JGF
ÒJGGM lJRFZ SZLV[4 tIFZ[ VF56G[ VtI\T :5Q8 EFG Y. HFI K[ S[ VFwIFltDS
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VFNXM"GL VlTDFG]QFL E}lDSF 56 ¦¦ S[8,L AWL JF:TlJSvÒJgT CM. XS[ K[P zL
ZFDS'Q6N[JGF V;FWFZ6 VFwIFltDS ÒJGGM TFU ,[JFG]\ VXSI GYL4 56 ¦¦
DFTFÒGF lNjI ÒJGGL UCGTFGM TFU ,[TF TM VFüI"D}- Y. HJFI K[¸  V[G]\
SFZ6 V[ K[ S[ S[ 5MT[ DFGJEFJMYL pEZFTF\ VG[ V[DG]\ ;DU| ÒJG VtI\T
;Z/ CMJF KTF\ 564 5|A]wW VG[ N[NL%IDFG VwIFtDÒJGGL ¹lQ8V[ HMTF\ EFZ[
lJ,1F6 CT]\P
‘S~^IIF"NjIH,lW:T¼6L EJFaWF{" {" {" {" {
5| [d6F ;DFW"vX¼6FUTvN]oBCFZL P| [ " ]| [ " ]| [ " ]| [ " ]
,MSFDIlxJZDCM E]lJ NLGJgW]o] ]] ]] ]] ]
z[Q9FJTFZ C}ˆ Io ; lC ¼FDS'Q6o PP˜[ } '[ } '[ } '[ } '
H[VM SZ]6FGF lNjI ;FUZ ;DF K[4 H[VM EJ;FUZG[ TZJF DF8[GL
GFJ:J~5 K[4 H[VM XZ6[ VFJ[,F\ N]oBLHGMG[ 5|[DYL lGCF/LG[ N]oBM N}Z SZ[ K[4
5'yJL 5Z H[ ,F\AF SF/[ ,L,FDI AGLG[ NLGCLGMGF AW] ~5[ ZæF K[4 T[ z[Q9
VJTFZL 5]Z]QF VCL\ BZ[BZ zLZFDS'Q6 K[P
‘zL XF¼NF EUJTL E]lJ I:I XlSTo]]] ]
Io 5FQF"N{lG"HHG{ 5l¼J[lQ8TxR P" { " { [" { " { [" { " { [" { " { [
XF\lT5|N HUlT I:I SYFD'T\ J{\ | ' \ {\ | ' \ {\ | ' \ {\ | ' \ {
z[Q9FJTFZ .C Io ; lC ¼FDS'Q6o PP˜[ '[ '[ '[ '
VF 5'yJL 5Z EUJTL XFZNF H[DGL XlST K[ VG[ H[VM C\D[XF 5MTFGF
5FQF"NMYL 3[ZFI[,F ZC[ K[4 VF HUTDF\ H[DG]\ SYFD'T ;FRL XFlgT VF5[ K[4 T[
z[Q9 VJTFZL 5]Z]QF BZ[BZ VCL\ zLZFDS'Q6 K[P
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‘GDo zL ¼FDS'Q6FI GDM E¾TCNFtDG[' [' [' [' [
XFgTFI IMUI]¾TFI ;F¼NF5TI[ GDo PP˜] [] [] [] [
VFJF4 ESTMGF ìNI:JZ]5 IMUZT XFgTv;F{dID}lT"4 XFZNF5lT zL
ZFDS'Q6N[JG[ GD:SFZP
DCF5]Z]QFGF pNIGM ;DI S[ H[GFDF\ X\SZFRFI"GL T[H:JL D[3FXlST VG[
R{TgIN[JG]\ lJXF/ ìNI CMI4 H[ NZ[S ;\5|NFIDF\ V[ H R{TgIG[ V[ H .`JZG[
SFI" SZLG[ ZC[,M H]V[4 H[ E}TDF+DF\ .`JZG[ H]V[ H[G]\ ìNI UZLA4 N]A"/
VK}TvVF lJ`JDF\vEFZTGL V\NZ S[ EFZTGL ACFZGF ;F{ SM.G[ DF8[ ãJT]\ CMI¸
V[JF DCFDFGJ zL ZFDS'Q6 N[J4 EFZTGF ;\TMGL 5}lT" K[4 VF I]UGF klQF K[P
V[DGM p5N[X VtIFZ[ VF SF/[ ;F{YL JW]DF\ JW] ,FENFIS K[P V[ DCF5]Z]QFGL 5FK/
SFD SZL ZC[,L lNjI XlSTG[ ,1FDF\ ZFBJL HM.V[P V[S UZLA A|Fï6GM 5]+
V[S B}6[ 50[,F UFD0FDF\ HgD[,M V7FT VG[ V6lR\TjIM V[JF V[ ;FRF VY"DF\
CHFZM ,MSMYL 5}HF. ZæF K[P VG[ VF VFJTL SF,[ ALHF CHFZM ,MSMYL 5}HFX[P
.`JZGL IMHG SM6 HF6L XS[ m
D}lT"S/F4 lR+S/F VG[ UFIGS/FGL T[DG[ .`JZ[ VF5[,L A1FL; CTLP
UWFWZGF ÒJGGM GJM TASSM X~ YIM V[ SQ8DI ;FWGF SF/ CTMP .`JZ NX"G
DF8[GM TLJ|TD T,;F8 CTMP .`JZL VFJ[XDI V[ VJ:YFDF\ V[G[ GCMT]\ Zæ]\ E}B
TZ;G]\ EFG S[ GCMT]\ Zæ]\ 5MTFGF N[CG]\ EFG VG[ T[G[ .`JZNX"GGL VG]E}lT
56 Y.P 5MTFGL VF 5|YD .`JZNX"GGL VG]E}lT 5Z 5|SFX 5F0TF T[D6[ SC[,]\ —
C]\ D}lK"T Y.G[ -/L 50IM tIFZ[ D[\ HMI]\ S[ 3ZAFZ4 lNJ;4 KF5Z]4 AFZL4 AFZ6F\
AW]\ DFZL GHZ ;FD[YL VãxI Y. UI[,]\P V[G[ :YFG[ R{TgIGM VOF84 VG\T4
pHHJ/ DCF;FUZ lJ:TZL ZæMP
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DFZL RFZ[ TZO V1FI VFG\NGM ;FUZ pKF/F DFZL ZæM CTMP DFZF
VFtDFDF\ C]\ VG]EJJF ,FuIM S[ N{JL DF CHZFCH]Z K[[P˜
!((& YL !5DL VMU:8 ZlJJFZGF ZMH —SF,L˜4 —SF,L˜4 —SF,L˜ V[D
+6JFZ :5Q8 prRFZ SZTF\ H T[DGF N[CDF\YL V[S S\5FZL 5;FZ Y. U.P D]B
p5Z lNjI l:DT ZDL Zæ]\P zL ZFDS'Q6 ;DFlWDF\ ,LG Y. UIFP V[ H DCF;DFWL
CTLP UF\WLÒV[ Sæ]\ K[ T[D ZFDS'Q6GF ÒJGGL SYF V[ VFRZ6DF\ pTZ[,F WD"GL
SYF K[P T[DG]\ RlZ+ VF56G[ .`JZGF ;F1FFT NX"G SZJFG[ XlSTDFG AGFJ[ K[P
K[<,F\ A;M JQF"DF\ VG[S lJE}TLVMGL E[8 EFZT E}lDV[ DFGJHFTG[ VF5L K[P
VF 5lJ+ lJE}TLDF/FGM V[S V6DM, D6SM K[P
v zL ZFDS'Q6 5ZDC\;P
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5 5ZDVFtD ;F1FFtSFZL VG[ lJTZFU EFJGL l;lwW 5|F%T[ |[ |[ |[ |
SZGFZ o zLDNŸ ZFHR\ãÒŸ \Ÿ \Ÿ \Ÿ \
EFZT N[X 5ZF5}J"YL ;\TM VG[ DCFtDFVMGL E}lD TZLS[ HF6LTM K[P lJ`JGF
VFwIFltDS ;\TM VG[ DCFtDFVM DM8FEFU[ EFZTDF\ H HgdIF\ K[P U]HZFT 56
;\T DCFtDFVMGL E}lD TZLS[ 5|bIFT K[[P VF56F DCFEFuI[ VwIFtDIMUL4
7FGHIMlTW"Z DCFG TÀJ7 zLDNŸ ZFHR\ãÒGF ÒJGG[ ;DHJFGM 5|ItG SIM" K[P
zLDNŸ ZFHR\ãÒGM HgD JJF6LIF UFDDF\ ;\JT !)Z$GF SFZTS ;]N
5]GDGF ZMH YIM CTMP V[DGF l5TFzLG]\ GFD ZJÒEF. TYF DFTFG]\ GFD N[JAF.
CT]\P zLDNŸ HgDYL H 5ZD 7FGFJTFZ CTFP 5}J"GF VFZFWS VG[ 7FG ;\:SFZGM
EjI JFZ;M ,.G[ VW}ZL ZC[,L ;FWGFG[ VFU/ JWFZJF DF8[ 7FGG]\ EFY]\ ,.G[
HgdIF CTFP T[VM :JFEFJ[ SlJ CTF T[YL T[VM SlJ ZFIR\NEF.GF GFD[ HF6LTF
CTFP
T[VM AF/56YL 5|BZ A]lwW TYF :DZ6XlSTGF 5lZ6FD[ V[SYL ;FT
WMZ6GM VeIF; DF+ NM- JQF"DF\ 5}6" SIM" CTMP ;FT JQF"GL ,3]JI[ V[DG[ 5}J"HgDG]\
GJ;MEJG]\ 7FG 5|SFxI]\ CT]\P zLDNŸGF l5TF S'Q6GL ElST SZTF CTFP T[VMDF\ SlJtJ
XlST4 :DZ6 XlST4 JSTF56]\ VG[ ;NŸU]6MG[ ,.G[ GFGL JIDF\ VHA XlSTXF/L
U6FTF CTFP T[VMV[ H{G XF:+M JF\rIF4 T,:5XL" VeIF; SIM"P VFtD;\A\WL B}A
lR\TG DGG SI]"P T[Z JQF"GL JI[ H{G TÀJNX"GGF Z\U[ 5]ZF Z\UF. UIF T[DGF
,uG hASAF. ;FY[ YIF CTFP T[DG]\ DG ;\;FZDF\ ,FuI]\ GlC D]bItJ[ V[SH ,1F
CTM T[ lGU|Y" NXF 5|F%T SZJFGM VG[ T[JF lJRFZJF/FG[ ;CFIS YJFGM4 T[VM
J[5FZ SZTF CTF KTF 56 lTJ| J{ZFuI4 VFtD ;F1FFtSFZGL h\BGF4 TLJ| D]D]1F]TF4
5|FDFl6S ÒJG TYF SD" 5|tI[ 5]ZF HFU'T CTFP
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zLDNŸ ZFHR\ãÒG]\ VFwIFltDS ;FlCtI Un VG[ 5n A\G[ :J~5[ HMJF D/[
K[P VF HgDDF\ SNL ;\:S'T IFS'TGM VeIF; GlC SIF" KTF\ T[VM V[S JQF"DF\ ;D:T
H{G WD"GF D}/ VFUDM VG[ NX"G U|\YMG[ VJUFCL UIFP DM1FDF/F VG[ EFJGFAMW
H[JF NX"G 5|EFJS U|\YMGL ZRGF SZLP V5}J"VJ;Z GFDGL VDZ S'lT ZRLP
QF8NX"GGF ;FZ[ ;DF VFtDFGL l;wWL 9ZFJGFZ ZRGF SZL VF VDZS'lTGL ZRGFYL
zLDNŸG]\ GFD ;J"SF/G[ DF8[ S'5F/] N[J AgIFP VF ;D:T S'TLVM ;]J6"S/X ~5
K[P zLDNŸG]\ VG]5D 5+ ;FlCtI VF ;FlCtI TM HUTGF 5ZD lGWFG~5 DCFD],M
BHFGM K[P
zLDNŸG]\ ÒJG V[ V[S VFtDFG]\ ÒJG CT]\4 VFtDl;wWLG[ DF8[ ;TT DYTF
V[S 5ZD prRSM8LGF lNjI VFtDFG]\ ÒJG CT]\P T[VMGL ãlQ8 ;TT VFtDFDF\ H
ZC[TL CTLP T[VM N[CFlEDFG tIFUL ;CH ;DFlW DF\ H ZC[TF CTF T[VMG[ TLJ|
J{ZFuI EFJGF HgDL CTLP ;\;FZ~5L EJ;FUZ 5FZ SZJF Sl8AwW AGL EjI5|A/
5]Z]QFFY" VFNIM"P VFtD7FGGM lNjI5|SFX 5FDJF lNjI IF+F VFNZL V[SF\T :YFGDF\
H. S9LG ;FWGF VFNZLP pU| T5üIF"YL VFtDA/ 5|A/ AGTF UIF\P T[VM lGJ'lT
:YFGM VG[ 5CF0M 5Z V[SF\TDF\ lGJF; SZJF ,FuIFP ;\;FZYL N}Z ZCL 5MTFGL
;FWGFDF\ ã- ZC[JF ,FuIFP
T[DG]\ ÒJG VFtDD'TYL EZFJF ,FuI]\P N}Z ZCL 5MTFGL ;FWGFDF\ ã- ZC[JF
,FuIFP lGlJ"S<5 ;DFlW ,FUL U.P VFtDFGF VG\T V{` JI"GF ;]BG[ DF6JF ,FuIFP
5|A/ VFtD;FWGFYL ZFIR\NEF.DF\YL ZFHR\ã VG[ T[DF\YL zLDNŸ AgIF VG[S
ESTMGF S'5F/]N[J AGL UIFP ÒJGGF\ K[<,F\ TASSFDF\ TM T[D6[ lJTZFUEFJGL
;lJX[QF l;lwW CF\;, SZL CTLP l;wW IMUM H[JL 5lZ5SJ VFtDNXF T[DG[ 5|U8L
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CTLP T[VM 5ZD D]ST VFtDFG\N ;FUZDF\ lC,M/JF ,FuIFP 5ZD lGU|"J AgIFP
5ZD VG]E}lTVM Y. VGCN GFNGF VD'TG]\ Z;5FG SI]"P 5ZD XF`JT 5NDF\
l:YZ Y. 5ZDFG\NDI 5ZD D]ST AGL VFG\N ;DFlWDF\ ZC[JF ,FuIFP
## JQF"GL EZI]JFG JI[ V[DGL lNjI ÒJG,L,F ;\S[,F. U.P V<5
VFI]QIJF/F ÒJGDF\ V5}J" 7FGR\lãSF JQFF"JL lNjI TÀJ7FG 5|SFX Z[,FJL UIFP
VG[S D]D]1F]VMG]\ S<IF6 SZL zLDNŸ ZFHR\ã ;\JT !)5* GF R{+JN 5F\RDGF lNJ;[
lRZ VFtD;DFlWDF\ ,LG YIFP S'5F/]N[JG]\ ÒJG V[ V[S D]lSTG[ h\BTF 5ZD





!P VF,A[, ZP DCMATG[ DF\0J[
#P S<IF6IF+L $P DwIFCG
5P ZFD TFZM NLJ0M &P J{X\5FIG JF6Lv!vZ
*P VCM4 ZFIÒ ;]l6I[ (P XTFaNLGF l:DTM VG[ Vz]VM
➤ GJ,SYF ov
!P N5"6 VG[ ;D"56 ZP DFhD ZFT
#P l;gW]G\] :J%G $P 5|LTGM NMZ
5P VF\;]GL hF,Z &P HgTZG] VgTZ
➤ GJl,SF ov
!P DFl,GL ZP ZFD hZ]B[ A{9S[ m
#P 5|SFXGF 5U,F\ $P lNjI JFTM
5P VDZ VHJF/F\ &P Z3]S],ZLlT
➤ 5nGF8S ov
!P 5|lT7F5]Z]QFMTDo zL S'Q6GF V\lTD lNJ;GL ,L,FG[ VF,[BT\] VG[
V[DGF VJTFZ SFI"GL ;DL1FF SZT\] V[SF\SLP
ZP WD"1F[+[ S]Z]1F[+[o ULTF\GF DD"G[ :O]8 SZTL ;FT 5nGFl8SFVM
➤ ;\RI ov\\\\
!P V1FZ VFZFWGFo sDF6[SGL VG[S Un5n S'lTVMDF\YL THŸ7 lJJ[RSMGL
CFY[ R\}8FI[,L S'lTVMGM N/NFZ ;\U|Co zL ZFD5|;FN A1FL VG[
VG\TZFI ZFJ/GL 5|:TFJGF ;FY[f
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➤ lRgTG TYF VwIIG ov
!P DCFEFZT SYFv EFU ! YL #
ZP JF8GF NLJ0F
#P ULTF lJRFZ sULTFGF ZC:IG[ JT"DFG ÒJGGF ;\NE"DF\ ;Z/ VG[
5|F;FlNS X{,LDF\ :O]8 SZTF 5RF; lGA\WMGM ;\U|CPf
$P zL .XFJF:ID p5lGQFN s ;D`,MSL VG]JFN TYF lJJZ6 ;FY[f
5P S/LVM VG[ S];]DM
&P VFhFNLGL I7HJF/F
*P ;\:S'T ;FlCtIDF\ 0MlSI\] s5lZRI 5]l:TSFf
➤ X[S;l5IZ GF8ISYFVM ov[[[[
!P VMY[,M ZP DR V[0M V[AFp8 GlY\U
#P AFZDL ZFT $P ZMlDIM VG[ H]l,I[8
➤ VG]JFN v GF8SMov]]]]
!P D]STWFZF sA\UF/L 5ZYLf
ZP XZN]t;J
#P D]U8




ZP TÀJ7FG S[ T[[[[ ÀJNX"G V[8,[ X\ ] m o" [ [ \ ]" [ [ \ ]" [ [ \ ]" [ [ \ ]
TÀJNX"G V[8,[ lJRFZ S[ XaN7FG sJF6LfYL VM/BTL J:T]G]\ BZ] NX"G
S[ ;F1FFtSFZ4 V[8,[ S[ 7FG WD" S[ ElST~5[ H[ lS|IFDF\ VFJ[ TG[ 7FGDF\ l:YlT
YFI T[G[ 7FGGL UD S[ lJ7FG 56 SC[JFI K[P
8]\SDF\ TÀJJ:T] V[JF VFtDF S[ 5ZDFtDFGF EFJ ;FY[ 7FGDIL lS|IF S[ WD"DI
VFRZ6 T[ TÀJNX"GP XaN7FG VG[ TÀJ7FG A\G[ H]NF NXF"JFIF K[P DG]QI 5]:TS
JF\RL AM,[ S[ AWFDF\ A|CD S[ ZFD K[P 56¦¦  JT"GDF\ G VFJ[ tIF ;]WL T[ C\] G[
DFZ\]4 ZFUä[QF4 lJQFIF;lST VFlN DFIFDF\ H U/F0}A 0}A[,M ZC[ K[P J[N4 p5lGQFNM4
ULTF EFUJT VFlN AWF\ XF:+M SC[ K[ S[ HIF\ ;]WL VFtDFGF EFG ;FY[ 7FGDIL
SZ6L G YFI tIF\ ;]WL ÒJ V7FG~5L V\WSFZDF\ S[ ;\;FZDF\ UMYF BFI K[P ;}I"
pUTFH T[GF 5|SFXDF\ AWL J:T]VM :5Q8 N[BF. VFJ[ K[P T[D VFtDFGF 5|SFXDF\
;tI7FG YTF\ ;\;FZG\] lDyIF56\] N[BF. VFJ[ K[P H[YL HUTGF 5NFYM"GL G`JZTF
HUTGF ;]BGL R\R/TF4 C\] G[ DFZFGL BM8L DDTF4 WD"vVWD" S[ ;FR\] BM8\] SD"
X] ;FR]\ T5 X\]4 ;FRM I7 X\]4 ;FRM DM1F X\]4 VFtDF\ X\]4 VGFtDF\ X\] 4 v VFD
AWFG\] BZ\] :J~5 N[BF. VFJ[ K[P
VFG[ H ULTFDF\ A]lwWIMU S[ l:YT5|7F l:YlT GFD VF%I\] K[P T[ lJGFGF
;\;FZL ÒJMG[ HUTGF lDyIF 5NFYM"DF\ ;tIA]lwW S[ VF;lST CMI K[ T[YL T[DGF\
AWF\ SD" BM8F\ YFI K[P 7FG CMI TM H SI\] SD" SIF\ JBT[ SZJ\]4 NZ[S SD" ;FZFD\F
;FZL ZLT[ SZJ\]4 SM. J:T] GSFDL 50L G ZC[ VG[ DFZ] TFZ\] SIF" lJGF A|CDEFJ[
T[GM IYFIMuI p5IMU SZJM V[ AWL ;}h VFJ[ K[P H[DG[ 7FG YI\] CMI T[DG\]
DG ;J" DFIFGF 5NFYM"YL D]ST YI\] CMI K[4 T[YL T[VM S[J/ zL ClZG[ H ìNIDF\
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ZFB[ K[ G[ 5|E]5|[DYL S[ A|CDN=lQ8YL JTL" HF6[ K[P T[ DF8[GF A[ ;FWG ATFJFIF K[o
!P 7FG V[8,[ VFtDF G[ N[C V,U K[ V[J\] v lJJ[S7FG S[ lG`RIP
ZP 7FG V[8,[ ;tJU]6GM 5|SFXP
!P 7FG V[8,[ VFtDFG[ N[C V,U K[ V[J\ ]v lJJ[S7FG[ [ [ [ [ [ \ ] [[ [ [ [ [ [ \ ] [[ [ [ [ [ [ \ ] [[ [ [ [ [ [ \ ] [
S [ lG`RI o[[[[
ULTFDF\ ;F{YL 5|YD V[ JFT SZL S[ DG]QIGM VFtDF SFIDG[ DF8[ V[S H
:J~5[ ZC[GFZ ;TŸ lRTŸ VFG\N S[ VHZFDZ :J~5 K[4 tIFZ[ N[C V[ V;\TŸ v
1F6[ 1F6[ AN,LG[ GFX 5FDGFZ sTNŸG BM8M S[ AGFJ8L f HZF v DZ6 N]oB
XMS4 DMC4 EI VFlNG[ VFWLG K[P VG[ ÒJGL ;\;FZF;lST~5L V7FG4 VlJnF S[
DFIG\] 5lZ6FD K[P DFIFGM ;\U ZFBL DF6; UD[ T[8,L 7FG J{ZF\uIGL JFTM SZ[
S[ UD[ T[ J[X ,[ 56 DFIFGM ;\U KM0[ GCL tIF\ ;]WL 5|S'lT S[ DFIFGL l+U]6L
HF/YL SM. K}8L XST\] GYLP J[NF\TG\] c5\RLSZ6c G[ X\SZFRFI"G\]  clGJF"6NXSc SC[
K[ S[ c C[ ÒJFtDF¦ T\] 5\R DCFE}TGM N[C GYL 4 .lgN=IM GYL S[ DG S[ A]lwW
GYLP VF AWF TM TFZF ;FWG K[ VFD VFtDF H ;tI K[ N[C DZ[ TIFZ[ ÒJFtDF
T[DF\YL 5\BLGL 5[Z[ p0L HFI K[P VG[ N[C S50FGL DFOS AN<IF SZ[ K[P SM. T[G[
SFID GYL ZFBL XST\]P KTF\ N[CGF ;]B4 ;UJ0 G[ lJQFIMDF\ D}- AGL UI[,F ,MSM
T[G[ HM. XSTF GYLP
ZP 7FG V[8,[ ;tJU]6GM 5|SFX[ [ ] |[ [ ] |[ [ ] |[ [ ] |





V\NZGF 5|S'lTGF U]6 5|DF6[ T[ ÒJGDF\ lS|IF~5[ :O}Z[ K[P ULTFDF\ :5Q8
ATFjI\] K[ S[ J:T] V[S H KTF\ ;tJU]6L4 ZHMU]6L G[ TDMU]6L A]lwW S[ 5|S'lT
VG]=;FZ NZ[SGL ;DH6 H]NL H]NL CMI K[P H[D S[ TDMU]6L ÒJM ASZF\ CMDJF
T[G[ I7 DF\G[ K[P ZHMU]6L 5MTFGL DM8F. ATFJJF I7 SZ[ K[ VG[ T[DF\ zLO/4
3L4  VFlN CMD[ K[4 tIFZ[ ;tJU]6L SM. G HF6[ T[D 3[Z A[9F lGQSFD SD"4
:JFY"tIFU S[ V5"6TF äFZF S[ SFD4 S|MW4 ,ME4 T'Q6F VFlN J'lTVMGM tIFU~5
;FRM I7 SZX[P ZHMU]6G[ TDMU]6~5 VWD"GF D}/GL J'l¿VM XF\T YFI V[8,[
VC\TF4 DDTF 4 ZFU ä[QF4 SFD4 S|MW ,ME4 N\E 0M/ VFlN AWL VF;]ZL ;\5lT N}Z
YFI VG[ VEI4 ;tJA]lwW ;tI4 VlC\;F4 A|CDRI"4 lGDF"GTF 5|[D pNFZTF VFlN
N{JL ;\5lT 5|SFX[ tIFZ[ H 7FG YFI K[P tIF\ ;]WL ÒJMG[ 5MTFGF H[JF  H lJSFZMYL
EZ[,F ,MSMGF\ ;\U UD[ K[ VG[ T[DG[ 7FGL DFGL ,[ K[P VFYL H AWF E},MYL
5Z\5ZF H[JF ;\;FZ S[ HgDDZ6 RS|DF\ V8JFIF SZ[ K[P





H[GL A]lwW TFD;5|WFG CMI T[ ACFZYL ElSTGM N[BFJ SZTM CMI S[ J[NF\TG\]
7FG AM,TM CMI KTF\ lC\;S H0 G[ D}- V[JL S|MW ,ME DMCYL EZ[,L VF\W/L
lS|IFVM SIF" SZ[ K[ 4 H[ G]UZF. S[ S'TwGTF4 p\34 VF/; V;}h S[ ZF[N6F\ ZMJFDF\
H 5lZ6D[P VFJM ÒJ UD[ T[8,L 0FCL 0FCL JFTM SZTM CMI4 56 VFU/ 5U,\]
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EZ[ H GCL\P TDMU]6L ÒJ N]lGIFGL AWL EI\SZ V\WSFZ DI DFIFHF/DF\YL HFUTM
H GYL T[G[ SFIZ[I WD"GL ;}h VFJTL H GYLP
➤ ZHMU]6ov]]]]
H[DGL A]lwW ZHMU]6L CMI T[VM WD"4 7FG4 ElST VFlNGL JFTM SZ[ 56
JT"GDF\ VFJ[ GlC T[VM I74 NFG4 T5 VFlN SZ[ TM 56 VF;]ZL ZLT[ SZ[ G[
5}HF 5|lTQ9F4 WG S[ lJQFIEMU ;FY[ ElSTG[ GFD[ VMrKJ H,;F VFlN SZ[ 4 56
lGQSFD 5ZDFY" A]lwW GlC CMJFYL 5|E] VY[" tIFU SZL XSTF GYLP T[VM 5MTFG[
0FCIF S[ 7FGL DFG[ K[4 VFYL ;tI]Z]QFM DFGTF GYL G[ DM1F ;FWL XSTF GYLP
➤ ;tJU]6 ov]]]]
;tJU]6YL XD4 ND4 lGlT1FF4 WD"DF\ lGQ9F\4 zwWF4 AWL .lgN=IMDF\ 5|SFX
sST"jI SD"GL ;}hf ;tI4 ;\TMQF4 NFG pNFZTF EMUJF;GFGM VEFJ XFYL ÒJ
A\WGDF\ 50[ G[ XFYL DM1F 5FD[ V[ lJJ[S G[ VFtDEFJ sN[CDF\ GlC 56 VFtDF\ DF\
5|LlTf BL,[ K[P HIFZ[ ;tJU]6 JW[ tIFZ[ H JF\R[,\] lJRFZ[,\] 7FG ;FRL ZLT[ lS|IFDF\
VFJ[ K[P H[8,M VFtDF 5|SFX[ T[8,[ V\X[ WD"4 ElST S[ 7FGGL ;}h ;FRL4 AFSL
V5}6" s;tJU]6GL BFDLYLf S[ OMS sZHMU]6YLf S[ p,8L sTDMU]6YLf ;tJU]6
lJGF J:T]G\] ;FR]\  EFG YFI H GCL VG[ ÒJ UD[ T[ TÒG[ 56 WD"4 ElST S[
7FGG[ DFU[" RF,L XSJFG\]  A/ 5FD[ GCLP
;tJU]6 BL,JJF DF8[ H ULTFGF !* G[ !(DF\ VP DF\ VFCFZ 4 lJCFZ
I74 NFG T54 STF" SD"4 A]lwW4 7FG4 3'lT4 ;]B JU[Z[G\] J6"G SI]"\ K[ VG[ EFUJT
V[SFNXGF !#DF VP DF\ XF:+4 5F6L4 5|HF4 N[X4 SF/4 HgD SD" ;\:SFZ4 wIFG G[
D\+ VF NX ;FltJS ;FWGM ;[JJFG\] SC[ K[P 5|S'lTGF +6 U]6GF lDz6YL pEM
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YTM VF ;\;FZ BM8M KTF\ JGJU0F H[JM EI\SZ K[P T[DF\ ;FltJS ;FWGM lJGF
ÒJ TZL XS[ GlC4 ZFHl;S YL SD"HF/DF\ O;FI G[ TFFD;LYL A}0[ V[8,[ S[ GFZSL
S[ VWD 5X] 5\BL VFlN D}- IMlGDF\ HFI VFBM J[NWD" ;tJU]6 BL,JJF DF8[ H
K[P H[8,L .`JZGL ,UG G[ Z86 T[8,M tIFU G[ T[8,\] 7FG ;FR\] V[8,[ ;tJU]6GL
;}h S[ 5|SFXP
,MSM S[8,LI[ SYFVM ;F\E/[ K[4 EHG W}G SZ[ K[4 5F95}HF SZ[ K[4 56¦¦
ZMHGM JC[JFZ ,MlSIM4 S[ ZHMU]6L SI[" ZFB[ K[4 T[YL ;tJU]6 5|U8TM GYLP ÒJG\]
HM ZMHG\] ÒJG 5|E] VY[" tIFUDI CMI TM H 5|E]GL S'5F YFI EUJFG SM.
VD}S ;\5|NFIYL A\WFI[,F GYLP N[X4 SF/ AN,[ TIFZ[ WD"4 ID4 lGID J|T AWFG\]
:J~5 56 AN,[ 56 TÀJ G AN,[4 DF8[ H TÀJNXL"G[ z[Q9 SCIF K[P T[G[ SM.
GF0] G CMI ;DI 5|DF6[ T[G[ VF5MVF5 W8TM WD"lJJ[S Y. HFIP
➤ ;tJU]6YL 5Z lGU"]6 VJ:YF S[ VFtD;F1FFtSFZo] " ] [] " ] [] " ] [] " ] [
cczL R6" RFC JWTF\ N- ElST YFTF\
SD" U]6[ pZ ZIF ;C] D[, HFTF\
VFtDF lJX]wW 38 yI[ pH/M 5|SFX[
HIDŸ ;}I"T[H NL;T\] HGG[6 RMSB[Pcc
;NFRFZL ;tJU]6L ÒJG CMI tIF\ ;WL ÒJ 5|S'lTGL ;tJU]6L DFIFYL ,[5FI[,M
ZC[ K[P T[ HIFZ[ 5|E]GL N- ElSTYL ;tJU]6YL 5Z YFI tIFZ[ H T[GL ;\;FZL
A]lwW HFI G[ S[J/ EFUJTL S[ A|CD A]lwW ZC[P DF8[ H EUJFG[ VH]"GG[ SCI\]v
clG:+{U]^ IF{ EJc s+6 U]6YL 5[,L 5FZ HFf
T[ lJGF ÒJEFJ TÒ A|CDEFJ 5FDTM GYL 56 VFD YJFDF\ DM8L G0TZ V[ K[
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S[ ÒJG[ ;RZFRZ jIF5S 5ZDFtDFGL VS<%I XlSTG[ V5FZ ;¿FDF\ zwWF GYL
CMTL GZl;\C4 T]SFZFD VFlNG[ 7FG ;FY[ 5|E]GL XZ6FUTL CTL VFYL T[DGFDF\
HJ,\T VFtDF7FG VG[ 5|E]lGQ9F CTFP A|CDGL 5FSL  lGQ9F lJGF ;FRL ElST
Y. XS[ GlCP
➤ 5}6" 7FGJ{ZFuII]ST l:YT5|7 NXF o} " { ] |} " { ] |} " { ] |} " { ] |
5}Z[5}ZL lR¿X]lwW YTF\ VFtD;F1FFtSFZ YFI V[8,[ S[ VFtDF p5Z ZC[,M
VC\SFZ G[ JF;GF~5L DFIFGM 50NM N}Z YFI tIFZ[ VtDF 5}Z[5}ZM 5|SFX[ K[4  H[YL
V\TZGF ;J" NMQFM ;]B N]B4 ZFUä[QF4 DFGV5DFG VFlN ägäM G[ SFD4 S|MW ,ME
VFlN lJSFZM JLZDL HFI K[P p5ZF\TDFIFGF 5NFYM" G[ SFIM"DF\ ;tI A]lwW S[ VF;lST
ZC[TL GYL ULTF Vv$ 5|DF6[ AWF SD" 5}Z[5}ZF\ lGQSFD SZL A|CDG[ S[ 5|E]G[
V5"6 SZL XS[4 T[ H ;FRM ;\gIF;L SC[JFI4 T[ H ;J" ÒJMGL VFtD EFJ[ ;FRL
;[JF SZL XS[4 7FG  YIF AFN VFtDF S[ 5ZDFtDF V[SH ;tI J:T] ,FU[ K[P V[D
WFlD"S U\|YM SC[ K[P DG XF\T VG[ 5|;gG ZC[ K[4 N]lGIFG\] DM8FDF\ DM8\] N]B 56
T[DF\ B,[, 5F0L XST\] GYLP
5|E].rKF VG];FZ H S\. D/[ T[DF\ ;\T]Q8 ZC[ K[P T[DF\ ìNIDF\YL VC\TF4
DDTF4 ZFU4 ä[QF4 SFD S|MW4 ,ME4 N\E 0M/ VFlW AWL VF;]ZL ;\5l¿ GFX 5FD[
K[ VG[ T[G[ AN,[ 5|[D NIF4 pNFZTF4 VEI ;tJX]lwW4 VFlWGTF4 VFlN N{JL ;\5l¿GF
U]6M VB\0 JF; SZ[ K[P
ccVFtD7FG[ ;NF l:YlT4[[[[
TtJAMWS\ ;}HGF\ }\ }\ }\ }
VFG[ H 7FG S[ JFT]4[ [ ][ [ ][ [ ][ [ ]
ALH] V7FG VF lJGFcc]]]]
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cC\] N[C GYL 56 VFtDF K\]c V[JL p¿D EFJGF V[H TÀJ7FG VG[ V[H
TÀJNX"G
➤  EFZTLI ;\:S 'lT VG];FZ ;GFTG WD"GL :YF5GF\ ' ] "\ ' ] "\ ' ] "\ ' ] "
J[NWD"GF\ ;GFTG TtJMov[ " \[ " \[ " \[ " \
EFZTGL 5|HFG\] wI[I J[NSF/GL VFtDFGL 5|Fl%T K[P ;tJU]6 pt5gG SZJF
DF8[ H ;GFTG J[NWD[" VG[ 5|S'lTGF U]6 VG];FZ SD"GL jIJ:YFGL H~ZGL JFT
SZJDF\ VFJL K[P VF JIJ:YF DF8[ H EFZTDF\ VtI\T X]wW ;}1D A]lwWJF/F
klQFVMV[ J6"jIJ:YF GSSL SZL K[P ALHF N[XMGF ,MSMG\] wI[I DF+ VY"SFD CMJFYL
ALH[ SIF\I VFJL jIJ:YF pt5gG Y. GYLP
VF jIJ:YFDF\ GLR[GF p¿D TÀJM ZC[,F\ K[P
✑ HFlT V[8,[ CS GlC4 56 ST"jI S[ OZHG\] 5F,G
✑ ;DFHGF ;J" V\U JrR[ VZ;5Z; EFJ5|[DGM ;\A\W
✑ N[XGF S/F\ SF{X<I4 p\RF ;\:SFZ G[ RFlZ+GL Z1FF
✑ JUZ BR[" S[/J6L VFlN p¿D SFDGL l;lwW
HMS[ ;DIGF JC[6GL ;FY[ VF jIJ:YFGF lGIDMDF\ O[ZOFZM VFjIF K[P
➤ 5ZDFtDFGL 5|;gGTFGF p5FIo||||
5ZDFtDF RD"R1F]YL AC] zJ6YL S[ XF:+FeIF;YL G[ TS"YL D/TF\ GYL4
56 ¦¦ ;GFTG J[NWD" S[ A|FCD6YL H 5|F%I K[ ;tI4 1FDF4 XF\lT T5 ;\TMQF
VwIFtD7FG v VF ,1F6 A\FCD6tJGF\ K[ HIF\ ;]WL ÒJM lJ`JI7DF\ 5MTFGM :JFY"
TÒ lGQSFD56[ VFC]lT G VF5[ G[ S[J/ WG4 SLlT" S[ N[CGF\ ;]B;UJ0 DF8[ H
wIFG ZFB[ tIF\ ;]WL ;J["` JZ 5|E] SNL ZLh[ GlCP
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➤ D\lNZ VG[ N[JNX"G ov\ [ [ "\ [ [ "\ [ [ "\ [ [ "
;J"jIF5L4 ;J"XlSTDFG 5ZDFtDF NZ[SGF\ V\TZDF\ J;[,F K[P ULTF VwIFIDF\
SC[ K[ S[ .`JZGL XMW DF8[ 5C[,\] SFD lR¿X]lwW SZJFG\] K[P N[JNX"GDF\ ZFHFGF
NZAFZ SZTF\ 56 JW] VNA ZFBJL HM.V[P
X\SZGF D\lNZDF\ NX"G SZJF HTF 5Ml9IM4 SFRAM4 U65lT4 CG]DFGÒ
VFlNGF :J~5G\] TtIJ ;DHJ\] HM.V[P 5|YD 5Ml9IM WD"G\] :J~5 ;}RJ[ K[ S[ 5|E]
5F;[ HJF DF8[ ;F{YL 5|YD lGQSFD WD";[JG SZJ\] HM.V[ TM DG X]wW YFI tIFZ[
XF\T AGL SFRAF H[JL l:YlT YTF\ 5|E]DF\ V[SFU| YJFI4 tIFZ AFN U65lTGL D}TL"
7FG ,[JFG\] ;}RJ[ K[P VG[ S[DS[ 7FG VG[ ElST A\G[ CMI TM H 5ZDFtDFG[ 5DFIP
tIFZ AFN X\SZG\] AF6 VFJ[ T[ EUJFGGF VGFlN VG\T56FG\] 5|TLS K[P T[ IMlGDF\
K[4 T[ ;}RJ[ K[S[ IMlG V[8,[ V1FZA|CD S[ 5ZF5|S'lTDF\ 5ZDFtDF ;'lQ8 SZJFGF\
;\S<5~5L ALH D}S[ K[ V[8,[ ;'lQ8 pt5gG YFI K[P VF ZC:I ;DHIF AFN lRNFG\N
:J~5 G\] wIFG SZJ\] HM.V[P
VF AWF :Y}/ :J~5DF\ 5|SFXGL HIMT HUFJJFGF p5FIM YIF\4 56 H[ lZI,
5|F6TÀJ K[ T[G[ VM/bIF AFN VF SXL RLHMGL H~ZLIFT ZC[TL GYLP U]Z]GL
56 GCL S[DS[4 SM. 56 DG]QIG[ VFtDFG]E}lT Y. CMI T[ XaNMDF\ J6"JL XSTM
GYL T[ VG]EJL XS[ 4 ;DÒ XS[ 56¦¦ ;DHFJL ;STM GYLP T[ VFtDTÀJ H[
B]N A|CD H K[P T[G[ Z\U4 U\W :5X" VFSFZ4 CMTF GYLP T[ VF AWF YL 5Z K[P
VF56F AWFGL V\NZ 56 K[ VG[ ACFZ 56 K[P p5Z VFSFXDF\ 56 K[P GLR[
WZTL 5Z 56 K[ T[ 5'yJL YL 5FTF, ,MS ;]WL lJ:TZ[,M K[P U]Z] Z:TM BM/LG[
DFU" H~Z ATFJL XS[ 56¦¦ VF 5\Y TM V[S,M H SF5JFGM K[P VF 5|F6TÀJ
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;]1DDF\ 56 K[ VG[ ;S/DF\ 56 K[P T[ ÒJLT DG]QIDF\ VG[ D'tI] AFN 56 CFHZ
H ZC[,M K[P
VF TÀJ lZ,[8LJ GYL OST ZLI, K[P HgD HgDFgTZ GL ;FWGF AFN
HIFZ[ 5|F6TÀJGL h/C/ HIMlT 5|SFXDFG YFI K[P tIFZ[ T[ DG]QI T[DF\ H V[SFSFZ
Y. HFI K[P 5KL T[ HgDDZ6GF RSSZDF\YL D]lST D[/J[ K[P
#P zL DF6[SGF SFjI;\U|CMDF\ T[DGL 5|lTEFGF NX"Go[ \ | \ [ | "[ \ | \ [ | "[ \ | \ [ | "[ \ | \ [ | "
✦ VF,A[, o[[[[
✒ ccV[S lNG VF;]ELGF\ Z[
ClZGF ,MRlGIF\ D[\ NL9F\¦
✒ 5RZ\UL VMrKJ pK?IMTM VgGS}8GL J[/Fo
R\FNGL RFB0LVMV[ R0L EST YIFcTF E[/F¦
cClZGF ,MRlGIF\c DF\ UF\WLI]DF\ ;FDFlHS4 VFlY"S VlGQ8M H[ ;FlCtIGM lJQFI
AG[,F\4 T[G\] 5|lTlA\A SFjI v S8F1FGL AFGLDF\ hL,JFDF\ VFjI\] K[P
SlJV[ ClZGF\ ,MRlGIF\ SIFZ[ SIFZ[ VF\;] ELGF NL9F\ m UZLA4 N]A"/4 E}bIF
DFGJA\W]G[ VJU6LG[ ,MSM HIFZ[ N[J äFZ[ 5RZ\UL VMrKJ HDFJ[ K[ VG[ VgGO/
EZ[ K[ tIFZ[ DFGJLGL V[JL D}B"TF TYF lGN"ITF HM.G[ EUJFG VF\;] ;FZ[ K[P
✦ ccN=lZã4 N]A"/4 NLG VK}TM VgGlJGF V0J0TF4 N[JäFZGL ACFZ E8STF 8}S0F
SFH 8/J/TF\cc
VF V[S VFlY"S lJQFDTFGM 5|;\U K[4 TM ALHM 5|;\U SlJV[ ;FDFlHS
VlGQ8GM ,LWM K[P SMD/ S/L XL V[S ;\]NZ AF/SLG[ Ò6"4 OLSSF4 DFGJ 5|[T
;DF S,[JZJF/F 5]Z]QF ;FY[ 5Z6FJL N[JF DF8[ ,uG ;DFZ\E IMHFIM K[P D}K DZ0T\]
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;FHG DFHG V[S+ YI\] K[P VG[ J[N D\+M prRFZFIF K[¸  tIFZ[ V[S SM0 EZL
EFlJ ;\]NZLGL VFD 3MZ BMNFTL HM.G[ ClZGF\ ,MRlGIF\ VF\;] ;FZ[ K[P
ccA|FCD6JRG[ ;}ZH;FB[cc SMD/ S/L tIF\ VF6Lo
EFlJGL DGCZ 5|lTDFGL H[ lNG 3MZ BMNF6L¦
T[ lNG VF;]ELGF\ Z[
ClZGF\ ,MRlGIF\ D[\ NL9F\ ¦cc
VFD VF SFjIDF\ VFlY"S lJQFDTF VG[ DFGJLGL GZL D}B"TF 5ZYL 50NM
p9FJJFDF\ VFjIM K[P SlJ zL SZ;GNF; DF6[S UF\WLI]ULG SlJ K[ 56 ¦¦ T[D6[
VwIFtDDF\ p\0F pTZLG[ EFZTLI ;\:S'lTG[ l5KF6L K[P T[DF\ GF\ SFjIMDF\ WD"5]Z]QFMv
;\TMv 7FlGVM VG[ ;F{G\] wI[I V[S H ATFJJDF\ VFjI\] K[ cc  VG\T ÒJGGL
;FWGF4 D'tI] p5Z ÒJ 7FGv lJ7FG TÀJ7FG v ;FlCtI4 S,FvlX<5v :YF5tIv
;\ULT VZ[ IMU ;FWGF ;]wWF AWFGF D}/DF\ VF V[S H JFT V[S H TDgGF K[P
DFGJ pZGL¦ GFXJ\T V[JF VF HUDF\ DFGJLG[ VlJGFXL AGJ\] K[ 1Fl6S DF\
ZCIF\ v ZCIF\ VG[ ;GFTGL ;FY[ :G[C AF\WJM K[P ;\:S'lT lJSF;GM VFBM .lTCF;
VFJF D'tI]\HI JLZMGL 5ZFS|D UFYFVMYL BLRMBLRM EZ[,M K[P H[GL h,S SlJ
SZ;GNF;GF SFjIMDF\ N[BFI K[P
ccVFtDFGL I7J[NL .gW6F\ plD"VMGF
5|FZaWF l7lXBFVM4 SF/JFI] lG;F;F4
C{IFGL VFC]lT G[ Vz]GF VFHI DM\WF\o
VFH[ ;\CFZ ;+[ GJHLJGT6L
5FD]NF{EF"uINL1FF¦cc
v sVF,A[,f 5WFZM 5|,IFG,
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B\0:+uWZF4 J;\TlT,SF4 p5HFlT VG[ VG]Q8]5 K\NDF\ ZRJFDF\ VFJ[,\] VF
SFjI VFtDFGF p\0F6DF\ S[JL ZLT[ 5CM\RFI T[ ;DHFJ[ K[P
5ZDFtDFV[ ;'lQ8G[ 5MTFGL 5ZF VG[ V5ZF 5|S'lT~5 A[ XlSTDF\YL AGFJL
K[P T[GFDF\ R[TG ÒJM T[ 5ZF 5|S'lTGF V\X K[4 VG[ T[DGF XZLZM T[ DF8[ 5MQF6GF\
;FWGM VG[ T[DG[ ZC[JF DF8[GF\ ,MS V[ V5ZF 5|S'lTDF\YL AG[ K[P VFG\] J[NGF
5|l;wW 5]Z]QF;}STDF\ I7~5[ J6"G K[P DG]QI AWF SD" HM lGo :JFY" EFJ[ sI7~5[f
SZ[TM H AWFGF k6DF\YL K}8L XS[P I7 XaN AWF\ lGQSFD ST"jI SDM" DF8[ J5ZFIM
K[P ULTF SD"SF\0G[ J/UGFZF ,MSMG[ SC[ K[ S[ DF+ SD"SF\0 GlC 56 J[G[ pt5gG
SZGFZF 5ZDFtDF H ÒJGG\] ZC:I K[P
p5lGQFNM D]bItJ[ A|C7FGGL RRF" SZ[ K[P T[VM SC[ K[ S[ ;'lQ8GF ;J" 5|F6L
5NFYM"DF\ VFtDF~5[ jIF5S V[JF A|CDG[ HF^IF lJGF DM1F YTM GYLP
✼ VC\ A|CDFl:D ✼ C\] A|CD K\]
✼ TTŸtJDl; ✼ T] 56 A|CD K[
✼ VI\ VFtDF A|CD ✼ VF VFtDF A|CD K[
✼ ;J" B,] .N\ A|CD ✼ VF VFB\] HUTŸ
  A|CD~5 K[P
H[D 5|,I VFJ[ tIFZ[ ;J"GFX Y. HFI K[P T[D VUZ ;tI;tJGL BMH
VF HgDDF\ SZJL CMI TM XZLZDF\ VFtDFGL I7J[NL AGFJL lJSFZMG[ V[S 5KL
V[S CMDL N[JF HM.V[P VF ZFU4 ä[QF A/L UIF AFN H[ EE}T AG[ T[ E:DG\]
lT,S EF,[ ,UFJL N.V[ tIFZ AFN XZLZ VG[ VFtDFG\] V,U 56\] VG]EJFI
K[P ;FRF TÀJGF NX"G YFI K[P VFD S'lTzL SZ;GNF;[ VF SFjIDF\ lJZF8 GF
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NX"GGL ;}RLVM ATFJL K[PPP
ccDCF 5F5MGF X\] VT/vpZ 5FTF/ RLZLG[
5|EM4 p9IF VFH[ D]H ìNIDF\ ;\XI
T6FA,L h\hFJFTM lJQFD RSZFJ[ ;];JTFo
H]GL zwWFGF I[ ;A/ ;- DFZF TZO0[ ¦cc
sK[<,F ,\UZf
lXBlZ6L K\NDF\ ZRFJFDF\ VFJ[,F VF SFjIGL 5|YD 5\lSTDF\ SlJzL zwWF
VG[ VzwWFGL JFT SZ[ K[P 5F5L DG]QI VFU,F HgDDF\ 56 5F5 SD"YL H A\WFI[,M
CMI K[P T[ SD" T[G[ VF HgDDF\ 56 EMUJJFH 50[ K[P ;FZF SD" G CMJFYL ;FZF
SFIM" GYL YTF H[YL T[ VzwWFGF JD\0/DF\ UMYF BFI K[P 56¦¦ V[GL V\NZ ZC[,
5ZDFtDF ÒJGDF\ V[S JBT TM DCF5F5 GF 5FTF/ G[ RLZLG[ ;FRM ZFC ATFJ[
H K[P tIFZ[ DG]QIG[ ;\XI YFI K[P S[ ;tI X\] K[ m HM VF V[S 5|SFXGF lSZ6G[
DG]QI VM/BL ,[ TM VF ÒJG DM1FGM äFZ AGL HFI K[P
SlJ V\lTD 5\lSTDF\ SCL p9[ K[ o
✤ ccCJ[ TM C]\4 N[JF4
GSFDF ;]SFG[ 0UDU YTM CFY D}SLG[ W|]HTM A[9M K\]4
T\]DF\ GF\BL K[<,F GIGI]UDF\ ,\UZ4 5|EM¦cc
✤ ccHF0L HF0L E,[ H[,GL ELT\]4 T[YL HF0\] DFZ\] pZo
T[HYL 5FT/L SFI 5|LTDGL S[D T[ Z[ X[ N}Z o
ZU[ ZU J[6\] JFU[
Z]J[ Z]J[ VFZLT HFU[¦cc
s5|E]GF\ 5U,Ff
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HIFZ[ SlJG[ 5ZDFG\NGL VG]E}lT Y. CX[ tIFZ[ VF SFjI ZRFI\] CX[P HIFZ[
V\TZGFM GFN UFH[ tIFZ[ DG]QI EFJGL ;DFWLDF\ ,LG Y. HFI K[P VF N[CGL
V\NZ 5|E]GM  JF; K[ T[ NZJFHF HIFZ[ B},[ K[ tIFZ[ ,MCL DF; EZ[,L VXGM
56  VC[;F; YFI K[ tIFZ[ DG]QI HFU'T VJ:YFDF\ VFJL HFI K[P T[GL ZU[ ZU
DF\ HF6[ J[6\] JFUJF DF\0[ K[P4 VG[ Z]J[ Z[J[ VFZTL HFU[ K[P S[DS[ ;J":J HIFZ[
5ZDFtDFG[ ;F[\5F. HFI K[P TIFZ[ 5|E]GF 5U,F YFI K[P tIFZ[ DG]QI GF DG
VG[ ìNI 5Z 50[,F VC\SFZ GF 50 EF\U[ K[P VF VG]E}lTV[ 5CM\RLG[ DG]QI
SIFZ[I ÒJG DZ6GF RSSZDF\ SD"vVSD"DF\ O;FJF GYL VFJTMP VCL\ SlJGL
SFjIMlR¿ AFGL DF\ XaNU]rK 56 GHZ[ R-[ K[Pv
ccT[YL jCF,F VO/ SZH[ B}A DFZL T,FX¸
EF\UL E}SSM SZL OUJH[ DFCZL ;J" VFX¸
G[ HIFZ[ C\] CT ìNI Y{ NLGTFYL 5]SFZ\]
tIFZ[ HM H[ S]6\] lN, ZB[ 5LU/L HFT\] TFZ\] ¦
Z[JF N[H[4 56 C\] Z0LG[4 YFSLG[ 5M-\] HIFZ[4
tIFZ[ VFJL 30L T\]4 JZN SZ4 5|EM4
D}SH[ EF, DFZ[ ¦cc
DG]QIG[ SM.56 J:T] VF;FGLYL D/L HFI TM T[G[ T[ J:T]=GL SNZ YTL
GYLP VCL\ SlJzL EFJFY" V[  H K[ S[ C[ 5|E] C\] TG[  XF[WL XF[WLG[ YFS\] TF[ I[
DFZL T,FXG[ VO/ AGFJH[P DFZL AWL VFXFVM EF\ULG[ E}SSM SZL GFBH[P VF8
VF8,L DFZL VZH VG[ DFZL NLGTF HM. TFZ] ìNI 5LU/[ TMI HIFZ[ C\] Z0LG[I
YFS\] VG[ 5KL 5F[-\] tIFZ[4 5|E] TFZF JZN CFYMGM :5X" DFZF D:TS 5Z O[ZJHM4
H[YL DG]QI .`JZG\] :DZ6 SIFZ[I E},L G XS[P
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cclD8[lD8 D/L4 VZ[ 5/ VGgTFV[ EZL
VG[ VJZ ;'lQ8 ¹lQ8 58DF\YL ;C;F ;ZL ¦
G NxI4 GJ NX"GM4 GJ ZCIM H ¹Q8F SIlC\4
lD8[lD8 D/L tIlC4\ lD,GG[ I NL9\] GlC\ ¦
VZ[ 56 VgGTTF 5/D\lC H SF B}8TL
VGgTHGGL 5/MGL VJlWI SF\ T}8TL ¦
DCFTZ] J;[, ALHDlC4 T[J\] D[\ I[ NL9\] ¦
NL9\] GJ NL9\]4 tICF\ ;ZL ;DFlW VFtDFT6Lo
lD8[lD8 D/Lo J/L RB OZL H lDyIFE6L¦
slD8[ lD8 D/Lf
5'lyJK\NDF\ ZlRT SFjI A'CN :5X" VG[ T[GF\ p\0F6GL VG]E}lTGL JFT SZ[
K[4 DG]QI ;tITÀJGL BMH SZ[ K[ tIFZ[ V[SFN h,S .XGF NX"GGL YFI tIF\ TM
DFGJLGM VC\SFZ OZL T[G[ SD"GF RSSZDF\ O;FJL ,[ K[P lRgDI xIFD4 lRgDI
GFD G[ lRgDI WFD V[ +6[ V[S K[ VG[ ;FZL ;'lQ8GM VFWFZ K[P R[TG ALH K[
TKM SNL lGQO/ HT\] GYL T[ JF;GF ~5L ;BT HDLGG[ TM0LG[ ACFZ GLS/[ K[P
56 GFD ,[JFDF\ zwWF4 NLGTF jIFS}/TF4 5|[D VFlN AW\] HM.V[ ;TT 5|E] :DZ6
SZTF\ lRT EUJFGDF\ HM0FI K[4 5|F6DF\ S\]ES YFI K[ VG[ S\]0l,GL 56 HFU|T
YFI K[P GFD 5|F6 ;FY[ U\]YF. HTF\ D\+XlST4 5|F6XlST 7FGXlST4 EFJGFXlST
JU[Z[ XlSTVM BL,[ K[P ÒJGGF\ HgD HgDF\TZGF\ 5F5 A/L HFI K[P VG[ J{S\]9
DF8[GM lNjI N[C A\WFI K[P 56 HIF| ;]WL EFJ ;DFlW VFtDF ;]WL G 5CM\R[ VYJF
VWJrR[ H T}8L HFI TM AWL ;FWGF lDyIF Y. HFI K[P
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!)ZZvZ#DF\ SlJ SZXGNF; U]HZFT lJnF5L9GF lJnFYL" CTFP VDNFJFNDF\
GNL5FZ VFUFBFGGF A\U,FDF\vHIF| T[ JBT[ DCFlJnF,I A[;T\] tIF\ V[S ;DFZ\EDF\
SlJV[ 5MTFG\] 5C[,\] VFbIFG DF6EÎGL X{,LDF\ ZRLG[ ;\EF/FjI\] CT\]P
V[ VFbIFGG\] GFD 0FIZF[5FbIFGP V[GF OST RFZ S0JF H ;DFZ\EGF lNJ;
;]WL SlJV[ ,bIF\ CTF\ v 5Z\T] :JP S:T]ZAF4 ;ZNFZ 58[,4 :JPVFRFI" lUNJF6L
SFSF;FC[A SF,[SZ4 JU[Z[ H[DF\ CTF\4 V[JF zMTFJ'gNG[ C;FJL CF;JLG[ -U,M SIF"GL
WgI 30LG\] V[ :DZ6 SlJGF DGDF\ tIFZ 5KLGF\ A[ NFISFVM ;]WL ZCI\] CT\]P c
cVCM ZFIÒ ;]l6I[c V[ SlJzL GM VFbIFG ;\U|C K[P
!)$_ ;]WLDF\ 0FIZM5FbIFGGF RFZ S0JF\ V[8,\] H SlJG\] VF lNXFDF\ ;H"G
CT\]P 56¦¦ $_v$!GF ;\lWSF/DF\ V[S lNJ;[ 5ZN[XYL 5FKF OZ[, D]ZaAL zL
VD'T,F,EF.G[ D/JF SlJ cHgDE}lDc GL VMlO;DF\ UIF c HgDE}lDc G[ DF8[ V[SFN
SM,D ,BJF T[D6[ SlJG[ SCI\]P !)Z5DF\ SlJ c ;F{ZFQ8=c DF\ CTF\ tIFZYL
5+SFZtJGF\ SlJGF XMBYL T[VM 5lZlRT CTFP SlJV[ ,BJFG\] XZ\] SI]"P T[D6[
5C[,L H SM,D V[DPV[GP ZMI lJQF[ ,BLP ZMIG\] c ZFIc SZL 5FK/ cÒc VG[
VFU/ cVCMc G\] ;\AMWG D}SI\]P
cVG[ V[JL ZLT[ H}GF c VCM ZFIÒ ;]6LI[cc p5Z C\] TNŸG GJL VG[ lJlR+
ZLT[ VFJL UIMc V[D SlJV[ VF 5]:TSGF 8F.8, lJQF[ J6"jI\] K[P
;FlCtIGF prR lXBZ H[JL SlJTFS,F VG[ T/[8L H[J\] 5+SFZtJvA\G[DF\
;FlCtIGF 1F[+DF\ SF[.56 N[XDF\ SM.56 SF/[ N],"E V[JL V[S l;lwW zL DF6[S[
D[/JL K[P SlJvJFTF"SFZ TZLS[ ;]lJbIFT VG[ J{X\5FIG TZLS[ ,MSl5|I V[JF zL
DF6[S[ SLlT" VG[ ,MSl5|ITF V[JL A[ J-S6L XMSIMG[ V[S H ÒJGF\ zL S'Q6GL
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S]X/TFYL ;FRJL ZFBL K[P zL DF6[S SlJ TZLS[ ;FZL bIFlT D[/JL4 SZFRLYL
D\]A. VDNFJFN JU[Z[ UFDMGF 5|JF;[ GLS/[,F zL DF6[S V[S ,[BS SlJ CMJF
p5ZF\T V[S VrKF lD+ CTF\ V[8,[ V[DG[ HIF\vtIF\ A[ v5F\R lD+M TM CMI HP
V[S lD+G[ tIF\ T[VM pTIF" VG[ V[ lD+ V[DG[ UFD N[BF0JF GLS?IFP
Z:T[ SM. ;HHG D/[ TM V[ lD+ V[G[ SlJ DF6[SGL VM/BF6 SZFJTF\ SC[TF\ o
cVF SZXGNF; DF6[S¦c
lGQO/ UI[,L Joke v DHFSGL DFOS ;HHGGF DM-F\GL Z[BFVMDF\ SF\.
O[ZOFZ YIM GlCP lD+ JW] 5|SFX O[\SL AM,TF cSFjI;\U|Cc VF,A[,cc GF VF ,[BS ¦c
;HHG 7FGDF\ BF; VlEJ'lwW Y. CMI V[D ,FuI\] GlC4 KTF\ lJJ[S BFTZ
S'l+D l:DTYL CM9 DZ0L AM<IFocc CF¸ CF V[D S[ ¦ cc
5KL lD+[ SCI\]o ccHgDE}lDc DF\ lGIlDT ZLT[ cJ{X\5FIGGL JF6Lc4 cVCM
ZFIÒ ;]6LI[c JU[Z[ ,B[ K[ T[ TD[ JF\RTF CXMPc VRFGS CQF"GF VFJ[UYL ;HHGG\]
DM\ VFG\NYL h/SL p9I\] VG[ ;F1FFT DF6[SG[ HM. HF6[ V[8,F VFEF AGL UIF
S[ 5}HIEFJDF\ SNFR DF6[SG[ V;,L J{X\5FIG klQF ;DÒ4 V[GL RZ6ZH ,.
CD6F\ H DFY[ R0FJX[¦
VF 5|;\U V[S ,F1Fl6S 5|;\U CMJFYL VCL\ p<,[B 5FdIM K[ V\U|[ÒDF\ V[S
plST K[ S[ 5+SFZtJ V[ V0W\] ;FlCtI K[ v
➤ Journalism is half literature
56 DM8[ EFU[ V[J\] AG[ K[ S[ 5+SFZtJG\] cc V0W\]cc ;FlCtI ,BGFZF c
V0W\] c H ;FlCtI ,BL XS[ V[JF CMI K[P
56¦ SlJzL DF6[S TM V[JL X\SFYL 5Z CTFP zL DF6[S[ SlJTF4 JFTF"4 lGA\WM4
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GF8SM JU[Z[ c VFBF c ;FlCtIG\] 56 ;H"G SI"]\P V[8,[ V[8,\] lGlJ"JFN K[ S[ zL
DF6[S ;C[H[ YI[,F AFJF A|CDRFZL G CTF 56¦ E[B ,. GLS/L 50[,F ET'"ClZ
CTF¦
VCM ZFIÒ¦ ;]6LV[ DFGF ;FT VFbIFGMDF\ 5C[,L lJQFIMGL lJlJWTF TZO
GHZ B[RFI K[P V[SFN 5|;\U ,. zL DF6[S V[G[ VFbIFGDF\ UM9JL N[TF V[ 38GF
lJRFZ S[ jIlST ZFHSLI ;DFlHS S[ WFlD"S NlQ8YL zL DF6[SSGF TFJ/FDF\ T/FI
VG[ zL DF6[S VG[G[ V[GL A]lwWGF lRl5IFYL 5S0L4 CF:IGF TJ[YFYL A\G[ AFH]
lGN"ITFYL pY,FJL ACFZ SF-L N[TF¦
RDSFZM GJLGTF TFHUL VG[ CF:IGF lJlJW 5|SFZM v VF SlJzLGF
VFbIFGMGF\ D]bI ,1F6M U6FJL XSFIP
CF:IZ; AWF Z;MDF\ ;F{YL JW] Democratic K[P VFD HGTF HM0[ JFT
SZJL CMI V[GL HM0[ SFD ,[J\] CMI TM AGL XS[ S[J/ CF:IZ;YLP
➤ ;FT VFbIFGM o s VCM ZFIÒ ;]l6I[f] [] [] [] [
✑ Z[l8\IF AFZ; v DCFtdI
✑ 5|E]GF[ RMZM
✑ VF9J,[ VFbIFG
✑ DlC,F X}gI D\]A.
✑ lJQ6] v5+SFZ ;\JFN
✑ SFD v lJ,F5
✑ :8[l,G VFbIFG
VF VFbIFGMGL S<5GF v ZRGFYL DF\0L V[GL EFQFF ;]WL V[G\] V\U[V\U
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CF:IYL EZ5}Z K[P 5C[,F TM J{X\5FIG klQF4 HGD[HI ZFHF4 GFZND}lG4
S'Q6EUJFG JU[Z[ VF56F HDFGFDF\ AGTF ZMH ZMHGF AGFJMYL HF6[ HF6SFZ
CMI V[JL S<5GFDF\ H CF:I NlQ8 K[P SF\.S VgIFI S[ SF\.S VUJ0 YTF\o H[D
WFZF;EFDF\ ;JF, 5}KFI V[D :JU"DF\ ;JF,M 5]KFI K[4 VG[ V[GF ;¿FJFZ HJFAM
V5FI K[ ¦ BZL ZLT[ HMTF\ 5]ZF6M V[ VF H8L, 5|` GMGL lJRFZ6F\ Hl8, ZLT[
GlC SZTF\  ;JF, HJFAGF ~5[ SZL K[P V[DF\ 56 VF{lRtI K[P SFZ6 J[NGF
JFRS lJäFG CTF 56 5]ZF6MGF JF\RGFZF 5\l0T G CTFP DF8[ H Hl8, 5|` GM G[
;JF,vHJFA ~5[ ;Z/ AGFJL ;FDFgI HGTF DF8[ A]lwWUdI AGFjIFP  5]ZF6MGL
VF lGZ]56 5wWlT zL DF6[S[ V[8,F H VF{\lRtIYL p5IMUDF\ ,LWL K[P VF
VFbIFGMGL ,MSl5|ITFG\] SFZ6 5]ZF6MGL lGZ]56 5wWlTVM VFW]lGS ZLT[ SZFI[,M
p5IMU K[P
VFbIFGGL V\NZ 5|;\UM5FT VD]S lJRFZM ;RM8 ZLT[ ;}+FtDS X{,LV[ UM9JL
N[JFDF\ VFjIF K[P
ccDFULv+F;L X6UFZ ;H[
V[ SCM S[8,F lNc RF,[ mcc
VFbIFGGL ZH]VFTDF\ VG[ ,[BGDF\ VFJL lJRFZSl6SFVM4 ;}+FtDS X{,LV[
,BFI[,LvJ[ZFI[,L CMI K[P
ccVF8,MS NLJ0M G[ VFJ0\] VWFZ\]4
56 NLJ[ VgWFZ\] C6FI 4
VF8,F[cS D\+ G[ VFJ0L DFIF4
56 D\+ DFIF 9[,FI ¦cc
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➤ ccVF9J,[ VFbIFGcc DF\YL PPP[ \[ \[ \[ \
cc5yYZ lN,YL H,G ãJ[4 IlN
GJ lGS/[ lG`JF;¸
TM 56 ;HHG ZFB[4 ;HHG
5F;[ DF{GGL VFX¦cc
VFJF ;FNF ;Z/ XaN AF\wIF lJRFZM VFbIFGMDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ VF56F\
H}GF RFZ6L N]CFVM VG[ D]STSMGL IFNL VFjIF lJGF ZC[TL GYLP
ccVG]Sd5F GlC4 GlC VFN="TF4
GlC VSA\W plD"G\] T\+4
tCMI pR[ A[;6[ A[;L CF\SI[ ZFB[vU]Z]4
VF T[ S[J\] AB0H\+ ¦cc
VF A[ 5\lSTGL V\NZ zL DF6[SGL 36L ,F1Fl6STFVM K[P 5C[,L 5\lSTDF\
SF\.S JWFZ[ V3ZF XaNM J5ZF. UIF V[G\] HF6[ EFG Y. VFJTF\ ALÒ ,L8LDF\
K[S SFl9IFJF0L cCF\SI[ ZFB[c DF pTZL 50IF VG[ K[J8[ V[ AWL JFT T\+GM 5|F;
TNŸG T/5NF AB0H\+YL D[/JL C;JFDF\ E},FJL NLWLP
cClZGF\ ,MRlGIF\ NL9F\c H[JF VD}S SFjIM H[DF\ SlJzL GFl:TS CMI V[J\]
,FU[ K[P 56¦¦
SIFZ[I T[DGF\ SFjIMDF\ TS" N[BFIM GYLP zL DF6[SGF 5|CFZM WD" S[ .`JZ p5Z
GYL CMTF4 56¦¦ WD"GF GFD[ RF,TF 5FB\0 VG[ EUJFGG[ GFD[ DMH p0FJTF
5FB\0LVM 5Z CMI K[P
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ccESTMG[ JL\8JF RLYZ\] G ;F\50[4
G[ E}QF6 X[ 5C[Z[ EUJFG m
S6S6 DF8[ DZ[ VCMZFT ChFZM
tIF\ 5|E] X[\ VFZMU[ 5SJFG mcc
;FY VFbIFGMGL J{lJwIEZL ;D'lwW ,. zL DF6[S U\ELZ lJQFIMG[ C/JL
X{,LV[ ,MSEMuI AGFJ[ K[P SZ]6 UFG UFTF HUTDF CF:IZ;G\] 5|DF6 V[8,\] VMK\]
K[ S[ V[ lNXFDF\ YI[,F[ SM. 56 5|IF; VFJSFZG[ 5F+ K[P
➤ DwIFCG o
!)5(DF\ zL DF6[S zL ;TFJG JZ;GL p\DZ[ cDwIFCGc G\] 5|SFXG SM.G[
VF`RI"HGS 56 ,FU[ o ¦ 56 ¦ V[ TM H[JL H[DGL VFI]QIGL S<5GF ¦ X{XJ S[
I{FJG4 5|F{-tJ S[ JFW"SI4 EF{UMl,S Ul6T p5Z GCL\4 56 plD"T\+GL ;ÒJTF p5Z
lR¿vR{TgIGL HFU~STF p5Z VJ,\A[ K[P HGTFGF DM8F EFU G[ DG TM V[ CSLST
SFjI DF+ H K[P v V[S V[J\] SFjI S[ H[GM ;F1FFtSFZ SM. lJZ, 5]^ IXF/LGF H
5|FZaWDF\ CMI ¦
cDwIFCGc V[J\]] GFD VF ;\U\|CG[ VF5JFGL 5FK/ SlJzL DF6[SGM GM VFXI
S[J/ V[8,M H S[ VF SFjIM4 ìNIGL H[ WZTLDF\YL puIF\ K[4 T[ WZTL p5Z T[8,L
WZTL p5Z SlJGL ;TFJG JZ;GL p\DZ[ 56 DwIFCGGM ;}I" T5[,M CTMP
ccCH] JZ;FN v ELGL WZTLGL B]XA} UD[ K[o
ZC[DT K[ B]NFGL ¦ ÒJTM K\] ¦ T\] UD[ K[ ¦cc
SFjIGL U]6JTFGM VFWFZ V[GF N[CGL VFS'lT p5Z GYLP J6"D[/ J'¿MDF\
S[ DF+D[/ K\NMDF\4 OFZ;L S[ pN}" -AGF VFJ"TGMDF\ S[ V\U|[Ò -AGF ,IA\WMDF\ S[
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lGA\W Un,IDF\4 SFjI CMI K[ TM UD[ T[JF N[CDF\ CMI K[4 VG[ GYL CMT\] TM
UD[ T[JF N[CDF\ GYL CMT\]P U[ItJ S[ VU[ItJ A[D\FYL V[SS[I V[GF\ 5|Rl,T VY"DF\
SFjITÀJG\] SF. VlGJFI" V\U GYLP JFl<DSLG\] ZFDFI6 S[ CMDZG\] .l,I04 UFJF\
CMI TM ;]U[I K[ V[ UJFTF\ H CTF\4 UFJF\ DF8[ H ,BFIF K[4 V[J\] V[DGL 5Z\5ZFG\]
SYG K[¸  56 ¦ ;FDFgI ZLT[ VF56[ H[G[ ccUFJ\]cc SCLV[ KLV[4 T[JL ZLT[ EFuI[
H VFH[ V[G[ SM. UFI K[P 56¦ V[GL ;FY[ VF8,\] 56 BZ\] S[ V[GL 5NFJl,VMDF\
H[ ;\ULT VG]:I}T K[4 T[G[ VFtD;FT SIF" JUZ4 T[DGF SFjIGM Z;F:JFN EFuI[ H
,. XSFIP
SFjI V[ K[ X\] m VF ;JF,GM HJFA VF5JFGL SMlXQF 9[9 VFlNSlJ
JFl<DlSGF JBTYL YTL VFJL K[P ;\EJ K[ S[ T[ 5C[,FGL 56 TYL VFJL CMIP
VlUIFZ[S JZ;GL p\DZ[ SZF\RLDF\ NFNFGL 5[-LGF\ Y0F p5Z A[;LG[
.`JZ:T]lTGF NMCZFVM SlJ ,BTF4 tIFZ AFN SlJGL SFjIZRGFGL 5|J'l¿ SIFZ[S
VFKL AGL CX[4 56¦ Y\EL SNLI GCTLP V[S TZO DF6EÎM VG[ SYF jIF;M
S[XJS'lT VG[ SFjIMNMCGGF NX EFUM äFZF4 N[XL -F/M4 DF+FD[/ K\NM VG[ U]HZFTL
EFQFFGF T/5NF ;FD"yIGL ;EFGTF VFG[ ALÒ TZO EFUJT4 ZW]J\X4 S]DFZ ;\EJ
VFlN äFZF J6"D[/ J'¿M VG[ ;\:S'T EFQFFGL ;D,\S'T ;\:SFZL ;tJJTFGL ;EFGTF
A\G[ SlJGF ÒJGDF\ ,UEU 5ZM-DF\ H HFuIF\P
ccTDFZF TM ClZ ;3/[ Z[
VDFZF V[S H :Y/[o
TD[ ZLhF[ RF\NZ6[ Z[
VD[ ZLh] R\N= D?I[ ¦cc
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H[JL 5\lSTVMGL ptS8 EFJvJ[WSTFVV[ ìNIG[ HF6[ V[GF AF<I SF,DF\ H
;Z SZJF DF\0I\]¦ SlJV[ SM,[HG[ p\AZ[ 5U D}STF 5C[,F H V\U|[Ò SFjI ;'lQ8G[
EjIGjI ZMDF\R E?IMP T[VM SM,[HDF\ CTF\ tIFZ[ VF l+J[6L 5]Q8 Y.P VF AWFDF\
J/L 5}P DCFtDFGF V;CSFZv VFgNM,GMV[ V[S GM 5|F6 5|[IM"P VG]E}lTGF SM.
GJFH 5|N[XMGF\ 5|J[X äFZM V[6[ V[GL ;FD[ p3F0L VF%IF\ SlJV[ ;F[/ JZ;GL p\DZ[
S]DFZ;\EJDF\PPP
➤ lCDF,IM GFD GUFlWZFHo
5C[,JC[,\] JF\R[,\]4 tIFZ[ AFZ[S JZ;GL p\DZ[ NL9[, OST lCDF,I H DGoR1F]
;FD[ TZJIM" CTM¸
ccVF,A[,cc DF\ 5|l;wW YI[,F\ SFjIM SlJ V[ ,bIF\ tIFZ[ T[VM H[,DF\ CTF4
HIF\ T[D6[ U]HZFTL SFjIM ;FY[ YM0F\S V\U[|Ò SFjIM 56 ,B[,F¸ cc ClZGF\
,MRlGIF\cc V[ SFjI D}/ V\\U|[ÒDF\ H SlJV[ ,bI\] CT\]4 T[DG[ H[,DF\ VFJ[, V[S
:J%G p5ZYL ¦ V[ :J%G cc ClZGF\ ,MRlGIFcc GL ;'HG SYFG\] V[S V\U K[ ¸
56 T[GL 5FK/ VG]E}lTVMGL VG[S 5Z\5ZFVM CTL4 SM. JFZ V[S H VG]E}LTGF\
l5\0DF\YL VG[S S'lTVM ;ZHFI HFTL CMI K[P
ccBFBGF\ 5MI6Fcc V[ SFjI1F[+[ SlJG\] 5|YD 5|SFXG plD"GF SFjIF\SDF\ V[
5|YD 5|U8 YI\] s!)##f T[ 5C[,F\ VG[S ;ìNIMGL RSF;6LGLDF\YL V[ 5;FZ YI\]
CT\]Pcc VF,A[,cc!)#5DF\ 5|U8  YI\]P tIFZ AFN !)#&DF\ ccDCMATG[ DF\0J[cc ,BFI\]
H[ !)$!DF\ 5]:TS~5[ 5|l;wW YI\]4 VG[ !)$$ ccS<IF6IF+Lcc GL ZRGF Y. H[
SlJ zL DF6[SGF ÒJGU]Z] 5}P SFSF;FC[AGL 5|:TFJGF ;FY[ T[ H JZ;[ 5|l;wW
Y.4 VF AWF JBTDF\ 5|l;wW YIF T[ p5ZF\TGF ALHF SFjIMG\] ;H"G TM RF,] H
ZCI\] CT\]P
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!)#)GL VFBZDF\ SZF\RLG\] SlJzLG\] V\U|[Ò N{lGS The Daily Mirror
A\W YTF\ SlJ D\]A. VFjIF VG[ T[ 5KL TZT H cc HgDE}lDcc GF T\+LD\0/DF\
VD'T,F, X[9GF BF; VFD\+6YL T[DF\ HM0FIFP T[GL ;FY[ H zL DF6[SGL D}/
SFjIFWFZFGL ;FY[ ;FY VG[ ;DFgTZ[ VG[S ALHF SFjIWFZF CF:IZ;5|WFG VG[
S8F1FFtDS SFjIWFZFcc J{X\5FIGGL JF6Lcc VG[ cc VCM ZFIÒ ;]l6I[ ¦ cc V[ A[
lXQF"SM T/[ X~ Y. VG[ T[ 5C[,F\ N;[S JZ;M ;]WL cc HgDE}lD cc DF\ VG[ 5KLGF
JZ; J0MNZFGF c ,MS;TFc TYF VDNFJFNGF\ c HG;TFc TYF c;\N[Xc V[ A[ N{lGSMDF\
VB\0 JC[TL ZCL4 T[ K[S !)5&DF\ V[l5|,DF\ zL DF6[S VF[, >lg0IF Z[l0IF[DF\
GF8SMGF lGDF"TF TZLS[4 lC\NL ;ZSFZGF VFD\+6YL HM0FIF4 tIFZ[ H :YlUT Y.P
✤ ccT\] CHFZM CFYYL VF5LG[ ZCIM ;TTo
tIF\ C\] OST A[ CFYYL X\] X\] ,. XS\] mcc
✤ cclD,G ClZ4 VF N}EF"ULG[ GJF.EI]" JI"]
;NG DGG] BF,L BF,Lo XZLZ EI]" EI]"o
;D\NZ D?IM TM I[ Z[TL TZ\lU6L GF AGLo
JZ;L JZ;L YFSIM D[W[ G E}lD ELGL AGLocc
VF 5\lSTDF\ zL DF6[S J6"J[ K[ S[ DG]QIGL V\NZ ZC[, 5ZDFtDFG[ T[6[
SIFZ[I l5KF^IM GYL T[YL T[GL TZ; KL5FTL H GYLP J[NDF\ J6"J[,F ;}I"4 R\ã
VluG VFlW AWF N[JM 5|E]YL V,U S[ :JT\+ GYLP T[VM AWF 5ZDFtDFGL H
lJE}lTVM S[ XlSTVM K[P DF8[ 5ZDFtDFG[ E},L SM. N[JG[ H EHJFYL ;\;FZ D]ST
Y. XSFT\] GYLP
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➤ ccDG[ SIF\ ,. RF<IF D]ZFlZ ¦
V[S JFZ lGHGM SZL ClZ4 CJ[
SICF\ ZCIF\ C\SFZL ¦
sDwIFCGf
➤ cc;TŸ lRNŸ VFG\N4 XFG[ ;Ò T[\
SN"DGL VF SFIF m
SF,FTLT4 TG[ SIF\YL VF
1F6E\U]ZGL DFIF m
V;LD4 X[\ V6]DF\ A\WFIM4
5ZD HIMlT4 X[\ lTlDZ ~\WFIM4
lJZF84 p0'IGM TFZF X[\
JFDG DF\ V8JFIF\ m
;TŸ lRNŸ VFG\N4 XFG[ ;Ò T[ SN"DGL VF SFIFm
;\5}6" S58EFJ p0L UIM CMI tIF\ lR¿ 5|;GTF ZC[4 lRT 5|;gGTF VG[
S58 V[ A[GM U]6SFZ GF YFI4 SALZ ;FC[A SC[JFTF S[ o
➤ cD[\ HFG\] ClZ N}Z C{4 ClZ ìNI S[ DF\CL4
VF0L +F8L S58 SL4 TF;[ lN;T GFCL4
VF0L +F8L S58GL T[YL EUJFG N[BFTF GYLP J'l¿DF\ VgI EFJ G ZC[ T[
X]wW SC[JFIP
✑ lR¿ V[8,[ 7FG ´ NX"G
✑ VX]wW lRT V[8,[ VX]wW 7FG ´ VX]wW NX"G
✑ X]wW lR¿ V[8,[ X]wW 7FG ´ X]wW NX"G
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✑ HM J'l¿DF\ VgI EFJ G ZC[ TM lR¿ 5|;gGTFGL ElST pt5gG
YFI K[P EUJFG STF" GYL4 STF" YFI TM EMSTF YJ\] 50[4 EUJFG
TM 7FTF N=Q8F G[ 5ZDFG\NL K[P
UM0 .h .G V[JZL S|LV[RZ jC[WZ
lJlhA, VMZ >lgJlhA,P
zL DF6[S VF SFjI 5\lSTDF\ ;lrRNFG\N V[8,[ S[ 5ZDTÀJG[ 5}K[ K[ S[ XF
DF8[ T[ VF SFIFG\] ;H"G SI]"P 1F6[1F6[ EF\UL HFTL DFIFG]\ lGDF"6 SI"] ¦ 5ZD
HIMlT VF l5\0DF\ VFJLG[ DFIFGF VG[ S58GF VFJZ6YL Z\WFI K[P 8M8, u,MA,
VFH[ V[a;M<I]8LhD s5ZDTÀJfG[ BM/[ K[P4 HUT OST .<I]hG slDyIFf K[P NZ[S
DG]QI 56 T[ H K[P HgD VG[ DZ6 A; V[ H lS|IFDF\ ÒJ V8JF. ZC[ K[P
J[NF\TDF\ SCI\] K[ S[ lJ1[F5 VG[ V7FG HFI TM DM1F YFI tIFZ[ H{GNX"GDF\ SCI\]
K[ S[ ZFU ä[QF G[ V7FG HFI TM DM1F YFIP
ccK[ G`JZ VF ;\;FZGL ;J" DFIFo
;]BM TM OST N]oBS[ZL H KFIF ¦
C\] ;DH\] AW\] TtJG\] 8}56\] V[v
KTF\ V\TZ[ VFZh} Z\UGL K[ ¦
E,[ RFZ lNcGL KTF\ RFgNGL K[ ¦cc
ÒJ VG[ HUT GL ;tITF J6"JT\] VF SFjI OST V[S 5ZDTÀJG[ H VB\0
DFG[ K[P SlJ zL DF6[S GF VD}S SFjIMGM VF:JFN SZJF HTF\ V[S lJRFZ TM
;F1FL 5}Z[ H K[ S[ SlJ SM. 5l8"SI],Z N[JLvN[JTF GF 51FDF\ GYL4 TM SM. TFlS"STF
GF 51FDF\ 56 GYLP VF ;\;FZDF\ DFIF H ;JM"5ZL K[4 SlJ CMI S[ SM. jIlST
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V[G\] V\TZDG V[GM V\TZVFtDF HF6[ H K[ S[ ;]BvN]oBGL H KFIF K[P 1F6E\U}Z
K[P KTF\ VFB\] ÒJG ;]B 5FDJFGL jCFIDF\ jIY" J[0OFI HFI K[P VF RFZ lNJ;GL
RF\=NGL KTF\ ;\;FZGL DMCDFIF DG]QIG[ T[GF DMC5FXDF\ HS0L ZFB[ K[P
cc5|E] 5|U8 YFVM DD 5|F6[ ¦
DhWFZ[ 0}A\] 0}A] YTL CM0L4
VFJL ALZFHF[ ;]SFG[ ¦
5|E]4 5|U8 YFVM DD 5|F6[ ¦
 5|E] 5|U8 YFVM DD 5|F6[c VF SFjI 5\lSTDF\ zL DF6[SGL SFjIAFGLDF\
pEZFTM V\TZGM ;FN ;\E/FI K[P 5|E]GF lNW[,F VF HgDFZFDF\ HIFZ[ DFGJL
VFXF v VG[ lGZFXFGF JD\0/DF\  O;F. HFI K[P tIFZ[ H 5|E]G[ IFN SZ[ K[4
56 ¦¦ SlJG[ TM VF VFB\] ÒJG 5|,I\SZ ,FU[ K[ T[VM OST VFXF S[ lGZFXFDF\YL
H GCL\ 56¦ ÒJGvDZ6GF RSSZDF\YL 56 pUFZJF 5|E]G[ ;FN SZ[ K[P
A|ïF4 lJQ6] G[ DC[X V[ +6 U]6MGF VlW5lT N[JTF ATFJFIF K[P ;tJ4
ZH VG[ TDMU]6P TDMU]6JF/F DCFN[JG[ EH[4 ;tJU]6JF/F A|CDFG[ EH[4 G[
ZHMU]6JF/F lJQ6\]G[ EH[4 H[G[ EH[ T[G[ T[ U]7 5|F%T YFIP >lg0IFDF\ ZHMU]6JF/F
JWFZ[ CMI K[ 56 HUT TDMU]6DF\ 50I\] K[P VF +6 U]6GF +6 N[JTF K[P T[
HgdIF GYL4 ~5S D}SFIF K[P J[N 56 VF +6 U]6MYL D]ST Y. T\] 5]Z]QF YFc V[D
SC[ K[P 5|S'lTG[ VM/BJFGL K[P 5|S'lT V[8,[o 5|v lJX[QF VG[ S'lTv SZ[,\] lJEFJDF\
H.G[ lJX[QF[ SZLG[ SZ[,L J:T] T[ 5|S'lTP
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✤ ccX[ BMJFIM B,STDF\ ¦
;lrRNFG\N X[ H. A[9M ;}D T6L ;\UTDF\ ¦
X[\ BMJFIM B,STDF\ ¦
CTM lJCZTM D]ST T\] C\;F4
VG\TGL Z\UTDF\ o
D8L lJZF8 AgIM JFDG T]
5|5\RGL 5\UTDF\ ¦
V;LD VFEGL KT KF\0L
5KL VS/FIM T\] VKTDF\o
;FJ"EF{D :JFDL D8L VFjIM
CLGMGL C]S]DTDF\ ¦
X[\ BMJFIM B,STDF\ ¦
✤ 5ZDFtDF ;lrRNFG\N ~5 K[P
› V;TM DF ;NŸUDI
TD;M DF HIMlTU"DI
D'tIMDF" VD'T\ UDIc F
sJ[Nf
C[ 5ZDFtDF4 TD[ DG[ V;tI4 V7FG sV\WSFZf G[ D'tI]~5 ;\;FZYL D]ST
SZL ;tI4 7FG VG[ VD'T sVFG\Nf :J~5 V[JF VF5GL 5F;[ ,. HFVMP
;\;FZDF\ H[ J:T] S\.56 O[ZOFZ S[ lJSFZ 5FdIF lJGF SFIDG[ DF8[ V[S
:J~5[ ZC[TL CMI T[G[ cTÀJc S[ ;tI J:T] SCL K[P T[ l;JFI GL lJSFZ S[ GFX
5FDL AWL J:T]VMG[ XF:+MDF\ V;TŸ S[  .<I]hG slDyIFf SCL K[P VF 5|DF6[ 7FG
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V[8,[ VF ;tI J:T] V[JF VFtDF S[ 5ZDFtDFG[ ;J" E}T5|F6LDF\ VM/BJF T[ VG[
T[G[ E},L 1F6[ 1F6[ AN,L V\T[ GFX 5FDT\] V[J\] XZLZ VG[ T[ DF8[GF EMU 5NFYM"G[
;tJ DFGL T[DF\ VFBL Ò\NUL VF;ST ZC[J\] T[ V7FG VF T[GL jIFbIF K[P
;lrRNFG\N v :J~5 5ZDFtDFGF V\X ;DF ÒJFtDFG[ N]gIJ 5|5\RMDF\ ZFRTM
N[BLG[ VFT" AG[,F SlJvìNIG\] VF jIYF ULT K[P ;}DvS\H};4 X}gI4 H0P VFJF
T/5NF VG[ ZMÒ\NL ,MSAM,LGF\ XaNMGF SFjIDI ZLT[ p5IMU YI[,F K[P
;'lQ8DF\YL ;J" XlSTVM 5|E]G[ VFWLG K[4 DF8[ H T[G[ ST]"D4 VST"]D4
VgIYFST]"D XlSTDFG SCIF K[P T[YL H ;'lQ8DF\ WFI]" DF+ T[G\] H YFI K[P ;'lQ8GF
S[gN=DF\ ZC[,F ;F{YL z[Q9 XlSTXF/L R\]ASGL VF;5F; AWF ÒJM4 U]6M4 XlSTVM
VG[ 5NFYM" W}dIF SZ[ K[P 5|S'lTGF +6 U]6MG[ JX V[JF ;\;FZL ÒJMGF U]64
U]6 5|DF6[ JW[ 38[ T[JF G[ DIF"lNT CMI K[PtIFZ[ 5|S'lTYL 5Z ZC[,F\ V[JF
5ZDFtDFGF U]6M VlT lNjI D\U/ G[ VDF"lNT CMI K[P T[DF\ DFIFGM V\X 56
CMTM GYL V[8,F lGD"/ CMI K[ S[ DG]QI S[ N[J T[GL 5}ZL :T]lT SZL XS[ T[D
GYL KTF\ SM. DG]QI NLGTF G[ EFJ5}J"S T[G\] U]6UFG SIF" SZ[ S[ lR\TG SZ[ TM
T[G\] lRT H,NL X]wW YFI K[P
ccC[ UHFGG U65lT4
HF[ S'5F SZLG[ T] 5/EZ
EST U6GL N]U"lT ¦
lZlwW l;wWGM T\] NFTF
5ZD D\U,GM lJWFTF
G[ KTF\ TFZF H ESTM
SF\ lN;[ K[4 AF54 p\3[ l;Z 8L\UFTF\ ¦
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➤ DFGJL VFZT TG[ 5]SFZTL4 ;FDyI"JgT ¦[ ] "[ ] "[ ] "[ ] "
K\No B\0 ClZULT DF\ ZRJFDF\ VFJ[,\] VF SFjI VYJF :T]lT K[P HUTGF\
v BF; SZLG[ EFZTJQF"GF\ v N]oB NlZN=4 N]U"lT VFlNYL ;\T%T VG[ ;\+:T SlJ
vpZ[ UFI[,\]4 UF{ZL5]+ U6[XG\] V[DG[ c TFTG\] l+X}, ,.G[ p9JFGL VG[ VF 5]ZF6F\
lJ`JGL E:DDF\YL GJM I]U ;H"JFGL 5|FY"GF SZT\]4 Ode GL -AG\] :TJGvULT
K[P DFTF 5FJ"TLGL VF7FG];FZ B]N X\SZ ;FY[ 56 U65lT ,0IF CTF V[
5]ZF6SYFG\] VG];\WFG K[P
A|CDFGF SC[JFYL jIF; AM,TF UIF T[D U65lT DCFEFZTG\] VG],[BG
SZTF UIF CTFP V[ 5]ZF6 5|;\UG\] 56 ;\WFG K[P ;]ZU]6MGF\ ;{gIGM ;[GFGLo
lXJv5FJ"TLGF ;]S]DFZ S]DFZ SFlT"S[I GL 56 JFT SZJFDF\ VFJL K[P Ò6" v
lJGFX VG[ GJv;H"GGL U65lT 5F;[YL SlJV[ ;[J[,L V[S V5[1FF K[P
U65lT V[ AWF U]6MDF\ VlW5lT K[P A]lwWGF VlWQ9FTF N[J K[P XF:+
,BJFGM D]bI VlWSFZ TM V[DG[ HP V[DG[ SM. 56 HuIFV[ A]lwWGM 5|SFX GF
50[ V[J\] GF CMIP U65lTG[ 5|YD 5}HFDF\ D}SJFDF\ VFJ[ K[ 56¦¦ ;DHIF JUZ
5}HF YFI K[ T[YL O/ HM.V[ T[J\] D/T\] GYLP
U65lT A]lwWGL NZ[S VF\8Lv3}8LDF\YL 5;FZ Y. UI[,F N[J K[P T[DGL
;DÒG[ 5}HF SZJFYL A]lwWGM E|D 8/L HFI G[ ;NŸA]lwW 5|F%T YFIP
ccVFJM Z[ VHJF0F\ VFTDN[XDF\
pTZLG[ pHF/M V\WFZ ¦
VFJM Z[ VHJF/F\ VFTDN[XDF\ ¦
VFJM Z[ I]UI]UGL T\N=F TM0TF\4
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CZTF\ H0TFGM EFZo
;}ZM Z[ ;\S|F\lTGF K[0TF\4
Z[,TF\ VDZT WFZ ¦
VFJM Z[ PPPPPcc
;\S|FlT XaN ;\E/FI tIFZ[ lEQD l5TFDCG\] GFD IFN VFJL HFI K[P ;\S|F\lTGL
;FY[ XF\TG]GF V[ DCFG 5]+GM ;\A\W K[P N[JJ|T[ 5MTFGF ,F\AF ÒJG NZdIFG VG[S
S|F\lTVM HM. CTL4 ;FWL CTL4 V[8,F DF8[ GlCo 5Z\T] V[S VGMBF H SFZ6;Z¦
lEQD[ XZXiIF 5Z 50IF 50IF ;\S|F\lT GL JF8 HM. CTLP .rKFD'tI]G\] JZNFG
5FD[,F lEQD GF RZ6 5F;[ A[ CFY HM0L l;Z GDFJL D'tI] HIFZ[ A[;L HFI T[
;\S|FlTG[ lNJ;[ pTZFI6GM VFZ\E YFI VG[ l5TFDC ZFÒB]XLYL 5MTFGL HFTG[
IDZFHG[ ;]5ZT SZ[ tIFZ[¦ D'tI] 5Z DFGJL V[ 5|F%T SZ[, lJHI GL XL UF{ZJ
v UFYF K[ ¦ DFGJS]/GL V[ 5|FRLGDF\ 5|FRLG 5|FY"GF lEQD[ TM B]N D'tI] G[ H
VD'T AGFjI\] CT\] ¦
ccKMG[ SM. NFG G N[H[4
DM\3] SM. DFG G N[H[4
p\R] SM. :YFG G N[H[4
U\]H[ pZ UFG B]DFZLG\]4
DF\U] TM DF\U] S[J/ V[8,\] N[JF4
T[G[  GF Y\EFJL N[H[ ¦
KM G[ SM.PPPPcc
SlJ VFN= ìNI[ 5|E]G[ SC[ K[ o c IFRGF TM SNL SZTM H GYL4 56 SNFR
IFR\] TM 5|EM¦ C\] SM. V{lCS J{EJM GCL\ IFR\] V[GL BF+L ZFBH[P DFZL DFU6L
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TM DF+ V[S H K[ o DFZ[ C{I[ B]DFZLG\] H[ VB\0 UFG U\]Ò ZCI\] K[4 T[ SNLI[ GF
Y\EM ¦ VF DGMEFJG\] ,IAwW V[S D:T ULT K[P
ccÒJG,L,FGF lJZF8 <C[Z[ 5'yJLG[ 5F8o
GNLVMG[ 3F8 3F8 GUZM ZM5F6F\¸
DFGJGF lJlJW U[,o C/ G[ BF\0FGF B[,o
,1DLGL Z[,K[,o N/NZGF\ YF6F\ ¦
sVFJM4 SlJ VMZ SM. ¦f
D]STWFZF K\N DF\ SlJJZ 8FUMZGL V[S S'lTGM EFJG]JFN K[P jIlST VG[
jIlQ8GL ÒJG,L,F VF c 5'yJLG[ 5F8c V[8,F DM8F lJ:TFZDF\ lJ:TZ[,L 50L K[ S[
SlJG\] ;\J[NGXL, V\TZ c HU VG[ ÒJGGF V[ ;FN c T[DH cS]NZT S[ZF V[
5|;FNc G[ hL,JFG[ V5IF"%T GLJ0[ K[4 V[GF ;]CFUG[ 5LTF V[DGF 5|F6 HF6[ WZFTF
H GYL ¦ 5lZ6FD[ cHGTF S[ZL HAFG AGJFGF\ ;F[6F\c JF/F\ SlJG[ ;\TMQF5}J"S
VD[ H6FI K[ S[ 5MT[ TM JFZ\JFZ DF+ ÒJGlSGFZF H UYF. XSIF K[P ÒJG
vELTZGF\ äFZ TM V[GFYL CH] BM,L XSFIF\ H GYLo V[DG[ ,FU[ K[ S[ HF6[ V[DGL
SFjIA\;L V;FZ K[P XaNGL jI\HGFXlSTG[ CH] V[ l5KF6L XSL GYLo  VG[
cÒJGljCM6F\ UFG UFIFGF U]DFGc YL SIF ;FRF SlJG\] V\TZ ;\T'l%T VG]EJL
XS[ m
cV5FZ V[FZTFc JF/F\ SlJ4 V\T[ lJ`JGL ÒJGGL ,L,FGF\ VG[S lJW VG[
VNŸE}T ;F{\NI"G[ UFYF DF8[ c D\]UL WZTLG[ JF6L JFWF %C[ZFJJF DF8[ VG[ c DFGJLGL
D\}UL dC[lO,MG[ Z6h6JF DF8[ XFIZvlXZv DMZ H[JF SM. VMZ GJHJFG SlJG[
D]ST C{I[ lGD\+6 VF5[ K[P
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VF9 5\lSTGF AG[,F 5|tI[S `,MSDF\ AaA[ 5\lSTV[ D/TF 5|F; H[8,F H V[
A[ 5\lSTGF 5|YD +6 5FNDF\ VFJGFZ 5|F; 56 VGFIF; vl;wW VG[ VGJn
K[P ;F{\NI"v VFlJSFZGF 5|F; VG[ VY"GF ;FD"yIGF\ ;O/ ZC:IMG[ SlJV[ HF6[
VCL\ lGI]=ST SZL NLWF\ K[P 5lZ6FD[ ;J" AFH]V[YL ;DFG ZLT[ n]lTlSZ6M O[\STF
SM 5F;FNFZ CLZF H[JL ;]gNZ VF SFjIS'lT AGL K[P VG}NLT S'lT 56 VFJ\] :JT\+
S'lTDF\I G ;\EJ[ V[J\] v lGjIF"H ;\]NZ :J~5 WFZ6 SZL XS[ K[P V[ CSLST SlJGF
VNE}T SFjIM SF{X, sPoetic WorkmanshipfGL 5|TLlT SZFJ[  K[P
zL SZ;GNF; DF6[S VF56F\ V[S 5L- VG[ 5|lTEF;\5gG SlJ CTFP GJF
GJF pgD[QFMYL ;D]<,l;T V[DGL 5|7F V[DGF\ SFjIMDF\ V[FT5|MT K[P V[DF\GF Z;4
EFJ4 V,\SFZ4 U]64 NMQF4 ZLlT4 K\N4 VFlN V\UMG[ ,1FDF\ ZFBLG[ SFjIMGL D}/
jI\HGF SXL56 CFlG 5CMRF0IF lJGF SFjIlED]BTFG\] IMuI pNŸL5G SZJFGM VCL\
DFZM 5|FDFl6S 5|ItG K[P
$ ;GFTG N=lQ8YL H]NL H]NL X{,LVMV[ lGZ]5FI[,F= ] ] { [ ] [= ] ] { [ ] [= ] ] { [ ] [= ] ] { [ ] [
zL DF6[SGF VwIFtDU\|YMo[ \ |[ \ |[ \ |[ \ |
➤ 5|SFXGF 5U,F\| \| \| \| \
SYFGL 5|lTQ9F HUTGF\ TDFD WD"XF:+MDF\ K[P ;{wWF\lTS RRF"RRL"DF\ VFU/
G[ J[-[ U6L XSFI V[8,F\ 5\l0TMG[ Z;¸ 56¦¦ WD"GF DD"G[ ,MS;D]NFIGF ÒJGDF\
pTFZGFZF TM SYF HP
WD"SYFVMGM N[C ALÒ AWL SYFVMGF N[CGL 5[9[ H 5MT5MTFGF ZRGFI]UGF
N[XSF/GL DIF"NFVMYL V\lST CMI :JFEFlJS K[P 56 ¦¦ V[DGM VFtDF ;GFTG
SYFVM JF\RTF JF\RTF V[ VFtDF ;]WL 5CM\RJ\] V[ SFD ;DH] VG[ lJRFZJ\T JFRSG\]
H CMI K[P
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VF 5]:TSDF\ ;\WZJFDF\ VFJ[,L SYFVMG[ VF H NlQ8V[ XaNAwW SZJFDF\
VFJL K[P V[DGM VFtDF V1FT ZLT[ H/JF. ZC[ V[8,L SF/Ò ZFBLG[ V[DGL
XaNvSFIFDF\ VFW]lGS JFRSGL NlQ8GGM lJRFZ SZLG[ zL DF6[S[ O[ZOZM SIF" K[P
VF 5]:TSDF\ RF{N H[8,L WFlD"S SYFVMG[ VFJZL ,[JFDF\ VFJL K[P
✤ —N{JL ;\5NŸ lJEF1FFI lGAgNFIF;]¼L DTF F˜{ \ Ÿ ]{ \ Ÿ ]{ \ Ÿ ]{ \ Ÿ ]
✤ ccN{JL ;\5l¿ DM1F 5|tI[ ,. HFI K[¸
VF;]ZL ;\5l¿ A\WG 5|tI[cc
sULTFf
D\U, VG[ VD\U, TÀJM JrR[ HUTG\] lCT SZGFZFVM VG[ HUTG[ CFlG
SZGFZFVM JrR[ I]wWM TM 5ZF5}J"YL H ,0FTF\ VFjIF\ K[P 5]^ IGF VG[ 5F5GF\ A/M
5|tI[S I]UDF\ GJF GJF\ ~5M ,.G[ VFJ[ K[¸  VG[ 5|tI[S I]UDF\ 5]^IGF\ A/MG[
5F5GF\ A/M 5F5GF\ A/MGL ;FD[ S]Z]1F[+DF\ pTZJFG\] H[ lNJ;[ ;NFG[ DF8[ A\W SZX[4
T[ lNJ;[ ;'lQ8GM lJSF; 56 ;NFG[ DF8[ A\W Y. HX[P
CF,GF\ C/FC/ S/I]UDF\ 5]^ ISD" VG[ 5]^ IFtDFVMGM VFKM VFKM JTF"ZM
H GHZ[ R-[ K[P CJ[ SM. Sl<SVJTFZ YJFGM GYLP SM. N[J DG]QIVJTFZ WFZ6
SZL D'tI],MSDF\ VFJGFZ GYLP CF4 56 ¦¦ V[S VlT 5]^ IXF/L VFtDF HFU[ TM
ALHF VG[S 5]^ IFtDFG[ R\]AlSI XlSTYL B[\R[ VG[ DG]QIDF\ 5ZDTÀJ pHFUZ YFIP
✤ ‘z[I`J 5|[I`J DG]QID[To[ | [ ] [[ | [ ] [[ | [ ] [[ | [ ] [
TF{ ;\5¼LtI lJlJGltJF WL¼ o P˜{ \{ \{ \{ \
✤ z[I VG[ 5|[I A\G[ DG]QI 5F;[ VFJ[ K[¸
WLZ 5]Z]QF V[ A\G[GL 5ZL1FF SZL H]NF 5F0[ K[Pcc
sp5lGQFNf
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5MTFGF ;]BGM GlC 5Z\T] ALHFGF S<IF6GM H[ DF6; lJRFZ SZ[¸ V[
S<IF6G[ VY[" D'tI]G[ 56 H[ C;T[ DM\V[ JWFJL ,[ VG[ V[D SZTF\ D/[,L SLlT"
564 H[ 5MTFGF ,FEFY[" p5IMU G SZ[¸  A,S[ SLlT"GF DMCYL lJD]B Y.G[ p¿ZM¿Z
JW]G[ JW] lGD"/4 lGDM"C VG[ lGQSFD AGLG[ HGU6D\U,GM DFU" XMWJFGM H[
5|IF; SZ[ PP V[H ;FRM A|CD7FGL 4 V[ H ;FRM VwIFtDNXL"PPP
D'tI] H[JF U]~ VG[ ÒJG H[JM lXQI CMI4 tIFZ[ H VFJ] 7FG XSI AG[
K[ ¦PPP
GlRS[TF VG[ IDGL SYF J6"JL zL DF6[S[ VF `,MSG\] lJ`,[QF6 SI"] K[P
✤ c cVS|MW[G lAG[ S|MWDŸ F cc c | [ [ | Ÿ cc c | [ [ | Ÿ cc c | [ [ | Ÿ cc c | [ [ | Ÿ c
✤ ccVS|MW YL S|MW ÒTJMcc
sWdD5Nf
T5 VlEDFGGL J'lwW DF8[ GlC 56¦¦ HUTGF S<IF6 DF8[ CMI tIFZ[ H
T[ lCTSFZL AG[ K[P VG[ S|MW SZTF\ VS|MW DM8F[ K[PPP XF5GL lC\;S S'tIF SZTF\
5|[DG\] VlC\;S ;]NX"G JW] 5|A/ K[P
ccCgITF CgITFD[QFo 5F5o 5|S'lTNFZ]6o[ | ' ][ | ' ][ | ' ][ | ' ]  F
ALJHFuUN;FJ;] S]¼]T[ D:D;FN W|]SDŸ] ] ] [ | ] Ÿ] ] ] [ | ] Ÿ] ] ] [ | ] Ÿ] ] ] [ | ] Ÿ FF
✤ 5|S'lTYL S|}Z V[JM V[ 5F5FtDFGM GFX SZM4 GFX SZM¸ V[ ÒJTM ZC[X[ TM
YM0L H JFZDF VFBF HUTG[ AF/LG[ E:D SZL GFBX[
sEFJUTf
cZFHN=MCGM WD" VF SYFDF\ c ZFHN=MC VG[ ZFHCtIF c lC\N]XF:+M 5|DF6[
SZJFDF\ VFJL K[P
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VFD VF WFlDS" SYFVMDF\YL lGS/TM DD" ;tIGF 5Y 5Z ,. HGFZ K[P
V,UvV,U XF:+M GF `,MSM lJ:TFZ ;FY[ VF5JFDF VFjIF K[P VFH[ K[<,F 5F\R
K JZ;DF\ 8[SGM,MÒV[ DG]QIG[ U|CMGF U|CM 5Z ;\XMWG SZTM SZL NLWM K[P
VFH[ lJ`J V[S su,MA, lJ,[Hf AGL UI] K[P 8[,LlJhG DF\ ;[8[,F.8 R[G,MGF
VFJJFYL NZ[S N[XGL EFTLU/ ;\:S'lT ;FY[ VF56[ ~A~ YF.V[ KLV[ VD}S 8SF
JU"G[ H 5]:TSM O[\NJFDF\ Z; K[P 56 ¦¦ &_v&!GL ;F, GL JFT ,.V[ TM 5|HFDF\
V[S GJM JU" pEM YIM CTMP V[GL ;\bIF VF56L ZFQ8=LI HFU'lTGL ;FY[ ;FY[
JWTL HTL CTL VF JU" VMK\] E6[,F 5|F{-MGM CTMP EFQFF7FG TM V[DG\] AF/S
H[J\] CT\]P
5Z\T]¦¦ ;\;FZGF S0JFo DL9F VG]EJM V[DG[ D/[,F CTFP T[YL SlJ zL DF6[S[
VMKFDF\vVMKF\ O[ZOFZM VF SYFVMDF SZLG[ V[S WFlD"S SYF ;\U|C VF%IMP T[
;DIDF\ HGDGZ\HG DF8[ lJ5], 5|DF6DF\ SCL XSFI V[J\] CMI TM OST 5]:TS
7FG VG[ WD"SYFVMG\] zJ6TM VF56L 5|HF U/Y}\YL DF\YL H X~ SZTLP zL DF6[S[
VF5[,F SFjI ;\U|CGL ;FY[ WD"SYFVM 56 p<,[BGLI Y. 50[ T[JL K[P
cULTF4 p5lGQFN4 EFUJT4 WdD5N4 IMUJFl;Q94 AF.A,P
;FR[ H 5F{\ZFl6SMGL SYFVMDF\ v p5Z pZYL AC]H lJlR+ VG[ V:JFEFlJS
,FUTL SYFVMDF\ v ;GFTG ;tIM K]5FI[,F K[ ¦
➤ VDZ VHJF/Fo
c5|SFXGF\ 5U,F\ 5KL VF zL DF6[SGM WD"SYF;\U|C K[P
p5lGQFNMDF\ VG[ J[NMDF\ 5]ZF6MDF\ VG[ DCFEFZTvZFDFI6DF\ SIF\S SM.S
l;wWF\TGF N=Q8F\T ,[B[ TM SIF\S D]bI SYF 5|JFCDF\YL lGQ5gG YTF SM. D]NŸFG[ JW]
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:5Q8 SZJFG[ lGlDT[ GFGLDM8L VG[S VFbIFlISFVM SlJzL V[ VCL\ U\}YL VF5L
K[P
VF AWL VFbIFlISFVM zMTFVM Z;5}J"S ;F\E/L XS[ V[ C[T] YL VCL\
UM9JJFDF\ VFJL K[P KTF\ S[J/ DGMZ\HG V[ S{\ V[DGM D]bI pN[X GYL4 T[DG\]
5|IMHG TM ÒJGGF SM. G[ SM. TÀJG\] NlQ8SM6G\] lJXNLSZ6 H CMI K[P
VF ;\U|CDF\ ;F[/ H[8,L WFlD"S SYFVMG\] J6"G SZJFDF\ VFjI\] K[P c.`JZG\]
VÎCF:Ic SYFDF\ cVFND VG[ .Jc GL pt5lT GL SYF K[P lB|:TL WD"XF:+M SC[
K[P S[ H[CMJFV[ V[8,[ S[ ;'lQ8GF ;H"GCFZ .`JZ[ V[DG[ 5lTv5tGL TZLS[ ;HI"4
H0 5|S'lTDF\ R{TgIGL O\}S DFZLG[¸  VG[ 5KL V[S,JFIL NXFDF\ pNF; ZC[TF VFNDG[
V[S ÒJG;FYL VF5JF DF8[ V[6[ B]N VFNDLGL H 5F\;/LVMDF\YL .JFG[ ;Ò" ¦
~5S S[8,\] ;}RS K[o :+Lv5]Z]QF JrR[GF Vä{TG\] ¦
HUTGF TDFD WD"XF:+MV[ lJ`JGF ;H"GGL SYF 5MT5F[TFGL ZLT[ VF,[BL
K[P 56 V[ AWFDF\ V[S JFT TM TZL H VFJ[ K[P V[ JFT K[ 5lTv5tGL JrR[GF
VFDZ6F\T ;CRFZGL VB\0 Vä{TGLP VFI" WD"XF:+MV[ VW"GFZL`JZGL S<5GF SZL
K[P VG[ :+LG[ 5]Z]QFGL cVWF"\UGFc VG[ c;CWD"RFlZ6Lc SCL K[P
VFND VG[ .JFG[ 5C[,FJC[,F A[ 5]+M YIFo SF.G VG[ CFA[,P VCL\ SF.G
B}A H C,S8 5|S'lTGM CTMP V[GL ZUZ\UDF\ c C\]5Nc CT\]P ALÒ AFH] CFA[, EM/M
VG[ E,M4 pNFZ VFI" ìNIGM VF VC\SFZ SF.GG[ EF. EF.GF J[ZL AGFJL T[G\]
D'tI] SZL GF\BJF ;]WL ,. HFI K[P EF. EF.GF h30F J[ZEFJ4 ä[QF4 V[SALHFDF\
5|lT:5WF" 4 VlEDFG VF4 5|S'lTV[ pt5gG SZ[, 5|YD GZ GFZL GF ;\TFGMDF\YL
H VFjI\] K[P ;TI]U SIFZ[I CTM H GCL\ S[ VFH[ S/I]U VFJ[P
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SYFGF\ ZC:I pS[,FIF AFN .`JZ V[ XaNM ;\N[XM ;\E/FJJF CFA[,G[ SC[
K[ S[4 c5|tI[S DF6; 5MTFGF EF.GM ZFB[JF/ K[ ¦ DF6; DF6;G\] ZBM5\] SZJF
DF8[ H ;HF"IM K[ ¦ VFJL lNjIJF6L prRFZTF .`JZG[ VFH[ XMWJFI SIF\ mmm
ccSF[. V[JM S;A ATFJM
D'tI]G[ ÒTL DFGJ ,[ lRZ ÒJGGM <CFJM ¦
SM. V[JM S;A ATFJM ¦
;S, ZFHM SM,FC, A;}ZM4 ;ZHT lJQFvRSZFJM¸
AÒ p9[ DFGJLG[ V\TZ VDZ 5|[DGM 5FJM ¦
SM. V[JM S;A ATFJM ¦
VF5MVF5 V,M5 VG[ VFTDG[ NDTF NFJM ¸
5LI}QFvWFZ ZC[ V[JL H[ ~hJ[ HUGF WFJM ¦
SM. V[JM S;A ATFJM ¦
s5|[DGM lJHIf
D'tI]G[ ÒTJFGM 5|ItG G`JZTFGM GFX SZJFGM 5]Z]QFFY" V[ ;\:S'lTG\]
5| [Z6FvALH K[P DF6; G[ SM. V[JM S;A HM.V[ K[ S[ H[ V[G[ 5[,L
p5lGQFNv5|FY"GFDF\ SCI\] K[ T[ 5|DF6[
D'tIMDF"0D'T\ UDI P' " ' \' " ' \' " ' \' " ' \
D'tI]DF\YL VDZtJ E6L NMZL HFIP 7FG4 lJ7FG TÀJ7FG4 ;FlCtI S,F
lX<5 :YF5tI4 ;\ULT VZ[ IMU;FWGF ;]wWF\ v AWF\GF D}/DF\ VF V[S H TDgGF
K[ DFGJ pZGL ¦ GFXJ\T V[JF VF  HUTDF\ DFGJLG[ VlJGFXL AGJ\] K[P 1Fl6SDF\
ZCIF ZCIF VG[ ;GFTGGL ;FY[ :G[C AF\WJM K[P
;\:S'lTvlJSF;GM VFBM .lTCF; VFJF D'tI]H\I JLZMGL 5ZFS|Dv UFYFVMYL
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BLRMBLR EZ[,M K[P HGSlJN[CL VG[ GlRS[TFV[ V[S ZLT[ DMTG[ ÒtI]\4 A]wW VG[
DCFJLZ[ ALÒ ZLT VHDFJLP .;] VG[ UF\WLV[ J/L SM. GJM H RL,M SMIM"P
ZFDS'Q6 5ZDC\; VG[ lJJ[SFG\N SM. H]N[ Z:T[ RF<IFP 56 ¦¦  ;F{G\] wI[I V[S
Ho VG\T ÒJGGL ;FWGF ¦ D'tI] p5Z ÒT ¦ DlCdG:TM+GL 5[,L ;\]NZ 5\lSTVMGL
EFQFFDF\ SC[J\] CMITM
‘¼]lR/FDŸ J{lRÈFNHF]S]l8,GFGF5YA]QFFDŸ P] Ÿ { ] ] ] Ÿ] Ÿ { ] ] ] Ÿ] Ÿ { ] ] ] Ÿ] Ÿ { ] ] ] Ÿ
G'6FD[SM UdI:tJSDl; 5Y;FD6"J .J PP˜' [ "' [ "' [ "' [ "
H]NL H]NL lNXFVMDF\ JC[TL ;J[" ;lZTFVMG\] V\lTD ,1I H[D ;FUZ T[D
JF\SFR\}SF ;LWF V6U6 DFUM"V[ Y.G[ JC[TL 5]Z]QFFY"v ;lZTFVMG\] V\lTD wI[I
D'tI]vlJHI ¦
VFD VCL\ SlJ zL DF6[S[ ;tIGF ;FZGL 5lZEFQFF pNŸ3Fl8T SZL VF5L
K[P ;tIJFG VG[ ;FlJ+LGL SYF K[P ;FY[ VMBFCZ6 GF VD}S VFbIFGM 8F\SIF
K[P V[S\NZ[ VF WD"SYF ;\U|CDF\ SlJGL EFQFFDF\ p<,[BFI[,L ;tISYFVM EFJSMG[
AMW VF5L HFI T[JL K[P
cc3}3JTL RMD[Z lGZFXF¸ 5|U8FJM ClZ4 OZL tIF\ VFXFo
D'tI]GL JrR[ ÒJGG\] ULT AGL D]H UFG[ ¦
5|E] 5|U8 YFVM DD 5|F6[ ¦
DhNFZ[ 0}A\] YTL CF{0Lo VFJL lAZFHM ;]SFG[ ¦cc
ÒJGGGL CM0L DhWFZDF\ V8JF6L K[P 0}AL S[ 0}AX[ ¦ V[JM VG]EJ TM
N]lGIFDF\ ;F{G[ YFI K[P SM. SM.JFZ 56 ¦¦ V[JL S8MS8LG[ JBT[ 5|E]G\] :DZ6
YFI ÒJGGF ;]SFG 5Z VFJLG[ lAZFHJFG\] 5|E]G[ VFD\+6 V5FI V[ TM SM.
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;FR[ ;FR A0EFUL VFtDF CMI TMH AG[ AFSL ;FWFZ6 lGID TM V[JM S[ H[D
DF6; JWFZ[ EL0DF\ T[D V[ JW] 3F\3M AG[ JW] EFG E},[ ÒJJF DF8[ VG[ ÒTJF
DF8[ VG[S HFTGL B858M SZ[ S]l8,TFVM VFRZ[ 5|5\RM ZR[4 CJFlTIF\ DFZ[ ¦
V[S ZLT[ HM.V[ T[ DF6; S[JM K[P T[GM ;FRM bIF, V[GL S8MS8LGL 5/[
H VFJ[ K[P V[JL 5/[ V[S DF6; EF\ULG[ E}SSM Y. HFI¸ VG[ ALHM YZYZG[
5U[ VG[ W|}HT[ CFY[ 56 pEM ZC[ VG[ .`JZG[ ;FN N[PPPP
➤ zLDNŸ EFUJTŸŸŸŸ ov
ElSTGF V5}"J U\|Y TZLS[ EFUJTG\] :YFG VläTLI K[P ;DFH G[ ElSTU\UF
äFZF WD"l;\RG SZJFG\] VG[ 5MQFJFG\] SFI" EFUJT[ H[ SI]" K[ T[G\] V{lTCFl;S NlQ8V[
VD}<I 5|NFG K[P
DFGJL HgdIM K[ tIFZYL H HF6[ ZMUL K[P UE"DF\YL ZMU ,.G[ H HF6[ V[
VJTIM" K[P V[ ZMU EF[U{QF6FGMP lJ`J ;HF"I] T[GL ;FY[ H HF6[ EMU{QF6F ;HF".P
;F0SFDIT VSM0C AC]:IFD P]]] ]
cSFDcGL ;FY[ H HF6[ ;'lQ8 HgDLP
VF SFD VF ZMU G[ SFA}DF\ ,FJJFGF 5|IF;M V[ DFGJ HFlTGM .lTCF;
K[P A|CDF\0M EZLG[ 50[,M V\WSFZ VG[ A[ RFZ 5|SFX lNjI lSZ6M T[DF\ HF[. XSFI
K[P DFGJHFlTV[ ;FW[,L ;\:S'lT HM VFH[ UF{ZJ ,. XSTL CMI TM T[ OST T[6[
;H[",F\ YM0F\S 5|SFXlSZ6M DF8[ T[6[ SZ[,L YM0LS ;FO;}OL DF8[4 lC\;FGF 5|,IWMZ
WD;F6GL JrR[ T[6[ VF5[, VlC\;FGF VFKFv5FT/F A\;L AM, DF8[P
VFlNSF/YL RF,TF VFJ[,F VF ;NŸvV;NŸ ;\U|FD 5|tI[ wIFG B[\RL lJ;\JFlNTF
lC\;F4 V;tI4 VFlN VX]E TÀJM E,[ 30L A[\ 30L OFJTF\ N[BFI v56 jIlST
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T[DH lJZF8GF ÒJGDF\ 56 jISlTGM G[ lJZF8GM HM 5|ItG CX[ TM VFBZ[ TM
;tI4 WD" VG[ ,IGM H lJHI K[ V[ CSLST D\}hFI[,F DFGJLGF YFS[,F CFZ[,F
ìNI p5Z 9;FJJF DF8[ zLDNŸ EFUJN GM pNI YIM K[P
A[vTF,F\4 ,I T}8[,F ÒJGDF\ TF, ,FJJM4 ,I ;WFJJM V[ EFUJTGM pNŸ[X
K[4 V[ CSLST T[GF STF" jIF;ÒV[ U\|YGF VFZ\EDF\H SCL K[ 5MTFGF ;]NL3" ÒJG
NZlDIFG jIF;[ 5MTFGL VF;5F;GF  ;DFHG[ 5TG 5FDTM NL9MP DG]QIMG[ T[6[
GFl:TS VzwWFJF/F AGTF NL9F¸ VG[ 5lZ6FD[ T[D6[ lJRFZ SIM"o VFJF ;\HMUMDF\
DFZ[ X\] SZJ\] m DFZM WD" XM m V[ ,[BS CTF\4 lR\TS CTFP VFJ[ JBT[ ,[BSGM4
lR\TSGM :JWD" X\] V[ T[D6[ lJRFI"]P ;DU| ;DFHGL NlQ8V[ T[D6[ VF VFBM 5|` G
lJRFZL HMIM TM 5C[,F\ T[DG[ ,FuI\] S[ sJ{lNSf 5Z\5ZF VFBL lKgGlEgG Y. U.
K[P T[ DFZ[ T}8L tIF\YL ;F\WJL HF[.V[P V[8,[ 5C[,\] SFDTM jIF;ÒV[ J[NG[ ;],E
;]UD4 ;]5|F%I4 ;]7[I4 ;ZMI ;]v;FwI AGFJJFG\] SI"]P V[S J[NG[ T[D6[ RFZ ;\lCTFVM
DF\ JC[\RL GFbIF[ VG[ 5KL V[GL ,MSl5|I VFJ'lT H[JM cEFZTc GFD[ U\|Y 56
ZrIMP J[N ;DHJF H[8,L XlST S[ O}Z;N S[ J'lT H[DG[ G\ CMI V[JF ;F{ DF8[
jIF;ÒV[ EFZTGL ZRGF SZLP
VFJL ZLT[ jIF;[ V[S ,[BS4 lR\TS TYF ,MSlX1FS TZLS[GM 5MTFGM WD"
AHFjIM4 KTF\ V[G\] ìNI ;\T]Q8 G YI\]P V[SF\TDF\ T[6[ 5MTFGL p,8T5F;VFNZLo
1FlT SIF\ K[ m c,Ic S[D GYL YTM m V\TZFI XM K[ m VF8,\]  VF8,\] D[\ SI]"
KTF cDG[c V;\5gGc H[JM4 NlZN= H[JM S[D ,FU\] K\] mc
VF8,L U'CI JFTM VG[ lGQSI" SlJzL DF6[S[ VF 5]:TSDF\ pTFZL VF%IM
K[P EFUJTGL ;DFHG[ HF6[ CMI K[4 J[NGL 56 HF6SFZL YM0[JT[ V\X[ CMI K[P
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56 ¦¦ EFUJTGF STF" jIF;ÒGL DGM jIYF G[ lRTZGFZ SlJ zL DF6[S[ VwIFtDGL
p\0L ;}h GF NX"G SZFjIF K[P
SYF SC[ K[P jIF; VFD 5MTFGL HFTG[ lB,DŸ DFGTF CTF4 tIFZ[ GFZN
T[DGL 5F;[ VFjIF VG[ 5MTFGL A/TZF jIF;[ GFZN 5F;[ 9F,JLP cVF8,\] AW\] D[\
SI]" KTF\ S'TFY"TFGM VG]EJ DG[ S[D GYL YTM¸ S[D DFZ\] DG ;NF VvT'%T4 V5|;gG
pläuG4 lBgG4 lJl1F%T ZC[ K[ m XF DF8[ DG[ V[D YIF SZ[ K[ S[ C] lB, K\]4
G\SFDM K\]P
.N\ lC lJ`JDŸ EUJFGLJ[T¼M\ Ÿ [\ Ÿ [\ Ÿ [\ Ÿ [
ITM AUTŸ :YFGvlG¼MWv ;EJFo FŸ ŸŸ Ÿ
GFZN jIF;G[ ;DHFJ[ K[o VF lJ`J K[4 cALHF EUJFG H[J\] K[Pc V[S EUJFG
K[4 H[ .lgN=IUMRZ GYL 56 V[S ALHM 56 EUJFG K[P H[G[ VF56[ HM. ;F\E/L
XSLV[ KLV[P .N\ lC lJBDŸ P\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ
;J" B,] .N\ ACD TTŸ tJ\ Vl;4 ;F[0C\ JU[Z[ JRGM ALH Ul6TGF\ S[
lJ7FGGF ;DLSZ6M GL 5[9[ ;DHL ,LWF\4 T[8,F DF+YL SXM ,FE YTM GYLvl;JFI
S[ T[8,[ V\X[ A]lwW TLJ| AGL4 JFN lJJFNDF\ JWFZ[ lG5]6TF VFJL4 VgIG[ VG[
VFtDFG[ 56 K[TZJFGL S/F JWFZ[ l;wW Y.¦ XLbI\]4 ;DHI\]4 UMbI\]4 S'TFY" tIFZ[
H AG[4 HIFZ[ Ul6TGF\ S[ lJ7FGGF\ ;tIMGL 5[9[ TÀJ7FGGF\ VF ;tJM 56 ÒJGDF\
H0F. HFI4 VFRFZDF\ V[S~5 Y. HFI VG[ T[ 56 J[9 ,[B[ GlC4 VFG\N5}J"S¦
cO},YL OMIF" lJGF ZC[JFI GFo
dCMZYL dCMIF" lJGF ZC[JFI GF ¦c
V[JF EFJYL ;]JF; 5|;FZJL V[ U],FA DF8[ H[D ;CH K[4 T[D 7FGG[ SD"DF\
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5lZ6T SZJ\]4 7FGLVM DF8[ ;CH CMJ\] HM.V[P 7FG SD" VG[ ElSTGL VF l+J[6LG[
EFUJTSFZ[ 5MTFGL ,F1Fl6S X{,LDF\ lGZ]5L K[P
GFZN[ jIF;GL A[R[GLG\] lGNFG SI"] VG[ D}/DF\ X\] CT\] T[ ATFjI\]¸  c TDFZF
ÒJGDF\ AW] H K[P DF+ VF V[S H JFT lJ`J~5 EUJFGGL ElST B\}8[ K[P V[
BM8 TD[ 5}ZL SZM TM c,Ic TZT ,FWX[P TD[ c WD"c VG[ cVY" ;DHFjIM K[P 56
TD[ cJF;]N[J DlCDF c UFIM GYLP V6]I[ V6] J;TF4 lJZFHTF4 lJ,;TF4 V[S
VG[ VläTLI R{TgI TÀJGF\ NX"G TD[ GYL SIF"4 GYL SZFjIF\P V[ YX[ TM 7FG
VG[ SD" TM TDFZFDF\ K[ H 5C[,[YL¸ T[ NL5L GLS/X[ VG[ T[ GlC YFI TM TDFZF\
7FG VG[ SD" A\G[ lB, slGZY"S ;FlAT YX[Pf
lB,vÒJGG\] VF[;0 VvlB, ÒJGGL ;FWGF K[¸  VG[ VFRFZ lJRFZ VG[
prRFZ +6[IGL VF\TZAFCI ;\JFlNTF V[ VLB, ÒJG;FWGFGM 5|SFZ K[P ;J"+
ClZ K[P V[D SC[J\] S[ lJRFZJ\] 5]ZT\] GYL V[ cClZc GL VG] E}lT YJL HM.V[
V[GM ;F1FFtSFZ YJM HM.V[P VF AW] 5MT[ VwWZ SM. ALHF 5F;[YL ;F\E/LG[ UMBL
ZFB[,\] GYL 56 5MTFGF HFTvVG]EJG[ VFWFZ[ AM,[ K[P4 V[ ATFJJF GFZN
jIF;ÒG[ 5MTFGF 5}J" HgDGL JFT SZ[ K[ T[ 56 VCL\ VF 5]:TSDF\ lJ:TZ6 5FDL
K[P
GFZN[ p5;\CFZ~5[ jIF;G[ H[ SCI\] K[ T[ V[DGL ;DU| ;FWFGFGF lGRM0~5[
K[P ;F1FFtSFZ YTF\ 5C[,F\GL VG[ ;F1FFtSFZ YIF 5KLGL l:YlTDF\ AFCI DF6; H[
SZTM CTM T[ H T[c,Ic YFI 5KL 56 SZTM ZC[ K[P 56 ,I5|Fl%T 5KL H[ S\.
YFI K[ T[ AW] cClZTMQF6Dc ~5 AGL ZC[ K[P H[ S\. T[ SZ[ K[4 T[ ClZG[ lJ`JDF\
VG[ lJ`JGL ACFZv;J"+ jIF5S jISTFjIST ~5[ ZC[, V[S VläTLI R{TgIvTÀJG[
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NlQ8 ;D1F ZFBLG[ SZ[ K[P
V[S JBT4 V[S 1F6G[ DF8[4 H[ ;lrRNFG\NGL h\FBL YI[,L4 T[ ;lrRNFG\NGM
;F1FFtSFZ SZJF DF8[ EFUJTDF\ H[ TyIlR\TG K[ T[GF äQ8F\T ~5[ K[P X]QS S[ X}gI
lGJ'l¿ EFUJTG[ DFgI GYLP lGJ'l¿ V[8,[ J'l¿VMG[ JF/L ,[JL T[ SIF\YL JF/L
,[JLm .lgN=IMGL :Y}, ;'lQ8DF\YL m 56 EFUJTG[ DG ;FWS DF8[ V[8,\] H OST
5}ZT] GYL EFUJT DFG[ K[ S[ J'l¿VMG[ lJQFIMDF\YL JF/L ,LWF 5KL SIF\S VD}S
lGl`RT :Y/ G[ .`JZvClZ H[ :Y},D}lT" K[4 T[ VF HUTP
VFD VF U\|Y ,BGFZ[ 5MTFGL A[R[GL 8F/JF DF8[ 5MTFG[ ;F,TL lB,TF
N}Z SZJF DF8[ ZCIM4 VG[ 5|YD U|C6 SZGFZ[ 5MTFGL lJQFIMYL lJD]B Y.G[
V[SFU| AG[,L J'l¿VMG[ V[S X]wW ;GFTG VFG\NDI VlWQ9FG VF5JF DF8[ U|C6
SIM" VG[ VlC\YL H JFT V8SL CMT4 TM HUTG[ U|\YYL SXM H ,FE YFT GlC
56 V[S V[JL 38GF AGL S[ ÒJGv;FO<IG\] UF6\] UFTM VF U\|Y l5TFv5]+ JrR[
H S[/J G ZC[TF ;DU| HUTG[ D?IMP
V[ 38GF K[P 5ZLl1FTG[ X'\UklQF TZOYL ;F\50[,M XF5P
.;F\.VM VG[ IC}NLVMDF\ Original Sin cD}/UT 5F5c c5|S'lTUT 5F5GLc JFT
VFJ[ K[P :JU"GL JFl8SFDF\YL ZC[TF 5|YD DFGJvN\5lT VFNDv.JG[ .`JZGL
VF7FG\] p<,\3G SZJFG\] ;]hI\]4 VG[ T[D6[ .`JZvlGlQFwW 7FGvJ'1FG\] O/ BFW\]
V[ T[DG\] :B,G4 T[DGL ;DU| ;\TlTGF XMl6TDF\ l;\RF. UI\]P VFNDGL VFBLI[
VM,FN V[ D}/UT 5F5YL XFl5T AGL H[ XF5GF lGJFZ6 VY[" DFGJL VFH ;]WL
5|ItG SZL ZCIM K[¦
VF56[ tIF\ 5|tI[S VFNDL 5MTFG\] Original 5F5 5MT[ H ;H[" K[ E}TSF/
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GF N}Z N}ZGF SM. VFlN 5]Z]QF[ VFRZ[, 5F5GF JFZ;FG[ SFZ6[ 5lTT GYL AGTM
5lZl1FTGF XMl6TDF\ l;\RFI[, D}/UT :B,GGG\] VCL\ lJ:TZ6 YI[,\] K[P 5C[,F
S|MW VG[ tIFZAFN 5`RFTF5 YL jIU| AG[, jIF;ÒGF 5]+ X]SN[JÒG[ 5ZLl1FT
TDFD U0DY, VG]EJTF ;JF,M 5}K[ K[P
cD'tI] H[GF ÒJG ;FY[ H H0FI[,\] K[4 V[JF DGJLG\] ;F{YL JW] DCtJG\] SFI"
X\] U6J\] HM.V[m  V[6[ X\] ;F\E/J\]4 X\] HMJ\]4 X\] H5J\] X\]4 SZJ\]4 X\] :DZJ\]4 X\]
EHJ\] m
VG[ 5KL EUJFG AFNZFIl6V[4 X]SN[J 5ZLl1FTGF VF 5|` GMGM pTZ VF%IMP
VF p¿Z K[ T[ H EFUJT K[ V[ zL DF6[S[ N=Q8F\T ;lCT ;lJ:TFZ ;DHFjI\] K[P
➤ WD"G\ ] NX"G ov" \ ] "" \ ] "" \ ] "" \ ] "
;\;FZDF\ 5|F6LDF+G[ ;]B HM.V[ K[P ;F{G[F V[SFDF+ C[T] V\lTD VG[ ;JM"5ZL
C[T] ;]B K[¸ VG[ V[GL AWLH 5|J'l¿VM ;]BGL 5|Fl%T VG[ N]oB GF lGJFZ6GF
;FRF p5FI TZLS[ H[ VFNXM" ZLTvlZJFHM VG[ GLlTvlGIDM 5|AMwIF VG[ cWD"c
V[J\] GFD V5FI\] CSLSTDF\ c WD"c V[ ALH\] S\.H GYL4 56 VF HUTG[ VG[ Ò\NULG[
HMJFGM4 V[S GJM NlQ8SM6 H K[4 S[ H[GF J0[ jIlSTUT VG[ ;FD}lCS ZLT[ ;DFHG\]
;DTM,G H/JF. ZC[P
lC\N]VMGF WD"GL V[8,[ S[ lC\N]WD"GL p0LG[ VFB[ J/U[ V[JL V[S B}AL K[ S[
V[ WD" SM.V[ SM. V[S RMSS; jIlSTV[ S[ ;D]NFI[ :YF%IM GYL lB|:TL WD" .X]
lB|:T[ :YF%IM4 D]l:,D WD" ChZT DCDN 5IUdAZ[ 5|AMwIM¸ H{G WD" EUJFG
DCFJLZ[ VYJF V[YLI[ VFU/ H.V[ TM EUJFG kQFEN[J[ :YF%IM AF{WI WD" A]wW
5KL Vl:TÀJDF\ VFjIM HIFZ[ lC\N] WD" V[ ZLT[ SM. RMSS; jIlSTV[ ;Ò"G[ VFBL
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5|HFG[ DFY[ ,FN[,] VFlWEF{lTS S[ VFlWN{lJS SM. T\+ GYLP
CSLST V[ K[S HDFGF 5C[,F\ .ZFG VFlN N[XDF\ J;TF ,MSM cl;gW]c GNLGF
5|N[XDF\ J;TFP T[DGF l5TZF.VM T[G[ cl;gW]c SC[TF4 56 SF/[ SZLG[ V[ XaN clC\N]
AGL UIM VF c lC\N]c VMV[ ;%T  l;gWJvVG[ lJgwI J8FJLG[ Nl1F6 ;FUZ TZO
NM8 D}SL lCDF,IYL SgIFS]DFZL ;]WLGL WZTLDF\ CHFZM UFDM4 ;[\S0M XC[ZM4 V;\bI
VFzDM JrR[ 5MTFGF\ YF6F\ GFBL ZCIF VG[ jIlST VG[ ;DFHGL ;]BFSFZL SFH[
VFwIFltDS lR\TG äFZF ;\HMUM VG[ ;DIG[ VG];ZL J6M"4 VFzDM JU[Z[GL ZRGF
SZL T[G[ VG]Z]5 GLlTvlGIDM VG[ ;FDFlHS ZLT vlZJFHM 30IF\P T[G[ ,MSMV[
WD"GF GFD[ V5GFjIF\P
VFJL ZLT[ SF/[SZLG[ ZRTM :Y5FTM UI[, lCgN] WD" CJF VG[ 5|SFX H[8,M
VFSFX VG[ V\TZL1F H[8,M jIF5S AgIMP J[NDF\ 5ZDFtDFG\] V[S J6"G VFJ[ K[P
H[DF\ VFBF A|CDF\0G[ EZLG[ lJ,;TF R{TgI :J~5 5ZDFtDF cA|CDF\0YL 56 NX
VF\U/ p\RM K[Pc V[D SCI\] K[P VFH ZLT[ TD[ HIF\ CFY D}SXM tIF\ WD" K[P TD[
HIF\YL CFY p5F0L ,[XM T[ 56 WD" K[P DFGJLGM VFtDF HIF\ HIF\ 5CM\R[ K[P T[
;J" WD" K[P
EFUJTGL ,MSl5|ITFG\] V[S ALH\] SFZ6 5C[,FGF H[8,\] H DCtJG\] SNFR
JWFZ[ V[ K[ S[ V[ U\|YDF\ ;DU| clC\N]c HFlTGF sT[ 5MTFG[ lC\N] TZLS[ VM/BTL
Y. T[ 5C[,FGF ;DIGF 56f V;\5|7FT DG s;ASMlgXI; DF.g0f GL XaN KAL
K[P kuJ[NYLI[ 5C[,FGF\ ;DIYL ,.G[ T[ 9[9 K[<,FDF\ K[<,] 5]ZF6 ,BFI\] tIF\ ;]WLGF
VG[S XTSMGF ;DIUF/FG\] lC\N] DFG; T[GL AWL H Hl8,TFVM T[D H ;Z,TFVM
;FY[ T[GF ;DU| Z;lGlW T[DH lR\TG E\0FZ ;FY[ T[GL ;\S], ;D:IFVM VG[ T[GF
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pS[,TF 5|IF;M ;FY[ EFUJTDF\ 5|lTlA\lAT K[P
SlJzL DF6[S[ EFUJT SYF ;FZDF\ AW\] ;H"GFtDS Constructive AGFjI\] K[P
DF6;GL DM8DF\ DM8L GA/F. V[GL :Y/v5/vAwWTF K[P
He is a prisoner of the present moment. He is chained to his
location and vocation.
DF6; JT"DFG 5/GL VFU/ S[ 5FK/ H. XSTM GYL4 T[D H H[ :Y/[ V[
CMI K[ T[ :Y/ l:JFI4 ALHF\ :Y/MGM T[ lJRFZ SZL XSTM GYLP lNXF VG[ SF/G\]
VF SFZUFZ V[ H V[GF VFtDFG[ S[NL AGFJGFZ\] SFZUFZ K[P V[8,[ TM A|CDG[
VF56F TÀJJ[TFVMV[ lNSŸvSF,YL 5Z SCIM K[P VF JFTG[ B}A p\0F65}JS pNŸ3Fl8T
SlJ zL V[ SZL VF5L K[P H[ 38GF EFUJTGL ZRGF 5}J[" AGL U. K[ V[ AFATYL
;DFH V5lZlRT K[ VF AWL 38GF SlJzL DF6[S GF C:T,[BG GL S,D[ VFSFZ
5FDL G[ VF 5]:TSG\] VlT U]CI ZC:I KT\] SZ[ K[P
VF56[ V[S SlJ JF\RLV[ T[DF\ HIF\ ;]WL VF SlJTF SlJV[ XF DF8[ ZRL
SIF\ ;\HMUMDF\ ZRL T[ HF6LV[ GlC HIF\ ;]WL T[GM 5}ZM DD" ;DÒV[ GlC4 tIF\
;]WL V[ SlJTF 5}ZL VFG\N VF5L XS[ GlC¸ tIF\ ;]WL V[ SlJTFDF\YL H[8,M ;FZ
5|F%T YIM HM.V[ T[ 5|F%T YFI GlCP
zL GFZNÒ VlB,tJGM DD" ;DHFJTF jIF;ÒG[ SC[ K[¸ c.N\ lC lJxJ\
EUJFlGJ[TZc VF ;'lQ8 ;lrRNFG\NG\] lJZF8 :J~5 K[4 VG[ VF56[ T[DFGF H V[S
V\X KLV[ V[D DFGL4 5ZDFtDFG\] NX"G v 5}6" SFjI ,BMP VG[ 5lZ6FD[ H[ SFjI
ZRFI\] T[ AG[ K[P EUJT JF6L ;D\] czLDNŸ EFUJT K[P
.XFJF:ID p5lGQFNDF\ 5ZDFtDFG[ cSlJc SCIF K[P VG[ T[ 56 S[JFm jIF5S
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X]wW ALH ~54 GFGFlJW 5TGYL X]wW V[JF 5MTFGFDF\YL 5MTFGF VFtDFDF\YL lJ:TFZ
SZ[ T[JM ;H"GCFZ SCIF K[P zL jIF; CJ[ VFJF ;FRF SlJ AG[ K[P
DCFEFZT VG[ EFUJT A[pGF ZRGFZ zL jIF; 5MT[ H CMJF KTF\ T[DGL
X{,LDF\ VF;DFG HDLGGM O[Z 50IM K[P DCFEFZTGM 5|YDv`,MS pNŸAMWGc K[P
EFUJTGF 5|YD `,MSDF\vD\U,FRZA6DF\ DCFEFZTGL H[D S'Q6 GFZFI6GL
GlC4 56 ;tIGL :T]lT K[P
ccWZM V[ 5ZD ;tIG\] wIFG ¦
;H"G l:YlTv,I ,L,F H[GL4 H[GFDF\ ZDDF6¦
WZM V[ 5ZD ;tIG\] wIFG ¦
DFIFvHF/ J6L HFT[ H[ YFT\] V\TWF"Go
HFT[ HFTGL HIMTYL KT\] YT\]
lJ,;T lJ`J lJWFG ¦
WZM V[ 5ZD ;tIG\] wIFG ¦ cc
➤ IMU[`JZ zL S'Q6o[ '[ '[ '[ '
zLSZ;GNF; DF6[S V[S VGMBF ;FlCtISFZ CTFP WD" ;\:S'lTGL DF{l,S VG[
p\0L ;}h;DH6 T[D H SlJTF S,F T[DGF jIlSTÀJDF\ ;\JFNL ZLT[ V[S~5 AgIF\
CTFP VF NlQ8V[ DCFEFZT SYFGF T[D6[ 5|l;wW SZ[,F +6 EFU V[ U]HZFTL
;FlCtIG\] VDM,\] ;\:SFZ WG K[P ZFDFI64 DCFEFZT4 p5lGQFN EFUJT VFlN U\|YMG\]
T[DG\] N=lQ8;\5gG VwIIG T[DGF SLT"GMDF\ VFbIFGMDF\ :5Q8 ZLT[ jIST YT\] CT\]4
V[ DF+ lJäFG S[ VeIF;L H GCMTF 56 VF56F JF:TlJS ÒJGG[ ,1FDF\ ZFBL
WD" VG[ TÀJ7FG G\] lJJZ6 SZTF Z;FtDS ZLT[P
VF56F I]UGF U'CÒJGGF T[DH ;FDFlHS4 ZFlQ8=I S[ DFGlJI ÒJGGF ;\WQFM"
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S[ 5|` GM p5Z VF56L WD" ;\:S'lTD},S N\lQ8YL zL SZ;GNF; DF6[S V[JM 5|SFX
5F0[ K[ S[ VF56[ ÒJGGM DD" ;DHIFGM 5FdIFGM lJZ, VFG\N VG]EJLV[ KLV[P
clJZF8c XaN HM SM. 56 V[S jIlSTG[ ,FU] 5F0L XSFI4 TM T[ jIlST zL
S'Q6 K[P S\;GF SFZFUFZG[ T[D6[ 5MTFGF 5|FN]EF"JYL 5FJG SI]"P UMS]/DF\ V[D6[
UFIM RZFJLP UMJW"GG[ V[D6[ .gN=YLI[ VNSL 5|lTQ9F VF5LP DY]ZFG[ V[D6[ D]ST
SZL B]N N[XLVMGL H NMZJ6LYL JFZ\JFZ VF N[X p5Z R-L VFJTF SF,IJGG[
T[D6[ ;\CFIM"P 5l`RD ;FUZGF äFZ ;DL äFZSF T[D6[ J;FJLP HZF;\W4 EF{D4
GZSF;]Z4 lXX]5F,4
VFlN DFGJX+]VMG[ T[D6[ 5ZF:T SIF"P UF\l0JWgJF VH]"GGL 50B[ pEF
ZCLG[ VFBFI[ VFI"JT"G[ V[S WD"T\T]V[ U}\YJFGM lJZ, 5]Z]QFFY" T[D6[ SIM"P
p5lGQFNMDF\ 56 p5lGQFN ;DL ULTF T[D6[ VF5LP :+L V[ 5]Z]QFGL DMHG]\ ZDS0]\
GYL4 T[GL ;DS1F ;H"G;FYL K[P V[ ;tIG]\ EFG T[D6[ SZFjI]\P
J6"jIJ:YF 5FZ:5lZS ;CSFZ VG[ ;FDFlHS VF5v,[G]\ H V[S ALH]\ GFD
K[4 AFSL RFZ[I J6" V[S;ZBF H VFNZ6LI K[P V[ ;]+G]\ 5|lT5FNG T[D6[ SI]"P
prRTD TÀJ7FGG[ ZMlH\NF ÒJGDF\ T[D6[ pTFI]"P ÒJGG[ :JrK4 ;]304 ;D'wW4
;]\NZ VG[ GFZFI65ZFI6 AGFJJFGL V[S VD},B ;J";FwI I]lST sIMUo SD";]
SF{X,DŸf T[D6[ 5|AMWLP DG]QI[ HM V[SD[SGL ;FY[ ;DgJI ;FWLG[ VF 5'yJL p5Z
N[JtJ lJS;FJTF V[S DCFS]8]\AGL 5[9[ ZC[J]\ CX[4 TM EF{UMl,S ;LDFVM VG[
V{lTCF;LS 5}J"U|CM4 ;F\5|NFlIS ;\S]lRTTFVM VG[ ;F\:S'lTS S\]0F/FVMDF\YL ACFZ
VFjIF JUZ T[G[ K}8SM H GYL4 V[ ;GFTG ;tI TZO 5MTFGF ÒJG VG[ SJG
äFZF HUTG]\ 5C[,LJFZ wIFG T[D6[ NMI]"P
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SFDJ'lT JUZGM 5|6IL4 I]I]t;F JUZGM JLZ4 S]l8,TF JUZGM D]t;NL4
J[lNIFJ[0F JUZGM VFNX"JFNL4 3D\0 JUZGM A\0BMZ4 SM.56 HFTGF ;LWF S[
VF0STZF :JFY" JUZGM ;F{dI ,MS;[JS VG[ HGTFGF X+]VMGM GFX SZJFGM
VJ;Z VFjI[4 Dt;Z4 .QIF" S[ ä[QF JUZGM N\0lJWFIS S[JM CMI T[GM SF\.S lRTFZ
VF56G[ zLS'Q6GF ÒJG p5ZYL D/L ZC[ K[P T[G[ SlJzL DF6[S[ VCL\ pNŸ3Fl8T
SZL VF%I]\ K[P
VG[S —VJTFZM˜ YIF K[P VJTFZMGL VF E}lDDF\ VG[S lJE}lTVM 5|U8L
K[P lJZF8GL JCF,L VF WZTLDF\ 56 zLS'Q6 H[JL ;C:+N, 5|U8L K[P T[ lJE}lT
VF 5'yJL 5Z ALÒ 5|U8L GYL VG[ T[YL H ALHF AWF TM 5ZDFtDFGF V\XFJTFZM4
56 —S'Q6:T] EUJFGŸ :JI\DŸ˜   V[JL EFUJTSFZGL plST VG[S ¹lQ8V[ GI]" ;tI
H K[P
ClZJ\X4 DCFEFZT4 lJQ6]5]ZF64 EFUJT VFlN U|\YM zLS'Q6 ÒJGGL
VF;5F; U}\YFIF K[P T[DG[ 5U,[ 5U,[ VF I]U5]]Z]QFGL ÒJGSYF VF U|\YDF\
VF,[BJFGM 5|ItG zL DF6[S[ SIM" K[P VF U|\YDF\ S], #( SYFVMG[ J6L ,[JFDF\
VFJL K[P T[DF\ —VFSFXJF6L˜ YL DF\0L K[S —zLS'Q6 ,MSGFIS AG[ K[˜  tIF\ ;]WLGL
SYFVMGM E\0M/ EZ[,M K[P
ccV[S ;M6,FGM J6hFZM4
S[ pTIM" VJlGT8[ ¦
;F{GL GL\NZGM CZGFZM4
S[ pTIM" VJlGT8[ ¦cc
V[ H zLS'Q6GL ;F{ZJUFYF VG[ TS" G[ E[NL ;tITFYL EZ5}Z SYFVM
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VJGJF ;FH ;Ò VG[S ãQ8F\TM ;FY[ VCL\ 5[X SZJFDF\ VFJL K[P
—VM DY]ZFGL -[,4 DY]ZFGL -[,4
BLZGF\ VF\Wl6IF\ D[,4
VFJ[ TFZ[ VF\U6[ UMS],GM K[, ¦˜
—DMZ,L JFU[ K[ UMS],G[ UM\NZ[4
W|]H[ DY]ZFGF SF\UZF ÒZ[¦˜
➤ ;M/ CHFZ V[S;M G[ VF9 o[ [[ [[ [[ [
V[S I]UGL JFTM ALHF I]UG[ ;C[,F.YL U/[ GYL pTZTLP VF JFT SlJzL
V[ pNFCZ6;C ;DHFJL K[P T[VM ,B[ K[P VFH ;{SFGL XZ]VFTDF\ OST 5F\R H
~l5IFDF\ DF6;GM 5[8U]HFZM B]XB]XF, Y. XSTM V[ JFT XaNF\lST .lTCF; CMJF
KTF\ VFH[ 36FIG[ GJF. 5DF0[ K[¸  TM 5KL CHFZM JQFM" 5C[,FGL S6M"5S6" RF,TL
VFJTL JFTMG]\ TM 5}KJ]\  H X]\ m VFJ[ 5|;\U[ VF56L 5F;[ V[S H DFU" ZC[ K[P
JFTF"G]\ XFlaNS BMB]\ OUFJL N.G[ V\NZGF VFS"G[ VFtD;FT SZJMP
S'Q6GF ÒJGDF\ ;NŸEFuI[ G ;DHFI4 G U/[ pTZ[ V[JL AC] H VMKL
JFTM K[P V[DG]\ DM8FEFUG]\ ÒJG TM NZ[S HDFGFG[ U[0I A[;L HFI V[J]\ K[P V[DF\
RDtSFlZS ,FUTF TÀJM K[ T[ 564 VFHGF HDFGFGF ,MSMTZ 5]Z]QFMGL VF;5F;
éEF YTF\ —RDtSFlZS TÀJM˜YL ,[X 56 JW] VF`RI"HGS GYLP A]lâ VG[ S<5GFG[
;C[H ;FH T:NL VF5LV[ TM TZT H ;DHFJF DF\0[ V[JF\ V[ AWF\ SC[JFTF\
—RDtSFlZS TÀJM˜ K[P H[GL RRF" SlJzL DF6[S[ VF SYFDF\ SZL K[P
S'Q6GF ÒJGDF\ VtIFZGF DFGJLGF UnF/] U/[ G pTZ[ V[JL V[S JFT
;M/ CHFZ V[S;M G[ VF9 :+LVMGL K[P V,AT4 ;M/ CHFZ V[S;M G[ VF9G[
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XaNXo V1FZXo JFrIFY"DF\ H ,.V[ TM U/[ G pTZ[4 G H ;DHFIvl;JFI S[
S'Q6G[ SlJzL DF6[S I]ZM5GF DwII]UGL S<5GFGM VYJF VZA S[ .ZFGGF 5|FRLG
I]UGL S<5GFGM SM. —Z\UL,M ZFHF˜ (Gay Lothario) DFGL ,[4 H[JF V[ lGlüT56[
GCMTFP
tIFZ[ VF ;M/ CHFZ V[S;M VF9G[ SIF\ VY"DF\ ,[JL m S'Q6ÒJGGF 36FBZF
VF,[BSM VF ;M/ CHFZ VG[ V[S;MG[ —GFZLVM˜ GlC —GF0LVM˜ DFG[ K[P 5tGLVM
S[ 5|[DNFVMGL JFTGM V[D6[ ;N\TZ K[N p0FJL NLWM K[P S'Q6 IMU[`JZ CTF4
JF;GFVM p5Z V[D6[ lJHI 5|F%T SIM" CTM4 R[TGFGF V[SS[ V[S S6 p5Z T[DGM
;]JF\U SFA} CTM4 V[ ;}RJJF DF8[ H V[DG[ ;M/ CHFZ VG[ V[S;M GFZLVMGF
sGF0LVMGFvJF;GFVMGFf :JFDL S<5JFDF\ VFjIF K[P V[JM T[DGM B],F;M K[P sH[
HZFI BM8M 56 GYLPf
tIFZ[ SlJzL DF6[S ,B[ K[ S[ —V[D KTF\ V[ B],F;M VW}ZM K[P OST
VtIFZGF I]UG[ H GlC DwII]UG[ 56 V[ VW}ZM H ,FuIM K[P GFZLVMGL JFTG[
;D}/UL p0FJL N[JFGL SXL H H~Z GYLP˜
CJ[ ;M/ CHFZ V[S;MG[ VF9DF\ H[ VF9 K[ T[ lJX[ TM X\SFG[ S[ VFüI"G[
SXFG[ :YFG GYLP S'Q6 VF9 5tGLVMG[ 5Z^IF CTFP T[DGM HDFGM H AC]5tGLS
CTMP ,MSM GFGF DM8F AWF IYF XlST 5Z6TFP l5TF JF;]N[JG[ A[ 5tGLVM 5|l;wW
CTLo N[JSL VG[ ZMlC6LP DFDM S\; 56 VMKFDF\ VMKL A[ 5tGLVM Vl:T VG[
5|Fl%TGM 5lT CTMP V[DGF ;DSF,LG 5F\0JM AC]5tGLS CTFP V[DGL 5C[,FGF NXZY
VFlN ;F{ VG[S 5tGLVMJF/F CTFP sV[8,[ TM V[Sv5tGLJ|T ,.G[ V[G[ ÒJGEZ
lGEFJGFZF ZFDGL VF8,L DM8L SLlT" K[Pf
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V[DGL 5KL VFHGF HDFGF ;]WL VF56[ tIF\ VG[ N]lGIFGF VG[S 9[SF6[
V[S SZTF\ JW] :+LVM ;FY[ 5]Z]QFM 5Z6TFP V[S p5Z ALÒGM lGQF[W SZTM SFINM
VF56[ tIF\ CH] NFISFVM 5C[,F\ H VFjIM K[P V[ VF56[ G E},J]\ HM.V[P V[8,[
VFüI" S[ X\SF VF9G[ V\U[ GYL 56 ;M/ CHFZ G[ V[S;M V\U[ K[P
SlJzLV[ S'Q6GF HDFGFDF\ HZF;\3 VG[ EF{DF;]Z V[ A[ HAZL TFSFTJF/F
ZFHFVMGL SYF J6"JL K[P
EF{DF;]Z 5|FuHIMlTQF5]Z s5[XFJZ mfDF\ ZC[TM CTMP HZF;\3 DUW
slACFZfGM ZFHF CTMP EF{DF;]ZG]\ GFD H ;}RJ[ K[ T[ 5|DF6[ E}lD p5ZGM V;]Z
DGFTMP HZF;\3 VG[ T[GFDF\ DM8M TOFJT ATFjIM K[P A\G[ VC\S[gãL (ego-centric)
K[P A\G[ ;ZD]BtIFZL DFG; WZFJGFZF K[P HZF;\3GL DCtJFSF\1FF OST ZFHSLI
ATFJF. K[PvPolitical K[P HIFZ[ EF{DF;]ZGL DCtJFSF\1FF 5|WFGTo .lgãIFZFWGD},S
K[4 EMUD},S K[4 erotic K[P Sensual K[Pv,{\lUS K[P
EF{DF;]Z HIF\ HFI K[ tIFYL V[GL VF\BMG[ UD[ V[JL :+LVMG[ é\RSL ,FJLG[
5|FuHIMlTQF5]Z E[UL SZ[ K[P T[ AWL T[GF —V\To5]Z˜ DF\ S[NLVM SZTF 56 ANTZ
NXF EMUJL ZCL CTLP ,FBMGL ;\bIFDF\ U6L G XSFI V[JF :JHGMGF\ S<5F\TYL
VFBM N[X V[S lJZF8 0}\;SFGL 5|lTS'lT H[JM ,FUTM CX[vS'Q6 H[JF ;\J[NGXL,
DCFvlJS|DL JLZG[ DG ¦
S'Q6[ VF S<5F\TGM V\T VF6JFGM lGlüI SIM"P S'Q6[ VFS|D6 SI]"P EF{DF;]ZG[
;\CFIM"P :+LVMG[ A\WG D]ST SZL 56 CJ[ V[DG[ VFzI VF5JFGL JFT VFJ[ K[P
DFWJG[ T[VM SC[ K[4 C[ DFWJ VDG[ SM6 ;\3ZX[ m
tIFZ[ zL S'Q6GL VQ8 58ZF6LVMG]\ Z1F6 5FDLG[ VFD VF CHFZM tISTFVM
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lGE"I VG[ 5]Go5|lTlQ9T AGLP T[DGL ;\biF UFl6lTS RMS;F.YL SM.V[ GSSL GYL
SZLP 56 T[ V[8,L DM8L ;\bIFDF\ CTL S[ T[ JBTGF ;\JFNNFTFVM reporters VG[
5FK/GF SlJVMV[ T[ ;\bIFG[ SM. S6"ZMRS VG[ lN,Rx5 V;Z (effect) pEL
SZJFGF .ZFNFYL4 ;M/ CHFZ G[ V[S;MGF -F/DF\ -F/L NLWLP
SlJzL DF6[S äFZF VF SYFGM p\0F65}J"S B],F;M SZFIM K[ T[ VlT
p<,[BGLI K[P
—5|J[xIM 5FY" ;F{ZFQ8=[ G[ CJF AN,L U.4
;]SFI[,L ;lZTFVM J6 JQFF" K,L U. ¦˜
✽ ✽ ✽
—S'Q6G[ h\BTF 5FY[" 5U D}SIM ;]ZFQ8=DF\¸
5FY"G[ h\BTF S'Q6 NM0IF tIF\ äFZSF YSL ¦˜
—5|J[xIM 5FY" ;F{ZFQ8=[˜  VF SYF VH]"GGF AFZ JQF"GF JGJF; NZdIFG AGTL
38GFVMGL K[P T[GF ;]EãF ;FY[ lJJFC VG[ S'Q6 V[ HMI[,L VH]"GGL JF8P VF
;DU| SYFGF TF6FJF6F ;FY[ SlJV[ p<,[BL K[P
VF 5]:TSGL 5|YD VFJ'lTGF pNŸ3F8G JBT[ zL CZLgã NJ[V[ DF6[SGL
WD"ãlQ8 VG[ DCFEFZT SYFGL T[DGF 5Z 50[,L V;ZMG[ J6"JL CTL VG[
NXD:S\WGL VF SYF VFHGF I]UDF\ EFJSM 5Z UC[ZF 503F 5F0X[ T[ 56 H6FjI]\
CT]\P
➤ DCFEFZT SYF o
DCFEFZT4 ZFDFI64 EFUJT4 ULTF VG[ p5lGQFNM AR56YL H SlJzL
SZ;GNF; DF6[SGF ÒJG ;\UFYLVM AGL UIF CTFP
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VM ;NLGF 5C[,F NFISFGL JFT K[P SZF\RLGF NF\l0IF AHFZGF GFSF 5Z
NFNFGL HyYFA\W VGFHGL JBFZ CTLP XF:+L Z[JFX\SZ U65TZFD EÎ  s5|JF;L
:J%GNTf V[ HDFGFGF SZF\RLGF ;J"z[Q9 ;\:S'TlJNŸ J[NFgTFeIF;L 5F{ZFl6S VG[
SLT"GSFZ H[JF VFD}, lJäFG T[JF H lGD", ÒJGJFG NFNFGF V[ :G[CF/ ;DJI:S
VG[ zwW[I ;lgD+ V[DGF 5|WFG GJ zMTFVMDF\ NFNF VU|6L JBFZGL 5F;[ H
VFJ[,F Z6KM0ZFIGF D\lNZDF\ XF:+LÒ ZMH ZFT[ EFUJTGL SYF SZ[P SlJGF NFNF
EFuI[ H V[ ;t;\U R}S[4 VG[ SlJ 56 EFuI[ H NFNFGL VF\U/L R}S[P ;DI5F,GGL
AFAT XF:+LÒ 5}ZF 5FüFtIP
;F0F GJG[ 8SMZ[ —VrI]TD S[XJDŸ˜ YFIP zMTFVM WLZ[ WLZ[ 5MTFGF 3Z
E6L ZJFGF YJF DF\0[¸  VG[ SlJzL GÒSDF\ H VFJ[, AFZG,GF RMS E6L NM8
D}S[4 HIF\ VFU/ ;F{ZFQ8= S[ U]HZFTDF\YL VFJ[, SM.G[ SM. DF6EÎ
J{X5FIG klQF V[6L 5[Z AM<IF G[ ;]6
HGD[HIZFIo
lJ:TFZL T]HG[ ;\E/FJ]\ Vl6"S 5J" DlCDFI ¦
VCM ZFIÒ ;]l6I[ ¦
GF D\U,FRZ6 ;FY[ CHFZ[S H[8,L HGD[NGL JrR[ GZJF S\9[ DCFEFZTGL
SYF SZTM CMIP
ZFTGF VlUIFZ ;]WL VF SYF RF,[ SYF 5}ZL YTF\ SlJ GÒSDF\ H G[l5IZ
ZM0 5Z VFJ[, 5MTFGF 3Z TZO NM0[ VG[ 5YFZLDF\ NFNFGL 50B[ 50TFJ[\T 3;3;F8
é\3L HFIP :J%GM VFJ[ TM T[ I 38MtSRGF\ G[ VlEDgI]GF\4 SLRSMGF\ G[ ELDGF\4
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ãF{5NLGF\ VG[ N]oXF;GGF\4 S'Q6GF\ V[ VH]"GGF\4 ,F1FFU'CGF\ G[ DrKJ[WGF\ G[ V[JF\
V[JF\ ¦
A|F\ïD]C}T[ " SlJGF NFNF p9[P GFCLvWM.G[ NM[- A[ DF., N}Z VFJ[,F
,1DLGFZFI6GF D\lNZ[ —D\U,F˜ GF NX"G SZJF p50[P V[DGL NFNL VG[ AF 3\8LV[
N/JF A[;[P V[DGF OM.AF AF/D]S]\NGL ;MCFD6L D}lT" ;FD[ 5}HF5F9DF\ 5ZMJFI¸
VG[ SlJ 56 OM.AFGL ;FD[ A[;LG[ 5}HFGM V[ 9F9 DF6[ U]HZFTL 5|[;G]\ EFUJT
VG[ 5MYL3F8GL AF\W6LJF/L N[JGFUZL 8F.5DF\ KF5[,L 5\RZtGL ULTF ;FY[ ZMH
A|FïD]C}T[" X~ YTL OM.AFGL VF XFGNFZ 5}HFYL H SlJGL 5|LlT A\WF6LP
!)Z!DF\ SZF\RLGL 0LPH[P l;\3 SM,[H KM0LG[ VDNFJFNDF\ UF\WLÒ:YFl5T
DCFlJnF,IGF —VFI"lJnF˜ :GFTSvJU"DF\ SlJ HM0FIFP T[ 5KLGF A[ JQFM" X{XJYL
SF{DFI" ;]WLDF\ JJFI[,F\ ;\:SFZvALHMGF lJSF; DF8[ VFNX" VG]S}/TF 5}ZL 5F0[ V[JF
AGL ZæFP
JF\RGvzJ6GL X~VFT4 VFD p5Z p5ZYL HMTF\ WFlD"S ¹lQ8SM6YL Y.
V[D ,FU[¸  56 SlJzL DF6[SDF\ 5MTFGL J'lT TM S[J/ Z;F:JFNGL4 lH7F;FT'l%TGL
VG[ ÒJG 5lZXMWGGL CTLP CF.:S},GF p5,F JUM"DF\ VFJTF\GL ;FY[ V\U|Ò
Un5n ;FlCtIGM 5lZRI SlJzL DF6[SG[ YJF DF\0IMP D[l8=SDF\ 8[lG;G]\ —.GMS
VF0"G˜ VG[ l0Sg;G]\ —8[., VMO W 8] l;8Lh˜ SZJFGF\ VFjIF VG[ SM,[HGF\ 5|F\U6DF\
5U D}STFGL ;FY[ V\U|[Ò VG[ I]ZM5LI ;FlCtIGF VD'T;FUZDF\ DGEZ DCF,JFGM
<CFJM SlJG[ D?IMP tIFZ[ V[ AWF 5]:TSM JF\RJFGL 5FK/ H[ ¹lQ8 CTL4 T[ H
¹lQ84 DCFEFZTvZFDFI6FlNGF JF\RGvzJ6 5FK/ CTLP
Z;¹lQ8 V[ H ;JF"\UL ;J"U|FCL VG[ VB\0 ¹lQ8 K[4 HIFZ[ WFlD"S S[
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;F\5|NFlIS S[ 5]^ IM5FH"S ¹lQ8 V[ V[SF\UL ;\S]lRT VG[ B\0v¹lQ8 K[P J/L V[ AWF
U|gYM ZRFIF K[ 56 XaNA|ïG[ GHZ ;FD[ ZFBLG[4 ;FlCtILS ¹lQ8V[4 ''In the
beginning was the word'' AF.A, D\U,FRZ6 SZTF\ SC[ K[4  ''and the word
became flesh and the word was flesh.'' VjIST word jIST SZGFZ TZLS[ H
flesh G[ HMJFG]\ SlJ SC[ K[P ZFDFI6 TM VFlN SlJGL SFjIS'lT K[ H4 56
DCFEFZT 56 .lTCF; S[ WD"XF:+ S[ 5F\RDM J[N S[ V[J]\ ALH]\ VG[S CF[JF KTF\4
TÀJTo V[S SFjIS'lT H K[P DCFEFZTSFZ[ HFT[ H VF JFT GM\WL K[P 5MTFGL CJ[
5KL jIST YGFZL4 XaNAwW YGFZL flesh ~5[ VJTZGFZL S'lT DF8[ SM. AFCMX
,lCIM D[/JJF jIF;Ò A|ïF 5F;[ HFI K[ tIFZ[ T[ ——D[\ V[S SFjI ZrI]\ K[˜ ˜ V[D
SC[ K[ VG[ A|ïF 56 V[D SCLG[ jIF;[ 5MTFGL
tJIF R SFjI\ .lT pSTDŸ\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ
T:DFTŸ SFjI\ ElJQIlT PŸ \Ÿ \Ÿ \Ÿ \
S'lT DF8[ 5|IMH[, SFjI XaN p5Z 5MTFGL DCMZ DFZ[ K[P
V[JF V[ DCFEFZTvSFjIGF SFjITÀJG[ XSI T[8,]\ HF/JLG[ T[GL VF SYF
SlJzL DF6[S[ UnDF\ VF,[BL K[P VG[S Hl8, H\U,M4 Z6M4 B[TZM4 5CF0M4 BL6M4
;ZMJZM4 ;ZLTFVM4 GUZM4 U|FDM4 DClQF"VMGF VFzDM4 ZF1F;MGF\ VDFG]QFL V»F4
N[JM4 I1FM4 U\WJM"GF\ S<5GF VNŸE}T lGJF;:YFGM VG[ 5{XFRL ¹xIM B0F\ SZTL
I]wWE}lDVM JrR[ Y.G[ JC[TF4 VG[ SIF\S SIF\S TM DCFD]xS[,LYL CFY ,FU[ V[JL
ZLT[ GFGL DM8L VG[S VF0SYFVM JrR[ V8JF.vBMJF. HTF SYFTgT]G[ SlJzLV[
GHZ ;FD[ ZFbIM K[P DCFEFZTGL SYF ZdIFlTZdI K[P 56 ¦¦¦ V[JF\ H A<S[
SIF\S SIF\S TM V[YL I JW] ZdI V[GF\ p5FbIFGM VG[ V[GF\ ÒJGNX"GM K[P AW]\
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H VUZ 5LZ;JFGM SlJ VFU|C ZFB[ TM VFJF 5rRL; U|\YM TM ;C[H[ H EZFIP
V[8,[ V[ DMC KM0LG[ S[J/ SYF 5Z SlJV[ V[G]\ wIFG S[lgãT SI]" K[ VG[
TM 56 VFJF +6 EFUDF\ VF5JF KTF\ 36[ :Y/[ V[G[ 36L H 8]SFJJL 50L K[P
jIF;ÒGL SYGX{,LGL SFjIDITFG[ ;]JF\U HF/JL ZFBJFGM TM 5|`G H GCMTM4
56 DCFEFZTGF VFtDFG[ SIF\I VF\R G VFJ[ V[GL TS[NFZL SlJV[ IYFXlST ZFBL K[P
U|\YGF 5|IF6DF\ H SlJV[ VD]S `,MSM VG[ V[G]\ EFQFF\TZ VF%I]\ K[P tIFZAFN
+6 EFUMDF\ VFBL SYFG[ J6"JL VF5L K[P
✑ ——jIF;ÒGF JRG ~5L ;ZMJZDF\ 5|U8[,]\4 ULTF ~5L ptS8;]U\WJF/]\4 VG[S
VFbIFGM~5L 5F\B0L J0[ XMET]\4 zLS'Q6 V\U[GL VG[S SYFVMGF\ lSZ6M J0[ BL,[,]\4
;HHGM ~5L E|DZM H[G]\ Z;5FG ZMHZMH VFG\N5}J"S SZL ZæF K[P V[J]\ VG[
Sl,SF,GF TDFD D,MGM wJ\; VF56F\ ;F{G[ DF8[ S<IF6SFZL GLJ0M ¦˜˜
✑ ——V[S TZO RFZ J[NM¸ ALÒ TZO DCFEFZTP DCTFG[ ,LW[ VG[ EFZTÀJG[
,LW[ DCFEFZT SC[JFI K[P VF VFbIFGGM VFzI ,LWM G CMI V[JL SM. SYF
HUTDF\ GYLP
AWF H SlJz[Q9M VF VFbIFG p5Z GE[ K[P C\D[X HFU|T ZC[GFZ S'Q6
ä{5FIG D]lGV[ +6 JQF"DF\ VF pTD DCFEFZTG]\ VFbIFG ZrI]\P
WD"4 VY"4 SFD VG[ DM1FDF\ C[ EZTz[Q94 H[ VCL\ K[ T[ AW[ K[4 VG[ H[
VCL\ GYL T[ SIF\I GYLP ;tI VG[ VD'TvV[ TM DCFEFZTGF 5|F6 K[P˜˜
DCFEFZT U|\YGF EFUv!DF\ SlJzLV[ !_* SYFVMGM ;DFJ[X SIM" K[P
——GFZFI6 VG[ GZYL DF\0L V7FTJF;GM V\T˜˜ ;]WL NZ[S SYFG[ ;DIMlRT ;DHFJL
K[P jIF;ÒvS[ CMDZvS[ JF<DlS HM VF56F ;DSF,LG CMT TM T[D6[ 5MTFG[ H[
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S\. SC[JFG]\ CT]\ T[ T[ SM. l+B\0L4 ;%TB\0L S[ NXvB\0L GJ,SYF JF8[ H Sæ]\
CMTvÒG 5M, ;F+" S[ ZMDF\ ZM,F\GL DFOSvV[JL SlJzL DF6[SGL DFgITF CTLP
VG[ V[ SYFG[ DFgITFG[ VFWFZ[ H SlJV[ VF SYFGL DF\06L SZL CTLP V,AT4
jIF;ÒG[ 5U,[ 5U,[ VFJL H ZLT[ EFUJTGL4 JF<DLlS ZFDFI6GL VG[ AF.A,GL
SYF 56 ;ìNI HGTFG[ ;],E AGFJJFGL SlJzL DF6[SGL WFZ6F ;FRL 9ZL K[P
p5lGQFNM VG[ 5]ZF6MGL S[8,LS JFTF"VMG[ SlJV[ GFGL GFGL 5]l:TSFVM äFZF ZH}
SZ[,L K[P
➤ DCFEFZT EFUv!DF\ VG]S|D[ o\ ] | [\ ] | [\ ] | [\ ] | [














5F\R lJEFUDF\ !_(YL ,. Z#* SYFVMGM ;DgJI K[P H[DF\ ——zLS'Q6G]\
l;\CFJ,MSG˜˜ YL ——V`JtYFDFGM VlEQF[S˜˜ ;]WLGL SYF VF,[BJFDF\ VFJL K[P
;FTJ/[SZÒV[ Sæ]\ K[ DCFEFZT S[J/ DCFSFjI GYL4 V[ lJ`JSMQF K[P V[DF\
.lTCF; K[4 SFjI K[4 TÀJ7FG K[4 ,MS5Z\5ZFGL SYFVM K[4 EZ5}Z SYFZ; K[P
5Z\T] V[GM DlCDF VF AWFGF SFZ6[ GYLP DG]QI DG]QI ;FY[ S[8S[8,F :TZ 5ZYL4
S[8S[8,L ZLT[ JZTL XS[ V[G]\ lR+ VCL\ D/[ K[P DG]QIGF DG]QI ;FY[GF ;\A\WGF
T/[8LYL DF\0L lXBZ ;]WL 5CM\RTF\ TDFD 5lZ6FDM VCL\ 5|F%T YFI K[P S[J/
V[SFNvA[ 5F+ H ,.V[o ELQDGM l5TF ;FY[GM4 DFTF ;FY[GM4 V\AF4 V\AFl,SF4
V\lASF ;FY[GM4 W'TZFQ8= 5F\0] ;FY[GM UF\WFZLvS]\TL ;FY[GM4 SF{ZJM 5F\0JM ;FY[GM4
UF\WFZGZ[X XS]lG ;FY[GM4 S6" ;FY[GM4 N]IM"WG ;FY[GM4 VH]"G ;FY[GM4 JF;]N[J S'Q6
;FY[GM ;\A\WvVF IFNL 5}ZL SZJFG]\ ;FDFgI DF6;G]\ UH]\ GYLP 56 ¦¦¦ ELQDGF
DFGJ;\A\WGF VF lJlJW :TZM TM VF lJZF8 U|\YGM V[S V\X DF+ K[P V[J]\ H
VgI 5F+MGF DFGJ;\A\W lJX[ SCL XSFIP DFGJ;\\A\WMG[ VF8,L lJlJWTF VG[
lJXNTFYL VF,[BTF lJZF8 DFGJSMQF TZLS[ VF U|\YG[ HM. XSFI K[P
DCFEFZTSYF EFUv#DF\ Z#(YL #!! SYFVM HMJF D/[ K[P VG[ ) 5JM"
ATFJFIF K[P
✑ ;F{l%TS 5J" ✑ VFzDJFl;S 5J"
✑ :+L 5J" ✑ DF{;, 5J"
✑ XFlgT 5J" ✑ DCF5|F:YFlGS 5J"
✑ VG]XF;G 5J" ✑ :JUF"ZMC6 5J"
✑ V`JD[3 5J"
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——C]\ SC]\ K]\ S[
5|DFN K[ V[ H D'tI] K[¸
VG[
V5|DFN K[ V[ H VD'TtJ K[P˜˜
——X[GL lJnF ;]BFYL"G[4
lJnFYL"G[ ;]B[I X]\ m
;]BFYL" KM m THM lJnF¸
lJnFYL" KM m THM ;]B ¦˜˜
✑ ——;D]ãDF\ 50[,]\ GFX 5FdI]\ ;DHJ]\4 SFG G WZGFZG[ SC[,]\ JRG lDyIF UI[,]\
;DHJ]\4 VlJJ[SL V[ SZ[,]\ XF:+MG]\ E6TZ jIY" UI[,]\ ;DHJ]\ VG[ VluG
lJGF SZ[,M CMD lGQO/ ;DHJMP˜˜
✑ ——lJHIGL .rKFJF/F DF6;[ ;DÒ ,[J]\ HM.V[ S[ lJHI S[J/ A/ VG[
JLI"P ,xSZ VG[ 5ZFS|D p5Z H GYL VJ,\ATM4 ;tI4 ;F{HgI4 WD" VG[
pnD 5Z V[ JW]\ VJ,\A[ K[P˜˜
✑ ——TFZL S'5FYL lJHI VG[ TFZF S|MWYL 5ZFHI D/[ K[P T]\ H V[S VDFZ]\
XZ6 K[4 C[ S'Q64 T]\ H TFZF ESTMG[ VEI SZGFZ K[P˜˜
✑ ——H[GM I]wWDF\ Z1F6SFZ VG[ sXF\lTSF/DF\f H[G]\ lCT lR\TJGFZ T]\ K[4 C[
S[XJ4 T[GM lJHI YFI V[DF\ VFüI" X]\ K[ m˜˜
✺✺✺✺✺
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!P SlJzL ;\]NZDo ;DU| 5lZRI\] |\ ] |\ ] |\ ] | o
✑ .P;P !)_(v ZZ DL DFR" HgD E~R Ò<,FGF\ VDMN TF,]SFGF lDIF\
DFTZ UFD[P
✼ HgDG\] GFD v\]\ ]\ ]\ ]  l+E]JGNF;
✑ DFTFG\] GFD v \]\ ]\ ]\ ] pHDA[G
✑ l5TFG\] GFD v\]\ ]\ ]\ ]  5]Z]QMFTDNF; S[XJNF; ,]CFZ
✑ .P;P!)!* v ,uG S]P D\U/FUF{ZL ;FY[
✼ VeIF; v lDIF\ DFTZDF\ ,MS,AM0"GL XF/FDF\ U]HZFTL ;FT RM50L4 VDMN
GL XF/FDF\ V\U|[Ò 5F\R WMZ64 E~RDF\ KM8]EF. 5]ZF6L GL ZFlQ8=I gI]P
.u,LX :S},DF\ V[S JQF"
✑ .P;P!)Z5vZ*v EZ]RDF\YL lJGLT Y. VDNFJFNDF\ U]HZFT lJnF5L9GF
ä{DFl;S cc;FAZDTLccDF\ p¿D,[B DF8[ TFZF UF{ZL R\N=S 5|F%T YIMP
✼ U]HZFTL EFQFFDF\ z[Q9 lGA\W DF8[ VlB,\ EFZT lJnFYL" 5lZQFNGM 5]Z:SFZP
✑ .P;P !)Z&v ;FAZDTLDF\ cDZLlRc GF \p5GFDYL cV[SF\X N[ c V[ 5|YD
SFjI 5|l;wW YI\]
✑ .P;P !)Z(v c ;FAZDTL c DF\ c AFZ0M,L V[ SFjI c;]\NZDc GF p5GFD[
5|l;wW YI\] c ;FAZDTLGF T\+L5N[
✑ .P;P !)Z) v ;\:S'T VG[ V\U|[Ò ;FY[ ALHF JU"DF\ cEFQFFlJXFZNcGL
p5FWL 5|F%T SZL :GFTS YIFP
✼ ;F[GU- U]Z]S]/DF\ VwIF5GP
✼ .P;P !)#_o zL pDFX\SZ HF[XL ;FY[ D{+LP
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✼ EFZT :JFT\È ;\U|FDDF\ h]SFjI\]P
✼ V[DGL SFjIlN1FF H[J\] SFjI cA]wWGF\ R1F]c ZRFI\]P
✑ .P;P !)#$ o HIMlT;\3DF\ lX1FS TZLS[GF SFI"GM VFZ\EP
✼ cSFjID\U,F c DF8[ c Z6lHTZFDc ;]J6" R\N=ScP
✑ .P;P!)#5o JQF"GF V\TDF\ Nl1F6 lCgNGM 5|JF;P
✑ .P;P !)#*o # V[l5|, 5]+L ;]WFGM HgDP
✑ .P;P!)$_o 5F[\l0R[ZLDF\ zL VZlJ\NGF\ NX"G
✑ .P;P!)$#o OZL 5F[\l0R[ZLGF 5|JF;[
✑ .P;P!)$5o VF ;DI ;]WLGF VDNFJFN lGJF; NZlDIFG cA]W;EFc
clDH,;c4 c5|UlTlX, ;FlCtI D\0/c4 c,[BG lD,Gc JU[Z[P VF{5RFlZS
VG{F5RFlZS ;\:YFVMGF\ ;\:YF5Gv;\RF,GDF\ EFU ,LWM
✑ .P;P!)$5o zL VZlJ\N VFzD 5F[\l0\R[ZLDF\ ;CS]8\]A :YFIL lGJF;P
✑ .P;P!)$&o c VJF"RLG SlJTF c DF8[ c DCL0F 5FlZTMlQFSc
✑ .P;P !)$*o !5 VMUQ8YL 5MTFGF T\+L 5N[ zL VZlJ\NGF ÒJGNX"GG]\
VG]lX,G SZT]\ +{DFl;S cNl1F6Fc 5|U8P
✑ .P;P !)5Zo cIF+Fc SFjI;\U|C DF8[ cGD"N ;]J6"R\ãSc
✑ .P;P!)5$o lRNdAZD BFT[ YL .P V[GP IMlHT +LÒ VlB, EFZT ,[BS
5lZQFNDF\ EFU  ,LWMP
✑ .P;P!)5)o U]HZFTL ;FlCtI 5lZQFN VDNFJFN BFT[GF Z_DF\ VlWJ[XGDF\
;FlCtI lJEFUGF 5|D]B5N[ JZFIFP
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✑ .P;P!)&*o J;GÒ 9SSZ jIFbIFGDF/FGF p5S|D[ D\]A. I]lGJl;"8LGF
jIFbIFGMP
✑ .P;P!)&(o cVJ,MSGF\c DF8[ lN<CL ;FlCtI VSFNDL V[JM0"P
✼ ZÒ ;%8[DAZ[ ;F{P D\U/FU{ZLG\] VJ;FGP
✼ l0;[dAZDF\ H}GFU- D]SFD[ EZFI[,L U]HZFTL ;FlCtI 5lZQFNGF Z5 DF\
VlWJ[XGGF 5|D]B 5N[ JZFIFcP
✼ cT5MJGc U\|YGM V5"6 ;DFZ\E4 D\]A.P
✼ zL VZlJ\N TÀJ7FG jIFbIFGDF/F4 J<,ElJnFGUZP
✑ .P;P!)*!o  › 5}lZ GUZ ZRGF DF8[ HDLG XMW 5|lS|IFP
✑ .P;P!)*$o VFlO|SF hFldAIFDF zL VZlJ\N lXlAZP
✑ .P;P!)*5o ;ZNFZ 58[, I]lGJl;"8L4 J<,E lJnFGUZ äFZF 0LP l,8ŸGL
DFGN l0U|L V[GFIT Y. s!5v!Zv!)*5f
✑ .P;P!)*)o ;]ZTGL Nl1F6 I]lGJl;"8LDF\ zL VZlJ\N lJQF[ 5F\R jIFbIFG
✑ .P;P!)(#o —› 5}ZL˜ GUZ ZRJFG\] DFTZ 5F;[ JF+S TLZ[ BFTD]C}T"
s!!v!!v(#f
✑ .P;P!)($o VD'T DCMt;J pHJ6L V\AFÒ VG[ lDIF\vDFTZsJTGf DF\
5NŸDE}QF6c
✑ .P;P!)(5o V[JM0" ZFQ8=5lT h{,l;\CGF C:T[4 lN<CL s!& DFR"f
✑ .P;P !)(*o lN<CL ;FlCtI VSFNDLGF SFI"S|DDF\ lGI]lSTP
✼ O|Fg;DF\ 5[lZ;GF cT5MJGc S[gãDF\ zL VZlJgN lXlAZP
✼ ,\0GDF\ Z# ;%8[dAZ[ zL VZlJgN VFzDG]\ lGDF"6
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✑ !)()o OZL ,\0GDF\ zL VZlJgNM CFp;DF\ zL DFTFÒ TYF zL VZlJgNGL
KALVMGL :YF5GFP
✑ !))_o U]HZFT ;ZSFZ lX1F6 VG[ ;FlCtI 1F[+GM ~FP V[S ,FBGM zL
GZl;\C DC[TF 5]Z:SFZ V5"6 SIM" sZ5 HFgI]VFZLf
✑ !))!o !# HFgI]VFZLV[ N{CMt;U"P
ZP 5M\l0R[ZLGF\ 5|JF;[ o zL ;]\NZDŸ o
!)$5 GF DFR" DlCGFDF\ ;]\NZDŸ 5M\l0R[ZLDF\ CTFP ZZ DFR[" V[DGF
HgDlNJ;[ T[VMzL DFTFÒG[ 5|6FD SZJF UIFP tIFZ[ zL DFTFÒV[ V[DG[ SCI]\o
czL VZlJgN[ SCI]\ K[ TDFZ[ VFzDDF\ HM0FJ]\ CMI TM TD[ ZCL XSM KM¦c
T[ lNJ;YL ;]gNZDŸ VFzDDF\ V[S ;FWS TZLS[ ZC[TF YIF VG[ !)#5 GL
V[DGL 5M\l0R[ZLGL 5C[,L D],FSFTYL H[ ;FWGFGL X~VFT Y. CTL T[ ;FWGF CJ[
V[S GJL V[SFU|TFYL YJF ,FULP ;\]NZDŸ zL VZlJ\NGF IMUDF\ VFjIF T[ V[S Zl;S
.lTCF; K[P V[D6[ zL VZlJgN VFzDDF\YL 5MTFGF T\+L5\N[ 5|SFlXT YTF +{DFl;S
cNl1F6Fcv V[l5|, !)5(GF V\SDF\ H6FjIM K[P V[DGF V[ ,[BG\] GFD cIMUGF RS|DF\c
v T[VM ,B[ K[ o
cczL DFTFÒG\] GFD 5C[,L JFZ HF^I\] cS]DFZc DFl;SGF 5FGFDF\YLP V[DF\
zL ZlJX\SZ ZFJ/GF CFY[4 NMZFI[,M V[S\ :S[R 56 CTM4 H[DF\ zL DFTFÒGL ;F0L
5C[Z[,L VFS'lTG[ VUF;L p5Z N}Z N}ZYL N[BFTL V[S hFBL ~5[ YM0LS Z[BFVMDF
ATFJJFDF\ VFJ[,L CTL VG[ ;FY[ T[D6[ ,B[,L V[S T\+LGM\W 56 CTL H[DF\ T[D6[
zL VZlJ\N VFzDGL 5MTFGL D],FSFTG[ J6"JL CTLP
VFzDGM vzL DFTFÒGM V[ p<,[B V[SFN VFK\] ;\J[NG HUFJLG[ XF\T Y.
UI[,M V[D bIF, K[P 56 ¦¦ V[DF\YL S\.S V[JL KF5 p9[,L S[ VF SM. XlST
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;FY[GL SM. N]W"QF" N]U"DI XlST ;FY[ GL DF6;GL RF,L ZC[,L DFYFS}8 K[P
SlJ zL ;\]NZD[ ElST4 7FG4 SD"\GF 5|JFCM G[ VX[QF 56[ lGCFjIFP KTF
T[DG[ NZ[S :Y/[4 CZ[S J'lT VG[ 5|J'l¿DF\ V[S VW}Z5 VG[ V;FDyI" H N[BFT\] PP
T[DG[ ;J":5XL"4 ;J";DY" TÀJ ÒJGDF\ CMJ\]  H HM.V[ T[JL h\BGF S[ p\0L E}B
CTLP !)#5GF GJ[dAZDF\ Nl1F6 EFZTGF 5|JF;[ GLS/[,F ;]\NZD 5F[\l0R[ZL 56
VFjIF 56 ¦¦ zL DFTFÒGF NX"G SIF" JUZ H V[DGF wIFG VG[ 5|6FDGF
SFI"S|DDF\ EFU l,WF JUZ T[VM lGS/L UIFP ;\]NZD[ ALH[ SIF\S ,bI\] K[ V[ 5|DF6[
T[VM lZ1FFDF\ A[;LG[ 5FKF HTF\ VG]EJ[ K[ o cc SM. D\]U] ;\J[NG V\TZ SMZL ZCI\]
CT\] ÒJGGF ;F{ Z;M SZTF\ SM. DCFZ; VCL\ Z[,F. ZCI\] K[ T[G\] EFG DG[
A[R[G SZL D}SI\] CT\]P V[ DCFZ;GF Vl:TÀJ GL BFTZL VCL\GF ;FWSMG[ HM.G[
Y.PPP ;\S<5 SIM" H[ 30LV[ ÒJGGF ;F{ Z;M ;]SF. HX[ VG[ tIF\ SX\] ST"jI GlC
N[BFI T[H 30LV[ VCL\ NM0IM VFJLXccP
VF CTM ;]\NZDGM IMU ;FY[GM 5C[,M ;\5S"4 zL DFTFÒ ;FY[GM 5C[,M
jIJCFZ ;\5}6" ZLT[ ;]1DDF\ YI[,L VF5v,[P
tIFZ AFN !)$_DF\ ;]\NZD OZL 5F[\0LR[ZL VFjIFP tIF\YL T[DG[ VJFH VFjIMo
VCL\GF NX"G YL ,FE YFI K[P VFYL lJX[QF SX\] GlCP NZ[S DF6;[ IMU
SZJM H HM.V[P VFH[ 56 5}J" VG[ 5l`RD A\G[ N[XMGF ,MSM V[S V[JL XF\lTGL
BMH DF\ K[4 V[S V[JF TÀJ G[ 5FDJF DY[ K[ H[ DG]QIG[ RLZ XF\lT V5[" VG[
;tINX"G SZFJ[P VF VG]EJ UdI K[ H[D H[D VG]EJFI T[D T[D p\0F pTZJFGM
Z:TM VF5 D[/[ D/TM HFIP ZFDS'Q6 5ZDC\; YL DF\0LG[ VMXM ;]WLGF DCFVJTFZM
V[ ;\ULTDF\ ZC[,L XlSTG\] DCFtdI J6"jI\] K[P ;\ULT N]oBL DF6;GF\ ìNIDF\ VG[S
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TFZM V[JF h\hM/L N[ S[ T[ DF6; N]oB GL 5[,[ 5FZ H. V[S V[JF TÀJDF\ lJl,G
Y. HFI K[ H[GL T,FX T[ SNFR HgDMYL SZTM VFjIM CMI K[P
;\]NZDŸ TM SlJ4 SlJV[ TM ;tINX"G SZJ\] H HM.V[ V[D T[VM SC[TF VG[
;tIG\] NX"G TM IMU H SZFJL XS[ 4 ALH\] SM. GlCP HgD DZ6GF RSSZ E[NLG[
DG]QI VJTFZ D?IM 56¦¦ VF VJTFZ XF DF8[ m ÒJG XF DF8[ V[ HF^IF
lJGF RF<IF HJFGM XM VY" m v VFJM S\.S VFN[X T[DG[  V\TZ VFtDF DF\YL
D/[,M 56¦¦¦ DG]QI 5MTFGF SFDMG[ pS[,JFDF\ VFJF S]NZTL ;\S[TMG[ SNFR E},L
HTM CMI K[P
5F[\l0R[ZLGF 5C[,F 5|JF; NZdIFG H 5MTFGL ;FY[GM TFÀJLS DCFD[/
VG]EJFI[,\] zL DFTFÒGF RZ6DF\ DFY] D]STF HF6[ T[D6[ VG]EjI] S[ 5MTFG\] DUH
SFD SZT\] A\W Y.  UI\] CT\] VG[ p5ZGF\ SM. U[AL RS|M DCFUlTDF\ VFJL UIF
CTFP
;]\NZD[ HMI] S[ VF\TlZS VFtDFG[ H GlC 56 ¦¦ XZLZGF\ :Y},DF\ :Y},
SF[QFMG[ VFtDFYL DF\0L TDFD V\Up5F\UMG[ V6]v5ZDF6]VMG[ H[ H[ HM.T\] CT\] T[
;FD[ cA[9[,L D}lT"DF\YL T[DGL 5F;[ VFJL ZCI\] CT\]P !)#_v#Zv##DF\ ÒJGG\]
W|]J5N SIF\ V[ 5|` G SlJ ;FD[ pEM YIMP 5KL4 !)$#DF\ zL VZlJ\NGF\ NX"G
SIF" VG[ T[D6[ VG]EjI\] S[ ÒJGGL ;FY"STF TM VFDF\ H K[P
cc5|E]tJ[ VFZMCL 5|E] T6L ,. l;lwW ;S,4
WZFC{I[ 5FK\] VJTZLT YFJ\] 5|E] T6L
VCL\ VF\SL N[JL A'CT kT]D]N=FoPPPcc
DGDF\ 5|` G YFI S[ zL VZlJ\NGM IMU X\] K[ m zL VZlJ\NGM IMU V[8,[
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~5F\TZGL ;FWGFP VF ;FWGF K[ VEL%;F 5lZtIFU VG[ ;D"56GL l+lJW T5:IFo
V[8,[ v 5|E] DF8[ VEL%;F 5|E] DF8[ 5lZtIFU VG[ 5|E]G[ ;D"56P J/L VF ;FWGF
V[8,[ ÒJGDF\ SFI"ZT ZCLG[ SFIM" SZTF\ SZTF\ 5MTFGF VFtDFGM lJSF; SZJFGLP
ccVF ÒJG K[ ;\U|FD BZ[ S. ZDT GYL4
V[ ;FUZ HIF\ VD'T SFH[ N[J NFGJM ZCIF DYLccP
SlJ 5MTFGF VC[;F; J6"JTF SC[ K[ S[ SlJG\] ìNI T[GF SFjIDF\ CMI K[
SFjI äFZF T[ VG]EJGM V6;FZ ATFJ[ K[P ;\]NZDŸGF SFjIM prR SF[8LGF K[P T[DGF
ÒJGGM VF 5|JF; T[DG[ SFjIU\UF JCFJTF\ SlJ AGFJJFDF\ B}A IFNUFZ ZC[ K[P
T[DF\ T[DGF ÒJGG\] pwJL"SZ6 56 YFI K[P
#P SlJG[ YTL VG]E}lTVM SFjI :J~5[ o[ ] } [[ ] } [[ ] } [[ ] } [
HUTDF\ ;'lQ8DF\ YTL lS|IFVM VG[ V[ NZ[S 5|lT 5MTFGL 5|lTlS|IF lJQF[ NZ[S
;FWS[ V[S ;TT VF\TlZS HFU|TTF4 V[SlRT¿F ;FRJL ZFBJL 50[ K[P VF AWFG\]
lGlZ1F6 TFZ6 VG[ 5MTFG[ YTL VG]E}lTVM 56 VF SlJ v ;FWS SM. V[S
;DI SFjI E,[ VlT ;Z/ CMI4 AF,vSFjI N[BFT\] CMI4 56 ¦¦ V[GL K[<,L
5\lSTVMDF\ V[S VFwIFltDS TFZ6 S[ VG]E}lT D}S[,L VG]EJFTL CMI K[P
H[ jIlST IMU;FWGF SZTL YFI T[G[ BAZ K[ S[ VEL%;F äFZF4 ;D"56
äFZF4 5|E] ;FY[ ;FtTI S[/JJFG\] K[P 56¦¦ V[ VJ:YF GYL AGL ZC[TL tIF\ ;]WL
X\] m ;FWSGF ìNIDF\ VXF\lT CMI K[P VH\5M CMI K[4 VG[ V[ 5MTFG[ 5}K[ K[o
✼ ccTG[ B\}R[ K[ X\] v
V<IF ÒJFPPPPPcc
v V[ VH\5M ZC[,M K[P SFZ6 S[ V\TZDF\ 5|E]GL CFHZL VG]EJFTL GYLo
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✼ ccDF,L5F BF,L5M S[JM
 HMIM K[ X\] m
HM. HM.G[ SNL VFTD ZMIM K[ X\] mcc
✼ DG]QI DF+DF\ .`JZTÀJ K[4 KTF\ V[ lNjIHIMTG[ jIST SZJF S[D V;DY"
K[ m
;\T SALZG\] V[S ;\]NZ ULT K[o
cc3\]38 SF 58 BM,[ Z[
TMC[ l5IF lD,[\U[Pcc
.`JZGF v l5|ITDGF NX"G SZJF DF8[ V7FG GM 5ZNM N}Z SZJM 50X[P
DG]QI VFD SZJF V;D"Y TM GYL 56¦¦ T[GF DF8[ ;FWGF SZJL 50[ K[P VF
VFtDF ;D:T 5|F6LVMDF\ s DFIFGF 5ZNFDF\f U}- ZLT[ K}5FI[,M CMJFYL N[BFTM
GYL 56 ;]1D TÀJMG[ ;DHJFJF/F ,MSM VlT TL16 A]lwW äFZF T[G[ H}V[ K[P
ccCÒ h\Fh} hFh\] S\.S pZ h\B[4 VlWS S{
CÒ GF X\] VFYL m UCGTZ S{ pN"TZGFmcc
v ;FWSG[ BAZ K[ H[ S[ pwJ"TZ S{\S K[ S[DS[ ìNI CÒ S\.S V[J\] 5FDJFGL
XMWDF\ K[ H[ UCGDF\ UCG K[4 VF\TZ R[TGFYL DF\0L XZLZGF :Y},DF\ :Y}, SMQFM
;]WLGM DF6; 5MTFGF :Y},DF\ :Y}, SMQFM ;]WLGL h\BGFVMYL EZ[,M K[P VG[ V[
:Y}, SMQFM G[ 56 H[4 HUTDF\ :YFG K[P DFGJGF VF :Y}, :J~5GM lJSF; T[ 5|E]
:Y},DF\ D}T" AG[ TM H SZL XS[4 VF\TZ R[TGFGF :5X"YL T[ VF\TZ R[TGFG[ HUFJL
XS[ 4 56¦¦ :Y},G[ HUFJJF DF8[4 :Y},DF\ HIMT 5|U8FJJF DF8[ 5|E] :Y},DF\ HIMT
,.G[ CFHZ YJF HM.V[P
VFD VDNFJFN VG[ 5F[\l0R[ZL JrR[ GlC4 56¦ 5'yJL VG[ 5'yJLYL pwJ"GL
J:T] ;FY[ ;\A\W ZRFIMPPP
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ccS[JF Z[ S[JF VFJ[
V6NL9GF p\0F V6;FZ
p0M Z[ VFTD DFZF
5CM\RM Z[ 5'yJLGL 5[,[ 5FZPcc
✼ V6;FZF TM K[4 56¦ CÒ HM.T\] D?I\] GYLP V[8,[ SlJ SC[ K[ o
ccVS/FD6MGF\ VM-6F\ VM-L OZ[ ÒJ lHgNUL4
DFZ[ TG[ TM 5FDJM K[ .X4 CF RFZ[ lNX[Pcc
SlJ G[ V6;FZ TM K[ SXFS GM 56¦ CÒ SM. VGMBL VS/FD6 V[DGF
ÒJGDF\ ÒJ VM-LG[ OZ[ K[P .`JZ TÀJ G[ RFZ[ lNXFVMDF\ 5FDJF DG]QI HgDM
GF HgDM VG[ JQMF" GF JQFM" E8SIF SZ[ K[P
✼ ccCMI VDFZ[ H[ SZJFG\] SZFJJFG]\
SC[TF ZC[HM SFG[4
U]CI 5|U8 XaNMDF\ S[ CF
lNjITDF SM ;FG[Pcc
v 5|E[G[ D[/JJFGL ;TT VEL%;F K[4v
VFN=" 5|FY"GF K[o
✼ cc5|E] 5|U8 AGM4 5|U8 AGM4
VF Z86 VDFZ\] XFG[ mcc
✼ cc5N[ 5N[ 564 ;3/[ TFZL
CFHZLG[ CF HMJL4
V[ TM SFD DCFG BZ[BZ4
T\] lJQF[ VDFZ[ N]lGIF ,[JL 5ZMJLPcc
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5|E] ;FY[G\] ;FTtI N],"E K[4 56¦¦ 5|E]GF ;FlGwIGL VG]E}lTVM SlJG[ YTL
ZC K[P
✼ ccT]\ VFJ[ G[ HFI4
;TT GlC GJ ;\UFY[4
30L N}Z GM N}Z4
30L TJ pTZ[ AFYMPcc
✼ ccCFHZ SZTF\ JW] ZC[ V[ CFHZ vU{Z U]DFGL4
AC] DGJJM4 AC] ZLhJJM 50[4
G S\. lGXFGLvcc
NZ[S DF6;GF ìNIGF B}6[ ElSTEFJ 50[,M CMI K[4 56 T[ DF6; SlJ
CMITM ElSTEFJ lJX[QF~5[ 5|U8 YFI K[ VG[ SlJTF äFZF D]BlZT Y. p9[ K[P
ClZG[ VlT XlST~5 sOmni-Presentf TZLS[ GYL ,LWF4 56 V[S lD+ TZLS[
,LWF K[ V[ ZLT[ SFjIMGL ZRFGF SZL K[4 T[YL ;\]NZDŸ .`JZ TÀJDF\ ZDDF6 Y.
UIF CMI TM VG]EJ YFI K[P
VwIFtDGL BMHDF GLS/[,F ;FWSG[ AFCI 5lZl:YlT S[ 5|,MEG ;C[H[
R/FJL XSFTF GYLP ÒJGDF\ VFJT\] SM.56 5|,MEGG[ V[DG[ :5XL" XST\] GYLP
zL VZlJ\N H[JF VwIFtDN=Q8F lJXF/ VFSFXG[ H]V[ K[ VG[ 5MTFGL IMU;FWGFDF\
VlJZT UlT  SZLG[ V[GF prR lXBZMG[ VF\A[ K[P
ccHIFZ[ ÒJ V[SF\T DF{G4 wIFG VG[ l:YZF;G äFZF V;\U IMU ;FW[ K[
tIFZ[ VGFlNSF/YL VFtDF p5Z V0'M HDFJLG[ A[9[,L ZFUä[QF GF lGlA0 5lZ6FD~l5
U\|YL K\K[0FI K[4 JFW6GL H[D lJOZ[ K[4 ;FWS GL ;FD[ VG[S EI:YFGM p5l:YT
YFI K[P T[ JBT[ HM ;FWS 0ZLG[ 5FKM C8L HFI TM U|\lY\E[N SZL XSFTM GYL cc
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;FWGFDF\ VFU/ JWTF\ ;FWS[ VG]EJL TM ,LW] H K[ S[ o cc V[GF lJGF
TM ;F{ SM. Z\S Ò 56 ¦ 5|E]G[ D[/JJFG\] SFD S[J\] TM V3Z\] K[P V[ HF6LG[o
ccSFRF 5MRFG\] VCL SFD GF4
YFSL 50[,F G[ 9FD GF4
J\8M/ G[ DFY[ DF[8F J\8M/ Y{
A[;[ H[ T[G[ VFJSFZ K[Pcc
V[ V3Z\] SFD SZJFGL ;\]NZDŸ GL 5}ZL T{IFZL 56 K[P
✼ ccT5X\] T5 ;F{ TLJ| pU|G[
hL,LX\] VFCJFGM4cc
ccVFJM VG\T[ V\TGL S0LVM AWL
;\FWL ,.4
C/JF KTF ;EZ[ EIF" EUJFGYL
EDLV[ HU[P
✼ ccD[Z[ l5IF D{\ SK] GCL\ HFG}\4
D{\ TM R]5 R]5 RFC ZCLP
D{Z[ l5IF4 T]D lSTG[ ;]CFJG4
T]D AZ;M lHD D[CF ;FJGP
D{\ TM R]5 R]5 GFC ZCL
D[Z[ l5IF T]D VDZ ;]CFUL4
T]D 5FI[\ D[\ AC] A0EFUL4
D{\ TM 5, 5, aIFC ZCLPcc
cD[Z[ l5IFc UM5LEFJ[ ZRFI[,\] VwIFltDS 5|[DG\] VtI]TD GFGS0\] SFjI K[P
U]HZFTL SlJV[ ZR[,\] lC\NL ULT K[P SFjIDF\ l5|IHGGL 5|Fl%TGM EFJ GYL4 V[S
51FL 5|[D ElSTGM ;D"56 EFJ K[P GFlISF l5|ITDG[ R]5R]5 RFC[ K[4 V[YL lJX[QF
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V[ SX\] H HF6JFvDF6JF .rKTL GYLP 5|[DL TM zFJ6GF D[\3GL H[D JZ;[ K[4
;\EJTo S[J/ V[S,L GFlISF 5Z GlC4 VG[S 5Z V[YL GFlISF TM R]5R]5
GFCFJDF\H WgITF VG]EJ[ K[P
5Z\T] VF ZRGFG[ ;FDFgITFDF\YL pUFZL ,.4 V[S ;FR\] lJZ, SFjI AGFJL
N[GFZ TM K[4 V\lTD 5\lST4 cD{\ TM 5, 5,
J;F[ p\R[ p\R[ lXBZ4 lRlT4 DFZL4 V8JLDF\
T/[8LGL HF/[ GlC T\] V8JF V\W TD;[4
CHFZM J[,FGF JD/ RZ6MG[ TJ U|;[4
CHFZM SF\8F/F\ S]CZ EZB[ T[H ZlJGF\P
cJ;[F p\R[c ;FWS SlJGL :JUTMlST\] VF SFjI K[P SlJGL pwJ"GL h\BGF V[DF\
TLJ| AGLG[ jIST YFI K[P R[TGFGL :Y}, S1FFVM J8FJL p\RF UUGR\}AL lXBZ
p5Z VFZMCJFG\] VF SFjIDF\ pNŸAMWG YI\] K[P SlJV[ T/[8LYL lXBZ ;]WLGF R-F6GF
VF56F VG]EJGL JFT SZT\F SZTF\ R[TGFGL ;}1D pwJ"UlTGL VG]E}lTG\] 56 ;Z;
;}RG SZL NLW\] K[P
SlJ SC[ K[ S[ C[ R[TGF ¦ GLR[GL T/[8LDF\ TM JG JU0M K[4 HF/F\ hF\BZF
K[4 GI]" V\WFZ\] K[4 tIF\ VG[S ;A\WMv;\WQFM" VG[ J'lTVMGF J[,F TFZL UlTG[ ZMS[
K[P V[DF\ 5U V8JFI K[P tIF\ V[JF\ S]CZF[ sU}OFvEM\IZFf K[ H[ ;}I"GF T[HG[ 56
U/L HFI K[P V[ V\WFZ E}lD K[ tIF\YL VFU/ JWJFG\] K[P V[G[ VM/\UL lRNFSFXDF\
pwJ"UlT SZJFGL K[P
R0M p\R[ p\R[4 `J;G AGX[ GjI Z]lWZ[4
GJF JFI]VMGL G;G; GJF HMD U|CX[4
N'UMDF\ NLl%TVM GJ RDSX[4 n{FT, J:I[
lJXF/L UMN[ T\] VJGL U|CX[ DMN DW]Z[P
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ALHF RT]QSD\F ;]\NZDGL :JFG]E}lT V[S SND p\R[ ;Z[ K[P 5J"T R-TF CM.V[
tIFZ[ H[D p\R[ H.V[ T[D `JF;GL UlT JW[ K[4 SFIFDF\ ZST J[UL,\] AGL 3;[ K[P
G;[G;DF\ GJ\] HMD VFJ[ K[P VF\BMDF\ T[HGL RDS hUDh[ K[P nF{T, V[8,[ VFSFXG\]
p\0F6vV[G\] Tl/I\]P tIF\ H.V[ V[8,[ 5KL lJXF/TFGM H VG]EJ YFIP VCL\ SlJGM
lRNFSFXDF\ p\R[ ;ZJFGM ;}1D VG]EJ VFG\NDI S1FFGL 5|TLlT SZFJ[ K[P
SFjIDF\ SlJGL pwJ"GL VEL%;FGL VG]E}lT H[D H[D lG~5FTL HFI K[P T[D
T[D R[TGF GJ5|:YFG SZTL N[BFI K[P VF ZRGFGL B}ALV[ K[ S[ p\R[ lXBZ p5Z
UIF 5KL 56 WZFG[ v;'lQ8G[ KM0JFGL GYLP jIMDDF\ lJCZLG[ V[GF T[HG[ 5FDJFG\]
K[P T[DH VF ;'lQ8GF\ ;]1D TÀJMG[ 56 VM/BJFGF K[P 5Z\T] T/[8LDF\ TM DF+
;LDFAwW 5'yJL H N[BFTL CTL4 lXBZ[ 5CM\rIF 5KL TM VlB, lJXF/F\ E]JGM
N=lQ8UMRZ YIF K[P4 V[ AWF\G[ lGCF/JFG\] XSI AG[ K[P lRNFSFXDF\ p\R[ p\R[ pwJ"DF\
UlT SZTL R[TGFG[ 56 CJ[ VFG\N;DFlWGM VG]EJ YFI K[P RF{N[I E]JGDF\ NX"G
Y. HFI K[P ;S,TFv ;\5}6"TFGL VG]E}lT YFI K[P
cT[G[ V[S[G lJ7FT[G ;J" lJ7FT\ EJlTcv T[ V[SG[ HF6L ,[JFYL HF6[ AW]
HF6L ,[JFI\] CMI V[JL VFG\N,MSGL VG]E}lT Y. ZC[ K[P SlJ R[TGFG[ lGU}- T[HGF
5|N[X ;]WL 5CM\RJF VFCŸJFG SZ[ K[P
✼ V6]DF\ B}TLG[ V6]TD AGLG[ VS/TF
,CL ,[ ;'lQ8GL A'CTTD jIMD lJRZL
lGU}-F N{JL T[ n]lTT6L ZRLG[ ;CRZL
✼ ZDL ZC[ VF`,[QFL VlB, E]JGMGL ;S,TFP
GCL\ VF JrR[GF :O}Z6 DCL\ T\] :Y{I" U|CH[4
5XgTMG[ 5|FgT[ lJCZ R-LG[ lNuIlT UH[P
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SlJV[ V\lTD A[ 5\lSTVMDF\ SCI\] K[v cJrR[GF 5|N[XDF\ ZMSF. G HTL
V8SJFG\] GYL 56¦¦ IX,MSDF\ HIF\ SM. l;lwWVM v 5|,MEGM GYL V[JL S1FFV[
5CM\RJFG\] K[4 HIF\ lNXFFVMGF 5lT slNSŸ5lTf GF C:TL p5Z A[;LG[ V[ :JU",MSDF\
vS[J/ VFG\NDI VJ:YFDF\ lJCZJFG\] K[P
VF ;F[G[8SFjI K[P V\U|[Ò X{,LG\] ;F[G[8 CMJFYL +6 RT]QSMDF\ SlJGL VG]E}lT
p¿ZM¿Z lJS;[ K[P VG[ V\lTD 5ZFSFQ9FGL A[ 5\lSTVMDF\ V[ RZD S1FFV[ 5CM\R[
K[P T/[8LYL lXBZ ;]WLGL IF+FGF VG]EJGL JFT SZTF\ SZTF\ SlJV[ lRNFSFXDF\
p\R[ ;ZL ZC[TL R[TGFG\] S[J\] DGMCZ NX"G SZFjI\] K[¦ K\N 56 lXBlZ6L 5;\N
SZFIM K[4 T[YL VF U]Z],W] z]lTVMGL IMHGF äFZF VgGDI4 5|F6DI4 DGMDI
E}lDSFVM 5ZYL lJ7FG slJlXQ8 7FG f VG[ VFG\NDI E}lDSF 5I"T VFZMC6
SZJFG\] XSI AgI\] K[P aIFCL ZCLcc GFlISFGL 5|tI[S 5/ ,uGMt;JGL AGL ZCL
K[ VG[ V[YL H l5IF VG[ GFlISF 5MT[ V[D  A\G[ VDZ ;]CFUL AgIF\ K[P S'lTDF\
DwISF,LG 5|[D,1F6F ElSTGM 9F9 TYF EFJ AZFAZ KTF\ lJlXQ8TFYL GFJLgIYL4
pTIM" K[ H[ DLZFG\] :DZ6 SZFJ[4 KTF\ DLZFGL VFZT S[ J[NGFG[ AN,[ VCL\ R]5R]5
RFCJFGF\ 5lZTMQF v WgITF jIST YIF\ K[P V[S lJJ[RS[ VF GFGS0L ZRGFG[
;\]NZDGL c;\]NZULTFc SCL K[P
H[D H[D ;FWGF VFU/ YTL ZC[ K[ T[D W|]J5NGF\ 5lZ6FDM DM8F\  YTF\
N[BFI K[P SlJV[ VF ÒJGDF\ VF XZLZDF\ V[DGL ;FWGF SZL VG[ 36\] l;wW
SI"] 56 BZ\]P
VF56[ ;FWSMG[ D\+ AM,TF ;F\E/LV[ o S[
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cc› GDM EUJT[ JF;]N[JFIPPPPPPcc
cc› GDM EUJT[ zL S'Q6FIPPPPPcc
cc› GDM EUJT[ zL VZlJ\NFIPPPPcc
;\]NZDŸ ,B[ K[P
cc› GDM EUJT[ tJt;F\lGwI[PPPPcc
EUJFGG\] ;F\lGwI V\NZ VG[ ACFZ 56 ¦¦ H[ ;FWGGFG\] ,1I K[4 V[
;F\lGwIGL VG]E}lT 5C[,L JFZ YIF 5KL VJFZGJFZ YTL CMI K[4 VG[ 5KL
JFZ\JFZ YTF V[ EUJTŸ ;F\lGwI JW] G[ JW] l:YZv:YFIL v ;3G AGT\] ZC[ K[P
$P zL ;\]NZDGL ZFQ8=LI R{TGFo\ ] = {\ ] = {\ ] = {\ ] = {
!)!!DF\ HgD[,F pDF\XSZ HMQFL SZTF\ T[VM +6 JQF" DM8F CTFP UF\WLI]UGL
SlJTFGF\ VF\TZ ;FDU|L ~5 lJQFIJ:T] VG[ V[GL VlEjIlSTV[ A\G[GF GJF TÀJM
56 V[6[ pDFX\SZ SZTF\ VFUMTZF hL,[,F\ ;\]NZD[ K\NDF\ ,BJF DF\0I] CT] VG[
AP SP 9FSMZGL lJRFZ5|WFG SlJTFX{,LGM 5|IMU SZJF DF\0IM CMI tIFZ[ pDFX\SZ
CÒ SlJTFGL l1FlTH 5Z pNI 56 5FdIF G CTFP TZ]6JIDF\ T[VM U\ELZ ,[BM
,BTF Y. UIF CTFP !* JQF[ H V[D6[ cDZLlRc GF p5GFDYL cV[SF\X N[c GFDG\]
5|YD SFjI 56 ,BL GF\B[,\] H[ c;FAZDTLc ;FDlISDF\ 5|l;wW YI[,\]P
!)Z(DF\ ;\]NZDŸ p5GFD\YL cAFZ0M,LG[c GFDG\] SFjI ZrI\] VG[ T[ 5|l;wW
56 YI\]P !)Z5 YL !)Z*GF ;DIUF/FDF\ lJGLT Y.G[ VDNFJFNDF\ VFjIF CTFP
AF5]GL VF ZFlQ8=I ;\:YFDF\ T[D6[ VwIIG SI]"P ZFP lJ 5F9S 5F;[YL T[VM K\NM
lXbIF SFSF;FC[A SF,[SZ ÒJTZFD S'5F,FGL H[JF UF\WLÒJG N=lQ8GF DZDL
VwIF5SM 5F;[ V[DG[ VwIIG SZJFGL TS D/L K[P ;FlCtI VG[ S/FVMGF lX1F6
;FY[ ;\]NZD[ ;]YFZL ,]CFZL SFD p5Z 56 CFY VHDFjIM K[P U]HZFT lJnFl59
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VG[ ;FAZDTL VFzD l+E]JFGNF;GL ZFlQ8=I R[TGFG[ HFU'T SZJFDF\ VtI\T
DCtJGM EFU EHJ[ K[P
!)#_DF\ zL pDFX\SZ HMQFL ;FY[ T[DG[ lD+TF YFI K[P 5KLYL T[ A\G[
S[8,FS ;DFG 5lZA/M JrR[ pKZ[ K[P VG[ GJLG SlJTF1F[+[ DFTAZ 5|NFG SZJF
DF\0[ K[P !)##DF\ ;\\]NZDŸ äFZF VF56G[ V[GM 5|YD SFjI;\U|Cc SMIF EUTGL S0JL
JF6L VG[ UZLAMGF ULTM 5|F%T YFI K[P V[ JQF"DF\ cSFjID\U,F GFDSc SFjI;\U|C
56 5|l;wW YIM V[S H JQF"DF\ A[ SFjI ;\U|CM ;\]NZDŸ[ VF%IF V[ U]HZFTL ;FlCtIGL
UF{ZJ~5 38GF U6L XSFIP
!)$5 5KL 5M\l0R[ZL lGJF; SZLG[ zL VZlJ\N NX"GYL VG]5|Fl6T YI[,F
SlJ VF56G[ H[ SFjIZFlX VF5[ K[ V[ ;J"DF\ VF EF{lTSTFYL DF\0LG[ VFwIFltDSTF
5I"T T[DGL UlT HM. XSFI K[P 5MTFGF ÒJGDF\ V[D6[ UF\WLÒ U]~N[J 8FUMZ
VG[ zL VZlJ\N +6[I lJE}lTVMGM lJlXQ8 TASSF 5|DF6[ 5|EFJ hL<IM K[P !)$5
;]WLGF ;\]NZDŸ UF\WLÒ VG[ U]~N[JGL VF6DF\ CTF4 56¦ 5KLYL T[VM zL VZlJ\NGF
5|EFJ C[9/ VFJ[ K[P V[8,[ 5FlY"JTFDF\YL V5FlY"JTF TZO lNjITF 5|lT V[DGL
SFJI ;FWGF VwIFtD ;FWGFDF\ ~5F\TZ 5FDL ZC[ K[P
;\]NZDŸ 5F{\l0R[ZL UIF VG[ lNjIR[TGF TZO VlED]B YIFP H[ SlJ 5MTFGL
T~6 VJ:YFDF\ ZFQ8=LITFGL HJ,\T NL1FF 5FD[,M CMI V[GL 5F;[YL DFT'E]lDGL
EFJGFI]ST V[JF\ SFjIM D/[ V[ :JFEFlJS K[P ;\]NZDŸ V[JF k]H SMD/ ìNIGF
SlJ K[ S[ V[DGF 5Z ;tI4 5|FDFl6STF VG[ prR SM8LGL RFlZÈ,1FL lJD,TFGM
36M 5|EFJ 50L HTMP V[8,[ H V[GF ÒJGDF\ H[ lJSF;lX,TF N[BFI K[4 V[FDF\
56  TASSFJFZ 5,8F VFJTF ZCIF K[P ;\]NZDŸ 5MTFGF jIlSTUT T[DH XaN,MSGF\
5MTFGF 5|NFGDF\ SIF\I lBgG S[ jIlYT N[BFIF GYLP jIlSTÀJGF lJSF;DF\ V[D6[
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H[ SM. 5|F%T\ 5lZl:YlT CTL V[GM :JLSFZ SIM" K[P V[D6[ 5MTFGF ÒJGDF\ VG[S
5|SFZGF\ ;3"QFMGM ;FDGM SZLG[ 56 5MTFGF SFjINL5G[ VFÒJG HJ,\T ZFbIM
CTMP
SlJ TZLS[ p5GFD ZFbI\] cc;\]gNZDŸcc VgI V[JF p5GFD 5|[DL SlJ :G[CZlxDG[
V[ UdI\] 5KL ;]gNZD[ 5MTFGL 5;\NULGL DCMZ DFZL NLWLP
AFCI R[TGF VG[ pwJ" R[TGF GL VJF\TZ l:YlTVMDF\ SlJ SC[ K[ T[D c
VC\EFJ JF;GF DCtJFSF\1FF VFtD;\TMQFc .tIFlN SFD SZT\] CT\] H[ SF\. VFJ[ T[GFGF
S[ DM8F ;F{\NI"YL Zl;T Y.G[ ;tIYL 5}T VG[ ;\lRT Y.G[ 5ZDFG\NGF SM.
VFG\NF\XG[ ,.G[ JF6LGF 5}6" VF{lRtI5}J"S VFJ[4 T[ D]bI D]NŸM ZCIM K[P
pDFX\SZ ;FY[ ;]gNZDŸGL VYJF TM ;]gNZDŸ ;FY[ pDFX\SZGL SlJTFl;lwW
5|DF6JF DF8[ cXaNIMUc U\|Y JF\RJM ZC[X[ 56 ;FWS ;D;\J[NS ;]GNZDŸ DF8[ zL
VZlJ\NG\] DCFSFjIc;FlJl+c VG\T UUGMDF\ 5CM\RF0T\] :JUF"ZMC6 VD"}T VG\TDF\G]
DCF p0'IG AGL ZCI\] ;tIvXMWS :5Q8 SY[ K[P 5|E] V\NZDF\ S[ ACFZ SIF\I
N[BFTF VG]EJFTF GYLP KTF\ :JYL VTLT YTF\ VFtDlJ:D'lT VFJTF\ D\]A.GL 9SS]Z
J;GÒ jIFbIFGDF/FDF\ AM,TF ;]gNZDŸG[ HM. ;]gNZDŸG] AN,[ zL DFTFÒGM RC[ZM
V[DGF lD+G[ OZL OZL VF\B D;/LG[ HMTF E/FIM CTM ¦ EFJ]STFG\] VFtD
VFZM56 VFJ\] CM. XS[ SA}, 56¦¦ ;]gNZDŸvVFG[I N[JMG\] SFjI SC[JFG[ D]ST
K[ ¦ N[JFJF:ID .NDŸ ;J"DPPP VFG[ SlJTF U6M S[ U6M ;]gNZDŸ[ H[ SF\. lNjI
U6L ,bI\] VG[ ;]30 RLJ8YL V\UT c VFSF".Jh DF\ 5lZU|CL ZFbI\] K[P
;F{\NI"GF ;tIGL VYJF ;tIGF ;F{\NI"GL cIF+Fc V[ ;3/\] KM0L 5F{\l0R[ZL H.
J;GFZ ;]\NZDŸ TÀJG[ S[JF EFJS<5GYL O|[D SZL GLZB[ K[ m cc ;F{\NI"GF VF
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DCF,IGF lJlJW VFWFZ :T\EMG[ A[,}ZGF R[gGS[XJGF D\lNZGF V[S V[S 5ZD
lJE}lQFT :T\EG[ HM. G[ ZCIM CMp ¦ cc U]HZFT KM0L 5F{\l0R[ZL 5,FIG SZJFGF
S'tIG[ XaN sSlJTFf tIFUL4 S[J/ lGoXaNGL sGLZJTFGL f ;FWGF SZJF tIF\ UIFGL
DFgITF ;TT ,BLG[ T[D6[ BM8L 5F0L K[P lGE["/4 ;ìNI VlEG\NG VF5TM V[S
H 5+ tIFZ[ U]HZFTYL  5F{\l0R[ZL 5CM\R[,F\ ;FWS ;H"S ;]gNZDGL D{+Lv ElSTGF
E}bIF RFCS VG[ lJJ[RS zL ZD6,F, HMXLGMP SC[ K[4 ;]gNZDŸ cC:TW}GG v
Shakehands GF DF6; K[c !)*#DF\ VF ,BGFZ[ 5MTFGF V\U|[Ò ZRGFVMGF
;\U|CDF\ cX[.S C[g0 lJQF[ ;]gNZDŸc S'lTDF\ T[ 1F6[ H[ VG]E}lT ,FU[,L T[ VFD H
,BL GFBLo
✼ In the centre of your palm
There was fragrant peace of
A garden where one hears the flowers taking..
!)(!GL ;F,DF\ VMD5]ZLGF ;D}CwIFG AFN ;]gNZDŸ[ VFJ/GF\ O},M R}\8IF\
G[ SFI"S|D 5]ZM YTF\ Y[,L EZL ;FY[ ,LWF\ ¦ T[DGF V[S lD+G\] DFlD"S lGZL1F6 K[
S[ cT[VM ;]JF; lJGFGF O},YL 56 ZLh[ V[JF 5]Q5W[,F\ K[ c V;]\NZG[ 56c RFCL
RFCLG[ ;\]NZ SZL D}SJFGM SLlDIM SM. c;F{Q9JI]ST 5F;[YL 5FD[ P
SlJ CZLgN= NJ[ ElST EFJ[ VG[ ;F{\NI"vEFJGFV[ SC[TF S[ c;]gNZDŸGL ElST
SlJTF TM ZtGMGL BF6 K[Pc
✼ 5|FZ\ESF/DF\ D]bI ,[BSMvA'CTSFjINMCG4 5|[DFG\N4 G/FbIFG H[JL S'lTVMGM
5|EFJ T[VM :JLSFZTF CTFP
✑ U]HZFTL4 ;\:S'T4 V\U|[Ò4 lC\NL4 A\UF/L EFQFFVM YL T[VM 5lZlRT CTFP
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✑ T[VMGF V\UT 5]:TSF,IDF\ A[ YL 5F\R CHFZ 5]:TSMGM ;DFJ[X YFI K[P
✑ T[DGL ;J"5|YD DF{l,S 5|SFlXT S'lTG\] GFDvS0JLJF6L VG[ UZLAMGF\ ULTM
K[P
✑ 5|[Z6F VG[ 5lZzD A\G[G[ T[VM DCtJGF U6TFP
✑ ,[BG 5}J[" VG[ 5KLGL DGMNXF T[VMGL 36LBZL XF\T4 lGZJ ZC[TLP
✑ VJFHM JrR[4 5|JF; NZdIFG4 S[ V[SF\TDF\ +6[ ;\HMUMDF\ ,BJ\] OFJT\]P
✑ 3ZDF\ VG ACFZGF 5C[ZJ[XDF\ BFNL VG[ DF[8[ EFU[ ;O[N Z\U JW] 5;\N
50TMP
✑ ,BTF JF\RTF SM. VRFGS H VFJL 50[ tIFZ[ T[G[ IMuI H HJFA VF5TFP
✑ K[<,L GS, 5}J[" T[VM A[ S[ JW] JBT 56 ,BTFP
✑ EZ]RDF\YL 5|l;wW YTF\ clJSF;c ;F%TFlCSDF\ c,}\8FZFc JFTF"GF VFZ\E[
;FDlISD\F S'lT 5|SFlXT YJFYL CQF"GL ,FU6L HgD[,LP
✑ A]wWGF R1F]4 +6 5F0MXL4 D[Z[ l5IFvS'lTVMYL SLlT" D/[,LP
✑ SlJTF4 JFTF"4 GF8S4 lGA\W4 lJJ[RG4 ;FlCtI5|SFZF[4 ,[BG5|SFZM4 VHDFjIF
K[P
✑ 5|l;wW 5]:TSMGL ;\bIF Z$ sRF[JL;fP zL VZlJ\N ;FlCtIGF VG[S 5]:TSMP
✑ l5|I +6 EFZTLI ,[BSMo ZJLgãGFY 8FUMZ4 T],;LNF;4 JF<DLlS4 jIF;ŸP
✑ UDTF +6 lJN[XL ;H"SMo AGF0" XM4 UM<;JWL"4 J0"h JY"P
✑ VUtIGF lJJ[RSMGF GFD H[D6[ SlJGL S'lTG] D]<IF\SG SI]" CMI o lJ`JGFY
DP EÎ
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✑ DCtJGF 5]Z:SFZ IF 5FlZTMlQFS o Z6lHTZFD ;]J"6R\N=S4 GD"N ;]J"6 R\N=S4
;FlCtI VSFNDL U]HZFT ZFHI 5]Z:SFZP
✑ JFlH\+DF\ T[VM lN,Z]AF JUF0TF4 :S|[5DF\ U6L XSFI T[JL J:T]VMG[ V[S+
SZJFGM4 ;FRJLG[ ZFBJFGM XMB CTMP
✑ UD[,L V[S pTD lO<Dv lR¿RMZ VG[ GF8S v ZF.GM 5J"TP
✑ l5|I G8 v AF5]EF. GFIS4 lGN["XSv ;tIlHTZ[4 ;\ULTSFZ O{IFhBF\4
S[D[ZFD[G A/J\T EÎ
✑ VFSFXJF6L 5Z SFI"S|DM VF5[,F K[P
✑ EFZTDF\ RFZ[ lNXFDF\ l;\W D}SLG[4 hFldAIF4 O|Fg;4 .\u,[g0DF\ 5|JF;M YIFP
✑ .`JZ4 N[J4 U]~ U\|Y 5Z VGCN YL 56 VGCN lJ`JF;P
✑ UDTF N{lGS v ;FDlIS G\] GFD v Hindu.
✑ c;FAZDTLc sä{DFl;Sf cNl1F6Fc s+{DFl;Sf DF\ T\+L5N IF ;FDlIS ;\5FNGGM
VG]EJP
✑ V[S H 5|[ZS VJTZ6o
TD[J XZ6\ UrKPPP
5P ;\NZDŸGF SFjIMDF\ U}- TÀJlR\TG o
Vv W|]J5N[ o !)(( YL !))_
P v p\0[ NlZI[ pTZLV[
K[ VFtDF VD VDDF\ G[ K[ VFtDF ;C]RLHMG[ CZ[SG[ T[GM VFtDF K[P
5tYZYL WMW ;]WLG[P
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56 V[ VFtDF ELTZ K[4
G[ V[GF p5Z 50 K[4
V[ 50 K[ 5C[,\] XZLZ T6\] G[
G[ ALH\] `JF;G\] 50 K[P
+LH]\ 50 K[4 DGG\] G[ CF
V[ 5FK/ K[ S\. G[ S\.4




zL ;\]NZDŸ G[ H[GL T,FX CTL T[ XlST T[ TÀJGL VCL\ JFT SZJFDF\
VFJL K[P ;\]NZDŸ HIFZ[ VFtDFGF p\0F6[ 5CM\RL UIF CTF tIFZG\] VF SFjI K[P
S]NZT[ AGFJ[,L TDFD J:T]VMG[ 5MTFG[F VFtDF CMI K[P DG]QIGL V\NZ H[ VFtDF
K[P T[G[ H ;J"XlSTDFG TÀJ U6JFDF\ VFjI]\ K[P 56¦¦ HgDM GF HgDM ;]WL GF
VJGJF ;\:SFZM G\] 50 VF VFtDF GL p5Z R0L UI\] K[P SlJ SC[ K[ 5C[,\] XZLZ
G\] 50 K[P tIFZ AFN `J;G lS|IFYL `JF;G\] ALH\] 50 AG[ K[P +LH\] 50  DGG[
U6JFDF\ VFjI\] K[P T[GL 5FK/ TM VUl6T 50 K[4 T[YL DG]QIGM VFtDFGM pHF;
p\0[ p\0[ ;\TF. UIM K[P VYJF TM DG]QI[ VF 5ZDTÀJ H[ VF56L V\NZ H K[P
T[G[ 5FDJFGL SIFZ[I SMlXQF H SZL GYL T[YL H .`JZG[ 5FDJF VFD T[D O\FvOF\
DFZ[ K[P
EUJFGGL S'5FGM lJXF/ VY"V[ K[ S[ lXQIDF\ 5|YD 7FG CMT\] GYL¸ U]Z]
H 7FGG\] l;\RG SZ[ K[ G[ V[ 7FGYL ;tI:J~5 5ZDFtDFGF NX"G YFI K[P N[J
N[JL T[DH R\ã ;}I"YL 56 DM8F VFlN VG[ V\T K[P VFlN TZLS[ EUJFGG[ VG[
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V\T TZLS[ U]Z]G[4 NXF"jIF K[P ;\NZDŸ A[ CFY HM0LG[ SM. G[ GD:SFZ SZJDF\ 56
DFGTF G CTF TM 56¦¦ V[S ;DI V[JM VFjIM S[ V[D6[ 5ZDTÀJG[ 5FDJF
;NŸEFJ VG[ ;tI AW\] H ;DHJF 5M\l0R[ZLDF\ :YFIL YIFP VG[ l;lwWGF ;FRF
D\0F6 YIFP
T[YL SlJ SC[ K[ VF ;F58L KM0LG[ p\0[ p\0[ NZLI[ H. pTZLV[P VF56L
ELTZGF V[S V[S 50 TM0L G[ V[ 5ZD 5|SFG[ XMWLV[ VFtDFDF\ V[SFSFZ YJFGM
lJRFZ VFJ[P T[P 56 5}J" HgDM GF ;tSDM"YLP R[TGFG[ 5|E] 5F;[ 5CM\RF0TF 5C[,F\
DF6;[ 5|E]V[ T[G[ H[ E],E],FD6LDF\ D}SL NLWM K[ T[GL AWL VF0FVJ/L U,LVMDF\YL
5F;FZ Y.G[ V[ U,L U,LGL UlTGM VeIF; 5}ZM SZLG[ ACFZ GLS/L VFJJFG\]
ZC[ K[P V[ VeIF;S|D 5}ZM SZJF DF8[ 5|E] NZ[SG[ 5}ZTM SF/ VF5[ K[P
ccVä{T[ VFtDF D]H T]HDF\
T\] D]HDF\ lGtI 5|lN%T4
5ZD ZC:I HUTG\] VF X\]
U]%T YSL 56 U]%TPcc
SlJV[ 5MTFGF SFjIM D\F ;tINX"G X\]  K[ m V[ JFT SZL K[P Vä{T VFtDF
K[ H[ DFZFDF\ TFZF\ DF\ AWF DF\ T[ SFID DF8[ 5|lN%T ZC[ K[P VF 5ZD U}- ZC:IG[
VFH ;]WL SM. HF6L XSI\] GYL T[ U]%T YL 56 U]%T K[ DG]QI VF ZC:I HF6JF
H[8,M p\0M pTZ[ T[ ZC:I T[8,]\ H JWFZ[ p\0] HT\] HFI K[P
cc38T\] SZT\] D/L HX[ ;3/\]4
T'%T T'%T VD T,;T VFtDF
.X RZ6DF\ -/L HX[Pcc
cTYF:T]c VF SFjIDF\ ;\]NZDŸ SC[ K[ S[ NZ[S DF6; ÒJGDF\ VW}ZM H K[
.`JZ G[ 5|FY[" K[ TM V[8,F DF8[ H S[ T[GL V-/S SFDGFVMGL 5}lT" SZL N[JFGL
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XlST OST .`JZ 5F;[ H K[P VFJM VW}ZM DF6; 5ZD R{TgIG[ VM/bIF JUZ
V0WM VW}ZM H D'tI]G[ E[8L HX[P ALHF HgDDF\ 56 VF H RSSZ T[G[ J/UL
ZC[X[P HgDvDZ6GF\ RSSZ DF\YL K}8JF DF8[ T[6[ VYFU 7FG 5|F%T SZJ\] 50[ K[
V7FGYL EZ[,F DG]QI ÒJGDF\ 7FG D[/JJFGM DFU" U]Z] K[P ;GFTGG\] ZC:I
VF 5\lSTDF\ 5|TLT YFI K[P
➤ c5|E]GL 5|[Z6Fc
ccVF5MVF5 Y. G HT\] S\.
S\.S SZM ;\S<5 TD[ tIFZ[ T[ AGT\] T[ ;DHFT\]4
VF N[BFTF ;}ZH R\NZ
VFE lJQF[ RSZFTF4 T[ 56
SMS E}TGF SF/[4 SM. XlSTGF DF/[cc
HgD U|CLG[ YIF AZFAZ EDTFP
;\]NZDŸGL UCG lR\TGlX,TF VF SFjIDF\ ;]5[Z[ 5|U8 YFI K[P T[DGL
VG]E}lTGF DF[lT ;D\] VF SFjI K[P 5|E]GL 5|[Z6F ÒJGDF\ VR]S YFI H K[P OST
T[ 5FZBJFGL XlST G[ HFU'T SZJL HM.V[P SlJ SC[ K[ VF ;'lQ8DF\ VF5M VF5
SM. SFD\ YT\] GYL4 S\.S DGDF\ lJRFZ :O}Z[ VG[ V[S VG[S ;\S<5 YFI tIFZ[ T[
SFI" 5}6" YJF ;HF"I K[P
;}I" VG[ R\ã 56 V[DH GYL RDSTF SM.S SF/DF\ S\.S V[JL XlST V[
V[G\] 56 lGDF"6 SI]" K[ tIFZ[ T[ VFSFXDF\ EDTF YIF K[P ;\]NZDŸ 5Z DClQF"
VZlJ\N VG[ DFTFÒGF VFlXJF"N 50JFYL T[VM ÒJGGF ;FRF DD"G[ ;DÒ XSIF
CTFP T[DGF V[S V[S lJRFZ V[DGL V[S V[S VG]E}lT V[D6[ CFlN"S pNŸUFZM YL
SFjIDF\ S\0FIF" K[P T[DF\ IMUGL ;FWGF äFZF YTF ÒJGGF O[ZOFZM 56 J6"JJFG\]
R}STF GYLP
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cTM DGG[ HFU'T ZFBM SZG[ A/J\TF ZFBM4
H[ N=lQ8GL ELTZ HgD[ 5|[lZT Y.
SIF\ SIF\YL4
TD[ 5|[Z6F 5|E]GL ,[HM hL,L4
AWF TDFZF SFI" YX[ lGQIgG 5KLYLPcc
VFU/ ,BTF SC[ K[o DGG[ C\D[XF HFU'T ZFBM VG[ CFY G[ A/YL EZ[,F
ZFBM H[ VF56L N=lQ8DF\ V\NZYL pt5gG YTL NZ[S TZ\UM SIF\YL 5|[ZLT Y. m
T[GL 5Z wIFG S[gN=LT SZMP HIF\YL V[S R[TGFGL SLZ6 56 HgDX[ VG[ DG]QIGL
HFU'TL H T[ SLZ6 hL,JF ;1FD AGX[P 5|E]GL 5|[Z6F V\TZDF\YL H :O}8 YFI K[P
T[G[ 5FZBLG[ hL,L ,[JF\ SCI\] K[ tIFZ AFN AWF SFIM" 5}6" ZLT[ lGQIgG YX[P
➤ ccVMDŸ R0IM jIMD[cc
C;L C;L N]bI\] 5[8
ZM. ZM. YFSL VF\B
R,T R,T 5U lXlY, YIF G[
Z8T Z8T ÒE D}SP
V0JFG\] V\TZ VO/FI\]
ELT 5Z[ H. EÎ
`JF; UIF Y\EL NZXG tIF\
ID S[ZF ;F1FFTŸ
J[N D\+ SMV[ pNŸUFIM"
VMDŸ R0IM tIF\ jIMD
D]ST AGL VFtDF
5ZDFtDF lJQF[ YIM T<,LGP
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;\]NZDŸ H[JF SlJG\] lJJZ6 SZJF DF8[ TM +6vRFZ lYl;; 56 VMKF 50[
56¦¦ VCL\ T[DGL R]G\NF SFjIM G[ H l5KF6JFGM 5|IF; SIM" K[P ;\]NZDŸG\] VlT
N],"E V[J\] VwIFtD lR\TG GM lGRM0 VCL\ 5|:T]T SIM" K[P ÒJGDF\ NZ[S jIlST
VF SFjIGF AWF 50FJDF\YL 5;FZ Y. R}SIM CMI K[P C;L C;LG[ 5[8 N]oBL HFI
V[8,\] VFBF ÒJGDF\ DG]QI C;TM CX[P ZM. ZM. VF\B 56 YFSL U. K[P ÒJGGF
S5ZF R-FJ pTFZ G[ 5FZ SZTF\ 5U56 YFSL HFI K[P 56 ¦ V[S ;DI[ ÒJG
VFB\] jIY" SF-I\] CMI T[JM VG]EJ YFI K[P VF VG]EJ GL VFKL h,S H N[BFI
K[4 tIF\ VFtDF XZLZYL lJB}8M 50L H. G[ D]ST UUG DF\ D:T AGL G[ lJCZJF
,FU[ K[P
SlJ SC[ K[ V\lTD VFEF; G[ VG]E}lT AGFJJL V3ZL K[ 56¦¦ HM ÒJGDF\
NZ[S VJ:YFDF\ HM DG]QI IMU äFZF NZ[S 5/G[ VG]EJTM ZC[ TM VFtDFDF\ V[SFSFZ
Y. HJFI K[ VG[ ÒJG ;FY"S AGL HFI K[P 5ZDFtDFG\] wIFG NZ[S ;DI[ ZC[JFYL
T[ V\lTD ;DIDF\ 56 5ZDFtDI H ZC[ K[P c VMD R0IM jIMD[c SFjIDF\ SlJ
cVMDc lJQF[ VF W\|]J5\lSTDF 5ZD TÀJGF ;CHNX"GGM RZD pNŸUFZ K[4 H[ U}-
K[ VG[ ZC:IDI K[P H[GM 5FZ IMULVM VG[ klQFD]lGVM 56 5FDL XSIF GYL
T[ 5ZA|CD4 5ZDFtDFG[ N[ClJ,I 5C[,F VM/BJF SCI\] K[P cVMDc V[8,[ cVMc v
cCDŸc c VMDc VFD VMDSFZDF\ C\]56]\ 56 N[BFI K[P cH[ C\] K\]4 T[ H T\] K[4˜ VFJM
EFJ SZJFGM CMI K[P ALH\] S[ VF56F `JFrKM`JF;GL lS|IFDF\ 56 V[S VF\TZ
wJGL p9[ K[ T[ GFN 56 cVMvVM V V V DvDvDc GM :JZ .\U,F vl5\U,F









;\]NZDŸ VF 5\lSTDF\ J'l¿VMG\] lJ;"HG SZL N[JFI VG[ tIFZ[ H[ l:YlTG\]
lGDF"6 YFI4 T[G[ lXT Y. UIFGL SC[ K[P SFZ6 S[ tIFZ[ DG]QIGF DGvìNI v
SD"DF\YL ZFUvä[QF GLS/L HFI K[P H[ 5lZl:YlT .`JZ[ VF5L K[4 T[G[ ;CHEFJ
:JLSFZL ,[JFGL XlST DG]QIDF\ VFJL HFI K[P SlJGF VG]EJ UdI lJRFZMG[ VCL\
D\T SZJFDF\ VFjIF K[P 5|XF\lTGF lCDlXBZ 5Z VF;G HDFJL A[9[,F CMI T[JM
VC[;F; SlJG[ VCL\ YFI K[P .QFF" v VC\SFZ4 DFG4 ,ME4 DMC AW\] VäxI Y.
HFI K[P V[8,[ SlJ DCFA/YL EIF" CMJFGM 56 VG]EJ SZ[ K[P tIFZ[ H T[ VF
;'lQ8DF\ DCFÒJGGF 58DF\ C/JF Y. AW] 5ZDTÀJGF CJF,[ SZL lJRZL XS[ K[P
ccJ'l¿lGZMW v IMU VFZ\E
J'l¿ X}gI v IMU l;lwWPcc
;\]NZDŸ SC[ K[P VF 5\lSTDF\ S[ HIFZ[ DG]QI:JEFDF\YL J'l¿VMGM lGZMW YJF
DF\0[ K[ tIFZ[ IMU VFZ\EFI K[P VF IMU ;\;FZDF\ ZC[TF ZC[TF H SZJFGM K[P
DGG[ ;DHFJTF S[ OM;,FJTF HTF NZ[S J'l¿VMG[ H SF-L GFBJFGL K[P VFD
SZTF\vSZTF\ HIFZ[ J'l¿ X}gI AGL HFI K[P tIFZ[ H IMU l;lwW 5|F%T YFI K[P
zL ;\NZD[ !))_DF\ H[ SFjIM ZrIF T[DF cW|]J5NcDF\ cGJL ULTF D/[c4
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cULTFGF 5|SFX[c4 cULTF JZNFlIGLc4 cULTFG\] UF{Z\Jc4 cULTF Z;FD'T\c JU[Z[ ;\]NZDŸ
ULTF SCL XSFI T[JF SFjIM ZRIF K[P VF SFjIMDF\ TÀJD\YGGL lS\|IF N[BFI K[P
EUJNŸULTFDF\ V[J\] X\] K[ m H[ HUTS<IF6GF SFDDF\ VFJ[ ¦ B]N VH]"G 56¦¦
I]âlJZFD AFN zLS'Q6V[ lXBJ[,\] AW] E},L UIM K[P VH]"G zLS'Q6F[ ;JF, SZ[ K[
tIFZ[ 5|E] SC[ K[ DG[ 56 S{\ IFN GYL ;\]NZDŸ VFU/ ,B[ K[P 5|E] V\T"D]B AGL
XMW VFNZ[ K[P 5KL VH]"GG[ SC[ K[ S[ VF56F X\] SFDDF\ VFJX[ T[ I]wW TM ÒTFI
UI]\ K[P v tIFZ[ ;\]NZDŸ VFU/ ,B[ K[ S[ U]- DF\ U]- TÀJ H[ K[ T[GL ;J"YF
Z1FF YFI 5ZDMTD l;lwW 5|F%T SZLV[ VG[ OZL zLS'Q6G[ SCLV[ S[ VDFZF ;FZYL
AGM VG[ VFtDFGM H\U lJHIFY[" SZL lNIMP
cclXJTZFIccDF\ zL ;\]NZDŸ ,B[ K[o
VF ,B\] K\] T[GM S[JF 5|lTEFJ HFUX[4 503F 50X[4 S[JF 5lZ6FD VFJX[ m VG[
V[ DF8[ T[VM ;CFI DFU[ K[ lJwGlJGFXS lJGFIS zL U6[XGLP SlJ SC[ K[ ,MSM
JFTJFTDF\ 5MTFGF .Q8N[JG] GFD ,[TF ZC[ K[4 V[ V[S 8[J SZTF lJX[QF S\. GYL
CMT\]P HF6[ lXJ AM,TF N[BFTF CMIo
ccC\] lXJ BZM4 DG[ ,MSM V[S jIlST TZLS[ IFN SZ[ K[P 56¦ DFZ\] lXJtJ
;DH[ K[m clXJc XaNGM VY" ;DH[ K[4 ;TT :DZ6DF\ ZFB[ K[ m lXJDF\YL
lXJTZvlXJTD TÀJGF JW]G[ JW] p\0F6DF\cc
✤ ccSM6 ;FYL SM ;\UL E[Z\]4
BZM D/[ SM D]HG[4cc
✤ ccSM. DCFU]Z] U|C p¿D
C\] V[GF ;FC\] E]HG[4
RZ6 -/L D]H DM1F C\] DF\U]4
VlGã4 VF9[ 5|CZ lGZ\TZ HFU\]Pcc
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SlJ SC[ K[ VF 5\lST DF\ S[ ;FRM ;FYL4 ;\UL4 E[Z\] D/[ TM H DFZ\] SFD
YFIP SM.S V[JF DCFU]Z] DG[ D/[ TM C\] T[DGM CFY 5S0L ,p\ VG[ T[DGF RZ6MDF\
-/L 50L 7FG DF\U] H[YL DG[ SD"A\WGGF RSSZ DF\YL K}8L XSFI VG[ DM1F GL
5|F%TL SZL XS\]P ;FRF U]Z]GF 7FG 5KLTM C\] ;R[TG AGL H. VF9[ 5|CZ HFUZ6
H SZ\] S[DS[ tIFZ AFN lG\ã H[JL lJQF SgIF :JZ]5L6L DFZ\=] S\. G AUF0L XS[
DFZL AWL .rKF v SFDGF ;FRF 7FGGF 5|EFJYL A/L U. CX[P
cc;J"+ K[ .XGL HFU'TlS|IF
lJ,\AGF4 GF VlT J[U tIF\ JF4
h\hF D/L ;FUZ XF\T ;H"TL4
G[ XF\lTDF\ S{\ 3G3MZ UH"TLP
5|XF\T YF4 V\TZ :Y{I" v A]wW4
T\] SF\ G YF A]wW ;D\] 5|A]wWmcc
SlJ VlC\ 56 5ZDDF\ 5ZDŸ TÀJG[ H 5FDJFGL JFT SZ[ K[ DG]QI WFZ[
TM A]wW GCL\ 56 5|A]wW AGL XS[ K[P OST 5MTFGF\ R\R/ DGG[ JX SZL ,.
;J"+ lS|IF G[ .`JZGL HFU'T lS|IF H U6JFGL K[P VF ;DI[ lJ,\A 56 IMuI
GYL VG[ VlT J[lU,F56\] 56 IMuI GYL VF AKL lS|IF J0[ XF\T ;D]N=G\] ;H"G
YFI K[P 56 VF XF\lTGL V\NZ 56 5ZDFtDFG[ 5FDJFGL TF,FJ[,LGL UH"GF
;\E/FJL HM.V[P
AP W| ]JlRTo !)($ YL !)(*| ]| ]| ]| ]
ccp0M Z[ VFTD DFZF4
5CM\RM Z[ 5'yJLGL 5[,[ 5FZ4
S[JF Z[ S[JF VFJ[
V6NL9GF p\0F V6;FZPcc
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;\]NZDŸ HIFZ[ NZ[S 5|SFZGF SFjI ,BL R}SIF K[4 NZ[S 1F[+MG[ 5FZ SZL
R}SIF K[P tIFZ[ T[DGF lR\TGDF\YL ;ZL 50[,\] DMTL V[8,[ VF SFjI K[P .`JZTÀJGL
hF\BL Y. UIF AFN 5ZDTÀJ,LG Y. HJF DF8[ SlJ ,B[ K[4 VFtDF XZLZDF\YL
lGS/L H.G[ 5'yJLGL 5[,[ 5FZ 5CM\RJF SC[ K[Po SlJ G[ ;lrRNFG\NGL XMW 5}ZL
Y. K[ VG[ V6lN9IF V6;FZ T[DG[ VFJJF ,FuIF K[P




5[,F Z[ D],S S[ZF VG[ZFc hASFZPcc
VFU/ SlJ ,B[ K[ S[ VCL\ s5'yJL5Z f TM CLZF vDMTL GF ZTG AHFZ
EIF" K[4 VG[ NZ[S 0U,[ N]lGIFV[ DFGJLG\] DG DMCI\] K[ 56 DG[ TM 5[,F D},S
S[ZF VG[ZF hASFZ JTF"I K[P HIF\ 5ZDTÀJGL ;\lGwWLDF\ 5ZDXF\lT CMI K[P
➤ c;A VY["c
ccDG[ D?I\] T[YL X\] m
;C\] G[ D/L HFI HM V[ J;4
CZB T6M EFNZJM VDG[
,. VFJ[ V[ ;A Z;Pcc
VF SFjIDF\ SlJ ;\]NZDŸ 5MTFG[ H[ D?I] K[ T[ AWF G[ D/L HFI V[JL .rKF
5|NlX"T SZ[ K[P 56¦¦ VF SFI" V[8,\] ;C[,\] GYL S[DS .`JZTÀJGM ;F1FFtSFZ
YJM S[ T[G[ 5FDJ\] T[ V\GT Z; K[P H[D D\]UM DF6; ;FSZ BFI VG[ T[GM DL9M
:JFN T[ SM. G[ SCL G XS[ T[D ZlJ ;FC[A[ ,bI\] K[Po
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ccU\]U[SL UT U\}UF HFG[4
;DH ;DH D];SF.Pcc
;\]NZDŸG[ VFtDNX"G YI\] K[P VF\B äFZF NX"G YFI 56¦¦ VF\BG[ ÒE GYL
T[YL VF\B SX\] J6"JL XSTL GYL T[YL T[VM JF6L äFZF VF NX"GG[ ;DHFJJFGL
SMlXQF SZ[ K[P p5ZK<,L ElSTYL .`JZ5|Fl%T G YFIP VFtD;F1FFtSFZ DF8[
A|CD7FG~5L H/DF\ p\0[ ;]WL lGDHHG SZ\] 50[ K[P VFtDNX"G DF8[ p\0F65}J"S ;FWGF
SZJL 50[ K[P V[ DF8[ V\TD]"B YJ\] 50[ K[P VF JFT VCL\ DFlD"S ZLT[ ZH} Y. K[P
;\]NZDŸGF DM8F EFUGF SFjIM VF56G[ V\TD}"B AGJFGL H JFT SZ[ K[P
ccAWL 5|FY"GF 5}6" YTL4 S\. CJ[ IFRJ\] GlC Z[4
T\] .rK[ T[ SZJ\] V[JL V[S H .rKF ZCL Z[Pcc
;\]NZDŸG[ DFTFÒGF VG[ DClQF" VZlJ\NGF ;F\lGwI H. AW] H D/L UIF
GM ;\TMQF K[P VF 5\lSTDF\ T[VM ,B[ K[ S[ D[\ VFH ;]WL .rKF 5}lT" SZJF 5|FY"GFVM
SZL K[P T[ AWL 5}6" Y. K[P CJ[ S\. 5FDJFG\] ZCL HT\] GYLP T[YL CJ[ SlJGL
V[S H .rKF AFSL ZCL K[4 S[ .`JZ .rK[ T[J\] H SZJ\] VG[ .`JZ SZFJ[ T[ H
SZJ\]P
cc5|E]Ò TDG[ T[ X\] SC[J\] m
TD[ BZ[BZ KM V[ 56 CF
DGG[ SC[TF ZC[J\] ¦cc
VG]EJ lJGF VF U}- 7FG ;DÒ XSFTM GYL V[D SlJ ;DHFJ[ K[ 5|E]G]\
CMJ\] 56 DG]QI JFZ[ JFZ[ DGG[ SC[TM ZC[ K[P XaN SIF\YL  pNŸEJ[ K[ T[GM VG]EJ
;FWS[ SZJM HM.V[ ÒJG\] VG[ lXJG\] :J~5 5F\R TÀJMGM AG[,M N[C VF AW\]
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;FWS[ HF6J\] H~ZL K[P VFBL 5'yJLGF DG]QIM H[ SF\. D?I\] K[4 T[ EMUJJFDF\ H
50IF ZC[ K[P HgDFZM lJTTM HFI K[ KTF\ T[G[ EFG YT\] GYL S[ .`JZGL
VFZFWGFDF\ H ;FR\] ;]B K[P ZMH H[ D\+M AM,[ K[P T[ 56 V[S ZMHGL 8[J 50L
K[ T[YL AM,[ K[P VFD ;\]NZDŸGL NZ[S SFjI 5\lST l5KF6L G[ CFN" ;DHFJJFGM
5|ItG VCL\ SIM" K[P
✤ In my hearts Chamber lives the
Unwarshipped God.
✤ ìNI T6F D\lNZDF\ DFZF
J;L ZCIF 5|E]
V65}HIFP
ALÒ V[S 5\lSTDF\ zL ;\]NZDŸ ,B[ K[o
✤ cc,M4 VF 5]QIT6L DF/FVM4
G1F+MGL ;}I" v ZFXLGF NL5S4
ìNI EFJGM W}5 SZ\]
D]H ÒJG ;F{\ TD C:TSPcc
VF 5\lSTDF\ SlJ 5|E]G[ pNŸAMWLG[ SC[ K[4 C\] 5]QIGL DF/FVM V5"6 SZ\]4
;}I" VG[ R\N=GF NL5S EFJYL SZ]\ ìNIGM V\TZGM ;FRM EFJ K[ T[GL W}5;/L
SZ\]4 S[DS[ SlJ DF8[ ;FRF ìNIGF EFJYL DCtJG\] SX\] H GYLP SlJGM ;D"56 EFJ
56 VCL\ jIST YI[,M K[P ccìNIGF EFJGM W}5 SZ\]cc VF XaN5|IMU W6\] ;}RJL
HFI K[P W}5GL ;]JF; O[,F.G[ TDFZF ;]WLTM 5CMRX[ H 56¦¦ VF HUDF\ HIF\
HIF\ YL T[ JC[X[ tIF\ ;tITF TZO ,MSìNIG[ 56 VFSQF"X[P
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EFJGF VFNXM" V;LD K[P VG[ T[DG[ 5|F%T SZJFGF ;FWGM l;DLT K[P 56¦¦
VCL\ SlJGF EFJM VG[S VFNXM"YL pEZFI K[P
ccVF ;RZFRZDF\ AW[ EIM"T\]
TM 5|`G GYL4 T\] SIF\ m
56 V\W VDFZF\ GIG ACFJZF\
-\}-L ZCIF\ T\] SIF mcc
VF SFjIGL 5\lSTDF\ SlJ ;\]NZDŸ B}A p\0L VG[ DFlD"S JFT SZ[ K[o VF56[
.`JZG[ XMWLV[ KLV[ H[ ZLT[ 5|[DGM VG]EJ DF+ ìNIYL H Y. XS[4 T[J\] H
.`JZG\] 56 K[P HF[ VF56[ .`JZG[ HM. XSTF CMIV[ TM T[ SIF\S ACFZ CMJM
HM.V[P .`JZ SNL ELgG 5NFY" TZLS[ G CM. XS[4 .`JZ TM AWFG\] V[S+LT ~5
K[P T[YL H HIFZ[ wIFGDF\ A[;LV[ tIFZ[ .`JZ ;FY[ V[S~5 Y. H.V[ DF8[ H
SC[JFI K[ S[ ccTÀJD;Lcc VYF"T T[ T]H K[P
.`JZG[ ìNIGF\ p\0F6DF\YL HMJM HM.V[4 VG]EJJM HM.V[P UCG wIFGDF\
HIFZ[ DG l:YZ4 XF\T4 5F{,\] VG[ BF,L CMI K[4  tIFZ[ VRFGS ,FU[ K[ S[ cc C\]
tIF\ GYL DF+ V[S lJXF/ Vl:TÀJ H ZC[,\] K[Pcc ;F{ 5|YD :J V\U[G\] AW] H
XMWL SF-J\] HM.V[4 DG]QI VFSFX K[P TM V[ XSI K[¸ .`JZ 56 VFSFX K[P
VFSFX V[ H .`JZ K[P X\] VF56[ VFSFXG[ H]N\] HM. XSLV[ m
VF VFSFX +6 5|SFZGF CMI K[P
E}T VFSFXo}}}} AFCI VFSFX H[DF\ VFB\]
A|CDF\0 J;[,\] K[P
lRT VFSFXo VF56F\ DGDF\ V[S VFBL N]lGIF J;[,L K[¸ H[ lJRFZM
:J%GFVM VG[ ACFZGL V;Z S[ KF5YL 5|EFJLT CMI K[4 V[ H N]lGIFDF\ VF56[
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ZCL V[ KLV[P VF56F\ DGG[ tIF\YL H AWL N=lQ8 D/[ K[P
lRN= VFSFX==== o V[ R[TGFG\] VFSFX K[ H[ ;J"+ 5|;Z[,\] K[4 R[TFGF H[ ;'lQ8GM
5FIM H[ lNjITF K[ VG[ H[ AW\]H HF6[ K[P
lJ`JF; V[8,[ VF56L H~lZIFTMGL 5}lT" YX[4 T[JL WZ5T T[JL BF+L¸
lJ`JF; V[8,[ V[J\] 7FG S[ H[ HM.V[ K[ T[ D/L ZC[X[ VG[ H[ 5F;[ K[ T[ ;RJFX[P
T[DH JWT\] ZC[X[ V[ H BZM lJ`JF; K[P
EFUJNULTFDF\ S'Q6 JRGM V\U[GL JFT SZTF\ H6FJ[ K[ S[ cc H[ SXFGL
56 lR\TF GYL SZTM 5Z\T] 5MTFG\] AW] wIFG ;\5}6" ZLT[ DFZFDF\ l:YZ SZ[ K[4 H[
DFZL ;FY[ ;\5}6" ZLT[ TgDI Y. UIM K[ C\] V[GF IMU1F[DGL SF/Ò SZ\] K\] v
ccIMU1F[D JCFdICDŸcc
HMS[ ;\]NZDŸGF SFjIDF\ ;\]NZDŸ TS"GL ;F[I[ 5|lTSMG[ R0FJ[ K[P T[ JTF"I K[P
T[VM V[S DF+ V\T"ÀJDF\ lJ`JF; ZFB[ K[P T[DGF SFjIM VD}<I BHFGF ;DF
lSTFAMDF\ 50IF K[ H[ AWF SFjIMGM VF:JFN VF U\|YDF\ TM G H Y. XS[ T[D
KTF DFZF DT[ TÀJ lR\TGGL ;N=FQ8F\T RRF" SZJFGL D[\ GFGS0L SMlXQF H~Z SZL
K[P ;}I"GF 5|SFX ;FD[ VF56[ TM T6B,\] DF+ KLV[P
&P SlJTF ;H"GGF T"""" ÀJMo
SlJTF V[8,[ S[ H[G[ ;FRL SlJTF SCL XSFI T[JL SlJTFG\] D}/ C\D[XF SM.S
;}1D E}lDSFDF\ VFJ[,\] CMI K[P tIF\YL T[ ;H"GFtDS 5|F6G[ DFU[" Y.G[ GLR[ VFJ[
K[ VG[ AlCDG TYF ALHF AFCI p5SZ6M[G[ T[ DF+ VlEjIlSTGF DFwID TZLS[
H SFDDF\ ,[ K[ SlJTFDF\ +6 TÀJM ZC[,F\ K[4 5|[Z6FG\] VFlND D},4 V[ 5|[Z6FG[
;FDU|L VG[ J[U 5]ZM 5F0GFZL T[DH H T[GM 3F8 GSSL SZL VF5TL4 ;H"S ;F{\NI"GL
AG[,L 5|F6XlST VG[ T[GF ;\S|D6DF\ DFwID ~5 AGTL SlJGL AFCI R[TGFP SlJTFG\]
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VFlND D}, TÀJ HIFZ[ 5MTFGL 5|[Z6FG[ V6LX]wW ZLT[ VG[ ,[X 56 lJSFZ YJF
NLWF lJGF 5|F6DF\ 5CM\RF0L XS[ K[ tIFZ[ H ;FRFDF\ ;FRL VG[ ;\5}6" SlJTFGM
HgD YFI K[P
SM. lJZ, SlJ H 5|[Z6FGL p¿DMTD E}lD p5Z ,F\AM JBT ;]WL V[S
WFZ\] 8SL XS[ K[P p¿DMTD SlJTF SM. W;D;TF 5|JFCGL DFOS EFuI[ H VFJ[
K[P SM. VlTXI DCFG SlJVMGL AFATDF\ H SlJTF VFJL ZLT[ VFJTL CMI K[P
HMS[ V[JF DCFG SlJVMYL ;C[H pTZTL S1FGF SlJVM V\U[ V[J\] AGL XS[ BZ\] S[
T[VM VD]S 9LS 9LS p\RF. p5Z TM ,F\AM JBT ;]WL p0TF ZCL XS[P VtI\T pTD
SlJTF TM VJFZGJFZ lA\N] ~5[ H 85S[ K[4 X[S;l5IZ H[JF VlT ;D'wW SlJVMG[
56 T5F;LV[ TM T[DGL ;DU| ZRGFDF\ p¿D SlJTFG\] 5|DF6 AC] VMK\] H D/X[P
SlJTF DF+ DGMDI CMI K[ IF TM 5|Fl6S CMI K[P IF TM A\G[ 5|SFZGL
CMI K[P
VP SlJTF VG[ 5|E] ;F1FFtSFZo[ | ][ | ][ | ][ | ]
VFwIFltDS 5|SFZGL SlJTFDF\YL SM. 56 ZLTGM ;F1FFtSFZ G H D/[ V[
DF8[ SM. SFZ6 GYLP XaNMDF\ XlST K[ v ;FDFgI ,B[,F XaNDF\ 56 V[S XlST
K[ V[ XaN HM 5|[ZLT CMI K[ TM T[DF\ V[YL 56 JW] XlST CMI K[4 V[ HM XaN
5MT[ H CMI v DCFG XF:+MGF VD}S pNŸUFZMDF\ CMI K[ J[N4 p5lGQFNM4 ULTF DF\
K[P T[GL DFOS TM T[DF\ V[S VFwIFltDS VG[ pgGTUFDL J'l¿ HFU'T SZJFGL4
;F1FFtSFZ GF VD]S 5|SFZM HFU'T SZJFGL 56 XlST CM. XS[ K[P
J[NGF SlJVM 5MTFGL SlJTFG[ D\+ U6TF CTF4 V[ D\+M T[DGF 5MTFGF
;F1FFtSFZMGF JFCG CTF\4 VG[ ALHF DF8[ T[ ;F1FFtSFZGF\ JFCG Y. XSTF CTFP
:JFEFlJS ZLT[ H VF J:T]VM DF[8[ EFU[ 5|SFX :O}Z6 H[JL AG[ K[4 IMUG\] H[
,1I K[ T[JM l:YZ VG[ :YFIL ;F1FFtSFZ VFDF\YL HgDTM GYL v 5Z\T] V[ D\+M
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DFU" 5ZGF\ 5UlYIF\ AGL XS[ K[P VYJF NLJF ~5 TM AGL H XS[ K[P
;J" I]UMDF\ VFwIFltDS ;FWSMV[ 5MTFGL VEL%;FVM S[ 5MTFGL VG]E}lTVMG[
SlJTFDF\ S[ 5|[lZT JF6LDF\ jIST SZ[,L K[P V[8,[ T[DF\ R{Tl;S S[ VFwIFltDS 5|SFZGL
V;ZSFZTF ZC[,L K[P
*P DClQF" VZlJ\NGF V\U|[Ò SFjIMG\] ;\]NZD[ SZ[,\] U]HZFTL" \ \ | [ \ ] \ ] [ [ \ ] ]" \ \ | [ \ ] \ ] [ [ \ ] ]" \ \ | [ \ ] \ ] [ [ \ ] ]" \ \ | [ \ ] \ ] [ [ \ ] ]
~5F\TZo\\\\
✤ "Thought the Paraclete"
✤ ccVG[P ZCIM S[J, VFtD tIF\ 5KL
V;LD G[ V[S,4 GuG4 D]STPcc
;\]NZD[Ÿ SZ[,F VF SFjIGF\ VG]JFNDF\ SM. lJRFZ v ZRGF GYL¸ V[DF\ DF+
NX"G VG[ VG]E}lT S|D[ S|D[ ZH] YTF\ ZC[,F\ K[P VF V[S U]CI~5 SFjI K[4 V[GL
V[STF VFwIFltDS VG[ 3GFtDS ZLTGL K[4 V[ SM. DGMDI VG[ TFlS"S AF\WSFD
GYLP VF SFjI SM. AF{lwWS jIFbIFVM S[ TFltJS l;wWF\T ZRGFVM p5Z A\WFI[,\\]
GYLP
V[ V[S HMJFI[,L4 NX"GDF\ VFJ[,L J:T] K[P U]CI~5 SFjI 5MT[ 5MTFGM
B],F;M VF5L XS[ K[ VYJF V[DF\YL V[S jIF5S lJRFZ p5Z VFJL XS[ K[4 56¦¦
T[DF\ H[ NX"G ZC[,\] CMI K[ T[ J:T]  DCtJGL K[4 VG[ V[ V[S VFwIFltDS
E}lDSFVMDF\ Y.G[ SZFI[,F VFZMC6G\] NX"G S[ VFlJEF"J K[4 56¦¦ V[DF\ H[
E}lDSFVM 5;FZ SZJDF\ VFJL K[ T[GF\ SM. GFD S[ OM8MU|FlOS J6"GM T[ VF5T\]
GYLP HIFZ[ VF56[ SM. O}, HMTF CM.V[ tIFZ[ X\] DF/LG[ VF56[ O},DF\ ZC[,F
ZF;FIlGS TÀJMGL JFT SZJFG\] SCLV[ m TM SM. O}, O}, G ZC[4 SM. ;F{\NI"
ZC[X[ H GCL\P ;\]NZD[ B}A ;Z; VF SFjI GF EFJ G[ HF/JLG[ J6"G SI]" K[P
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✤ "The Bird of Fire"
✤ cclGU}- lGH Z\EG[4 tICL\ ;J[U T\] ;\RZL4
l+SF,v 5Z SMSGF JNG\ ;\D]B[ T\] 9Z[Pcc
VF SFjI GF VG]JFNDF\ ;\]NZDŸ ,B[ K[ S[ VF VluGG] 51FLV[ 5|E]GF lNjI
5|SFXG\] lNjI T5;G\] VG[ lNjI 5|[DG\] lNjI R[T\GFGF VgI ;J" TÀJMG\] ÒJ\T JFCG
K[P 5MTFGF lNjI HIMlTD"I :J~5[ V[ ;]J6"DI VluG H[J\] K[4 lNjI T5; ~5[ V[
;O[N VluG H[J\] K[4 lNjI 5|[D ~5[ V[ ,F, S;\]A, VluG H[J\] K[P
DClQF" VZlJ\N VF V-/S V\U|[Ò SFjIMDF\YL p¿DMTD V[JF SFjIMGM VG]JFN
VCL ;\]NZD[ SZ[,M K[P
"The Rakhsasas"
;]3MZ l:DTYL SFl, prRZL o
✤ ccV[ H V[ H K[4
TFZ] lGDF"6 VF lJ`J[Pcc
ccJNL V[ VÎCF:IYL
V\TWF"G Y.G[ tIF\ I7GL 5}6" VFC]lT
SZLG[ lGH :YFG[YL YIM plt5T ZFJ6Pcc
VG]Q8]5 K\NDF\ ZRFI[,\] VF SFjI K[P VF SFjIDF ZF1F; V[ ;lS|I AG[,M
VC\SFZ K[P 5X] VFtDFG[ :YFG[ VFJLG[ T[ HUT p5ZGF 5|E]tJGM 5MTFGM CSS
:YFl5T SZ[ K[P V[GF 5KL V[G[ :YFG[ V;]Z VFJ[ K[P V[ K[ ;\ID5|F%T4 A]lwWI]ST
VC\SFZ4 56¦¦ T[6[ CÒ VwIFtDDF\ GJHgD 5|F%T SIM" GYLP R[TGFGL VFJL NZ[S
SMl8 T[DH E}lDSF 5|E]G[ 5MTFGF :J~5GF H ;DH[ K[P 5|S'lTDF\ V[ 5|tI[SGL E}lDSF
lJ`JHGGL DF\ EUJTL 5MTFGF V,U V,U ~5 äFZF 8SFJL ZFB[ K[P
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✤ "Slience is all"
cDFW]"I VD'T c V[ zL VZlJ\N[ ,B[,L 8\]SL SlJTFVM DFGM V[S VG]JFN
;\]NZD[ VF%IM K[ H[DF\ DF{G GM DCLDF UJFIM K[P
✤ DF{G K[ ;J":J D]lGVM EFBTFP
DF{G K[ lGZBL ZC[,\] SFI"G[ I]UI]U T6F¸
DF{GGF 5]:TS lJQF[ V[ lR+U]%T[ K[ ,bIF\
lGH 5'Q9 S{\S lJZF8 T[¸
DF{G K[ ;J":J4 D]lGVM EFBTFP
VF56L VF\TZ R[TFGFGL UlTTM 36L 36L lJXF/ K[4 V,{lSS K[4 V[DF\
VB}8 Z; EZ[,M K[ VG[ H[D H[D ;F\WS JW] G[ JW] pwJ"DF\ HFI K[4 T[D T[D T[G[
VB}8 5|SFXGF\4 DFW]I"GF VG[ ;F{\NI"GF NX"G 56 YTF\ HFI K[P
VFD ;H"GFtDS ZRGF TM VF5D[/[ VFJ[ tIFZ[ H SFjI AGL VFJ[ K[P V[YL
VgI ZLT[ VFJTL J:T]DF\ AC] ;FZ GYL CMTMP
VP zL VZlJ\NGL SlJTFo\\\\
zL VZlJ\NGL SlJTF V[8,[ V[S VS<%I V[JL UCG Z;DI VG]E}lT AGL
ZC[ K[P IMUGF :5X"DF\ VFjIF lJGF 56 VF56[ VF56L ;DFgI lJSF;XL,
;\:SFlZTFGL E}lDSF p5Z ZCL SlJTFGM Z; DF6L XSLV[ KLV[P S[8,LS SlJTF
IMlUS VG]E}lTGM :5X" YFI 5KL W6L ;Z/ ;]EU ZLT[ VFG\NL XSFI K[ TM
36L V[S SlJTF V[ VG]E}lTGF\ äFZ BM,L VF5L 5ZD R{TgIOGF UCGTD DD"
,UL VF56G[ ,. HFI K[P VG[ VF SlJTFVMGM BF; ,FE V[ K[ S[ T[ TS"GL
;F\S0L S[0L D}SLG[ J:T]G\]4 TÀJG\] ;LW[;LW] NX"G v lG~56 SZTL CMJFYL T[GF H
;3G :5X"DF\ VF56[ 5CM\RL H.V[ KLV[P
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R[TGFGF S[8,F\ S[8,F\I[4 VFH ,UL VUdI V:5'XI ZC[,F HUTMDF\ lJRZL
VFJ[,F\ zL VZlJ\N 5|YD TM VF56G[ VF\TlZS VG]E}lTVMGF HF6[ S[ V[S DCF
;FUZDF\ ,. HFI K[P VG[ V[ VG]E}lTVMG[ XaNN[C VF5TL JF6L v V[DGL SFjI
S/F 56 VF56G[ XaNGM4 VY"GM SFjI ~5[ 5|U8 YTL VG\TlJW JFluDTFGM XaNGF
VY"GF4 EFJGF4 Z;GF AC]lJW ;F{\NI"GM VG]EJ SZFJ[ K[P
;\]NZDŸ SC[ K[ zL VZlJ\N ;FY[ DF+ SlJ TZLS[ VF56[ :5X"DF\ VFJLV[
TM56 V[YL VF56[ ÒJGGL H[ 5}6" VG]E}lTDF\ 5CM\RJFG\] K[ T[DF\ 5CM\RJFGM DFU"
B],L HFI K[P
V[DGF TÀJlR\TGGL jIF5STF VG[ UCGTF DFGJGL lJRFZ XlSTG\] HF6[
S[ S[ V\lTD lXBZ VF56G[ ATFJL VF5[ K[P ZFH5]Z]QF TZLS[ TM V[D6[ VlT
I]JFG JI[ YM\0FV[S JQFM"GL 5|J'l¿ äFZF 56 lJXF/ DFGJ ;D]NFIG[ :JFT\ÈGL
;FWGF DF8[ S[JM TM Z6H6TM HFU'T SZL VF%IM T[ VF56[ HF6LV[ KLV[P
SlJ TZLS[ TM zL VZlJ\N K[S GFG56YL VF56L 5F;[ CFHZ Y. UIF K[P
.\u,[\0DF\ V[ CTF tIFZYL T[DGL !( JQF"GL JIYL T[DGL SFjIWFZF 5|U8 YJF ,FU[,L
VG[ 5MTFGL V\lTD 1F6M ;]WL T[D6[ SlJTFG[ CFY WZ[,LP VFD SlJTF V[ zL
VZlJ\NGL AFCI ZLT[ HM.V[ TM JW]DF\ JW] jIF5S 5|J'l¿ ZC[,L K[P SlJ TÀJlR\TS4
ÒJGlJWFlIGL ;lS|I XlST4 R{TgIGF DCF+Q8F VFD zL VZlJ\NGF AWF\ H :J~5M
V[S ALHFDF\ VMU/L UI[,F\ V[SZ; AG[,F\ VF56L 5F;[ VFJ[ K[ VG[ VF56G[
DFGJ ÒJGDF\ 5|U8 YI[,F V[S 5ZD 5}6" TÀJGM :5X" VF5L HFI K[P
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AP zL ;\]NZDŸGL SFjIS/FGL hF\BLo\ ] Ÿ \\ ] Ÿ \\ ] Ÿ \\ ] Ÿ \
;\]NZDŸGL AFATDF\ SlJTF H[ ZLT[ ,BFI K[4 V[G\] H Z;FtDS 5lZ6FD VFJ[
K[ VG[ lGU}- ZLT[ VwIFltDS 5lZ6FD VFJ[ K[P V[ JFT H lJRFZF. K[ v HM S[
;FlCtI 1F[+DF\ VF56[ Z;FtDSTF VFU/ H lJZDL H.V[ KLV[P VFwIFltDSTF V[
:JT\+ VG[ DCFG 5lZ6FDMt5FNS J:T] K[ VG[ T[DF\ VD]S prR 1FDTFJF/L jIlSTVM
H 5|J[X SZL l;lwW D[/JL XS[ K[P T[DGF SFjI ;\U|CM 5}ZTL ZRFtDS ;FDU|L VF5[
K[P
ccDG[ VD'T nMo UZ]tDG AGL JC\] lJ`JDF\
VG\T 5ZDFtDGL 5ZD DFW]ZLo ;'lQ8GF\
5|;]%T D'T 5]QIG[ N,N,[ C\] ;L\RLX V[ o
J;FJLX J;\TGL SD,S\]H ;\DMlCGLPcc
SlJ ;\]NZD SFjIMDF\ V{lTCFl;S 5|;\UM VG[ jIlSTVM TF¹"X VG[ ÒJ\T
AGL ZC[ K[P VD}S SFjIMDF\ A[ :TZ[ RF,TL UlT VG]EJFI  K[ HIFZ[ 36F\ SFjIMGL
K[J8GL S0LVM SM.S V[JF TÀJ ;FY[ VF56G[ HM0L VF5[ K[ S[ VF56[ V[S pwJ"4
lJXF/ 5|XF\T VG]EJGL VJ:YFDF\ A[;L H.V[ KLV[vSlJGL VG]E}lT VF56L 56
AGL ZC[ K[P
SlJ zL ;\]NZDŸGL SlJTFDF\ TM SMZF VY" SZTF\ EFJ ;\J[NG ,FU6L S[
plD"G\] H DCtJ JWFZ[ K[¸  lJRFZ S[ lR\TG 56 SlJTFDF\TM Emotionalize Y.G[
VFJ[ tIFZ[ H .Q8 G[ VFJSFI" AG[ K[P J/L T[D6[ GJLGTF :JLSFZ ;FY[ 5Z\5ZFGF
p¿D TÀJMG[ 56 5]Z:SFIF"G[ V[D VF56L SlJTFGF VFU/YL JCL VFJTF 5|JFCG[
567 5]Q8 SIM" N}CF D]STS ZF;ULT VFlN 5|SFZMDF\ V[D6[ V[DGF ;HG" äFZF
;FTtI HF/jI\] G[ V[ AWF DF\ SX\]S lGÒ G[ lJlXQ8 pD[I"] 56 BZ\]P S'lTVM SNDF\
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8\}SL CMI4 56 V[DF\ EFJGF\ H]NF H]NF 5C[,]VM V;\AwW AFU[ V[D VFJTF CMI¸
SM. EFJFJ[UEIF" pNŸUFZDF\ ;]1D ZLT[ lR\TG ZC[,]\ CMI¸ SlJ S<5G 5|lTS VFlN
I]lSTVM äFZF 5MTFG[ ;LWF H VlEjIST SZJFG[ AN,[ HF6[ 5MTFGF\ ;\J[NG ;FY[
V[S~5 Y. T8:YTF S[ V\TZ ;FWLG[ 5MTFG\] JSTjI ZH} SZ[ K[P
✤ ccVF T[ S[JL lJQFD UlTGL ZLT VF SMGL KFGLm
DF\0] DF\0] SYGL VW}ZL ZC[ HTL V[ ;NFGLP
ALHL V[S 5\lSTDF\ p\0\] DGM D\YG äFZF TÀJNX"G JTF"I K[o
✤ ccVCM H,lW4 D\N= D\N= TJ GFN VFJ[ JCL
VDFZL ,3] GFJG[ ìNI WFZX[ T\] ;CLPcc
✻ ✻ ✻
✤ cc5|E]tJ[ VFZMCL 5|ET6L ,. l;lâ ;S,4
WZFC{I[ 5FK] VJTlZT YFJ\]4 5|E]T6L
VCL\ VF\SL N[JL A'CT kT]D]N=o Z6h6L
ZCM V[ EjIFX[ lJSl;T pZMGF\ XTS],ccP
cSFjID\U,Fc DF\ VFJ[,F\ cW|]J5N SICLmc SFjIGF 5|` GGM VCL\ SlJG[ pTZ
D/[ K[P HUTG\] lR\TG SZTF\ SZTF\ SlJG[ lJQFFN 5|U8[,M4 D}KF" VFJ[,LP V[DF\YL
HFULG[ SlJV[ HUTG\] ;tI HMI\] K[P VG[ T[GL JL6F OZL UFG X~ SZ[ K[P VG[
DFGJG[ D/[,\] VF +LH\] GIG T[G[ X\] X\] ATFJL VF5[ K[ m :Y}, VG[ H0 HUTYL
5MTFG\] VJUCG X~ SZL T[ 9[9 A|CDNX"G ;]WL 5CM\R[ K[P HUTG[ AFCI R1F]YL
HM. HM. K[J8[ T[ V\TZDF\ J/[ K[ VG[ tIF\ T[G[ XlSTGF\ 5ZTD A|CD5|EFGF
NX"G ,FW[ K[P
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zL ;\]NZD[ 5MTFGF SFjIFlEQF[SG[ JCFjIM K[ T[ W|]J5N4 W|]JlRT4 W|]JIF+F4
5ZA|CD4 IF+F4 SFjIDF/FGF\ VJ,MSGF4 5|lT51F4 DlNTF4 5<,lJTF4 ptS\9F JU[Z[
JU[Z[ H[JF VG[S SFjIDF/FGF D6SF :J~5 SlJTFVM VF5L K[P
ccVCF4 DL9M DL9M ;]ZE]JG VDMN JCTF
TG[ 5LWM 5LWM4 VlI lT,S SFDMN DCTFPcc
SlJV[ cc;%T ZFUcc GFDGF SFjIDF EFZTLI ;\ULTGF NZ[S ZFUGL 5FK/
V[S jIlStJ4 V[S JFTFJZ64 V[S Z; ZC[,M K[4 V[ ;FlAT SI]" K[P A[XS4 ;\ULT
H[JL ;]1D J:T]GF ;\J[NGM G\] :J~5 TS"GL ZLT[ lGID AwW EFuI[ H Y. XS[P
UFGFZ VG[ ;F\E/GFZGL ;H"STF VG[ U|FCSTFDF\ ZC[,L lJlJW S1FFVM 56
;\ULTGL V;ZDF\ VG[S lJlJW hF\IM 5|U8FJ[ K[P SXF AF{lwWS ;\S<5 S[ lJRFZ
lJGF ZFUGF JFTFJZ6DF\ JC[TF\ JC[TF\ H[ NxIFJl,4 H[ EFJ pEM UIM YIM T[G[
VCL\ SFjIAwW SIM" K[P
ccVCM T\] lJS;FJL S[JL ZCL lRTGL 5}6"TF ¦
VDFZL ,3] EMDDF\ UUGSQFL" 5|F;FN T\]
ZR[ BRTL ZDI ZtGDl6 :T\E :T\E[ CZ[
VDFZL I]UVFlNGL VT, NLG VF pGTFcc
clRT5}6"TFc GFDGF SFjIDF\ SlJ R\5FG\]4 R\5F\GF 5}Q5G\] ZC:I~5 ;DHFJ[ K[P
R\5FGL 5F\R 5F\B0LVM lRTG[ v V\TZFtDFG[ 5}6"TF 5|lT ,. HTF 5F\R EFJMGL
JFRS K[o  V[ EFJ SlJ 5F\R ATFJ[ K[o VlE%;F4 zwWF ;D"56 ElST ;tIlGQ9F
v Sincerity.
;tIlGQ9FGL ;DH6 zL VZlJ\N[ VF ZLTGL VF5L K[o VF56[ R{TgIGL VG[
;F1FFtSFZGL H[ prRDF prRE}lD l;wW SZL CMI T[ E}lDSF p5Z VF56L ;J"
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lS|IFVMG[ 5CM\RF0LV[ T[ ;tIlGQ9F K[P ;tIlGQ9F DFU[ K[ S[ 5ZDFtDFGF lNjI ;\S<5GL
OZT[ VF56F :J~5GF ;J" V\X p5F\XM VG[ 5|J'lTVMG[ V[S+ SZL T[DG[ ;\JFNDI
SZL N[JFGL JFT VCL\ SZJFDF\ VFJL K[P
D]NŸMv( zL ;]\NZD[ SFjIDF\ p5IMU SZ[,F XaNM VG[ T[GF VY"o
!P D;'6 v SMD/
ZP SFS] v plD" VG];FZ AN,FTM :JZE\U¸
#P VlWtISF v p\RL E}lD
$P 5'Y] v lJXF/
5P VlgTS[ v 5F;[
&P lD:SLG v UZLA
*P V;LT v xIFD
(P RZD v V\lTD
)P 5LG v 5]Q84 DFT[,\]
!_P I]UIT v V\[SL ;FY[
!!P NL%TFS" v ;/UTM ;}I"
!ZP Gl,GL v SD/4 T/FJ0L
!#P BlGSF v BF6
!$P l1F5| v J[UL,L
!5P SrK5DlT v SFRAFGF H[JL WLZL KTF\ ¹- J'l¿o
!&P TZL v CM0L
!*P UlZDF v U]Z]tJ
!(P D'N v DF8L
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!)P NM,G v lC\0M/M
Z_P plrK=T v p\R\]
Z!P VI; v ,F[-\]
ZZP Z;lW v Z;lGlW4 H,lW 5[9[
v lR+FZ ZMlZSGF\ V[S lR+ 5ZYL ,B[,\]\ [ [ \ ]\ [ [ \ ]\ [ [ \ ]\ [ [ \ ]
Z#P :YlJZ v 3Z0M
Z$P S|D9 v SFRAM
Z5P VE|\SQF v VE|G[ V0T\]4 UUGR\AL
Z&P lHULQF6F v lJHI[QF6F
Z*P VXlG v JH| H[JF\
Z(P pt5, v GL, S,D
Z)P ;DlJQFD v 5Mlhl8J4 G[U[l8J
#_P N]U" v ~54 N]U"D Z1F6XL, :J~5
#!P 5}QF6F v 5]Q8LNFIS
#ZP U|FJF v 5yYZ
##P GLZD v JCF6G[ ;DTM, ZFBJF EZFTM EFZP
#$P ZE; v J[U
#5P l+GIG v X\SZ
#&P 5\R.QF] v SFDN[J
#*P VH:+ v ;TT VB\0
#(P VlR" v HJF,F
#)P GFZF5lT v ;D]ã
$_P VFDMN v VFG\NM
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!)Z*v!)Z(GF\ +6 SFjIM H[ 5]:TSGL X~VFTDF\ K[ V[8,[ S[ 5<,lJTF
DF\ GLR[ cDZLlRc V[J\] STF"G\] GFD D}S[,\] K[P HIFZ[ ;]gNZDŸ U]HZFT lJnF5L9DF\
E6TF CTF tIFZ[ tIFGF U]HZFT DCFlJnF,IGF lJnFYL"VM TZOYL 5|U8 YTF
ä{DFl;S c ;FAZDTL c DF\ VF p5GFD[ T[D6[ T[ SFjIM 5|l;wW SIF" CTFP V[ 5C[,F
V[DGL XF/FGF C:Tl,lBT V\SDF\ V[D6[ clJ`JSDF"c p5GFD JF5I"] CT\]P TN]5ZF\T
cSMIF EUTc p5GFDYL ,BFI[,F\ SFjIM cSMIF EUTGL S0JL JF6Lc 5]:TS ~5[
5|l;wW YI[,FP
JFTF"VM DF8[ V[D6[ VD]S ;DI[ cl+X]/c p5GFD IMH[,\]P 56 !)#$DF\
V[DGF Nl1F6 EFZTGF 5|JF;DF\ D/[,\] p5GFD c;]gNZDŸc V[ V[DG\] K[<,] p5GFD
ZCI\]P VG[ VF K[<,\] p5GFD4 p5GFD D8LG[ V[DG\] GFD H AGL UI\]P v ;\]NZDŸ
;\]NZDŸ GL SlJTFVM V[ VF56G[ ;F{G[ EZ5}Z VFG\N VF%IM K[P
c5<,lJTFc DF\ ;\U'lCT YI[,L ZRGFVM V[ H S]/GL K[P V[DF\ ;FAZDTLDF\
5|U8 YI[,L ZRGFVM K[4 TM RF,L;LGF UF/FDF\ 5|U8 YI[,L 5|vl;wW SlJGL
ZRGFVM 56 K[P V[DF\ 5|6I SFjIM4 5|FY"GF v ElST SFjIM VG=[ SYFT\T] JF/F
SFjIM K[ TM :J~5 5ZtJ[ ;F[G[84 D]STS VG[ NLW" lR\TGFtS SFjIM 56 K[P CZLgN=
RÎM5FwIFI VG[ V\U|[H SlJVMGF VG]JFNM K[ TM kuJ[N D\+MGF VG]JFNM 56 K[P
cIF+Fc DF\ HMJF D/TF lJlJW ZMUMDF\ SZ[,L ZRGFVMGF\ ALH VCL\ D/[ K[P
EFJGL ;3GTF4 VlEjIlSTGL ;Z, RFZ]TF4 VE}T5]J" K\No 5|E]tJ4 AFGLGL
VlEGJ K8F\VM VG[ VF AWFGL 5FK/ ZC[,L SlJvN=lQ8 lJ`JG\] GJ\] H VY"38G
SZFJ[ K[P
;\]NZDŸ[ ;FlCtIGF ,UEU AWF 5|SFZMDF\ T[D6[ DCtJG\] 5|NFG SI]" K[P V[DF\
56 VFwIFltDS SlJTFGM 5|JFC VG[S Z\UL U]HZFTL SlJTFGF VFHGF 5|JFCDF\ H[
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EFT p5;FJ[ K[P V[DF\ ;]gNZDŸGM OF/M VGgI SCL XSFIP 5Z\T] ;]gNZD VG[
SlJ HF6[ 5IF"I AGL UIF K[P V[DG\] GFD prRFZTF VF56\] DM-\] EZF. HFI K[P
V[DGF VSFNDL GF ;gDFG ;DFZ\EDF\ zL pDFX\SZ[ SC[,\] S[ ;]\NZD YTF\ YFI V[JF
SlJ K[P V[DGF H[JL WMWDFZ ;H"STFJF/F SlJVF[ VF56L 5F;[ hFhF GYLP gCFGF
,F, 5KLGF V[ V[S VU|6L DFTAZ SFjI;H"STFJF/F SlJP
;]\NZDGL SlJTFV[ U]HZFTGF ;\:SFZÒJGG[ 30I\] K[P
c5<,lJTFc GF V[S SFjIDF\ .`JZ TÀJ lJQF[ p\0M DD" ;DHFJ[ K[P cDFIFlJGL
v DFIF H[GL K[ T[ TÀJv.`JZ DG]QIMG[ lJlJW~5[ N[BFT\] .`JZG\] :J~5 T[ DFIFP
.`JZGF ;tI :J~5YL H]N\]P
ccVCM ¦ S^9[ S^9[ 5|BZ hZTL UFGUZLDF\4
HUT JNT\] cWgI DlCDF ¦cc
V[ DFIFG[ VFWFZ[ YTL .`JZLI ,L,FGL VFSFjIDF\ 5|X\;F K[P .`JZ5|Fl%T
DF8[GF[ 5|ItG4 DFIFGF E],FJF D]D]1F ÒJGGF\ 50JF\ p9JF\ VFXF lGZFXFGF VG]EJ
JU[Z[GM VY" 5|WFG K[P :+L ~5L l5|ITDFGF[ VY" UF{6 K[P :+L 5ZtJ[ SFjIGM
S[8,MS EFU 38FJL XSFI 56 ;DU|TIF .`JZGL D}T" ,L,F H SFjIGL GFlISF
DF8[ ;D]lRT ,FU[ K[P
SlJ SC[ K[ IMULVMGF wIFGGF\ VFCŸJFG SI[" T\] VFJ[ K[P V[JL JFTM ;F\E/L
K[P TFZF UCG v VUdI :JZM v ÒJGD\+M J[NMDF\YL hZ[ K[P TFZL 5|Fl%T N],"E
K[P DCF ItG[ TFZF :J~5G\] 7FG YFI K[P
zL ;\]NZD[Ÿ SZ[,F VG]JFNGL V[S A[ 5\lST VCL\ VF5\] K\]P
✤ ccVG[ D]H ;DL5 VFJL 5N3MQF V[ Y\ETF4
BZ[ lTlDZ DFCZ\]v5|6IEFJYL V[CGF
5|;FlZT YI[, X\] SZ T6L H KFIF CTL mcc
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✤ cVZ[ VZ[4 N]A"/4 NLG4 D}- ¦
T\] H[CG[ XMWT c T[ H K\] C\]P
5lZtIHT T\] DG[ 5|6IG[ tIÒ T\] ZC[Pc
✤ 'Halts by me that footfall :
Is my gloom, after all.
Shade of His hand,
Outstrtched Caressingly ?'
'Ah fondest , blindest weakest.
I am he whom thou seekest !
Thous dravest love from thee,
Who dravest me.
✑ SlJGF VlT ,MSl5|I ULTMDF\
✑ cC,S[ CFY[ T[ GFY DCL0F\ J,MJHMc
✑ c:G[C WFD ;}GF\ ;}GF\c
✑ c;}GF VF ;ZMJZ[ VFJM VM ZFHC\; ¦
✑ c~5[,F ZFT,0LDF\ p30[ pZGF\ AFZ6F\4
✑ .tIFNL U6FJL XSFIP
✑ DlNTF ✑ 5<,lJTF
✑ IF+F ✑ SFjID\U,F
✑ J;]WF ✑ W|]JlRT
✑ ptS\9F ✑ 3|]J5N
✑ 5ZA|CD ✑ 3|]JIF+F
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D]NŸMv)] Ÿ] Ÿ] Ÿ] Ÿ cA]wWGF R1F]c SFjIGL lJlXQ8TFo] ]] ]] ]] ]
ccC;FJT\] SMD, D]ST CF:I
VFG\Nv JQFF" v h0LVM hZL ZC[4
VF\B[ EIM" 5|[D T6M 5|SFX
RDSFJTM DFGJ D[NGL JC[Pcc
;\]NZDŸ UF\WLHLDF\ ZC[,\] lJE}lTTÀJ H]V[ K[P V[8,[ cA]wWGF R1F]c SFjIDF\
UF\WLÒG[ V[S lJlXQ8 SCL XSFI T[JF cVJTFZc ~5[ lGZ]%IF K[P HF6[ .`JZGF
VF 5}J"GF AWFH VJTFZMG\] UF\WLÒDF\ V[S ;FY[ NX"G YFI K[P VFD KTF\ VCL\
V0U DGGF U]%T A/YL N]Q8M ;FY[ VG[ N]ZLT ;FY[ T[VM ,0L ZCIF\ K[P ;\]NZDŸDF\
UF\WLÒ ;D:T lJ`JGL lJE}lTVM ;FY[ pEF ZC[TF N[BFI K[P cVCMUF\WLc c+LD}lT"c
cA]wWGF R1F]c JU[Z[DF\ 56 UF\WLÒGF ÒJG SFI"G[ EFJF\Hl, V5"TL ZFQ8=ElST jIST
Y. K[P
;\]NZDŸ VF56F V[JF SlJ CTF S[ V[DGF SFjI;H"GDF\ ;\J[NGG\] VtI\T J{JLwI
K[P T[DGL SlJTFDF\ VF56G[ VF EFZTE}lD DF8[ EFZTGF GZGFZLVMGF SQ8 DF8[4
jIlSTlJX[QF VG[ lJE}TLVMGF ;D5"6 DF8[ T[DH V[GL ;FY[ S|DXo lJS;TL HTL
V[DGL V5FlY"J VwIFtDIF+F V\U[G\] ;\J[NG VG[SlJW J/F\S VG[ J/M8 ,[T\] jIST
YT\] ZCI\] K[P ;\]NZDŸ VF56F V[S ;D"Y plD"SlJ CTFP T[DH ;F[G[8 VG[ ULT A\G[
plD"SFjIMGF H 5|SFZM K[P 5Z\T] ULTDF\ H SF{T]Sl5|I VFJ[X ZH] Y. XS[ T[ C\D[XF
;FG[8DF=\ XSI GYLP ;FG[8DF\ ULT H[JF plD"GM pKF/ G RF,[ T[DF\ TM lR\TG HM.V[P
;\]NZDŸ VlT lR\TGXL, SlJ 56 CTF4 V[DG\] jIlSTÀJ V[S TZOYL 5|lXQ8
sClaccicalf K[P 56¦¦ V[ T[DGL SF{T]S l5|ITFG[ KM0L N[T] GYL 5|FZ\EGL D]uW
Zl;STF H/JF. ZC[ K[P V[8,[ plD"GL D\NTF VG[ S<5GFGL p65 V[DGFDF\ EFuI[
H N[BFI K[P
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c;\]NZDŸc ;FR[ H plD"Zl;S ;'lQ8GF4 EFJã[SGF lJZ, 5|FA<IGF SlJ K[ VG[
V[ V\UT vlAG\UT4 ,F{lSSv V,F{lSS JrR[ V\TZ VMK\] SZGFZ ;FWS CMJFYL
SIFZ[S V[DGF SlJtJ lJX[ lJWFGM SZLG[ V[DGF jIlSTÀJGM bIF, VF5L XSFI
K[P ;\]NZDŸ lJZ, K[ V[JF V[S ;FNF JFSIYL 56 36\] SCL XSFI K[PPP
VF56F\ S[8,FS GJTZ SlJlD+MG[ ;\]NZDŸGM VF VwIFtD5|N[X TZOGM J/F\S
V[DGL 5|F6DI E}lDSFGL SlJTF DF8[ 5|lTS}/ ,FuIM K[P V[8,[ Z3]JLZ RF{WZL cALHF
;\]NZDŸG[ c v H[JF SFjIDF\ ,B[ K[o
ccVD[ H[G[ RFlCV[ T[ TD[ H m
VDFZFYL VgI4 +LH\] SM6 V[ TDMG[
B[\RL HFI N}Z m N}Z4 DF+ N}ZPPPPP
;\]NZDŸ 5F[\l0R[ZL UIF VG[ lNjI R[TGF TZO VlED]B YIF T[YL AgG[ ZLT[
N}Z ;ZL UIM CMI V[J\] zL Z3]JLZ G[ ,FU[ K[P T[YL T[VM ,B[ K[o cSlJG[ T[
W|]J5N CMI E,F\ m  VlJZT UlT v V[8,[ WZFG[ H :JU" TZLS[ :JLSFZJFG]\
T[VM ;}RG SZ[ K[ ;F{G[ ;\]NZDG\] JF:TJ,1FL SFjI5|NFG JWFZ[ ;D'wW lRZ\ÒJL ,FuI\]
CX[P VF VwIIG DF8[ TM VF56[ cNl1F6RZ6c H DCtJG\] U^I\] K[P
!_P zL ;\]NZDŸGL SlJSD"GL VFKL DIF"NFo\ ] Ÿ " "\ ] Ÿ " "\ ] Ÿ " "\ ] Ÿ " "
C\] SM. V[JL W}Z\WZ SlJGF SD"G[ 5FZBLG[ DIF"NF GYL ATFJTLP DFZL 5F;[
V[JL SM. 1FDTF H GYL S[ ;\]NZDŸ H[JF SlJ GF SFjIM G[ l5KF6L XS\]4 VG[ VwIFtD
TM DG[ JFZ;FDF\ D/[,\] TÀJ K[ T[DF\ C\] JQFF[" ;]WL ;FWGF SIF" AFN 56 SM.
lGWF"Z 5FD\] TM 36\] K[P
T[D KTF DCFlGA\W GF V[S EFU ~5[ D[\ 5|IF; SIM" K[P SlJGF ULTM SIFZ[S
,F\AF AGL HFIK[P ULTDF\ T[DH ;F[G[8DF\ T[VM ;\U|CGL 5|tI[S VFJ'lTV[
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;]WFZFvJWFZF SZTF ZC[ K[P SlJGF VD]S ;F[G[8 5|SFZGF SFjIMDF\ VG[ VG[ cHc
cIc GF 5|IMUM S,[XSZ ,FU[ K[P
✤ ccVG[ C\] 5'yJLGM ;S, Y. SM l5\0 H ZC\]4
cIc ;\]NZDŸGL K\N +}l8 DF8[ JWFZFGM 3};L HTM ,FU[ K[P
✤ ccCÒ H]9'L DFIF SICL\ I ZCL4 lDyIF DG T6F\
cVG[c XaN 5\lSTGF p5F0DF\ W6LI JFZ R0L VFJ[ K[P SlJ VG[ GF JXDF\
VFJL HFI K[P
✤ ccVG[ V\WFZ[,F 58 5Z n]lTGF XZ 50IF\occ
XaNG[ c:5XL"V[c GM V5E|\X S[JM SZJM 50[ K[P T[GL VCL\ SlJ v DIF"NF
KTL YFI K[P
✤ ccVD[ VF VF\CLGF SZ 5;lZI[ T[ VUD 5[
UTFtDFo X\] TFZF âU SNL -/[ VF\lC VD 5[ mcc
VFD DCFG SlJGL T[DH JW] ,BGFZF SlJGL H[ SM. DIF"NF CMI T[ ;\]NZDŸG[
56 K[P VFD KTF\ VwIFtDDF\ 0}A[,M VG[ TÀJNX"GGL XMWDF\ VD}S lXBZM ;]WL
5CMR[,F U^IF UF\9IF SLJVMDF\ ;\]NZDŸG\] GFD ;]J"6 V1FZ[ ,BFI[,\] K[P T[D6[ zL
VZlJ\NGL lGzFDF\ TÀJNX"G VG[ TÀJlR\TGDF\ IMU äFZF YI[,F VG]EJM G[ ;F1FFT
SFjIMDF\ pTFIF" K[P VF ;\WFG[ zL ;\]NZDŸ VwIFtD Zl;SMGF\ V\TZDF\ pTIF" K[P
VG[ C\D[XF T[DGF IMUNFG äFZF CZC\D[X ,MSMGL :D'lTDF\ ZCIF\ K[4 VG[ ZC[X[P
VF SlJ U]HZFTL SFjI5|N[XG\] DF[\3[Z] VFE}QF6 K[PPPP
V[D6[ V[DGF SlJvU]Z]G[ H[ VFD\+6 VF%I\]4 V[ H VF56[ 564 V[DG[
VF5LV[v V[DGF H XaNMDF\o
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PPP C[ lD+4 D]ZaALPPPPPP
HICL\ CM tICL\YL 5FKF VFJHM VCL\ E}T,[P
V[ G[+GL lGD", T[H NLl%T4
V[ :G[CJ\TF l:DTGL ;]Z[BF4
;]5}6" ;J[" CT\] 4 C[ D]ZaAL4
VF 5}6"TFGL ;ZÒ WZF lJQF[P
➤ U]HZFTL EFQFFGF z[Q9 SlJ VG[ VwIFtDIF+L ;]\NZDŸ o
l+E]JGNF; 5]Z]QMTDNF; ,]CFZ V[ T[DG]\ D}/ GFD CT\] zL V\A]EF. 5]ZF6L
;FY[ ZFlQ8=IXF/FDF\ VG[ 5KL U]HZFT lJnF5L9DF\ T[VM E^IFP zL V\A]EF.V[ H
T[DG[ zL VZlJ\N TZO 5|[IM"P
.P;P !)Z_ YL H T[VM UF\WLÒ 5|lZT ZFlQ8=I VF\NM,GDF\ HM0FIF AaA[
JFZ H,JF; J[9IM ;\]NZDŸ pDFX\SZGL D{+L A[,0L A\WF. V[S AFH] ZlJgN=v
VZlJ\NG\] ;F{\NI" v VFwIFtD TM ALÒ AFH] UF\WL v DFS";G\] NLGHG JFt;<I VG[
JF:TJ T[DGF\ ÒJG VG[ ;FlCTIDF\ HMJF D/[ K[P X~VFTDF\ T[DGF SFjIMDF\ VG[
JFTF"DF\ JF:TJ lJGMN VG[ JS|TF HMJF D/TF SMIFEUT GL S0JL JF6L VG[ BM,0L
H[JF\ ;H"GM T[GF\ NQ8F=T K[P !)$5YL T[VM zL VZlJ\N 5F;[ :YFIL YIF tIFZAFN
SFjID\U,F J;]WFF IF+F H[JF SFjIM D?IF\ JFTF" V[SF\SL lGA\W 5|JF; lJJ[RG T[DGL
5F;[YL D?IF cVJF"RLG SlJTF T[DGM z[Q9 lJJ[RGU|\Y K[P K[<,[ K[<,[ DFTZDF\ T[D6[
› 5}ZLGL :YF5GF SZL ;FWGF S[gN= AGFJ[,\]
;\]NZDŸ ;Z,4 D'N]4 E/L HFI T[JF :JEFJGF CTF\P VGFIF;[ H[ SF\. D?I\]
T[ T[DG[ :JLSFI]" DG]QI5|[D VG[ .`JZ5|[DYL T[VM K,SFTF\ T[DGF lCgNL SFjIM VHM0
K[P
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✤ cD[Z[ l5IF D{\ TM S]K GCL HFG\]4c
✤ cD{\ TM D[Z[ HFT[ R,M SM. VFT[4c
✤ cAF\W U9ZLIF D{\ TM R,LPc
EFZT ;ZSFZGM 5NŸDlJE}QF6 5]Z:SFZ4 lN<CL ;FlCtI VSFNDLG\] 5FlZTMlQFS4
U]HZFT ;ZSFZG\] ;gDFG4 ;FlCtI 5lZQFN VlWJ[XGG\] 5|D]B5N4 Z6ÒTZFD
;]J56"R\N=S4 V[ ;F{ ;gDFGM T[DG[ D?IF\ VG[ T[DGFYL XMEL p9IF\ !#v!v!))!DF\
5F[\l0R[ZLDF\ T[DG\] VJ;FG YI\]P
✤ ccC6M GF 5F5LG[4
läU]6 AGX[ 5F5 HUGF\4
,0M 5F5M ;FD[
lJD/ lN,GF\ U]%T A/YLPcc
✤ ccV[S DL80L VF5M4
ccVFBL 5|LT GlC DF\U\]P
V[S DL80L VF5M4 DFZF ZFH ¦
VFBF\ Z[ VD'T DFZF\ V[ ZCIF\Pcc
;\]NZDŸG\] H GCL\4 U]HZFTL EFQFG\] VF V[S p¿D plD"SFjI K[P VF SlJTF
lJX[ DF+ V[S H JFSIDF\ S\. SC[J\] CMI TM SCL XSFI S[ V[ VlE%;F VG[
;F1FFtSFZGL TZ; VG[ T'l%TGL SlJTF K[P
VCL\ 5F\R S0LDF\ 5F\R[S DFU6LVM SZF. K[P 5Z\T] V[ DFU6L SZGFZ HF6[
K[ S[ .rKFVMG[ SM. ;LDF H GYL V[8,[ V[ 5C[,LYL :5Q8 SZ[ K[P c V[S S6 Z[
VF5Mc V[S S6DF\H H[G[ T'l%T K[ V[ S6G[ H E\0FZ DFGL XS[ K[ 56 H[ S6YL
;\TMQFFI GCL\ VG[ D6DF\U[ V[GF DF8[ TM E\0FZ 56 VMKF 50[ K[P
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AWF TASSFG[ V\T[ SlJ 5CM\RJFG\] SC[ K[P ;F1FFtSFGL RZD1F6 ;]WLP V[S
DL8 56 DG[ D/[ TM 36\] K[P 5ZDFtDFGM 5|[D DF+ VF56[G[ V[SG[ H D/[ V[JL
.rKF ZFBLV[ TM :JFY"DF\ ;ZL HJFIP VF56G[ V[S DL8 56 HM D/[ TM VDZtJ
D/L HFIP 5|E] ;FY[GF ;F1FFtSFZGL 1F6YL DM8\] VD'T VF N]lGIFDF\ CÒ GYL
;ZHFI\]P
VF GFGS0\] plD"ULT VF56G[ VEL%;FYL ;F1FFtSFZ ;]WLGF 5Y 5Z IF+F
SZFJ[ K[P VF IF+F 5|;gG VG[ 5|O]<, AG[ V[8,\] ;D'wW SFjItJ V[DF\ 50I\] K[P
plD"SFjI S[8,L ;}1D VG]E}lTG\] JFCS AGL XS[ T[GL 5|TLlT VF SFjIDF\ D/[ K[4
KTF\ V[ S[8,\] ;Z/ K[ ¦ ;Z/TFDF\ J;[,L EjITF VCL\ ;F\50[ K[P
➤ SlJ ;]gNZDŸ XTFaNL JQF" lGlDT[ o] Ÿ " [] Ÿ " [] Ÿ " [] Ÿ " [
UFD0F UFDGF ,]CFZGM KMSZM4 DF\0 ;FT WMZ6 ;]WL E6LG[4 AF5LSM
jIJ;FI SZJF ,]CFZL SFDGL TF,LD ,[ K[P l5TFGF\ jIJ;FI AFN NFNFvNFNFGL
C\}ODF\ pKZTF\4 UFDDF\ VFJTF\ EHlGSMGF\ ;\U[ ElSTDF\ hAM/FI K[P T[DGFDF\ 7FG
VG[ ElSTGM pNI YFI K[P
ElSTIMUGL ;FY[ JF\RJFGM XMB K[P HFU[ ElST ;FY[ ;FlCtI VG[
,M;\ULTGF ;\:SFZ hL,TM V[ lSXMZ l+E]JG !)Z_DF\ UF\WL 5|JFCDF\ T6FI K[P
U]HZFT lJnF5L9DF\ VeIF; SZTF\ SZTF\ B}A JF\RL GF\bI\]P pDFX\SZ[ ,bI\] K[ T[D
;F{\NI" 5L4 pxSZ6 UFX[ 5KL4 VF5D[/[c GL plST ;FY"S YTL CMI T[D c;\]NZDŸ
p5GFD WFZ6 SZL V[ lSXMZ VlEjIST YJF DY[ K[P
lJnF5L9DF\YL :GFTS YIFP VwIF5S 56 YIFP !)$5DF\ V[DGF ÒJGDF\
V[S ;]BN J/F\S VFJ[ K[P VF JQF" T[DG[ DF8[ T[DGF ÒJGGL lNXF AN,GFZ\] lGJ0I\]P
V[DG[ zL VZlJ\N VG[ DFTFÒGL lGzF ,FW[ K[P !)$5YL ;5lZJFZ c;\]NZDŸ
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VZlJ\NFzD 5F[\l0R[ZLDF\ :YFIL YIF VG[ VFI]GF K[<,F\ `JF; ;]WL tIF\ ZCL U]HZFTL
SFjIv;FlCtIDF\ VG[S prRS1FFGL SFjI ZRGFVM VF5LP U]HZFTGF ;FlCtIFSFXDF\
V[S G1F+GL H[D h/C/L p9IFP
VFH[ VF56L JrR[ SlJ ;]\NZDŸ GYLP Z__*G\] VF JQF" SlJG\] XTFaNL JQF"
K[P VF lGlDT[ JQF"EZ T[DGM U]6FG]JFN TM YIF H SZX[P VF lGlDT[ VCL\ T[DGF
zL DFTFÒ 5ZtJ[GL VFwIFltDS 5lZ5[|1I GL ZC:I,MSDF\ ,. HTL VG[ ;D"56
EFJGL cT\]c GFDS SFjIZRGFGL JFT DFZ[ SZJL K[P H[ VGgI 5|SFZG\] ElSTUFG
SZTL SlJTF K[ H[ SlJTF V[S 56 SFjI;\U|C HMJF GYL D/TL KTF\ ElST 5ZtJ[GL
RZD ptS8 5|SFZGL VF ZRGF K[P
ccT\] ìNI[ J;GFZL
38 38 ELTZ GZTG CFZL
T\] ìNI[ J;GFZLPcc
3838DF\ ;FZ]vG9FZ\] AW\] H J;[,\] K[P VCL\ SlJ SC[ K[4 H[ G9FZ\] K[ V[G[
N}Z SZJ\] H 50[ VFYL C[ DF\ H[ G9FZ\] K[P V[G[ T\] N}Z SZL N[ ;FY TM VMH;GM
HM.V[4 TD;GM GCL\ V[YL H SlJ VFU/ SC[ K[o
cT\] lTlDZMGF 36 JF/L ,[
SZT ;NF ZBJF/Lc
SlJ DFG[ SC[ K[o
cT\] K[ z[IFYL"
T\] V\TZGF TFZ 5Z;TL
V\U],L SM Zl-IF/LPc
V\TZGF TFZMG[ h6h6FJF DF8[ VCL\ SC[JFDF\ VFjI\] K[ H[ lGN["X[ K[ S[ H[
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GSFD\]4 SFD JUZG\] K[ T[G[ OUFJL N[JFDF\ H ÒJGG\] S<IF6 K[P N[CDF\YL H[ GSFD\]
K[ T[ HFI TM H lRTGL S/LVM BL,[ G[ ¦ SlJ SC[ K[o
ccT\] DFG; VD 5|O]l<,T SZTL
pHHJ, SM n]lT VZ]6F
T\] ÒJGGF J|6 5Z JZ;T
SMI VDLDI SZ]6FPcc
lRTGL S/LVM BL,[ V[8,[ 5|SFX H 5|SFX 5DFI VG[ T[YL ;\;FZ YSL H[
3F YFI CMI T[GF 5Z DFTF VD'TGL H[D H JZ;[ K[ T[YL ;S/ ÒJG DFGL
SZ]6FYL VDLDI H AG[P
SlJ ;\]NZDŸG\] ;D5"6 zL DFTFÒ 5ZtJ[G\] H K[ V[ H ;\3QF"DF\YL 5FZ pTFZ[
V[ H ;\S8DF\YL ZB[JF/L SZ[ VG[ V[H 3F Z]hFJJF VDL ;DFG VD'TJQFF" SZ[
K[P
ccTJ ìNI[ VD JF; ;NF CM
C[ ClZGL Z;3FZF ¦cc
ÒJGG[ ;]5[Z[ ÒJJF DF8[ lRgDILGM ;FY TM HM.V[ HP VFB\] I[ HUT
XlST~5F K[4 DF8[ H TM T[ HUTG[ 5MTFGL lGD"/ HIMlT J0[ VF\BDF\ G[ 5F\BDF\
,[ K[P SlJDF\ 5|J[X[,L XlST äFZF S[J\] ;Z; jIST YJF 5FdI\] K[ ¦ c T\] VD
RZ6MGL UlT T[ JFT TM ;F[ 8SF ;FRL H S[ ;J"XlSTDFGGF ;FY JUZ V[S 0U
TM X\] V[S  JF[S[XG sY/f 56 S[JL ZLT[ ÒJL XSFI m VFYL H VF IMuI H K[
S[4
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ccTJ ìNI[ VD JF; ;NF CM
C[ ClZGL Z;WFZF ¦cc
cSMIF EUTGL S0JL JF6Lc YL H VF56F SlJ ;]\NZDŸ ElSTUT ZRGFVM
VF5TF VFjIF K[P T[DF\ 56 zL VZlJ\N VFzD 5F[\l0R[ZL H. :YFIL JF; SIF"
5KL cT\] ìNI[ J;GFZL c ZRGF TM V\TZGF TFZ h6h6FJLG[ ZC:I ,MSYL E},MS
5Z pTZL VFJL K[ V[J\] H H6FI K[P J/L4 SIF\ O|F\; SI\F EFZT VG[ EFZTDF\
K[S 5F[\l0R[ZL 5ZF 5|lTEF ;]WL 5CM\RL cDLZFc lZXFZDF\YL V[ zL DFTFÒ TZLS[
VM/BFI V[ S[J\] VF`RI" m
VFJL zL DFTFÒG[ ;\AMWLG[ c;\]NZDŸc YSL ElST5|WFG ZRGF VJTZ[ cT\]
ìNI[ J;GFZL VG[ VFG[ VG]JFN SZLG[ GCL\ 56 U]HZFTLDF\ H VFH[ 56 ;C]
VZlJ\N 5|[DLVM 5F[\l0R[ZL VFzDDF\ TYF VG[S VFzD S[gN=MDF\ VFH[ 56 VFG\] UFG
YT\] ZCI\] K[P
➤ zL ;]gNZDŸG[ XTFaNLV[ o] Ÿ [ [] Ÿ [ [] Ÿ [ [] Ÿ [ [
cXTFaNL %C[,FGM ;DI :DZ\] K]\4 ;]\NZD C[ ¦
TD[ HGdIFcTF T[ lTlY :DZ] K\]4 T[ JBT TM
:JN[X[ U\FWLGL V;Z 56 gCMTL ;BT4 TM
TDFZFDF\ SIF\YL T05G :O]ZLcTL 5ZD T[ m
TD[ UF\WL v UF/[ 5|U8 Y. SMIF EUTDF\
V;\TMQF[ SM. CRDRL p9IF TFZ :JZDF\4
5KL KM0L NLWL U]ZHZF WZF4 G[ V 3ZDF\
5CMrIF\4 JF6LG[ DG JUZGF SM HUTDF\PPPP
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XTFaNLG[ VFZ[ VJ 5C\]R\] T[ S[D TDG[ m
TD[ VF 5'yJL VFD}, 5,8TF\ 4 5<8L H UIF\ ¦
UIF ,\3L 5'yJL56\] H D]/U\] DF8LGL DFIF4
VG[ V[ 5FZ[G\] SX\] G ;DHFT\] H VDG[4
C\] UF\WLvUF/FGM TD XaN S{\ %CM\R4 56 GF
TD[ TM JF6LDF\ ¦ VJ HICL\ TD[ tIF\v
VD DG]H X\] SIF\I cDGc GF ¦cc
p5ZMST SFjI pXG; äFZF ZRFI[,\] K[ H[ XTFaNL JBT[ ;\]NZDŸG[ ;D"5LT
SZFI\] K\]
➤ ;H"GGL 5|lS|IFov" | |" | |" | |" | |
SlJzL ;\]NZDŸGM V[S VG]EJ V[DGF H XaNMDF\ o ccPPPPP V[S GFGS0L SgIF
DFZL 5F;[ C:TF1FZ  ,[JFG[ VFJ[,L VG[ DG[ SC[,\] S[ c V[S S0L ,BL VF5M c
DFZL VF;5F; VG[S lD+M pEF CTFP U]HZFT lJnF5L9G\] V[ RMUFG CT\] VG[
tIF\ V[S DM8F ;DFZ\E[ C\] UI[,MP V[6[ DFZF CFYDF\ V[GL C:TF1FZ5MYL D}SL VG[
V[GF cS0Lc XaNG[ 5S0LG[ p5ZYL 5\lST VFJL U.P scHUGL ;F{ S0LVMDF\ :G[CLGL
;J"YL J0Lcf V[6[ SC[,F[ cS0Lc XaNG[ VCL\ ALHF VY"DF\ 5|U8 Y. UIMP VG[ 5\lST
HF6[ p5Z T{IFZA[9[,L CMI T[D pTZL 50LP CJ[ VFDF\ S. 5|lS\IF VF56[ SCLX\]m
EFQFFDF\ XaN V[S SZTF\ JW] VY" WZFJ[ K[ 56 DFZ\] AFCI DG V[ `,[QFGL XMWDF\
UI[,\] GCLP XaNMGL VF AC] VY"TF DFZF ;\:SFZGF E\0M/DF\ 50[,L H CTLP
VF `,[QF YFI K[ V[ bIF, 56 5KL YL VFjIMP 56 cS0Lc V[8,[ c5\lSTcTM
VY" WS[,F. H. ;F\S/DF\GL S0LV[ VY" R/SIM4 VG[ V[ ;F\S/GFZ\] TÀJ TM 5|[D
K[4 56 5|[D GlC 56 —;F{˜  GL ;FY[ J6";\ULT ;FWTM c:G[Cc XaN VFJL UIMP
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ÒJGDF\ 5ZD ;lS|I V[J\] 5|[DTÀJ VFD VF 1F6[ cS0Lc ~5[ pTZL VFjI\]P SI\] lGlDT4
S. 5lZl:YlT V[GM lC;FA S[JL ZLT[ SZLX\] m V[ SgIF4 V[GL EFJ EZL lJG\TL4
5|;gGTF;EZ JFTFJZ6v VF AW\] H V[ 5|[DG[ VFD ;FSFZ YJF DF8[G\] SFZ6
AgI\] CX[ G[ mcc




!P SlJzL DSZ\N NJ[GM ;DU| 5lZRIo\ [ |\ [ |\ [ |\ [ |
SlJ GJ,SYFSFZ lGA\WSFZ4 RlZ+SFZ VG[ VwIFtD;FWS DSZ\N JH[X\SZ
NJ[GM HgD UM\0,DF\ YIM CTMP 5|FYlDS vDFwIlDS lX1F6 T[D6[ UM\0,DF\ ,L\W]P
!)$ZGL ,0TDF\ EFU ,[JF VeIF; VW}ZM KM0IMP ;F{\NI"5|LTL DCFGìNIGL
;\J[NGFG\] hL6\] VF,[BG4 ;F{ZFQ8=GL JF6LGF\ VMH TYF DFW]I" SFjIAFGLGL ;]30TF
V[DGF SFjI,[BGG[ VFUJM lDHFH A1F[ K[P
VwIFtD VG[ WD"GF :TZ 5Z ZCL EHG ULTMDF\ V[DGF\ pgD[QFM 5Z\5ZFGL
JF6LDF\ 5MTLSF VJFH E[/JJF DY[ K[P U}- VG]EJ VG[ UCG lR\TGG[ SlJ Z;DI
VlEjIlST VF5L XS[ K[P TZ6F4 HIE[ZL4 UF[ZH4 ;}ZHD]BL4 ;\7F4 ;\UlT H[JF
V[GF SFjI;\U|CMDF\ V[DGL SlJTF ;\U|lCT Y. K[P V\TJ["NL4 IMU5Y4 ;CHG[ lSGFZ[4
EUJTL ;FWGF4 UE"NL54 clJQ6];C:+GFD H[JFc U\|YMDF\ V[DG\] VFwIFltDS RL\TG
5|U8 YI\] K[P c ;\TS[ZL JF6Lc V[DGM EHG ;\U|C K[P
;FlCtI ;H"G DF8[ T[DG[ Z6lHTZFD ;]J6"R\N=S4 GZl;\C DC[TF V[JM0" T[DH
;FlCtI UF{ZJ 5]Z:SFZ 5|F%T YFI K[P
P GFD = DSZ\N JH[X\SZ NJ[
P HgDTFZLB = !#v!!v!)#Z
P HgD :Y/ = UM\0,
P VeIF; = .g8Z VF8";4 VF5lX1F6
P 5|J'lT = ,[BG4 VwIFtDlR\TG
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➤ S'lTVM VG[ ;F,' [' [' [' [
✑ SlJTFo TZ6F\s!)5!f4 HIE[ZLs!)5Zf4 UMZHs!)5*f
;}ZHD]BLs!)&!f4 ;\7F s!)&$f4 ;\UlTs!)&(f
VDZ l5IF,Ls!)(_f
✑ GJ,SYFo DF8LGF[ DC[STM ;FN s!)(!f[ [[ [[ [[ [
✑ lR\TGo\\\ \ IMU5Ys!)*(f4 EUJTL ;FWGF4 ;CHG[ lSGFZ[
s!)(_f lR\ZTGF4 V[S 5U,\] VFU/ s!)(Zf
ZFDGFD TFZS D\+ s!)(#f4 ;}I"GL VFD\+65+LSF4
UE"lN5 s!)(#f4 lRNFG\N4 T5MJGGL JF8[
✑ AF/ ;FlCtIohA}S JLH/L hA}S s!)55f4
A[ EF. s!)5(f4 TF.SF[ s!)&(f
✑ ULT GFl8SFo X[6L lJHF6\N4 5|[D/ HIMT
✑ :DZ6o IMUL CZGFYGF ;F\lGwIDF\4 5L0 5ZF.
✑ ;\5FNGo\\\ \ ;T SZ[ JF6L4 EHG Z;
✑ ZD,F, HMXLGM VlE5|FIov||||
cc V[DGF VwIFtD VG]EJ VG[ ESTÒJG lJQF[ 36\] ;F\E?I\] K[P 5|tI1F
v5ZM1F 5lZRI 56 V[ ATFjI\] K[ S[ DSZ\NEF. V[S lJZ, ;FWS K[P JQFM" 5C[,F\
pDFX\SZEF. UM\0,DF\ V[DG[ D/LG[ VFJ[,F\ tIFZ[ D[\ JFT SF-L TM SC[¸
"He live in reality"
 v ZD6,F, HMXL
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ZP zL DSZ\N NJ[GF VFwIFlTDS SFjIM GM VF:JFNo\ [\ [\ [\ [
v SlJzL DSZ\NGL VF\TZR[TGFGF 30TZDF\ lSXMZJI[ ;FW];\gIF;LVM EHlGSM
,MSUFISM 5F;[YL ;F\E/[,F\ EHGM GM DM8M OF/M K[P V[DGL S[8,LS ZRGFVM 5Z
V[GL V;Z JZTFI K[P 56¦¦ VG[S ZRGFVM 5Z\5ZFUT EHGZLlTYL TNŸG V,U
K[P V[ ZRGFVMDF\ AC]H HF6LT\]4 AC] H UJFI[,\] EHG K[o cJHG SZ[ T[ CFZ[ Z[
DGJF4 EHG SZ[ T[ ÒT[cP zL DSZ\NGF\ 36F\ SFjIM EHGGF :5Q8 lJEFUDF\ G
D}SJFDF\ VFJ[ TM 56 EHGGL H JF6L AM,[ K[ T],;LGF\ 5F\N0FYL TM,JF H.V[
TM 5Z5M8F\ ;DM C/JM Y. HFI VG[ lCDF,I D}SLV[ TM ALHF 5<,FDF\ D[Z]YLI
JW] JHG WFZLG[ A[;[4 V[JF VF EFZ[ C/JF ClZJZG\] XL ZLT[ JHG SZL XSFI m
JHG SZJ\]4 U6TZL SZJL4 lC;FA DF\0JM4 V[ SIF\IDF\ TM CZL A[;[ T[D\
GYL 56¦ V[ 5|[DGF EMSTF RF{N E]JGGF :JFDLG[ R58L 3}/GL 5|LT J0[ 5FDL
XSFI K[P VF VFB\] EHG VtI\T ;\]NZ K[P ALH\] V[S EHG K[v c8[ZJF AM,[G[
T\T] ;F\E/[cP VNL9G[ .XFZ[ AHTM c J[ZFULGM V,B V[S TFZM VCL\ SlJ ACFZ
lGS/JFGL JFT SZ[ K[ tIFZ[ V[ 3ZGL ACFZ GLS/JFGL ;\gIF;GL JFT GYL
5MTFGFDF\YL ACFZ GLS/JFGL4 SF/G[ VlTSDL" HJFGL JFT K[P lGHG[ lJ`JGL
lJXF/TFDF\ ,. HTL 5\lSTVM K[o
cNOTZGL N]lGIF KM DFU[ lC;FA
E,[ 8MS[ 3l0IF/GM SF\8M4
VF3[0GF TFZFG[ RDSFZ[ RDSFZ[
A|ïF\0[ DFZL VFJ VF\8Mc
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v NM-[S CHFZ H[8,F\ SlJ DSZ\NGF SFjIMDF\YL SIF\ IFN SZJF\ VG[ SIF\ SFjIM
5FK/GL lJX[QFTFVM p3F0JL m T[VM ;FWS CTF4 ;F\. S[ DZDL CTF4 56¦¦
;FDFlHS VgIFIM4 lJQFDTFVM VG[ UZLAMGF XMQF6M HM.G[ T[DGL ;\J[NGF ;NFI
3JFTL CTLP
c5|lT~5c VG}lNT ZRGFVMGM ;\U|C K[P SXFGF[ 56 VG]JFN SZJFG\] ;C[,\]
GYLP T[DF\I[ SFjIGM VG]JFN SZJF\G]\ SFjIGF AWF 38SMvV[GF XaNM4 EFJ4 wJlG4
,IG[ D}/TM S'lTG[ JOFNZ ZCLG[ ALÒ EFQFFDF\ pTZJFG\] T[ VJTFZJF H[J\] H
SFD SC[JFIP c5|lT~5c GL 5|:TFJGFDF\ zL DSZ\N[ ,bI\] K[ T[D VF 5|F6GM 5ZSFIF
5|J[X K[P VG]JFNM V[DGF 5|F6 G[ CRDRFJLG[ VFSFZ 5FdIF K[P
VS[ SFjI c ClZG[ CFY SZL ,LWF T[GF D}/DF\ K[P4 I found my Quarry.
V[GM VFJM VG]JFN TM V[ EFJDF\ DG5|F6 5ZMjIF CMI T[JM ;DY" ;H"S
H SZL XS[P cNZJMHM BM,L GF\BM cGM ,I 56 V\NZGL JFT H[8,M H Z;F/ K[P
It burst into sight H[JL ;FJ ;LWL ;FNL UnFtDS 5\lSTGM
cVF\BMG[ V\WF[/ SZ[4  V[ ;\]NZ SFjIFtDS VG]JFN K[¦ zL DSZ\N GF SlJSD"GM V[S
lJX[QF VF VG]JFNMDF\ ;F[/[ S/FV[ GLBIM" K[P
Uh, 56 SFjIG\] DGMCFZL ~5 K[P SlJzL DSZ\NGL Uh,MDF\ lJlJW K\NMDF\
RDtS'lTYL EZ[,F S[8,FS X[cZ T[DGL IFN pHHJ/ SZ[K[P
ccHM. ,LW\] HZFS TM 5|LTDGF AFUDF\4
h}SL K[ V[S 0F/4 CJ[ S{\ lOSZ GYLPcc
v VF X[cZ T[ OST X[cZ GYL4 XaN,L,F S[ EFJ,L,F GYL 5ZD 5ZGF
lJ`JF;GL VF JF6L K[P ALH[ 56 V[S ,bI\] K[ S[ c V[S 5\BL 8C]SL p9I\] TM
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,FuI\] S[ T\] GFZFH GYL c 5ZDGL S'5FGL 5|TLlT DF8[ SlJG[ ,L,F TZ6FGL UJFCL
A; K[P V[8,[ SC[ K[o
cC\] CMp\ S[ G CMp\ V[GL XL lOSZ DG[ m
VF KM TD[ G[ K[ TDFZF\ ULT4 JFC JFC ¦
ALÒ 5\lSTDF\ SlJ SC[ K[P S[ 5ZDGL 5|LlTDF S[J/ S'5FH S'5F GYLP V[
S5ZL S;M8LDF\ D}S[ K[4 VG[ 5KL ARFJL 56 ,[ K[ o
ccV6NL9 ;]SFGLGL .rKFGM 5FZ C\] 5FD\] XL ZLT[ m
Dh3FZ T}OFG[ RFCLG[ O\UM/[ K[P ;\EF/[ K[Pcc
cSNFR VFH DZL HFp\ TM4 c5\lST YL X~ YTL Uh,DF\ SC[ K[v VF HUTDF\
ZC[J\] TM UdI\] CT\]¸  VCL\YL HJFG\] I[ B}A UD[ K[P T[VM SC[TF S[ VCL\ E,[ p<,F;YL
ÒjIM 56¦¦ V\TZDF\ TM ;NFI lRZ\TGGM GFN ZCIM K[P
V[S SC[JFI\] K[ S[ V[DG[ V[DGF 36F 5}J"HgDM IFN CTFP K}8LKJF. JFT
SF[.S JFZ V\UT :JHGM 5F;[ SZL 56 CX[P HM S[ VF AFATG[ T[VM HZF 56
DCÀJ GCMTF\ VF5TFP V[GL JFT SZJL T[ 8F/TFP T[DG[ 5|l;lwW UDTL GCMTLP
ELTZGM ;}Z D/[ TM 5KL N]lGIFGM ;}Z E,[G[ N}Z HTM CMI¦ V\NZ A[9[,F ZFDG[
ZLhJJM V[ H T[DG\] ,1I CT\]P 5MTFG[ H[ D?I\] K[ T[ ;D:TG[ D/[ T[JM EFJ B}A
;}RS ZLT[ jIST YIM K[P VF X[cZDF\ o
cTD[ TM BMA,[ 5F. ZCIF4 KTF\ l5|TD
TZ; GCL\ D8[G 5Fp\ HM TDFD ,ULPc
5FlS:TFGF 5|l;wW UFIS CALA J,L DMCdNGF V[S ULTGL 5\lST T[DG[ B}A
UDTLo
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cD[Z[ ;FSL SM GhZ[ p9FG[ TM NM4
lHTG[ BF,L C{ ;A HFD EZ HFI[\U[Pc
VF c;A HFD EZ HFI[\U[c GF bIF, 5Z H T[ JFZL UIF CTFP 5ZDGL
VD'TWFZF AWFGF H ÒJGG[ ;EZ EZL N[ V[JL T[DGL p\0L h\BGF CTL4 SlJ
DSZ\N VwIFtD DFU"GF IF+L CTF4 56¦¦ V[S, IF+L GCMTFP T[VM AWFG[ ;FY[
,.G[ RF,JF .rKTFP 5MTFGL prR lXBZMGL IF+FDF\ DFGJ A\W]VMG[ ;FY[ ,.G[
RF,JFGL T[DGL VlE,FQFF CTLP
ccVD[ Z[ ;]S\] ~G\] 5}D0]\
TD[ V¿Z Z\UL,F Z;NFZ¸
TZAM/L nMG[ TFZ[TFZG[4
JL\WM VDG[ jCF,F\ VFZ\5FZo
VFJM4 Z[ VFJM CM ÒJ64 VFDGFPcc
NZ[S jISlTGL V\NZ V[S EST ZC[,M CMI K[4 OST ElST SZJFGL4
VFZFWGF SZJFGL lS|IF NZ[SGL V,UvV,U CMI K[P zL ZFDS'Q6N[J SC[TF 4 S[
EUJFGG[ 5|FY"GF SZTL JBT[4 wIFG SZTL JBT[ ;FJWFG ZC[J\] HM.V[ H[YL ,F{lSS
SFDGFVM DGDF\ G VFJ[4 SFZ6 S[ EUJFGTM cS<5TZ\]c K[4 H[ DFUM T[ D/X[4
56¦¦ HM ,F{lSS SFDGFVM DF8[ 5|FY"GF SZJFDF\ VFJ[ TM T[ 5}ZL TM YFI H K[
56 ;FY[ v;FY[ T[DF\YL pt5gG YTL lJ5l¿VM 56 VFJ[ H K[P DF8[ EUJFG 5F;[
S[J/ lGQSFD ElST DF8[ H 5|FY"GF SZJFGL VCL\ JFT SZJFDF\ VFJL K[P zL DSZ\N
p5Z ZFDS'Q6 N[JGF VFlXJF"NGF VDL KF\86F YIF CTFP
zL DSZ\NG\] VF V[S ;\]NZ 5|FY"GF ULT4 ElSTULT K[P VCL\ EST[ lJXF/
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EFJGFYL DG]QIM JTL c VD[ c XaN VG[ 5|E] DF8[ cÒJ6c XaN IMHIM K[ c;]S\] ~
G\] 5]D0]\c XaNM äFZF ESTGF ÒJGGL X]QSTF jIST Y. K[4 HIFZ[ 5|E]TM Z;NFZ
Z\UL,F V¿Z H[JF K[P cZ;NFZ V¿Zc äFZF EFJGL lEGFX VG[ ;\]UW A\G[GM
SlJV[ ;\S[T SIM" K[P ESTGF X]QS ÒJGG[ 5|E] Z;;EZ VG[ ;]U\WDI OMZ[,\]
AGFJL N[ V[JM 5|FY"GF EFJ VCL\ K[P4 Vl:TÀJGF TFZ[TFZG[ T\T]V[ T\T]G[ TZAM/
SZL N[ V[JL IFRGF SlJ 5|E] 5F;[ SZ[ K[P
ESTG\] 3Z ;}G\] VG[ VJFJZ\] K[P V[GF HFl/IFDF\YL 5|E]GF T[HGM V\AFZ
5|J[X[ V[JL V[GL SFDGF K[P EMU/M TM 36L K[P H[ HFT[ BM,L XSFTL GYL VF
HFT[ pEL SZ[,L DMCDFIFYL HFD Y. UI[,L EMU/M TM0LG[ V6NL9 5|SFXG[ O[,FJJF
SlJ lJG\TL SZ[ K[P ESTG\] ÒJG pW.V[ SMZL BFW[,F .\W6F H[J\] K[P V[ ;FJ
BB0L UI\] K[ HIFZ[ 5|E]TM ;F1FFT W}6LGF\ V\UFZ H[JF K[P ;FW]GLv5|E]GL W}6LTM
;TT 5|HHJl,T ZC[TL CMI K[P V[ W}6LGL VluGYL 5MTFGL HFTG[ 56 5|SFlXT
SZL N[JFGL VluGGF X6UFZYL pHHJ/ SZL N[JFGL IFRGF SlJ SZ[ K[P 5|FY"GFDF\
VFJM IFRGFEFJ4 VFZTEFJ V5[l1FT CMI K[P SlJV[ EST VG[ 5|E] JrR[GM E[N
VCL\ ;TT ATFjIF SIM" K[P
5|E]GL ;EZTF VG[ ESTGL X}gITF JrR[GM lJZMW VG[ V[ X}gITFG[ ;EZ
AGFJJFGL ESTGL IFRGF VF 5|FY"GFGF\ S[gN=DF\ K[P 5|E] 50B\] OZLG[ H ;}TF K[P
DF+ V[DG[ cVFDGFc OZJFG\] H K[P EST VCL\ 5|E]G\] VFJ\] lGZ\TZ ;FlgGwI 56
h\B[ K[P
zL ZFDS'Q6 5ZDC\; SC[TF S[ ccSMZL lO,M;MOLcc GlC UMB[P V[ 5|[DGL JFT
SZX[ TM KLKZF\ H/G[ K[8F\ ZFBL 5FTF/ E[NL VDZhZM CMI ¦
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cN, NlZIF D[\ 0}ASL N[6F
DMTL Z[ ,[6F UF[TL V[ Ò Ò
BFZF ;DNZ D[\ KL5 A;T C{4
EFT EFTZF DMTL V[ Ò
V[ DMTL SM. DZÒJF DF6[
GCL\ 5]:TS4 GCL\ 5MYL Z[P
SlJGL p5ZGL VF 5\lSTDF\ p\0M U}-FY" ZC[,M K[P cBFZF ;D\NZ D[\ KL5cv
V;FZ ,FUTF VF ;\;FZDF\ N[C~5L KL5 D/[, K[P V[ KL5DF\ DMTL ;DL v VG[S
HFTGL SL\DTL J:T]VM 50L K[P 56 ÒJGGL ;FWGF äFZF H[ h\5,FJ[ K[ V[ H
5ZD DMTL H[JL ;FZJ:T]vVFtDNX"GG[ 5FD[ K[P 5]:TSv5MYF\ v XF:+v5]ZF6M
JF\RJFYL VF DMTL CFY VFJT\] GYLP 5MTFGL V\NZ H XMW SZL VG[S ZtGMDF\YL
5FZ;D6LG[ D[/JL ,[JFG\] VF V[S ZFD5|;FNL EHG K[P
cVF5GF T[ VF5lG Y[SM DG H[VM GF SFZ] 3Z[4
STM Dl6 50[ VFK[ VFDFZ lR\TFDl6Z GFR N]IFZ[Pc
VF ULTDF\ SlJ SC[JF DF\U[ K[o T\] 5MT[ H 5MTFGL V\NZ ZC[ DG T\] SM.G[
3[Z HIF\ tIF\ E8ST\] GCL\P DFZF lR\TFDl6G[ VF\U6[ VG[S Dl6 50IF K[ 5MTFGL
V\NZ H 0}ASL DFZL 5ZD ZtGG[ 5|F%T SZJFGL CFS, SZT\] V[S AFp, ULT K[P
DG]QIGL ;DU| EF{lTS V[QF6FVMG[ V[S GFGS0L 5\lSTDF\ S[JL ;DFJL NLWL
K[ ¦ VG[ VF EF{lTS ÒJGGL 1F6E\U]ZTFG\] 56 V[S H ,;ZS[ ;\5}6" lR+ SlJV[
VCL\ NMI"] K[o
cTDFZ\] 5Fl8I\] lD+M TDFZF GFD ,UL
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5Z\T] V[I K[ 5FK\] ;]AC G[ XFD ,ULc
SlJ DSZ\NGF AC] p<,[BFI[,F VG[ ;]:JZ[ UJFI[,F ULT cJ[IF" D[\ ALH VCL\
K]Î[ CFY[4 T[ CJ[ JFN/ HF6[ G[ J;\]WZFc DF\ G\lNU|FDGL 5|FZ\EGL l:YlT VG[
ElJQIGM Z6h6 VFG\N U\]YFIM K[P T[DF\ K[<,[ V[S VtI\T DFlD"S JFT SZL K[ S[
DFZF ìNIDF\ H[ 5ZDTÀJ ;NFI ;FC[NL 5]ZFJ[ K[ T[ HUTGF RMSDF\ ;J"G[ DF8[
5|U8 YX[P
5MTFG[ H[ D?I\] K[ T[ AWF\G[ D/[ V[JL TLJ| B[JGF T[DGL CTL cJ[ZFULGM
V[STFZMc EHGDF\ 56 SlJ SC[ K[o
cc;]BGF NLJF G[ V[S B}6[ ;\SMZTF4
SIF\I[ GF pHF; GF VFZMPcc
V[DGF\ VwIFtDvÒJGDF\ 5MTFG[ V[S,FG[ ;]B D/[4 5MTFGF V[S,FG[ D]lST
D/[4 V[ V[DG[ DFgI GCMT\]P cU],DCMZGF hL\6F hL6F\ 5FG BZ[c H[6[ 5MTFGF ;3/F\
A\WG S|\NG D}/DF\YL prK[NL GFbIF K[P
ccUDT\] D/[ TM V<IF4 U\]H[ G EZLV[
G[ UDTFGM SZLV[ U],F,P
VF0F N[ VF\S V[ TM VMlXIF/L VF\U/L
5\0DF\ ;DFI V[JL 5|lTTM 5F\U/L
;D\NZGL <C[Z ,FB ;]6L S\IF. ;F\S/L m
BF0F BFAMlRIFG[ AF\WL A[;FI4 VF TM
JZ;[ UUGEZL jCF,Pcc
zL DSZ\NGL SlJTFDF\ cU],F,c XaN J5ZFIM K[P cV[S ZFTF Z\UGM ;C[H
;]U\WLNFZ E}SMcP UDTL J:T]GM 5lZU|C SZLV[ SZLV[ V[8,[ V[G]\ N{JT GFX 5FD[
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K[P p5lGQFNGF SlJV[ 56 VF H SCI\] CT\] v cT[G tIST[G E\}lHYFc tIFU SZLG[
EMUJMP
5|S'lTV[ D]lST VF5L K[ VF56[ ;LDF0FVM AF\wIF K[P UDTFGM U],F, SZLX\]
TM V[ U],F, ALHFG[ Z\UX[4 U\]HFDF\ EZLX\] TM DF+ lB:;\] H AU0X[¸  SF[.G[ SX\]
GCL\ D/[P
ccSMS lNG .N VG[ SMS lNG ZMHF
pK/[ G[ 50[ GLR[ lH\NULGF DMHF\Pcc
c,Fv 5ZJFc 56 V[JL H zwWFvD:TL jIST SZT\] V[S SFjI K[4 H[
RS|G[lDS|D[6 VF lH\NULDF\ VFjI[ HTF R0TLv50TL4 ;]BvN]oB4 VFG\N VJ;FNGF
UF/FG[ :JFEFlJS S|D U6L4 A[lOSZ :JLSFZLvVFJSFZL4 ,[JFGM SlJ VF SFjIDF\
AMW VF5[ K[P zL DNŸ EFUJNŸ ULTFDF\ VFJTL l:YT5|7FGF ,1F6MGL IFNLGL IFN
VF5[ V[JL lJlJW VJ:YFVMDF\ lGlJ"SFZ ZC[JFGL SlJGL ,F5ZJFCLGL VCL\ D:TL
GF TFGDF\ pNŸUFZMGF J[UDF\ TYF ;rR.GF Z\UDF\ VlEjIST Y. K[P
cVF56F TM lYZ A/[
VFTDGF NLJFcP
H[JL 5\lSTDF\ 5Z\5ZF5|F%T p5DF\ ;CHTF TYF ;A/TFYL 5|IMHF. K[ V[
GM\W5F+ K[4 TM VFZ\EGL 5\lSTG[ HZFS XaNO[Z 5|IMÒG[ V\TDF\ SlJV[ 5MTFGL
DGGL D:T VJ:YFG[ 5ZFSFQ9FV[ 5CM\RF0L K[P
zL DSZ\NGL 5FK/YL ,BFI[,L 36L SlJTFVM :J,1FL K[P V[GF lJX[ JFT
SZJFDF\ D]xS[,L 56 K[P VG[ HMBD 56 K[P V[DGM TM lR¿lJCFZ VwIFtDGL
N]lGIFDF\ VG[ tIF\ TM CZ[S 5U,[ RDtSFZMGM 5|N[X p30TM VFJ[P cVFc VG[ cV[c
VFJ"TGMG[ ,LW[ VtI\T ,IDW]Z AG[,\] V[S SFjIo
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ccVF hFShDF/EZL GUZLGF ;}GF EdDlZIF 3F8[
H[ RLH TDFZ[ DF8[ K[ V[ RLH ZCL DFZ[ DF8[Pcc
hFShDF/EZL GUZL CHFZM J:T]VM4 lJRFZM4 JFNM4 lO,;}OLVM4 ;\AWM4
VG]EJMYL hFShDF/ AG[,\] ÒJG v V[GF V\lTD 3F8[ TM V[S,F\ H HJFG\]P
EdDlZIF S]JF H[JF V\WFZF VHF^IF 5|N[XDF\ TM V[S,F V[ H 5U D}SJFGM  K[P
DG]QI DF+ DF8[ VF lGlD"T K[P
VF8,L H JFT CMT TM ;DHFT 56¦¦ SlJ TM SC[ K[o :DXFG3F8[ H[G[
J/FJLG[ C\] 5FKM VFjIM K\]4 V[ TM DFZL 5F;[ VFJLG[ JFTM SZ[ K[4 H}GL JFTM
;\FE/LG[ DF[H DGFJ[ K[P VF JFT SM. DFG[ XL ZLT[ m V[S 5\lSTDF\ SlJ ,B[ K[o
cVM 5FU, SM. ;FN SZM4 ;FD[YL ;FN SNFR D/[Pcc ;FN SZLV[ TM SNFR ÒJGG[
5[,[ 5FZYL 5|lT;FN D/[ 56 BZMP SlJG[ 5MTFG[ TM 5|lT;FN D?IM K[P ;FD[ 5FZ
RF<IF UI[,F\ V[DG[ VNL9F\ O}, VF5[ K[P cKFIFc SFjIDF\ 56 VXZLZL TÀJGL
p5l:YlTGM ;\S[T K[P
V[S 5|R\0 H]JF/TM T[DGF ÒJGDF\ p9IM CTM4 V[S lJ:OM8 56 SCL XSFIP
T[DG[ V[S GJLH lNXF p30L CTLP V[DF VUDGL VG[SFG[S VG]E}lTVM Y. V[6[
36L 5L0FVM VF5L VG[ 36L S'5F 56 JZ;FJL V\NZG\] ÒJG V[S H]NF H JC[6DF\
JCI]\P ÒJGGM ;F{YL 5|WFG ;}Z U]\HIMP
cc;FIFÒ4 SM. 38DF\ UC[S[ W[Z\]4
AFJFÒ4 D\]G[ R0L ;D\NZ ,[Z\]Pcc
,MSMG[ SXFSGM GXJ R0TM CMI K[P ;¿FGM4 ;\5l¿GM 5NG[ 5|lTQ9FGM GXM
R0TM CMI K[P VF56F\ VF SlJG[ ;D\]NZGL ,C[Z\]GM GXM R0IM CTMP V[ ;D]ã
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VUF3 R{TgIGMP V[GL ,C[ZM V[ SlJGF  ZMDZMDG[ h\S'T SIF" CTF\4 SFZ6 S[
V[GF 38DF\ V[DGL ELTZ SM.S 3[Z\] 3[Z\] UC[ST\] CT\] VF cSM.Sc X\] CT\]m V[ 5ZD
TÀJ CT\]4 H[GF EZM;[ SlJV[ VJSF\XDF\ 5U,\] DF\0TF GLR[ ClZJZGM CFY HMIM
CTMP VFtDFG]E}lTG\] VF VB\0 ;\]NZ SFjI 56 VFjI\] TM 5L0FGL V\WFZL U,LVM
5FZ SZLG[P
SlJ DSZ\NG[ 5ZDGL DF+ 5|TLlT H GYL D/L4 5|LlT 56 D/L K[P 56¦¦
V[ 5C[,F\ SlJG[ S[8S[8,L VFUDF\YL 5;FZ YJ\] 50I\] CX[¦ K[<,F\ YM0F JQFM"DF\ TM
V[DGL N[C5L0F AC] H VFSZL CTL4 V[DF\I[ VFU[ TM V[DGF\ V\U[ V\UG[ 5|HF?I]
CT\]P
K[ S X~VFTDF\ ,B[,\] SFjIo
cVD[ Z[ ;]S\] ~ G\] 5]D0\]c
T[DF\ V[S 5\lST K[o
cVF5M VDG[ VUGGF X6UFZc 5ZDTÀJ[ 5MTFGF 5|[D J0[ SlJG[ X6UFIF"
TM BZF 56¦ S[JF S[JF ~5DF\ m cZ\U pHF6Lc DF\ V[D6[ ,bI\] K[o
cV\UDF\ p9[ <CFI G[ X}/ XL JFU[
;[H TM HF6[ YFI VUG5YFZLPc
5L0F ;FY[ S'5F VlJGFEFJ[ J6FI[,L K[P V[GL JFT ;TT SZL K[P
ccTFZL GHZ[ GLZB\] tIFZ[
DFZ[ DFY[ H[ 5L0FGM 5F6[F
SM6 HF6[ XL ZLT[ AGL HFI
3M/L O}, H]JFZGM NF6M ¦cc
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cDL95G[ RFAB[c SFjIGL V\TGL S0LDF\ TM UHAGM E[N BM,[ K[ SlJ DSZ\No
cEM/L N]lGIF E[N G HF6[
BM8L B0S[ R[CcP
SlJ SC[ K[ S[ lRTF ;/UFJJFGL VFBL JFT H BM8L4 SFZ6 S[ D'tI] TM K[
H GCL\P H[6[ VGCN ;FY[ G[C AF\wIM V[G[ D?I\] VDZ ÒJGG\] JZNFGP zL ZFDS'Q6
5ZDC\;G[ V\T ;DIDF\ S[g;Z YI\] T[ UlTG[ T[D6[ DFTFÒGL E[8 ;DÒ :JLSFZL
CTL4 T[GF lJQF[ SlJ DSZ\N[ cC\;UFGc GFDGF\ SFjIDF\ ;\]NZ VF,[BG SI]" K[P
cc5ZDC\;G[ U/[ UFG VFC,FNS4
5ZDC\;G[ S\9[ S[g;Z NFCS4
DCFSF/LGL E[84 EIFGS ;\U[
VCL\ ;NF ;\]NZTF ZDTL Z\U[Pcc
SlJ DSZ\N NJ[GL ElST VFZFWGF VF SFjI c DFl,S 5F;[ DFU6Lc DF\
;F[/[ S/FV[ BL,L K[P
cDFUJ\] X\] T[ C\] HF6\] G DFl,S¦
VF5J\] CMI T[ VF5H[ :C[H[4
DF\UTF\ D\]G[ G VFJ0[ SF\.4
T\] H HF6L SZL H]UT\] N[H[P
V\lTD Sl0DF\ SlJ prR SM8LGL ElSTGM VF:JFN SZFJ[ K[o
ccDF\UTF SF\. G VFJ0[ DFl,S¦
XLBJL N[H[ X\] DFUJ\] ;FZ\]4
VNS\] V[YL TM D]HDF\ A[;L
T\] H DF\UL ,[H[ UDT\] TFZ\]Pcc
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SlJ DSZ\NGF U\|Y:Y VG[ VU\|Y:Y YI[,F\ ;DU| SFjIM G[ T[DGF SlJTF ;\U|C
GF +6 EFUDF\ J6L ,[JFDF\ VFJL K[P
ccSM. 38DF\ UC[S[ 3[Z\ ]cc\ [ [ [ \ ]\ [ [ [ \ ]\ [ [ [ \ ]\ [ [ [ \ ]








VF A[ EFUMDF\ SlJGF NZ[S 5|SFZGF VG[ NZ[S lJQFIGF SFjIMG[ ;DFJL
,LWF K[P SlJGF VF +6 EFUMGF ;\U|CDF\ +LHF EFUDF\o
✑ EFUv #
✼ GJF ,uGULTM
✼ ,MS ULTGF -F/GF\ SFjIM
✼ VU|\:Y SFjIM
VG[
✼ D]STSM v H[GL ;\bIF &__GL VF;5F; HJF 5FD[ K[P
VMS8MAZ Z__$DF\ ,B[,\] K[<,\] SFjI caIF\;L JQF" ,ULc ;]WL TDFD 5|SFZ[GM
SFjIU]rK VF ;\U|CDF\ VF5JFDF\ VFjIM K[P
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P ccVD[ TM H.X\] VCL\YL 56
VF VD[ p0F0IM U],F, ZC[X[P
BAZ GYL X]\ SZL UIF4
56 SZL UIF T[ SDF, ZC[X[Pcc
#P SlJ DSZ\NGF SFjIMDF\ VJGJF EFJM VG[ ElST ULTMo
!P VJF"RLG ElSTULTMGL ;CHv ;FwI JF6Lo""""
cE}T/ ElST 5NFZY DM8\]c VFDŸ :JU",MSDF\ 56 H[ GYL V[JL VF ElST
5'yJL 5ZG\] V[S cDM8\]  5NFZY c K[P TM T[ 5'yJL 5ZGM VlTXI lJZ, 5NFY" 56
K[P H[G[ cElSTZjIlERFlZ6Lc SCL K[P V[JF 5|E]G\] VGgI EFJ[ lR\TG VG[ 5I]"5F;G
SZGFZ4 lGtI VlEI]ST V[JF DF6;M VG[ T[DG[ ElST V[ 5'yJL 5ZGM DCFG
56 VlT N],"E 5NFY" K[P CHFZM 8G 5yYZDF\YL Z[l0ID S[ I]Z[lGIDGL V[S V<5
V6\] D/L VFJ[ T[JM 56¦¦ VF V<5 V6\]GL XlST 56 VF 5ZDF6\] AMdADF\
5|U8 AG[,L DCFXlSTGF H[JL K[P
V6\]GL VF DCFXlST SIFZ[ 5|U8 YFI K[ m V[G\] lJEFHG AG[ K[P tIFZ[
V[ lJEFHG SZJ] V[ \ V[S DCF5|lS\IF K[P ElSTGM VF V6\] 56 HIFZ[ JF6LDF\
jIST AG[ K[ tIFZ[ T[ VFJL S\.S XlSTG\] :OM8G SZTM HFI K[P VG[ V[ :O}8LT
AGTL XlST ÒJGDF\ ;H"G VG[ lJrK[NGGF pEIlJlW RDtSFZM4 S|F\lTVM SZTL
ZC[ K[P
VFJL ElST VG[ T[G\] VFJ\] V6]XlSTGF H[J\] v5|EHS V6]AMdAGL ZLT[ S[
;\;H"S Z[l0IM VF.;M8MGL ZLT[ SFD SZT\] ElSTULT VF56F\ U]HZFTGF ÒJGDF\
VG[ ;FlCtIDF\ 5|FRLG S[ VJF"RLG S[8,\] K[m VF56F\ 5|FRLG SF/DF\ TM VF56[
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ESTMGL VG[ ElSTGF ;FlCtIGL V[S pHHJ/ 5Z\5ZF HM.V[ KLV[P 56 VJF"RLG
SF/DF\ VFJLV[ KLV[ tIFZ[m 5|E]4 T[ X\]4 T[GL ;FY[GM ;A\W S[JM4 V[ X\] K[ 56
BZM4 CMI TM ÒJGDF\ T[G\] :YFG X\] m v VFD DFGJGL A]lwW ;HFU AG[ K[P
VG[ 5KL S\.S ;DFWFG D[/JL VF9 lNJ;[ V[SJFZ VF56[ 5|FY"GF SZTF Y.V[
KLV[P TSF"TLT AGLV[ KLV[P V[ YIM c.`JZ5|FY"GF DF/Fc GM SF/ VFDF\ H}GL
ElSTGL KM/ GYLP
GD"N ElSTGL VFJxISTF lJQF[ ;EFG 56[ UFI K[Po
cA|ï T\]o A|ï T\]4 VF5 ElST DG[4
D\FU] C\] lN,DF\ 5|[D VF6LPc
GZ;{\IFGL JF6LDF\ HM.V[ TMo
c5|[DZ; 5FG[ T\] DMZGF 5LrKWZ ¦
TtJG\] 8\]56\] T]rK ,FU[ ¸
VFJM Z;hZTM Z6SFZ CJ[ GYLP 56¦¦ V[S ;FRL 5|UTL K[P VG[ T[ V[
S[ 5|E] ;FY[GF ;\A\WDF \U\ELZTF VFJL K[P VG[ T[GL ;FY[ VF56[ ZLT;ZGM JC[JFZ
SZJM HM.V[P
VF ZLT;ZGM jIJCFZ V[8,[ XF:+U\|YM4 TÀJ7FG4 GLlTEFJGF VFlNYL
30FI[,L A]lwW H[ ZLTGM ;DH[ K[P T[JM jIJCFZ V[DF\YL ;FZL ;FZL 9FJSL 5|FY"GFVM
HgD[ K[P 56¦¦ V[S 1F6[ DFGJG\] ìNI 5]SFZL p9[ K[o
ccTtJG\] 8\]56\] T]rK ,FU[Pcc
DFGJGF ìNIGL V[S 36L U\ELZ VG[ UCG UlT K[4 V[GL SM. VUFW
1F]WF K[P TDgGF4 tIFU4 ;D"564 V;LD VG[ VG\TGL ZLT[ JW[ K[P VG[ V[ ;J":J
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gIMKFJZ SZTF\ JFZ GYL ,FUTL V[8,\] H GCL\ V[JL gIMKFJZDF\H V[G[ 5ZD
T'l%T VG]EJFI K[P
VFJL TDgGF VG[ ìNI[ VFNZ[,L BMH V[ DFGJÒJGGL ;GFTG UlT K[P
VG[ V[ UlT 56 VF56[ tIF\ X~ YFI K[P 56 T[ 5|E] TZO :5Q8 ZLT[ VlED]B
AG[ T[ 5C[,F\ ALÒ VG[S ZLT[ ALHFlJQFIM TZO ALHF wI[IM VG[ ALHF VFNXM"
TZO J/[ K[P GD"N 5|[D VG[ XF{I"GM 5}HFZL AG[ K[P gCFGF,F, 5|[D VG[ ElSTGF
5}HFZL AG[ K[P S,F5L ;FRF 5|[DGF IMUL AG[ K[4 VG[ V[DF\YL ;FRM 5|E] EST
HgD[ K[P
ccHIF\ HIF\ GHZ DFZL 9Z[ IFNL EZL
tIF\ VF5GLPcc
VF ;F{ DF\ lJX[QF pU| VlE%;F TM SFgTGL K[ S[ H[ ;tIGF v5|E]GF ;F1FFtSFZ
DF8[ DCFGDF\ DCFG HMBDM B[0[ K[P VG[ VF HMBDM HM. T[GF lD+ APSP9FP ;FD[
5<,[ H.G[ 30LS A[;[ K[4 HM S[ T[DG[ 56 VFwIFltDS VG]E}lTVM TM YFI H K[
T[DH T[DGF ELTZDF\ 5|E] TZOG\] V[S ;3G UCG JCF6 56 JC[ H K[P VG[
VF SlJ D\0/DF\ BAZNFZ TM V[8,[ ;]WL SC[ K[ S[ DG[ 5|E]GM ;F1FFtSFZ 56
YIM K[P tIFZ AFN SZXGNF; DF6[S4 ;\]NZD4 DSZ\N NJ[4 CZLgN= NJ[4 ZFH[gN= X]S,
G\] GFD GlJGMGL DC[OL,DF\ VFJ[ K[4 DC[OL, VCL\YL 5}ZL YFI K[ V[D TM S[D
SCL XSFIPPPP¦¦¦mmm
U]HZFTDF\ ElST VG[ 5|E]GM :5X" HFU[,M H ZCIM K[P V[GF V¿ZGM
DWD3F8 VG[ ;FY[ ;FY[ W}6LGF WUWU V\UFZ ;FRL ZLT[ ÒJGDF\ ;HF". H ZCIF
K[P
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SlJ DSZ\N NJ[GF SFjIMDF\ H[ TFHUL4 TFSFT4 ;RM8TF VG[ J{lJwI K[ T[
T[DG[ U]HZFTGF\ SlJVMDF\  VGMB\] :YFG V5FJ[ K[P VF SlJV[ SlJTFGF 1F[+DF\
H[ H]NFvH]NF 5|SFZM B[0IF K[P T[v AF/ULTM 5|;\UULTM VG[ jIlSTULTM4 K\NM
AwW SlJTF4 U[I SFjIM4 EHGM4 ZF;4 5N JU[Z[ VG[S SFjI 5|SFZM T[D6[ VF%IF
K[P
SlJ SM. l;wWC:TGL K8FYL ;\5}6" VFtDzwWF5}J"S 5MTFG[ H[ UFJ\] K[ T[
UFI K[P T[DGF SFjIMDF\ VJGJF EFJM VF;FGL 5}J"S jIST YFI K[P SlJGL EFQFF
SM. 5|;\U[ lS,Q8 AGTL GYLP T[DG[ H[ SC[J\] K[ T[ SIF\I 3[ZL V:5Q8TF S[ XaN[
XaN U6TZL 5}J"S VG[ VY"5}6" ZLT[ D}SJFDF\ VFJ[ K[P XaN vA|CDGL VF 5|SFZGL
DFJHT SlJGF\ SFjIMG[ ;lJX[QF ÒJ\T VG[ UF{ZJ5}6" AGFJ[ K[P
SlJV[ 5MTFGL NlQ8 ;D1F V[S ALHM VFNX" ZFbIM K[P ;Z/v ;Z;TFGMv
Simple and Sublime  GMP
EjI EFJMG[ ;Z/ JF6LDF\ jIST SZJFDF\ SlJV[ ;FZF 5|DF6DF\ ;O/TF
5|F%T SZL K[P ALHF lJ`JI]wW AFN VG[ BF; SZLG[ VF56L VFhFNL AFN EFZT
N[X V[S 5|SFZGF W[ZF lJQFFNDF\YL 5;FZ Y. ZCIM K[P SlJ DSZ\NGF\ SFjIMDF\
VFW]lGS ÒJG V\U[GL VF 5|SFZGL VS/FD6 :5Q856[ HF[. XSFI K[P
DF+ VS/FD6 jIST SZJF DF8[ SM. SlJ SM. SF/GM 5|lTlGlW~5 U6L
XSFI GCL\P SlJ 5F;[ VS/FD6GL 5FZ HJFGL TFSFT K[P D]xS[,DF\ D]xS[, ;\HMUM
JrR[ 56 T[DGM WL\UM VFXFJFN NAF. HTM GYL4 0}SL 50JFDF\ SlJ GFG5 ;DH[
K[P V[DG[ TM SZJ\] CT\] GJMlNT EFJGFG\] 5|:YF5G VG[ UFJ\] CT\] T[G\] UFGP
SlJ DSZgNG\] +LH\] 5|A/ TÀJ V[DGL VFwIFltDSTF SlJGF SFjI~5L D6SF
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V[DF\ ;/\U ;}+~5[ 5ZMJFI[,L HM. XSFI K[P T[VM VF E}lDGF UFIS K[4 T[DG[
H[ VFwIFltDS l;lwW CF\;, SZJL CTL T[ 56 T[VM VF E}lD äFZF D[/JJF DYTF
CTF V[DGM ;MZ9L WZF 5|tI[GM 5|[D KFGM ZC[ T[JM GYLP
VFwIFltDSTFYL ;F\50TL VF\TZv;D'lwWG[ 5lZ6FD[ jIlSTDF\ ;DTF4 5|[D4
DW]ZTF pt;FC VG[ VFG\N HFU[ K[P V[GFDF\ ;DTF äFZF XF\lT VFJ[ K[P V[ lR\TG4
DGG4 VG[ VFRZ6 +6[IGL 5|;gGTF 5|F%T SZ[ K[P VG[ lGE"ITFG[ SFZ6[ V[GL
VFtDXlSTGM lJSF; ;FW[ K[P VF5l¿DF\ VwIFtDJ'lT WZFJGFZL jIlSTGF 5|lTEFJ
TNŸG lEgG CX[P T[ jIlST TDFD 5lZl:YlTG[ ;DEFJ[ ;CG SZTL CMI K[P V6WFI]"
;]B S[ VFSl:DS N]oB VG[ AC[SFJL S[ J,MJL XSTF GYLP zL ZFDS'Q6 5ZDC\;4
zL ZD6 DClQF"4 5}P VFG\NDIL DFTFG[ V[DGF ÒJGDF\ S[8,F AWF ;\S8M VFjIF
VG[ ZMUMV[ V[DG[ W[ZL 56 ,LWFP VF56[ H[G[ ;\S8 S[ VF5l¿ DFGLV[ KLV[ T[G[
;\T ;FClHS 5|lSIF U6[ K[P VFwIFltDS 5]Z]QF 5F;[ 5ZD 5|Fl%TG\] wI[I K[P VG[
VFJ\] wI[I N=lQ8DF\ CMI4 tIFZ[ jIlST VNŸE]T XF\lT4 zwWF4 :J:YTF ZFBLG[ ÒJTF
CMI K[P
VwIFtDJ'lT GCL\ WZFJGFZL VG[ VwIFtDJ'l¿ WZFJGFZL jIlSTGF 5|lTEFJ
TNŸG lEgG CX[P ACFZGL 38GFVMYL ;FDFgI jIlST A[AFS/L AGL HTL CMI K[P
V[G\] ÒJGH ZFU VG[ ä[QFDF\ h]DT\] CMI K[4 HIFZ[ VwIFtDN=lQ8 WZFJGFZL jIlST
TDFD 5lZl:YlTG[ ;DEFJ[ ;CG SZTL CMI K[P
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$P SlJ DSZ\NGF D]STSMGL D]ST K,STL %IF,LVMo\ ] ]\ ] ]\ ] ]\ ] ]
s;\U SALZGF[f
ccV5G[ 5CZ[ HFULV[
50F G ZCLV[ ;F[.
SIF HFG[ lKG V[S D[\
lS;SF 5C[ZF CM.Pcc
vSALZ
SALZ ;FC[AGL S'lTVMDF\ ;FSFZ .`JZ TM U]Z] ;FSFZ .`JZ T[ ;FW] VG[
lGZFSFZ T[ XZLZ DF+DF\ J;[,M VFtDFP VF TÀJ l;\RG H6F. VFJ[ K[P SALZ
V[S VGMBF ;\T K[ S[DS[ 5ZDFtDFGL 5|Fl%T DF8[ V[D6[ SIFZ[I ;\;FZ G KM0IM4
;\;FZGL lG\NF 56 G SZLP ;FDFgIDF\ ;FDgI SFD SZTF\ ZCLG[ 56 VFtD7FGGL
XSITF K[ V[J\] V[D6[ 5]ZJFZ SI"]P
SALZ ;FC[AG\] VFtDF7FG V[ prRSM8LG\] CT\] S[ T[GM GXM VF56F VFwIFltDS
SlJVMG[ R-IF JUZ ZC[ H GCLP zL DSZ\N[ 5MTFGF D]STSM DF\ c;\U SALZGMc
DF\ VF5[,F D]STSM VF 5|DF6[ K[o
ccSALZF HM. AHFZG[4 ZMIF EZEZ G[64
DZD 3ZFS D?IM GCL\4 U|CIF\ J[6GF\ J[\6Pcc
chLGL hLGL A}GL RNlZIF4 ZFDGFDZ; ELGLPc 5ZD7FGGL 5|Fl%T 5KL 56
;\T SALZ[ 5MTFG\] SFD G KM0I\]P X~VFTYL H V[ 5MT[ J6SZG\] SFD SZTF CTF\P
V[ SFD SZTF\ SZTF\ H V[DG[ VFtD7FG YI\]P VG[ 5KLYL 56 lNJ;EZ RFNZ
J6TF ZCL ;F\H 50I[ AHFZDF\ V[ J[RJF DF8[ GLS/L 50TFP H[ SM. RFNZ BlZNJF
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VFJ[ V[G[ V[ cZFDc SCLG[ H AM,JTFP VG[ SC[TF S[ cZFD¦ B}A ;\EF/LG[ JF5ZHM
VF SM. ;FWFZ6 S50\] GYL4 ZFD GFDGF Z;DF\ 0}ALG[ :JI\ 5ZDFtDF DF8[ J6[,\]
VF SF50 K[Pc
VCL\ SlJ DSZ\N SC[ K[P S[ SALZG[ HM.TM 3ZFS D?IM GCL\ H[ T[DG[ ;DÒ
XS[P
cSALZM S[0LGM ;UM4 5F0IF V[GF\ 5\Y4
3Z AF?I\] GCL\ SM.V[4 DC[,[ AgIF DC\TPc
SALZÒGL ALÒ lJQF[XTF V[ K[ V[ SX\] E6[,F G CTFP VFtD7FG DF8[
B}A E6[,F S[ XF:+MGF 7FTF CMJ\] 56 H~ZL GYLP VE6 VG[ 5tGL 5lZJFZ
;FY[ ÒJTF ,MSM 5F;[ 56 5ZDFtDFGL 5|Fl%T DF8[ 5}Z[5}ZL 5F+TF CM. XS[ K[P
V[ DF8[ DFY\] D\]0FJFGL4 ;\;FZ KM0JFGL S[ XF:+7FGGF SL0F AGLG[ ÒJJFGL SM.
H~Z GYLP
cU\|Y T6L U90L TÒ4 SALZF OMU8 O[\S4
XAN h],FjIM `JF;DF\4 T\] ,FBMDF\ V[SPc
5ZDFtDFGF HUTDF\ TM V[S H 5F+TF K[P VG[ T[ V[DGF 5|tI[GM VGgI
5|[D4 VClG"X V[DGFDI Y.G[ ÒJJFGL W}GP SF[.56 SFD HIFZ[ 5ZDFtDF DF8[
VG[ 5ZDFtDFGF p5SZ6 TZLS[ SZJFDF\ VFJ[ TM SFD 5MT[ H V[S 5}HF AGL
HFI K[P 5ZDFtDF RFNZ J6JFG\] SFD SZFJL ZCIF CTF DF8[ T[G[ H 5}HF S[
5|FY"GF DFGTFP SM.56 SFD HIFZ[ 5ZDFtDF DF8[ VG[ 5ZDFtDFGF p5SZ6 TZLS[
SZJFDF\ VFJ[ TM SFD 5MT[ H V[S 5}HF AGL HFI K[P
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ZP SlJ DSZ\N ALHF\ S[8,FS D]STSM o
cVD[ TM D:T GYLG[ HZFI jI:T GYL4
VDFZM V[ pNIGM N[X K[ HIF\ V:T GYL4
VD[ TM V[S,F 3ZG[ EZLG[ A[9F 564
ZCL XSIF GYL HIF\ SIF\I 56 ;D:T GYLP4cc
TFP!5 GJ[dAZ !)(#GF ZMH SlJ DSZ\NG[ ìNIGM 5C[,M C/JM C]D,M
VFJ[,M tIFZ AFN DF\NUL DF\YL A[9F YIF tIF\ TM SlJTFVM HF6[ WMWDFZ JZ;JF
,FULP tIF\ YM0F lNJ; 5KL ALÒ JFZ DM8[ C]D,M VFjIMP V[DFYL 5FZ pTIF" tIF\
SFjIMG[ AN,[ D]STSM DF\0IF\ ZDh8 AM,FJJFP D]STSMGL D]ST K,STL %IF,LVM
DUHDF\ ZUZUDF\ R0L HFIP
cZCIF HM N}Z TM lR\TFGL VFU RMOZTL4
UIF HM 5F; TM VFG\NGL R0[ EZTL¸
T\] S[gN=DF\ H ZC[4 S[gN=DF\ ;NFI lJCZ4
;OZ VG\TGL HIF\ lGtI VD'T[ TZTLPcc
SlJ C\D[XF VG\TDF\ H ZCIF K[4 T[D6[ H[ .rKI\] T[ T[DG[ D?I\] K[ 56¦¦
T[DG[ 5ZDTÀJ l;JFI AW\] H GSFD\] ,FU[ K[P T[DGF ÒJGGM VJ;FN 56 T[D6[
VFG\NDF\ H O[ZjIM K[ T[YL H cUDTF GF U],F, SZGFZ SlJc GL p5DF T[DG[
D/L K[P
cc5|lT lRZ\TG UCZL
5ZJF XL SM. HF6[ G HF6[ m
ZUZU HD]GF ,CZLPcc
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VF\BMDF\ CÒ 3[G K[ V[GF GXF T6\]4
V[JL NXF G EFG K[ SM. NXF T6\]4
DFZF OSLZL CF,GL S]lG"X AHFJJF4
VFH[ YX[ H VFUDG V[ AFNXFc T6\]Pcc
V[DGF D]STSMDF\ p\0L ElST VG[ VG\TDF\ 0}AL HJFGL CFD GHZ[ R-[ K[P
ccHFp\ K\] 0}AL VGFCT UFGDF\
SF[.GL V6NL9 U[AL ;FGDF\
lJ`JYL K}5L DFZL SG[
5|S'lT JFTM SZ[ K[ SFGDF\Pcc
SlJ VG]EJ[,L VG]E}lTVM XaNM äFZF T[D6[ D]STSMDF\ pTFZL K[P lJ`JGL
V[JL 5|S'lTGL JFT SlJ SZ[ K[ H[ DFGJ 5|S'lTYL 5Z K[P H[G\] VUMRZ lJ`JDF\
5U5[;ZM SZJM H D]xS[, K[4 T[ 5|S'lTVM B]N SlJ 5F;[ VFJLG[ JFTM SZ[ K[P
✤ ccH[8,L J[NGF V[8,M :G[C ¦
H[8,L ,} hZ[ V[8,M D[C ¦
WgI K[4 JFC lSZTFZ TFZL S/F¦
T[ NLWL R[TGF G[ NLWL R[CPcc
✤ ccTG TZS84 TG TLZ K[4
DG DZS84 DG DLZ4
TGvDGG[ O[\SL OZ[
T[G\] GFD OSLZPcc
cpHFUZLc SlJ DSZ\NGM D]STSMGM ;\U|C K[ H[ !))#DF\ 5|SFlXT YIM CTMP
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VFD ;D\NZ ;[HDF\ ;/ULG[ 5FSL p9[,F\ DMTL ;DF VF SlJVM K[P T[DGF HDF
5F;F ;DF ;\U|CMDF\YL S[8,FS GM p<,[B SZJM VG[ S[8,F\G[ V/UF ZFBJF T[ S5Z\]
SFI" K[P VF SlJVMV[ HIF\= H=]V[ tIF\ HIMlT VG[ HIMlT H 5FYZL K[ c VFUDF\





VCL\ XaN prRFZ6 äFZF H[ wJlG pt5gG YFI K[P V[ wJlG GF p\0F6G[
5FDL VG[ VY"G[ 5FZBL T[DF\ ZC[,L HIMlT G[ VF5D[/[ 5|U8FJJFGL K[P V[
5ZDHIMlT GF 5|FU8I AFN 5ZD VFG\NG[ VG]EJJFGL JFT VCL\ SlJ äFZF
SZJFDF\ VFJL K[P
✤ ccDDtJG[ ,[X G SIF\I TM0J]\
5Z\T] V[G[ ;C] ;FY HM0J\]4
A\WF. V[DF\ 5|E] VFJX[ :JI\
XFG[ 5KL NX"G SFH NM0J\] mcc
✻ ✻ ✻
✤ ccHIF\ :G[CGL ;EZTF lGHG[ ;D5["4
tIF\ VFtD4 5|F64 DG4 .lgN=I ;J" T5["Pcc
SlJ DSZ\N HF6[ XaNMG[ HFN]. J/F\S VF5[ K[P XaNM T[DGF 5nMDF\ ZDTF\
VFJ[ K[P T[DGF\ 5nMGM SF[.56 V[S EFUG[ 5FZBJF HTF ìNIGF TFZ h\h6L
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HFI K[P VFTD VM/BJFGL T,5 SlJGL K[ S[ EFJSGL T[ UMTJ\] V3Z\] Y. 50[
K[P SlJ 5MTFGL VG]E}lTGF DMHFDF\ EFJS G[ HF6[ UZSFJ SZLG[ p\0F ;D]N=DF\
5WZFJL G[ EFJSG[ HF6[ 5ZDTÀJGL XMW SZJF D\YG SZTF SZL N[ K[PSlJGF
D]STSMDF\ SIF\ ,[JF VG[ SIF\ KM0L N[JF T[\ ;DHFT\] GYLP NZ[SGM EFJ VlT p\0M
K[ VFH[ SFjIMDF\ SM.G[I Z; ZCIM CMI T[J\] ,FUT\] GYL4 KTF\ V[S JU" V[JM K[P
H[G[ VFJF VFtDFG]E}lT JF/F SlJVMGL U[ZCFHZL B/[ K[P
SlJ DSZ\N 5MTFGF SFjIMDF\ VJFZGJFZ p<,[B SZ[ K[ S[ VDZtJG[ 5FDJ\]
;C[,\] GYL 56¦¦ SlJV[ TM VCL\ H VDZtJGL 5|Fl%T SZL ,LWL K[P U]HZFGL
WZF 5Z VFJF SlJVM 5MTFGF 7FGYL DFIFHF/ ALKFJ[ tIFZ[ T[DG[ VM/BJF VG[
T[DGF SFjITÀJG[ VM/BJF YM0F TM J;DF\ Y. H 50[ V[D K[P S[DS[ V[ VF SFI"
DF8[ SlJVMGF ÒJGGL NZ[S 1F6 DGEZLG[ S[ DG DFZLG[ ÒJL CMI T[DF\ 5U5[;ZM
SZJM 50[ KP
SlJ DSZ\N GFGF V[JF D]STSDF\ HF6[ SlJ ìNIGF p\0F ;D]ã G[ UC[SFJ[
K[P H[ TÀJG[ 5FDJF T[D6[ VUG 5FZBF SIF" K[P T[ J6"J[ K[ T[VM SIFZ[I lGZFX
YIF GYLP T[DG[ ÒJGDF\ AW\] H D?I\] K[ VG[ VS VGFDLGL h\BGF ;[JL K[P
36M Sl9G VF S\8S5\Y TMI[ p\0[ p\0[ ELTZ HM4
tIF\YL VF ;NFG\N lGT JQF["
;C] SFH[ VF 5\Y 5|[DGM ;FRM ;FRM K[ TJ lJD, lJDX["P
5P ,MAFGGF W}5 ;DL Uh,M SlJ DSZ\NGLo
➤ V[S ,8FZ
VMS8MAZ !))#DF\ ZH] YI[,M SlJ DSZ\NGM Uh, ;\U|C cCJFAFZLc T[DF\
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Uh,4 VG]JFN4 ;F[G[84 K\NMAwW VG[ ,IAwW SFjI4 lJlJW -F/GF ULT4 EHG4
5N TYF D]STSGF V,U V,U ;\U|CM 5|U8 YIFP VF z[6LDF\ cCJFAFZLc lJQF[
RRF" SZLV[P
SlJ DF8[ Uh, V[8,[ 5|[Z6F4 Uh, V[8,[ pK/L G[ pUL GLS/TL XFIZL
VG[\ 5|[Z6F ;FY[ 5lZzDG[ V[DF\ 5]ZT\] :YFG K[P V[ hASFZFDF\ VFJ[ K[ G[ hL6F\
DMTL 5ZM\JJFG\] 56 SlJG[ ;F[\5L HFI K[P Uh,DF\ SlJGM 5|J[X T[DGF\ lD+ 3FI,
G[ ,LW[ YIM K[P SlJ DFGTF S[ ÒJGG\] ;tJ H[DF\ JFRF G 5FDT\] CMI V[JF XaNMGF\
BF,L OLOF\ BF\0JFYL X\] J/[ m
Uh,GM AFU EL\GF ;DLZYL ,C[ZFTM CMI S[ ;]U\WL O},MYL OF8OF8 YTM
CMI 56V[GL JrR[ H pNF;L A[9L CMI K[P SIF\S V[GM EIM" X'\UFZ VG[ DMCS
;HFJ8 HF6[ 5/DF\ E}\;F. HX[ V[J\] Y. VFJ[P Uh,GM z'\UFZ ET}"ClZGL EE}T
RM/LG[ GLS?IM ,FU[ K[P SlJGF A[ NM:TM V[S 3FI, VG[ ALHF UFlO,P V[S lZgN'4
ALHF ;]OLP VF Uh,;\U|C SlJV[ T[DG[ V5"6 SZL T[DF\ ;\UGM Z\U jIST SIM"
K[P
✤ ccVFC SF V;Z TM CMTF C{4
,[lSG CMT[ CMT[ CMTF C{Pcc
✤ ccVF G}ZlJCM6L N]lGIFDF\
D[ V[S H G}Z ;NF NL9\]4
V[S 5\BL 8C]SL p9I\]
TM ,FuI\] S[ T\] GFZFH GYLPcc
SlJ DSZ\N[ 5MTFGL Uh,DF\ c5|LTDc V[8,[ S[ .`JZ 5ZDFtDFG[ VM/BL
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T[DGL VM/BF6 VF5JFGM 5|IF; SI[" H ZFbIM K[P T[DG[ H[ VGFCTŸGM GFN ;\E/FIM
K[ T[ VG]E}lTG[ C{I] 9F,JL G[ .xS[ CSLSL 5|SFZGL Uh,MDF\ UFJFGL SMlXQF SZL
K[P T[DGL Uh,MDF\ cDYFD6c 5'yJLGF UM/F p5Z c GIG 5,SFZF cNLJM ìNIGMc
RDtSFZMGL N]lGIFc ;OZ U[AL S,\NZ4 cSX\]S VHAc RFABF\ cV[JL SAZD\F 5M-]\o
ccCJ[ V[S V[JL SAZD\F C\] 5M-]\4
G lAKFJ\] 5'yJL G VFSFX VF[-\]Pcc
SlJ DSZ\N VCL ,B[ K[o T[D6[ U]HZFTL UZAFDF\ Uh,G[ 5}ZJFGM S[
DC[lO,GL XDF TZLS[ OZTL ZFBJFGM SIF\I[ 5|ItG SIM" GYLP V[ Uh,M CLGFGM
Z\U AGLG[ S[ ,MAFGGM W}5 AGLG[ VF56L JF6LDF\ ;CH D/[ ;FYLG[ VFJL K[
T[D T[D6[ T[G[ JWFJL K[P SlJ TM SFjI ;\U|C c;\UlTc !)&(DF\ 5|U8 YIMP tIFZ
5KL SM. SFjI;\U|C 5|U8 YIM G CTM SFjIM ZRFTF UIF ;FDlDSMDF\ 5|U8 YIF\
56¦¦ ;\U|C:Y SZJF E6L SlJG\] DG J?I\] GCL\P V[ NZlDIFG cG\lNU|FDGL 5|J'l¿VM
J[Nv p5\lGQFNv5]ZF6M TYF l;wWv;\T ;FlCtIGL RFJLVM T[DH ELTZ lJ:TZTL
R[TGFGL l1FlTHMDF\ DG 5ZMJF. UI\]P tIFZ AFN c)#cDF VF ;\U|C ACFZ 50IMP
✤ CZZMH CHFZM UO,TDF\ C\} E},L HFp\ TG[ 5|LTD ¦
G[ V[D KTF\ V[J\] X\] K[ H[ 5|LTD4 TFZ[ SFH GYL m
✤ RDtSFZMGL N]lGIFDF\ EZ\] K\] CZ SND ;FSL ¦
lGCF/\] K\] K,STF HFDDF\ HGDMHGD ;FSL ¦
U[AL S,\NZ GFDGL Uh,GF V[S X[cZDF\ SlJ V[ V\TZVFtDFGL hF\BL SZJL
K[P HIFZ[ ÒJ4 ÒJ  D8L XLJ YFI K[ tIFZ[ DG]QI VG[ 5ZDTÀJ JrR[GM E[N
D8L HFI K[P V[ VG]E}lT YIF AFN VFtDF HF6[ V,B GF 5|JF;[ lGS/[ K[o
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✤ ccCJ[ TM 8}S 5ZYL 8}S h}SL HFI V\NZGL 4
R,[ 5F\BF/ S[JL 5FJ0L U[AL S,\NZGL ¦cc
✤ ccUUG E[NL lXBZ 5Z DF{GGF\ DMHF 5;FZLG[
AZOGL RNZM JFTM ;]6FJ[ K[4 ;D\NZGLPcc
✤ cclNU\T[ h]DTL S[JL ZD[ VJW}TGL N}lGIF ¦
S[ HF6[ T\U ,FU[ K[ AWL N]lGIF TJ\UZGLPcc
;\ULT V[ SFGGL S,F K[P :JZGF DFwID äFZF lJ`JGF SF/ :J~5G\] ;F{\NI"
VF56[ VG]EJL XSLV[ KLV[ 5|S'lTGL AWL ;}1D S[ :Y}/4 UlTDFG J:T]VM V[S
ZLT[ TM D}S ULTM H UFI K[P VFSFXGL TFZS;'lQ8GF E|D6DF\ 5FIYFUMZ;G[ VNŸE}T
;\ULT ;\E/FT\]P
Music of the spheres- T[ UlTGL lGIlDTTFGF NX"GYL H :Y/ HIFZ[
TF,AwW WAS[ K[ tIFZ[ lJ`Jv;\ULT 5[NF YFI K[P DF[Z4 5M584 SMI,4 A5{IF JU[Z[
51LVMGF S,ZJGL DFW]ZL X]wW :J~l56L  CMI K[P 56¦¦ HIFZ[ :JZFJ,LVM ìNIGF
EFJMGL W|]HFZLDF\YL GLS/[ K[P tIFZ[ T[DF\ S\. S\. :DZ6M S[ plD"VM HUF0JFGL
XlST CMI K[P
S[8,FS lO,;}OM TM ;\ULTHgI VFG\NGF\ :J~5MG[ VUdI DFG[ K[P T[VM SC[
K[ S[ lJ`JGF ;FRF :J~5MGM ;LWM VG]EJ ;\ULT äFZF YFI K[P :Y/ lJ`JGL
AFCI ;F58L K[P V\NZG\] BZ\] p\0F6 TM SF/ K[P :Y/ lSGFZM K[P VG[ SF/ GNL
K[P ;\ULTG\] DFwID DG]QIG\] U/\] CMJFYL V[JL DFgITFG[ p¿[HG D?I\] K[ KTF\ :Y/
GL S,FVMGL 5[9[ V[ 56 N[CWFZL TM K[P VG[ BZ[BZ H ;\ULT V[ :Y}/G\] TF,AwW
G'tI K[¸  plD" VG[ EFJGFVMGM ;\JFNL 5NZJ K[P R{TgIGL p\R[ p0JF DYTL 5F\BMGM
O0O0F8 K[P
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SlJ S[ S,FSFZ 5F;[ ;F{\NI" CF[J\] HM.V[P ;F{\NI" V[ SlJGL S,FGM D\+ K[P
VG[ T[G[ 5|U8 SZJFGL 5wWlT T[ T[G\] T\+ K[P D\+ CMI VG[ T\+ G CMI v
SlJGL S,FDF\ 5|lTEF\ CMI VG[ CYM8L sVeIF;f G CMI v TM T[ RL\YZ[ JL\8IF
ZtG H[J\] N[BFI K[P V[D";G[ SCI\] K[ S[ cc
✤ "Genius is the infinite capacity to
take labours."
✤ cczD ,[JFGL VG\TXlST T[G\] GFD H 5|lTEFPcc
&P SlJ DSZ\N[ SZ[,F VG]JFNM 5Z V[S N=lQ8o
SlJ DSZ\N[ SZ[,F VG]JFNM GM ;\U|C V[8,[ c5|lT~5cP VF SFI" SlJV[ ìNI
TFZ h\hM/LG[ VFtD;FT AGLG[ SI]" K[P SlJ lJRFZ[ S[ S'lTGF D}/GF EFJ VG[
5|F6G[ 5S0L XSFI TM H VG]JFNDF D}/GM V6;FZ S[ VJFH p9[ K[P H[D SM.
lA\AG\] VFA[C]A 5|lTlA\A H/ S[ VFZ;L hL,L XS[ TM H D}/G\] ;tI VG[ ;ÀJ
5|U8 YFI VG[ KTF D}/DF\ ZC[,F V;, VFtDTÀJG[ VB\0 HF/JL XSFIP VFJ\]
AG[ H V[J\] GYL YT\] KTF\ T[GL ,UM,U TM 5CMRL H XSFI K[P
;F{ 5C[,F lXJDlCdG :TM+ GF ;\:S'T `,MSM K[ T[GM U]HZFTLDF\ VG]JFN
c5|lT~5cDF\ SZ[, K[P
✤ DlCdGo 5FZ\ T[ 5ZDlJN]QFM In;äXL
:T]lTA|CDFNLGFD5L TNJ;gG:tJlI lUZo F
IYFJFrIo ;J"o :JDlT5lZ6FDFJlW U'6GŸ
DDF%I[QF :TM+[ CZ lGZ5JFNo 5lZSZo FF!FF
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✤ SNL V7FGLGF DlCD :TJGM IMuI G 9Z[
:T]lT A|CDFNLGL 56 TJ lJQF[ S\]9lT YTL
:TJ[ H[J\] H[G\] UH\] X\] SC[JFG\] ZCI\] 5KL m
5|EM VF DFZ\] I[ U]6 SYG lGNM"QF SZX[P s!f
lXJDlCdG :TM+GM VF 5C[,F `,MSGM VG]JFN K[P T[GM 5|FZ\E V[S V[JL
E}lDSF V[YL YFI K[P HIF\ JF6L Y\EL HFI K[4 JF6LGL ;LDF VFJ[ K[ VG[ KTF\
JF6LYL 5Z V[S DCTŸvTÀJGF :5X"YL JF6LGM GJM HgD YFI K[P
N[JFlWN[J DCFN[JGL ;\D]B V[S DFGJ S[JL ZLT[ pEM ZC[m lCDF,IGF pT\]U
lXBZG[ HM. T[GF\ DGDF\ X\] YFI m 5[,F lJZF8GM DlCDF VG[ 5MTFGL V<5TFG\]
T[G[ AZFAZ EFG Y. HFIP DlCdG:TM+DF\ H[ DFG;IF+F K[ H[ S{,F;IF+F K[
T[GL VFKL hF\BL VCL\ VF5JFDF\ VFJL K[P
tIFZ AFN ZlJgN=GFY 8FUMZGF SFjIMG\] A\UF/DF\YL U]HZFTLDF\ VG]JFNLT
SlJV[ SZL K[P H[DF\ VF +6 D]bI K[P
!P CZDT CFZM DF sVM Z[ ELZ]f
ZP DL90\] ,FU[ sTMDF\ ,FUL VFlB HFU[f
#P JGJF; sJGJF;f
P VT]A5|;FN ;[G GF V[S A\UF/L SFjIGM VG]JFN VCL\ K[Po
!P X\] HFR\] m sC[ DMZ l5|If
P V[G V[G NIF, GF DZF9L SFjI GM VG]JFN SlJ äFZF SZJFDF\ VFJ[,M K[o
! JQF"UF\9 sJZ[U\9f
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;[8 HMCG VMO W S|M; GF ;FT V\U|[Ò SFjIMGM U]HZFTL VG]JFN 5|lT~5DF\
VF5[,M K[o
!P I do not die - DZ\]4 SF\ S[ DZTL GYL
ZP Gloomy night - jCF,D ,LWL JF8
#P I Seized My  Quarry - ClZG[ CFY SZL ,LWF
$P Flame of Love - E0SF TM EFZL
5P Love House - 5|LTDGF VMZ0F s!vZf
P S[Yl,G Z[.G GF +6 V\U|[Ò SFjIM GM VG]JFN K[o
!P The Ring - 5|LTDGM CFZ s!vZv#f
P C[,G :8LGZ ZF.; cA[ CNG\] AFZ6\]c SFjIGM VG]JFN VlT ;\]NZ K[P VCL\
SlJV[ VFtDF -\-M/LG[ XaNM UMtIF K[P
Death Opens the Door
For all who believe in the RISEN LORD
Have been assured of this reward
And for them is just " graduation"
To a higher realm of wide elevation
5UG[ 5F\BM O}8[ V[ 5[BTF\4
5|E]GF\ VDZT hZ[ HIF\ VB\04
GLTZ[ ;\]NZTF G[6[ G[ XL/5 SF/H[
VG[ SF\. V,F{lSS p30[ J|[D\0
EF. DFZF4 DZ6\] p3F0[
A[CNG\] AFZ6\]p
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zL VZlJ\N DCQFL"GL V\T"D]BL IMU;FWGF äFZF 5ZDTÀJG[ 5FDJFGL H[ lS|IF
CTL4 T[ H[8,L ;CH ;\]NZDŸ DF8[ CTL T[8,LH zL DSZ\N DF8[ 56 CTL T[ TM S[D
SCL XSFI SFZ6 S[ SlJ DSZ\N[ SIF\ S ,bI\] K[ S[ VG]JFNGL lS|IF JBT[ zL
VZlJ\NGF SFjIM V[ YM0FS lJRFZJ\T H~Z SZL lNW[,FP VF VG]JFNM SlJGF 5|F6G[
CRDRFJLG[ VFSFZ 5FDIF K[P S[8,LS JFZTM D}/GL 5\lSTVM E}TGL H[D SlJG[
J/UL ZC[TL tIFZ[ VG]JFN SIF" AFN H SlJGM ÒJ D]ST YIM K[P SlJGL VFJL
NXF HM. T[DGF 5ltG .XF sS]\NlG\SFf V[ SC[,\] S[ c TDG[ DF\NUL GlC\ DFZ[ 56¦
VF VG]JFNMG\] VFS|D6 DFZL GFBX[P SlJV[ S'lT p5ZF\T ;H"S ;FY[ 56 ÒJGM
GFTM HM0L NLWM CTM4 VG[ V[DGL N]lGIFDF\H `JF; ,LWM CTM ;\T HF[G VMO W
S|M; VG[ zL VZlJ\NGL S'lTVM J[/FV[ lNJ;M ;]WL VFJ\] ZCIF SI]" CT\]P
✤ zL VZlJ\NG\] SFjIo\ \ ]\ \ ]\ \ ]\ \ ]
A God's Labour
N[JGL B[0I]GF V[JF NFB0F\
- Man light his little torches of hope
That lead to a failing edge,
A fragment of Truth is his Widest scope
An inn his Pilgrimage.
ccVDYLS VFXFGL DXF,M SZL DFGJL
CF,[ tIF\ TM 9Z\] 9Z\] Y.G[ hU\T4
;FR S[ZF 8]S0FDF\ V[6[ ;LDFVM EZL
VG[ VWDW pTFZFDF\ HFTZFGM V\T
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✤ The Truth of truths men fear and deny
The light of lights they refuse,
To ignorant gods they lift their cry
or a demon altar choose.
ccEF. DFZF VB\0 36LG[ SM6[ VM/bIF m
VG[ SM6[ V[GF EF6G[ JWFjIF DF\0L DL8m
VFCL\ ;F{\ 5F6FG[ 5}Ò 5MSFZTF\
DF\0[ SF\ TM D[,0LG[ 5FI[ W0F5L8 Pcc
SlJ DSZ\NG[ 36L JFZ SFjI ,BJFGM V\NZYL V[8,M 5|A/ J[U VFJ[ S[
ZFTMGL ZFTM HFULG[ ,BTFP 36LJFZ Z:T[ HTF\ A;DF\4 8=[GDF\4 lJDFGDF\ ;OZ
SZTF SlJTF VFJ[P ;F[G[8 VG[ Uh,MGF A\WFZ6G\] R]:T56[ HTG SZTFP
SlJ DSZ\N 5Z EST SlJ4 ;FWS SlJ4 DZDL SlJ4 ;F\.vV[JF V[JF GFDFGL
KF5 ,FUL K[ HP ClSST 56 K[ HP T[DGF 5tGL .XFvGL N=lQ8V[  TM T[JM S[J/
SlJ H K[P T[VM SC[ K[ V[6[ H~Z EHGM ,bIF\ K[4 5N ,bIF K[P 5ZDTÀJ
;FY[G\F VG];\WFGGF\ TM VG[S SFjIM K[4 56 ;FY[ V[D6[ AF/SMGF\ jIlSTVMGF 38GFVMGF\
5|S'lTGF\4 ;F\5|T 5lZl:YlTGF\4 V{lTCFl;S 5|;\UMGF\ 56 36F\ SFjIM ,bIF\ K[¸  Uh,M
,BL K[4 ;F[G[8 ,bIF\ K[P V[DGF lJQFIMG\] O,S lJ:T'T K[4 56 V[GL V\NZGM Z\U
EUJM K[ V8,[ DM8F EFUGL S'lTVMDF\ 5|U856[ S[ 5|rKgG56[ V[ H Z\U ,C[ZFI
K[P
SlJ DSZ\NG[ VFG\NGF\ SlJ TZLS[4 U],F, p0F0GFZ SlJ TZLS[ U6JFDF\ VFJ[
K[4 56 V[D6[ J[NGFG[ B}A l5KF6L K[4 SX\]S c XMWJF v 5FDJFGL TLJ| h\BGFGL
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VFUGM VFT5 J[9IM K[P c 5L0F TM VFJLG[ A[9L K[ 5\0c VYJF\ c ClZV[ GFbIF\
C[0IDF\ CM Òc H[JF VG[S ULTM  V[GL h,S HMJF D/[ K[P
*P ;T S[ZL JF6Lo SlJV[ hL,[,F pDNF EHGMGM ;\U|Co[ [ [ \ |[ [ [ \ |[ [ [ \ |[ [ [ \ |
zL DSZ\N NJ[GM VF EHG ;\U|C !)*_DF\ 5|U8 YIM CTMP SlJGF EHlGS
lD+M VFJ[4 EHGM ;\E/FJ[ VG[ UDL HFI T[ SlJ GM\W5MYLDF\ pTFZL ,[TFP VX]wW
VG[ VW}ZF\ UJFTF\ EHGMG[ ;FRFG[ ;/\U\~5[ D[/JJF 5|ItG SZTFP VFD EHGMG[
E[UF\ YTF\ UIFP T[DF\YL V[S ;F[ VF9 EHGMv5|YDDF/F TZLS[ R\}8L SF-IF\P
SlJGF\ DT[ EHGM DF+ JF\RJF S[ ;DHJF DF8[ GYL 56¦ ÒJJF DF8[ K[
VG[ VF JF6L äFZFSlJ SM.GL NLJ[8 R[TJJFDF\ VFTD;}h HUF0JFDF\ HZF H[8,LI
;CFI 5CM\R[ TM T[ 5MTFG\] ;F{EFuI ;DHTFP
EHGGL X~VFT V[S EI\SZ lGZFXFYL YFI K[P VF N]lGIFGF ;J" EMUMGL
1F6E\U]ZTF NLJF H[JL N[BF. VFJ[ K[4 tIFZ[ SM. VlJGFXL TÀJGF VFWFZ lJGF
DF6;G\] DG U/SF BFI K[P lGtI lJ,F;TF ;tI4 lXJ S[ ;\]NZGF lSGFZF E6L
DF6;GL DL8 D\0FI K[P ALHF\ CHFZ 5|,MEGM 50TF\ D}SL V[S DF+ V[G[ H 5|F%T
SZJF 5KL T[ TLJ| J[U[ 3;[ K[P
tIFZ[ IMUL V[G[ VFtDZFHIGL RFJL VF5[ K[ EST V[G[ EUJFGGL DFW]ZL
D}ZT ATFJ[ K[P K[S J{lNS klQFYL DF\0L VF56M UFDl0IM EUT VFJF\ EHGM p,8YL
,,SFZTM VFjIM K[P VG[ 5]ZF6F EFUJTM S[ VFHGF EHlGSMGL D\0/LDF\ UJFTF\
lh,FTF\ VF EHGM RMB\0 WZTL B\}NL J/[ K[P
VF EHGM DF\ S[J/ IMUGL 5|lS|IFVM S[ 7FGGL E}lDSFVM VF,[BJFDF\ VFJL
CMT TM V[ YM0 ;FWSMGL  5\]Ò AGL HFT4 56¦¦ VFDF\ TM D]bItJ[ EIF" V\TZGL
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VFN=F"JF6L Z[,F. K[P ;FDFgI VFNDL 56 V[DF\ 5MTFGF\ ìNIGM 503M ;F\E/[ K[P
VG[ 0M,L p9[ K[P
E}TSF/DF\ VF56F\ ;DFHG[ VF EHGMV[ ÒJTNFG NL3\] CT\] VG[ ;FRL ZLT[
;DÒV[ TM ElJQIGL JF8[ 56 T[GF E6SFZF VMKF YFI T[D GYLP JF6L VG[
5F6LGM 5FZ GYLP V[D VF56[ tIF\ 56 RFZ[ lNXFYL VFJG[ EHGGFN 3}3JTM
JCIM HFI K[P V[DF\ ;LW\] h\5,FJJFDF\ H[8,\] ;]B K[P T[8,\] C[, EZLG[ SF\9[ ,FJJFDF\
GYLP VCL\ SlJ DSZ\N[ EHGJF6L GF +6 5|SFZM GM 5lZRI VF%IM K[P
✑ DCFDFU"
✑ GFYIMU
✑ ;\T 5Z\5ZF s;U]6vlGU]"6f
➤ DCFDFU"ov""""
7FGGM 5FIM H HIFZ[ 5ZL1F6GM lJQFI AGL UIM K[P V[JF SF/DF AFp,GL
DFgITFVM V[S lJX[QF Z; VG[ DD" WFZ6 SZ[ K[P VlT5|FlRG SF/YL A\UF/DF\
V[S DFGJTFJFNL DZDL ;\5|NFI RF<IM VFJTM CTMP V[G[ 5MTFG\] VFUJ\] jIlStJ
CT\]4 VG[ ~l- 5|DF6[ V[ SM. ;GFTGL G[HF GLR[ GTL VFjIMP VG[ I]UM YIF\ T[G[
HF/JL ZFBGFZF CTF GLRF JZ6DF\YL VFJTF VE6 ,MSM p\RL U6FTL SMDDF\YL
56 V[G[ VG]IFILVM D/L VFjIF CTF DCFG ;\T R{TgI V[DF\GF V[S U6FI K[P
R\0LNF; VG[ HIN[J H[JF SlJVM 56 ZlJgN=GFY 8FUMZ 5Z AFp,GL 3[ZL V;Z
50L K[P
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➤ V[S AFp, UFGo
✤ ccÒJGG\] 5\BL AM,[ tIFZ[
XF\T YFVM G[ ;F\E/M ¦cc
HIFZ[ DCFDFU"GF\ VG[S pH/F DMTL H[JF\ EHGM SlJ HM. J?IF K[o
✤ cV[JF lGHFZG[ 5\Y Z[ RF,M TD[ lGD"/F Z[ Ò4
D/X[ D/X[ GS/\UL HIMlT :J~5 CF\PPPP
D]BYL H5 SlGQ9 K[P DGYL H5 DwID K[P 56¦¦ `JF;MrKŸJF; ;FY[
VGFIF; VG[ lGZ\TZ YTM H5 p¿D K[P H5 YTM CMJF KTF\ H5GM SXM EFZ S[
EF; ZC[TM GYLP ÒJGGL 5|tI[S lS|IF ;FY[ V[GM ;CH TF, D[/JF. HTM CMI
K[P VFJF H5G[ VH5F HF5 SC[ K[P V\TZDF\YL V[S V\To :+MT ;NFI EUJFG
E6L JC[TM ZC[ VG[ V[GFYL VFB\] ÒJG Z\UF. HFI TM H ;FWGF ;FY"S YFI
K[P VF EHGMG[ D/TF VFJTF EHGM VF[lZ:;FGF cV,[B ;\5|NFIc DF\ HMJF D/[
K[P
➤ GFYIMUov
DCFDFU"DF\ D]bItJ[ V,BW6L VG[ ZFDN[J5LZGF VFZFW4 GJ3F
ElST VG[ 7FG DlCDF\GF EHGMUJFI K[P 56¦¦  IMU ;FWGFGF\ EHGMI VMKF
GYLP ,MI6 ,FBFG[ 5|AMW[ K[ V[ EHGMDF\ ElST4 7FG VG[ IMUGL l+J[6L JC[TL
HMJF D/[ K[P
✤ cÒ Z[ ,FBF 4 GJWF ElSTG[ H[ SM. ;F3[ Ò4
V[ V,B 5]Z]QFG[ VFZFW[PPP
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✤ cÒ Z[ ,FBF ;TGL V[Z6 5Z TD[ 9LS SZL 9[ZFJMÒ4
V[G[ lUGFG ;F6;LYL 5S0FJM Z[ CF\PPPPc
✤ cÒ Z[ ,FBF4 .\U,F l5\U,F ;]BD6F ;WM Ò4
R\N= ;}I" V[S 3Z ,FJM CF\PPPP
I{FlUS lS|IFVMG[ S[gN=DF\ ZFBL 7FGGL 3}6L VG[ ElSTGL T\}A0L ;FY[ O[ZJL
CMI TM T[ GFY5\YP DCFDFU"GL H[D GFY5\Y GF VFlN 5|J"TS lXJ DGFI K[P ElST
VG[ IMUGF V[ 5|6[TF VFlNGFYYL pTZL VFJ[,L VF IMUL 5Z\5ZFDF\ VF56[ tIF\
DK\NZGFY4 UMZBGFY4 E[ZJGFY JU[Z[GF lUZGFZL EHGM SlJV[ VCL\ 5|tI1F ~5[
VF%IF K[P
SlJ DSZ\N[ IMU5|6Fl,SFDF\ D\+IMU4 C9IMU4 ,IIMU4 ZFHIMUGL lJ:TFZ[
RRF" SZL K[P
➤ ;\Tv5Z\5ZFov\ \\ \\ \\ \
VF 5Z\5ZFDF\ SlJV[ UMZBGFY4 ZFDG]H4 SALZ4 Z{NF;4 T],;LNF;4 UM5LR\N
lGQS]/FG\N4  UUF;TL4 ZlJ;FC[A4 HIN[J4 GZl;\C VG[ DLZF\4 VBM D}/NF;4
D]STFG\N EF6;FC[A ;}ZNF; ÒJ6NF; VF ;\T 5Z\5ZFGM ;DI SlJV[ .P;PGJDL
S[ NXDL ;NLGM U6FjIM K[P tIFZYL X~ YI[,L VF 5Z\5ZF SlJV[ v!*&!v
!(Z$ ;]WL J6L ,LWL K[P
p¿Z lC\N ZFH:YFG S[ A\\UF/DF\YL OZ\NF ;FW]VM ;FY[ VFJ[,L VG[ VCL\
3Z SZL UI[,L JF6LGM DlCDF UFJFDF\ VFjIM K[P SM. HFTGL S/F SFZLUZL S]X/TF
S[ RDSvNDS ,FJJFGF 5|IF;G\] VCL\ SM0LG\] I[ D}<I GYLP KTF SlJV[ ÒJGGF
D}/E}T ;tI VG[ ;F{\NI"YL :5X" 5FDL CMJFYL ;\TMGL JF6LG[ V[S HFTGF ;CH
;F{\NI"YL NL5FJL K[P
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✤ ccwIFG SL W}GD[\ HIMT H,T C[4
lD8IM V\WFZ V\TZSM4
. VHJF/[ VUD ;}h[
E[N H0IM pU 3Z SM
VJW} SFIFG\] Vl:TÀJ 5|F6G[ VFEFZL K[P 5|F6 VG[  DG V[S CMI T[D
;FY[ HM0FI[,F\ K[P T[DG[ V[SFU| SZL 5ZD 5]Z]QFG\] wIFG SZJFGL JFT VFJ[ K[P
;CHvVJ:YFDF\4 3ZDF\vVFtDl:YlTDF\ SF/YL 5Z ZCL XSFI K[P ov DK[gN= VF
lJRFZ NXF"J[ K[P VG[ ZlJ ;FC[AG\] VF EHG SFIFG[ RZBFG\] ~5 VF5L 5|F64
DG VG[ wIFGGL 5|lS|IFG\] ZC:I ;DHFjI\] K[P VF EHGMDF\ ZC[,L U}-TF VG[
T[DF\ K}5FI[,\] ZC:I SlJV[ B}N VFtD;FT SI"] K[P tIFZ[ H ;T S[ZL JF6LDF\ 7FG4
ElSTGL ;ZJF6L GCL VD'ThZM O}8IM K[P
ccVF Z[ ;\;FlZIFGL S}0L K[ DFIF4
UM0 lJnFDF\ UMYF\ SIF\ BFJ[Pcc
NF;L ÒJ6G\] VF EHG K[P cS8SM SFUl/IMc T[DF\ cUM0 lJnFDF\ UMYF\ SIF
BFJ[ m v VF 5\lSTDF\ SC[JFDF\ VFjI\] K[ S[4 VF ;\;FZGL DFIF UF{0 A\UF/GL
HFN]S/F H[JL K[P H[ J:T] GYL CMTL T[G[ DIFHF/YL pEL SZL ATFJ[ K[P V[DF\ XF
DF8[ lDyIF OF\OF\ DFZJF m 5ZDFtD5|[D l;JFIGL ALÒ ;J" S/FVM V;FZ K[P lDyIF K[P
ccGJ N]JFZF N;DL B0SL4
cB0SL D[\ V[S B0SL V[ Ò4
V[ B0SL SM. ;TU]Z] BM,[
S}\RL pGZF 3ZSL Z[Pcc
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VF N[CGF\ GJäFZ p5ZF\T D},FWFZDF\ ;]QF]d6FG]\ NXD]\ äFZ K[P VF NXDF\
äFZDF\ 56 S]\0l,GL HIFZ[ p\R[ R0[ K[ tIFZ[ cB0SL D[\ V[S B0SLc v A|CDZgäG]\
;}1D äFZ B},[ K[P 56 T[G[ BM,JFG]\ ZC:I TM SM. ;TU]Z] HF6[ K[P 0]\UZ5}ZLGF
EHGDF\ cDMTL ,[6F UMTLc SC[ K[ S[ 0FAL .\U,FvRgã GF0L4 HD6L l5\U,Fv;}I"GF0L
VF A\G[DF\ JC[TF 5|F6GF 5|JFCG[ T<,LGTFYL GLZBLG[ C]\ T[G[ VFG\NYL ;]QF]d6FDF\
5MZJ]\ K]\P
cc;F\IFÒ4 lNIMG[ NMNFZ Z[4
DF{,F4 T] Z[cH[ C]lXIFZ Z[4
lJGF Z[ NZ; A[0L DFZL HFHZLPcc
SFÒ DFDNXFG\] VF EHG K[ T[DF\ T[VM SC[ K[¸  ;F\IFÒ :JFDL TD[ DG[
NX"G VF5M DFl,S4 DFZL BAZ ZFBJF ;NF T{IFZ ZCMP TDFZF NX"G lJGF DFZL
VF SFIF~5L CM0L HH"Z K[P VF EHGGF XaNMDF\ VFJTM V[S XaN c;F\IFÒ4c SlJV[
5FK/YL 5MTFGF VGCN l5|I V[JF V[S SFjIDF\ ,LWM CTMP H[GM CFN" VlT p\0M
ATFJFIM K[P SlJGF ÒJGGL V[S V[S 1F6GL ;FWGFGL VG]E}lTVMV[ VF SFjI
ZRFI\] CX[P
ccSM. W8DF\ UC[S[ 3[Z\]
;F\IFÒ4 DG] R0L ;D\NZ <C[Z\]Pcc
ElST DF8[ 7FG YJ\] HM.V[4 HFU'TTF VFJJL HM.V[P 5ZDFtDF TM V[S H
K[P T[GF ;]WL 5CM\RJFGL 5wWlT VG[ lS|IFVM AWFGL V,UvV,U K[P 56¦¦ K[J8[
V\T TM V[SH VFJ[ K[P N]lGIFGF SM. 56 DF6;GL VG]E}lT G[ V\T[ V[S H ;FZ
VD,DF\ VFJ[ K[P 7FG HIFZ[ ElSTG[ T[0\] VF5[ K[P tIFZ[ ZU ZUDF\ V[S XlST
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jIF%T Y. HFI K[P VF XlST DF6;GF ZFUvä[QFvSFDvS|MW G[ EQD SZL N[ K[P
tIFZ[ VC\D 56 A/LG[ BFS Y. HFI K[P HIFZ[ DF6;GL ;FRL zwWFElST pHFUZ
YFI K[P tIFZ[ 5ZDTÀJG[ 5FDJFGF 5C[,F 5UlYIF ;]WL TM 5CM\RL H HJFI K[P
.`JZGL lGQSFD V[JL V<5 ElST 56 HM ÒJG[\ pt5gG YFI TM T[ 36F NMQFM
N}Z SZ[ K[P
ZFDS'Q6 5ZDC\; SC[TF S[ ;'lQ8DF\GF\ AWF ÒJM U]6M XlSTVM l;lwWVM
WD" 7FG4 ElST AW\] T[G[ VFWLG K[P lO,M;MOL4 lYIM;MOL4 ;}I",MS4 R\ã,MS4 :JU",MS
VFlN AWF\ ,MS4 5F55]^ I JU[Z[GL RRF"VM EFQF6M S[ TSM" SZLG[ S[ 5]:TSM JF\RLG[
,MSM X\] .`JZG[ 5CM\RL XSJFGF CTFm T[GF XZ6 T[ ElST lJGF ALH\] AW\] W}/
p5ZG\] ,L56 H[J\] K[P ;\;FZGL VX]wW A]lwW TM VlT H0 VG[ S\]l9T CMI K[P
.`JZGL XlST 5F;[ T[ T6B,F ;DFG 56 GYLP WD"4 VY"4 SFD G[ DM1F V[ RFZ[
5]Z]QFFY" T[G[ VFWLG K[P T[ S'5F SZ[ TM H T[GL G[ ÒJGGL JrR[GM 50NM N}Z YFI
GlC\TZ G YFIP VX]wW A]lwWJF/F ,MSM UD[ T[8,L 7FGGL JFTM SZ[ TSM" G[ VJGJF
JFNM S[ 51FM R,FJ[4 56¦¦ AWF T[DF\ H U\]RJF. DZ[ K[ tIFZ[ EM/F EFJ[ T[G[
EHGFZF H VFU/ GLS/L HFI K[P
HIFZ[ IMUL zL VZlJ\N SC[ K[ S[ HUT V[ 5ZDFtDF\YL V,U V[JL SM.
J:T] GYLP V[S H XF`JT 5lZ5}6" 5ZDFtDF 5MTFGF :J~5DF\ S\.56 O[ZOFZ SIF"
lJGF S[ 5MTFGF ;JM"rR :YFGYL rI]T YIF lJGF 5MTFGL IMUDFIFYL HUTG\] :J~5
3FZ6 SZ[ K[P DF8[ ;'lQ8DF\ G[ TNŸ Sl<5T S[ lJJ"T~5 DFGJFYL 5}6" A|CDGM
;F1FFtSFZ Y. XS[ GCL\ ÒJGGL l:YlT 5|DF6[ SD"4 7FGG[ ElST V[ +6[ H~ZGF\
K[4 56¦¦ 5|E]5|[D V[ SD" VG[ 7FG A\G[GM D]U8Dl6 K[P S[DS[ 5|[DYL H[8,M 5|E]
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DF8[ tIFU ;D"56 G[ T[GL ;FY[ Vä{T ;FWL XSFI K[P T[8,\] ALHF SM. ;FWGYL
Y. XST\] GYLP
VFD ESTGF ìNIDF\ zwWFvElST ~5L VR/ NLJM ;W 5|SFXTM ZC[ K[P
8F\S6FGM 3F ;CG SZGFZ 5yYZ H[JM ÒJ N[JGL D}lT"~5 AG[ K[P ,MSM UD[ T[
AM,[ G[ SZ[ KTF\ T[ T[GF TZO wIFG H VF5TM GYL VG[ 5MTFG\] SFD ;]WFZL ,[
K[P UD[ T[8,F N]oB 50[ KTF\ T[G\] R[TG C6FT\] GYL T[GF ìNIDF\ .`JZG\] VR/
5N ALZFHT\] CMI K[P T[YL T[ V5SFZ SZGFZ p5Z 56 p5SFZ SZL XS[ K[P
VFU/ JWTF SlJV[ V[S ;}OL ;\TGF SYGGL JFT SZL K[P
V[ ;}OLG\] SYG K[o   ccT\] D[ZL lHS|D[\4
TM D{\ T[ZL lOS|D[\Pcc
H[ .`JZG\] Z86 SZ[ K[ T[GM EFZ .`JZ p5F0L H ,[ K[P VF V\GT SM8L A|CDF\0DF\
V[ H 5ZDTÀJ ;C]GL VFU/ 5|SFX[ K[P
SlJV[ V[S EHGGF EFJG[ jIST SZTL UMZBGL JF6L J6"JL K[o
ccV[S D[ VG\T4 VG\T D[ V[S{4
V[ S{ VG\T p5FIF4
V\TlZ V[S ;F{\ 5ZRF C]JF
TJF VG\T V[S D[\ ;DFIFPcc
V[S 5ZA|CDDF\ H VG\T ;'lQ8GM JF; K[P VG[ VG\T ;'lQ8DF\ V[S H
5ZA|CD lJ,;[ K[P VF V[S[ H VG\T ;'lQ8G[ pt5gG SZL K[P HIFZ[ V\TZDF\ T[
V[SGM 5lZRI YFI K[ tIFZ[ ;FZL I[ VG\T ;'lQ8 V[SDF\ H ;DF. HFI K[P
c;T S[ZL JF6LcDF\ SlJV[ D]ST DG[ SALZÒGL ;FBLVM D}SL K[P
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✤ ccDG S[ AC]TS Z\U C{ lKGvlKG AN,[ ;F[.4
V[ S{ Z\UD[ HM ZC{\4 V{;F lJZ,F SM.Pcc
vsSALZf
✤ ccU]Z] WMAL4 l;QF SF50F4
;FA]G l;ZHGCFZ4
;]ZlT lX,F 5Z WM.V[
lGS;{ HIMlT V5FZPcc
vsSALZf
*P 5ZDGL VFC,FNS HIMlT ;DF SlJGF VwIFtDvlR\TGGF\\\\
5]:TSMo]]]]
!P UE"NL5ov""""
;'lQ8GL JL6F 5Z lGZ\TZ AÒ ZC[,F UFGGM V[SFN ;}Z SlJ 5MTFGF
VwIFtDvlR\TG GF U\|YM äFZF VF56F V\TZDF\ ,UF0JF .rK[ K[P cUE"lN5c DF\
SlJV[ J[NFY"GF D}/DF\ H[ l+SG[ HF6JFG\] ZC:I K[P T[ VF  SYFDF\ U\}YL ,[JFDF\
VFjI\] K[[P
J{lNS D\+M VG[ VFbIFGM TYF 5{FZFl6S :T]lTVM VG[ SYFVMDF\ E}T4 5|F6
VG[ lR¿G[ 5,8FJL GFBJF DF8[GF VG[SlJW SLlDIF EIF" 50IF K[P T[G[ ;DHJF
DF8[ EFZäFHGL H[D ÒJGGL ;D:T WFZFVMG[ V[SFU|TFYL SlJV[ ;\ClZT SZL K[P
VF 5]:TSDF\ 5]ZF6GF\ NX ,1F6MDF\YL  D]bItJ[ ;U" VG[ lJ;U"G[ VFJZL ,[JFDF\
VFjIF K[P 56¦¦ VF ;'lQ8 TÀJGL DwIDF\ VFG]QF\lUS EFJ[ SD" JF;GF ,MSv,MSFgTZ
VG[ 5|,IGF :J~5G\] lGN"XG SI"] K[P
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VF p5ZF\T VF U|\YDF\ SlJV[ E}T;'lQ8 VG[ XaN;'lQ8G[ TÒG[ 5ZDTÀJ
E6L S[JL ZLT[ p\R[ R0L XSFI T[GL 5F\BM XF:+JRGG[ VFWFZ[ SlJV[ O[,FJL K[P
VF GFGS0L SYFDF\ J[NG\] ;FR\] :J~5 X\] K[4 J[NGM VeIF; S[JL ZLT[ SZJM HM.V[
VG[ T[G\] V\lTD O/ X\] K[4 T[ ;\S[TDF\ SCL NLW\] K[4 ÒJGGF pUTF 5CMZYL DF\0L
VFYDTL ;F\H ;]WL EFZäFH J[NGF VeIF;D\F VFI]QI BZRL GFB[ K[P VG[ KTF\
5MT[ SF\. HF6L ,LW\] 5MT[ DM8F 7FGL Y. UIF V[J\] VlEDFG cT[GL 5F;[ 56
OZST\] GYLP
J[NFY"GF D}/DF\ H[ l+SG[ HF6JFG\] ZC:I K[P T[VM SYFDF\ U}\YL ,[JFDF\ VFjI\]
K[P l+vGFlRS[T VluG4 JF¢ŸDIv 5|F6DIv DGMDI V[ +6 VFtDVJ:YF4 ›GL
+6 DF+F VF +6GF VFlN ALH J{lNS D\+M4 VFbIFGM VG[ 5{ZFl6S SYFVMGM
J0,M lJ:TFZ 5FdIM K[P
ZP V\TJ["NLov\ [ "\ [ "\ [ "\ [ "
v SlJV[ H[D UE"NL5DF\ J[NM4 p5lGQFNMGL SYF J6"JL K[ T[D V\TJ["NLDF\ V[YLI[
p\0F6 GL RRF" SZL K[P VF p\0F6 V[8,[ DG]QIGL V\NZ V[S VluG 5|HJ,L ZCIM
K[P V[S CMD RF,L ZCIM K[P T[GL JFT SlJV[ SZL K[P VF H9ZFluG K[4 V[ SFDFluG
K[P XZLZG[ 8SFJL ZFBJF DF8[ VG[ .rKFVMGL 5}lT" DF8[ VF CMD lNGZFT RF,[
K[P 56¦¦ V[S lJX]wW R[TGFDF\ XZLZG[ H .\WG AGFJL N[JFGL4 SFDGFVMGL 5}lT"
GCL\ 56 5}6"FC]lT SZJFGL4 HM VFD AG[ TM DG]QIGL V\TJ["NL VE}T5}J" I7YL
5|SFlXT Y. p9[ K[P
VF I7GM S[JL ZLT[ VFZ\E YFI K[Pm V[GL T[HSl6SF VCL\ BM,JFDF\ VFJL
K[P IMU äFZF 5|F6FluG R[TJJFDF\ VFJ[ TM EF{lTS N[C HuIFV[ lRgDI
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lGDF"6vSFIFG\] 30TZ YFI K[P ElST äFZF lJZFCFluG EE}SL p9[ TM EFJN[C VFSFZ
5FD[4 VG[ 7FGFluG 5|lN%T YFI TM DG]QIG[ VFtDv:J~5GL 5|Fl%T YFI K[P
SlJ SC[ K[4 DG]QIG\] ìNI VFJF I7 DF8[GL V\TJ["NL K[P D}/ VF DFU" H
;TT HFU'lT GM SCIM K[P ;FWGFG[ R[TGJ\TL ZFbIF lJGF R[TGFGL hF\BL YTL
GYLP VCL\ SlJV[ DFgITF GCL\ 56 l:YlT4 AF{lwWS ;DH6 GCL\ 56 VFtD;}h
E|FlgT GCL\ 56 ELTZGL XF\T S|FlgTv SCL\ K[4 VG[ tIFZ AFN VG]EJGM 5|N[X




v ;FDFgI ZLT[ ;FWGF DG VG[ JF6LDF\ H ZDTL CMI K[P VG[ V[TM DF6;
5MTFGF ;\:SFZMYL p5HFJ[,M 5|N[X K[P ;FWGFG[ T[GFYL p\0[ pTFZL 5|F6TÀJG[ :5X"TL
GYL tIF\ ;]WL DGvJF6LGM J[W YTM GYL T[ ;lJ:TFZ J6"jI\] K[P SlJ 5Z SALZGL
UC[ZL KF5 K[4 T[D6[ NZ[S ;FlCtI UnDF\ SALZGL ;FBLVM p<,[BL K[o
cclAGF ;FR ;]lDZG GCL\4
lAG E[NL EUlT G ;F[I4
5FZ; D[\ 5ZNF ZCF
S; ,MCF S\RG CMI mcc
ìNIDF\ HIFZ[ U\|YLE[N YFI K[P tIFZ[ 5|SFXGF\ DMHF\ pK/[ K[P ìNIDF\ 5|SFX
V[ 5|F6XlSTG\] lJ:OM8G K[P VCL\ SlJGLlNjI ;FWGF VG[ VG]E}lT JTF"I K[P ZD6
DClQF"GL JF6L SlJV[ pNŸ3Fl8T SZL K[P T[VMV[ SCI\] K[ S[ VFwIFltDS ìNI HD6L
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AFH]V[ CMI K[P VG[ cC\]c SM6 K\]c T[GM VG]EJ SZJM CMI TM VF ìNI 5Z wIFG
S[lgN=T SZJ\] HM.V[P :Y}/ VG[ ;}1D XZLZG[ WFZ6 SZGFZM ÒJFtDF A\G[ XZLZYL
H]NM K[P :Y}/ XZLZYL V,U SZJFG\] S[gN= VFwIFltDS ìNIDF\ K[P
SD"DF\ VFtD5|EFo VF l+Ò E}lDSFDF\ SlJV[ J6"jI\] K[ S[ DG]QIGF lR¿
5Z T[ H[ SF\. SD" SZ[ T[GL V;Z TM 50[ H K[4 56 T[ H[ SF\. G SZ[ T[GL I[
V;Z 50TL ZC[ K[P4 VFU/ U}- ZC:I BM,TF SlJ SC[ K[ S[ SD"GF NF; AGL
SD"A\WG GF RSSZDF\ O;FJF SZTF lRT VFSFX H[J\] lGD", VG[ lG,["5 YFI TM
H T[GF 5Z SD"GF lRCG G 50[P VFtDFGL 5|EFvV[ DFGJÒJGG\] ;JM"rR lXBZ
ATFjI\] K[P VG[ DFGJS<IF6GL U\UM+L 56 SCL K[P p5lGQFNGF\ VF5[,F VNŸE}T
V[JF A[ D\+GL JFT SC[TF SlJ 5}6"tJGF lJ:TFZG[ 5FD[ K[P V[S TM VFtD[tI[JM
5F;LT\vVFtDF .lT V[J p5F;LT4 5MTFGF V\TZTDDF\ p\0L 0}ASL DFZL c VF VFtDF
K[P V[D ;F1FFT VG]EJYL VM/BL VFtDFGL p5F;GF SZJFGL JFT SZL K[4 TM
ALHF D\+DF\o c VFtDFGD[J,MSD]5F;LTcv VFtDFGDŸ V[J ,MSDŸ p5F;LT VF ;DU|
,MS;D]NFI 5MTFGM VFtDF K[ V[D HF6LG[ T[GL p5F;GF SZJFGL JFT K[P
VF ZLT[ HIF\ V\NZGL VG[ ACFZGL lEgGTF\ EF\UL HFI K[P tIF\H H VG\TG\]
DwIlA\N] K[ V[D ;DHFJTL VF 5]:TLSFDF\YL VFJF IX DF8[ V[SFN T[HSl6SF NZ[S
DG]QI ;]WL 5CMRF0JFGM SlJ DSZ\NGM 5|ItG K[P SlJGF VG[ NZ[S DFGJGF ìNIGL
V\TJ["NL VCL\ VE}T5}J" I7YL 5|SFlXT Y. p9[ K[P
#P EUJTL ;FWGF ov
EFUJTG[ cX]SXF:+ SYFc SC[ K[4 SFZ6  S[ T[DF\ X]S[ RFB[,F ;C]YL DW]Z
O/G\] VF:JFNG K[4 V[D SlJ ,B[ K[P SlJV[ 5]:TSDF\ EFUJT5ZFI6 5FK/GM
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C[T]4 V[GF\ zJ6 SZGFZM JU" VG[ EFUJTDF\ VFJTL SYFv VF AW\] ;FT
E}lDSFVMDF\ ;]5[Z[ ZH] SI"] K[P VwIFtDGF 5]HFZLGF CFYDF\ SM. 5FZFI6 J[\N
p5lGQFN S[ 5]ZF6GM ;FZ J6"JJFG\] VFJ[ tIFZ[ T[ 5|BZ ;FWS V[JF VF56F SlJ
DGMD\YG äFZF GJlGT sDFB6f SF-L ;DFH ;D1F D}S[ K[P OST V[8,[ H S[
UF0ZLIF 5|JFCGL DFOS RF<IM VFJTM ;DFH H V[S RL,F p5Z RF<IM H VFJ[
K[P T[G[ ;FRL ;DH6 HFU[ TM zJ6Z; ;FY"S YFIP
SlJ SC[ K[o EFUJTv5FZFI6 DF8[G\] VFD\+6 V[ GJF ÒJGG\] VFD\+6
K[P V[S lJXF/ DCF,IDF\ 5|J[X SZJM VG[ DCF,IGF :JFDLG[ D/J\] V[ EFUJTGM
D]bI C[T] K[P 56¦¦ VF56[ tIF\ VFJF EjI DCF,IG[ 5|J[XäFZ[ D]uW AGL 8M/[8M/F\
pD8TF\ H~Z CMI K[4 5|J[X SZ[ K[ AC] YM0FP EFUJT ;D}CDF\ ;F\E/JFG\] 5]ZF6
K[P V[ SZTF\ lJX[QF V[SF\T[ A[;L DGG SZJF H[J\] K[P zJ6DF\ H[ ;DI UF?IM
T[YL JW] DGG 5FK/ UF/JFDF\ VFJ[ TM H EFUJTGM Z; 5R[P Z; 5R[ TM
;FRL ;DH6 5|U8[P
DG]QI[ CH] H DFGl;S lJSF; ;FWJFGM K[ T[GL lJUTM VCL\ S0LA\W
VF5JFDF\ VFJL K[P SlJGL GHZ[ 5]ZF6GL l,l5 DF+ EFQFFGL GHZ[ GCL\ 56
EFJU|FCL4 ;J"U|FCL GHZ[ pS[,JL HM.V[P H[DG[ DG]QI ;'lQ8 VG[ V[GF\ ;H"S
A/MGM VeIF; SZJM K[P T[DG[ DF8[ VCL\ EFUJTDF\ lJ5], ;FDU|L K[4 H 56¦¦
V[YL VFU/ JWL H[DG[ 5MTFG\] ÒJG 5,8FJL GFBJ\] K[P T[DG[ DF8[ TM VF
EFUJTSYF JF6LDF\ JCL VFJ[,\] VD'TvZ;FIG SCI\] K[P
5ZLl1FT H[JF TLJ| D]D]1F DF+ ;FT H lNJ; EFUJTG\] Z;FD'T 5LV[ VG[
T[DGM SFIFS<5 Y. HFI¸ 56¦¦  VF56F\ H[JF D\N UlTJF/F G[ DF8[ WLD[ WLD[
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EFUJTG\] 5FG SZJFG\] SCI\] K[P EFUJT V[ ;F\E/LG[ A[;L ZC[JF DF8[GM U\|Y
GYL4 56 V[S 5KL V[S E}lDSF 5Z VFZMC6 VF5TM EUJFGM JF¢DI VG]U|C
K[P D'tI]GF 50KFIFYL W|]HTF VG[ SFDGFVMYL 3[ZFI[,F ,MSM DF8[ VC[T]S 5|[D H
VF SYFG\] lGlD¿ ATFjI\] K[P
;U]6vlGU]"6 VYJF A|CDvDFIFGM K[N p0F0L D}S[ V[JL TSF"lTT SYF EFUJT[
JC[TL SZL K[P A|CDlJNŸ 56 EFUJTGL 5ZL1FFDF\ p¿L6" YFI TM H T[G[ 5}6"tJGL
NL1FF D/[ V[ DF8[ DCFDCM5FwIFI G[ XZ6[ HJFGL H~Z SlJG[ GYL ,FUTL 56¦
H[D6[ ;J" p5FlW HD]GFH/DF\ OUFJL NLWL K[ V[JF ;\TMGF RZ6 ;[JJFGL H~ZT
SLWL K[ VF :JFDL zL ClZNF;GF V[S VG]JTL" V[ ClZ\NF;GL Z;ZLT NXF"JT\]
V[S SlJT ZRL4 EFUJTGL lGU}- S\]HDF\ 5|J[X SZFJT\F ;FT 5U,F\ ATFjIF K[P
:JFDL zL ClZNF; EUJNŸ Z;GF VG]EJL VG[ EUJNŸUFGGF 5ZD UFIS CTF
T[DGF VG]JTL"G\] SlJTF ;\1F[5DF\ EUJTL ;FWGFGM ;FZ SCL VF5[ K[P T[ SlJV[
BF; J6"jI\] K[o
➤ ;\1F[5DF\ EFUJTL ;FWGFGM ;FZo
5|YD ;]G{\ EFUMT4 EUTD]B EUJTv AFGL4
läTLI VZFW[ ElST jIF; GJ EF\lT ABFGLP
T'TLI SZ[ U]Z];DH N1F4 ;J"74 Z;L,M4
RF{Y[ CMlC\ lJZST4 A;[{\ JGZFH IXL,MP
5F\R E},[ N[C lGH4 Kõ[ EFJGF ZF; SL
;FT[ 5FJ{ ZLlT;Z zL :JFDL ClZNF; SLP
VG[S DF6;M EFUJT ;%TFC v5FZFI6 G[ JZ;M ;]WL ;F\E/TF CMI K[P
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56¦ T[DGF ÒJGDF\ SF\. 5lZJT"G S[D GYL YT\] m VFJF zJ6YL EFUJTL SYFGM
DF+ EFJ:5X[" K[P 56¦ EFJl:YlT A\WFTL GYLP S[J/ :5X"TM 1Fl6S KFIF K[P
VFEF; K[P 5MTFGF D}/E}T 5lZJT"G DF8[ JWFZ[ p\0[ HJ\] HM.V[P EUJTL ;FWGFDF\
VF 5ZD HIMlTDF\ VFtDHIMT S[JL ZLT[ ;DF. HFI K[P T[G\] SlJV[ VlT p\0F6
5}J"S J6"G SI"] K[P AFCI GCL 56 V\TZDGG[ p3F0JFGL RFJL SlJV[ VCL\ VF5L
K[P ;FWGFGM D]bI CFN" X\] CMJM HM.V[ T[ ;DHFjI]\ K[P
$P IMU5Yo
ccT\ ] SM6m SM6 AM,GCFZF[ m SM6 K[ HFT TFZL mcc\ ] [ [\ ] [ [\ ] [ [\ ] [ [
cIMU5Yc DF\ SlJV[ VlT U]CI V[JF ZC:IMGM 50NM BM<IM K[P p5ZGL
5\lSTDF\ H[ ;JF, 5}KJFDF\ VFjIM K[4 T[ VC\DYL Vl:TÀJ UMTJF DF8[GM GYL4
56¦¦ VC\D G[ VluGDF\ CMDL N. XZLZG[ T[GF :Y}/ :J~5YL DF\0L T[DF\ ZC[,F
;}1D R[TGTÀJG[ AZFAZ ;DÒ ,[JFG\] IMUNX"G SC[JFI\] K[P IMUNX"GDF\ XZLZDF\
ZC[,F VFWFZM4 GF0LVM VG[ RS|MG\] lJ:T'T J6"G VFJ[ K[P XZLZXF:+GF lGQ6F\TM
VFJF\ VFWFZM RS|M VG[ ;}1D GF0LVMG[ XZLZDF\ XMWJF HFI K[P 56 V[G\]
GFDlGXFG G D/TF\ IMUGF lJWFGG[ BM8\] U6[ K[P VCL\ R{Tl;S XlSTVM
s;F.lSS5FJ;"f G\] lGZ]56 VlJEFHI 56[ SZJFDF\ VFjI\] K[P
SlJV[ IMUGL 5lZEFQFFDF\ AG[ T[8,\] G 50JFGL VG[ SFI;FWGFDF\ ,FUL
HJFGL JFT SZL K[P SFIFGL :Y}/ VG[ ;}1D ZRGFDF\ VF56G[ Z; K[ V[GF\ SZTF\
V[ ZRGFGF 7FGDF\YL K[J8[ DCFD]lSTG\] 4 DCFVFG\NG\] äFZF S[JL ZLT[ B},[ K[ T[
HF6JFGL h\BGF HFU[,L CMI T[GF DF8[G\] 5]:TS K[4 H[ AWF ZC:IM BM,L VF5[
K[P IMUGF VFZ\EDF\ H SC[JFDF\ VFJ[ K[ S[ S\]0l,GL HFU|T Y.G[ ;C:+FZ RS|DF\
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ZC[,F lXJG[ G D/[ tIF\ ;]WL AWL H ;FWGF jIY" U6JFDF\ VFJ[ K[P S\]0l,GLGL
56 VG[S jIFbIF SZJFDF\ VFJL K[P 56¦¦ VCL\ SlJV[ V[8,\] HF6L ,[JF SCI\]
K[ S[ D],FWFZ V[ 5'yJLRS| K[ G[ tIF\ T[DF\ DG]QIDF\ ZC[,L lNjI R[TGF U}\R/] J/LG[
;}TL K[P DG]QIGM N[C VF 5'yJLDF\YL AG[,M K[P VG[ 5'yJLGF U]6WD" T[GFDF\ VFjIF
lJGF ZC[TF GYLP 5'yJL H[D U]Z]tJFSQF"6YL ;J" J:T]G[ 5MTFGF E6L B[\RL ZFB[
K[P T[D DG]QI 56 5MTFGF VC\EFJYL NZ[S J:T]G[ 5MTFGF :JFY" E6L B[\R[ K[P
5MTFGF E6L VFD B[\RJFGL :JFEFlJS XlST T[ ;]QF]%T S\]0l,GL K[P HIF\ ;]WL VF
:JFY"G\] S\]0F/] CZ[ GCL tIF\ ;]WL VFtDNX"G E6L VFU/ G JWL XSFIP
7FG HIF\ V5\U K[P VG[ lS|IF V\W K[ tIF\ 5ZD VFG\NGM ;\IMU YTM
GYLP VFJM ;\IMU ÒJT[ ÒJ 5MTFGF XZLZDF\ H SZJM T[ H IMULG\] wI[I
ATFJJFDF\ VFjI\] K[P 5'yJLGF U]Z]tJFSQF"6YL H[D 5MTFGL 5FlY"J .rKFVMGF HF[ZYL
DG]QI S[8,M NAF. ZC[ K[ T[ SlJ V[ ;DHjI\] K[P HIFZ[ DG]QIGL NlQ8 VFJF
SM. 5NFY" E6L GCL\ 56¦¦ E|]DwI[ v 7FGG[+GF :YFG E6L IMUL 9[ZJ[ K[P tIFZ[
T[G\] pwIF"SQF"6 X~ YFI K[P VF prR N=lQ8 H T[GF\ p\R[ p0JF DFUTF ;\S<5G]\ 5|lTlA\A
SCI\] K[P
VMXM V[ S\]0l,GL HFU'lTGF 5|` G H[ T[DGF lXQI äFZF 5]KFI[,F CTM T[GF
HJFADF\ zL ZFDS'Q6 GL V[S 38GF SCL CTL4 T[ V[ S[ ZFDS'Q6 5|E] V[S GlN
lSGFZ[ A[9F CTF tIFZ[ V[S DF6; T[DGL 5F;[  VFjIM VG[ SC[JF ,FuIM S[ 5|E]
N; JQF"GL ;FWGF 5KL DFZL S\]0,LGL HFU'T Y. K[ tIFZ[ C\] TDFZFYL Rl-IFTM
Y. UIM K\] 5|E] V[ C;TF C;TF HJFA JF?IM S[ VrKF B}A ;FZL JFT K[ 56¦¦
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VF l;âLYL T\] X\] SZL XS[ K[m DF6;[ HJFA VF%IM S[ VZ[ 5|E] C\] TM VF\ GlNGF
5F6L 5Z RF,L XS\] K\] VG[ ;FD[ 5FZ H. XS\] K\] TD[ RF,L XSM KM m 5|E]V[
SCI\] S[ OST 5F6L p5Z RF,L XS\] T[GF DF8[ N; JQF" ;FWGF SZJFGL XL H~Z
K[ C\] TM ;FD[ SF\9[ V[S 5{;FDF\ CM0LDF\ A[;L TZT 5CM\RL XS\] K\]P
VFD HM VC\D 5LKM G KM0[ tIF\ ;]WL AW\] H GSFD\] Y. 50[ K[P VMXM
V[S ALÒ JFT SZTF SC[ K[ S[ U|L;GM V[S GT"S E}TSF/DF\ Y. UIMP T[ G'tI
NZdIFG VRFGS CJFDF\ p\R[ p0JF ,FU[ V[G[ VFD SZTM HM. 5}KJFDF\ VFjI\] S[
VF S. ZLT[ AG[ K[P T[6[ HJFA VF%IM S[ DG[ SF\. BAZ GYL C\] TM VRFGS
SM. R{Tl;SXlSTGM VG]EJ SZ\] K\] H[ DG[ p5ZGL TZO B[\RF6 SZFJ[ K[P DT,A
V[ S[ S\]0l,GL VFU,F HgDF\ 56 HFU'T Y. XS[ K[P HM V[D AgI\] CMI TM V[JF
;FWS DF8[ JT"DFG ;C[,M Y. 50[ K[P
SlJV[ IMU;FWGFGF A[ D]bI EFU SIF\ K[ T[ J6"jI\] K[P V[SDF\ VF;G4
A\W4 D]N=F4 5|F6FIFD äFZF S\]0l,GL HFU|T SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ l5\0 l;lwW  VYJF
N[CG] VDZtJ 5|F%T SZJF DF8[ T[DF\ 5|F6vS\]0l,GL GM lJlGIMU K[P HIFZ[ ALHF
,1IDF\ VF l5\05NG[ 56 5ZD5NDF\ ,I SZL 5ZD D]ST VJ:YF 5|F%T SZJFGL
SCL K[P T[ 5|F6 S\]0l,GL pNŸAMWG lJGF lR¿vS\]0l,GL HFU'lTYL 56 ;LW\] H Y.
XS[ K[P 5C[,FG[ cTFZS IMUc SC[JFI K[P TM ALHF G[ c VDG:SIMUc SC[JFI K[P
✑ l5\0l;lwW V[8,[ .rKF XlSTGM HIP
✑ 5ZD 5NGL 5|Fl%T V[8,[ .rKFXlSTGM ,IP
l5\0l;lwW V[ jIlQ8 XZLZDF\ lJ`J~5GL l;lwW U6FI K[P VtI\T X]wW4 A'CN
VG[ 5|A]wW 56¦¦ VC\SFZG\] H V[ ;FSFZ lA\N] K[P .rKF XlSTG\] V[ 5ZD :YFG
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SCI\] K[¸  HIF\ ;]WL K[ tIF\ ;]WL XlSTG\] :O]Z6 .rKF K[ tIF\ ;]WL YFI K[P VF
.rKF56 HIFZ[ VlGrKFDF\ ,I 5FD[ tIFZ[ H lXJvXlSTG\] ;DZ;LSZ6 YFI VG[
T[G[ SlJV[ 5ZFvD]lST SCL K[P
c;}1D BFJ6F\4 ;]1FD ;F[J6F\4
;}1FD JFT SZ[ ;FG[4
Vä{T A|CD TM TACL\ EF;[
TFZ lD,FJM V[ TFG[Pc
ZlJ;FC[AGF VF EHGDF\ IMULGL VF ;}1D UlTG[ lGZ]5L K[P VF 5\lSTGF
lJJZ6DF\ SlJ SC[ K[P ;}1FD BFJ6F\ V[8,[ V<5 S[ ;}1D EMHG GCL\ 56 5F\R[
.\lN=IMGM AWM JC[JFZP c;}1FD ;MJ6F\c V[8,[ YM0L lG\N=F GCL\ 56 VF56F NZ[S
JT"GDF\ VFJTL VvHFU'lT VMKL SZJL VG[ DGG[ HFU'T NXFDF\ sVJ"G[;fDF\ ZFBJ\]
VFJM :FFltJS VG[ ;]HFU TFZ lD,FJJFDF\ VFJ[ TM N[CvDGGF V[STFZDF\YL
A|CDv;\ULT AÒ p9[ K[P
c5\R ;FWGFGL 5}J"T{IFZLc 5|SZ6DF\ SlJ V[ ;\TMGL JFT SZ[ K[P H[ 5|F6 G[
p0TF SZJF DF8[ UF. p9[ K[o
cR, C\;F JF N[X0[4
HCF\ AFZC DF; J;\TPc
VF56G[ 5|` G YFI S[ VFJM 5|N[X K[ BZM m HIF\ S[;}0FGL S0LVM 5Z J;\T
,C[ZFTM CMIP 56¦ DFGJÒJGGF VOF8 Z6lJ:TFZDF\ YM0LS H ,L,MTZL CMI
K[ S[DS[ VFJ[,\] N]oB VG[ VFJGFZ N]oBGL lR\TFDF\ H DFGJL ÒJG J[0O[ K[P VCL\
SlJ ;DHFJ[ K[ S[ JC[,M DM0M NZ[S DG]QI VF VFG\NWFDDF\ 5|J[X SIF" lJGF GCL\
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ZC[4 SFZ6 S[ V[ T[G\] D}/ JTG K[4 V;,L 3Z K[P
SALZG\] JRG K[o\ ] [\ ] [\ ] [\ ] [
cBMÒ CMI TM T]ZT[ lDl,CL\4
5, EZSL T,F; D[\4
SC{ SALZ ;]GM EF. ;FWM4
;A `JF\;M SL `JF; D[\4c
DF6;GM `JF; HIFZ[ :JFY"GL lNXF KM0L 5ZDFY" E6L J/[ K[ tIFZ[ T[DF\
5ZDTÀJGL hF\BL YIF lJGF ZC[TL GYL4 DCtJG\]SFI" V[ S[ VC\DG\] RS| E[NLG[
ACFZ GLS/JFG\] K[P ZlJgN=GFY[ UFI[,\] 4 T[ ESTGF ìNIG\] ULT K[o
cVDFZF DFYF GT SZ[ NFVM C[ TMDFZ
RZ6W],FZ T,[4
;S, VC\SFZ C[ VFDFZ
0}AFVM RMB[Z H,[P
cDFZ\] DFY\] TDFZL RZ6W}/ GLR[ GDFJM DFZM AWM VC\SFZ VF;\]G H/DF\
0]AF0L NM¦
SlJ SIFZ[I V[S[I 5]:TSMDF\ 5MTFGF VG]EJM S[ VG]E}lTVM J6"JTF GYLP
T[DG[ ,FUT\] CX[ S[ V[ 56 DFZM VC\D CMI XS[ K[P SlJ lGD"/ ìNIGF VG[
VG]E}lTVMYL EIF" EIF" CTFP T[GF VwIFtD lR\TGDF\ T[VM EHGM ;FBLVM4
jIFbIFGM4 ;F[G[8M GL ;ZJF6LVM JCFJ[ K[P V[S 56 RZ6 KM0JFG\] DG YT\] GYLP
T[DGF lR\TGM V[ HF6[ HS0L ZFBJF SZTFI[\ JWFZ[ DG[ 0}AF0L NLWL K[P
NZ[S DF6;G[ 5MTFGF ÒJGSF/ NZdIFG VFtDBMH SZJFGL H~lZIFT pEL
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YFI H K[P p\DZ GF +6 TASSFDF\ SM. V[S TASS[ DF6;GL V\NZ ZC[,L XlSTVM
T[G[ h\hM/L H D}S[ K[P tIFZ[ DF6; Z3JFIM YFI K[P VFDT[D OF\ OF\ DFZ[ K[ T[[
HgDM HgDYL ;TFJTF ;JF,MGM WMW SM. U]Z] 5Z JZ;[ K[P 56 U]Z] ZFC ATFJ[4
RF,JFG\] TM VF56[ H CMI K[P H[D H[D VF56[ DGGF pWFDF G[ XF\T 5F0LV[ T[D
T[D V\TZ VFtDF AWF ;JF,MG[ pS[,L p¿Z VF5TM HFI K[P GZl;\C DC[TF V[
UFI\] K[o
✤ ccHIF\ ,UL VFtD TÀJ lRgIM GlC\¸
tIF\ ,UL ;FWGF ;J[" H}9LPcc
✤ cU]Z] YF TFZM T\] HPc
✤ cH,F SZ B]NG]DF. SM E;D
TG 5Z ,UFTF HF ¦c
UMZBGFY[ SCI\] K[Po c5|F6lJnF DCFlJnF Io T\ J[l¿ ; IMUlJTŸ c 5|F6JFI]GL
WFZF HIFZ[ XF\T4 D\N4 ;\JFNL VG[ ,[XDF+ VJFH lJGFRF,] YFI tIFZ[ C\;v;MC\
wJlGGM DF+ › SFZDF\ ,I YFI K[P S\]ESJ[/F VF › V\NZ GFlEDF\YL 3\}8F.G[
ZMD[ZMDDF\ 5|;ZTM VG]EJFI K[P VF H VGFCT GFN VG[ ÒJvlXJGL V[STFGM
VG]EJ SZFJ[ K[P 0\]UZ5]ZLG\] EHG K[o
cZ6\]SFZ D[\ h6\]SFZ C[4
h6\]SFZ D[\ HIMlT\ V[ Ò4
V[ HIMlT VE[5N CMTL
JCF\ C[ V[S DMTL Z[v
N, NlZIF D[\ 0}ASL N[6FPc
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JFI];FWGFGMDM8M EFU :Y}/ lS|IFGM K[P V[D SlJ ;DHFJTF SC[ K[4 V[DF\
H JW] ;DI UF/JFYL lS|\IFH0 Y. HJFGM ;\EJ K[P DF8[ 5|F6IFD ;FY[ ;\S/FI[,L
lS|IFVM DGMIMU ;FY[ SZJL HM.V[P SALZ[ V[S SFjIDF\ R[TFJGL ,,SFZTF SCI\ ]
K[o
cZ[ lN, UFlO,4 UO,T DT SZ4
V[S lNGF HD VFJ[UFP
;]G DMZ ;FHG4 ;]G DMZ DLTF4
IF ÒJG D[\ SIF\ SIF\ SLGFm
lXZ 5FCG SF AMHF ,[GF4
VFU[ SF{G K]0FJ[UF mv
5Z,L 5FZ DMZ DLTF Bl0IF4
p; lD,G[ SF wIFG G WlZIF4
8}8L GFJ p5Z HF Rl-IF
UFlO, UMTF BFJ[UFv
;T SALZ SC{\ ;D]hF.4
V\TSF, TMZ SF{G ;CF. m
R,F VS[,F ;\U G SM.4
lSIF V5GF 5FJ[UFP vcc
SlJ VF 1F6E\U]Z ÒJG ;FY[ VF `JF;GM ;A\W AZFAZ HM. ,[JF HF6L
,[JF¦ SC[ K[P `JF; 5Z VF56[ lJRFZ SZL XSLV[4 VG[ V[H `JF;G[ ;FY"S SZL
VF5JFGL RFJL ATFJL K[P
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5P ;}I"GL VFD\+6 5l+SFov} " \} " \} " \} " \
;}I"GL VFD\+6 5l+SFc VF 5]:TSDF\ SlJV[ V,U V,U 5RF; SYFVMG\]
J6"G SI"] K[4 T[DF\ ,UEU NZ[S HFTGL ;FDU|L D/L ZC[ K[P ;FY[ v;FY[ SIF\S
UM90L 56 D}SL K[P H[DF\ YM0FDF\ 36\] ;DHFJL HFTL JFTM GM 38:OM8 SlJV[ SIM"
K[P
VCL\ 8R]S0F DF{l,S ,[BM K[4 T[D H SlJGF DGDF\ HRL UI[,F `,MS4 5|;\U
lJRFZl6SF p5ZF\T pNŸAMWS VG[ lR\TGFtDS ,[BMGF VG]JFN K[P HM S[ ;}I" lJX[GL
RRF" OST V[S H ,[BDF\ D/[ K[P CF\4 56 ALÒ SYFVMGF V\T[ ;FZ TM V[SH
lGS/TM ,FU[ K[ S[ ;}I" H[J]\ T[H:JL ÒJG ÒJJF DF8[ W{I"4 lC\DT 4 5|[D4 VFSZL
T5`RIF" H~ZL K[P
cVZ]6G\] VFUDGc VF SYFDF\ SlJV[ B}AL 5}J"S J6L K[P V5\U V[JF ;}I"GF
;FZYL VZ]6GL SYF  K[P ;FY[ ;FY[ DG]QIDF\ HIFZ[ X]E U]6MGM pNI YFI tIFZ[
G E},J\] HM.V[ S[ VF TM ;}I"GL ,F,LDF\ K[4 VFBZL 5|Fl%T GYLP SlJ SC[ K[P
;}I" SF\. K,F\U DFZLG[ lNXFG[ KF5Z[ A[;L HTM GYLP V[GM lJ`J5|J[X AC]
WLZU\ELZ G[ UF{ZJEZL ZLT[ YFI K[P DG]QIGF ÒJGGL Dl,GTF 56 WLZ[ WLZ[
WMJFTL HJL HM.V[P VG[ T[GF ÒJGDF\ ;FWGF GM ;tIGM 5|SFX VFJL H ZLT[
pNI 5FDJM HM.V[P
&P lJQ6\] ;C:+GFDo V\FTZ 5|J[Xov\ ] \ | [\ ] \ | [\ ] \ | [\ ] \ | [
VF A'CN U\|Y lJQ6\] ;C:+GFDDF\ cVF\TZ5|J[Xc V\TZG[ 5|;gG SZ[ K[P ;[JF
VG[ ;FWGFGF\ äFZF 56 BM,L VF5[ K[P VG[ lJQ6]vp5F;GFG[ 5}HF 3ZDF\YL ACFZ
,FJLG[ jIF5S AGFJ[ K[P VCL\ SlJV[ GFDDF\ ZC[,F wJlGG\] VFUJ\] DCtJ ;DHFjI\] K[P
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7FGLHGM SC[ K[P S[ :+MT5F9 I74 SLT"G H5 JU[Z[ ;FWGM äFZF
EUJNŸTÀJGL VG]E}lT SZL XSFI K[P lJQ6\];C:+GFD V[S p¿D 5|SFZG\] :+MT
U6FI K[P V[GF 59GYL EJA\WG K}8L HFI K[P V[8,M V[GM DlCDF V\SFIM K[P
EUJNŸTÀJGM VG]EJ SZJFDF8[GF\ lJlJW ;FWGMDF\ :TM+ 5F9 TZLS[ lJQ6];C:+
GFDGM W6M DlCDF YIM K[P SlJV[ VF56G[ VCL\ VF\TZ5|J[X SZFJJF TG VG[
DG G[ J,MjI\] K[P 5|F6vlR¿ VG[ EFJ G[ 5ZD VFG\NGL VG]E}lT SFZFjIF AFN
V\TZDG GF VJFH YL VlT lJS8 V[JM VF U\|Y ;\5}6" ;DH}TL ;FY[ VF%IM K[[P
SlJV[ VCL\ U[I VG[ wI[I V[ A\G[ VF\TZvVFSFXDF\ p0JFGL 5F\BM SCL
K[P wIFG lR¿GL l:YZ E}lD T{IFZ SZ[ K[ TM UFG V[ l:YZ E}lD 5ZYL VG\T
E6L p0'IGGL 5F\BM VF5[ K[P SlJV[ TM lJQ6];C:+GFDDF\ ZC[,F R{TgIG[ 5FDJF
DF8[ VF56G[ VF N=lQ85}T GFD:DZ6 VF\BM VG[ 5F\BM A\G[ VF5L K[ EUJFG
lJQ6]GF GFDDF\ ZC[,\] EUJNŸTÀJ VG[ T[ 5ZD jIF5S TÀJDF\ ZC[,L HIMlTG\]
NX"G SZJFGM SlJGM VF ,[BG äFZF :JFwIFI ZC[IM K[4 VG[ T[DGF ;FWG5Y GL
S[0L S\0FZ[,L HMJF D/[ K[P
;C:+GFDDF\ VFJTF\ V[S[V[S GFDG\] X]wW prRFZ VG[ ptS8 EFJYL Z86
SZJFG\] SC[JFDF\ VFjI\] K[P VF56F N[CDF\ AwW ZC[,F VFTD5\BL DF8[ T[ VG\TG\]
AFZ6\] BM,L VF5[ K[P VF GFDGF U\]HFZ ;FY[ VFTD5\BL lS<,M, SZT\] lRNFSFXDF\
lJCZT\] Y. HFI K[ HIF\ ;FRM EFJ CMI K[4 tIF\ GFDGM 5|EFJ lG`RT 50[ K[P
J{lNS 5Z\5ZFGL SM. 56 ;FWGFvWFZF VF GFDMDF\ AFSL ZFBL GYLP EUJFG J[N
jIF;GL 5|lTEFV[ VCL\ H[ H[ GFD äFZF 5|SFXGL hF\BL YFI K[PT[G[ SlJV[ V\lST
SZL VF%I\] K[P V[S ;}+[ U\}YL VF%I\] K[P lJQ6] ;C:+GFDDF\ I7lJnF K[4 IMUlJnF
K[P A|CDlJnF K[P
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A|CDvVä{TYL DF\0L J{Q6J4 X{J4 XFST4 ;F{I" S[ UF65tI SF[. 56 5Z\5ZFG[
EST VG]Z:TM CMI 56 ;C:+GFD V[G[ SIF\S G[ SIF\S TM :5XL" H HFI K[4
VG[ V[GF ìNIG[ :5\lNT SZL D}S[ K[P








VFD 5|D]B VJTFZMG\] :5Q8 :DZ6 ;C:+|GFDDF\ K[P VF GFDMG[ EUJFG
J[NjIF;[ cklQFlEo 5lZULTFlG c klQFVMV[ UFI[,F\ SCIF\ K[P VF GFDDF\ p\0L 0}ASL
DFZTF\ T[GF[ ZC:I:OM8 VG]EJL XSFI K[P J{lNS ;FWGFGL ;J" WFZFVMG\] VF
;C:+GFD ;\UD:YFG ATFJFI\] K[P
cc;C:+GFD[ lGH GFD VMU/[
;C:+~5[ lGH l5\0 5LU/[4
GNL tIÒG[ HID GFDv~5
l;\W] AGL S[J/ l;\W]DF\ E/[Pcc
VF ;C:+GFDGL !_*v!_( 5\lSTVMDF\ VFJTF zL lJQ6]GF V5|l;wW
GFDMGM VlT p\0F6 5}J"S p<,[B VF%IM K[P EUJFGGF !___ GFDM G\] VCL\ V[S
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V[S XaNMG\] lJ`,[QF6 SZL ;DHFJJFDF\ VFjI\] K[P XaNGM EFJ VG[ T[DFYL
TZLVFJTM EFJFY" VCL\ ;]5[Z[ ZH] SIM" K[P
V[S VFwIFltDS ;tI V[ 56 K[ S[ SM. 56 N[X S[ SF/GF ;FWSG[ HIFZ[
EUJNŸVG]E}lT YFI K[P tIFZ[ T[G[ 5|YD TM V,F{lS 5|SFXG\] NX"G YFI K[P VF
5|SFXDF\YL H 5KL EFJGF VG];FZ EUJNŸD}lT" ;FSFZ AG[ K[P ZFDS'Q6 5ZDC\;
VG[ :5[.GGF\ ;\T 8[Z[;FGF VG]EJG\] ;FdI HMJF H[J\] K[P A\G[G[ 5|YD 5|SFXGF\
DMHFVMGM VG]EJ YFI K[4 VG[ T[DF\YL 5MTFGL .Q8 D}lT" 5|U8 YFI K[P DG]QI
:JEFJGL V[S DIF"NF K[ S[ H[ ;FWGG[ T[ V5GFJ[ T[G[ ;J" SF\. DFGL ,[ K[P VF
AWF AFCI DFwIDM VF\TZTÀJ 5|F%T SZJF DF8[ T[ SFD ,FU[ K[P
lJQ6]GFDGM HII7 VF56F\ SDM"G[ 5FJG SZL T[G[ IMUDF\ 5,8FJL GFB[
TM H I7 ;FYS" U6FIP SlJ SC[ K[o SFDE}lDDF\YL V[ wIFGE}lDDF\ VFtDFG\]
VFZMC6 VG[ wIFG 5lZ5SJ YFI tIFZ[ VGFIF;[ 7FGG[+ B],[ K[P lJQ6]GFD DF+
HFU|T VJ:YFDF\ H GCL\ 56 :J%GFJ:YFDFI[ lR¿GM SAHM ,. ,[ K[P VFJ\] YFI
tIFZ[ HF6J\] HM.V[ S[ 7FGGM ;}I" pNI 5FDJFGL T{IFZLDF\ K[P
✺✺✺✺✺
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!P zL CZLgã NJ[GM ;DU| 5lZRIo
✑ GFD o CZLgã HI\lT,F, NJ[
✑ HgDTFZLB o !)v)v!)#_
✑ HgD:Y/ o B\EZF sV\HFZvSrKf
✑ VeIF; o V[DP V[P
✑ 5|J'l¿ o 5|+SFZtJ
✑ lJX[QF GM\W o V[JM0"o ;FlCtI VSFNDL4 lN<CL äFZF
cCIFTLc DF8[
➤ S'lTVM VG[ ;F, o
✑ SlJTF ov VF;Js!)&!f4 DF{Gs!)&&f4 V5"6s!)*Zf4
;}IM"5lGQFNs!)*5f4 CIFTLs!)*&f4 ;DI4
DGG4 DFZU[ D?IFTF xIFD4 TD[ IFN VFjIF
✑ GJ,SYF ov VUG5\BLs!)&Zf4 5/GF\ 5|lTlA\A s!)&&f4 DFWJ
SIF\I GYL s!)*_f4 ;\U V;\U4 Jl;IT4 ,MCLGM
Z\U ,F, s!)(!f4 VGFUT ;]B GFDGM 5|N[X s!)(Zf4
S'Q6 VG[ DFGJ ;\A\WM s!)(Zf4 D]BJ8M s!)(&f4
UF\WLGLSFJ0
G\lNTF4 DM8F V5ZFWL DC[,DF\4 DM1F
SM. V5ZFWL SM. VG]ZFUL
✑ GF8S ov I]U[ I]U[ s!)&)f ;\wIFSF/[ 5|EFT O[ZL4
lNJF,DF\ NZJFHM
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✑ VG]JFN]]] ] ov l5\HZG\] 5\BL4 WZTLGF\ KMZ\]4 HIMTv
;NFI[ H,[4 5lZlGJF"64 RZ6 Z]S[ tIF\4
V[S,GL 5UN\0L4 JFN/ JZ:IF GCL4
✑ VG]JFN]]] ] ov X{XJ VG[ ALÒ JFTM4
VG]:5\NG
✑ lJJ[RG[[[[ ov D]XFIZFGL SYF4 NIFZFD4 UFl,A4
SlJ VG[ SlJTF4 S,DGL 5F\B[
✑ ;\5FNG\\\\ ov DW]JG4 SlJTF s0MP ;]Z[X N,F, ;FY[f
HFl0IFG\] DGMZFHI4 XaN,MS
✑ WD"" "" " ov :JFlDGFZFI6 ;\5|NFI4
VJF"RLG SlJTF
!)$& ov 5|YD SFjI 5|SFlXT o cDFG;Lc
!)$* ov D[8=LS
!)5_ ov D\]A.DF\ VFUDG4 O|L ,F\; 5+SFZtJo
clR+58c ;F%TFlCSDF\ v p5T\+L clR+EFZTLc
!)5! ov ALPV[P VMG;" sBF,;F SM,[Hf
D]\A. I]lGJl;"8L
!)&! ov V[D V[ U]HZFTL TYF V\U|[Ò ;FlCTI
;FY[ D\]A. I]lGJl;"8L
!)&Z ov ;\5FNS o c;D"56c D]B5+v
EFZTLI lJnFEJG
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!)&( ov T\+LvU]HZFTL lJEFUv VD[lZSF DFlCTL SR[ZLP
!)*# ov T\+Lv cHGXlSTc
!)*( ov ZFlQ8=I ;FlCtI VSFNDL 5FZLTMlQFS
!)*) ov HgDE}lD 4 5|JF;L v D]bID\+L
!)(! ov .\u,[g0 5|JF;4 lJEFULI 5|D]BvU]HZFT
;FlCtI 5lZQFN #!D\] VlWJ[XG
!)(Z ov Z6ÒTZFD ;]J"6R\N=S sU]HZFT lJnF;EFf
!)($ ov .\u,[g0vVD[ZLSF 5|JF;
!)(* ov DM:SM sZlXIFf D],FSFT
!)(( ov l;lZIF4 HD"GL4 gI]IMS"4 C\U[ZL D],FSFTMo
;gDFG R\N=So VBL, EFZTLI DZF9L
;FlCtI ;\D[,G CLZS VlWJ[XG
!)() ov 5[Z;L4 DF:SM4 .:,FDFAFNs5FlS:TFGf D],FSFTP
!))_ ov DCFZFQ8= UF{ZJ 5]Z:SFRZo CFD"GL V[JM0"
VMU["GF.h[XG VMO Vg0Z:8[g0LU V[g0 O[8ZGL8L
!))! ov ALP0LPUMI[gSF V[JM0" OMZ V[S;[,G;
.G HGF",LhDs!))_f
!))Z ov cSALZ V[JM0"c SlJTF DF8[GM ;JM"rR 5]Z:SFZ
sDwI5|N[X XF;Gf
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ZP ÒJGDF\ 5|FY"GFVMG\] DCtJo\ | " \ ]\ | " \ ]\ | " \ ]\ | " \ ]
DFGJÒJG N]oBYL EZ[,\] K[4 tIFZ[ EUJFG\] GFD ,.G[ DFGJLV[ WLZHYL
AW\] ;C[JFG\] K[P DFGJ N[CDF\ VJTZLT SM.564 .`JZ 56 XZLZ VG[ DGGL
IFTGFYL ARL XS[ T[D GYLP VJTFZM ;\TM VG[ ;FW]VMG[ 56 N]oBGL VluG
5ZL1FFDF\YL 5;FZ YJ\] H 50[ K[P
zL ZFDS'Q6N[J SC[TF S[4 EUJFGG[ 5|FY"GF SZTL JBT[4 wIFG SZTL JBT[4
;FJWFG ZC[J\] HM.V[4 H[YL ,F{lSS SFDGFVM DGDF\ G VFJ[ SFZ6 S[ EUJFG TM
cS<5TZ] K[ H[ DFUM T[ D/X[P 56 HM ,F{lSS SFDGFVM DF8[ 5|FY"GF SZLX\] TM T[
5}ZL TM YX[ 56 ;FY[ ;FY[ T[DF\YL pt5gG YTL lJ5l¿VM 56 VFJX[ DF8[ EUJFG
5F;[ S[J/ lGQSFD ElST DF8[ H 5|FY"GF SZJL HM.V[P
V[S EST 5|FY"GF SZ[ K[4 cc C[ 5|E]4 TD[ TM VC[T]S NIFl;\W] KMP JFZ\JFZ
DFZF 5Z VC[T]S S'5F JZ;FJM KMP C[ 5|E] CJ[ VF8,L S'5F SZM cS<5TZ]c AGXM
GlC\4 SFZ6 S[ DFZ] DG CH] 5}6" X]wW YI\] GYLP VHF6TF HM T[DF\ SM. VlGrKGLI
,F{lSS SFDGF VFJL HX[ VG[ TD[ T[G[ 5}6" SZXM TM C\] TDFZF RZ6MYL N}Z Y.
H.XP
;FRM EST SIFZ[I WG;\5lT4 J{EJlJ,F; S[ EF{lTS ;D'lwW DF8[ 5|FY"GF
SZ[ GlCP T[ V[JL 5|FY"GF SNLI G SZ[ S[ v cDFZF N]oBvSQ8 S[ XMSTF5 N}Z YFIc
VF IFTGFVMG[ ;CG SZJFGL XlSTGL H IFRGF SZ[P ZJLgN=GFY 8FUMZG\] V[S
;\]NZ EHGGM VG]JFN VF 5|DF6[ K[o
P c C[ EUJFG ¦ T[\ H TFZL SZ]6FYL TFZF S};G[ WFZ6 SZFjIMv T[ WFZ6
SZJFGL G[ JCG SZJFGL DG[ XlST VF5H[P TFZL ;[JF SZTF\ SZTF\ H[ VlGJFI"
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DCFG N]oB ;CG SZJF 50[ T[G[ DF8[ DG[ ElST N[ ¦ V[ 5KL T\] DM8L IFTGFVMYL
DFZF ìNIG[ K,SFJL N[ H[P
P C[ 5|E]¦ T\] 5MTFGF H CFYv:JC:T[ H[ 5L0FG\] NFG DG[ N[ K[ T[DF\YL K}8SFZM
D/[ T[JL DFZL h\BGF GYL¦ V[JL I\+6FVMGF NFGGL ;FY[ DG[ TFZF zL RZ6MDF\
ElSTG\] NFG N[ H[¸  T\] ElSTNFG N.X4 TM V[ I\+6F DFZ[ DF8[ XF[EFIDFG R}0FDl6
AGL ZC[X[P T\] RFC[ V[8,M SFDGM AMHM DG[ VF54 56¦¦ S'5F SZLG[ HM H[ S[
SFD SZTF\ SZTF\ TG[ G E},L HFp\4 VF N]LGIFGL H\HF/DF\ H DFZF 5|F6vDG
V8JF. G HFI 4 T[ S'5F SZLG[ HMH[P
P cE,[ T\] UD[ T[8,F A\WGYL DG[ AF\W[¸  5Z\T] DFZF ìNIGF äFZ TFZL ;D1F
BM,L Np\4 TFZ[ DF8[ p3F\0F D}SL Np\ T[JL S'5F SZLG[ XlST N[H[P UD[ T[D 56 C\]
TG[ SIFZ[I E},L G HFp\ V[JL TFSFT DG[ VF5HM¦
NZ[S jIlSTDF SM.G[ SM. 5|SFZGL IMuITF (ability) CMI K[P T[ 5MTFGL
XlST 5|DF6[ 5|FY"GF VG[ wIFG SZTF ZC[ K[P 56¦¦ BZ\] WIFG cC\] X]wW4A]â D]ST
:JEFJJF/M VFtDF K\]4 DFZFDF\ VG\T XlSTvlNjITF ZC[,L K[P V[J\] wIFG SZJFYL
WLZ[ WLZ[ V\TZDF\ ZC[,L XlST 5|S8 YX[P T[ BZL 5|FY"GF K[P AF/SMGF DGDF\
V858\] TÀJ7FG 5|J[XL XS[ GCL\ DF8[ 5|FY"GF4 5}HF4 UFG4 SLT"G VFlNGL VFJxISTF
ZC[ K[P
VFH[ ;\;FZ N]oBGL HJF/FYL A/Lh/L ZCI\] K[P E{lTS ;]BGF\ ;FWGMDF\
VF`RI"HGS JFWFZM YJFGL ;FY[ ;FY[ DFGl;S VXF\lTDF\ V[8,M H JWFZM YIM
K[P VFtDCtIFG\] 5|DF6 JWL ZCI\] K[P DFGl;S ZM\ULVMG\] 5|DF6 JWL ZCI\] K[P
v J[NFgT SC[ K[ VF56L ELTZ UCGTD 5|N[XDF\ XF`JT VR, V[S VFtDF
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K[P ZFHIMUG\] lJ7FG VF56G[ VF56L ELTZGF VF XF`JT VlJR, 5ZD;TF~5
VFtDFGM VFWFZ ,[JFG\] SC[ K[P VG[ 5KL V[GF 5Z pEF ZCLG[ DGGF VlJZT
pK/TF\ JD/MG[ GLZBJFG\] ;}RJ[ K[P :JFDL lJJ[SFG\N SC[ K[P o cc DGG[ V\TD]"B
AGFJM VG[ VFtDF ;FYT[ VM55|MT Y. HFVMcc VF l:YZTFGF S[gN=M 5ZYL DGGF
JD/M HM. XSFI K[P
5Z\T] HM X~ X~DF\ VF VFtDFDF\ VMT5|MT YJFG\] XSI G CMI TM X\] SZJ\]m
5T\Hl,GF\ IMU;}+M SC[ K[ S[ V[J[ JBT[ ;FWS[ .`JZT]<I jIlST 5Z DG S[lgN=T
SZJ\] VYJF TM .`JZGL 5}HFv5|FY"GF VG[ ElST SZJLP
5|FRLG EFZTGF IMUL NFX"lGS 5T\Hl,V[ 5|S'lT VG[ VFtDF ;FY[ GF ;\A\WMDF\
DG 5Z 36F\ 5|IMUM SIF" VG[ V[GL ;DH}TL 56 VF5LP R{TgIGL 5ZDFJ:YFV[
5CM\RJFGM 5ålT5}J"S DFU" ATFJTF\ 5T\Hl,GF IMU;}+M H DGvDl:TQS VG[
R[TGFGM ;A\W ATFJTM p¿D N:TFJ[Ò 5}ZFJM K[P
DF\0ŸSIM5lGQFN[ R[TGFGF :5Q8 ZLT[ RFZ :TZM ATFjIF\ K[P 5\RLSZ6DF\
X\SFZFRFI[" ›sVMDŸf GM VF RFZ R[TFGF :TZM ;FY[GM ;\A\W ;DHFjIM K[P VF
› sVMDŸf GM H5 ;FWSG[ lJX]wW R{TgIv5ZDR{TgI TZO S[JL ZLT[ NMZL HFI
K[P T[ ATFjI\] K[P
J[NFgTDF\ DGGL prRTZ ptS|\FlTGM lG6F"IS EFU A]lwWG[ ;F[5FIM K[P
;dISA]lwWYL H VF56\] DG 5ZD R[TG ;]WL 5CM\R[ K[P45FZUFDL VG]E}lT 5FD[
K[4 VG\T 7FGvXlSTv>rKFvlS|IF JCFJ[ K[4
V\To 5|SFX 5FD[ K[P EFZTDF\ AF/SMG[ AF/JIYL H UFI+LD\+ XLBJFI K[P AF/SM
H5 SZ[ K[o cc VDFZL A]lwW 5|SFlXT YFVMccslWIM IMGo 5|RMNIFTŸf V[8,[ H zL
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S'Q6[ I]wWlJD]B lJQFFNDuG VH]"GG[ ;dIuA]lwWDF\ l:YZ YJF SCI\] CT\]P VH]"G
5MTFGFDF\ HFU[,L V[JL S'Q65|[lZT A]lwWG[ VG];IM"P VF ;dISŸ A]lwWV[ V[G[ XLBjI\]
S[ AWF\ ST"jISDM"G\] ,1I lJQFI;]B GYL 56 V\TZFtDFG\] 7FG K[P V[ H DF6;G[
V[QF6FVMYL VG[ lJQFIGF\NYL p5Z ,. HFI K[P VF prRTZ A]lwWV[ VH]"GG[ N}gIJL
;O/TF p5ZF\T .~JZElST 56 VF5LP
S9M5lGQFN ZYGF ~5S äFZF VFtDFvA]lwWvDGvXZLZGF\ ;\A\WM ;DHFjIF
K[o XZLZG[ ZY VFtDFG[ ZY:JFDL A]lwWG[ ;FZYL VG[ DGG[ ,UFD DFGJFG\] SCI\]
K[¸ .lgN=IM VF ZYGF V`JM K[¸ EMUlJQFIM V[GF DFUM" K[PPP H[ SM. DF6;
lJJ[SXL, A]lwW~5 ;FZYLYL I]ST TYF DGG[ JXDF\ ZFBGFZF CMI K[4 T[ ;\;FZ
DFU" 5FZ SZL lJQ6]vjIF5S CMI T[ 5ZDFtDF 5ZD5NG[ 5FD[ K[P
HIFZ[ .`JZElST4 5|FY"GF5}HF4 ;FWG4 XF:+wIIG4 .XS'5F4 ;\T;DFUDYL
A]lwW lGD"/ YFI4 tIFZ[ DG 56 AWF\ lGQF[WFtDS VFtD3FTL J,6MYL D]ST Y.
lGD"/ AG[ K[P VG[ lGD"/ DGDF\ A]lâ 5|SFX[ K[P V[ 5|SFX ELTZGF XF`JT
VFtDFGM H VFEF; CMI K[P ;J"7 ;J"jIF5S4 VFG\NDI VFtDFGM H VFEF;P
NZ[S DFGJLGL ZMHGL ;FDFgI 5|FY"GFGF XaNM VF H CMI XS[ K[o cc C[
5|E]4 C\] D]xS[,LVMGF JD/DF\ O;FIM K\] DFZ\] ÒJG V[S U\]R AGL UI\] K[4 S'5F
SZLG[ DFZL VF U]\R pS[,L VF5MP S'5F JZ;FJM4 5|E] S'5F JZ;FJM[Pcc
EUJNŸ EHGDF\4 EUJTŸ :DZ6DF\ T[DH VwIFtDDFU"DF\ S'5F XaN 5Z AC]
EFZ D}SL SC[JFDF\ VFJ[ K[ S[4 EUJtS'5F TM HM.V[ HP S'5F lJGF EUJFGG[ 5DFTF
GYLP S'5F XaNG[ Vä{TGF A[ 5F;F lJRFZJF ,FIS K[P Vä{TG\] V[S 5F;\] K[ 5|[D
VG[ ALH\] 5F;\] K[4 S'5FP 5|[D Vä{TG\] :J~5 K[ T[D H S'5F V[ Vä{TG\] NX"G K[P
S'5F XaN V[8,F DF8[ IMHJFDF\ VFJ[ K[ S[ EST ÒJMGF ;D}C JrR[ ZCL 5MTFG\]
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VJTZ6 EUJtSFI" DF8[ H K[ T[ E},L G HFIP V[8,[ EST[ 5ZDFtDFGL VB\0
:D'lT ZFBJL HM.V[P H[YL 5ZDFtDFGL VB\0 S'5FN=lQ8 ZC[P J/L 5ZDFtDF VFJF
ESTG[ ;TT 5|[Z6F VG[ DFU"NX"G 56 VF5TF H ZC[ K[P
H[6[ S'5F5F+ AGJ\] CMI T[6[ HFTG[ ;D"l5T SZL N[JL HM.V[P S'5F DFUJFGL
J:T] GYL4 5|F%T SZJFGL J:T] K[P H[ ;FR\] ;FDyI" ATFJ[ K[P T[ S'5F 5|F%T SZL
XS[ K[P XZLZGL ;UJ0M S[ ;]lJWF VM XMWJL VG[ S'5F5F+ AGJ\] V[ A\G[ V[S
;FY[ G AG[ S'5F5F+ AGFGFZ EST 5MTFG[ EUJFGYL SFIZ[I V,U U6TM GYL4
V[ ZLT[ 5ZDFtDFGL ;FY[ Vä{T ;FWGFZ EST H S'5F5F+ AGL XS[P EUJFGGM
VFJM EST 5ZDFtDFGL 5|FY"GFDF\ SIFZ[I S'5FGL IFRGF SZTM GYLP
5|FY"GF SIFZ[ SIF SIF XaNMDF\ SZL XSFI V[G\] ;FR[ H VF56G[ 7FG CMT\]
GYLP ÒJGGL 5|tI[S 1F6 V5[1FFVMGF HUTDF\ JLT[\ K[o 5|E] AW\] HF6[ K[ VG[
.Q8 CMI V[ AW\] VF5[ 56 K[ V[ HF6JF KTF\ S\.S G[ S\.S TM D\UF. H HT\]
CMI K[P 5ZDFtDFGL SZ]6F V5FZ K[P V[ ìNIYL SZ[,L 5|FY"GF H~Z ;F\E/[ K[P
D[ SIF\S JF\rI\] CT\] S[ V[S AF/S ZMH RR"DF\ HFI VG[ AWF äFZF SZJFDF\ VFJTL
5|[ T[ ;F\E/[4 AF/SG[ lJRFZ YIM DG[ TM V[S 56 5|[ VFJ0TL GYL4 T[ UM0 5F;[
H. SC[JF ,FuIM VMC UM0¦ C\] TDFZL 5F;[ V[ ALP;LP0LP H AM,L HFp\ K\]4 TDG[
H[JL UD[ T[JL 5|[ TD[ T[ XaNM äFZF AGFJL ,[HM G[PPP
VF8,F H lGNM"QF EFJ[\ VF56[ SIFZ[ 5|FY"GF SZLX\] m V[ ;JF, H AFSL
ZC[ K[P
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#P SlJGL 5|FY"GFVM 5ZD XlSTG[ ;\AMWLG[| " [ \ [| " [ \ [| " [ \ [| " [ \ [ SZF. K[Po[[[[
—V5"6˜""""
v SlJzL CZLgã NJ[ DF+ ,[BS S[ ;H"S G CTF4 56 V[S p¿D S1FFGF JFRS
56 CTFP T[D6[ GJ,SYF4 GF8S4 lJJ[RG4 lGA\WM .tIFlN 36\] AW\] ,bI\] K[P T[DGL
;H"GIF+DF\ NxIvVäxI 5lZJT"GlA\N]VM 56 VFJTF ZCIF K[P T[DGF ÒJGDF\
D\]A.DFGF VFUDG ;FY[ GJM J/F\S pD[ZFIM CMI V[D T[VMG[ ,FUT\]P ;DY/ JCL\
HTF ÒJGDF\ HFT[ GMTZ[,F ;\WQF" VG[ VH\5FG[ SFZ6[ JD/DF\YL V8JFI[,F HCFH
H[JL l:YlT JrR[YL 5;FZ Y. SlJ 30FIF K[P
SlJGF VG]EJG\] VF HUT XaNGL ;FWGFJBT[ B5DF\ VFjI] CMI V[D ,FU[
K[P T[VMV[ 5+SFZÀJGF 1F[+[ A[\TF,L; JZ; lJTFjIF K[P T[DGL SlJTFGF ,IG[
p\0F6 V[ H SFZ6[ D?I\] K[P J\FRG TM lXX]JIYL T[DGF ÒJGS|DDF\ J6F. UI\]
K[P U]HZFTL EFQFFGF DwISF,LG SlJVMV[ XaNGF p\0F6 VG[ ,IGF 5lZDF6GM
VFNX" SlJGL GHZ ;D1F D}SIM CTMP
;H"SG[ :JLS'lTGL h\BGF CMI K[P CZLgN=G[ lJlJW :TZ[ VF :JLS'lT ;F\50L
K[P lGA\WM SlJGF 5+SFZtJ4 DGG VG[ JF\RGGF 5|IFUDF\YL H ZRFIF K[ SlJTF
VG[ GF8S V[ V[DGF\ l5|I :J~5M K[P SlJV[ ;FYL JWFZ[ SFD VF A[ 1F[+MDF\ H
SI]"K[P T[D6[ cV5"6c GFDYL V[S;M 5RL; `,MSGL 5|FY"GF 5MYL T{IFZ SZL CTL
T[DF\ 5|FY"GFGM EFJ YM0MS UnDF\ 56 D}SJFDF\ VFjIM K[P V[ JBT[ SlJ A[ lNJ;
V[S wIFGYL VF 5|FY"GFVMGF ;F\lGwIDF\ A[9F CTFP T[VM ,B[ K[o cc VF ;F\lGwIYL
C\] ;\5gG YIM K\]P DG[ VF DFCM, JrR[ ZC[J\] UdI\] CT\]P 5|FY"GF\ SIFZ[ SIF\ ~5[
Y. HTL CMI K[P T[GM bIF, 56 VFjIMPcc VF 5|FY"GFVM SM. KAL ;]WL 5IF"%T
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GYL V[ KALGL ELTZ ZC[,F HUHHGGLGF ~5 ;WL 5CM\RJF GM 5|ItG YIM K[P
SC[J\] HM.V[ ;FSFZ 5|ItG YIM K[P
cc8[JF. T\] ;]ZU6MGL 5|Xl:TYL4 DF4
G[ AM,J\] S\. lJW[ VDG[ G HF6o
;\T%T VF EJZ6[ SNL YFI YFS[
XL/\] TDFZ\] XZ6\]o GJ VgI 5|F6Pcc
p5ZMS/ 5\lSTVMDF\ DF¶\GM DlCDF SlJV[ UIM K[P ZFDS'Q6 5ZDC\; ;FY[
H[ ZLT[ DCFSF,L JFTM SZTF T[ VFEF; GCL\ ;tITF CTLP VF56[ OST ZFDS'Q6GL
E}lDSF ;]WL 5CM\RJFGF 5|IF;M SZJFYL DF\ GF NX"G YFI H K[P HUHHGGL DF\
VlT JFt;,I5}6" K[P EUJFG V[8,[ VFSFX VG[ DF\ V[8,[ WZTLP NZ[S AF/S
UD[ T[8,L 5|J'l¿G[ V\T[ DF\ 5F;[ H HJFG]4 S[DS[ DF\ GF BM/FDF\ DFY] GFBL EST
5MTFGF TDFD N]oBMYL 5Z Y. HFI K[P
ccK[ VF8,L ìNIGL A; 5|FY"GF S[
DFZF pZ[ 5|U8HM TJ 5|[DHIMTo
G[ V[ 5|NL%T SZJF HFD C{I\] VFB\]
CMHM CJ[ 5|HJ/TM X]E VluGS\]0Pcc
zLS'Q6G[ S\]TLV[ ;Z; 5|FY"GF SZL K[ ¦
v lJ5No ;gT\] Go X`JTŸ T+ T+ HUNŸU]¼M P\ ] Ÿ Ÿ ]\ ] Ÿ Ÿ ]\ ] Ÿ Ÿ ]\ ] Ÿ Ÿ ]
EJTM NX"G\ ITŸ :IFTŸ Vv5]GE"JvNX"GDŸ PP" \ Ÿ Ÿ ] " " Ÿ" \ Ÿ Ÿ ] " " Ÿ" \ Ÿ Ÿ ] " " Ÿ" \ Ÿ Ÿ ] " " Ÿ
cC[ lJ`JU]Z]¦ AWL lNXFVMDF\YL lJ5l¿VM VDFZL p5Z JZ;M¦ SFZ6 S[4
T[G[ ,LW[ H sTDFZ\] VB\0 :DZ6 SZJFYLf TDFZF NX"G 5FDLX\] VG[ V[ NX"GYL
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H HGDvDZ6GF RS|DF\YL D]lST 5FDLG[ ;\;FZG[ 5[,[ 5FZ H.X\]P
HIFZ[ VF56G[ N]oB vSQ8GF S0JF VG]EJDF\YL 5;FZ YJFG\] H K[Pv V[GF
T0SFvKFIFDF\YL 5;FZ YIF lJGF K}8SM H GYL4 TM 5KL VF56[ prR VFwIFltDS
ÒJG TZO J/JF DF8[ T[GF  p5IMU SZLV[P VFOTM4 lJ5l¿VM4 IFTGFvI\+6FF
JU[Z[ SM. G[ SM. ~5[ ÒJGDF\ VFJX[ H¸ TM 5KL V[ AWF\ VF56G[ prR pN[xI
5|tI[ VFU/ JWJF A/ 5]Z\] 5F0L ZCM¦ ìNIG[ VluGS\]0DF\ O[ZJL N[JFGL lC\DT
H~ZL K[ SlJ äFZF VCL\ prR SM8L GM VFG\N VF5GFZ XlSTGL JFT SZJFDF\
VFJL K[P VX}E4 :Y}, VD\U, CMI V[ AW\] H VF VluGDF\ E:DLE}T YFI 5KL
H 5|E]GL 5|[DHIMlT 5|U8[ K[P HM S'5F DF8[ TF,FJ[,L CMI4 SZ]6F DF8[ h\BGF ,F\AF
;DI ;]WL ;[JL CMI4 TM ÒJGGL ;/UTL ;D:IFVMDF\YL VF56[ ;O/TFYL 5FZ
pTZLX\]P V[JM EFJFY" VF SFjI5\lST 5ZYL pNŸ3F8LT YFI K[P VFD DGGL lGA"/
TFVM VG[ Dl,GTFVM E:DLE}T YFI tIFZ[ VFtDX]lwW VG[ 5lJ+TF4 lGD"/TFG[
VFG\N 5FDL XSFI K[P
ccSM. CJ[ 5Y DCL\ GJ ZMS8MS
Z:TM lJXF/ l1FlTHM GIG[ ;DFI¸
VF 5|[DG\] lJ,;T\] VCL\ ZFHI V[DF\
SM. ZC:IDI T[H AW[ KJFIPc
V[S JFT AC] H]GL K[v VFHSF,GL GYLo ,MSM D\}UF A[;L ZC[GFZFG[ lG\N[
K[P AC] AM,GFZG[ lG\N[ K[PVG[ VMK\] AM,GFZG[ 56 lG\N[ K[P HUTDF\ SM. VlG\lNT
GYLP SALZGL V[S ;FBLDF\ V[D6[ B}A ;Z; SCI\] K[o
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ccVlT E,F GF AM,GF
VlT E,L GF R}54
VlT E,F GF AZ;GF
VlT E,LGF W}5Pcc
H[ DG]QI GOO8 K[P ALHGF\ IXSLlT"GM GFX SZGFZM K[4 3];l6IM K[4 T[G[
VF ;\;FZDF\ ÒJJ\] VlT ;C[,\] Y. 50[ K[P 56¦ H[ DG]QI GD| K[4 5lJ+TFGL
;NF B[JGF SZGFZ K[4 ;FJWFG K[ GZD K[ VYJF GD|TFJF/M K[P H[  HM. lJRFZL
RF,GFZM K[P T[G[ VF ;\;FZDF\ ÒJJ\] Sl9G Y. HFI K[P tIFZ[ HM 5|E]GF 5|[DGM
V\X 5|F%T YFI TM l1FlTHM H SIF\I ZC[TL GYLP SlJ SC[ K[P 5ZDTÀJ V[8,[
lJZF8 VJSFX V[ VJSFXDF\ IY[rK lJCFZ SZL XSFIP VF 5ZDGL ;¿F VG[
5ZDGM 5|SFXvV[DF\ SM.G[ SIF\I ZMS8MS GYLP ALÒ V[S SFjI5\lSTDF\ SlJ STF"
EFJ V[8,[ S[ VC\D VMUF/JFGL JFT SZ[ K[P
ccC\] TM VXST4 D]H XlST ;D:T T\] DF4
C\] TM CÒ 0U EZ\] UlT TFZL N[6¸
DFZF\ ;Z[ JRG4 VY" T\] VF5 DFTF ¦
DFZ\] G SM. HUDF\4 A; T\] H +FTF\Pcc
GZl;\C DC[TFV[ TM 5F\R ;NL 5C[,F UFI\] CT\] S[ cC\] SZ\] C\] SZ] V[ H
V7FGTF XS8 GM EFZ HID `JFG TF6[c VF H ST"FEFJ K[P V\ToSZ6GM RMYM
VG[ K[ EFU T[ VC\SFZP DG VG[ lR¿ ;FY[ E/L A]lwW H[ l0;LhG VF5[ T[G[
K[<,[ ;CL SZL VF5[ T[ VC\SFZP HIF\ ;]WL VC\SFZ ;CL GF SZ[ tIF\ ;]WL SM.
SFI" YFI H GCLP 56 A]lwW V[ VC\SFZ Y|] VFJGFZ 5|SFX CMJFYL A]lwW l0;LhG
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,[ V[8,[ VC\SFZ lGIDYL H E/L HFI VG[ T[ SFI" Y. HFIP HIFZ[ 7FGFJZ6
VFJ[4 N{JLXlSTVM BL,L CMI G[ VC\SFZ VFJ[ TM H[8,M p\RM R-IM CMI DG]QI
T[8,M H GLR[ 5K0FI K[P
;FWGF GF 5\Y[ 5C[,F H 5UYLI[ SlJ SC[ K[ S[ VF JFTGM bIF, VFJ[ K[4
VF H VF56L DIF"NF K[P ;FWGFDF\ 5ZDXlSTGL UlT VFJL D/[ TM H 5|UlT
Y. XS[ SlJ V[ UlT TZOG\] 5|YD 5UlYI\] NXF"J[ K[P VF56F STF" EFJ V\U[GL
;EFGTF CMI TM H SNLS V[ V[ EFJ VF[U/[ 5ZDTÀJGF\ RZ6DF\ zL CZLgN=
NJ[V[ XZ6FUlT :JLSFZL K[P T[DGF VG[S SFjIMDF\ VFJTF XaNM VGMBL lNXFDF\
,. HFI K[P T[D6[ 5ZDXlSTGL 5|[Z6F äFZF 5ZDTÀJGF p\AZ[ H H.G[ V8STF
HMJF D/[ K[P
ccHIF\ HIF\ 9IF" RZ6 tI\F TJ 5\Y  DFTF F
HIF\ HIF\ D?I\] XZ6 tIF\ TJ 5|F64 XFTFPcc
NZ[S DG]QIGF ÒJGDF\ V[S H 5|` G CMI K[ H[ TDG[ ;TFJTM CMI K[P
✑ 5|E] SIF\ D/X[ m
✑ 5ZDXlSTGM ;F1FFtSFZ S. ZLT[ YFI m
VFJF 5|`GM lH7F;]VM 5}KTF H ZCIF K[P SlJ V[S pNFCZ6 VF5TF
;DHFJ[ K[o
 'God is no Where' DF\YL DF+ JrR[GL HuIF V[S V1FZ 5}ZTL B;[0Lv
'God is now here'
SZTF 5FNZLG\] pNFCZ6 VF5[ K[P .`JZGL XMW ;J"+ SZLV[ tIFZ[ VF56L
EL\TZ J;[,F K[P V[ CSLST E},L HJFI K[Pc HIF\ RZ6 Z}S[ tIF\ SFXL c GL DFOS
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HIF\ 56 RZ6 9Z[ tIF\ 5ZDTÀJG\] WFD SCI\] K[P VF56G[ 5|E]GL VM/BF6 GYL4
VFYL HM 5|E] VF56L ;FY[ 3;F.G[ RF<IF HFI TMI[ VF56G[ bIF, G VFJ[ 56¦¦
V+4 T+ ;J"+ .`JZ K[ V\T[ V[GFDI AGL HJFDF\ H[ VFG\N K[P T[GL JFT
p5ZMST 5\lST äFZF SC[JFI\] K[P
SlJ V[ 36L 5|FY"GFVM ,BL K[P VG[ T[GL ;DH 56 VF5TF UIF K[P
NZ[S SlJ H[ pRR SM8LGF VwIFtDGL VG]E}lTG[ ;DHIF K[ T[VM V[ VF J6"G
S,D äFZF SFjIDF\ pTFZJF 5|IF;M SIF" K[P VCL\ SIF\S VH]"GG[ D/[,F lNjIR1F]VMGL
JFT VFJ[ K[ TM ä{T VG[ Vä{TGF DFU"GL JFT 56 ;DHFJ[ K[P T[VM 5|S'lTG[ H
lJZF8 5|FY"GF TZLS[ HMJ[ K[P  VFSFXDF\ ;}I" pU[ K[ V[ V[S RDtSFZ K[P 5}J"
lNXFDF\ VFKL VFX 5|U8[ VG[ 5ZDTÀJGF V\XG[ ZDJFG\] DG YFI V[JM ,F,
;}I" l1FlTHDF\YL p5Z pK/[ V[ ;F1FFtSFZGM H V[S EFU SlJV[ ATFjIM K[P VCL\
prR lJRFZ X{,L SlJGL N=lQ8UMRZ YFI K[P
S. S[8,FS GJF VY" 5|S'lT 5F;[YL SF-LG[ VF56G[ 5ZDFtDG\] NX"G SZFJ[
K[P
cclR\TF G SM.4 ìNI[ GlC SFDGF CJ[4
TFZF 5|;gG Z86[ N]lGIF ;DF.Pcc
V[S AFH] DG]QI SC[ K[ czLS'Q6o XZ6\ DDc G[ ALÒ AFH] SC[ K[ S[4 cC[
S'Q6¦ T\] DFZF XZ6[YF P HF[ VF56[ S'Q6G\] XZ6\] ,LW] CMI TM 5KL lR\TF X[GLm
DCFJLZ EUJFG[ 56 lR\TFG\] O/ lTI"R UlT SCI\] K[P lR\TF V[ H VF56M DM8FDF\
DM8M VC\SFZ K[P cC\] H AW\] R,FJ\] K\]Pc T[D ZCIF SZ[ G[ T[GF O/ ~5[ lR\TF
pEL YFIP T[DF\YL H TM N]oB pEF YFI K[P VFYL H VFH[ I\+JT ÒJG ÒJTF
DG]QIG[ OZL V[S 5YNX"SGL H~Z JTF"I K[P 56¦¦ V[ JFT VF56[ E},L H.V[
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KLV[ S[ ;FRM 5YNX"S VF56M V\TZFtDF K[P
zL S'Q6 SC[ K[o
cÒJ T\] XLNG[ XMRGF SZ[4
S'Q6G[ SZJ\] CMI T[ SZ[4c
V[S SFjI5\lSTDF\ zL CZLgN= DFTFÒGF l:DTG[ J6"JTF ,B[ K[o
ccTFZF l:DT[YL VDG[ lGT ;F\tJGM D/[
V[GM 5|EFJ 5ZB\] TJ wIFG DF\YLPcc
zL VZlJ\N VFzDDF\ DFTFÒ CMI T[DGF NX"G[ VFJ[,F ;FWSG[ 5]Q5 VF5TF\o
5KL ;FWS ;FD[ +F8S SZTF CMI V[ ZLT[ HM. ZC[TF\ V[ YM0L 1F6MG\] DF5 SF-JF
H[8,\] EFG ;FWSDF\ G ZC[T\]P XZLZGF\ V[S 5KL V[S 50 pB0TF CMI V[JL ,FU6L
V[ 1F6[ VG]EJFTLP SlJ 5MTFGM VG]EJ J6"J[ K[P zL VZlJ\N VG[ DFTFÒGM
5|EFJ SlJ 5Z B}A ZCIM K[P zL ;]\NZDŸ SlJ CZLgN=GF lD+ CTFP VF AWL
5|FY"GF V[DG[ UDLP V[D6[ H DFTFÒG[ V[ 5|FY"GFVM ATFJL CTLP VF XaNMG[ zL
DFTFÒG\] l:DT ;F\50I\] CT\] V[GM SlJG[ VFG\N K[P tIFZ AFN SlJ ,B[ K[ S[ T[VM
5KL ;F{dIvlNjI l:DT SZTF\ VG[ V[ l:DT SZTF\ VG[ V[ l:DT ;FY[ D],FSFT
5}ZL YTLP
5]Q5 DFGF SZDF\YL D/[4 5Z\T] V[GL ;]JF;GF G[+MDF\YL 5FDL XSFIo l:DT
DFGF CM9 5ZYL ;Z[ VG[ V[GM 5|EFJ DFG\] lR\TG SZJFYL H 5FDL XSFI H[
5]Q5 VF5[ K[ VF56G[ H]V[ K[ S[ VF56L ;FD[ l:DT  SZ[ K[P V[ N[C GYL4 VF\NM,G
K[ V[GM VG]EJ ;DIF\TZ[ 56 ÒJ\T H ZCIM K[P
;D"56EFJGL V[S l:YlT lJQF[ SlJ CZLgN= 5ZDGL HFU'lTsVJZG";fG\] J6"G
SZ[ K[o
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cclG\N=F DCL\ EUJTL TJ :J%G CMHM
G[ HFU'lT :DZ6YL K,SFI V[JLocc
lG\N=F :J%G VFJ[ V[ 5ZDX XlSTGF\ H CMIP SM. 56 :J%GG[ 5ZDGL
N[6 TZLS[ ,. XSFIP 5l`rDG\] :J%GXF:+ TM EI\SZ :J%GGF lJ5ZLTv;]BNvVY"
SZ[ K[P :J%G lJ7FG UCG K[P :J%GDF\ :Y}/ N[CGF AWF\ H AFZF\ A\W CMI K[P
;}1D N[C DG A]lwW VG[ lR¿ SFI" SZ[ K[P VC\SFZ SX\] H SZL XSTM GYLP
VFW]lGS DGMlJ7FG DFGJLGF DGGL V\NZ p\0] pTZ[ K[P DFGJ ìNIGL
,FU6LVM EFJM S<5GFVM4 lJRFZMGL ;FY[ DFGJLGF DGGF V\NZGF 5|JFCMGM
VeIF; SZ[ K[P DGMJ{7FlGSM SC[ K[ NZ[S :J:Y DF6; V[S ZFTDF\ (YL!_ :J%GF
H]V[ K[P NZ[S ;5GFG\] 0I]Z[XG NZ[S ;5GFGM ;DI K[P !5YLZ_ lDlG8 ;]WLGMP
CJ[ V[JF I\+M AGL R}SIF K[P S[ VF56F\ DUH p5Z VF56F D:TSGL ;FY[ V[
I\+ ,UF0L N[JFDF\ VFJ[ TM H[ ZLT[ SFl0"IMU|FDGL p5Z 5}ZM U|FO VFJL HFI K[P
V[ ZLT[ H :J%GG\] 5'YSSZ6 SZGFZ\] DXLG AGL UI\] K[P VF AWF :J%GVM IFN
ZC[TF GYLP HFUJFGF ;DI 5C[,F H[ V\lTD :J%G HMI\] CMI T[H IFN ZC[ K[P
GJF.GL JFT V[ K[S[ :J%G SM6 H]V[ K[m V[ VF56\] DG H]V[ K[P VW"R[TG
VJ:YFDF\ ;A SMlgXIX DF.g0DF\ ;DU| :J%G RF,[ K[P ;]QF]%T VFJ:YFDF\ DG
,UEU VGSMlgXIX4 VHFU|T CMI K[P VR[TG DGDF\ DFGJLGL VjIST N]lGIF
VG[ NlDT .rKFVM 50[,L CMI K[P DMSM D/TF T[ R[TG DG äFZF 5|U8 YFI K[P
:J%G HIFZ[ RF,[ K[P tIFZ[ VF56[ G TM 5}ZF p\3DF\ CM.V[ S[ G TM HFU|T
VJ:YFDF\ 4 JrR[GL VJ:YFDF\ :J%G RF,[ K[P :J%G V[8,[ VFD TM DGGF lJRFZM
H K[P
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H[ VFBM lNJ; HMI\]4 ;F\E?I\]4 V[ AWF ;\:SFZ DGDF\ K5F. HFI K[P 56¦¦¦
VF S[J/ lNJ;GF GCL4 DCLGFVMGF\ JZ;MGF\4 tIF\ ;]WL S[ 5FK,F HgDMGF ;\:SFZ
H[ K[ T[ VF56F\ DGGF p\0F :TZMGL V\NZ 50[,F K[P T[ :J%GDF\ B},JF ,FU[ K[P
V[8,F DF8[ TM EFZ[ GJF. 5DF0[ T[JF :J%G VF56[ HM.V[ KLV[P SIF\I V[J\] :J%G
S[ 51FL AGLG[ p0LV[ KLV[TM J/L SIF\S p\0F 5F6LDF\ UZSFJ YTF CM.V[ VG[
VHA UHAGL 5lZl:YlT VG[ VHA N[XMDF\ VF56[ 5MTFG[ HM.V[ KLV[P




lGdG VC\DDF DFGJL TNŸG VR[TG K[P ;FDFgI VC\D DF6;G[ ;S|LI SZ[
K[ VG[ VlT VC\DGL 5S0DF\ VFJLG[ DFGJL EFZ[ 5]Z]QFFY" SZ[ K[P VF ;]5Z .UM
DF6;G[ :J%GFVMGL N]lGIFDF\ ,. HFI K[P SIFZ[S DF6; V[J\] lJRFZ K[ S[ T[
VF VY"lCG N]lGIFDF\ VFJL 50IM K[P T[GL 5F;[ lG6"I :JT\+ K[ 56 DM8FDF\
DM8L D]xS[,L V[ K[ S[ V[ H[ S\. lG6"I SZ[ K[4 H[ S\. 5;\NUL SZ[ K[ T[G[ 5lZ6FD[
T[G[ lGZFXF\ VG[ jIY"TFGM VG]EJ YFI K[P WLZ[ WLZ[ T[ l05|[XGDF\ VFJL HFI K[P
ÒJG ;TT TYF 5lZJT"GXL, K[P DF6; ZMH GJF SDM" SZ[ K[4 GJF ;5GFVM
HMJ[ K[P VFD T[ S<5GF SZTM ZC[ K[P S<5GFDF\YL T[ SIFZ[I ACFZ GYL VFJL




N]lGIF 56 :J%G H K[ 5Z\T] HIF\ ;]WL DF6; HFUX[ GCL\ tIF\ ;]WL TM
T[G[ ;FR\] H ,FUJFG\] :J%GP H[GF VFlN V\T G ;DHFI T[G[ VF56[ lDyIF SlCV[
KLV[P HUT DFIFYL 3[ZFI[,\] K[P T[YL T[ 56 lDyIF K[P HFU'lT V[8,[ SM,FC,GF
HUTDF\ 5|J[X VF SM,FC,DF\ 5ZD lJX[GL ;EFGTF ;TT 8SL ZC[ TM H AW\]
AN,F. XS[ :DZ6YL K,STL HFU'lT V[8,[ .Q8GF GFDGM X]S5F9 GCLo 5ZD K[
V[ DF8[GL ;EFGTFP S\. 56 SZLV[ tIFZ[ 5ZDFtDF K[4 V[G\] EFG VF56L S'lTG[
GJM VY" VF5L XS[ K[P VF56[ H[ S\. CM.V[ T[GL 5FZ HJFGM 5|ItG V[8,[
.`JZGL GÒS JW] V[S 0UP
SlJzL V[ 5MTFGL 5|FY"GF 5MYLDF\ ,UEU NZ[S JFTG[ 5ZDGL ;\lGlwWDF\
H prRFZL K[P T[DF\ ÒJGGF NZ[S TF6FJF6F H[ U}\RJFI[,F K[ T[G[ ;},HFJL VF%IF
K[P JF6L p5Z V[S 5\lST K[Po
ccVF XaN V[ 56 TDFZL S'5FGL N[6
VF JF6L V[ 56 TDFZL NIFG\] jC[6cc
✑ SALZ[ SCI\] K[o[ \ ] [[ \ ] [[ \ ] [[ \ ] [
cc;AN AZFAZ WG GCL4 HM SM. HF6[ AM,
CLZF TM NFD{ lD,{4 ;AN CL DM, G TM,Pcc
SIM XaN prRFZJM V[G\] 7FG CMI TM XaN H[J\] WG V[S[I GYLP CLZF[ TM
J[RFTM D/[P JW] ;\5l¿ CMI TM JW] p¿D ZtG BZLNL XSFIP 5Z\T] XaN ~5L
ZtGGL TM SM. lS\DT H G CMI4 N]lGIFGL TDFD XlSTVMG[ HM0GFZL HM SM.
S0L CMI TM T[ JF6L H K[P
lJ7FG HIFZ[ DG]QIGF DG p5Z V;Z SZGFZL 5lZl:YlT pt5gG SZ[ K[
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5Z\T] T[ ;LW\] DG p5Z V;Z GYL SZT\]P JF6L lJ7FGYL VFU/ JWLG[ ìNI
p5Z ;LWM 3F SZ[ K[P JF6L ìNI ;]WL 5CM\RL HFI K[P 5KL VFtDF7FG V\NZYL
5|SFX O[\S[ K[P VFD lJ7FG ACFZYL 5|SFX GFB=[ K[4 TM VFtDF7FG V\NZYL VHJF/\]
5FYZ[ K[P VF A\G[ JrR[ JF6L 5],G\] SFD SZ[ K[P T[YL H VFHGF I]UDF\ NZS
DG]QI VFtD7FGGL XMW SZJF JF6LG\] H VFNFGv5|NFG SZ[ K[P
;\TM VG[ DCFtDFVM 5MTFGL V,F{lSS JF6LDF\ H[ SF\. SCL UIF K[ T[ ;TT
7FG :J~5[ AWFGF DGG[ h\hM/L GFB[ K[4 SFZ6 S[ T[ ;tIGL JW] GÒS K[P JF6LDF\
.`JZLI XlST K[P JF6L äFZF NZ[S DG]QIGF c;\:SFZcGM bIF, VFJ[ K[P c;\:SFZc
VF56L 5\]Ò K[P H[ VF56L V\NZ H K[4 56¦¦¦ VM/BTF VFJ0[ TM 5F;[ H K[P4
VG[ G VM/VM TM N}ZPPPP;\:SFZGL ;\]UW JF6L äFZF ACFZ VFJ[ K[P JF6L H
VF56F ÒJGG[ pwJ"UFDL lJSF;,1FL VG[ :JP 5Z S<IF6SFZL AGFJ[ K[P NIF4
SZ]6F4 D{+L pNFZTF4 ;\TMQF ;Z/TF 4 DFGJTF VF AWF JF6LGF 5FIFGF ;NŸU]6M
K[P H[GFYL VF56L JF6LG[ T[HMDI AGFJL XSFI K[P
D]B" DF6; 5F;[ 7FGL DF6; DF{G ZC[JFG\] JW] 5;\N SZX[4 S[D S[ tIF\
JF6LGM jII YJFGM K[P5Z\T] H[ jIlSTG[ S\.S 5FDJ\] K[4 5MTFDF\ ZC[,L ;]QF]%T
XlSTVMG[ lB,JJL K[ TM T[ 5MTFGL XF[W SZL H ,[ K[P T[ lGZ\TZ AM,TM ZC[
K[P VG[ 7FGLVMG[ ;F\E/TM 56 ZC[ K[4 T[DF\ H JF6LGM DlCDF K[P JF6L VF
A\G[] JrR[ 5],G\] SFD SZ[ K[P T[ A\G[ lSGFZFVMGM ;\IMU SZFJ[ K[P VG[ A\G[ AFH]
VHJF/] 5FYZ[ K[P XaN~5L WG VD}<I K[P .`JZGL S'5F CMI TMH VFJF XaNM
D/[4 XaNG[ JC[JF DF8[ JF6L 5ZDGL SZ]6FG\] H ~5 K[P zL CZLgN=G\] 5ZDG\] HUT
36\] lJXF/ K[P
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ccHF[JF H[ NUDF\ G XlST CTL T[4
5F;[ H VFJL ZC[
TFZ\] T[ H 5|;gG
DFZ\] pZ VFSM O}, X\] pW0[ ¦ cc
DG]QI V5ZFW SZTF\ YFS[ K[P 5|E] S'5F SZTF\ YFSTF GYLP DF6; V[S 0U,\]
EZJF T{IFZ CMI TM 5|E] GjJF6\] 0U,F\ EZLG[ ;FD[ VFJ[ K[P H[D D\[NLGF ,L,F
5FGDF\ ,F, Z\U K[P V[D 5|E] VF56F VF G`JZ N[CDF\ J;[ K[P V[ DF8[ VF56L
T{IFZL D[\NLGF 5FG H[JL CMJL HM.V[P 5FG S]8F. S]8F.G[ ;FJ 5L;F. HFI tIFZ[
T[GM Z\U lGBZ[ K[P V[D H ÒJG GF S5ZF R-F6 pTFZGF VG]EJ DG]QIG[ S]8[
K[P 5L;[ K[P tIFZ AFN T[GFDF\ 5ZDTÀJGL V[SFN h,S N[BFI K[P
cc;FCA T[ZL ;FCAL
;A 38 ZCIF ;DF.
HIM\ D\[NLS[ 5FTD[\
,F,L ,BF G HFIPcc
;FCAGL ;FCAL ;F{DF\ ;ZBL K[P H[ 5FG 5L;FI K[ T[DF\YL VFANFZ ,F,L
5|U8[ K[P H[ 5FG 5L;FT\]  GYL V[ ,L,\] ZCL HFI K[P ;FCAGL VF ;FCAL D\]UFG[
AM,TM SZ[\ K[Po 5\U]G[  5J"T 5Z VFZMC6 SZFJL N[ K[P
cc DG[ VF5M V[JF\ GIG4
GLZB[ DF+ TDG[
HFG[ N[HM V[JF\ RZ6v
UlT H[GL TJ lNX[occ
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SlJ ;}ZNF;[ UFI\] K[o cclHgC G{GGD[\ 3GxIFD A:IM4 p; G{GG;[ VA N[lBI[
SIF ¦cc
VF`RI"GL JFT V[ K[ S[ SlJ ;}ZNF; V\W CTF H GCLP 56¦¦ T[VMV[
5MTFGL VF\BM J0[ OST 5ZDFtDFGF H NX"G SZJF\G] GlSS SI]" CT\]P T[ T[DGF
V\TZVFtDF GF NX"G SZJFDF\ H Tl<,G ZC[TFP AFCI N]lGIF T[DG[ HMJL H G
CTLP T[YL H[ G[+MDF\ 5ZDFtDF ;DFIF V[ G[+MYL N]LGIFGF\ ALHF NxIM HM.G[ X\]
SZJ\] m V[D6[ VJZ NxIM DF8[ 5MTFGF ,F[RGGF\ äFZ A\W SZL NLWF\ CTF\P V[D6[
TM 5ZDFtDFG[ SCL NLW\]o
ccTJ NX"GGL 5FZ4 ;HG
A[ ,MRG DFZF V\Wcc
5ZDFtDF lJGF ALH\] SX\] G H]V[ V[ ,MRGGL XZ6FUlT
5|E]GF 5\Y l;JFI ALHM SM. 5\Y H[G[ lJRZJF DF8[ G ;}h[ V[
RZ6GL XZ6FUlT4
7FG[`JZ[ SCI\] K[P V[D ;J" UlTGL UlT TM XZ6FUlTP V[S JFZ
VF UlT 5|F%T Y. TM ALÒ SM. UlT 5|F%T SZJFGL G ZC[P
ccHIF\ HIF\ GHZ DFZL 9Z[4
IFNL EZL tIF\ VF5GLcc
VF HUTYL YFSLV[ tIFZ[ 5ZDXlSTGF VFG\N,MSGF äFZF TM B]<,F\ H CMI
K[P DF+ 5}6" XZ6FUlTGM VEFJ V[ äFZ ;]WL HJF N[TM GYLP XZ6FUlT VFJ[
TM DF VF\U/L 5S0L AF/SG[ EL0DF\YL Z:TM SZL ,. HFI V[D 5ZDvTÀJ
VF56G[ ,. HFI K[P cC\]c G[ ACFZ ZFBLG[ ELTZ 5|J[X SZ[ tIFZ[ DF6; 5DZTL
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;]JF; AGL HFI K[P VG[ tIFU SZJMI ;C[,M K[4 5Z\T] tIFU SIM" K[ V[GF
VC\SFZG[ THJFG\] lJS8 AG[ K[P
$P SM,FC,GF HUTDF\ 5ZDT\\\\ ÀJGL V[S h,S H[JF SlJGF[ [[ [[ [[ [
SFjI ;\U|CMo\ |\ |\ |\ |
!v ;}IM"5lGQFN} "} "} "} "
SlJ HIFZ[ !)$&DF\ XF/FDF\ E6TF\ CTF4 tIFZ[ :JPzL lJHIZFI
J{\W cDFG;LcDF8[ zL CLZgN=GL ZRGF :JLSFZL VG[ 5|U8 SZL4 tIFZYL VG[S
HF^IF\vVHF^IF\ ìNIMGM EFJ T[DG[ SlJTF ,BJF DF8[ C\D[XF 5|[ZTM ZCIM CTMP
SlJTF ,BJL V[ SlJ DF8[ ;}I"GL 5F;[ A[;JF H[JM VG]EJ ZCIM CTMP VG]E}lT
VG[ VlEjIlSTGF VFSFXDF\ SlJTFGF ;}I"GL B}A GÒS T[VM CMI tIFZ[ ;}I"GF
TF5DF\ H[GL DL6GL 5F\BM VMU/L U. CTL V[ U|LS 5F+ .SFZ;GL IFN T[DG[
VFJTLP SlJGL CIFTLDF\ H[ S\. DL6 H[J\] CMI V:YFIL CMI V[ TDFD 5LU/L
HFI VG[ E,[ GLR[ T}8L 50[ V[ SlJGL ;}IM"5lGQFNGL 5|FY"GF CTLP
SlJ zL CZLgN= NJ[ 5|FwIF5S YJF DF8[ E6TZ 5]Z\] SZJF D\]A. UIF4 KTF\
HIFZ[ 5|FwIF5S YJFGL TS VFJL tIFZ[ 5+SFZtJG[ H J/UL ZCIFP ;J"+
VFW]lGSTFGL TF6 VG]EJFTL CMI tIFZ[ 5MTFGF V[SN\l0IF EJGDF\ A[;L D]uW 5|[DG\]
ULT S[ lGjIF"H J[NGFGL Uh, ,BTF\ SlJ VRSFIF GYLP ;DI ;FY[ T[D6[ 3ZF[AM
AF\wIM K[P 56¦ 5MTFGL ZLT[P
5|[D V[ SlJGL 5|YD VG[ 5ZD lG:AT CTLP T[VM ,B[ K[o cc ,BLV[ KLV[
V[GL 1F6[1F6 ÒJJL 56 50[ K[Pcc V[8,[ H SIFZ[S 5|[DGL BMH V[JL 1F6M ;]WL
T[DG[ ,. U. K[4 HIF\ ÒJJ\] V[ VGMBM VJ;Z4 VGMBM VG]EJ AGL UIM
CTM ¦ VF BMH SIF\ SlJTF AGL K[P VG[ SIF| GYL AGL V[GL lR\TF S[ 5ZJF
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SlJV[ ZFBL GYLP VF BMH CIFTLDF\ SZL K[P4 V[8,LH D'tI]DF\ 56 SZL K[P SM.S
SM.S 1F6MDF\ T[D6[ HIF\ CIFTL S[ D'tI] SM.GM DlCDF GYL4 V[JM 5|N[XGM VG]EJ
56 SIM" CTMP V[8,[ H ÒJGGL SlJTF HM D]BlZT 5|[DULT CMI TM D'tI]GL SlJTFG[
T[VMV[ 5|[DGF lGoXaN KTF\ ;3G ,MSDF\ 5|lTlQ9T SZJF ItG SIM" CTMP
zL CZLgN= ;FZL V[JL ;\5gGTF CTL4 VG[ T[DGL ;H"S XlSTG[ T[YL V[S
36M DM8M p9FJ D/[,M CTMP SlJV[ 5C[,F\GL VF56L GJLG SlJTF ;FY[ ;FZ\] V[J\]
VG];\WFG ZFbI\] CT\] VG[ 5MTFGF GJF pgD[QFM 56 NFBFjIF CTFP XaNGL S]DFX
VG[ AFGLGL DFJHT V[ AC] S]X/TFYL SZTF CTFP CZLgN=GL K\NMAwW ZRGFVM4
V[DGF ;F[G[8M 36F\ ;]3l8T CTF4 VG[ ZC[X[P
v c;}IM"5lGQFNcDF\ V[D6[ !_$ SFjIMGM ;\5}8 VF%IM K[P
ccYM0[ YM0[ V\TZ[ ;/UTF ;}IM"
VG[ VHJF/L XSTF GYLo
V\WFZFGL N]lGIFDF\
DFZF VJFHDF\ V\FNM,GM
TZTF\ 0\]UZM AGL V8JF. UIF\ K[P
5|SFX VG[ V\WSFZ
V,U ZCL H HJFA U}\Y[ K[ V[ pS[,JF
JF<DLlS CTM4 tIFZYL C\] DY\] K\]Pcc
VF 5\lSTVMDF\ 5MTFGL DGol:YlTG\] VFA[C]A J6"G SI]" CMI T[J\] ,FU[ K[P
SlJVF V\WSFZDF\ 5|SFX G\] SMS0\] pS[,JF DFU[ K[P T[VM VF HgDDF\ GCL HgD
HgDF\TZYL VF ;JF,M GF HJFAM UMTJF DY[ K[P SlJGL VF *!4*ZGL ;F,GL
SlJTFVM K[P tIFZ AFN ;DI[ T[DG[ 30IF K[P
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;]Z[X N,F, SC[ K[o
CZLgN= TM V[S GYL VG[S K[P V[ SlJ K[4 GF8ISFZ K[P lGA\SFZ K[P lJJ[RS
K[P VG]JFNS K[P VG[ 5+SFZ K[P CZLgN= VG[S GYL V[S K[4 V[ E,[ GJ,SYF
,B[ GF8S ,B[ S[ lGA\W ,B[4 V[ 5|YD SlJ K[P VG[ 5|YD S1FFGF 5+SFZ K[Pv
T\+L K[PPPP CZLgN=GL S,D V[ V\HFI[,L GCL\4 56 D\HFI[,L S,D K[PPPPPVF;5F;GF
VG[S 3M\WF8M XDL HFI VG[ 5KL DF{G VFtD;FTŸ YIF 5KL 5MTFGM VJFH 5|U8[
V[DF\ H V[DG[ Z; K[P
DFZ\] ;NŸEFuI K[ S[ jIlSTGM C\] lD+ K\]4 VG[ SlJ CZLgN=GM 5ZDlD+P
v ;]Z[X N,F,
VF D\TjI !))ZDF\ cV5"6cDF\ T[D6[ VF5[,\] K[P
VF SFjI;\U|CDF\ T[DGM AFZ Uh,M GM ;D}C p0LG[ VF\B[ J/U[ V[JM K[P
✑ ccH[ 1F6GL ;FJ 5F;[ CTF VF56[ SNL
V[G[ DZ6 SC\] TM lD,G 56 SCL XS\]cc
✑ ccD'tI]GL ;FY[ R[GYL A[ JFT HIF\ SZL4
VF lH\NUL H `JF;G[ VwWZ SZL U.P
VF ;\U|CDF\ 36L HuIFV[ D'tIGF VFJJFGL VG]E}lT SlJ SZJF DFU[ K[P
SFZ6 S[ D'tI] 5KLG\] ZC:I ;DHJ\] K[4 DF8[ SIF\S TM NN"GL V[8,L UC[ZL BL6DF\
VF56G[ 56 AFB0L 50JFGM EI ,FUJF DF\0[ K[P
ccJWFZ[ NN"D\F UC[ZF. VFJ[ K[ B]XL SZTF\4
5|E]4 T\] TS" hFhM VF54 VFJL ,FU6L SZTF\Pcc
SlJG[ NN"GL UC[ZF.GF p\0F6 DF5JFDF\ H[8,L DHF VFJ[ K[P V[8,F ;]B
VFJTF GYLP T[VM 5|E]G[ SC[ K[P ,FU6LGF ;\A\WDF\ HM0FJF SZTF TM C\] TS" TM
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ZrIM 5rIM ZC[JF DF\U\] K\] TM tIFZ5KLGL 5\lSTDF\v
ccDG[ SIF\ bIF, K[ C\] 5|FY"GFDF\ X\] SCL ,p\ K\]4
TG[ OFJ[ T[ N. N[ C\] G HF6\] DFU6L SZTF\Pcc
DF\ULG[ SX\]S ,[J\] T[ SlJG[ IMuI ,FUT\] GYL4 5MTFGL GA/F. jIST SZTF
SC[ K[4 DG[ bIF, ZC[TM GYL S[ C\] 5|FY"GFDF\ 5|E]G[ X\]vX\] SCL Np K\]P VF ÒJG
56 TFZ\] VF5[,\] H K[ VFU/ TFZ[ X\] VF5J\] T[ T] H GlSS SZ4 DFU6L SZTF
TM C\] HF6TM H GYLP
zL CZLgN=GL NZ[S SlJTF VUG5FZBF SZL VFJ[,L ,FU[ K[4 SIFZ[S T[VM
VlT U\ELZ N[BFIF K[ TM SIFZ[S ÒJGvD'tI] JrR[ E[N 5FDJF DYTF V[S,JFIF
SIFZ[S ÒJGGL lJ8\A6FVMDF\ U\}RJFI[,F 56 ,FuIF K[P T[DGL V[S SFjI 5\lSTDF\YL
HF6JF D/[ K[ S[ T[VMG[ lJn]TGL lRTF GYL UDTL4 VG[ SC[ K[P SFQ8 5Z SFQ8
UM9JFI TM S[8,\] ;FZ\]P VF JFTM .P;P!)*ZGL VF;5F;GL K[P H[DF\ SlJGL V\NZGM
CZLgN= VluGGL C}\O[ ;RJFI[,F V[SF\TGL K[P 5|S'lTDF\ ;\wIFSF/ ;ZMJZ4 5\BLGF
8C]SF4 ;}I"G\] 5|YD lSZ6 JU[Z[ T[DGF SFjIMG[ ;HFJL VF5[ K[P
ccIFTGFGF\ äFZF 5Z
GlRS[TFGL H[D pE[,M C\]
G ÒJG DF\U\] K\]4 G D'tI]¸
G JZNFG DF\U\] K\]4 G XF5¸
G O, DF\U\] K\]4 G SF\8F¸
G JF6L DF\UL K\]4 G DF{Go
VG[ DFuIF H SZ\] K\]Pcc
H[D 5|tI[S lG\N=F D'tI] K[ V[D ;H"G ;FY[ G ;\S/FI[,L 5|tI[S 1F6 DF8[
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SlJG[ V[J\] H ,FU[ K[ TM 56 IDGF NZJFHF ;]WL H.G[ 5FKF VFJTF NZ[S GlRS[TF
GYL AGL XSTF KTF\ V[J\] SM6 K[ H[6[ SM.S 1F6[ 5MTFG[ GlRS[TF DFGL cGFUGL
O6Fc H[JF ;JF,M GYL pEF SIF"m
ccXaNMGL ;\UT Np\ KM0L DFZF ;FW]4
DG[ VF5M V[S VGCNGF[ ;}Z4
V[S JFZ VMZ[YL ;\E/FJM4 N}Z N}Z
JFU[ K[ SIFZGF\ G}5]ZPcc
VF 5\lSTDF\ ,FU[ K[ HF6[ VUG HJF/FYL EZ[,F J[NGFDI ÒJGDF\ 56
SlJG[ SIF\S SIFZ[S VGCNGF ;}Z[ h\S'T SIF" K[P XaNMGL ;\UT KM0L N.G[
VMDSFZDF\ V[SFSFZ Y. HJFDF\ H SlJGF Vl:TÀJGL ;FY"STF VF 5\lSTDF\ JTF"I
K[P T[VM VF ÒJGGF B[\RF6 VG[ TF6MYL T\U VFJL UIF K[P T[VM V[S 5|UF-
VFS"QF6 .rK[ K[4 H[DF\ ;FDF K[0[ 5ZDFtDF CMI VG[ V[S V[JL 5|R\0 TF6GL .rKF
ZFB[ K[4 H[ VF l5\HZG[ TM0LOM0L SlJG[ D]ST SZL XS[P
VFB] HUT VF TF6YL ARJF DF\U[ K[4 56¦¦ OZS V[8,M S[ SlJ 5MTFGL
S,DDF\ XaNMGF U}rK äFZF VF\TZJ[NGF VG[ VF\TZ R[TGF G[ JCFJL XS[ K[P ;FDFgI
DF6; 5F;[ VF VJSFX GYLP
ccVF H C\] pNF; GYL YFTM4 S[ SF,GF
H]JFlGIFGL VF\B gCMI ELGL4
VFHGL VF J[NGF JZF/ ;DL4 V[8,[ H
IFN SZ\] JFZTF 5KLGLPcc
SlJGF V\T:TÀJGL ZLT[ H[FTF\ TM T[DGF EFJHUTDF\ H[ lJQFFN VG[ SFZ]^ IG\]
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5<,\] K[ T[G[ ;DTM, SZL N[ K[P SZ]65|Xl:T SFjIM ZRGFZ SlJVMDF\ zL CZLgN=
NXF\U], p5Z RF,L HFI K[P
zL ;]gNZDŸ GF XaNMo
CZLgN=GL AFATDF\ TM V[J\] AG[,\] K[ S[ V[G[ SM. ,. HFI V[GF SZTF\
HFT[ W;LG[ V[ 5YSŸSZ6GL J[NL p5Z 5MTFGL HFTG[ D}SL N[ K[PPP CZLgN=
c;}IM"5lGQFNc ,.G[ VFJ[ K[P tIFZ[ T[ GlRS[TF S[ ;tISFD HFAF,GL ;FY[ VG];\WFGDF\
A[;[ K[PPPP ;\U|CG[ V\T[ SlJ cVFH C\] pNF; GYL YFTM c XaNMJF/]\ ULT D}SL
p5lGQFNGF VlWQ9FTF ;}I" 5F;[YL SF\. BZ[BZ D[/JL ,FjIM CMI T[D ,FU[ K[P
v ;\]NZDŸ
Z P DF{G{{{ {
To speak again to the
world the eternal word
under a new form adpated
to its present mentality.
THE MOTHER
✑ DF
ccVF C\]5NGM lCDlUlZ lXZ 5Z
pZ Z86 KTF\ DF4 TFZ\]
TJ RZ6SD, D]H D:TSGM
VJ EFZ WZ[ TM ;FZ\]P
!)&5DF\ ,B[, VF 5\lST B}A H ìNIN=FJS K[P VC\SFZGM VFBM 5J"T
HIFZ[ DFYF 5Z CMI tIFZ[ 56 pZDF\ TM Z86 DF\G\] H K[P 56¦¦ OST V[S JFT
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DF G[ SC[JFGL S[ VF EFZ TFZF RZ6MDF\ T\] ,. ,[ TM C\] lG,["5 AGL HFp\P zL
CZLgN=G\] SlJ TZLS[G\] SFD TM DFTAZ K[ H T[DGM 5|YD SFjI;\U|C c VF;Jc
!)&!DF\ 5|U8 YIM CTMP V[DF\GL Uh,M ;FlCtIZl;SMG[ UDL U. CTLP !)&&DF\
T[D6[ cDF{Gc ;\U|C VF%IMP ZFH[gN=vlGZ\HGGL 5[-LGF V[S XlSTXF/L SlJ TZLS[
T[VM ACFZ VFjIFP !)*ZDF\ `,MS;\U|C cV5"6c VG[ V[ H JQF[" c;DIc ;\U|CM
ACFZ 5F0IFP !)*5DF\ c;}IM"5lGQFNcDF\ VFW]lGS lDHFH 5|U8 YIMP c;}IM"5lGQFNc
V\U[ V[DGL S[OLIT CTLo cSlJTF ,BJL V[ DFZF DF8[ ;}I"GL 5F;[ A[;JF H[JM
VG]EJ ZCIM K[P VG]E}lT VG[ VlEjIlSTGF VFSFXDF\ SlJTFGF ;}I"GL D}/ GÒS
CMp\ tIFZ[ ;}I"GF TF5DF\ H[GL DL6GL 5F\BM VMU/L U. CTL V[ U|LS 5F+GL
V[DG[ IFN VFJ[ K[P
SlJTFGF VFG\NTÀJGM 5|YD VF:JFN SZFJGFZ SlJGF VGgI 5|FwIF5S
ZlJX\SZ HMQFL Dl6E]JGGF RF[YF DH,[ VFJ[,F SlJTFB\0DF\ A[;L H[DGF ;FlgGwIDF\
SlJTFGM 5|YD 5lZRI SlJ 5FdIF V[ ZFH[gN= XFCo SlJTFGL GÒS ,. HTL 1F6MGF
;F1FFtSFZ DF8[ 5|[Z6F VG[ C\}O H[DGF TZOYL SlJG[ D?IF\ T[ ;\]NZDŸo ;]Z[X N,F,
o WLZ]AC[G 58[, o 3GxIFDEF. VF ;F{G\] VF ;\U|C DF8[ DFU"NX"S AGGFZFVMG\]
SlJV[ :DZ6 SI"] K[P
HIFZ[ SlJ V\TZGF äFZ p3F0L ,BJF A[;[ K[ tIFZ[ HF6[ ìNI H 9,JFI
HFI K[P SlJGF\ ;%TZ\UM ;DF NZ[S SFjI;\U|CDF\ 5MT[ 5MTFG[ H VFZ;L AGFJL N[
K[P
ccVF\B0LGF VDZTG[ 9[<I\]4 TM N[J ¦
TFZL RFB0LG[ AM, VD[ 0M<IF4
G[6GF\ N]JFZ A\W SLWF\4 TM N[J ¦
TD[ Z]lNIFG[ äFZ E[N BM<IFPcc
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;CHFG\N :JFDLGL DMlCGLYL ARJF\ N]SFGGF SDF0 JF;L A[9[,F J[5FZLG[
:JFDLGL RFB0LGM VJFH ;F\E/TF ;DFlW ,FUL CTL4 V[ 38GF p5ZYL VF SFjIGL
5\lSTGM EFJFY" GLS/[ K[P
ccOZLYL SZ]6FlGWFG ¦ TJ äFZ VFjIM lXX]
TG[ VJU6L4 TÒ N.4 UI[, GFNFG VF
OZLYL TJ VD'TÀJEZL JF6L IFRL ZCIMPcc
ÒJG :JI\ VZFHSTFYL EZ[,\] K[P V:TvjI:T4 J[ZlJB[Z ÒJGDF\ HM
5ZDTÀJGM 5|J[X YFI TM VFWFZ VFJ[P VFWFZ CMI TM VZFHSTF G ZC[ P cc
V[S JFZV[S lXQI[ U]Z]G[ SCI\]o cc ;FD[GL S]l8ZDF\ ZC[ K[ V[ DF6; GFl:TS K[P
V[ S[D VF8,M 5|;gG ZC[ K[ mcc
U]ZV[ SCI\]o cc V[GFYL DM8M VFl:TS D[\ HMIM GYLcc lXQIG[ GJF. ,FUL4
K0[ RMS .`JZ GYL V[GL JFT SZGFZM DF6; VFl:TS S. ZLT[ CM. XS[ m
U]Z]V[ SCI\]o V[GL V8, VF:YF K[ S[ EUJFG GYL A;4 VF:YF AGL U. 5KL X\]
AFSL ZC[m DF6; UD[ T[8,M BZ0FI4 ÒJGGL VF\W/L Y5F8] BFI tIFZ AFN TM
.`JZ ;gD]B lXX] ;CH EFJYL H VFJJFGM CMI K[P HIFZ[ ÒJG U\]RJFI tIFZ[
.`JZGM JF\S SF-L T[GL VJU6GF SZ[ K[P 56¦¦ lJlWGF lJWFG D]HA VG[ 5|S'lTGF
lGID D]HA ;tI TM ;DHFI H K[P VG[ OZL T[ .`JZGL VD'TÀJ EZL JF6L
prRFZJF ,FU[ K[P
5|E]GF 5\Y[ ;TT ZCLG[ VG[ SIFZ[S V[SFN 0U,\] VgI+ 56 EZF. HFIo
V[YL S\. 5|E]GL S'5FsGracef 38L HTL GYLP SlJ ;]gNZDŸG[ zL CZLgN= V[ V[S
JFZ 5}KI\] CT\]o ccV[8,L AWL CN[ ÒJG U\}RJF. UI\] K[P S[ V[G[ S. ZLT[ ;],hFJJ\]
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V[H ;D:IF K[Pcc ;]gNZD[Ÿ SCI\] CT\]o HIFZ[ TD[ 5MT[ SM. U\}RG[ ;],hFJL G XSM
TM AWL V[ U\}R 5ZDFtDFGF\ RZ6MDF\ WZL NMP VG[ V[G[ SCMo 5|E] VF T[\ H AW\]
U\}RjI\] K[P AW\] TFZF RZ6DF\ D}S\] K\] TG[ IMuI ,FU[ TM VF U\}R pS[,L VF5 TG[
9LS ,FU[ TM JW] U\}R pEL SZP C\] TM AW\] TFZF 5Z KM0L Np\ K\]P c VF zwWF
HFU[ tIFZ[ SM. ;D:IF GYL ZC[TL4 S[J/ ;DFWFG H ZC[ K[P
ccHIF\ RZ6 ~S[ tIF\ SFXL
hFS/GF\ lA\N]VMDF\ HMIM
U\UFGM H,ZFlXP
P HIF 56 RZ6 9Z[ tIF\ 5ZDTÀJG\] WFD K[P DF+ T[GL VM/B VF56G[
GYL ;F\50TLP ;tI VG[ 5ZD[`JZ V[S H l;SSFGL A[ AFH] K[P VF56L V\NZ
HIFZ[ lJH/L hA]S[ tIFZ[ hFS/GF lA\N]VMDF\ 56 U\UFH/ JTF"I K[P VFU/GL
5\lSTDF\ Vä{TGF K[TZFD6F DFU"GL JFT SlJV[ SZL K[P HIFZ[ ä{TDF\ V[S lJZF8
;D]ã ;FY[ V[SFSFZ CMJF KTF\ VF56[ DF+ T[GF\ TZ\U KLV[ V[JM EFJ jIST
YIM K[P
cc:5ZX\] TM ;FSFZ4 G :5ZX\] TM H[ U[AL DFIF4
C\] H pS[,\]4 C\] H U\]RJ\]4 V[JF E[N KJFIF¸
C\] H SNL ,58Fp HF/DF\
C\] H ZC\] ;\gIF;L
C\] H lJ,F;[ ZD\]4 WZL ,p\ C\] H 5ZD\G\] wIFG¸
SNL VRFGS ZC]4 HFRL ,p\ SNL N]QSZ JZNFG¸
DMT ,p\ C\] DFUL4 H[ 5/4
,p\ ;]WFZ; 5|FXL ¦cc
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DG[4 VF AWF SFjIMD\F .O[S8LJ ,FuIF\ T[GM ;DFJ[X D[\ VF lYl;;DF\ SIM"
K[PCMI XS[ S[ DFZL 5;\N AWFYL V,U CMI 56¦¦ .`JZG[ XMWL T[G[ ZMD[ZMDDF\
5FDJF H[J\] H 5lJ+ SFD DG[ VF DCFlGA\W ,BTF JBT[ ,FU[ K[P
5ZDTÀJG[ VF56[ T;JLZDF\ 5S0JFGM 5|ItG SZLV[ KLV[P SIFZ[S 5ZD
;FY[ VF56L ;ZBFDL6 SZJFG\] DG YFI K[P 5ZDG[ ;DHJF DF8[ S[J/ 5|E]GL
V;LD XlSTG\] 7FG H H~ZL GYLP
ccH[ GZL VF\B[ H6FIF G V[ TÀJM S/JF4
H[ VUMRZ K[ V[ Vl:TÀJG[ CZND D/JF4
N}Z N]lGIFGF\ ZC:IMGM TFU D[/JJF4
N=lQ8 HM VF\BYL K,SFI TM D'tI] G SCMPcc
SlJ DF{GDF\ B}A V3ZL EFQFF ;DHFJL HFI K[P D'tI] 5KLGF ZC:IM GM
TFU D[/JJF SlJ D'tI]G[ V[S VJ;Z V[S pt;J U6[ K[P HM VUZ D'tI] 5FDLG[
56 VUMRZ Vl:TÀJGM TFU D/L XSTM CMI TM T[G[ D'tI] G SC[JFI4 T[ DG]QI
DF8[ DM1F SC[JFI T[ 5ZDDF\ TgDIFSFZ Y. HJFGL lS|IF SC[JFIP D'tI]GM EI
DF6;G[ 1F6[1F6[ DFZL GF\B[ K[P D'tI]DF\ 56 5ZDTÀJGM E[N HF6GFZF VF HUTDF\
DCFG]EFJM S[8,F m N[JM 56 VD'T5FG SZL VDZtJG[ 5FdIF K[4 56¦¦ VF56F
SlJ D'tI]G[ 5FDL 5ZD G[ 5FDJF DF\U[ K[PPPP
zL S'Q6 ElSTGF SFjIM GM ;\U|CMDF\ SIF\I TM8M GYLP !)&#DF\ ,B[,\] V[S
VF SFjIo cc DFWJ SIF\I GYL DW]JGDF\cc VG[ tIFZ AFN V[S GJ,SYF !)*_DF\
,B[,L cc DFWJ SIF\I GYLcc VF GJ,SYFDF\ S[gN=DF\ GFZN ZC[,F K[ V[J\] 5|YD
N=lQ8V[ SF[.G[ ,FU[ 5Z\T] S'lTGF AWF V\XMG[ ;F\S/GFZ\] ;]+ CSLST[ TM S'Q6 H
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K[P S'Q6BMHG\] ;]+ ;DU| SYFJ:T]G[ AF\W[ K[ VG[ SYFT\T]G] ;FtTI HF/JL ZFB[
K[P SlJV[ 5F+lR+6GL V[JL 5wWlT V\ULSFZL K[4 S[ GJ,SYFDF\ 5|tI1F ~5DF\ S'Q6
EFuI[ H p5l:YT CMI4 V[DGF 5ZM1F p<,[BM H YIF SZTF CMIP VFJF 5ZM1F
p<,[BM äFZF S'Q6GM DMCS 5|EFJ :YF5JFGM JFTF"SFZGM 5|IF; K[P SFjIDF\ HM.V[
TM SlJGL S'Q6GL T,FX UM5L VG[ VFBF UMS]/LIF UFD G[ 56 K[P
ccO}, SC[ EDZFG[4 EDZM JFT SC[ U\]HGDF\o
DFWJ4 SIF\I GYL DW]JGDF\P
lXZ 5Z UMZ;D8]SL
DFZL JF8 G S[D[ B}8L4
VA ,U S\SZ V[S G ,FuIM
UIF EFuI D}H O}8L ¸
SFH/ SC[ VF\BMG[ VF\BM JFT JC[ V;]VGDF\o
DFWJ4 SIF\I GYL DW]JGDF\Pcc
v VH]"GG[ S]Z]1F[+MDF\ D[NFGDF\ zLS'Q6G[ zLDNŸ EUJNŸULTFGM AMW SIM" CTMP
5Z\T] VF AWF XaNM VH]"GGF U/[ G pTIF" CMTv HM lJZF8 ~5NX"G G SZFjI]
CMT TMP VF lJZF8 :J~5G\] NX"G V[ SM. V[S jIlST VRFGS lJZF8 Y. HFI
V[J\] GYLP lJZF8G[ HMJF DF8[ VH]"GG[ lNjIR1F] D/[ K[P
# DFZU[ D?IFcTF xIFDŸ[ Ÿ[ Ÿ[ Ÿ[ Ÿ
✑ SlJGL VG]E}lTGF S'Q6o] } '] } '] } '] } '
S'Q6[ SlJGF ÒJGDF\ SIFZ[ 5|J[X SIM" V[ V[DG[ IFN GYLP 5C[,L S'Q6SlJTF
SIFZ[ ,BL V[ 56 VD[G[ :DZ6 GYLP 5Z\T] S'Q6GL 5|YD VG]E}lT VG[ V[
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VG]E}lTDF\YL SI\] SFjI 5|YDŸ VFjI\] V[ SlJG[ AZFAZ IFN K[P HIFZ[ T[DG[ !)55GF
JZ;DF\ 5la,S ;lJ"; SDLXG äFZF IMHFI[,F GMSZLGF .g8ZjI] DF8[ lN<CL HJFG\]
YI\] tIF\YL V[ J[/FGF D\]A. ZFHIGF DFlCTL BFTFGF SFI"SZM zL DMTL,F, N{IF
TYF zLDTL CLZFAC[GGF ;\UFY[ DY]ZFvJ\'NFJG HJFG\] YI\]P J|H UMS]/ JU[Z[ :YFGM
lJX[ DGDF\ H[ lR+ CT\] T[ SlJG[ YM0L 1F6M DF8[ Z[/F. HT\] ,FuI\] SlJG[ 5|`G
YIMo c VF V[ H CX[ J'\NFJGc m tIFZ[ J|HGL E}lDDF\ S'Q6 K[ VG[ GYLGL VG]E}lT
V[S ;FY[ tIFZ[ SlJG[ VG]EJFI CTLP
V[ 5KL S'Q6 lJX[GL ZRGFVM H]NFH]=NF ;DI[ VFJTL ZCL K[P T[VM SC[TF
S[ S'Q6 ;H"GGM lJQFI GYL¸ ;H"GCFZ :JIDŸ K[P S'Q6GF lXX] ~5G[ ;}Z;FUZGF
5NMDF\YL zL CZLgN=V[ HF^I\] CT\]¸  HIFZ[ S'Q6GF X\'UFZG[ GZl;\CGL X\'UFZ DF/FGF
5NMDF\YL DF^IM CTM S'Q6GL Z;LSTF NIFZFDDF\ HM. CTLP 5Z\T] CZLgN=GL
SlJTFDF\GF S'Q6TM T[DGL VG]E}lTGF 5|N[XDF\YL 5|U8IF CTFP HIFZ[ SlJV[ RFZ[S
NFISFGL S'Q6SlJTFVM ;FY[ D}SL tIFZ[ T[D6[ HMI\] S[ ZRGFVMDF\ S'Q6 lJlJW lDHFH
;FY[ 5|J[X SIM" CTMP T[VM SC[TF S[ S'Q6 ;FY[GF WlGQ8 GFTFG[ CÒ SlJTFDF\ 5}Z[5}ZM
5|U8 SZL XSIM GYL4 CÒ c DFWJ SIF\I GYLc GF ZRGFZG[ DFWJGL 5|Fl%TGL
p¿D S[ V\lTD SlJTF ,BJFGL AFSL K[P !))ZD\F T[VM ,B[ K[¸  c`JF; ,p\ K\]
S[ CZ]\ OZ\] K\] TIFZ[ GCL4 56 S\.S ,BL XS\] K\] tIFZ[ H ÒJ\] K\]Pc T[VM H[
,BTF T[DF\ T[DGF ÒJGGM jIF5 VFJL HTM CTMP VF VJTFZ 5}ZTL V[DGL ;H"STF
Y\EL GYL U.4 56 ¦¦ VG\T ;]WL lJ:TZTL Y. U. K[P
cDFZU[ D?IF TF xIFDc VF SFjI;\U|C DF\ &$ H[8,F SFjIMG[ ;DFJJDF\
VFjIF K[P H[ VGCN S'Q6ElSTGF Z;YL lGTZTF K[P H[DF\ zL S'Q6G[ V,U V,U
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D]N=FVMDF\ V\lST SZJFDF\ VFjIF K[P S'Q6GL V,U V,U ,L,FVMG\] J6"G SFjI
äFZF SZJFDF\ VFjI\] K[[P AWF SFjIMGM CFN" TM 5ZDTÀJ H V[S K[P 5ZDTÀJ
V[8,[ lJZF8 VJSFX V[ VJSFXDF\ IY[rK lJZF8 SZL XSFIP 5|[DGL ;¿FG[ SM.
;LDF GYL CMTLP 5|[DGF 5|SFXG[ SM. V\TZFI 56 GYL CMTMP VF 5ZDGL ;TF
VG[ 5ZDGM 5|SFX vV[DF\ SM.G[ SIF\I ZMS8MS GYLP
VF SlJGL N=lQ8 VG[ VG]E}lTGM lJQFI K[ T[YL T[VM 5MTFGF SlJSD" DF\
xIFD J6" zLS'Q6G[ `J[T J6" 56 HM. XS[ K[P
ccELTZYL ELGF G[ VF\BM A[ SMZL
V/UF\ ZFBLG[ SM. ZD[ Z\U CMZL4
E,\]4 ;FZL N]lGIFGL ;FD[ GF Z\uIF ¦
xIFD[ GF Z\uIF4 A/ZFD[ GF Z\uIF ¦
VDG[ TM UMS]/GF
UFD[ GF Z\uIF ¦cc
SlJG\] ELTZ VD'TÀJYL Z\UF. UI\] K[P T[YL T[VM V[ UFI\] K[ S[ S'Q6 S[
A,ZFD[ DG[ GYL Z\uIM 56 H[ S'Q6TÀJ K[ V[GL hF\BL YJFYL DFZM V\TZVFtDF
VG[ ZMD[ZMD[ lE\HFI UIF K[P ElSTYL VFN= AG[,F ìNIG[ ;ZMJZ SCL XSFIP
SM. ;ZMJZDF\ SD/ lJS;[ V[ 5ZDXlSTGL S'5F lJGF XSI GYLP VFN= ìNI V[
5ZDTÀJGL N[6 K[o GFGS0L HIMT 5|U8[ TM DM8F VMZ0FGM V\WSFZ UFIA Y.
HFI K[P XaN ~5[ XF\lT ;Z; K[v VG]E}lT ~5[ TM V[ RDtSFZ K[P
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ccV[GL VF\B0LYL J\'NFJG K,SL UI\]4
V[GF CM9G[ J/F\S[ jCF, D,SL UI\]4
DL8 D/TFDF\ SIF\S SF\S h,SL UI\]4
DFZL KFTLV[ -?IFTF xIFD SM6  DFGX[ m
DG[ DFZU[ D?IFcTF xIFD SM6 DFGX[ mcc
;\T 7FG[` JZGL V[S SYF K[o V[S kQFL B}A 7FGL CTFP T[D6[ T5 VG[
;FWGF äFZF JQFM" ;]WL VDZtJG[ 5FDJF 5|ItGM SIM" CTFP T[D6[ 7FG[`JZGF
5ZRFVMGL JFTM ;F\E/L CTLP T[VM VC\DYL K,SFTF CTF\4 S[ DFZF H[JM 5|BZ
7FGL SM. 5[NF GYL YIMP V[S JBT T[VM 7FG[`JZGL 5ZL1FF SZJF VG[ 5MT[
B}A 7FGL K[ V[J\] ATFJJF UIFP T[DG\] GFD R\0NF; CT\]P 7FG[` JZ V[S VM8,F
5Z A[\9F CTF4 tIF\ T[D6[ R\0NF;G[ N}ZYL VFJTF HMIF l;\CGL ;JFZL CTL VG[
CFYDF\ ;5"G\] RFA]S CT\] VF HM. 7FG[1JZ ;DÒ UIF S[ VC\D JF/M DF6; 7FGL
CMI TM 56 T]rK H K[P T[VM pEF Y. UIF VG[ R\0NF;GF :JFUT DF8[ RF,JF
,FuIFP ;FY[ T[D6[ 5[,F VM8,FG[ SCI\] S[ X\] A[9F A[9F HMIF SZ[ K[ HM R\0NF;
l;\CGL ;JFZLV[ ;5"G\] RFA]S ,.G[ VFJ[ K[ RF, T[G\] :JFUT SZJF4 VF[8,F[ 56
T[DGL ;FY[ RF,JF ,FuIMP VF HM. R\0NF; N\U Y. UIF4 5,JFZDF\ V[DGM VC\D
VMU/L UIMP SC[JFGM DD" V[8,M H S[ DG]QI G[ YI[,L VG]E}lTG\] J6"G ,UEU
VXSI CMI K[P SlJ SC[ K[o
DG[ xIFD D?IFGL VG]E}lT Y. K[ 56 VF V7FGL N]lGIFDF\ SM6 DFGX[m
VG]E}lT HFU'lT CMI TM H XSI AG[P GLZJGL ;FY[ ;\A\W HM0TF TFZGL 5|TL1FFDF\
V[ VFI]QI lJTFJL N[ TMI VMK\] K[P
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ccTD[ T[0\] SZM TM UD[ lUlZWFZL ,F,4
DG[ D{IZDF\ ,[X CJ[ UDT]\ GYL4
TD[ VMK\] D/LG[ J[I]" hFh[Z\] jCF,
CJ[ DGG\] TMOFG X[I XDT\] GYLPc
CZLgN= V[ VF56F\ V[JF plD" SlJ K[P H[DGF SFjIMGM CFN" B}A p\0M CMI
K[P H[G[ SFjI SCL XSLV[ T[JL ZRGF DF+DF\ S[8,\]I 5|[Z6FNT CMI K[P4 TM S[8,\]S
VFIF; l;â SlJGL S,FS;AGL ;HHTFYL  l;wW YI[,\] CMI K[ PSFjIGL V[SFN
5\lST SIF\SYL VRFGS 5|U8 YTL CMI V[JM VG]EJ CZ[S SlJG[ SM. SM. 5|;\U[
YTM H CMI K[P 5KL SlJ V[ 5\lSTDF\GF EFJ:5\NGG[ 3\}8[ K[P VFH[ U]HZFTL SlJTFDF\
AC]WF 8\}SL ZRGFVM YFI K[4 VF56F 5L-5SJ VG[ 5|IMU 5ZFI6 SlJVM NLW"4
:YF5tIGF VG[S 5lZ6FDM ;FWTL ;]Q9] S'lTVMG[ AN,[ 8}\SL4 V[SFN VG}E}lTS6G[
VFSFZ VF5JF SZTL S'lTVMGL ZRGFDF\ JWFZ[ ZFRTF H6FI K[P
EFUJTŸ ;\5|NFIDF\ ã- lGQ9F ZFBGFZ NIFZFD[ S'Q6 VG[ UM5L4 S[ S'Q6
VG[ ZFWFGF 5Z:5Z 5|6I jIJCFZ4 5|6IM5RFZ S[ 5|6IEFJGF VF,[BGGL S[8,LS
GF8IFtDS4 V[8,[ S[ 5F+4 5|;\U4 ;\JFN VFlNGL IMHGF JF/L Dramatic Lyrics
GF JU"DF\ VFJ[ V[JL ;\]NZ ZRGFVM VF5L K[P zL S'Q6 UM5LGF 5|[D;\AW lGlD¿[
J{Q6J SlJVMV[ TM DFGJDGGF VG[S hL6FDM8F EFJM :Y}, ;}1D ,FU6LVM
ptS8TF5}J"S ZH} SZL K[P
U]HZFTL SlJTFDF\ CZLgN= NJ[GM 5|J[X ZFH[gN= XFC v lGZ\HG EUTGL SlJTF
;'lQ8GL VFAMCJFDF\ YIM CTMP SM.56 EFQFFDF\ ;H"S X]gIFJSFXDF\YL 5|S8TM GYLP
zL CZLgN=GL SlJTF 5Z\5ZF ;FY[G\] VG];\WFG HF/J[ K[P T[DGL ;H"G;'lQ8GF G{5yIDF\
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NIFZFD4 UFl,A4 JM<8 jCL8D[G4 zL VZlJ\N4 DFTFÒ4 8LPV[;P V[l,I84 C[gZL lD,Z4
;\]NZDŸ4 ZFH[gN= XFC4 lGZ\HG EUT4 DZLhv VF AWF N=xI VN=xI ~5[ N[BFIF
SZ[ K[P SlJGL SlJTF V,U V,U JF\RLV[ KLV[ tIFZ[ EZ5}Z DF6L XSFI K[P
Uh, VG[ ULT TZO J/[,F CZLgN= 5|[DGF H\5vVH\5GF SlJ CTFP 5|[DGF
V[S TÀJGL A[ AFH] V[8,[ cDF{Gc VG[ c;}IM"5lGQFNc cDF{GcDF\ 5|[DGM lJ:DI K[P4
VG[ c;}IM"5lGQFNc DF\ 5|[DGM lJQFFN K[P VF lJ:DI VG[ lJQFFNGL JrR[ CZLgN=GL
SlJTFDF\ ;]B VG[ N]oB4 ÒJG VG[ D'tI] VJFZ GJFZ J[X 5,8M SZLG[ VFJ[ K[P
T[DGF SFjIMDF\ ,FU6LG]\ 5}ZT\] p\0F6 K[P V[S JFSIDF\ SC[J\] CMI TM SCL XSFI S[
CZLgN=GL SlJTF Romantic Reality GL SlJTF K[P
cDFZF ÒJGG\] TyI TDFZF :DZ6DF\ K[P
s;DIf
c5G ,L,\] HMI\] G[ TD[ IFN VFjIF\4
HF6[ DM;DGM 5C[,M JZ;FN hL<IM ZFD4
V[S TZ6\] SM?I\] G[ TD[ IFN VFjIFPc
VF ULT HF6[ SD/GL 5F\N0L 5Z hFS/GF V1FZYL ,BFI[,\] :D'lTG\] p5lGQFNŸ
K[P VG]EJ VG[ VG]E}lTGF ;FWFZ6LSZ6 5KL YI[,F VFtD,1FLTFGM VFlJQSFZ
K[P SlJ CZLgN=G\] SF9\] plD"SlJG\] K[P V[8,[ V[ 5ZD,1FL S'lT ,BJF HFI TM 56
AC]WF V[ VFtD,1FL Y.G[ H ZC[TFP
c pEIGL U]%T JFTM[ SJGG\] GFD VF5L Np\Pc
sDF{f
cDWDL9M G[C TFZM DF6\]
;\;FZ VF VÒ9M ,FU[Pc
sCIFTLf
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cTJ NX"GGL 5FZ ;HG A[ ,MRG DFZF V\W4
VJZ JF6LG[ SFH zJ6GF\ äFZ SIF" D[\ A\W¸
V[S H TJ V6;FZ[
DFZF lJ`J T6\] ;\RF,GPc
sCIFTLf
SM.S lA\N] 5Z 5|[D VG[ ElST HF6[ V[S Y. UIF CMI V[D SlJ UF. p9[
K[o
cDG[ TDFZL ;\U 5|E]GL 5ZD 1F6MDF\
VDZl5IF,L D/LPc
sCIFTLf
CZLgN= 5|[DDF\ VFwIFltDSTF HMTF VG[ VFwIFltDSTFDF\ 5|[DP
SlJGL SlJTFDF\ D'tI]GM ZCLvZCLG[ ;\E/FIF SZ[ T[JM VJFH TZTM ZC[TM
CTMP V[DGL cVUG5\BLc GJ,SYFGF 5|FZ\E VG[ V\TDF\ D'tI] K[P c5/GF\c 5|lTlA\A
56 D'tI]G[ H lGZ]5[ K[P cVGFUTcDF\ jIlSTGF D'tI]GL ;DF\ITZ VM,JFTF\ UFD0FGL
VM;ZTL 5Z\5ZFGL JFTGM ;\S[T K[P SlJTFDF\ 56 D'tI] BF:;L HuIF ZMS[ K[P
✑ cGFH]S 1F6MDF\ SM,




✑ cc;/UL HJF NM H[YL :JHG 3[Z H. XS[
DFZL lRTFG[ YM0L CJF NM S[ C\] GYLPcc
sCIFTLf
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SlJV[ V[S Uh,;\U|CG\] GFD c;DIc VF%I\] K[P VG[ 5MTFGL GJ,SYFVMDF\YL
V[SG\] GFD VF%I\] K[ c5/GF\ 5|lTlA\APc SlJ SNFR V[D  DFGTF CMI S[ DG]QI
DF+ :Y/DF\ GCL4 564 5/DF\ VG[ 5/ 5}ZTM H4 ÒJ[ K[P SlJ ;DFHG\] VFwIFltDS
~5F\TZ h\BTF CMI V[J\] 56 ,FU[ K[P
zL CZLgN=V[ cV5"6c ;\U|CGF 5|FZ\EDF\ ,bI\] K[o czL DFTFÒGL 5|FY"GF ~5[
,BFI[,F `,MSMDF\GF YM0F VCL\ D}SIF K[o V[ SM.GL 56 5|FY"GF ;FY[ TFZ D[/JL
XSX[ TM V[G[ ;NŸEFuI DFGLXPcc
cV5"6cGF 5|tI[S `,MSGL SM.S SM.S 5\lSTDF\ ;rRF.GM VFZTGM TFZ h6S[
K[P 56 CZ[S JBT[ V[GM D[/ SlJTF ;FY[ D/TM GYLP VF `,MSM SlJTF YFI
V[JF SM. .ZFNFYL ,BFIF 56 GYL VG[ KTF\I[ SM. SM. `,MSDF\ SM.S 5\lSTDF\
SlJTFGL hF\BL YFI K[P
cJ'1FMG\] l:DT ,.G[ p0TF\ lJC\UM S[ c5\BLGF S,XMZ[ ZRFTM 5YcDF\ SlJTFGL
OMZD 5U,LVM JFTFJZ6G[ V[S VFKL ;/UTL W}5;/LGL DC[SYL ;EZ SZ[ K[P
SIFZ[S AWL UlTVMG\] HIF\ 5}6"lJZFD VFJ[ K[P V[ XZ6FUlTGM ;}Z 56 :5XL"
HFI V[ ZLT[ D]SFIM K[o
cC\] TM p5F0\] D]H 5FI TD[ lNXF NM
C\] G[+ BM,L ZC]\ ¹xI GJF GJF\ NM¸
C\] :+MT :TJG DF TJ ;F\E/L XS\]
VF CM9 A[ OO0TF4 TJ 5|FY"GF NMPc
ULTMDF\ CZLgN=G\] cGHZ\] ,FULc ULT ,MSl5|I K[P SlJV[ ;F[G[8 56 ,bIF
K[ 56¦¦ ;O/ ;[FG[8SFZ TZLS[ CZLgN= IFN ZC[ T[D GYL Uh,SFZ CZLgãV[ X[ZGL
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:JT\+TF EMUJL K[P V[8,[ V[DG[ ;F[G[8 ;FY[ hFhL lG:AT GYLP ULTMDF\ CTL
V[JL ;FClHSTF V[DGF K\NM AwW SFjIMDF\ D/TL GYLP SM.G[ .QFF" VFJ[ ;O/TF
CZLgN=G[ ULTDF\ D/L K[P T[DGL SlJTF 5Z pN}" SlJTFGL V;Z CTLP
c+6 :TM+c H[JL S'lTDF\ SlJV[ ;%TXTLGL 5|FY"GFVMGM TNŸG lJZMWL ;\NE"DF\
p5IMU SIM" K[PcSJRc V[ 5|FY"GF äFZF lZ5]VMYL Z1F6 D[/JJF\ DF8[G\] HF6[ S[
AbTZ CMI K[P AbTZ 5C[ZJFG\] CMI K[4 TM SlJ VCL\ V[D SC[ K[ S[cc DG[ DFZ\]
SJR pTFZL ,[JF NMcc CZLgN=G[ Mood-GFv lDHFHGF SlJ 56 U6JFDF\ VFJ[
K[P T[VMV[ Uh, 56 ,BL K[ VG[ zL VZlJ\NvDFTFÒG\F ;F[G[8 56 ,bIF K[P
;}ZNF; EST SlJ K[P VG[ SALZ 7FGL SlJ K[4 CZLgN=G[ V\T[ ;FY[ HM.TF
CTFP
✑ ccVFJL VMlR\TF ;}Z G[ SALZ4
DG[ K,SFJL N[Pcc
✑ cDFZF XF5DF\
SIFZ[S 5|FY"GFG\] JZNFG 56 K[Pc
v ClZgN= lC\NL pN}" ;F{ZFQ8=L XaNMGM hFH[EFU[ ;CH56[ ;]D[/ ;FWL XSIF K[P
✑ cCJ[ ÒZJX\] h[ZGM S8MZM4
ZF6FÒ4 ZMH 5LWM VD, YMZM YMZMPc
✑ cdC[SDF\ dC[S D/L HFI TM D'tI] G SCM4
T[HDF\ T[H E/L HFI TM D'tI] G SCMPc
V[S 5\lSTDF\ SlJ J[NGFG[ B}A ;Z; ZLT[ NXFJ[" K[P
✑ c,L\A]vpKF/ HZF J[NGF D/LG[
SIM" N[SFZM ÒJTZDF\ SF\. GYL¸
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;C[JFGL ;FCIAL G;LA[ G VFJL
V\U ;]BGF VF S/TZDF\ SF\. GYL ¦c
v CZLgN= J[NGF\v;\J[NGFGF SlJ CTFP jIYFG[ JZNFG ;DHGFZF V-/S N[BFTL
J[NGFG[ 56 c,L\A] pKF/c J[NGF SC[GFZF SlJ CTFPVF J[NGFG\] D}/ SIF\ K[m AFCI
5lZl:YlTDF\ S[ DG]QIGL 5MTFGL 5|S'lTDF\m J[NGF S[ VFG\NGL 5ZFSFQ8 V[ CMI K[
S[J/ DF{G¸ VG[ SlJTF J[NGF VG[ VFG\NGF E[NDF\YL GCL\4 56 V[ A\G[GF VG]EJMGF
RZDlA\N]V[ 5CM\RTF DF{GGMH[ ;F1FFtSFZ YFI K[ V[DF\YL JF6L ~5[ VJTZ[ K[P VF
VY"DF\ SlJTF V[ SlJGL DF{GU\UM+L AGL HFI K[P
5P SFjIGF ;F1FFtSFZGF l5\0DF\YL HGdIM VG]JFNo\ \ ]\ \ ]\ \ ]\ \ ]
SlJzL CZLgN= ;H"S CTF4 V[ p5ZF\T GMBF TZL VFJ[ V[JF 5+SFZ CTFP
cjIlST VG[ lJE}lTcDF\ V[D6[ VG[S jIlSTGF\ Z[BFlR+M VF%IF K[P UF\WLÒ CMI
S[ ;ZNFZ 58[, S[ Dg0[,F S[ DWZ 8[Z[;F S[ 5KL D]GXL pDFX\SZ S[ SFSF;FC[A S[
U|[CFD U|LG CMI4 V[DGM jIF5 5C[,[YL H lJXF/ ZCIM K[P T[D6[ GJ,SYFP GF8S
lJJ[RG4 lGA\WM .tIFlN 36\] AW\] ,bI\] K[P 56¦¦ 5|HFG[ V[ ;lJX[QF IFN ZC[X[
SlJ TZLS[PPP
zL CZLgN= DF+ ,[BS S[ ;H"S G CTF 56¦ V[S p¿D S1FFGF JFRS CTF
VG]JFN TZLS[ 56 V[D6[ UH] SF-I\]P S[8,LI GJ,SYFGF VG]JFN 56 SIF" K[P
CZLgN= SFjIF\R[ VG[ UD[ VYJF 5|;\UM5FT ACFZGM SM. TSFHM CMI TIFZ[ SFjIMGF
VG]JFN 56 SZTF ZCIF K[P V[DGF SFjIMGF VG]JFN ;FDlISMDF\ J[ZlJB[Z 50[,F
VF AWFG[ VCL\ V[S+ SZLG[ zL ;]Z[X N,F,[ c VG]\:5\NGcDF\ UM9jIF T[D6[ VF
lD+SFI" SZLG[ IMuI VY"DF\ D{+LT5"6 SI]" K[P S[8,LS JFTM zL ;]Z[XG[ H BAZ
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CMI4 CZLgN=V[ S[8,FS VG]JFNM 5MTFGF GFD[ TM SIF" H CTF4 56¦¦ SIFZ[S S[8,FS
VG]JFNM ;GFTG zMO4 GLZJ DC[TF S[ lJ,MRG l+J[NL GFD[ 56 SIF" CTFP EFZTLI
EFQFF p5ZF\T V\U|[Ò VD[ZLSG VG[ I]ZM5LIG EFQFFGF VG]JFNM 56 cVG]:5\NGc
DF\ HM. XSFI K[P
SM.S IMULG[ H[D 5ZDGM ;F1FFtSFZ YFI T[D VG]JFNSG[ 56 SFjIGM
;F1FFtSFZ YJM HM.V[P V[hZF 5Fpg0GF VG]JFNGF 5]:TSDF\ CI]H S[GZ[ 5|:TFJGFDF\
V[S JFSI ,bI\] K[Po
✑ Reading must be a kind of seeing.
✑ ccJF\RG HIFZ[ NX"G AG[ K[ tIFZ[ H SFjIGM
;F1FFtSFZ YFI K[Pcc
VG]JFNGF VF ;\U|CDF CZLgN=GM jIF5 VG[ p\0F6 HMJF D/[ K[P V[DF\
EFZTLI EFQFFGL SlJTF K[ TM VD[ZLSG V\U|[Ò VG[ I]ZM5LIG S[ VgI EFQFFGL
SlJTFVM 56 K[P ZlJgN= 9FS]Z S[ 5M, JM,[ZL lZ<S[ S[ V[l,I8GL IXMNFIL S'lTc
cW JF[:8 ,[g0-c GM VG]JFN 56 K[P S[8,LS S'lT ,IDF\ S[ DF+D[/ K\NDF\ 56
VG}lNT SZL XSIF K[P
Uh,GF 3FI, CZLgN= Uh,GF ZNLSŸ SFOLIF HF/JLG[ ,B[ K[P SIFZ[S V[
pN}" SlJTFG[ K\NMAwW 56 SZ[ K[P VG[ T[ 56 5'yJL K\N 5|IMÒG[P VG]JFNSDF\
V[S ;CH lJJ[S CMI K[ S[ SFjIG[ S. ZLT[ VJTFZJ\]P
cSFD VFNLJFULG\] K[ D:TS 5L8J\]
CFY T}8L HFI TM SM. 5KL TM X\] SZ[ mc
lOZFS4 O{h VG[SGL Uh,MG[ S[ VgIGL GHDMG[ V[D6[ V[JL ZLT[ VG}NLT
SZL K[ S[ V[ 5ZF. G ,FU[P 5\HFALGF XFC C];[GG[ TM V[D6[ ULTGF\ ,IDF\ 3}\8ŸIF K[Po
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cRZBM RF,[ G[ DFZF\ GI6F\ hZ[
5F;[G\] W]dD; Y. W\}3/] N[BFIP
VM,L VF3[GL ;}GL JF8 ,MRG 9Z[Pc
V[l,I8GF cW J[:8 ,[G0c GM VG]JFN SZJM V[ V[S 50SFZ K[P V[l,I8GL
VFS'lT DF+ V[l,I8GF H SFjI lJ`JDF\ GlC 56 lJ`JSFjIGL ;'lQ8DF\ V\tI\T
DCtJG\] :YFG VG[ DFG WZFJ[ K[P V[l,I8 DF+ SlJ GYL V[ SlJVMGF SlJ
K[PV[DGL SlJTF VwIF;4 VeIF;4 5F{ZFl6S ;\NEM"4 VG[S VY" 38GM ;TT VFjIF\
SZ[ K[P CZLgN= NJ[ H[JF plD"SlJTF GF GBlXB ÒJ V[l,I8GL SlJTFG[ U]HZFTLDF\
VJTFZ[ V[ VF56F\ ;FlCtIGL V[S ;\F:S'lTS 38GF K[P
DClQF" VZlJ\NGF V\U|[Ò SFjIMGM VG]JFNo
ccVF HUTGL 38GFVMGM 5|XF\T
VFtDF\YL ;FDGM SZ\] K\]¸
V[ ;F{DF\ ;\E/FI K[ TFZF 5N wJGLo
TFZF VN=xI RZ6M
DFZL ;gD]B UlT SZ[ K[[ lGIlTGF DFUM" 5Z
ÒJGG\] VFB\] 5|R\0 5|D[I
V[ T\] ;\5}6"Pcc
sN{JL SLlDIFUFZf
ccGYL JF6L DFZ[ GJ DW}ZTF ;\ULT DCL\4
G 5|F;M S[ plD"JCG 564 DL9\] pZ GYLPcc
s;D"56f
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ccI]JFG[ T[H:JL DW]Z S]D/F lR\TG SZ[4
-/[ ;\wIFVM HIF\ S\. G pZ .rKF
5|XlDTF lGXF HFN] H[JL n]lT 56 XL HFN}.4 tICL\ Z[
AHFJL ,[ JL6F4 pNlW VlI4 VFtDF VlI4 T]H
sAHFJL ,[f

















✑ D,IF,D s5|EFT UFYFf||| |
c5ZDXlSTG[ SM8L J\NG
lGZ\TZ VF V;\bI CdI"G[
ÒJG H[ N[TL
lJGF ;\SMR ZDTL ;DlQ9DF\ H[ Z[c TLP
✑ U|LS s;FOMf||| |
SFjIN[JL V[ ÒJGEZ
DG[  ;]B VF%I\] K[o
C\] D'tI] 5FD\]
5KL C\] SIFZ[I GCL\ E],Fp\ ¦c
✑ cD'tI] N]Q8 CMJ\] HM.V[o
N[JM V[ JFTDF\ ;\DT K[ ¦
GCL\ TM XF DF8[
T[VM VDZTJ 5;\N SZ[ m
✑ HD"G s9FZL N[ T\] NL5 GIGGFf
c9FZL N[ T\] NL5 GIGGF TJ NX"GG[ SFH
DG[ V[ SFR GYL S\. B5GF
S6"58, TM0L N[ TM 56 ZC\] ;F\E/L ;}Z¸
RZ6 lJGF 56 GCL ,FU[
TJ WFD DG[ AC]\  N}ZP
KLGJL ,[ JFRF TNl5
:JZ JC[X[ D]ST :TJGGFPc
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✑ cV[8,\] VF5M DG[ JZNFG
VF TDFZF lGlB,GM D]HG[ SZM NZJFGP
5yYZMGL JF6LGM zMTF AG\] V[J\] SZM
G[ TDFZF ;FUZM V[SFSL H[
V[GL lJ5],TFGM D/[ VF`,[QF
V[J\] EFuI nMPc
✑ HF5FGL sVGFDLf
cCMJF VG[ G CMJFGL
;FUZ A[,0LYL YFSL UIM K\]
VG[ h\B] K\]
5,8TF 5|JFCMYL G :5XF"I[,F
VFG\NGF lXBZG[Pc
VCL\ DG[ UdIF T[ VG]JFNMG[ ZH] SIF" K[P ;]Z[X N,F,[ SlJ CZLgN=GL SlJTF
HF6L K[P DF6L K[4 UDL K[ tIFZ[ JBF6L K[P VG[ HIF\ JF\S] 50I\] K[P tIF\ T[D6[
lJZM3 56 SIM" K[P VG[ CZLgN= ;FY[GL D{+LDF\ 5C[,[YL H SlJTF lGlDT AGL
CTLP
&P VgI SlJVM äFZF ZlRT SFjIMGM zL CZLgN= äFZF====
SZFI[,F VF:JFNo[[[[
JF6L ÒJ;'lQ8GM ;F{YL DM8M RDtSFZ K[P JF6LGM RDtSFZ K[P XaNP XaNGM
VGgI RDtSFZ SlJTF K[P V[8,[ H SlJTFGL JFT SZLV[ tIFZ[ XaN VG[ JF6LGL
56 JFT VFJ[ HP ;FY[ ;FY[ XaNDF\ V[SZ; YI[,L N[BFTL S[ G N[BFTL VG]E}lTGL
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JFT 56 E/[ K[P SlJTFDF\ VY" CMI S[ G CMI4 VG]E}lT H~Z CMI K[P H[D
V,U V,U jIlSTVMGF V,UvV,U lDHFH CMI K[P V[S SlJTF H]NFvH]NF
lDHFH ;FY[ 5|U8[ K[P
SlJTFGL VF,MRGF SlJ zL DF8[ S96 K[P 56 SlJTF ;FY[ V[GFH lDHFH
GF :TZ D/JFG\] XSI K[P SlJTF 5|tI[GL SlJ CZLgN=GL UlT SIFZ[ VFZ\EF. VYJF
TM SlJTFV[ SlJGF DGMUTDF\ 5|J[XJFG\] SFIZ[ GlSS SI]" V[G\] VM;F6 ZCI\] GYLP
SlJ B}A GFGF CTF tIFZYL SlJTF V\U[ T[DG[ ~lR CTLP SlJ VlUIFZ JQF"GF
YIF tIFZ[ T[DGF l5TFG\] VJ;FG lG5HI\]P T[DGF V\UT U\|YF,IDF\ cS,F5LGM S[SFZJc
TYF cD[3N}\Tc GM lS,FEF. 3GxIFD[ SZ[,F VG]JFN CTF¸ ;DHFI4 G ;DHFI KTF\
VF 5]:TSMGF\ 5FGF\  SlJ O[ZJTFP tIFZ[ SlJGL GHZ SFgTGF c5}JF",F5˜ 5Z U.¸
gCFGF,F, GF ZF; VG[ D[3F6LGL cI]UJ\NGFc H[JF\ 5]:TSM 56 T[DF\ CTF\P VF AWFG[
D]uW EFJ[ SlJ JF\RTF SlJTFGM VY" G ;DHFI tIFZ[ 56 T[GM ,I U\]HJM T[DG[
UDTMP VFD SlJTFGL ;DH6 5|U8[ V[ 5C[,F\ SlJV[ SlJTFGM ;F1FFtSFZ VG]EjIM
CTM4 SlJTFGM VFG\N VG]EjIM CTMP
XF/FDF\ 5|FP GD"NEF. l+J[NL H[JF VwIF5S[ V\U|[Ò SlJTFG\] 3[,\] SlJG[
,UF0I\] CT\]P SL8Ÿ[;4 AFIZG X"[,L VG[ V\XTo SM,lZH VG[ J0"ŸhJY"GL SlJTFVM
SlJGL GHZ T/[YL 5;FZ Y. U. CTLP  8[GL;GG[ T[VM pD/SFYL SIFZ[ JF\RL
XSIF G CTFP A|FplG\U T[DG[ AC] V3ZM 50TMP
!)$(GL VF;5F; cGJR[TGc DFl;SDF\ RF\5XLEF.V[ SL8Ÿ;4 X[,L4
AFIZGJU[Z[ lJX[GF SlJzLGF ,[BM 5|U8 SIF" CTFP SLJ VG[ SlJTF lJX[ ,BFJGM
SlJGM V[ 5|YD 5|ItG CTMP V\U|[Ò SlJTF lJX[GF lGZ\HG EF.GF 7FGYL D]uW
Y. SlJV[ VW}ZF 7FG ;FY[ ,B[,F SL8Ÿ;4 X{,L4 AFIZG lJX[GF ,[BM DF8[ SlJ
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,HHF VG]EJTF CTFP V[ ;FY[ lGZ\HGEF. JL;DL ;NLGL V\U|[Ò TYF I]ZM5LIG
SlJTFGF NZJFHF BM,L VF%IFP V[ HIFZ[ SlJ ZFH[gN= ;FY[ JFT SZTF CMI tIFZ[
SlJG[ V[S,jIGL DFOS VF0STZ]\ DFU"NXG" D}S zMTF TZLS[ D/T\] ZC[T\]P
CZLgN=V[ SlJTFGF\ XF:+LI N=lQ8V[ VeIF; SIM" G CTM V[S ;%TFC[ SM.
,MSULT 5Z ,B[ TM ALÒ JFZ SM. VFW]lGS SlJGL JFT SZL CMI cS8FZ 5}lT"GF
5C[,F 5FG[ V[DGL SlJTF ;DHFJLG[ D]SJFDF\ VFJTLP VF ,BJF lGlDT[ SlJTF
lGIlDT JF\RJFG\] AG[,\]P V[DF\ ;]Z[X N,F, GM ;CIMU SlJG[ B}A D?IM CTMP
CZLgN= SC[TF S[PP cc SlJTF 5|tI[ DFGJLG[ v5KL E,[ T[ ;FlCtIGF[ lJnFYL" CMI S[
lC;FAGLX CMI4 ZFHlGTLDF\ UIM CMI S[ JSL,FTDF\4 TALA CMI S[ .HG[Z 56¦¦
T[G[ Z; CMI TM V[ V[GL SFZlSNL"G\] HDF5F;\] K[Pcc
SlJTF lJX[GF VF VF:JFN 5}J"lJRFZ S[ VFIMHG D]HAGF GYLo H[ 1F6[
SlJ ;FD[ SlJTF VFJL T[ 1F6[ H[ ZLT[ V[DG[ ;DHF.4 V[ H ZLT[ T[G[ VF,[BL
VF5L K[P SlJ VFG[ S8FZ GM IMU SC[ K[P cHgDE}lDv5|JF;LcDF\ S8FZ,BL V[
SlJDF8[ VFJM SFjIIMU AGL ZCIMP V[ DF8[ SlJV[ VF ULT5\lSTVM SCL K[o
✑ ccDFZU[ D?IF\ TM VM/BF6 SZL ,.V[
YM0L 36L ,FU6LGL <CF6 SZL ,.V[Pcc
✑ ccVlDGTL N{jIFlG 5|lDGTL DG]QIF I]UFlG F
.I]QFL6FD]5DF X`JTLGF DFIFTLGF\ 5|YDF[QFF jInF{TFF
N[JTFVMGF VR, lGIDMGM AFW G SZGFZL DFGJI]UMG\] 5lZDF6 SZGFZL




5|FToSF/[ 5}J" VFSFXDF\ YTF\ pQFFGF\ S\S]JZ6F\ 5U,F\ J[NSF/YL DF\0L VFH
;]WLGF\ 5|TI[S EFQFFGF ;FlCtIDF\ V\SFTF\ VFjIF K[P J[NGF klQFV[ pQFFGL 5|;gGTFGL
SlJTF U. K[P 5|SFXGLvT[HGL  ;JM"TD SlJTF SNFR J[NDF\ H VF,[BF. K[P VCL\
SlJV[ SZFJ[,F VF:JFNDF\ 56 V[\ VG]5D SFjItJGL h,S HM. XSFI K[P
pQFFG[ SlJ DFGJI]UMG\] 5lZDF6 SZGFZL SC[ K[P v VF pU[ K[P V[ pQFF
I]UM 5C[,F\ ;\:S'lTGF lNjI 5ZM-[ 56 pUL CX[P CHFZM JZ; 5C[,F\ J[NGF klQFVM
H[G[ HM.G[ VF D\+JF6L prRFZL CTL V[ 56 pQFF CTL4 VG[ CJ[ 5KLGF 5ZM-[
56 V[H pQFF pUX[¸  DFGJI]UMG\] 5lZDF6 VCL\ HMJF D/[ K[ pQFFGF VF lGtIG}TG
XF`JT ~5GM DlCDF J[NGF SlJV[ UFIM K[P VF56G[ SlJ CZLgN= V[ VFJF H
SM. lJlXQ8 5|EFT ~5GM VCL\ VG]EJ SZFjIM K[PPP
ccB0ŸU\ RS|UN[QF]RF5 5lZWFuK},\ E]X]^0L XLZo
X¢B ;\N5GL\ SZ{l:+GIGF\ ;JF"O}U E}QFFJ'TFDŸ
GL,FxDn]lT DF:I5FNNXSF\ ;[J[ DCFSFl,SF
IFD;T{Ft;J l5T[ CZM SD,HM CgT\] DW\] S{8EDŸcc
EUJFG lJQ6] lGN=FWLG YIF tIFZ[ DW] VG[ S{8EG[ C6JF SD,HgDF
A|CDFV[ H[DG[ 5|FY"GF SZL CTL H[ N; CFYMDF\ B0ŸU4 RS|4 UNF4 AF64 WG]QF4 5lZW4
R},4 E]X\]l04 D:TS VG[ X\B WFZ6 SZ[K[P4 H[DG[ +6 G[+M K[P VFE}QF6MYL VFJ'T
H[GF V\UM K[P H[DGL n]lT GL,Dl6 H[JL K[4 H[DG[ N; D]B  VG[ N; 5U K[P
V[ DCFSFl,SFG\] ;JG SZ\] K\]PPPP
s+6 wIFGD\+Mf
VCL\ ;F{ 5|YD 5|FYGF DCFSF,LGL K[P H[DF\ SlJV[ 5\lSTVMGM GFN J{EJ
ATFjIM K[P +6 N[JLVMGF CFYMDF\ ZC[,L ;FDU|LG\] J6"G SI"] K[P VG[ DCFSF,L4
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DCF,1DL4 DCF;Z:JTL +6[I XlTGF l+lJW ~5MG\] ZC:IDI NX"G SZFjI\] K[P
zL VZlJ\NGF XaNMDF\ SlJ SC[ K[o
DCFSF,LDF\ VtI\T 5|EFJS ptS8TF K[4 SFI"G[ l;wW SZJF DF8 [XlSTGM V[S
5|R\0 VFJ[U K[P VF VFJ[U VG[ ptS8TFGM 5lZRI VF56G[ 5|YD 5\lSTGL wJlG
IMHGFDF\YL H ;F\50[ K[P zL VZlJN SC[TFo cDCFSF/L G CMT TM VFH[ H[ SF\.
V[S lNJ;DF=\ AGL XS[ K[ T[G[ AGTF ;[\S0M JZ;M ,FUTP V[ G CMT TM4 VFG\NG]
:J~5 lJXF/ VG[ U\ELZ4 S[ SMD/4 DW]Z VG[ ;\]NZ TM ZCI\] CMT4 5Z\T] V[G[
,LW[ VFG\NDF\ VGgI TLJ|TFGM H[ 5|BZ p<,F; VFJ[ K[ T[ G VFJL XSIM CTMP
ccHIF\ ,UL VFtD TÀJ lRgtIM GCL\
tIF\ ,UL ;FWGF ;J" H}9L
DG]QF N[C TFCZM V[D V[/[ UIM4
DFJ9FGL H[D J'lQ8 J}9LP
sGZl;\C DC[TFf
SlJ CZLgN=V[ VF 5\lSTGF VF:JFNDF\4 jIFbIFDF\ GZl;\C G[ VGCNGM SlJ
ATFjIM K[P V[GL JF6LGM Z6SM VG[ VFtDTÀJ V\U[GF GZl;\CGF lJRFZMG[ SlJV[
5MTFGF XaNU}rKDF\YL U\]YL U],N:TM T{IFZ SIM" K[P
DM8F EFUGF SlJVM CNGF CMI K[o SM. lJZ, SlJ VGCNGM AGL XS[
K[P T[DF\ GZl;\CGF SFjIG[ SlJV[ JFRF VF5L K[P VG[ lS|IFSF\0GF S[gN=DF\ EUJFG
CMJF HM.V[ V[ JFT GL 5|lTlT SZFJL K[P 5F\R;M JZ; 5C[,F\ V[S DFGJLV[ 5MTFGF
DG ;FY[ JFT SZTF\ SF-[,F[ pNŸUFZ4 V[ H VDZ SlJTF
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ccH[ :J~5 ;DHIF lJGF 5FDIM N]oB VG\T4
;DHFjI\] T[ 5N GD\] zL ;NŸU]Z] EUJ\TPcc
sVFtDl;lwWf zLDNŸ ZFHR\ã
;DXlST7FG[ H[6[ 5|F%T SI"] K[4 V[JL jIlSTGF VF pNŸUFZ SlJTF ~5[ H
GYL ZC[TFP zL CZLgN=GL jIFbIF äFZF VF56L ;FY[ YTF ;\JFN H[JF AGL ZC[ K[P
T[D6[ SFjIGF lJJZ6 SZTF ;DHFjI\] K[ S[ DM1FGM DFU" VFtDFG[ VM/
BJFDF\ ZC[,M K[4 HIF\ ;]WL X]wW VFtDFGM VG]EJ G YFI tIF\ ;]WL ÒJ DM1FG[
IMuI YTM GYLP zLDNŸ ZFHR\ã SC[ K[ S[ tIFUvlJZFU lRTDF\ G CMI4 TM DF6;G[
7FG YT\] GYL4 5Z\T] HM tIFUvlJZFUDF\ DG 5ZMJF. HFI TM 5KL EFGGL 5FlY"J
;ZCNM 56 ZC[JF 5FDTL GYLP
VBF 5KL 7FGGL SlJTF ZRGFZF SlJVMDF\ zL DNŸ ZFHR\N=G\] :YFG K[P
VCL\ SlJ T[DGF cVFtDl;lwW XF:+c DF 5|J[X SZFJTL 5|YD ;FT UFYFVM äFZF
H ;Z/TF S[JF UCG VY"G\] JCG SZL XS[ K[ 5lZRI SZFJ[ K[P
zL CZLgN= GF SFjI VF:JFN GF VF ;\U|CDF\ SlJV[ NZ[S SFjIGL NZ[S
5\lSTDF\ lJlEgG EFJHUT  J6JFG[ SM.56 SlJ :JT\+ CMI K[P T[ 5|lTTL SZFJL
K[P 5|tI[S SFjIGL S0LGF lJ:TFZMGL ;'lQ8DF\ SlJ EFJSG[ ,. HFI K[P cSFjIv;\Uc
GFDGF VF ;\U|CDF\ v c*)c H[8,L  SlJTFVMG[ ,[JFDF\ VFJL K[P T[DF\ DwISF,LG4
VG[ VJF"RLG SF/GF ,UEU AWF SlJVMGF V[S V[S SFjIGF VF:JFNG[ D}SJDF\
VFjIF K[P ALHFGF SFjIMG[ 5MTFGFlJRFZM ;FY[ V,U V\NFHDF\ 5|U8 SZJ\] VG[ T[
56 T[G\] D]bI TÀJ H/JF. ZC[ T[ ;FY[PP V[ YM0]\ lJRFZ DF\UL ,[ T[J\] K[P
V,UvV,U SlJVMGF\ SFjITÀJG[ V,UvV,U V\NFHDF\ VCL\ ZH] SIF" K[P NZ[S
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SFjIFGM lGQSQF" B}AL 5}J"S J6"JJFDF VFjIM K[P
cZD6EF. lG,S\9GLc lJE}lT 5|FY"GF Z\U4 Z;4 UlT VG[ GFNGL 5|FY"GF
äFZF zL CZLgN=V[ :DZ6 SZFjI\] K[P VF8,F GFGF JFSIDF\ ÒJGGF VlT U]CI
ZC:IG[ U\}YL VG[ pS[,L 56 VF%,\] K[P
cDLZFc GF 5N v h[ZTM 5LWF\ K[P v _ VF 5NDF\ DLZF\ h[ZGF S8MZFG[
VD'T DFGLG[ 5L UIF\4 V[ RDtSFZ :Y}, ZLT[ AgIM CMI S[ G 56 AgIM CMI4
56¦¦ ;\;FZGF h[ZG[ VD'T DFGLG[ DLZF\V[ v VG[ DLZF\ H[JL V;\bI ;FwJLVMG[
5LWF\ K[P DLZF\G[ cALHFcDF\ Z; GCMTM4 VG[ TM H[ 5MTFDI K[P V[JM 5ZDFtDFDF\
H Z; CTMP 58ZF6L AGJF SZTF\ ;FZ\U5F6LGL ElSTDF\ H V[G[ JWFZ[ Z; CTMPPP
VG[ VF TgDITF CMI K[P tIFZ[ h[Z ZC[T\] GYL4 V[ DF+ VD'T H AGL HFI K[P4
V[ JFT GM 38:OM8 SIM" K[P
cVBFc DF8[ SlJV[ YM0LS DL9L VlTXMIMlST SZL CMI T[D SC[ K[v U]HZFTL
DF+ V[S H SlJV[ JF5ZL HF6L K[P v VG[ V[ VBMP
;¿ZDL ;NLGF H{G ;\TSlJ zL VFG\NWGÒGL VF ZRGFVMGM VFwIFltDS
DD"TM VGMBM H K[4 56¦ SlJV[ SlJTF ~5[ H V[GM VF:JFN ,. VlEjIlSTGL
S,FG\] DGMZD lXBZ N=lQ8UMRZ SZFjI]\ K[P
ccZMDZMDYL lSZ6M hZTF\4
V\UDF\ VFtDTÀJ G DFI o
,ClZIF\ ;FUZDF\ G ;DFIPcc
VFlN X\SZFRFI[" V[S :TM+DF\ ;Z; p5DF\ JF5ZL K[o 5|E]G[ ;\AMWTF T[VM
SC[ K[o c C[ GFY VF5GL VG[ DFZL JrR[GM E[N GQ8 YIM K[4 KTF\ C\] TDFZM K\]
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TD[ DFZF V[S,FGF GYL¸ ;D]N=GM TZ\U SC[JFI K[P SIF\I TZ\UGM ;D]ã SC[JFTM
GYLc gCGF,F, GF c,ClZIF\c SFjIDF\ SlJ CZLgN=V[ 5F\R TÀJM G[ ;DHFJL G[
VF:JFN SZFjIM K[P
DM8F EFUGF ,MSMG\] ÒJG ALAF-F/ CMI K[ v HgDJ\]4 ÒJJFGF\ ;3QF"DF\YL
5;FZ YJ\] VG[ D'tI] 5FDJ\] V[ AW\] H V[DGF DF8[ lGIT S|D H[J\] AG[ K[P 56
SM.SG[ ÒJGDF\ SM.S lJZ, VY" ;F\50[ K[P SM.SG[ DF8[ H ÒJG JZNFG~5 Y.
50[ K[P 5KL E,[ V[ JZNFG 5FDJF DF8[ V[6[ IFTGFVMGF VluG:GFGDF\YL 5|;FZ
YJ\] 50[¦ VFJL SFjI jIFbIF GHZ[ R0[ K[P
*P U]HZFTGF 5|bIFT V[JM0" R[ldIGo] | [ " [] | [ " [] | [ " [] | [ " [
.\u,[g0vVD[ZLSFvZlXIFvNDF:S;v:88UF0"vdI]lGSvAMGsHD"GLf I]PV[GPVMP
sgI]IM"Sf A]0F5[:8vAF,F8GvOI]Z[0sC\U[ZLf v5FlZ;sO|Fg;fv .:,FDFAFNGF 5+SFZtJ
lGlD¿[ 5|JF;M B[0L BFJGFZ ,[BS[ lEgGlEgG 1F[+GF 5FlZTMlQFSM ,6L ,LWF\ K[P
5+SFZtJGF T[D H ;FlCtI ;\:SFZGF\ 1F[+[ K[ S ;]gNZDŸv pDFX\SZYL
ZFH[gN=vlGZ\HG ;]WLGF SM. SlJV[ SM. ,[BS[ VF8,L DM8L ;\bIFDF\ SNFR
5FlZTMlQFSM pWZFJL ,LWF GYLP ;F VSFNDLvUMI\SFvD]GXLvZ6lHTZFDv DCFZFQ8=
UF{ZJ\ v SALZ ;gDFGMYL !)()DF\ CFD"GL V[JM0"o VMU[ "GF.h[XG VMO
Vg0Z:8[lg0\U V[g0 O|[8ZlG8L ;]WL 5\l0T GC[Z] AC]WF AC]lJW 5FlZTMlQFSM ,FJL
VF5GFZF ;tIlHT ZFIG[ cc DFI R[ld5IG Ë[G0cc SCL AM,FJTF V[D CZLgN=G[ lD+Mcc
V[JM0" v R[ld5IGcc SCL AM,FJTFP
✑ SlJGF A[ ,uG YIF CTFP HIF,1DL VG[ 0MPEFZTL NJ[ ;FY[P
✑ T[DGF ;\TFGMGL ;\bIF cKc K[P
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✑ ,uGAFCI ;\A\W lJX[ T[VM SC[TF SM. 56 ;\A\W 5|E]G[ D\H}Z ZC[
V[JM CMI TM H AF\WJMP
✑ ;\IMUMGF NAF6DF\ 5C[,M 5|lTEFJ4 Z]NG S[ S|MWGF AN,[ :J:YTFG[
VF5TFP
✑ 5F9IS|DDF\ T[VM HFlTI lX1F6GL H~lZIFT ;DHTF CTFP
✑ ;H"GDF\ ;H"GCFZYL DM8L 5|[Z6FD}lT" ALÒ SM. GYL4 V[J\] T[DG\]
DFGJ\] CT\]P
✑ CZLgã RxD 5C[ZTF CTFP
✑ 5|FZ\ESF/DF\ D]bI ,[BSM UMJW"GZFD4 S,F5L 5|[DFG\N4 NIFZFDGL
S'lTVMGM 5|EFJ T[DGF 5Z CTMP
✑ U]HZFTL4 lC\NL4DZF9L4 V\U|[Ò EFQFFVMYL T[VM 5lZlRT CTFP
✑ T[DGF V\UT 5]:TSF,IDF\ VFXZ[ +6 CHFZ YL JW] 5]:TSM CMJFGM
;\EJ K[P
✑ SlJGL ;J"5|YD 5|SFlXT S'lTG\] GFD O},MGL pt5lT K[P
✑ T[VM 5|[Z6F VG[ 5lZzD A\G[G[ DCtJ VF5TFP
✑ SlJ pHFUZF SZL DM0L ZFT ;]WL ,BL XSTF CTFP VJFHM JrR[
5|JF;DF\ S[ V[SF\TDF\ +6[ ;\HMUMDF\ ,BL XSTFP
✑ AR56DF\ lD+MV[ l;UZ[8 5LJFGM VFU|C SIM" CTM 56 .rKF Y.
G CTLP
✑ 5MXFSDF\ ;MAZ Z\UGF :JrK J:+M4 ;FZL l;,F.GF CMI V[JM VFU|C
ZFBTFP BFNL l5|I CTL 3ZGF 5C[ZJ[XDF\ UM\0,GL 8[ZLBFNL 5C[ZTFP
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✑ VFZ\E[ AF,;BFvDFG;Ls!)$&f ;FDlISDF\ S'lT 5|SFlXT YJFYL
CQF"GL ,FU6L HgD[,LP
✑ 5|l;wW 5]:TSMGL ;\bIF VFXZ[ RF,L; YL 5RF; K[P
✑ +6 l5|I EFZTLI S,FSFZM S[ ,[BSMDF\ SFl,NF;4 5|[DR\N4 8FUMZ
✑ +6 l5|I lJN[XL ;H"SMDF\ lZ<S[4 X[S;l5IZ4 V[l,I8
✑ V5[l1FT 5FLZTMlQFS G D/[ tIFZ[ pNF; GCMTF YIF4 D?IF CTF tIFZ[
S,DG[ CÒ WFZ VF5JL HM.V[ V[JL ,FU6LGM VG]EJ YIM CTMP
✑ UD[,L V[S p¿D lO<D c SFUh S[ O},c VG[ GF8S c T]dCFZL VD'TFc
✑ T[D6[ VFSXJF6L 5Z SFI"S|DM VF%IF K[P
✑ .`JZ4 N[J U]Z] U\|Y 5Z lJ`JF; CTMP
✑ J6F"zDjIJ:YF\ V\U[ cHgDYL ;F{ X]wW HgD[ K[Pv ;\:SFZYL läH V[
ULTFJFSIG[ DFGTFP
✑ T\+L TZLS[GM IF ;FDlIS ;\5FNGGM A[T\F,L; JZ;GM 5+SFZtJGM
VG]EJP
✑ V[S H 5|[ZS VJTZ6ov
What a man has done a man can do. sH[P S'Q6D'lT"f
✑ ;FZF DG]QI TZLS[ EFlJ HUT VG[ HgD :DZTF CTFP
(P SIFZ[S OST XaNMG[ JX YGFZ SlJo[ [[ [[ [[ [
SlJ 36L JBT XaNMG[ S[J/ JX Y.G[ XaN HM0SF\ UM9JL N[ K[P CZLgN=GL
SlJTFDF\ SIFZ[S SM.S SlJGF V[8,F :5Q8 503F ;\E/FI K[P S[ SlJ V[ ;\:SFZMG[
B\B[ZL XSFIF CMT TM ;FZ\] YFT4 V[D ,FuIF JUZ ZC[T\] GYLP DG;]B ,F,
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hJ[ZLGL GLR[GL 5\lST CZLgN=GL SlJTFDF\ V<5 XaNO[Z[ H pTZL VFJL K[o
✑ cc;BL¦ V\TZ VF TM VFJ0\]SG[
lJZF8 XM VG]ZFUPcc
sDG;]B,F, hJ[ZLf
✑ ccV6\] H[J0\] V\TZ G[ TJ HFA,B DA,B
VF VG]ZFUP
sCZLgN=f v CIFTL
B]N CZLgN=V[ ,bI\] K[ S[ K\NG\] Ul6T HF^IF lJGF4 ,IGL XFl:+ITFGL
RRF" SZL XS\] V[JL ;HHTF D[/jIF lJGF S[ VFW]lGS ~5SM VG[ VlEjIlSTVMGF
,-6GF VG]SZ6DF\ 50IF lJGF4 5+SFZtJG[ J/UL ZC[JFG\] V[S 5lZ6FD V[ VFjI\]
S[ SlJTF VYJF lJJ[RGGM jIJl:YT VeIF; G H Y. XSIMP
cc5FG ,L,\] HMI\] G[ TD[ IFN VFjIF\4
HF6[ DM;GM 5C[,M JZ;FN hL<IM ZFD4
V[S TZ6\] SM?I\] G[ TD[ IFN VFjIF\Pcc
SlJV[ l5|ITDFG\] :DZ6 HUF0GFZL H[ pN=L5S ;FDU|L 5;\N SZL K[ V[
ZD6LI K[4 ;\]NZ lR+M UMRZ SZ[ K[¸  p5ZF\T X\'UFZEFJGF ;\NE"YL EZ[,L K[P
B}A ;]S]DFZ TYF Z;L,L ;FDU|L JrR[ cHF6[ SFG]0FGF D]BDF\ J|[DFg0 NL9]\ ZFDc
H[JL 5\lST ;];\UT YTL GYLP V[GL SS"XTF B\}R[ K[P
cc SM. 9F,\] D,SI\] G[ TD[ IFN VFjIF\
HF6[ SFG]0FGF D]BDF\ J|[DFg0 NL9\] ZFD4
SM. VF\B[ J/uI\] G[ TD[ IFN VFjIF\Pcc
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p5ZF\T V[DF\ S'Q6GL AF/,L,FGM H[ ;\NE" K[P V[56 V+[ lJ;\UT K[P
,MSULTMDF\ VFJTF cZFDc pNŸUFZGM VCL\ ;D]lRT TYF SIF\S TM ;}RS 5|IMU YI[,M
VF:JFNFI K[P
AF8"G ,FIA|[ZL 5FK/GF V[S DSFGGF CL\RS[YL lGEL"S lJJ[RS E'U]ZFI
V\HFlZIFV[ VFZ\E SF/DF\ CZLgãG[ ;FO ;]6FJL NLW[,\]P cc TD[ CÒ ;]WL V[S 56
DF{l,S SlJTF GYL ,BLP TD[ DF+ VG]SZ6M H SIF" K[P VFZP VFZP X[9GF N;
SFjI ;\U|CM ;FY[ TDFZM VlUIFZDM SFjI ;\U|C YX[4 56 ¦¦ TD[ SlJ GCL\ YFVMPcc
T[ 1F6[ TM V[DGL EFlJ IXMNFIL GJ,GF GFZNGL H[D CZLgN== G[ YI\] CX[v ccDFWJ
SIFI GYLcc ¦m
V\U|[Ò EFQFFv;FlCtIGL JFT GLS/TF\ VFZFWGFG[ N]QSZ 5|MPlGZ\HG
EUTsVDFZFc;FC[Af CZLgN= lJX[cc VFPPP VF56F\ K}5F Z]:TDc ,[B[ p<,[B[ K[P CZLgN=
H 5MTFGL HFTG[ ;F{YL JW] V5|U8 ZFBTF CMI V[J\] ,FU[ K[P T[VM V[SND
lGZC\SFZL CTFP
;]Z[X[ lJWFG SZ[,\] S[ cc CZLgN= T[HFAGM GCL\ 56 U],FAH/GM SlJ K[Pcc
V[ H TS"GF T\T]G[ ,\AFJL N,F, SC[ K[o ccCZLgN= H[ SlJTFDF\ .`JZG[ ;\0MJ[ K[P
tIF\ DF[8[ EFU[ V[J\] AG[ K[P S[ GYL 5}Z[5}ZM .`JZ ;\0MJFTM S[ GYL 5}Z[5}ZL SlJTFcc
SFjI;H"G jIF5FZ V[8,M TM ;}1D VG[ ;\S], K[ S[ tI\F T[HFA VG[ U],FAH/
lJZ]wW W|]JM ,[B[ GCL4 56 5Z:5ZDF\ VMT5|MT Y. S,JF. HTF\ CMI VG[ KTF\
V,U ZLT[~5[ ;CM5l:YT 56 CMI SlJTF tIF\ .`JZ GF ;\0MJFI IF .`JZ tIF\
SFjIGF ;\0MJFI V[JM SM. ;DLSZ6FtDS l;wWF\T Z;DLDF\;FDF\ CH] 5|lTQ9F 5FdIM
GYLP 56¦¦ 5FKF V[DG[ 5F[l0\R[ZLGF\ zL DFTFÒ TZO JF/GFZ ElSTGM DlCDF
S\.S ;DH[ V[D UM9JGFZF\ TM CZLgN= H CTFP
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✑ 5|FY"GF o| "| "| "| "
V[S lJGD| 5]Z]QFFY" K[P D[\ V[S 5]:TSDF\ JF\rI\] CT\] lRlSt;FXF:+ p5Z GMA,
5]Z:SFZ lJH[TF cc O|F\;GF l,IM lJ`J lJnF,IGF 5|FwIF5S 0MP V[,[S;L; S{x[, äFZF
D]xS[,DF\ D]xS[, ZMUMGM p5RFZ SZJFDF\ VFjIM K[P T[D6[ lRlSt;FlJ7FGG[ 5MTFGL
5|lTEF äFZF S[8,F\S DCtJ5}6" VJNFGM J0[ 56 ;\5gG SI"]4 H[ ZMUMGF p5RFZ
TM N}Z lGNFG ;]wWF\ SZJFGM DM8F DM8F 0MS8ZMGF\ JXDF\ GCMT\]P 0MP S{Z[,[ T[DGM
VR}S .,FH VG[ SFZUT VF{QFlWVM XMWL SF-L T[DG[ HIFZ[ VF ;O/TFG]\ ZC:I
5}KJFDF\ VFjI\] tIFZ[ T[VM AM<IF4 ;FDFgI ,MSMGL H[D H C\] 56 V[S ;FDFgI
DG]QI K\] VG[ VFGFYL JW] DFZ\] SM. ;FSDFyI" 56 GYLPPP DG[ H[ ;O/TFVM D[/
JJFGM IX 5|F%T YIM K[ V[DFZF 5]Z]QFFY"GM VMKM 5ZD[`JZGF lNjI ;CIMUG\]
5|lTO/ JWFZ[ K[P
5|FY"GF TM AWF SZTF CMI K[ T[DF\ .`JZ 5F;[YL SX\]S DF\U[ K[ VYJF TM
IFRGF SZ[ K[4 5Z\T] HMJFDF\ V[ VFJ[ K[ S[ S[8,FS ,MSMGL 5|FY"GF VYJF IFRGF
O/LE}T YFI K[ VG[ S[8,FSG[ ;J"YF lGZFX YJ\] 50[ K[P 0M S{Z[, H[ SM. 56
ZMULGF p5RFZ SZTF4 T[G[ SC[TF CTF44 5|FY"GF SZM44 ;FRF DGYL 5|FY"GF SZM44
5MTFGL E],MG[ DF8[ 5|F`RF¿F5 VG[ ElJQIDF\ lGD"/ ÒJG ÒJJFGL 5|lT7FGL ;FY[
HM 5|FY"GF SZXM TM T[ RMSS; ;F\E/JFDF\ VFJX[P ;FRM .,FH TM 5|FY"GF K[
VG[ H[ ;FRF ìNIYL 5|FY"GF SZX[ T[ XFZLlZS H GCL\4 VF\TlZS ZMUMYL 56
K}8SFZM D[/JL XSX[P
BZ[BZ TM 5|FY"GF tIFZ[ H O/[ K[ HIFZ[ T[ ;FRF DGYL SZJFDF\ VFJ[
T[G[ DF8[ ìNIDF\ ;FRL .rKF pt5gG SZJL HM.V[4 S[D S[ 5|FY"GFDF\ VFWFZ TM
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.`JZGM H ,[JFDF\ VFJ K[4 5Z\T] T[ .`JZGF ACFG[ 5MTFGM HFT[ H YTL CMI
K[P .`JZ ;J"jIF5L VG[ 5ZDSFZ]l6S ;¿F K[ T[G[ CZ SM.GL .rKF VG[
VFJxISTFVMG\] 7FG K[P TYF T[ p5IMUL VG[ ,FENFIS .rKFVMGL 5}lT" 56 .rK[
K[ 5Z\T] .rKFDF+YL SX\] YT\] GYL T[G[ DF8[ TM 5]Z]QFFY" 56 SZJM 50[ K[ HgD
VF5JF VG[ 5F,G SZJFJF/M l5TF 56 5MTFGF ;\TFGM 5|tI[GL AWL H
HJFANFZLVM tIF\ ;]WL lGEFJ[ K[4 HIF\ ;]WL T[ 5MTFGF 5U p5Z pEM ZC[JFG[
IMuI GYL Y. HTMP
VFtDlGE"Z YIF AFN T[ V[JF\ SFIM"DF\ IMUNFG VF5[ K[P H[ 5]+GF JXDF\
GYL VG[ l5TF 5MTFGF VG]EJMGF VFWFZ 5Z V[G[ 5}ZF SZ[ K[P
✺✺✺✺✺
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! SlJzL ZFH[gã X]S,GM ;DU| 5lZRI o[ ] |[ ] |[ ] |[ ] |
U]HZFTL SlJTF1F[+[ VF9DF NFISFDF\ 5MTFGM VFUJM VJFH ,.G[ VFJGFZF
S[8,FS SlJVMDF\ ZFH[gã VG\TZFI X]S,G]\ GFD GM\W5F+ K[P ;F{ZFQ8=GF H]GFU-
lH<,FGF AF\8JF UFD[ T[DGM HgD TFP !Zq!_q!)$Z DF\ YIM CTMP J-JF6 T[DG]\
JTG K[P ;\:S'TGF VwIF5S TZLS[ SFI" SIF" 5KL :J{lrKS lGJ'lT ,.G[ CF, T[VM
VDNFJFNDF\ lGJF; SZ[ K[P ZFH[gã X]S, lUZGFZGF\ X'\UG[ V0L VFjIF K[P tIFGF
SYFvJFTF"vULTMvEHGM V[D6[ hL<IF K[P
KF\N;vVKF\N; SFjIM VG[ ULTM zL ZFH[gãV[ ZrIF K[P 5Z\T] T[VM 5}6"S/FV[
BL<IF K[4 Uh,DF\P U]HZFTL Uh,G[ V[D6[ VFUJ]\ ~5vlDHFH VF%IF K[P —SMD,
lZQFE˜4 —V\TZ UF\WFZ˜4 —:JJFRSGL XMW˜4 T[DGF SFjIU|\YM K[P DF6;G[ V[GL
DG;FG[ 5FDJF ;TT DYFD6 SZTF VF SlJGL SlJTFDF\ H[ GSXL UCGTF G[
;\5gGTF K[ T[ V[DGL ;FlCtI VG[ ÒJGGL ;FWGFDF\YL VFJ[, K[P
ZFH[gã X]S,GF SFjIG[ VF56L 5Z\5ZFGL ;D'wW E}lDSF ;F\50L K[P ;FYM;FY
VFW]lGS HUTGM 5}ZM 5lZRI VF SlJG[ K[P 56 V[DG]\ SlJ ;\lJN GI]" EFZTLI
K[P T[ H[8,]\ 5|lXQ8 K[4 T[8,]\ H T/5N]\ K[P ZFH[gãGL SlJTFDF\ XaNYL VG]E}lT
;]WLGL VFwIFltDS IF+F K[P .xS[ CSLSL Uh, K[P .xS[ CSLSL JF/F Uh,5|SFZDF\
VFwIFtDlGZ]56 YI]\ CMI K[P VCL\ ElSTGF lJlEgG DFUM" VG[ ;FWGMGM p<,[B
K[P 56 ¦¦ K[J8[ TM AWF WDM"G]\ ,1I VFwIFtDl;wW sVFtDFGL p\RF.f H K[P
——3}\8 V[S H VG[ VF\B h}S[ HZF4
;FT VFSFX B},L HTF ;FD8]\4
HMp\ TM h/C/[ HFDDF\ V[ :JI\4
RF{N A|ïF\0GM E[N E},FJTF ¦˜˜
sVF VD[ GLS?IFf
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VFnSlJ GZl;\C DC[TF ;FlCtIlGlW s8=:84 H}GFU-f äFZF lJnDFG U]HZFTL
SlJG[ T[GL ;DU| SlJTFv;H"GG[ ,1FDF\ ,.G[ 5|lTJQF" V5FTM U]HZFTL SlJTFG[
;F{YL DM8M GJDM —GZl;\C DC[TF V[JM0"˜ 4 SlJzL ZFH[gã X]S,G[ XZN5}l6"DF4 JF<DLlS
HI\TL * VMS8MAZ4 Z__&4 XlGJFZGF ZMH V5"6 YI[, K[P T[DF\ T[DG[ GZl;\C
DC[TFGL WFT]GL 5|lTDFGM :D'lTlRCŸG VG[ ~FP !45!4___GF ZFlX ;FY[ V5"6 YIM
K[P
➤ DCtJGF\ 5]:TSM o\ ]\ ]\ ]\ ]
✑ SMD, lZQFE s!)*_f
✑ V\TZ UF\WFZ s!)(!f
✑ :JJFRSGL XM sZ__5f
—Uh, ;\lCTF˜GF 5F\R D\0,M K[P —;]EZ ;]ZFCL˜4 —D[3WG]GF -F/ 5Z˜4 —VF
VD[ GLS?IF˜ —h/C/ 50FJ˜4 —l3Z VF. lUZGFZL KFIF˜ VF 5F\R[ D\0/MDF\ S],
D/LG[ RFZ ;M 5RF; H[8,L Uh,M ;DFJF. K[P
Z l;wW C:T Uh,SFZ SlJzL X]S,GF VGMBF :JFNGF\ ULTo
ZFH[gã X]S,GL VFH[ H[ KAL K[ V[ l;wWC:T Uh,SFZGL K[P U]HZFTL
Uh, H[J]\ VFNZ5}J"S JQFM" ;]WL GFD ,. XSX[ V[JF Uh,SFZ T[ ZFH[gã X]S,
K[P 56 ¦¦ ZFH[gã V[ S[J/ Uh,SFZ GYLP U]HZFTL EFQFFV[ VFW]lGS ;DIDF\ H[
YM0LS pTD NL3"SlJTFVM 5|F%T SZL K[P V[DF\ ZFH[gã X]S,GF :JvJFRSGL XMWGM
VD]S ;DFJ[X YFI K[P J;\T lT,SFG[ lGIT DF5DF\YL ;C[H Rl,T SZLG[ V[6[
V1FZD[/ K\NDF\ —VJFH˜ SFjI ,bI]\ K[P V[D6[ ,B[,F\ S[8,F\S ULT TZO CÒ
HM.V[ V[8,L GHZ VF56F\ lJJ[RSMGL 50L GYLP
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56 ¦¦ —p\8 EZLG[ VFjI]\ Z[˜  S[ —V[JL RM5F8M D[0F6L R\NG RMSDF\˜  H[JL
GBlXB ZRGFVM K\NMGL B[TL S[8,LS ZRGFVM V[8,L H ptS8 K[ VG[ EFJJFCL K[P
zL ZD[XGL H[D zLX]S,GL 56 VKF\N; ZRGFVMP U]HZFTL VKF\N;
SlJTFDF\ V[S H]NF :JFNJF/L K[P zL ZFH[gã X]S,GL 5|lTEF V[ 5|FZ\E[ ZMD[g8LS
SlJGL K[4 56 ¦ V[ ZRGFVMG[ >Gv,[IZzL ZFH[gã VFH[ H[ E}lDSF 5Z K[ T[
E}lDSFGF\ VR}S .\lUT VF5[ K[P
—SMD, lZQFE˜ .P;P !)*_ DF\ 5|U8 YFI K[ VG[ VFüI"GL JFT V[ S[
V[GM 5|FZ\E ULTMYL YFI K[P Uh,MYL GCL4 SlJzL ZFH[gãGF\ AWF ULTMDF\ —SMD,
lZQFE˜ DF\ GMBF :JFNJF/]\ ULT —p\8 EZLG[ VFjI]\ Z[˜ ,FU[ K[P p\8 EZLG[ SM.
V\WFZ]\ ,.G[ VFjI]\ K[P H[D 5[,L UM5L D8]SLDF\ DFWJ D}SLG[ SM. DFWJ <IM4 SM.
DFWJ <IM V[D UMS]/GL X[ZLDF\ OZL CTL V[D ZFH[gã VCL\ V\WFZ]\ <IM V[D SC[
K[P DA,B V\WFZ]\ K[ SFZ6 S[ VCL\ V[S p\8 GCL\4 VFBL p\8GL J6hFZ K[P
—é\8 EZLG[ VFjI]\ Z[
V\WFZ]\ <IM
VF 5M9 EZLG[ VFjI]\ Z[
V\WFZ]\ <IM4˜
é\8 EZLG[ VFjI]\ K[ V\WFZ]\ SM. VF\B VF\HJF4 SM. hF\B N}Z SZJF V\WFZFG[
,[ K[ 56 VF56F SlJ TM SC[ K[ S[ VD[ TM V\WFZFG[ é\AZDF\ pTZFjI]\ K[ G[
VF\U6FDF\ VMZFjI]\ K[P VG[ K[<,M V\TZM VG[S VY"GL 5FZFJFZ XSITFVM 5|U8
SZ[ K[P
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——V[GF V0IF VFEG[ KM[0¸
V[JF V0IF VFEG[ SM0v
VD[ TM D}9L EZLG[ DD/FjI]\ Z[4
V\WFZ]\ <IM4
VDG[ EMZ YTF\ ,U EFjI]\ Z[4
V\WFZ]\ <IMPPPPP
é\8 EZLG[P˜˜
VF ;\U|CDF\ ;FT ULTM K[ VG[ ;FT[GF\ 5MT V,U V,U K[P
——lSR}0 lSR}0 AM,[ SDF0
V\NZG[ AFZ SXM DGGF\ lDHFUZFG[
J/uIM K[ JLtIFGM SF8P˜˜
slSR}0 lSR}0f
VYJF
——;FDF UFDG]\ ;FJ K[JF0]\ BMZ0]\
V[J]\ V[S R[DF;[ VF\BDF\ VFjI]\¸
é0TF VM<IF\ B\B[Z]\ G[ HF6 Y.
T[ ULT HM0IF\ G[ JG UHFjI]\P˜˜
sV[S RMDF;[f
VCL\ V[S Uh,G]DF ULT 56 K[P —GNLDF\ 5}Z VFjIF\4 V[ ZNLO K[ VG[
JZ;FN pgDFN H[JF SFlOIF K[P 56 VCL\ V\TZFV[vV\TZFV[ SFlOIF AN,FI K[P






VG[ VF56L 5|FRLG 5Z\5ZF ,IG[ pHFUZ SZT]\ SlJzL ZFH[gãGF S\9[ ;F\E/J]\
UD[ V[J]\ ULT K[ o
—é\RF é\RF D\lNZ4 hL6F\ HFl/IF Ò Z[4
S[ VFH G8B8 G[6 lGCFl/IF\ Ò Z[PPPPPP˜
56 ¦¦ SMD,lZQFEGF\ ULTMDF\4 GBlXB pTD TM˜ V\WFZ] ,M˜ ULT H K[P
;]Z[X HMQFL VKF\N; G[ S[gãJTL" AGFJ[ K[ V[ 5C[,FGL VFW]lGS SlJTFGL VF KlA
CTLP VF 5|DF6[ —SMD,lZQFE˜DF\ YM0LS ZRGFVM K[P H[DF\ ;F{YL lJX[QF V[ o
—GBDF\ GLZB]\ GUZ4
GUZDF\ G[64
G[6YL K,S[ KFGF\ SC[6PPPP˜ sV[ Hf
V[S `JF;[ n]T UlTDF\ RF,TM VF ,I zL ZFH[gãGL K\N l;wWG[ 5|U8 SZ[
K[P
—ELT[\ 50IF 50KFIF ;FY[ DG[ ZDTFI ZMSIM CTM4
lXX]JI[ NFNLDFV[ S[8,L I[ JFZ DG[ 8MSIM CTMP˜
s;DIG[ jC[6f
VF ZRGF 5IFZ K\NDF\ K[P
l;T[Z JQF"GF ;FU H[JL ;LWL é\RL SFIFJF/F D}KMG[ J/ N[TF\4 BM\BFZF BFTF
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NB6FNL NM-LGF NZJFG[ K[S K[<,F `JF; ;]WL ZHJF0FGL ;FRJ6L SZ[,L K[P
;LDF0FGF ZHJF0F ;FY[ JQFM"YL I]wWM RF,[ H K[ VG[ Al/IF TM AFB0[ H G[ ¦
564
—56 VF U. SF,G]\ TM S8S SF/G]\
VMlR\T] U-GF NZJFHF ,U 5MuI]\˜
NZJFG[ S8SG[ 5FK]\ TM SF-I]\P V[S,5\0[ BN[0I]\P 56 VFD SZTF\ NZJFGGL
SFIF B0[0L 50LP VFBF UFDDF\ JFT O[,F. U. 56 NZJFGGM ÒJ TF/J[ H RM\8L
ZæMP VG[ KZ0FTL VF\BMDF\ SX]\S VFJLG[ V8SI]\ VG[ V[ K[ SF/]\ WaA VFSFXP
VDZF5]ZLYL lJDFG VFjI]\P 5L/F WDZS HFDF 5C[ZLG[ WD"ZFHFGF N}T VFJL
UIFP 56 NB6FNL NM-LGF NZJFGG[ YFI S[ SM.S N]SFG[ AF\W[,M V,A[,M V;JFZ
VFJTM SG[ WLZ[YL NZJFH[ RFZ 8SMZF DFZX[ tIFZ[ 0MSFAFZL SM6 BM,X[P J[6
JF\hIF JCL HX[ VG[ DFY[ CFY D}SLG[ VFJ[,]\ VEINFG V[G]\ X]\ YX[P zL ZFH[gãGM
V;,L ;MZ9L lDHFH SC[ K[o




ZD[X 5FZ[BGF —VF,F BFRZ˜ GL H[D VF ZRGF 564 SFl9IFJF0GF WL\UF
JFTFJZ6G[P V[GF ¹- jIlSTÀJG[ WL\UL EFQFFDF\ ZH} SZ[ K[P
—SMD,lZQFE˜DF\ U]HZFTL EFQFFV[ SIFZ[I GCL\ HMI[, V[JM V5}J" K\N5|IMU
K[vSYlItJGF 3Î56FGM ;F1FFtSFZ SZFJJF p5IMUDF\ VF ;FC; YI[,]\ K[P
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—H\TZG[ AFhIF K[ hF/F\
HF. CJ[ U/JF C[DF/F4
U6LU6LG[ YFSIF ;FHG
VF0F G[ éEF ;ZJF/FP˜
VG[ VFBZL 5\lSTDF\ SlJ ,B[ K[ o
—IFN SX]\ HM VFJ[ V\T[
TZJZTF\ ELGF\ 5ZJF/F\
:DZ6 V[S V[G]\ ZC[JFG]\4
VG[ ZFBGF A[ -[B/FP˜
ÒJGGF\ V\TDF\ VFBZ[ ZFBGF -[OF l;JFI SX]\ H ZC[JFG]\ GYLP Ò\NULGF\
V3ZF VF0FG[ éEF ;ZJF/F SZLG[ HIFZ[ YFSLV[ tIFZ[ ÒJGGL VD}<I 1F6M HTL
ZCL CMI K[P
J;\TlT,SF K\N 5FZ\5FlZS ZLT[ !$ V1FZGMP V[G[ zL ZFH[gã !5 V1FZGM
AGFJ[ K[P K[<,[ VFJTF A[ U]Z]GL JrR[ V[D6[ ,3] D}SL VF%IM VG[ 5C[,F\ U]Z]G[
,3]G[ AGFjIM V[8,[ J;\TlT,SF V[ ZFH[gãvlT,S Y. UIMP 5C[,F\ ,3]vU]Z]v,3]GF
VFIMHGG[ SFZ6[ 5'yJL K\NGF\ 5|FZ\EGL A/S8TF ;CH ZLT[ l;wW YFI K[P
—I]UM YSL ;3G V[S,TF ;D]\ VCL\
VJFHGF GUZDF\ J;TM4 VJFHGF
DSFGDF\ HZ9 C]\ `J;TM VJFHG[
VJFHGM ;DI TM U|;TM VJFHG[P˜
—VJFH˜ V[ V[S DM8L 5Z\5ZFG]\ 5lZ6FD K[P l5|ISFgT[ O}, XaNG[ S[gãDF\
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ZFbIM TM ,FEX\SZ[ T0SFG[ VCL\ zL ZFH[gã V[ H 5Z\5ZFDF\ VJFH XaNG[ S[gãDF\
ZFBL4 lZV[S8 YFI K[ 56 V[6[ DF+FD[/G[ AN,[4 ,rRS ,IGF AN,[ V1FZD[/
K\NG[ 5MTFGL ZLT[ GJ[;ZYL O[ZOFZ SZLG[ ;]3Î AGFjIMP ;J{IF VG[ S8FJG[ AN,[
VF GJL K\NjIJ:YF zL ZFH[gãGF ;ZJF SFGGL ;F1FL VF5[ K[P VF K\NGL ;FD[
K[0TL GYL 56 EFJFG];FZ 5lZJT"G K[P zL ZFH[gã SC[ K[4 I]UMYL ;3G V[S,TFGL
H[D VF VJFHGF GUZDF\ VG[ VJFHGF DSFGDF\ C]\ `J;]\ K]\ VG[ VJFHG[ VJFH
U|;L ZæM K[P VF VJFH D[\ H lG5HFjIM K[ VG[ 5KL V[G]\ VFB]\ GUZ J;FjI]\
K[P CJ[ TM ;S, V\U 56 VJFHGF H Y. UIF\ K[P VG[ VJFH l;JFI V[ SXFIG[
V0SL 56 XSTF GYLP UUGR]\AL N]U"GM wJH VJFH K[ VG[ V[ 5|;ZL ZæM K[
VG[ VF VJFHDF\ TZ0G[ VJSFX BZMP
—VJFHD]ST :Y/GF J;GFZG[ TG[
D/FI TM H D/J]\ D]HG[ I XSI K[P˜
SlJG[ VJFHGL VR/TF V8SFJ[ K[P V[G[ HM D5FI TM H VCL\YL UlT
YFI K[P VG[ SlJ lJRFZ[ K[ S[ VF VJFHGF VOF8 NlZIFG[ SIF\S TM T8 CX[
G[ ¦ SIF\S TM l1FlTH H[J]\ CX[ VJFHG[P DZ6 H[J]\ S\.S TM CX[ HP VJFHGF VF
E}5lTG[ CHFZDF\ 5FTF/DF\YL 56 UMTL SF-J]\ 50[P
—S9MZ VF ;DI XF DSZtJRF/JF4
VJFHGF pNZG[ VJ RLZJF DYM\4
VJFHGF 5|BZ C[ GB ¦ TM SNFR C]\
VJFHD]ST :Y/GF J;GFZG[ D/]\P˜
SNFR XL6"lJXL6" Y. UI[,F ìNIGF WWSTF Z]lWZ5|JFCDF\ VJFHD]ST :Y/
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DF\ J;GFZG[ D/JFG]\ YFIP VFJF ;3G KF\N; SFjIM VF56L EFQFFGF S[8,F m
VCL\ YM0F\S VKF\N; SFjIM 56 K[ H[ ;\U|CDF\ V\TDF\ D}SJFDF\ VFjIF K[P
56 VF ;\U|CDF\ RS|GF lRCG l;JFI zL ZFH[gãGL D]ãFJF/L VKF\N; ZRGFVM
D/TL GYLP —VFJL R0IFGL VRZH U]OF˜ 56 GM\W5F+ S'lT K[[[P
—S\. G.\ S\. G. ZDL.\ KL.\4
S\. G.\ S\. G.\vGF B[, lGZF/FP
SM6[ Z[ lXBjIF G[
SM6 lXBT]\
SM6[ NLWF Z[ p5N[X m˜
—SMD,lZQFEGL˜ GL Uh,M lJX[ —Uh,;\lCTF˜ GF D]NŸFDF\ V[GL RRF" SZL
K[P
—V\TZ UF\WFZ˜ .P;P !)(! DF\ 5|U8 YFI K[P zL ZFH[gãGL V[S 56 Uh,
JUZGM VF ;\RI K[P VF ;\RIDF\ ZFH[gãGL Uh,[TZ SFjI5|lTEF ;]5[Z[ 5|U8 Y.
K[P ZFH[gãGM VKF\N; VCL\ 5MTFGL VFUJL D]ãF pEL SZL XS[ K[P VKF\N; DF8[GL
V[GL lJEFJGF VF SFjIYL :5Q8 YFI K[P
DGMHJZ







V8SJFG]\ H G CMI
TM 5KL DFZL 5F;[
DFZM SM. H .,FH GYL4 DG ¦
SlJzL ZFH[gãGL VKF\N; ,3]ZRGFVM 3F8L,L VG[ ¹- 5MTJF/L K[P TF8:yI
V[ XaN V\U[GL VS/FD6 5|U8 SZ[ K[ TM —D]lQ8U|Fæ˜ DF\ .`JZYL 56 K]5FJLG[
;FRJL ZFB[,M D]9LG[ 56 VMUF/X[ V[JL V[G[ zwWF K[P —ZCM GCL\ lGH GFDDF\
SlJ˜ lS|IF5NMGL lGlQS|ITF VG[ ;J" GFDMGF R{Tl;S KHHFDF\YL VS/FD6 VG]EJ[
K[P lJX[QF6MGF\ Z\ULG 5MTG]\ 5F\BF56]\ V[DG[ ;DHF. UI]\ K[P VCL\ S[8,LS ZRGFVM
;ÒJFZM56G[ SFZ6[ VGgI AG[ K[P —VG]J\X˜ V[G]\ pNFCZ6 K[P NFNFÒGF VMZ0FG]\
V\WFZ]\ 0UDUT]\ BF\;T]\4 BM\BFZT]\ 5MTFGL VFU/ G[ VFU/ RF<IF SZ[ K[P JFTMYL
50] 50] Y. ZC[,F 56 GCL\ 50TF\ V\WFZFG]\ lR+v;ÒJFZM56 V,\SFZYL SlJV[
ìn ZLT[ p5;FjI]\ K[P —S]SS]8MlST˜ H]NF SlJ ZFH[gãGM 5lZRI SZFJ[ K[P HFuIF
5KL 56 OZL V[S JFZ 5MTFGM HUF0TM GFIS V[SFV[S HFUL HFI K[4 TM4 SlJ
SC[ K[ S[ V[ VS:DFT TM GYLG[ ¦ 5KL4 RFZ 5\lST SZ[ K[P
—TM VF HFUL HJ]\ G[ J/L HUF0L HMJ]\
VF S}S0[ S}S
S[ AW]\ H S}S0[ S}PPPPPPPPPPPPPPS m˜
V[GF VKF\N;DF\ Tt;D XaNM VMU/LG[ VFJL K[P
—VJX VWMD]B VD/F8 m
lJQF H[JF H :JI\E} 5|lTZMQF H[JM
S[ A,FT ;l5", ;ZSTL ELlT H[JMP˜
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KF\N; VG[ VKF\N; ;FY[ RF<IF CMI V[JF —:JJFRSGL XMW˜ SFjI lJX[
,3]EFQI ZH] YFI V[ 5C[,F\ VF ;\U|CDFGF S[8,FS ULTM TZT wIFG B[\R[ V[JF
K[P
—~0L RM5F8]\ D\0F6L R\NGRMSDF\
GFbIF ,B RMZF;L NFJ
V[JL RM5F8]\ D\0F6L R\NGRMSDF\˜
VF ZRGF EHGX{,L GCL 56 ZFH[gãDF\GF VFW]lGS SlJ VCL\ VFJ'T ZC[TF
GYLP RF\NFv;}ZHGF ;MU9F VG[ 5F;F GFBM tIFZ[ TFZF H/ CMI VG[ D]9L JF/LV[
tIFZ[ V\WFZ]\ VFJ[ RM5F8]\ D\0F6L CMI tIFZ[ SlJ 5MTFGF ;\NE"DF\ SC[ K[ o
—CJ[ RMS Z[ 3[ZLG[ DZDL D,STF\
VD[ G[6 -F?IF\ Z[ GTM0
V[JL RM5F8]\ B[,F6L R\NGRMSDF\˜
VF56L 5Z\5ZFG[ ~0L 5[Z[ ;FRJT]\ VF EHG K[[P
—;MGFJZ6L 8[SZLVM G[ JFN/KFIM JF;
A[ RFZ 50[ KF\8F\G[ tIF\ TM dC[\SL p9[ `JF;
;MG,JZ6LPPPPPPPPPP˜
VCL\ K\NG[ 5Z\5ZLT SZLG[ ZRFI[,F\ SFjIMDF\ —5ZFJ'lT˜ —HgD HgDG[ V\T[˜
—5]+G[˜ H[JF\ SFjIM wIFG5F+ K[P 56 VF56[ H[GL JFT SZJFGL K[ V[ TM K[ —
:JJFRSGL XMW˜4 ,FEX\SZ 9FSZGL —DF6;GL JFT˜4 l;TF\X]GL —DM\C[HM N0M˜4 ;]Z[X
HMQFLG]\ —D'6F,˜ VG[ VF ,BGFZGF —AFC]S˜ NL3"SFjIGL z[6LDF\ ;TT h/C/T]\
NL3"SFjI K[P XC[ZGF ZlJJFZLI ,MSM HFTEFTGF 3M\3F8 VG[ 5[8=MD[1FGF hF\BF
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pHF;DF\ ;]WZF.GF U],DCMZ J'1FGL V[S 0F/ GLR[ SlJ VMK]\ J5ZFTF A; :8[g0GF
AF\S0F 5Z 5NŸDF;G JF/LG[ —wIFG:Y˜ A[9[,F K[ VG[ AMlW7FG YJFGL T{IFZL K[
V[ 1F6[ H VFSFXDF\YL GLR[ pTZL VFJ[ K[ KL\S4 ;F{dI KL\SP VG[ SlJ SC[ K[ S[ o
—VG[ C[ zD6lE1F]VM
JFT V[8,[YL H V8SL U. K[PPP˜
VG[ 5KL SlJGL 5|7F 5|J'T YFI K[P J[N5]Z]QFGF DGDF\YL HgD[,F VG[
;D]ãD\YG JBT[ N[JMG[ 5|F%T YI[,F\ V[ R\ãV[ VG[S 1FIM VG[ VG[S J'lwWVM U|C6
;FY[ VF56L ;F\EZ6DF\ H ;S, ERS|G[ VG[S J[/F EMUjI]\ VG[ ;TFJLXv;TFJLX
;\]NZLVMGF D\0/G[ S\.S[\8,LI[ JFZ CQF"GM VG]EJ SZFjIM 56 SlJG]\ V7FT ;\EJ
DG4 GUZDF\ RF,TL *5 A;MGL VFJ'T VF GUZGF S|F\lTJ'T 5Z DF/LGL TM
SM.SGL R58LGL V5[1FF ZFB[ K[P X'\UFZG[ ;\IDYL VF,[BJFGL S/F SM. ZFH[gã
5F;[YL H XLB[P SIFZ[I GCL\ BMI[,F UJF1F 5FK/ TM SM.S CX[ H V[ WFZ6FG[
SFZ6[ GFISGM `JF; ,CZFIF SZ[ K[P GFlISFG[ ,.G[ UI[,L A; SNFR GC[Z]lA|H
Y.G[ ,F, NZJFHF Y.G[ HTF\ SNFR JrR[ V8SL 56 U. CMI VG[ GFlISFGF
lRTGF SFZ6[ 5MT[ V[ A;DF\ CMI 56 BZMP V[J]\ S<5JFDF\ VG[S A;GF VFJFUDG
;FJ lGZ5[1F EFJ[ A;v:8[g0G[ AF\S0[ A[9FA[9F HMIF SZ[ K[P VF 5|TL1FF J'wWHGMGL
WLZHEZ[,L 5|TL1FF H[JL CMI TM S[J]\ m V[D GFISGF lRTDF\ VFJ[ K[P D'tI] H[JL
H VF 5|lT1FF CMI K[ VG[ 5KL SFjIGF GFISG[ IFN VFJ[ K[ S[ V[S JFZ 5|FZaWJX
GFlISFG[ 5MT[ V[S ;FY[ H AF\WL UIF CTFP SIF\ HJ]\ CT]\ V[GL 5MTFG[ S[ GFlISF
G[ SIF\ BAZ CTLP ;FY[ 5FG BFW[,F\ V[ 56 IFN K[ VG[ 5KL A;GL ZFC HMTF\
éEF CTF\P RF,TL A;[ V[S ;FY[ TM R0L XSFI GCL\¸  V[S,F R0L XSFIP 56 T[
1F6YL SX[S SIFZ[S ;FY[ HJFG]\ V[DG]\ V[D H ZCL UI]\ VG[ GFIS SC[ K[ o
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cXSITFGL A;MGL XSITFGF :8[0M\GF
AWF H XSI ;DIMDF\
C]\ V[S,M V[S,M 3}DL J?IM K]\ S,F\Tc
V[G[I V[S,]\ V[S,]\ 3}DJFG]\ H VFDP˜
VF JFTG[ TM 36M JBT Y. UIM K[P GFlISFGL VFS'lT 56 hF\BL hF\BL
Y. U. K[P 56 GFISG[ V[ hF\B]\5FB]\ IFN K[ S[ VDFZ]\ 36]\AW]\ ;lCIFZ]\ CT]\P
A;G[ VCL\IF S[gãDF\ ZFBLG[ VF VFB[ VFBL ZRGF\ lJ5|,\EG[ H JFRF VF5TL
CMI TM TM ;FDFgI 5|6ISFjI H YFIP 56 hF\BL YI[,L VFS'lTGL 5|TL1FFDF\ A;:8[g0
p5Z A[;L ZC[,F GFIS A;GF VFJFUDG HMIF SZ[ K[P A;DF\ SM. R0T]\I GYL
SM. pTZT]\I GYL VG[ GFIS SC[ K[ S[ A; TM VG[S VFJX[ VG[ éEL 56
ZC[X[ VG[ HX[ 56 X[QFDF\
—VF TZO VF CX[
T[ TZO T[ CX[P
RMTZO RMTZO
S{\ GCL\ G[ CX[ TM AZOP
SM. R0X[I GCL\
SM. éTZX[ I GCL\4
A;GF VJFHM4 A;GL UlT4
VFGF VJFHM4 T[GF VJFHM4 XFGF VJFHM m
XFlG UlT XFGL l:YlT m
5F\YZ6]\ 5F\B[ZM h84
G[ V[D G[ V[D G[ V[D H
R,FI T[8,]\ RF,L GFBMP˜
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VG[ SFjIGF ;DF5GDF\\ SlJ SC[ K[ o
—R0TF\ SQ8 VJTZTF\ SQ8
SQ8 AN,DF\ AD6M
HJ]\vVFJJ]\ DM0]\ 50J]\
G\AZGF JFRGDF\ 50TL E},G]\ EM9]\ 50J]\
:8[g0 é5Z 56
,BRMZF;L E|F\lTVMGL EL0P˜
SlJ A;GL GCL\4 A; VYF"TŸ V,DGL G HMJF H[JL ZFC H]V[ K[[P VFBLI[
ZRGF A;4 A;v:8[g04 U],DCMZG]\ J'1F4 AF\S0M4 AF\S0[ A[;L 5|TL1FF SZTM GFIS4
K[J8[ A;GL GCL\4 V,DGL ZFC H]V[ K[P —J[.8L\U OMZ UMNM˜ V[ A[S[8G]\ GF8S
TZT H IFN VFJ[P SNFR4 5|TL1FF H DF6;G[ 5ZDvTÀJ ;FY[ HM0L VF5[ K[P VF
;\U|CDF\ ZRFI[,L J<,LVM D]BlZT YIF JUZGL jI\HGFYL XFZL GFB[ V[JF S8F1FGL
J[WS AG[,L K[P —5|F;X{lY<IJ<,L˜ V[ VFG]\ pTD pNFCZ6 K[P TM Uh,[TZ ZRGFDF\
ZFH[gãGL SlJ XlSTG[ HZF\ lGZF\T[ V[8,F GLZBL SFZ6 S[ ZFH[gãGL Uh,MV[ SlJ
ZFH[gãGF VgI VG[ VUdI SFjIZFlXG[ VFJ'T ZFB[, K[P
# U]HZFTL Uh,G]\ lUlZX'\U o —Uh,;\lCTF˜ o] ] \ ' \ \] ] \ ' \ \] ] \ ' \ \] ] \ ' \ \
zL R\ãSFgT 8M5LJF/F SC[ K[ o —V[D SC[JFI S[ AF,X\SZ4 S,F5L H[JF
SlJVMV[ Uh,G[ U]HZFTLDF\ pTFZLP XINF4 DZLh H[JF SlJVMV[ Uh,G[ U]HZFTL
AGFJL TM VFW]lGS SlJVMV[ VF\TZZFQ8=LI ;\J[NGF ;D5L" X]lwW TZO JF/L Uh,G[
5|lTUh, ;]WL 5CM\RF0LP 56 ¦¦ zL ZFH[gã X]S,[ Uh,GL AFATDF\ H]NL lNX 5S0L4
VF\TZ ZFlQ8=I ;\R[TGFG[ 5F`J"E}DF\ D}SL Uh,GM TFZ 5|FRLG EFZTLI ;\:S'lT ;FY[
HM0IMP OFZ;L Uh,GL 5|S'lTG[ J[NSF,LG VG[ J[NFgTSF,LG ;\:S'lTGM ;DFUD
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SZFjIMP zL ZFH[gã X]S,G[ CFY[ YI[,]\ VF ;\:S'tI\TZ6 s8=Fg; S<RZF.h[XGf VG[
;\:S'TSZ6 V[GM 5C[,M KTF\ 5lZ5SJ 5lZRI˜ zL 8M5LJF/FG[ —DG[ lUZGFZ
;\3ZX[˜  ZRGFDF\ YFI K[ VG[ V[ IMuI ZLT[ GM\W[ K[ S[ —H}GFU-GF VF lUZGFZ[
H SNFR VFlN;\:SFZM VFlWEF{lTS :TZM4 VTLgãLI VlT VG]EJM ;lCT 5|FRLG
R[TGF ;FY[ V[DG[ V\SFIF CMJFGL ;\EFJGF K[P
5|FRLG R[TGF ;FY[G]\ V[DG]\ VF VG];\WFG 5KL 5FK]\ RF<I]\ K[4 V[G]\ 5|lTlA\A
Uh,;\lCTFGF 5F\R D\0,MDF\ HM. XSFI K[P Uh,GF ;\RI ;FY[ ;\lCTF XaN HM0JM
VG[ lJEFHG DF8[ D\0,MGL jIJ:YF V[ EFZTLISZ6 TZOGL zL ZFH[gãGL lNXFGF\
nMTS K[P NZ[S D\0,GF !_& 5FG VYF"T 5F\R D\0,GF 5#_ 5FG YIF\P VF AWL
ZRGFVMGL D\0,NL9 RRF" SZJFG[ AN,[4 ZFH[gãGL Uh,GL ;FY[GL jIFJT"S
,F1Fl6STFVMG[ pNFCZ6;lCT HM.V[P T[D KTF\ zL ZFH[gãGL Uh,MGL D\0,NL9
RRF" 56 SZJL H B5[P
Uh, VgI SlJTF H[D4 EFQFFlEjIlSTG[ SFZ6[ H SFjItJ D[/J[ K[P SlJzL
ZFH[gãG[ SM. GF8ISFZGL H[D VFB[ VFBL U]HZFTL EFQFF VFJ0[ K[ VYF"T
U]HZFTDF\ AM,FTLv,BFTL TDFD K8FVM zL ZFH[gãG[ ;CHl;wW K[P V[ Tt;D
XaN S[ ;FD[GF K[0FGF T/5N XaNG[ V[S;ZBF SF{X,YL 5|IMH[ K[P V[G[ J|HZ\UL
Uh,EFQFF SZTF 56 VFJ0[ VG[ VZALvOFZ;LvpN}"GM Uh,DF\ DFCM, ZRTF 56
VFJ0[ B0LAM,L AM,TF AFJFVMGL 56 5NFJ,L ZFH[gãG[ S,DJULP HIFZ[ H[
VFJxIS4 V[ XaNFJ,L ;CH ZLT[ p5IMUDF\ ,[P
—HIF\ XaNGM V8SL pE[,M ZY CX[
VM VlTZYL V[ .lT GCL\ 56 VY CX[
SM N\0G[ GlC CMI 5|tI\RF 5KL
G[ HM CX[ TM jIY" G[ lJ`,tY CX[P˜
sTt;Df
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—;EZ ;]ZFCL ,l,T ,RS Sl8 SMD,U\WF Uh,
JGJG EDTF\4 lD,G VTlS"T IMHGU\WF Uh,P˜
sJ|HZ\ULf
—H\TZGF AFhIF\ K[ HF/F\
HM. CJ[ U/JF C[DF/F\˜
sT/5Nf
—SZD SZ[ S[ SZ[ V[ l;TD
K[ XFC[;]BG
;DF,H[ S[ 50L K[ CJ[
lGUFC[ ;]BG˜
sVZALvOFZ;LvpN}"f
—VF\UG VF\UG V,B HUFIF4 UMZB VFIF4
HFUM Z[ HGGLGF HFIF4 UMZB VFIF4
UUG 38FD[\ V[S SZM0M lAHZL C],;L
lWZ VF. lUZGFZL KFIF4 UMZB VFIF ¦˜
sB0L AM,Lf
zL ZFH[gãGL4 VFB[ VFBL U]HZFT[ AM,FTL EFQFFK8FVM ;FY[4 ,IGL ;UF.
K[P Uh,G[ 56 VgI SlJTFGL H[D ;ZJF SFGGM SlJ HM.V[P V1FZD[/4 DF+FD[/4
VG[ ,MSD[/DF\ RF,[,L EIFlgJT U]HZFTL EFQFF ZFH[gãV[ ;ZJ[ SFG[ ;F\E/L K[
VG[ V[JL H 1FDTFYL EFQFFJUL SZL K[P Uh,GL VZALvOFZ;L äFZF S[ VF56F
5FZ\5lZS DF+FD[/ äFZF l:YZ YI[, ,IjIJ:YFG[ ZFH[gã 36L JFZ VlTS|D[ K[
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VG[ KTF\ V[ VlTS|D6 zJ6 VtIFRFZ GYL AGT]\P ,IGL V[D6[ p5HFJ[,L GJL
5[8G" ;FJ :JFEFlJS VG[ S6"l5|I CMI K[P
UF,UF UF,UF UF,UF 5KL C\D[XF SM. 56 Uh,SFZ —UF,UF˜ H lZ5L8
SZ[4 HIFZ[ ZFH[gã m
BLH0[ 8F\lUIF K[ D0F\4 XaNM
CM9 A; O0O0[ 5F\N0F4 XaNMP
VCL\ —UF UF˜ IMÒG[ V[S GMBM JF6L,C[SM ZFH[gã l;wW SZ[ K[P SIFZ[S
VBFG[ SFD VF5TM ,I4 ZFH[gã SFD[ ,UF0[ K[o
OMU8 YM0M YM0M YIM
X\B D8LG[ SM0M YIMP
TM4 GZl;\CG[ l5|I h},6F\ SF\T[ —;FUZ VG[ XXL˜ DF\ VG[ V[ 5KL V[JM
H ;F{\NI"IMU zL ZFH[gã l;wW SZ[ K[P
;F\H -/TF H ZMXG YTF4 dC[STF
CFY UHZF4 U/[ CFZ h],FJTF
BL8L\V[ ,8STL ZFBLG[ lZSTTF
VF VD[ GLS?IF B[; OZSFJTFP
V[ 5KL SlJ DGMH 56 —SIF\ UIM˜ ZRGFDF\ h},6FGM ;1FD p5IMU SZ[
K[P
Uh,GL :J~5UT S[8,LS ,F1Fl6STFVM K[ V[DF\YL zL ZFH[gã DSTVGM
K[N p0F0[ K[P 564 V[GF Dt,V VgI Uh,SFZM H[D S[J/ ZGvJ[ GYL¸ V[ TM
Dt,VYL H p»IG VFZ\E SZ[ K[ o
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XaN H[ SNLI D[\ S;F GCL\
äFZ 5Z éEF ZæF4 UIF GCL\P
VCL\ Dt,VYL S[J/ ,IVFJ"TGGL VF Uh, 5}ZTL jIJ:YF S[ lGIT SZ[,
ZNLOvSFlOIFGF XaN H HFC[Z YTF GYL¸ 564 Uh,SFZ 5MTFGF SYFlITjIG[ ;]:5Q8
ZLT[ jIST SZ[ K[P ZFH[gã DF8[ Dt,V V[ E0EF\BZ]\ GYLP Uh,SFZ ZNLO VG[
SFlOIF lGEFJJF HTF\ S'TS AgIFGF !__ DF\YL )) lS:;F CMI K[P ZNLO YM0FS
X[Z ;]WL VY"JFCL ZC[ VG[ 5KL S[J/ IF\l+SvVY" JUZGL jIJ:YF AGL HFIvV[J]\
36L JFZ VG]EJFI]\ K[ V[ H ZLT[ SFlOIF VFU\T]S ZC[4 V[JFI S[8,F AWF lS:;F¦¦
zL ZFH[gã RLJ8YL lGEFJL XSFIv5|tI[S X[ZDF\ lGEFJL XSFI V[JL ZNLO 5;\N
SZ[ K[P VF JFTG[ —`JF;M ;DL5˜ GFDGL Uh, äFZF 5FDLV[ o
T}8L UI[, TS" E/[ VgIYF G CM
.rKF K[ V[8,L H S[ V[GL SYF G CMP
VCL\ —G CM˜ V[ ZNLO K[ VG[ —VYF˜ V[ SFlOIF K[P —G CM˜ H[JM AF\WTM
ZNLO VG[ SYFv5|YF4 TYF4 HYF\4 jIYF H[JF S5ZF4 S'TS AGFJ[ V[JF SFlOIF ZFH[gã
S[JL S]X/TFYL ;FRJ[ K[ m V[ HM.V[ o
VFS\9 VF\BDF\YLI VZ[ 5L XSFI HIF\
tIF\ RF,4 SM. ~l- G CM S[ 5|YF G CM
S\5[ SNFR CFY4 Z]\SL HFI 5F\56M
K,SL HJFI :C[H SNL TM TYF G CM
5/JFZDF\ H V[D 5KL VMU/L HJ]\
:Y/SF/GL SXLI H/M S[ HIF G CM
`JF;M ;DL5 V[J]\ p30TF\ ZCM ;NF
N}ZL4 G NN" CM S[ lJZC 56 jIYF G CMP
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SlJ DGMHDF\ ZNLO lGEFJJFGL 1FDTF HF6LTL H K[P zL ZFH[gãGL
EFJ;\5lT X'\UFZYL VFZ\EFI K[P VG[ jIlSTYL ;DlQ8 ;]WLGL V[GL UlT K[P J;\TGF
,L,FKD Z\UGF zL ZFH[gã WLD[ WLD[ BFBL Z\UGF AG[ K[P
H[G[ SFZ6 ;FJ lGH", Y. UIF
VFBZ[ V[GFI NX"G Y. UIF\P
VG[ 5KL K[<,F X[ZDF\ SC[[[[ o
%CM\RJFG]\ TM AC] S5Z]\ CT]\
V[S A[ BM8F\I :8[XG Y. UIF\P
5|6IG[ VFD p3F0[KMU SC[GFZ SlJ
S|DXo h/C/ 50FJ 5Z 5CM\R[ K[ VG[ SC[ K[ o
5|YD D}/ é\0F4 5KL 0F/ é\R[
56 O}, OMZD T6L SF/ é\R[4
GI[" GLTI[" G[6 gIF/L V,SG[
5,S é\RSLG[ CJ[ EF/ é\R[P
➤ zL ZFH[gã X]S,G[ GZl;\C DC[TF V[JM0" o[ ] [ \ [ [ "[ ] [ \ [ [ "[ ] [ \ [ [ "[ ] [ \ [ [ "
VFnSlJ GZl;\C DC[TF ;FlCtIlGlW äFZF 5|lT JQF" V5FTM U]HZFTL SlJTFGM
;C]YL DM8M V[JM0" —GZl;\C DC[TF V[JM0"˜  TFP *v!_vZ__& GF ZMH H}GFU-
D]SFD[ ;]5|l;wW SlJvUh,SFZ zL ZFH[gã X]S,G[ DMZFZLAF5]GF C:T[ VG[S
;FlCtI5|[DLVMGL p5l:YlTDF\ V5"6 SZJFDF\ VFjIMP VF V[JM0"DF\ SlJzLG[ XF,4
~l5IF V[S ,FB V[SFJG CHFZ TYF :D'lTlRCG TZLS[ GZl;\C DC[TFGL WFT]5|lTDF
V5"6 SZJFDF\ VFJLP VF 5|;\U[ zL ZFH[gã X]S,GF SFjI5F9 p5ZF\T GZl;\C
DC[TFGF\ 5N TYF ZFH[gã X]S,GL ZRGFVMG]\ UFG ;J"zL ClZü\ã HMXL4 VDZ
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EÎ4 HUNL5 GF6FJ8L4 5LI]QF NJ[4 WD["X GF6FJ8L4 C[D, GF6FJ8L TYF zL pJL"
5]ZMlCT äFZF SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
K[<,F\ 36F\ JQFM"YL SlJzL ZFH[gã X]S, 5F;[YL lJ5], DF+FDF\ Uh,M D/L
CMJFYL D]bItJ[ V[ Uh,SFZ TZLS[ VM/BFI V[ :JFEFlJS K[ 5Z\T] —SMD, lZQFE˜
VG[ —V\TZ UF\WFZ˜ DF\GL VG[S ZRGFVM4 BF; SZLG[ —:JJFRSGL XMW˜ VF56F
SlJG[ —VFW]lGS˜ 56 9[ZJ[ K[P 5|FZ\E[ —Z[ D9˜ ;FY[ HM0FI[,F zL ZFH[gãV[ TM
cV\TZ UF\WFZc ;\U|C —Z[ D9˜GF VCMZF+ VHJF;G[ V\WFZ]\ <IM ¦ GF ;H"S
VFW]lGSMDF\ TM JBF6FIF H 56 V[DG]\ V;, 5MT VG[ U\TjI V,U K[ V[GF
.XFZF V[D6[ 36F JC[,F VF5L NLW[,FP VJW}TL Z\U ;FY[G]\ ;FTtI V[DG[ ;CH
K[P HF6[ VF56F VF ;DIDF\ lA,S], ÒJTF\ H G CMI V[JF VF SlJGL ;H"GE}lD
TNŸG H]NL K[ o
VZ[ VF S. EMD 5Z 5FI D}SIF4
SIF\ ;/J?IF\ SF/H}GF\ 08\TZ ¦
VS/ VM/BF6[ U/[ VFtD VFB]\4
SI[ ,MSYL CFY ,FwI]\ VF H\TZ ¦
zL ZFH[gã DF8[ VF —H\TZ˜ H[8,M VFüI"GM lJQFI K[ V[8,M H p5F;GFGM
56 K[P V[SlGQ9FYL V[D6[ Uh,GF DFwID[ —;AN˜ G[ p5F:IM K[P zL ZFH[gã4 ZFH[gã
XFCGL VG[ V[DGF ;F{\NI"AMWGL E}lDSF V,UvV,U K[P zL ZFH[gã X]S,GL
Uh,MDF\ VF56G[ GZl;\C4 HIN[J VG[ GFY5Z\5ZFGL ;FYM;FY SALZG]\ 56
VG];\WFG HMJF D/[ K[P V,AT V[D6[ VF ;DU| 5Z\5ZFG[ VFUJL VlEjIlST
;FY[ SF,JLG[ 5MTFGL S[0L S\0FZL K[P —SMD, lZQFE˜v —V\TZ UF\WFZ˜ VG[ —:JJFRSGL
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XMW˜ JF/F ZFH[gãYL —Uh, ;\lCTF˜ GF ZFH[gã BF:;F H]NF K[P 56 ¦¦ VF H]NF56]\
V[SFV[S GYL 5|U8I]\P lNXFXMW TM —SMD, lZQFE˜ YL H VFZ\EFI[,LP V[ VY"DF\
V[DGF ;H"GGM VF,[B VtI\T Z;5|N K[P
—;F\H -/TF\ H ZMXG YTF4 dC[STF4
CFY UHZF4 U/[ CFZ h],FJTF¸
BL\8LV[ ,8STL ZFBLG[ lZSTTF
VF VD[ GLS?IF B[; OZSFJTF ¦˜
VF 5\lSTVMDF\YL 5|U8 YT]\ jIlSTÀJ V[D6[ C\D[XF AZSZFZ ZFbI]\ K[[[P
5]ZFTG klQF;DM AFæ N[BFJ VFSl:DS GYL4 VF\TZvAFæ V{SI ;FWJFG]\ VG[ V[
5|lS|IFG]\ V[ 5lZ6FD CM. XS[P V[DGL Uh,MDF\GL :JFEFlJSTFGF D}/ VCL\ 50IF
K[P
—;FJ VDFZL HFT V,U K[
SZJL K[ T[ JFT V,U K[¸
;}T[,FGF\ :J%G V,U G[
HFU[ T[GL ZFT V,U K[ ¦˜
H[ DF6; 5MTFGL V,U ZFT ;DÒ XS[ V[G[ H lCZ^IUE"GM ;F1FFtSFZ
YFI V[ JFT V[D6[ XaNG[ DF\ÒvlGIMÒG[ l;wW SZL ATFJL K[P
V[DGL 36L Uh,MGF A[ X[—Z JrR[GM VJSFX 56 V[DGL ;H"G5|lS|IFGM
H V[S V\X K[[P V[DGF ZNLO4 SFlOIF VG[ K\NMlJWFG ;\NE[" 56 V,U VeIF;
Y. XS[P zL ZFH[gã X]S,GL DM8FEFUGL Uh,M lDHFH VG[ VlEjIlST ;\NE["
5Z\5ZFUT Uh,MGF\ RMS9FDF\ GYL A[;TL VFJTL V[ JFT SA},4 5Z\T] V[D6[
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Uh,DF\ :J~5 ;\NE[" VG[ VlEjIlST ;\NE[" XSITFGF\ GJF äFZM BM,LG[ Uh,G[
VFD}, GJ]\ H ~5 VF%I]\ V[ JFT 56 lJ;FZJF H[JL GYLP Uh, VFJL 56 CM.
XS[ V[JL XSITF TM V[ :J~5DF\ CTL H4 5Z\T] VZALvOFZ;L p5ZF\T J[Nvp5lGQFN4
EHG VG[ ,MS5Z\5ZFGM 56 5MTFGFDF\ ;DF; SZTL Uh,M zL ZFH[gãV[ V[S
lX<5LGL VNF VG[ B]DFZLYL S\0FZL VF5L V[ V[DG]\ U]HZFTL SlJTFG[ V5"6 K[P
zL ZFH[gã X]S,GL Uh,MG[ VF;FGLYL —Eh,˜ V[S—Uh,˜ SCL XSFI 5Z\T]
;GD4 ;FSL VG[ %IF,FDF\ 50[,F VwIFtDAMWG[ Uh,GL ZD6LITFGL XZT[ TNŸG
GJL H EFQFFDF\4 VF ZLT[ ;FWGF ;H"G SD" U]HZFTL Uh,G[ NXF\U}, pwJ" :YFG[
D}SL VF5[ V[ GFGL;}GL l;wWL GYLP 5MT[ XaN ;FY[ S. ZLT[ G[ X]\ SFD VMT5|MT
ZC[ K[ V[ VF X[˜ZDF\ Sæ]\ K[ o
—K[N]\4 3;]\4 T5FJ]\4 `J;]\ XaNXaNG[
VJTFZJF SNFR DY]\ K]\ VJFSG[ ¦˜
—Uh,;\lCTF˜ GL ;F0F RFZ;M Uh,M V[S ;FY[ HM.V[ TM bIF, VFJ[ S[
U]HZFTL p5ZF\T VgI EFZTLI EFQFFVMGF XaNSMXMDF\ TYF AM,RF,DF\ ZC[,F\
XaNMG[ VF SlJV[ Uh,1FD VG[ lJX[QF ZLT[ VY"1FD AGFjIF K[P —CHM CFY SZTF,
G[ lRT RFGS˜ TM V[G]\ V[S pNFCZ6 DF+ K[P VF56L 5Z\5ZFDF\ XaNG[ ALH~5
S[ D\+~5 XLN SC[JFIM CX[ V[GF\ ;U0 ALHF VG[S DM8F SlJVMGL DFOS ZFH[gã
X]S,DF\ 56 HM. XSFI K[P
—CHM CFY SZTF, G[ lRT RFGS4
T/[8L ;DL5[ CHM SIF\S YFGS¸
,. GFJ YFZM ;DIGM C/FC/
WIM" CM9 tIF\ TM VlDI[, YFGSP˜
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SM. SlJ DCNŸ V\X[ HIFZ[ SM. V[S H :J~5DF\ ZrIM5rIM ZC[ tIFZ[
;FTtIGL ;FYM;FY V[GL é\RF.vé\0F. VG[ 5CM/F.GM 56 bIF, VFJ[P VF AW]\
H[D N[BFI V[8,L H :JFEFlJSTFYL V[GL ZRGFZLlTDF\ ZC[,]\ VF\TlZS ;FdI4
V[SJFSITF S[ lRZ5lZlRTTF 56 ;FD[ VFJ[ HP V[SGM V[S EFJ S[ DGo l:YlT
JFZ\JFZ 3}\8FTF CMI V[J]\ 56 ,FU[4 BF; SZLG[ GZl;\C H}GFU- VG[ lUZGFZGF
;\NE["4 5Z\T] SlJV[ 5MT[ H Sæ]\ K[ o
—V[S G[ V[S H :Y/[ Dl/I[\ VD[
CM.I[\ HIF\ tIF\ H h/Cl/I[\ VD[4
l5\0 SIF\ 5[8FJJF 5l/I[\ VD[\
CM.I[\ HIF\ tIF\ H h/Cl/I[\ VD[ ¦˜
VCL\ jIlSTGL 5MTFG]\ V,U jIlSTÀJ HF/JLG[ :JT\+ ZLT[ h/C/JFGL
¹-TFEZL DCtJFSF\1FF SFjIMlRT AGL TYF V,\SFZv5|TLS äFZF ;]5[Z[ VlEjIST
Y. K[P —S{\S ;DHIF˜ T[ VFJ]\ H S\.S¸ 5KL ;D}CDF\ E/JFGL .rKF S[ VFJxISTF
H SIF\YL ZC[ m
VF jIlSTJFNL B]DFZLG]\ ;Z; S<5GFlR+ SlJV[ VF,[bI]\ K[¸  CFYDF\ C]SSM
,.G[ VF\U6FDF\ -Ml,I[ A[9F KLV[4 0[l,I[ XaNGF NLJF A/[ K[¸  D/JF .rKGFZF
56 0[l,I[ VFJ[ K[ G[ HFI K[v5KL lGZY"S VD[ XF DF8[ ;/J/LI[ m —XaNGF
NLJF˜ H[J]\ ~5S VF B]DFZL V[S ;H"SGL K[4 V[D 56 wJlGT SZL HFI K[[P
—;EZ ;]ZFCL˜ YL —lWZ VF. lUZGFZL KFIF˜ ;]WL 5CM\RTF ,ULDF\ V[S
Uh,SlJGM R{Tl;S VF,[B 5|F%T YFI K[P 5F\R[ 5F\R D\0/ V[ DF+ lJEFU GYL4
DGol:YlT 56 K[P :Y}/ VY"DF\ Uh, ZRGFGL TFZLBM E,[ é5ZT/[ YI[,L ,FU[4
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56 SlJV[ V[JL UM9J6 SZL K[ S[ EFJS TZLS[ VF56[ I V[S 5ZSdDFGM VG]EJ
SZLV[P
SlJGF ;gDFG 5|;\U[ V[S ALÒ 38GF 56 AGLP —NTYL NFTFZ ,U˜ ZRGF
5yYZDF\ SMTZFJLG[ —~5FITG˜ DF\ V[GL :YF5GF SZJFDF\ VFJLP VF ZRGF SlJV[
V[SIFXLGL ;F,DF\ ,B[,]\P —lNjI;[T]˜  XLQF"SGL 5|:T]T ZRGFDF\ NT VG[ NFTFZ H[JF
:Y/lJX[QFG[ S[gã SZLG[ Uh,GF DFwIDYL SlJ UCG JFT K[0[ K[[P VF ZRGFG]\
B}A é\0F65}J"S V[GFl,l;; SZLG[ zL GLlTG J0UFDF V[ DCFtdI ;DHFjI]\ K[ T[
B}A ;Z; K[ T[ BZ[BZ VGCNGF 5|N[XDF\ EFJSGM 5|J[X YM0L JFZ DF8[ TM SZL
H HFI K[P
U]HZFTL SlJTF;FlCtI 1F[+[ CD6F\ H[ IFNUFZ 38GF AGL4 T[ —SMD,lZQFE˜
VG[ —V\TZUF\WFZ˜ SFjI;\U|CM 5KL V[S 5rRL;L ;]WL U]HZFTL ;FDlISMGF\ 5'Q9M
XMEFJTL SlJzL ZFH[gã X]S,GL 5F\R;MYL JW] Uh,M4 5F\R ,3]D\0,MGF V[S ;\5]8
~5[4 —Uh,;\lCTF˜ XLQF"SYL 5|U8 Y. SM. SlJ 5MTFGL SFjIZRGFVM VF8,F ,F\AF
;DI ;]WL ;\U|C ~5[ 5|U8 SZJF DF8[ 5|TL1FF SZ[ T[ CD6F\GF SlJSF/DF\ N],"E
AFAT U6FIP —Uh,;\lCTF˜ G]\ 5|FU8I V[ ZLT[ U]HZFTL SlJTFGL IFNUFZ 38GF
K[P VF 38GFGL ALÒ 5|;gGSZ AFAT V[ K[ S[ ;\U|C 5|SFlXT SZJFG]\ SFD
N]lGIFEZDF\ 5YZFI[,F\ SlJzL ZFH[gã X]S,GF EFJSMV[ :JI\E} pt;FCYL SI]"P
—;ìNI 5|SFXG˜ XLQF"S T/[ EFJSMV[ SlJG[ DHA}Z SIF"4 5|[DJX SIF" G[
V[D 5|U8 Y.o —Uh,;\lCTF˜P N[XGL SM.56 EFQFFDF\ VF 5|YD H AGFJ CX[ S[
H[DF\ EFJSMV[ :JTo 5|J'T Y. l5|I SlJGL ZRGFVM 5|SFlXT SZL CMI ¦
5|YD D\0, —;EZ ;]ZFCL˜ DF\4 SlJTFGM XaN4 Uh,4 Uh,GM :JEFJ4
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Uh,GF :J~5 TZOGM SlJGM ,UFJ4 EFZTLI 5Z\5ZFDF\ —SlJ˜ XaN ;FY[ HM0FI[,F
TDFD ;\NEM" G[ EFJlJ`JM lh,FIF\ K[P U]HZFTL Uh,GF —U]HZFTL˜ :JFEFJG[
VSA\W ZFBL ;\:S'T 5lZ5F8LDF\ Uh, ZRJFG]\ SlJG]\ ;FDyI" V[DG[ GMBFvVGMBF
AGFJ[ K[P
—VF l1FlTH4 VF 5FZ4 Y\eIM CMT TM ;FZ]\ CT]\4
;FRJL V6;FZ4 Y\eIM CMT TM ;FZ]\ CT]\ ¦
J[UDF\4 VFJ[UDF\ lGH4 SF\ SX]\S R}SL HJ]\ m4
Z[4 VCL\ 5/JFZ Y\eIM CMT TM ;FZ]\ CT]\P˜
VF Uh,ZRGF DF\ SlJG[ V[S V6;FZ V[JM YI[,M S[ H[DF\ UCG 0}ASL
,UFJJL AFSL ZCL U. CMI V[J]\ V[DG[ ,FU[ K[P T[VMG[ VF 1F6EZGM V6NL9IM
V6;FZ G 5FZbIM T[ ;DIGL 5/ D]\HJ[ K[P HgDDZ6GF RSSZDF\ DFGJL Y.
O;FIF VG[ SDM"V[ UMY[ R0FjIFP NZ[S DG]QIGF ÒJGDF\ VF V[S 5/ VFJ[ H[ K[P
H[DF\ T[G[ 5MTFG]\ SFD SF-L ,[JFG]\ K[P HM V[ 5/G[ J[UvVFJ[U VFJLG[ R}SL uIF
TM OZL E8SJF l;JFI Z:TM GYLP
—H[ S{ D/[ WFZ6 SZM V[S[S 1F64
1F6 1F6 pHF/LG[ ZRL NM VFEZ6 ¦
;}SF.4 SZDF. VG[ H[ d,FG Y.4
5WZFJM T],;L SIFZLV[ V[ ;F\EZ6 ¦˜
V[SJFZ VlTDFG; VG[ :Y}/jIlST JrR[ ;\A\W :YFl5T Y. HFI T[ 5KL
AFæ HUTDF\ V[S GJ]\ ;H"G YJ]\ HM.V[P H[ lJ;ZF. UI]\ V[G[ C\D[XG[ DF8[ lJ;ZL
H. R[TGFGL lNjI VG]E}lT ;FY[ V[S JFZ TM V[SFSFZ Y. H.X]\ V[JF prR lJRFZM
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;FY[ V[S V[S 1F6G[ pHFUZ SZJF SC[JFDF\ VFjI]\ K[P
—5FDL HJFX[ :C[HDF\ V3Z]\ GYL
VFSFZYL V/U]\ SZM HM VFJZ6 ¦
N[BFI K[4 TDG[ I N[BFX[ 5|U84
CD6F\ H JF6LDF\ YI]\ K[ VJTZ6 ¦
é\0[ HZF éTZL H]VM G[ `JF;DF\4
HM HM TZT AN,L HX[ JFTFJZ6 ¦˜
Minds eye VYJF DFG;R1F]4 HIFZ[ VF56L VF\B ACFZGF 5NFYM"G[ HMTL
V8S[ K[ tIFZ[ H V\TãlQ8 B],[ K[P V\TãlQ8DF\ DG SFI" SZ[ K[P DGG[ V[S 5NFY"
S[ J:T] p5Z S[gãT SZFI TM DG V[ VFtDFGL KFIF H[J]\ K[ VG[ VFtDFGM V[S
;DI[ V[S H p5IMU CMIP
VG\T XlSTGM :JFDL VFtDF DG äFZF H T[G]\ SFI" SZ[ K[P DG V[ VFtDFG]\
p5SZ6 K[P DGG[ UlT VF5GFZ 5|F6GL WFZF K[ H[ VFtDFYL GLS/[ K[P R[TGFDF\YL
;TT GLS/TF lJn]T TZ\UM äFZF 5|F6GL WFZF JC[TL YFI K[P VFUDMDF\ 5|F6GF
N; 5|SFZ SC[,F K[P 5F\R >lgãIMGF 5F\R 5|F6M4 DGvJRG VG[ SFIFGF +6 5|F64
tIFZ 5KL `JF; 5|F6 VG[ K[<,[ VFI]QI 5|F64 VF N; 5|F6 WFZFVMG[ SFZ6[
DF6;G]\ ÒJG WAST]\ ZC[ K[P
5|F6GL WFZF H[G[ :5X[" K[ T[G[ ;lS|I SZ[ K[P 5|F6GL JC[JFGL ;FY[ V\To:+FJL
U|\YLVM ;lS|I YFI K[P VG[ T[DF\YL ;}1D Z;FI6MGF :+FJ YFI K[P SC[JFI K[ VF
:+FJMDF\ RFZ;M 5|SFZGF\ Z;FI6M CMI K[P H[GL DF6; p5Z V;Z 50[ K[P HM
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DG 5lJ+ EFJMYL EZFI[,]\ CMI K[ TM XZLZG[ :J:Y ZFBGFZF Z;FI6M 5[NF
YFI K[P HM SM. V[SFU|TFYL wIFG SZ[ K[ tIFZ[ XZLZDF\ VD'TT]<I Z;FI6M 5[NF
YFI K[P HM DG S,]lQFT EFJMYL EZFI[,]\ CMI TM XZLZGL V\To:+FJL U|\lYVMDF\YL
h[ZL,F\ Z;FI6M hZ[ K[P
"Mind has it's own power: It can creats hell out of heaven & Heaven
out of hell."
—DGGL 5MTFGL XlST K[P T[ :JU" G[ GS" AGFJL XS[ K[ TYF GS"G[ :JU"
AGFJL XS[ K[P˜
VFYL H SlJV[ Sæ]\ S[ `JF;DF\ é\0F pTZL G[ HMJFYL TZT JFTFJZ6
AN,F. UI[,]\ ,FU[ K[P VFãìNIGL ;FRL EFJGF VG[ V\TD]"BL DG ;TvR[TGFGF
VFJ[UM ,.G[ VFJ[ K[P HZF56 VF SFI" V3Z]\ GYL U6FJTF4 SlJP 56 ¦¦ VF
VFSFZMG]\ VFJZ6 VF0]\ VFJ[ K[P H[ HgDMHgDG]\ K[ T[G[ C8FJJFGL lS|IF T[ H wIFGP
—pEZFTL DC[lO,[ SNL V[J]\I[ ,FUT]\
SM. lJ,]%T JF6LGM C]\ XaNSMX K]\ ¦˜
;H"S VG[ EFJSGF ;\A\WG[ 56 SlJ C/J[S ZCLG[ BM,L VF5[ K[o
—,M4 SZ]\ SMlXXG[ OFJ[ TM SC]\4
XaN HM V[G[ ;DFJ[ TM SC]\ ¦˜
—SM.G[ SC[J]\ GYL4 V[J]\ GYL4
:C[H T{IFZL ATFJ[4 TM SC]\ ¦˜
VFJL :C[H T{IFZL ATFJGFZ EFJS 5Z T]ZT H 5|;gG YGFZ VFX]TMQF
SlJ 5KL H[ SFjIIF+F SZFJ[G[ DF6JF DF8[ D[3WG]QF -F/ 5Z HJ]\ 50[ ¦
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—5U,F\I A\WF. HTF\ 5FSS]\ R6[,L 5F/ 5Z4
D/J]\ H CMI TM D/ DG[ T]\ D[3WG]GF -F/ 5Z ¦˜
VF ;\U|CG]\ ALH]\ D\0, V[ ZLT[ —C]\vT]\˜ GL XF`JTvJ{l`JS ;\AWDF/FG[
pNŸ3Fl8T SZ[ K[P
—HT H6FJJFG]\ TG[ S[ K[ VHA JFTFJZ64
V[S 1F6 T]\ CMI K[ G[ V[S 1F6 TFZ]\ :DZ6 ¦˜
—VF JFnDF\ T]\ GFDGM V[S TFZ K[4
V[ TFZ 5Z DFZM 36M VFWFZ K[P˜
ALHF D\0,GL ZRGFVM 5Z:5ZGF ;\A\WGL VFwIFltDS é\RF.VMG[ VF\AL ZC[
K[P
—T]\˜  GFDGF TFZGL JFT SlJzL X]S,V[ SZL S[ DFZL Ò\NULGF JFnDF\ OST
V[S H 5|E] TFZF GFDGM TFZ K[P VG[ VF V[S TFZ 5ZH DFZM AWM VFWFZ K[[P
V[SF\TMGF VG[S T8MG[ lJlW TFZF ;]WL 5CM\RFI]\ K[ 5KL HMI]\ TM DF{G 56 RS|FSFZ
,FuI]\ K[P
SlJ VF V<5TFG[ 1F6EZDF\ VM/\UL HJFGL JFT SZ[ K[ VG[ tIFZAFN
56 5ZDTÀJ H V5Z\5FZ T[DG[ N[BFI K[P
AWFG[ 5MTFGF 5|E]G[ 5FDJF DF8[GL lS|IF V,UvV,U CMI K[P SM. V[8,L
AWL U}\R ,.G[ VFjI]\ CMI K[ S[ ÒJGEZ OLOF\ BF\0JF HTF pS[,FTL H GYLP
VG[ 36F\G[ 1F6GL 56 JFZ ,FUTL GYLP VG[ 36F\G[ AFZ JQF"GL ;FWGF4 T54
V\Tw"IFGYL DCFlElGQS|D6 YI[,]\P HIFZ[ NFNF EUJFGG[ ;]ZTGF :8[XGDF\ A[9F A[9F
OST V[SH S,FSDF\ VF 7FG   D/[,]\ H[ VS|D DFU" ;}RJ[ K[P SC[JFG]\ TFt5I"
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OST V[8,]\ H K[ S[ SlJG[ VF VF\T"GFN Y. UIM K[P T[ DF8[ S\. S[8,FI ;FZF
SDM" ,.G[ VF ;'lQ8DF\ HgDJ]\ 50[ K[P tIFZ[ VF V<5 VJ,\AG H[ GYL T[ V6;FZ
H6FTF H N}Z YFI K[ VG[ VFtD;F1FFtSFZ E6L HJFI K[P
—H,TZ, hF\IG[ HM SD/ GF/DF\ D}SLG[ HMp\ K]\4
C]\ TG[ S[8,F lEgG :Y/SF/DF\ D}SLG[ HMp\ K]\ ¦˜
——VFI]QI K[ tIF\ ;]WL K[ H I]wW˜˜
—H[ H[ YIM 5|F%T p5FlWIMU
AGL ZæM T[ H ;DFlWIMUP˜
VF VFI]QI K[ tIF\ ;]WL TS" lJTSM"GF JD\0/DF\ DG]QI O;FI[,M H ZC[JFGM¦
V[S VFK[ZL h,S HIFZ[ 5|F6TÀJ ATFJL HFI 5KL DG]QI RFZ[ SMZ UMTJF OF\OF\
DFZ[ K[ HIFZ[ 5}6"5|IMU YFI K[P tIFZ[ bIF, VFJ[ K[ S[ H[ p5FlW VG]EJL T[ H
VFH[ ;DFlWDF\ 5,8F. K[P SlJzL X]S, p5ZMST 5\lSTDF\ V[ H H6FJ[ K[ S[
XZLZGL XlST K[ T[G[ SD/GF/DF\ D}SLG[ HMé\ K]\4 SD, JFT SZLV[ TM J'TGL
ACFZ RF,L; N,JF/]\ SD, K[¸  T[ RF,L; N,DF\ s!f ;FT jIFælTVM sZf lXZMD\+
s#f RFZ 5NJF/L J[NUFI+L T[DH s$f ;}I"GF VQ8F1FZL D\+ ,[JFDF\ VFJ[ K[P
SD/GL 5FB0LVMG]\ I\+]\ \] \ \] \ \] \ \
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p5Z VF5[, SD/GL 5F\B0LVMG]\ I\+ K[P  T[DF\ JRDF\ RF 5F\B0LVM 5KL
K4 5KL VF9 5KL NX4 AFZ4 ;M/4 A+L;4 V/TF/L;4 RM;9 JU[Z[ 5F\B0LVM K[4
T[GM XZLZDF\ ZC[,F\ QF8Ÿ  RS|M T[DH lJ`JDF\ ZC[,F D]bI N[JMGF\ V\TZ :YFG
lJ:TFZ JU[Z[ ATFJ[ K[P T[DH VFwIFltDS HUTGF lEgG lEgG ;}1D VFSFZMGF\
UlT4 lJ:TFZ JU[Z[GF\ ;}RS K[P
VF VD, SD, 5Z lAZFHDFG DCFXlSTD}, 5|S'lT K[P T[ ;NF VjIST~5[
ZC[ K[P VjISTYL jIST YTF\ 5|S'lT D\0,DF\ H[ NX ;}1D › SFZ AG[ K[4 T[ H
NX ;}1D › SFZYL VD, SD, AG[ K[4 H[GL V[S V[S 5F\B0L V[S V[S › SFZ
K[P T[ SD,GM lJ:TFZ 5$ YL &$ V\S IMHG ;]WLGM K[P T[ DCFXlST UFI+L
&5 YL *_ V\S IMHGGF lJ:TFZDF\ lJZFHDFG K[P VD,SD,GF VF;G 5Z
5ÍF;G ,UFJLG[ T[ A[9F\ K[¸  T[G]\ SFZ6 V[ K[ S[ T[ 5MT[ VjIST VJ:YFDF\ K[4
VG[ tIF\ SM. C,GR,G JU[Z[ lS|IFVM YTL GYLP
—T]\ :JI\ Y. HTL ;n VF ;'lQ8G]\ 5|YD GJ5<,JG4
HIF\ TG[ XaNGL VFn ;\EF/DF\ D}SLG[ HMp\ K]\ ¦˜
SD/GF/GL JFT SIF" AFN VFBZL 5\lSTDF\ ;'lQ8GF 5|YD GJ5<,JGGL JFT
VFJ[ K[P ;lJTF GFZFI6 T[ lCZ^IUE" :JZ]54 ;lJTF D\0/ VG[ A|ïF\0 D\0/DF\
ZC[GFZ GFZFI6 K[P T[ NX › SFZ :J~5 SD/ lAZFH[ K[4 T[ 5|SFXDI T[H:JL
;]J6"DI VFlN GFZFI6vlCZ^IEU"YL H lJ`JGF\ ;3/F\ TFZF D\0/MGL pt5lT YFI
K[P T[ H GFZFI6 › :J~5 K[P
V[ V[S H › SFZ D\+ ;F{YL 5|YD J[N :J~5 CTMP 5C[,F\ ãQ8F D]lGJZM
VG[ SlJHGM S[J/ V[S › SFZGM H H5 SZTF CTF¸ T[G[ H SFZ6[ T[VM ;J"
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l;wWLVM4 XlSTVM VG[ lJE}lTVMG[ D[/JTF CTFP S[J/ › SFZGM HF5 SZJFYL
T[D6[ ;\5}6" 7FG4 lJ7FG4 IMU ;FWGF4 RF{N lJnFVM4 RF[;9 S,FVM JU[Z[ ;J"
7FGGL XFBFVMGF\ ZC:I ;FZL ZLT[ HF6L ,LWF\ CTFP T[ D]lGJZM ãQ8FVM VG[
SlJVM CTF¸ T[YL T[DGF\ NX"G VF56G[ D\+M~5[ J[NM~5[ VG[ ;]+M~5[ VG[S 5|SFZ[
VFH[ 56 HMJFG[ D/[ K[P
VFD SlJ VwIFtDGF p\RF lXBZMGL JFT SZ[ K[P ;'lQ8G]\ 5|YD GJ5<,JG
Y. HTL XaNGL VFn;\EF/5}J"SGL VF GFH]S lS|IFGM GJM lDHFH l+HF D\0,DF\
K[P SlJGL A[lOSZF. VG[ EUJF Z\UGL HFCMH,F,LGF\ lJlWJT NX"G —VF VD[
GLS?IF˜ D\0,YL YFI K[P
—SM. zwWFGM VGFNZ G SZM
SM. VF:YFGM VGFNZ G SZM4
V[ H VHJF; .AFNT ;C]GL4
SM.GL 5}HFGM VGFNZ G SZMP˜
SlJzL ZFH[gãGL ;CH 5|TLlTDF\ hZTF VF XaNMGM 5|EFJ ;C] SM. VG]EJ[
K[P VF 50FJ 5Z 5CM\R[,M SlJ H —h/C/ 50FJ˜ ;]WL ,F\UZ[ o
—SL0L ;DL 1F6MGL VF VFJHFJ X]\ K[ m
DFZ]\ :J~5 X]\ K[4 DFZM :JEFJ X]\ K[ m
CZ `JF; HIF\ H.G[ prKJF;G[ D/[ K[4
:Y/ H[J]]\I[ GYL TM h/C/ 50FJ X]\ K[m˜
V[DGF VF h/C/ 50FJG[ KFIF\ ;F\50L K[ lUZGFZGL 5\RD4 D\0,G]\ XLQF"S
K[ o lWZ VF. lUZGFZL KFIF\ H}GFU- VG[ lUZGFZ SlJR[TGFGM :YFIL EFJ K[P
SlJ SM. 56 :Y/[G[ 50FJ[ CMI TM 56 H}GFU- VG[ lUZGFZGL ;\lgGlW V[DGM
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lGtI VG]EJ K[P
—CHM CFY SZTF, G[ lRT RFGS4
T/[8L ;DL5[ CHM SIF\S YFGSP˜
V[D Z8GFZ SlJGF lGtI YFGS T/[8LDF\ ZæF\ K[P
—;DF. SIF\ XS]\ K]\ C]\ GUZDF\ S[ DCF,IDF\4
U]CF H[J]\ UCGSF\9[ DG[ lUZGFZ ;\3ZX[ ¦˜
VF :YFG ;FY[GL T/AM/ VM/3M/FD6DF\YL H SlJGM VFtD5|TLlT5}6"
pNŸUFZ   ;\E/FIP
—5]SFZM UD[ T[ :JZ[ C]\ D/LX H4
;DIGF SM. 56 YZ[ C]\ D/LX H4
lXBZ 5Z R8STL CX[ RFB0L G[4
WZLG[ SD\0, SZ[ C]\ D/LX HP˜
:Y/SF/GF 58\TZMG[ E[NTL SlJR[TGFDF\ lUZGFZGL KFIF VG[ lUZGFZGL
KFIFDF\ SlJR[TGF A\G[GM W}6M VB\0 5|HHJl,T K[P
Uh,G[ UMZB5\YLv8MSZFYL B6B6TM VJFH ;F\E/JM CMI TM VF Uh,M
5F;[ HJ]\ 50[ ¦
—VF\UG VF\UG V,B HUFIF4
UMZB VFIF ¦
HFUM Z[ HGGLGF HFIF4
UMZB VFIF ¦
ELTZ VF S[ W}D DRFIF4
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UMZB VFIF ¦
VFlN XaN lDZN\U AHFIF4
UMZB VFIF ¦
,UL ,[C4 ,[,LG CJ[4 VA
BM U. B,ST4
lAG DF\U[ D]UTFO/ 5FIF4
UMZB VFIF ¦˜
Uh,GL ,[CDF\ VF56G[ ,[,LG SZL4 VF56L B,ST lJ;FZ[ 5F0L VF56G[
lAG DF\U[ Uh,GF\ D]STFO/ WZGFZ SlJzL ZFH[g³ã X]S,GL —Uh,;\lCTF˜ VF56L
EFQFFG[ ;F\50[,]\ V[S IFNUFZ GHZF6]\ K[P 5FZ\5lZS EM\IG[ KM0IF lJGF VG[ hFhL
BF\BT lJGF VFW]lGS ;\J[NGG[ ;CH DFU" VF5TL —,MSJFISF˜4 —VJFH˜4 —,FJHZF˜4
—V\WFZ]\ <IM˜4 —:JJFRSGL XMW˜ H[JL VGMBL ZRGFVMYL VFW]lGS SlJVMDF\ ZFH[gã
X]S, GMBF TZL VFJ[,F SlJ K[P S[8,F\I JQFM"YL Uh,G[ V[D6[ D]bI U6L K[¸
VG[ V[DF\ H UlT SZJFGM 5|ItG SIM" K[P SlJ;\D[,GM VG[ D]XFIZFVMDF\ V[DGF
5lZQS'T S\9 VG[ U\ELZ GFNYL VFSQF"S ZLT[ 59G 5FDTL Uh,MG[ BF:;L ,MSl5|ITF
56 D/L K[P
VFH ;]WL V[D6[ VF DM8FEFUGL Uh,MG[ U|\Y:Y GCMTL SZL4 T[ TFH[TZDF\
—Uh,;\lCTF˜GF\ D\0,MDF\ p5,aW Y. K[P V[D SC[JFI K[ S[ AF,FX\SZ4 S,F5L H[JF
SlJVMV[ Uh,G[ U]HZFTLDF\ pTFZL4 XINF4 DZLh H[JF SlJVMV[ VF\TZZFQ8=LI
;\J[NGF ;DYL" X]lwW TZO JF/L Uh,G[ 5|lTUh, ;]WL 5CM\RF0L 56 ¦¦ ZFH[gã
X]S,V[ Uh,GL AFATDF\ H]NL lNXF 5S0L VF\TZZFQ8=LI ;\R[TGFG[ 5F`J"E}DF\ D}SL
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Uh,GM\ TFZ 5|FRLG EFZTLI ;\:S'lT ;FY[ HM0IMP OFZ;L Uh,GL 5|S'lTG[ J[NSF,LG
VG[ J[NFgTSF,LG ;\:S'lTGM ;DFUD SZFjIMP zL ZFH[gã X]S,G[ CFY[ YI[,]\ VF
;\:S'tI\TZ6 (Transculturation) VG[ ;\:S'TvSZ64 V[GM 5C[,M KTF\ 5lZ5SJ
5lZRI —DG[ lUZGFZ ;\3ZX[˜  H[JL V[DGL Uh,DF\ YFI K[P H}GFU-GF VF lUZGFZ[
H SNFR VFlN;\:SFZM4 VFlWEF{lTS :TZM4 VTLgãLI VG]EJM ;lCT 5|FRLG R[TGF
;FY[ V[DG[ ;F\S?IF CMJFGL ;\EFJGF K[P
5|FRLG R[TGF ;FY[G]\ V[DG]\ VF VG];\WFG 5KL hFh]\ RF<I]\ K[[4 V[G]\ 5|lTlA\A
VF 5F\R D\0,MDF\ HM. XSFI K[P
5F\R U|\YMG[ V5FI[,]\ —Uh,;\lCTF˜ GFD4 Uh,MGF lJEFHG DF8[ SZ[,F
D\0,MGL jIJ:YF VG[ 5F\R[I D\0,MG[ DF8[ IMHFI[,]\ V5"6 V:T] A|ïF56Dv VF
+6[ D}/ OFZ;L ;FlCtI5|SFZ Uh,GF EFZTLISZ6 (Indianization) GF\ ;}RS K[P
V[S H lNXFDF\ UI[,L VF Uh,ZRGFVM V[GL XlSTG[ HM 5|U8 SZ[ K[ TM
DIF"NFVMG[ 56 KTL SZL N[ K[P VFYL :JFEFlJS K[ S[ SIF\S SIF\S pTD 5lZ5FSMDF\
5lZ6D[,L VF 5|lS|IF V[ VlTZ[SMYL VW"5FS VG[ SIFZ[S lJ5FS 56 ZæM K[P
VF 5F\R[I D\0,MGF GD}GFVMDF\YL 5;FZ YTF\ V[GL gI]Hg8 (Anne Nugent)
—aI} 0MUo VM:8=[l,IG  5MV[8=L˜ sJM<I}Dv$ G\AZv(f DF\ SC[ K[ S[ TD[ —SM. ;]5|lTQ9
¹xIS,FSFZGF 5`JFNŸJTL" 5|NX"G (Retrospective exhibition) DF\YL 5;FZ YTF\
CM.V[ V[JM VG]EJ YFI K[P VCL\ SF,FG]S|D[ Uh,M UM9JFI[,L GYL 56 lJQFI
5|DF6[ V[GF\ H}Y ZRFIF K[P V[8,[ lJSF;S|DGF 5lZ6FD SZTF\ VCL\ D]bI ,1F6M
VFU/ TZL VFJ[ V[JF 5lZ6FDG[ JW] JH]N V5FI]\ K[P NZ[S D\0/ !_& 5FGGM
K[P 5F\R D\0/GF 5#_ 5FGDF\YL ACFZ VFJLV[ tIFZ[ VFXZ[ 5__ H[8,F
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GD}GFVMDF\YL pTD 1F6MGM ;F1FFtSFZ SZLG[ ACFZ VFJTF CM.V[ V[JM VG]EJ
YFI TM V[S ;\TMQFGL JFT K[P V,AT4 J/F\SM VCL\ EFuI[H HMJFI K[P XaN4
1F64 `JF;4 V[SFgT4 X}gI4 DF{G JU[Z[ J/U6MGL VF;5F; VwIF;M 5Z VwIF;M
ZRFTF ZC[ K[P SIF\S VFUgT]S SFlOIFYL 5MT OF8L HFI K[P SIF\S VgJI VwWZ
ZCL HFI K[P VG[SlJW AC[ZMGF 5|IMUM ACM/F\ 5|DF6DF\ KTF\ V[DF\ 36L K}8KF8M
,LWFGM 56 VG]EJ YFI K[P VFüI"GL JFT V[ K[ S[ VFSQF"S CM<0ZDF\ SLDTL
SFU/ 5Z K5FI[,F\ 5F\R D\0,MDF\ Uh,MGL 5\lSTVM ,F\AL 8}SL K5FIF SZL K[P
VF GD}GFVMDF\YL 5;FZ YTF\ ALÒ V[S JFT —R\ãSFgT 8M5LJF/F˜ GF
XaNMDF\ o —JL;DL ;NLGF VF9DF NFISFDF\ U]HZFTL ;FlCtI 5ZLQFNGF DSFGGF
pNŸ3F8GGM S[ V[JM SM. 5|;\U CTMP +6[S lNJ;GM SFI"S|D CTMP V[DF\ V[S lNJ;
ZFH[gã XFCGF 5|D]B 5N[ ZFH[gã X]S,G]\ SFjIJF\RG CT]\P VG[ A[ S,FSG]\ SFjIJF\RG
8SL XSI]\  CT]\P DF{GF CFJEFJ VFZMCvVJZMC4 UlT4 lJZFDM VG[ V\TZF,M ;FY[
S\9GF VlEÒT GFNYL VF SlJV[ HIFZ[ 5|EFJ pEM SZ[,M tIFZ[ ZRGFVMGL ;O/
TFDF\ 36MAWM EFU SlJGL VF :JFU|lC 5|:T]lTDF\ 50[,M K[ V[JL 5|TLlT Y. CTLP˜
V[ 5|lTTL VF D\0,MGF VF :JFU|CL 5|:T]lTDF\ 50[,M K[P V[JL 5|TLlT AFN
T[ GD}GFVMDF\YL V[S;FY[ 5;FZ YTF\ JW] ¹- Y.P V[G]\ SFZ6 V[ K[ S[ VCL\ ;FD[
H[ GD}GFVM CMI K[4 T[ K5FI[,F CMI K[P VCL\ 5l9T XaN GCL\4 56 D]lãT XaN
K[P lZR0" a,[SDZG]\ V[S lGZL1F6 K[P V[ SC[ K[ S[ —S,DGF XaNM V[8,F ÒJG1FD
GYL H[8,F 5l9T XaNM ÒJG1FD K[P˜ a,[SDZ[ V[ DF8[ D]l³ãT XaNG[ ÒJG1FD SZJF
SlJG[ H[ Z:TM ATFjIM K[ Z:TM EFQFFG[ .\lUT (gesture) AGFJJFGM K[P TM H
SlJG]\ 5MTFG]\ .\lUT AFN SIF" 5KL 56 SlJTFG]\ .\lUT 8SL ZCL XS[P a,[SDZGF
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DT 5|DF6[ SlJTFG]\ .\lUT V[ V[S V[J]\ 5|TLSFtDS UlTSFI" K[4 H[G[ SFZ6[ VF\TlZS
VG[ 5|lT~l5T VY"GL AFæ VG[ GF8IFtDS S|L0F EFQFFDF\ XSI AG[ K[P VF D\0,MGL
H[ Uh,MDF\ VF S|L0F XSI AGL K[ tIF\ EFJ5}6" ÒJ\TTFGM :5X" JTF"IF JUZ
ZC[TM GYLP
—Uh,;\lCTF˜ GF 5F\R U|\YMG[ VUFp lGN["xI]\ K[ T[D —D\0,M˜ TZLS[ VM/BFJFIF
K[P VG[ NZ[S D\0,G[ EFZTLI ZLT[ V\S[ SZJFGF SlJpnDGL lNXFG[ lGN["X[ K[P
lälTI D\0, —D[3WG]GF -F/ 5Z˜ Uh, l5|IF VG[ l5|IFUh,GF ;\J[NGMGF ;\IMHGG[
VBtIFZ SZ[ K[P T'lTI D\0, —VF VD[ GLS?IF˜ SlJGL VF\TZAFæ 5|JF;R[TGFGF
;F1FL56FGM p5;FJ[ K[P RT]"Y D\0, —h/C/ 50FJ˜ TÀJ VG[ NX"GGF ;LDF0FVM
V\lST SZJFDF\ jI:T K[4 TM 5\RD D\0, —lWZ VF. lUZGFZL KFIF˜ SlJl5\0GF
A\WFZ6GL ;tJXL, ;FDU|LVMG[ ~5F\TlZT SZ[ K[P
—5|YD D\0,˜ DF\ —XaNG]\ 3Z p30[˜  H[JL Uh, SlJlRTDF\ ;TT RF,[,F l:YlT
VG[ UlT JrR[GF\ ;\3QF"lJZMWDF\ 5|J[X VF5[ K[ o
——éEM ;DI l5Z VF\BDF\ Y\EL U. ;C] 5ZSDF
C]\ é30]\ p\AZ p5Z4 ;FD[ RZFRZ p30[P˜˜
s5'P !&f
TM —UF Uh, S[˜  DF\ SlJV[ H}H56FG[ GBlXB 5S0I]\ K[ o
—RZ6 DHA}T G[ 5F\B ;FA}T K[
H}H H6 CMI K[ VFD pE[RZF˜
s5'P #!f
—pE[RZF˜ H[JL GJL ;\7F ;CH ZLT[ VCL\ SlJSD"DF\ UM9JF. UI[,L K[P
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VF H}H56]\ H SlJG[ Uh,GF 5}ZF EFZTLI ;\:S'Tv;\lGJ[X TZO B[\RL UI]\ K[ o
—;EZ ;]ZFlC˜ Uh, V5}J" SFlOIFGL ;FY[ VCL\ D]SFI[,L —V\TlS"T˜ ;\7F SlJGL
SFjI5|lS|IFG[ ;DHJF DF8[ DCtJGL K[P X<O .D;"GGL H[D VF SlJGL ;CH J'lT
(Instinct) DF\ VG[ :JTo :O]Z6F (Intuition) DF\ lJX[QF Z]lR K[P VF H JFT —XaNM
GD[ K[˜  DF\ VF ZLT[ D]SFI[,L K[o
—TFZTdIMYL G ,FW[ TÀJ S\.V[
TS"YL 5Z K[ DYFD6 D}/UFDLP˜
s5'P 5*f
V[S ZLT[ HM.V[ [ TM —5|YD D\0,˜ DF\ (Metaghazals) VlWUh,M
(Metaghazals) K[ V[8,[ S[ —Uh,˜ 5ZGL Uh,M K[P HM Uh,GL ;H"G 5|lS|IFG[4
Uh,GL jIFbIFG[4 SFlOIFGL TFZLZG[4 VFJGFZL Uh,GL KALG[ VG[ —lGU}- SFlZSF˜
Uh,G[ 5S0JF DY[ K[P
lälTI D\0, —D[3WG]GF -F/ 5Z˜ DF\ l5|IFUh,GL V[SFSFZTF SlJG[ SIFZ[S
EFZTLI p5ZF\T :YFlGS4 ;MZ9L4 T/5NL VG[ B0L AM,LGL EM\I 5Z ,. HFI
K[P —SM.GF\ DG .G[ xID Z[ 5DFI m˜ GM Dt,GM lD;ZM K[J8[ —VF\U6FDF\ BFBZM
G[ OFU6GF NGqVFJFDF\ G{\ H CJ[ HFH] lHJFI˜ H[JF ULT ;CH DSTFDF\ H. SZ[
K[P TM ALÒ AFH] —TFZF UIF 5KL˜ DF\ VFJTM X[Z 5}ZL VTLT h\BF ;FY[
;MZ9LvZH5}TLDF\ J[NGFG[ 3}\8[ K[ o
—JFTM ZCL U. K[ V[ S;]\A, lDHFHGL
V[ 3[G4 V[ 38F4 V[ 3}\8 ;C] ;ZL UIF\˜
s5'P Z#f
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TM Uh,GL 5}ZL U]H"ZEFZTL HM.V[o —dC[SGM D'N] EFZ4 ELGL ;C[H4 h}SL
0F/ ;5GF\˜  VFJL H U]H"ZEFZTL —CY[/L O}, OMZD˜4 —D[3WG]GF -F/ 5Z˜ S[ cUM90Lc
DF\ HMJFX[[P Uh,GL U]HZFTL 5+ X{,LGF pTD Uh, GD}GFVM —T]\ AW]\ HF6[4
;HG˜ VG[ —;n tIF\ 5CM\R[ TG[˜  DF\ ZRF. VFjIF K[P VF H D\0,DF\ ALH[ K[0[
VDZ] VG[ HIN[JGL AFGLGF :TZMG[ VlEXMQFLG[ p30TL —Uh,ULT ;]SMD,F˜ GL
5}ZL ;\:S'TF KAL Uh, H[JL IJGSgIFG]\ VFI"SgIFDF\ YI[,]\ SFIFgTZ V5}J" ZLT[
5|:T]T SZ[ K[ o
—IlN lJ,F; S]T}C,F Zl;S,L,F;ZlGDHHGlJCŸJ,F4
Uh,ULlT ;]SMD,F zJ6 CF,F z]6] ;n V\lI EFlDGL˜
T'TLI D\0,GL —VF VD[ GLS?IF˜ Uh,DF\ SlJGM VJFH S[ SlJG]\ .\lU|T
;FD[ G CMI TM 56 SlJTFG]\ 5MTFG]\ .\lUT H ;XST K[ o —BL8L\V[ ,8STL ZFBLG[
lZSTTFqVF VD[ GLS?IF B[; OZSFJTF˜ H[JM lD;ZM lZSTTFGF D}T" VFlJQSFZ
;FY[ WAST]\ VFW]lGS ;\J[NG VF5[ K[P V[J]\ H ÒJ\T VG[ A/JFG S<5G VF Uh,DF\
VgI+ 56 ZRFI]\ K[ o
3MZ V[SgTG]\ KF5Z]\ G[ KHFqHM p0[ VFEDF\ 5F\B OO0FJTF VF Uh, DSTF
;]WL 5CM\R[ K[ tIFZ[ V[S AFH] CFlOh S[ pDZ BiIFD VG[ ALÒ AFH] GZl;\CvA\G[G[
3M/LG[ 5L HFI K[o
—3}\8 V[S H VG[ VF\B h}S[ HZF
;FT VFSFX B},L HTF\ ;FD8]\
HMp\ TM h/C/[ HFDDF\ V[ :JI\
RF{N A|ïF\0GM E[N E],FJTF\ ¦˜
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VF NFXlG"S 5|JF; G E],FI V[JM VDL8 KF5 KM0L HFI T[JM K[P —T0SM˜
DF\ T0SFG]\ TMOFGL VG[ ZDlTIF/ UlTXL, lR+ V[SFN ,;ZS[ h05L ,LW]\ K[ o
—R}5RF5 85S[4 85 N. R}\8L B6[
lYZ 9FJSM Y.G[ 5KL Gl/IF\ U6[˜
s5'P #*f
VF D\0,GM V[S VG[ZM 5|JF; 56 SlJ ;FY[ H SZJF H[JM K[P ;DFgTZ[
VG[ SF,FgTZ[ V[ K[S GZl;\C VG[ SZTF, ;]WL 5CM\R[ K[ VG[ 5CM\RF0[ K[ o
—K[ X}gI ;M\;ZJL ;OZ4
U[AL Uh, Y\EM GCL\
SZ HM WZL SZTF/ TM
SZTF/ ;M\T] él0I[ ¦˜
s5'P *$f
—;}0L JrR[ ;M5FZL˜ GL T/5NL C/JFX VG[ —SCF6Lv!˜ GL SC[JTL C/
JFX 56 hL,JF H[JL K[P 56 VF D\0,GL ;F{YL JW] wIFG B[\RGFZL Uh, K[ o —
IFNGM K[ VJ;Z VF˜ hFh[ EFU[ ,F{lSSYL N}Z V[JF SM. VD}T" ;FY[ TÀJFG]\;\WFG
SIF" SZTL VF SlJGL Uh,;FDU|L JrR[ V5JFN~5 ;FDFlHS VG[ ZFHSLI ;FDU|LGM
;H"SpWF0 VFG\N VF5[ K[P UF\WLÒG[ ,1I SZTL VF Uh,GM X[Z VF 5|DF6[ K[ o
—DG5;\N SZJFG]\ ;tI ;tI ZDJFG]\
GFD V[G]\ Z8JFG]\ SMS ;C[H ZMSM 56 ¦˜
;FNL 5NFJl,DF\ 9F\;[,F ;\S], VG[ ;3G S8F1FG]\ VF pNFCZ6 K[P
RT]Y" D\0, SNFR SM. h/C/ 50FJYL V\HFI[,]\ K[P VG[ T[YL 36]\AW]\ R]\R/]\
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R]\R/]\ H]V[ K[P 5}J":JLS'T TÀJl:YlT VG[ lRTl:YlTGF\ Z86MG[ SFZ6[ VCL\ Uh,M
VFYL H V;FWFZ6 VlEjIlSTGF VJ;ZM JW] ATFJL XSL GYLP T[D KTF\ —
5lZ5`G˜ —VXaNpHF;˜ —SX]\S S\%I]\˜  S[ —VMU/T]\ DF{G˜ H[JL Uh,MGL l;wWL G
U^I GYLP —VMU/T]\ DF{G˜ G]\ :5X"S<5G HM.V[ o
SM. J[/F V[D TFZL VFJL HTL IFN
VMZ0FGL NLJF,[ CM V0ST]\ DF{GP
s5'P Z!f
—SX]\S S\%I]\˜  G]\ zjIS<5G HM.V[ o
—lJNFI J[/F lJNFI lGHGL
lSR}0 S\%I]\ SDF0 5FK/P˜
s5'P Z*f
TM4 TÀJl:YlT VG[ lRTl:YlTG]\ Z86 56 SIFZ[S 3}\8F.G[ :Ol8S H[J]\ ;Z,
VG[ ;\JFN~5[ VtI\T ÒJ\T UFl,A S1FFGL ;CHTFG[ 5|S8 SZ[ K[ o
—T]\ SC[ K[ S[ GYL
B]X ZC[ T]\ ,[ GYLP˜
s5'P Z(f
SIFZ[S p<,[B (allusion) äFZF D}/GL J:T]G[ +LHF G[+GL 5|;FNLYL päT
VG]S|D[ S,F5L VG[ DGMH B\0[lZIFGL 5\lSTVMGF\ ~5F\TZ o
—IFN GCL4 VF5 H :JI\ VFJL éEF
VDYL I T[ HIF\ HIF\ GHZ D[\ 9[ZJLP˜
s5'P &&f
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—V[S 1F6G]\ 50 pS[,M
DF\CL JZ;FGF\ JZ; K[P˜
s5'P *!f
—Uh,;\lCTF˜GF\ 5F\R D\0,MDF\ ;F{YL ;D'wW clWZ VF. lUZGFZL KFIFc K[P
VCL\ SlJGF H}GFU-GF VG[ V[YL H lUZGFZGF ;CJF;[ EF{lTS VwIF;MYL DF\0L
VFlWEF{lTS VG[ 5ZFEF{lTS VwIF;M p5,aW SZFjIM K[P ;FY[ ;FY[ ;DIGF
JT"DFGYL ;DIGF VFlN ;]WLGF\ 58FgTZM SlJG[ CFY R0IF K[P D\0,GF hFhF EFUDF\
SlJGL lGHGL lG:ATGL ;\5NF VGJZMW 5YZFI[,L HM. XSFI K[ o
—XaNG[ VYM" CTF4 VMU/L S,ZJ YIF
DG4 hZ64 5\BL4 AW]\ SIF\ H]N]\ 5ZBFI K[ m˜
s5'P #$f
SlJzLG]\ TFt56" VF 5\lSTG]\ V[8,]\ H S[ .rKLV[ KLV[ T[ D[/JJF ACFZ
HJFGL H~Z GYL T[ VF56L V\NZ H K[4 H~Z K[ ACFZ HTF DGG[ V\NZ TZO
JF/JFGLP SlJ XF\T Y.G[ ÒJGGL V[S V[S 38GFG[ ALHDF\YL V\S]lZT YTF KM0GL
H[D lGCF?IM K[P TDFD S]NZTL 38GFVM T[GF lGWF"lZT ;DI[ H VG[ lGlüT ;DI
UF/FDF\ H ;FSFZ YFI K[P T[DF\ VlWZF. S[ pTFJ/YL S\. H OZS 50TM GYLP
ÒJGGL TDFD 38GFVMG[ S]NZTL S|DDF\ YJF N.G[ T[G[ lGCF/JFGL S[ T[DF\
;FD[, YJFYL 5|O]l<,T ZCL XSFI K[P V[ VG]EJG[ SlJV[ XaNMDF\ pTFI]" K[P
lR\TG SZJFYL VG]EJ[ ;DHFI K[ S[ H[ 38T]\ GYL T[ AW]\ VF56]\ >lrKT
CT]\P VF ZC:IGM :JLSFZ V[ H VF56F ÒJGGL XF\lT K[P lR\TSM 1F6[ 1F6[
5ZDFtDFGF VFEFZJX AGL ÒJJFG]\ ;}RG SZ[ K[P SlJGL 5|FY"GF T[VM H[ h\B[
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K[4 T[VM H[ XMWTF CTF4 H[ >rKTF CTF4 T[ AW]\ H D/L UIFGM SlJG[ VFEF;





é\AZFDF\ O/ 50IF ¦˜
s5'P #*f
—VClG"X VFJZLG[ ;%T :JZG]\ RF5 5|;Z[ K[4
SI]\ K[ TÀJ T]\4 H[ VFD VF5MVF5 5|;Z[ K[P˜
s5'P $#f
DGDF\ p9TL J'lTVM H DG]QIGF ÒJGG[ UlTDF\ ZFB[ K[P VF J'lTVM HFU'T
VJ:YFDF\ H p9TL CMI K[ VG[ T[YL DF6; SIFZ[I XF\T VG[ l:YZ Y. A[;L
XSTM GYLP J'lTVM[G[ XF\T SZLG[ A[;[ T[ H T[G]\ wIFG K[P wIFG VJ:YFDF\ DG]QI
XF\T YFI K[P VFG\NGM VG]EJ SZ[ K[ VYF"T J'lTVM[G[ :YlUT SZJFYL H DG]QI
ZFCTGM VG]EJ SZ[ K[P
V[S ;\T[ Sæ]\ K[ o
—;NlJRFZ SZLG[ V8SL HJ]\ ;FZ] GYL4
N}Z lJRFZ SZLG[ V8SL HJ]\ BM8]\ GYLP˜
V[SDF\ VFU/ JWJFGL JFT K[P ALHFDF\ V8SL HJFGL JFT K[P VG[ A\G[DF\
jIlSTG]\ S<IF6 ;DFI[,]\ K[P EUJFG ZD6 DClQF" J'lTGM pNŸEJ HIF\YL Y. ZæM
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K[ tIF\ D}/DF\ lJRFZ äFZF 5CM\RJFG]\ SC[ K[P VF D}/GM lJRFZ H TDFD 5|` GMGF
pS[, VF5[ K[ T[J]\ T[DG]\ DFGJ]\ K[P XF\lTGL 5|Fl%T VY[" 56 V\NZ HJFGL H~Z K[
VG[ VXF\lTGL lGJ'lT 56 V\NZ H K[P
XF\lTGM lCDF,I U6M TM lCDF,I VG[ VXF\lTGM HJF/FD]BL U6M TM
HJF/FD]BL VF56F V\TZDF\ H 50[,M K[P
5|SFX VFJ[ V[8,[ V\WSFZG[ N}Z SZJFGL SM. DC[GT SZJFGL CMTL GYLP
VFYL SlJG[ VF H XF\lTGM VG]EJ YIM V[8,[ T[VM V\TZVFtDF ;FY[ lR\TG SZ[
K[ S[ VF SI]\ TÀJ H[ VF5MVF5 5|SFX :J~5[ 5}6" XZLZDF\ 5YZF. Zæ]\ K[ ¦
K[<,L 5\lSTDF\ SlJ SC[ K[o
—N;[ N; N]U" B},LG[ BL,[ K[ 5]Q5GF\ ,IDF\4
N;[ N; äFZ D3D3 dC[STM D[/F5 5|;Z[ K[ ¦˜
VF56F XZLZGL GFlEDF\ H[ Dl65]Z RS| K[4 T[DF\ NX 5F\B0LJF/]\ SD/
K[¸ ìNIDF\ H[ VGFCT RS| K[4 T[DF\ AFZ 5F\B0LJF/]\ SD/ K[ T[DH S\9DF\ H[
lJX]wWFbI GFDG]\ RS| K[4 T[DF\ ;M/ 5F\B0LJF/]\ SD/ K[P VF +6 5|DF6[YL H[
NX4 AFZ VG[ ;M/ V\U}, TYF SD/ N/GF GFDYL ;\bIF VF5JFDF\ VFJL K[P
T[G]\ JF:TlJS :J~5 V[ K[ S[ ;D:T 5|S'lT D\0/ R[TG ;TF~5 5ZDFtDFGL GFlEDF\
ZC[,]\ K[P H[GM lJ:TFZ ;M/ V\S IMHGGL UCGTFDF\ D\0/FSFZ ~5[ ZC[ K[P T[DH
VjIST VJ:YFDF\YL HIFZ[ 5ZDF6]VM jIST YJF ,FU[ K[ tIFZ[ ;]1D4 SFZ64
DCFSFZ6 TYF ;]1D4 jIST4 VjIST VG[ 5ZD VjIST :J~5[ T[DH A|ï4 DCNŸA|ï
:J~5[ 5|S'lTGF 5ZDF6]VMGF +6 E[N ;]1DZ[64 äI6]S4 VG[ V6]v5ZDF6]~5[ AG[
K[P
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T[ H 5ZDF6]VMYL V6]4 äI6]S4 ;]1DZ[6]\ JU[Z[ AGTF\ AGTF\ VF5MVF5
NX[ lNXFVMDF\ H[ NX VFSFZM AG[ K[P T[ H NX › SFZ K[ VG[ T[ H VFSFZ
SD/GF H[JM CMJFYL T[G[ NX N/JF/]\ SD/ SC[ K[P
HIFZ[ XZLZGL TDFD R[TGF 5ZDTÀJGF SD/GL DFOS BL,[ K[ tIFZ[ SlJ
VF Uh, ,BJF 5|[ZFI K[[P
—DGG[ ;DHFJM GCL\ S[ DG ;DHT]\ CMI K[4
VF ;DH S[ V6;DH V[ B]N ;ZHT]\ CMI K[P˜





RFZ[I ~5L K[ VG[ JF\RL XSFI T[D K[P R1F]UdI GYL4 7FGUdI K[P Sd%,L8
OLhLS, K[P X]wW VFtDFG[ VG[ V[G[ S\. H ,[JFvN[JF GYLP V[GFYL ;\5}6" K}8]\ H
K[P
SFI"o NZ[SG]\ O\SXG sSFI"f H]N]\ H]N]\ CMI K[P KTF\ 56 NZ[S SFI" RFZ[IGF\
SFI"GF E[UF ;CSFZYL H YFI K[P DG]QI N[C H[GF VFWFZ[ SFI" SZ[ K[ T[GF A[
lJEFU K[ o s!f :Y}/vAFæ lJEFUP H[G[ AFæSZ6 SC[ K[P sZf ;}1DvVF\TZ
lJEFU H[G[ V\ToSZ6 SC[ K[P
XZLZDF\YL SIFZ[I ACFZ G GLS/[ T[ DGP T[ V\NZ H S}NFS}N SZ[P SlJzL
ZFH[gã X]S,V[ ,bI]\ S[ DGG[ ;DHFJM GCL\ S[D S[ T[ ;DHT]\ GYLP DG V[ TM
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U|\lY K[P UF\9MG]\ AG[,]\ K[[[P DG ;}1D K[P V6]\ 56 GCL\ G[ 5ZDF6] 56 GCLP
A\G[GL JrR[G]\ :8[H K[P H[ H[ VJ:YF éEL YFI T[DF\ TgDI Y. HFIP DG U|\lY
:J~5 K[P HIFZ[ V[ —jIJl:YT˜ GF lGIDGF VFWFZ[ 8F.DL\UGM ;\IMU D/TF O}8[
K[4 tIFZ[ T[G[ lJRFZ SC[JFI K[P lJRFZ p5ZYL DGG]\ :J~5 ;DÒ XSFI K[P DG
TM SIFZ[I 56 JX Y. XS[ H GCLP DGG[ TM 7FGYL H AF\WL XSFIP
ALHF XaNMDF\ ;]1D DGG[ —EFJ DG˜ VG[ :Y}/ DGG[ —ãjIDG˜ SC[ K[4
SFZ6 DG VG[ SFI"DG EFJ DGG]\ :YFG S5F/DF\ ;[g8ZDF\ E|DZYL V-L .\R N}Z
ZC[,]\ K[ VG[ :Y}/ DG ìNIDF\ K[P :Y}/DG 5F\B0LVMJF/]\ K[P T[YL H 36F\ ,MSM
SC[ K[ S[4 DFZ]\ ìNI SA}, SZT]\ GYLP S\.S W|F;SM 50[ TM ìNIDF\ B/E/F8 Y.
HFI K[P T[ ãjI DG K[P ãjIDG Sd5,L8 .O[S8 K[4 l0:RFH" :J~5[ K[P HIFZ[ EFJ
DG S|Mh pt5gG SZ[ K[P T[ RFH" SZ[ K[P
DM1FDFU"DF\ DGG[ SX]\ H SZJF H[J]\ GYL4 DF+ lR¿G[ H X]wW SZJFG]\ K[P
S[8,FS ;DHIF JUZ DGGL 5FK/ 50[ K[P T[G[ JX SZJF HFI K[P T[ T[DGF jI}
5M.g8YL AZFAZ K[4 56 HM DM1F HM.TM CMI TM O[S8 HF6J]\ 50X[ VG[ O[S8YL
T[ S\d5,L8 ZM\U K[4 X]wW lR¿ YIF 5KL DGGL ;FY[ S\. ,[JFN[JF GYL ZC[TFP
VFYL H SlJV[ ;DH VG[ V6;DH DGGF B]N ;ZHT]\ Sæ]\ K[4 K[<,L 5\lSTo
—VMU/[ TM DF{GYL V[ VMU/[ h/C/ YT]\4
XaNG]\ V[GL SG[ S{\ SIF\ p5HT]\ CMI K[ ¦˜
VFtDFY" l;JFI ALHF SM. VY[" VDFZL V[8,[ S[ SlJGL JF6L GYLP T[YL
SlJ DF{GGM DlCDF 5F/[ T[ D]lG ¦ 564 VF D]lG TM ACFZG]\ DF{G 5F/[ G[ DCL\
VH\5M ZæF SZ[ K[4 T[G[ D]lG GF SC[JFIP SlJ DCFD]lGGL JFT SZ[ K[ H[ ;\5}6"DF{G
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K[ ¦ V[G[ 5ZDFY" DF{G SC[JFIP zL VZlJ\N[ DF{G äFZF ;FWGF SZL K[P
V\TZDF\YL VFtDFGM 5|SFX 5FDJM V[ pTD 5]Z]QFFY" K[P VwIFtD ZFC p5Z
RF,JFGM 5lZ5FS K[P V\TD]"B Y. DF{G äFZF VFJM 5|SFX 5FDL XSFI K[P DF{G
l;wW YTF\ H 5|SFXGF VF 5|N[XDF\ DG]QI l:YZ YFI K[P VFJ]\ DF{G JF6LG]\ CMT]\
GYLP VFJ]\ DF{G TM DG äFZF l;wW YT]\ lJRFZMG]\ DF{G K[P EUJFG ZD6 DClQF"G]\
ÒJG H DF{G CT]\P T[DGM p5N[X DF{GDF\ VG[ DF{G äFZF H V5FTM CTMP
DF{G V[ K[ H[DF\ DG ACFZ HJFG[ AN,[ V\NZ HFI K[P `JF; VG[
prKJF;GL UlT p5Z GHZ ZFBTF HJFI  K[P SM. UlT S[ C,GR,G JUZ
DGGL l:YZTFGM VFJM V[S VG]EJ V[ H DF{G äFZF YTL V\TZIF+F K[vVFJF
DF{GGL IF+F H[D H[D JWTL HFI T[D T[D RDtSFZ 5lZ6FDM VG]EJFI K[P VF
RDtSFZ DGGL VFtDFSFZ l:YlT YJFG[ SFZ6[ ;HF"I K[P T[J]\ DClQF"G]\ DFGJ]\ K[
DGG[ VFtDFSFZ l:YlTDF\ ,FJJ]\ T[G[ H DClQF" pTD 5]Z]QFFY" ATFJ[ K[P
EUJFG A]wW[ T[DGF lXQIMG[ VFtDNL5MEJGM p5N[X SZ[,MP DF{GGL TFSFT
5F;[ SIFZ[I XaNMG]\ S\. p5HT]\ GYLP
—H}GFU- TG[ TM BAZ K[4 VCL\ CZ
hZ[4 hF\BZ[ SF\SZ[ C]\ D/LX H ¦˜
lUZGFZL 5lZJ[X ;FY[GM zL ZFH[gãGM lGS8GM GFTM ZæM K[P 5lZ6FD :J~5[
V[DGL ZRGFVMDF\ 56 H]GFU-GF lJlJW ;\NEM" lJ,1F6 ZLT[ VlEjIST YTF ZæF
K[P V[DF\I[ —C]\ D/LX H ¦˜ XLQF"SGL SlJGL 5|lYTI7 ZRGFDF\ TM ;]NX"G ;ZMJZ4
NFDMNZ S]\04 T/[8L4 p5ZSM84 VXMSGM lX,F,[B JU[Z[GF p<,[B V[S ;FY[ VFjIF
K[P
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V[DF\ NFTFZGM ;\NE" GYLP V,AT4 SlJ :JI\ 56 V[ AFAT[ ;\5|7 K[P
V[8,[ T[VM SC[ K[ S[4 —H]GFU- ;FY[GF ;3/F ;\NEM" VG[ V[GF 5|FRLG DwISF,LG
S[ 5|FU{lTCFl;S VG];\WFGM VFjIF CTF4 5Z\T] NFTFZ GYL ,FJL XSFIM V[J]\ DGDF\
ZæF\ SZT]\ CT]\P˜ VG[ V[ ;\5|7TFG[ 5lZ6FD[ V-L NFISF 5KL 564 SlJzL ZFH[gã
X]S, NFTFZ ;]WL 5CM\RLG[ H H\5[ K[P SlJzL 5F;[YL —C]\ D/LX H ¦˜ !)(!DF\
D/[ K[ VG[ Z__& DF\ SlJ —lNjI;[T]˜  ZR[ K[P
—T[ H 3}\8F. 8XZ
NTYL NFTFZ ,U4
SMGL VF %CM\RL GHZ
NTYL NFTFZ ,UP˜
slNjI;[T]f
—VF TD[vV[D ;\AMWTM C]\ E,[4
5[p\ TM CZ5/[ CMp\ K]\ C]\ H C]\P˜
SlJGL SLlT"DFG Uh, —DG[ lUZGFZ ;\3ZX[˜  SlJGL Uh,5|lS|IF4 Uh,ZLlT4
Uh, lNXF VG[ Uh,;\5lTGL nMTS ZCL K[P VF 5KL H[ SF\. YI]\ K[ T[ V[GF
lTY"S VG[ ZdI lJJT" ~5[ —UMZB VFIF˜4 —R[T DK\NZ˜4 —V{;F +F8S˜ H[JL Uh,MDF\
HMJFI K[ G[ VgI+ V[GL VWMGT4 S'TS VG[ JFluDTF5}6" VFJ'lTVM ~5[ 50KFI
K[P VF H SlJGF XaNMDF\ SCLV[ TM ZF\W[,]\ 5FK]\ Z\WFIF SZ[ K[¸ VG[ 36L AWL
Uh,M V[SGF V[S S;A4 X{,L VG[ ZRGFZLlT 5Z TIF" SZ[ K[P
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VF D\0,GL VG[ VF U|\YMGL K[J8GL Uh, —lJZHF CMI˜ ZNLO VG[ SFlOIFDF\
5}6"56[ ZHM8FTL VlTS;A4 VlT;\:S'TSZ6 VG[ VlTEFZTLISZ6GL ;FY[
TÀJCHGL 5ZFSFQ9FV[ 5CM\RL K[P ;FY[ ;FY[ SlJG]\ ;TT RF,[,]\ Uh, ;FY[G]\ ;\JGG
56 5ZFSFQ9FV[ 5CM\rI]\ K[P
✺✺✺✺✺
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➤  5\RFD'T ;DF SFjIMG]\ lGDF"6 o V[S ;lD1FF\ ' ] \ " [\ ' ] \ " [\ ' ] \ " [\ ' ] \ " [
U]HZFTL ;FlCtIDF\ VFwIFltDS SlJTFG]\ ;H"G SZGFZF SlJVMDF\YL VCL\ D[\
H[ 5F\R SlJVMGF SFjIlGDF"6G[ ;}1D VwIIGGM lJQFI AGFjIM K[P TM :JFEFlJS
56[ VF SlJVMGF SFjISD"G[ T5F;TF V[S ;lD1FFtDS ãlQ8SM6GF 5], 5ZYL 56
5;FZ YJ]\ H HM.V[P NZ[S s5F\R[If SlJVMGF SFjISD"G[ VF56[ T[DGF\ ÒJG VG[
SJGDF\ VF\TZ5|J[X JBT[ H p\0F65}J"S VG[ Z;FtDS RRF" SZTF UIF H KLV[P
VFD KTF\ VD}S D]bI D]NŸFVM VG[ VD}S RMSS; D]NŸFVMG[ VG],1FLG[ VF ;DL1FF
VFJxIS TM K[ H 56 ¦¦ VwIFtDZ;DF\ ;\5}6" TZAM/ AGFJL N[ K[P
➤ VwIFtDGM VJlWSF/ o V[S ;DL1FF o[[[[
VF ;DL1FF DF8[ lGZL1F6GM 5C[,M H D]NM VF56L ;FD[ V[ VFJ[ K[ S[
VwIFtDGM 5lZRI EFZT N[XDF\ T[ GFGFYL DM8F NZ[S DF8[ lR\TGGM lJQFI ZæM
K[P VJF"lRG SlJVMDF\ RRF" SZJF DF8[ DFZ[ !)__ YL Z__& ;]WLGL VFBL ;NL
,[JL 50[ K[P HM S[ 5|FRLG VG[ DwISF,LG SlJVMG[ 56 VCL\ DFZF VF
DCFXMWlGA\WDF\ ;DFjIF K[P SFZ6 S[ VJF"lRG SlJVMGL T],GF SZJF DF8[ 56
VF ;aH[S8DF\ D}/ ;]WL HJ]\ TM VlGJFI" K[P VF56F\ 5|FRLG U|\YM 56 DCFSFjIGF
:J~5[ H K[P DG]QIGF ÒJGDF\ ;tI TÀJG[ XMWJFGL WUX GFl:TSDF\ GFl:TS
SC[JFTF DF6;G[ 56 HFU[ TM K[ HP
U]HZFTL EFQFFGL JFT SZLV[ TM VF56F DwISF,LG N]CF4 EHG4 5N4 UZAL4
UZAF VFlNDF\ T[D ,MSS\9[ H/JF. ZC[,L GFDLvVGFDL SlJVMGL 5|[D4 XF{I"4 ElST4
;F\:S'lTS EFJMG[ 38GFVMGL SIFZ[S SYFtDS TM SIFZ[S EFJFG]E}lTG[ H ;LWL ZH}
SZTL ZRGFVMDF\ plD"SFjI sl,lZSf GF\ ,1F6M 5}ZF\ pTZ[,F H6FI K[P T\A}ZM G[
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D\ÒZF4 hF\h G[ 5BJFH S[ ZFJ6CyYF ;FY[ UJFTF EHGG[ SYFULTM H[ SFjIU]6[
pTD G[ pTD plD"SFjIM H U6FIP GZl;\C DC[TFG]\  —GLZBG[ UUGDF\˜ 4 —DLZFAF.G]\
cAF. VD[ 5S0L VF\Al,IFGL 0F/ Z[˜  V[ ZLT[ VF56L plD"SlJTFGL DM\3L H6;M
K[P
D]STS4 5N4 EHG4 UZAL4 3M/4 ,MSSlJTF VFlNDF\ T[D H ZF;4 ULT4 Uh,4
;MG[8 VFlN SFjI:J~5MDF\ DwISF,DF\ VG[ VJF"RLG SF,DF\ plD"SlJTF D/[ K[[P BZL
JFT TM V[JL K[ S[ U]HZFTLDF\ GF8S4 DCFSFjI VG[ l,lZS V[ +6 SFjIXFBFVMDF\YL
5C[,L A[GL T],GFDF\ l,lZS H ;F{YL JWFZ[ O},[,LOF,[,L XFBF U6FI V[JL 5lZl:YlT
K[P HF6[ plD"SlJTFGF ;/\U JCL VFJTF 5|JFCDF\ JrR[ JrR[ VFbIFG 5nJFTF"4
B\0SFjI4 DCFSFjI H[JF ZRGF5|IMUM GF YTF ZæF CMI ¦ V[ ZLT[ HM.V[ TM
plD"SFjI VF56L SlJ5|lTEFG[ ;F{YL JWFZ[ OFJTM VF56M 5MTLSM SFjI5|SFZ CMI
V[J]\ ,FU[P U]HZFTL SlJTFGF ;DU| OF,G[ HM.X]\ TM V[DF\ plD"SlJTFGM ZFlX H
;F{YL DM8M N[BFX[¸ G[ VF56F\ DM8F UHFGF SlJVMDF\ 36FGM SlJIX V[G[ H
VFEFZL K[P VF56F GZl;\C VG[ DLZF\4 VF56F\ EF,64 NIFZFD G[ 5|[D;BL4 GD"N4
GZl;\CZFJ G[ GFGF,F,4 9FSMZ4 ;\]NZDŸ4 pDFX\SZ4 DSZgN NJ[4 CZLgã NJ[4
SZXGNF; DF6[S4 ZFH[gã V[ pTD IMUNFG VF%I]\ K[P
;]\NZDŸG]\ D[Z[ l5IF lDZFG]\ :DZ6 SZFJ[ K[P VF V[S ElSTEFJYL EZ[,]\
plD"SFjI K[P V[S lJJ[RS[ VF GFGS0L ZRGFG[ ;]gNZDŸGL —;\]NZULTF˜ SCL K[P
SZXGNF; DF6[SG]\ SFjI —ClZGF ,MRlGIF\˜4 ,MSl5|I ZC[,]\ K[P T[G]\ 5|lTlA\A
SFjIvS8F1F AFGLDF\ hL,JFDF\ VFjI]\ K[P TM DSZ\N NJ[G]\ —,Fv5ZJF ¦˜ 56
zwWFvD:TL jIST SZT]\ V[S SFjI K[P VG[ —CZLgã NJ[G]\ SFjI G[ TD[ IFN VFjIF˜
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,MSULTMDF\ VFJTF —ZFD˜ pNŸUFZGM VCL\ ;D]lRT TYF SIF\S TM ;}RS 5|IMU YI[,M
VF:JFNFI K[P VFW]lGSTD SlJ 5[-LGF\ VU|6L GFDMDF\ V[S ZFH[gã X]S,G]\ GFD
VFH[ 56 5MTFGM S;A 5FYZ[ K[P T[DG]\ SFjI —CM.I[\ tIF\ H h/C/LI[˜ 56
p<,[BGLI Y. 50[ K[P VF SFjIDF\ —XaNGF\ NLJF˜ H[J]\ ~5S VF B]DFZL V[S ;H"SGL
K[4 V[D 56 wJlGT SZL HFI K[P
VF 5F\R[I SlJVMDF\ V[ JFTG[ :JI\:5Q8 SZJL VlT S9LG K[ S[ VF SlJVMDF\
;F{YL lJX[QF VwIFtDp\0F6DF\ SM6[ UZSFJ SIM" K[P DFZF DT[ 5F\R[I SlJVM prR
VF;G[ H lAZFHDFG K[P AFSL 5MT5MTFGL VD}S V\X[ DIF"NFVM TM CMJFGL H
;\]NZDŸ[ ZFQ8=ElSTG]\ lGZ]56 SZTF SFjIM 56 ,bIF\ K[P ;]\NZDŸ UF\WLÒDF\ ZC[,]\
lJE}lTvTÀJ H]V[ K[P V[8,[ —A]wWGF\ R1F]VM˜ SFjIDF\ UF\WLG[ V[S lJlXQ8 SCL XSFI
T[JF —VJTFZ˜ ~5[ lGZ]%IF K[P HF6[ .`JZGF VF 5}J["GF AWFH VJTFZMG]\ UF\WLÒDF\
V[S ;FY[ NX"G YFI K[P VFD KTF\ V0U DGGF\ U]%T A/YL N]Q8M ;FY[ VG[ N]lZT
;FY[ T[VM ,0L ZæF K[P —IF+F˜ DF\ U|\Y:Y YI[,L ZRGFDF\ V[S TZOYL AFGL
ZFQ8=ElST VG[ ALÒ TZOYL ;\]\NZDŸDF\ HFU|T YI[,M VFwIFtDGM EFJ:5\N V[D
A\G[ VCL\ VG]EJJF D/[[ K[4 —SMIFEUTGL S0JLJF6L˜ YL DF\0LG[ —IF+F˜ 5I"T
;\]NZDŸGL SlJTFDF\ VF56G[ EFZTE}lD DF8[4 EFZTGF\ GZGFZLGF SQ8 DF8[4
jIlSTlJX[QF VG[ lJE}lTVMGF ;D"56 DF8[ T[DH V[GL ;FY[ S|DXo lJS;TL HTL
V[DGL V5FlY"J VwIFtDIF+F V\U[G]\ ;\J[NG VG[SlJW J/F\S VG[ J/M8 ,[T]\ jIST
YT]\ Zæ]\ K[P
!)$5 DF\ ;]\NZDŸ zL VZlJ\NGF IMUDF\ VFjIF T[ V[S Z;LS >lTCF; K[P
T[ VF56[ VFU/ HF^I]\ T[DGL V\NZ ZC[,]\ TÀJ H[ 5C[,[YL H ;tITÀJG[ XMWJF
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DHA}Z SZT]\ CT]\ T[ VGFIF;[ H T[DG[ 5M\l0R[ZL GYL B[\RL UI]\ T[DF\ HgDHgDFgTZGF\
SDM" HM0FI[,F\ CMI K[P T[VMG[ TÀJ H[ ;J";D"Y CMJ]\ H HM.V[ T[JL 5MTFGF ÒJGDF\
h\BGF ;[JL CTLP T[ D?I]\ 56 BZ]\4 H[ D?I]\ T[G[ SFjIMDF\ pTFI]"P
U]HZFTG]\ 5|YD zL VZlJ\N S[gã D}3"gI SlJ TYF prRS1FFGF ;FWSzL
;]\NZDŸGF\ lGJF;:YFG[ VDNFJFNDF\ K ;FT NFISF5}J["" zL DFTFÒGF VFlX"JFNYL X~
SZJFDF\ VFjI]\ !5 DL VMU:8[ !)$# YL VF ZLT[ VDNFJFNGL :Jl:TS ;M;FI8LGF
VF —DFT'EJG˜ DF\ wIFGB\0YL zL DFTFÒ TYF DClQF" VZlJgNGL R[TGF V;\bI
;FWSMG[ 5MTFGL prRTD VZlJgNGL R[TGF V;\bI ;FWSMG[ 5MTFGL prRTD DGMDI
E}lDSF TZO UlT SZJF ;DFyI" TYF 5|[ZSA/ 5}ZF 5F0L ZCL K[P VCL\ VF DSFGDF\
zL VZlJgNGL ;DFlWG]\ lGDF"6 SZJFDF\ VFjI]]\ K[P 5M\l0R[ZLDF\ K[ T[ H 5|SFZGF
C}AC}\ VF ;DFlW :Y/GL VF;5F;GF\ VFwIFltDS TZ\UMGL VG]E}lT NX"G SZJF
VFJGFZ VlE%;FDI ìNIG[ VF\NM,G SZL N[ T[JL R[TGJ\T K[P
zL VZlJ\NGF TÀJlR\TG V[JD\Ÿ T[DGF\ ,[BGGF\ ;\NE"DF\ ;FDFgITo V[S
5|lTEFJ V[JM ZCIM K[ S[ VlTUCG VG[ ;FDFgIHG DF8[ DlTQSDF\ pTFZJ]\ V3Z]\
K[P 5Z\T] zL VZlJgNGL EFQFFlSI VlEjIlST T[VMGL lNjI VG]E}lTVMGL U|CGTFG[
VG]~5 CMJFYL VFD AG[ K[P DCNV\X[ T[VMV[ prR V\U|[Ò X{,LDF\ 5MTFGF
VFwIFltDS lJRFZMG[ pTFIF " K[4 VG[ tIFZ AFN T[GF \ VgI EFQFFDF \
EFJFG]JFNv~5F\TZM YTF\ ZCIF\ K[P
zL VZlJ\NGL lJXNŸ U|\YFJl,DF\ 5|D]B U|\YMDF\ W ,F.O l0JF.Gv—lNjIÒJG˜
T[DH —;FlJ+L DCFSFjI˜ D}SL XSFIP —;FlJ+L˜ GM EFJFG]JFN 5}HF,F, ;\]NZDŸYL
DF\0L VgI SlJ ;FWSMV[ U]HZFTLDF\ SIM" K[P ;]\NZDŸG]\ ;lS|I ;D"56 CT]\P VF ;lS|I
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;D"56 V[8,[ zL VZlJgNGF H XaNMDF\PPP—;lS|I ;D"56DF\ TD[ TDFZL .rKF XlSTG[
5|E]GL lNjI ;\S<5 XlST ;FY[ HM0L NM KMP H[ 5|E] lJZMWL K[ T[ ;3/FGM 5lZtIFU
SZM KM4 DF+ 5|E] TZOYL H[ VFJ[ K[ T[GM :JLSFZ SZM KMP 5}6"56[ :JLSFZPP˜
VF56F\ U]HZFTGF\ UF{ZJ;D]\ B[0F lH<,FGF\ DFTZ UFD GÒS lGDF"6lWG
K[ c› 5]lZcP SlJzL ;]\NZDŸGF\ XaNMDF\4 —VF GUZ DF8[GL 5|[Z6F zL DFTFÒGF
V[S JRGFD'TDF\YL D/[,L4 H[DF\ T[D6[ Sæ]\ CT]\4 —V[SJFZ VlTDFG; VG[ :Y}/
jIlST JrR[ ;\A\W :YFl5T Y. HFI T[ 5KL AFæ HUTGF\ V[S GJF ;H"GGF ~5DF\
T[GL V;Z AGL VFJJL HM.V[PPP V[DF\ V[S VFNX"GUZYL X~VFT SZJFDF\ VFJ[
VG[ V\T[ HTF\ V[S 5}6" HUT ZRFIPPPPP˜˜  VFD zL ;]gNZDŸ[ H6FjI]\ CT]\ S[ V[S
VFNX" GUZYL X~VFT SZJFDF\ VFJ[P
K[<,[ !))_GF\ GJ[dAZGL AFZDL TFZLB[ zL ;]gNZD äFZF IMHFI[,L
lXlAZGL 5}6F"C]lT SZJFDF\ VFJL CTLP zL ;]gNZD[ U]HZFTDF\ H GCL\ U]HZFT
ACFZ 56 zL VZlJgNGL R[TGFGL lNjI VG]E}lTYL ;FWSMG[ WgI SIF" K[4 VG[S
lNjI ;\N[XFVM V[JD JFTF",F5M äFZF zL VZlJ\NGF\ ÒJG;\N[X äFZF VCL\ ;FWSMGF\
ìNIG[ h\S'T SIF" K[[P VlT DCtJGL 38GF TM V[ K[ S[ zL ;]\NZDŸ äFZF VFH ;]WL
YI[,F\ VG[S lXlAZGF\ JFTF",F5MGL V[S ptS'Q8 !! V[DP5LP # ;L0LG]\ VCL\ ,MSF5"6
SZJFGL lJlW 56 ZFBJFDF\ VFJL K[P XaNN[C[ ;]gNZD CJ[ V1FZN[C[ V[JD :JZN[C[
56 VF56F\ ;C]G[ VFwIFltDS DFU[" 5|[Z6F V[JDŸ DFU"NX"G VF5L ZC[X[P
VFD SlJGM VDNFJFN VG[ 5M\l0R[ZL JrR[ GCL\4 56 ¦¦ 5'yJL VG[ 5'yJLYL




p\0M Z[ VFTD DFZF4
5CM\RM Z[ 5'yJLGL 5[,[ 5FZP˜
SFjID\U,F4 J;]WF4 IF+F
zL V\A]EF.V[ H T[DG[ zL VZlJ\N TZO 5|[IF"P ;]\NZDŸvpDFX\SZGL D{+L
A[,0L VF\NM,G NZdIFG A\WF.4 V[S AFH] ZlJgãvVZlJ\NG]\ ;F{\NI" VwIFtD TM ALÒ
AFH]4 UF\WLvDFS";G]\ NLGHG JFt;<I VG[ JF:TJ T[DGF\ ÒJG VG[ ;FlCtI HMJF
D/[ K[P X~VFTDF\ T[DGF\ SFjIMDF\ VG[ JFTF"DF\ JF:TJ4 lJGMN VG[ JS|TF HMJF
D/TFP SMIFEUTGL S0JL JF6L VG[ BM,SL H[JF\ ;H"GM T[GF\ ãQ8F\T K[P zL VZlJgN
5F;[ :YFIL YIF AFN SFjID\U,F4 J;\]WF4 IF+F H[JF SFjIM D?IF\P JFTF"4 V[SF\SL4
lGA\W4 5|JF;4 lJJ[RG T[DGL 5F;[YL D?IF\P —VJF"RLG SlJTF˜ T[DGM z[Q9 lJJ[RGU|\Y
K[P
;]\NZDŸ ;Z,4 D'N] E/L HFI T[JF :JEFJGF CTF\P VGFIF;[ H[ SF\. D?I]\
T[ T[D6[ :JLSFI]"P DG]QI5|[D VG[ .`JZ5|[DYL T[VM K,STF\P T[DGF\ lCgNL SFjIM
VHM0 K[P
➤ D[Z[ l5IF D{\ TM S]K GCL\ HFG]\
➤ D{ TM D[Z[ HFT[ R,M SM. VFT[
➤ AF\W U9ZLDF\ D{\ TM R,L
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——C6M GF 5F5LG[4
läU]6 AGX[ 5F5 HUGF\4
,0M 5F5M ;FD[
lJD/ lN,GF U]%T A/YLP˜˜
HIFZ[ SZ;GNF; DF6[SGL S,DL S8FZGL WFZ 5FZBJFGM lJRFZ SZLV[ T[
TM VZL;F DF\ ;}I" HMJF H[J]\ K[P V\AZLQF4 R\ãCF;4 ;]WgJF4 DI}ZwJH4 NWLRL4
Jl;Q94 ClZü\ã4 VFlN 5F{ZFl6S 5F+MGF\ DM8[ EFU[ XF:+LÒGF D]B[ lST"G GFG56YL
H ;F\E/[,F\P T[YL SlJzL DF6[SGL S,DGF Z;DF\ VwIFtDTF 3M/FI[,L JTF"I K[P
U|\YM4 5]ZF6M4 J[NM4 p5lGQFNM4 AF.A,4 S]ZFG[XlZOG[ T[VMV[ l5KF^IF K[P VG[
5MTFGL SFjIMlRTAFGLDF\ ;]5[Z[ pTFI]"P —lJZF X]\ lH\NUFGL˜ JU[Z[ XaNMYL VFZ\EFT]\
;MG[8 T[DGL SlJTF4 :+uWZF K\NGM J{EJ lNDFU 5Z KJF. HFI T[JM K[P
SlJzL DF6[SGF\ VwIFtDU|\YM VD}<I SCL XSFI T[JF K[P VF56L H[ ;GFTG
ãlQ8 K[P T[GFYL V,U VG[ H]NL H]NL X{,LVMDF\ lGZ]5FI[,F K[P WD"GF GFD[ RF,TL
VF\8L3}\8L VG[ K[S jIF;ÒGF ìNIDF\ J[NMGL kRFVM AGFjIF 5KL 56 OL, YTL
läWFG[ DF6[S[ pNŸ3Fl8T SZL VF5L K[P T[D6[ TÀJNX"GG[ DCtJ VF%I]\ CT]\ NX"GTÀJG[
GCLP VD}S SFjIMDF\ V[D6[ ÒJGNX"G 56 RrI]" K[P ;FDFÒS JFNvlJJFNGL VFK[ZL
h,S HMJF D/[ K[P D}/ TM V[S H JFT SC[JFGL SMlXQF SZL K[P VG[ TDFD
J:T]VMGF D}/DF\ V[S H JFT S[ VG\T ÒJGGL ;FWGF VG[ D'tI] p5Z ÒT4 GFXJ\T
V[JF VF HUDF\ AWFG[ VlJGFXL AGJ]\ K[P T[D6[ ;DFH[ ;FD[ V[JF SFjIU|\YM VG[
V[JF VNŸE}T VwIFtDU|\YM D}SIF K[ H[ VDZtJ 5FdIF K[P ÒJGG[ Z;DI ZLT[
HF6JFGL U]Z]RFJL ATFJL VF5L K[P SlJzLV[ U]HZFTL VG[ V\U|[Ò SFjIM 56
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ZrIF K[P VFhFNL VG[ :JT\+TF NZdIFG SlJzL DF6[S[ H[,JF; 56 EMUjIM CTMP
T[YL T[DGF SFjIMDF\ 5|HFÒJG 56 VFA[C}A ZLT[ ZH}VFT 5FdI]\ K[P
T[VM VFbIFGM ZRJFDF\ TM DF6EÎGL S[8[UZLDF\ 5CM\R[ K[P SIFZ[S T[DGF
SFjIMDF\ VFSZF 5|CFZM 56 HMJF D/[ K[P TM J/L SIFZ[S ZC:IMG[ E[NLG[ 5[,[
5FZ H. VFJ[ K[P
zL DSZgN NJ[GL RRF" SZJFGM DMSM DG[ VF DCFlGA\WDF\ VGFIF;[ H
GYL D?IM T[DF\ 56 VlT U]æ V[JL R{Tl;S XlSTVMV[ H VF p\0F6DF\ UZSFJ
SZJF 5|[Z6F VF5L K[P D[\ HIFZ[ SlJzL DSZgNGL SFjIS,DG[ l5KF6JFGL SMlXQF
SZJFGM 5|IF; SIM" tIFZ[ C]\ VNE}T VG]E}lTDF\YL 5;FZ Y. K]\P T[DGF SFjIM4
T[DGL Uh,M4 T[DGF D]STSM4 T[DGF EHGM4 ElSTULTM T[DGF\ VwIFtDlR\TGGF\ 5]:TSM
VG[ SALZ ;FC[AGM[ T[DGF 5Z R-[,M Z\UvVF AWL J:T]VMV[ DG[ HAZL 5S0DF\
,LWL K[P
T[DGL S,D OST SFjIM p5Z H GCL\ 56 VG[S 1F[+MDF\ RF,L K[P T[DGF
VwIFtDGF VG]EJ[ T[DGL SFjI S,DG[ ElSTZ;DF\ 0}AF0L S[;ZL EUJF Z\UDF\
VFrKFlNT SZL K[P T[VM lJZ, ;FWS CTFP T[DGL VF\TZR[TGFGF 30TZDF\ lSXMZJI[
;FW]v;\gIF;LVM4 EHlGSM4 ,MSUFISM 5F;[YL ;F\E/[,F EHGMGM DM8M OF/M K[P
——UDT]\ D/[ TM V<IF4 U]\H[ G EZLV[
G[ UDTF\GM SZLV[ U],F,P˜˜
UDT]\ D/[ TM T[G[ lB:;FDF\ EZJFG[ AN,[ T[GM U],F, AGFJL p0F0JF SlJ
SC[ K[P SlJGF 5|S'lTSFjIM 56 V[8,FH ;Z; K[P VF SlJG[ VUFW R{TgIGF ;D]ãGL
,C[Z]\GM GXM R-IM CTMP H[ T[DGF\ ZMD[ZMD h\S'T SZL GF\BTMP T[DF\YL B}A H
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Z;EIF" SFjIMG]\ lGDF"6 YI[,]\ K[P SALZ;FC[AGM B}A p\0M 5|EFJ SlJ DSZgN 5Z
HM. XSFI K[4 SALZ ;FC[AGL ;FBLVMGF lJ`,[QF6DF\ SlJzL S,D TM B}A RDSL
K[P H[ V\TZDGDF\ KAL 5F0[ T[ ;LW]\ VFtDFDF\ H HuIF AGFJ[ K[P
SlJV[ 5MTFGL Uh,MDF\ —5|LTD˜ V[8,[ S[ .`JZ4 5ZDFtDFG[ VM/BL T[DGL
VM/BF6 VF5JFGM 5|IF; SI[" H ZFbIM K[P H[G]\ SMD/ D'N] VG[ 5|[DF/ ìNI
CMI K[P T[ CFY[ ,BFI[,F NZ[S 5|SFZGF SFjIM VG[ T[GF lGDF"6 DF\YL 56
VD'TTÀJGF O}JFZF p0[ K[P SlJGF SFjIlGDF"6 T[DGL ÒJG hZDZYL C]\ B}A V8=[S8
Y. K]\P S\. 56 5|lS|IF JUZ 5MTFGL ,[BGS,FYL ,MSMGF ìNIDF\ 5CM[R[ T[JM 5|EFJ
5F0JM Sl9G K[P VF SlJ 5F;[ BZ[BZ V[JL VwIFtD XlST WZFJTL S,D CTL H[
SM. 56 jIlSTG[ VJ-JDF\ D}SL G[ YM0L JFZ DF8[ TM lJRFZJ\T SZL H D}S[ K[P
T[D6[ A\UF/L SFjIMGM VG]JFN VG[ DZF9L VG[ V\U|[Ò SFjIMGM VgI SlJ
äFZF ,BFI[,F SFjIMGM VG]JFN SZL EFJSMG[ Z;F:JFN SZFjIM K[P zL VZlJ\NGL
KFIF H[8,L ;]\NZDŸ 5Z 50[,L T[8,L H SlJ DSZgN 5Z 56 50[,LP SlJV[ 5MTFGF
SFjIM äFZF H54 T54 wIFGGM DlCD ;DHFjIM K[P TM ;FY[ ;FY[ 5|S'lT SFjIM AF/
SFjIMGM OF, 56 VF%IM H K[P D[\ SlJG[ l5KF^IF K[P V[DGL VFtDFG]E}lT äFZFPPP
DFZF VF lYl;;DF\ 5F\RD]\ 5|SZ6 zL CZLg³ã NJ[G]\ K[[4 H[DF\ D[\ 5F\R[I
SlJVMGL SFjIS,FGF lGDF"6G[ JF:TlJSTF YL 5ZDTÀJG[ XMWTF ATFjIM K[P V,D
DF\ TM VF SlJ W]Z\WZMG[ VF TÀJGL RS|V[ VF SlJVMGF ÒJGG[ 0M,FjIF 56
K[P !)__ YL ,. Z__& ;]WLDF\ Ò\NULGL TDFD BZL BM8L VF VJF"RLG
SlJVM[V[ HM. K[P
zL CZLgã NJ[GL AFATDF\ TM V[D H SC[J]\ 38[ S[ T[VM[V[ 5|FY"GFGM DD"
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;DHFjIM K[P ìNIDF\YL GLS/[,F ;}Z ;FY[ UF.G[ SC[JFTL VYJF 5|E] DF8[ 5|IMHFTL
5|FY"GFVMGF DT,AG[ l5KF6L SlJV[ EFJSJU" DF8[ 56 ;DHFJL VF%IM K[P V[S
ZLT[ VF56[ HM.V[ TM VF 5\RFD'T S]\EDF\ 5F\R[I SlJGF SFjIG]\ VD'T K[ H[ J,M6F
DF\ J,MJL J,MJLG[ lGS/[,F GJlGT ;DFG K[P VF GJlGTG[ H[ SM. RFB[ T[
5FJG TM Y. H HJFGFP
VG[ zL CZLgãGL VD]S DIF"NF AFN SZTF\ HM.V[ TM T[D6[ 5MTFGF
SFjI;\U|CMDF\ VD]S JBT[ ;}I"G[ VF\A[ T[JL l;wWL CF\;, SZL K[P T[VM DF+ SlJ
H GCL pTD S1FFGF JFRS 56 CTFP T[YL T[DGF VF VG]EJ HUT äFZF XaNGL
;FWGF T[VMV[ AB}AL SZL K[P VF SlJG[ lJlJW :TZ[ l:JS'lT ;F\50L K[P T[DGL
5|FY"GFVMGF EFJ HUTG[ :5X"JFDF\ 56 DG[ B}A Z; ZæM K[P VYJF V[D SC]\ S[
DFZF ÒJGGF 5FIFG[ VwIFtD ãlQ8V[ DHA}T SZJFDF\ VF SlJVMV[ l;D[g8 5}ZL
VF5L K[P VG[ 5|FY"GF TM V[JL 5FJGSFZL K[ S[ HgDHgDFgTZYL JQFM"GF JQFM"YL
VF56[ 5|E]G[ 5FDJFGL h\BGF ;[JTF VF 5|FY"GF äFZF ìNIGF EFJMG[ jIST SZLV[
KLV[P zL CZLgãV[ V[8,L H ;C[,F.YL VF DCtJG[ ;FSFZ ;FlAT SZL VF%I]\ K[[P
SlJ ìNIDF\YL lGS/[,L VG[ EFJS ìNI ;]WL 5CM\R[,L VF 5|FY"GFVM 5MhL8LJ
JF.A|[XGGL ;ZJF6LGL X~VFT SZ[ K[P VF SlJ S'Q6ElSTDF\ ,LG 56 ,FuIF
K[P TM ;TÀJGL XMW SZTF 56 D[\ HF^IF K[P VG[ zL VZlJgN VG[ DFTFÒGM
5|EFJ 56 zL ClZgã 5Z ;]gNZDŸ VG[ DSZgNÒ H[8,M H K[P VG[ T[DGL 5F;[YL
H SlJ ;D"56 EFJGF VG[ VJ"G[; G[ ÒJGDF\ pTFZL XSIF K[P
SlJ CZLgã 5MTFGF XaNU]rK äFZF VF\TZJ[NGF VG[ VF\TZR[TGF G[ JCFJL
XSIF K[P ;FDFgI DF6; 5F;[ VF VJSFX H SIF\ K[ m V[DGM SFjI;\U|C —
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;}IM"5lGQFNŸ˜  DF\ T[DGM VFW]lGS lDHFH 5|U8 YIM K[P 56 ¦ T[VM ;\J[NGFvJ[NGFGF
SlJ CTFP T[DG[ D}\0GF lDHFHGF SlJ 56 U6JFDF\ VFJ[ K[P T[D6[ Uh, VG[
;MG[8 5Z 56 CFY VHDFjIM K[P SlJGF SFjIGF ;F1FFtSFZGF l5\0DF\YL VG]JFN
HgdIM K[ V[D SC[JFDF\ SXM JF\WM GYLP ;FT[S H[8,L EFQFF H[ EFZTLI K[ T[GM
VG]JFN CZLgãV[ SIM" K[P 5M 5\NZ H[8,L lJN[XL EFQFFGF SFjIMGM VG]JFN 56
T[DGL S,D[ YIM K[P VgI SlJV[ äFZF ZlRT SFjIMGM zL CZLgãV[ VF:JFN 56
p<,[BGLI K[ H VG[ VF SFI" DF8[ SlJGL VG]E}lTGF BF; H~Z 50[ K[P
SlJV[ XF:+LI ãlQ8V[ SM. VeIF; SIM" G CTM ¦ OST T[DGM Z; CTM
T[ H V[DGL SFZlSNL"G]\ HDF5F;] CT]\P T[VM U]HZFTGF 5|bIFT V[JM0" R[ld5IG CTFP
T[VM 5MTFGF SD"SF/DF\ SIFZ[S OST XaNMG[ JX YGFZF SlJ 56 H6FIF K[P 56
V[ V[S DIF"NF G[ AFN SZTF lJ5], U]6M T[DGL SFjIMlRT AFGLDF\ ;]5[Z[ 5|U8
YFI K[P T[VMV[ VD]S z'\UFZZ;GF SFjIM 56 ZriFF K[P HM S[ T[DF\ T[VM AC]\
BL<IF GYLP
U]HZFTL SlJTF1F[+[ VF9DF\ NFISFDF\ 5MTFGM VFUJM ;}Z ,.G[ VFJGFZ
SlJVMDF\ VlT p<,[BGLI zL ZFH[gã X]S,G]\ GFD GM\W5F+ K[P T[D6[ 5MTFGF
ÒJGGF 5rRL; JQF" SFjI;FWGF SZL K[P VG[ T[ ;FWGFGM hUDUFC8 Z__5 DF\
T[DGM SFjI;\U|C —Uh,;\lCTF˜ ACFZ 50IM tIFZ[ YIM K[P T[DGL S,D äFZF
lGDF"I[,L Uh,L SlJTFVMV[ DG[ ;TT lJRFZJ\T ZFBL K[P VFU/GF RFZ SlJVMGF
5FTF/ 58G[ 56 V0L HJFGL lC\DT DFZFDF\ CTL4 S[DS[ T[ SlJVMGL EFQFF ;Z/
CTL 56 ¦¦ zL ZFH[gãGL AFATDF\ HZF p\W] 50I]\ K[P T[DGL SlJTFDF\ XaNYL
VG]E}lT ;]WLGL VFwIFltDS IF+FDF\ D[ ;OZ H~Z SZL K[4 56 ¦¦ T[VM ;\:S'TGF
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VwIF5S ZæF CMJFYL VYJF V[D SC]\ S[ 5|FZ\E[ ZMD[g8LS SlJ VG[ ;DIGF RS|GL
;FY[ ;FY[ T[D6[ 5MTFG[ EUJF Z\UGM SlJ AGFjIM K[P VG[ T[DGL VKF\N; SlJTFVM
V[S VGMBF :JFN JF/L K[P T[DGL ZRGFVM 3F8L,L V¹- 5MTJF/L K[4 DG[ T[DGF
XaNM V\U[GL A; YM0L VS/FD6 ZæF SZL K[P AFSL T[DGL SFjIS,FG[ 56 C]\
VwIFtDDF\ prR VF;G[ H D}S]\ K]\P
5}HGvVR"GGL ;FDU|L E,[ lEgG CMI4 V[GM :JFN TM ;ZBM H CMJFGM¸
;FWGFGF lXBZ[ 5CM\RJFGF ;FWG E,[ H V,U V,U CMI4 5Z\T] ;F{ ;FWSMG]\
;FwI TM ;DFG H CMJFG]\
——GCL\ S\9L GCL\ A\WF U\0F4
VUD U]Z] V6NL9F N\0FP
;BT ;]GCZF O}8F V\0F4
C}VF ;AN 5ZU8 5ZR\0F4
GF 5ZRD GF OCZF h\0F4
VF5 CL O{, UIF GJB\0FP˜˜
VFwIFltDS ;'lQ8DF\ ;F{YL K[J8[ lJZF8 R{TgI AG[ K[P A|ïF\0 lElTGF 5$
YL &$ ;]WLGF\ ;\5}6" D\0/DF\ H[ NX › SFZ AG[ K[P T[G[ H NX lNu5F,4 NX
lNuUH T[DH NX DCFlJnFVM SC[ K[P VF NX DCFlJnFVMGL RFZ 5|WFG XlSTVM
5|S'lT D\0/GF ;F1FL R{TgI4 .`JZ R{TgI4 lCZ^IUE" R{TgI T[DH lJZF8 R{TgIGL
VJ:YFVMDF\ pt5gG YFI K[P T[ H JFT SlJzL —;BT ;]GCZF V\0F˜ DT,A S[
lCZ^IUE"GL JFT SZ[ K[P T[DGF SFjIM T[ p\0F6 l5KF6LV[ tIFZ[ U]æ TÀJGL
;TJF6L ACFZ VFJ[ K[P VF —lCZ^IUE"˜  GL JFT VFJ[ K[ T[ VFwIFltDS ;'lQ8GF
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;}1D :J~5M ATFJ[ K[P H[ VFD HGTF S[ ;FWFZ6 EFJS U6G[ U/[ pTZ[ T[JL
JFT GYLP
——3[ZF[ WZF V\AZ ;D]\4 3[ZM ;S, W[ZF.G[4
3[ZM 38FG]\ W[G K]\ G[ W[GG]\ 3D;F6 K]\P ¦
VWprRIF" K]\ %C[,jC[,M XaN4 V0SM TM E,[4
;DT, ;5F8L ;FRJL ,[HM4 VT/ p\0F6 K]\P˜˜
——SL0L ;DL 1F6MGL VF VFJHFJ X]\ K[ m
DFZ]\ :J~5 X]\ K[4 DFZM :JEFJ X]\ K[ m
v VFBZL 5\lSTDF\ HM.V[ o
CZ `JF; HIF\ H.G[ prKJF;G[ D/[ K[4
:Y/ H[J]\ I[ GYL TM h/C/ 50FJ X]\ K[ m˜˜
SlJGF NZ[S SFjIMDF\ T[DGF VFlN ;\:SFZM4 VFlWEF{lTS :TZM4 VTLgãLI
VG]EJM ;CLT 5|FRLG R[TGF ;FY[ V[DG[ V\SFJF ;F1FL 5}Z[ K[P SlJV[ VF56L
5|FRLG 5Z\5ZFGF ,IG[ pHFUZ SZTF\ ULTM ZrIF K[P
➤ VFwIFltDS SlJTF o ;\J[NG VG[ lR\TGGL ãlQ8V[\ [ [ \ [\ [ [ \ [\ [ [ \ [\ [ [ \ [
VF 5F\R[I SlJVM[V[ H[ VFwIFltDS SlJTF VF5L K[[ V[DF\ EFJGFXL,TF4
lR\TGlX,TF VG[ DGGXL,TF H[JF V\XM 5|U8TF ZæF K[P H[GF lJX[ VF56[ VFU/
RRF" SZL K[P SlJzL SZXGNF; DF6[SGF SFjIMDF\ TÀJNX"G HMJF D/[ K[P TM zL
;]\NZDŸ 5Z DClQF" VZlJ\NGM 5|EFJ CMJFYL T[VM VF56G[ V\T"D]BL IMU;FWGF
äFZF TÀJlR\TG E6L ,. HFI K[P SlJzL DSZ\NGF SFjIMDF\ ElST VFZFWGFGM
EFJ jIST YTM HMJF D/[ K[P SlJ CZLgã NJ[G]\ 5ZDTÀJGL ;\lGlWDF\ 5|FY"GFVMG]\
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5|NFG 56 VwIFtDG]\ lXZDMZ l5\K] K[P VG[ zL ZFH[gã X]S,GF SFjIMDF\ VG]E}TL
HUT VtI\T lJ:T'TL 5FD[ K[P
SFjIS,FGL ãlQ8V[ VF 5F\R[I SlJVMG]\ 5|NFG V[8,]\ DCtJG]\ K[ S[ V[GM 5|EFJ
5KLYL VF56F X]wW SlJTFGF ;H"SM p5Z 56 50[,M K[P VFD TM VF 5F\R[I SlJVM
D\YGD}lT" ;H"SM K[[P V[8,[ V[DGL TLJ| plD"XL,TF ;FY[ lJRFZ VG[ lR\TG jIST
YIF JUZ ZC[T]\ GYLP
U|[CFD A[,[ 8[l,OMGGL XMW B]NF VG[ S]NZTGM VJFH ;F\E/JF DF8[ SZL
CTL 5Z\T[ VFH[ 8[l,OMG[ VFBL 5'yJLG[ HM0LG[ V[S SZL NLWL K[P T[JL H ZLT[ VF
SlJVMV[ lR\TGvDGGvNX"G ElSTvVFZFWGFv5|FY"GF äFZF H[ S\. D?I]\ T[ SFjIMDF\
pTFZL ;tITÀJGL XMWGL V[S h,S EFJS U6G[ SZFJJFGL SMlXQF H~Z SZL K[P
HM S[ SlJVM OST 5MTFGF VFG\N DF8[ H SFjIMGL ZRGF SZ[ K[4 56 ¦¦ VF56F
VF 5F\R[I SlJVMV[ 5MTFGF VwIFtDGF 7FGGL ;ZJF6L JCFJL K[4 H[G[ HM.V[ T[
VF ;ZJF6LDF\YL VD'TTÀJGM V[S BMAM EZL 5lJ+ Y. VFU/GF DFU[" JW[ V[
H VF SlJVMGL EFJGF ZCL K[P
VF 5\RFD'T ;DL 5\RS,DMV[ 5MTFGL SlJTFDF\ EFlJS VlEjIlST 56
VJGlJG ZLT[ SZL K[P VFwIFltDS SlJTFDF\ VFJxIS V[JL VMHl:JTF AWFDF\ K[
HM S[ VF AFATDF\ VFJxISTF XaN VFJ[ H GCL S[D S[ VFwIFltDSTF 8M8,
V[S;l5lZIg; p5Z H l05[g0 SZ[ K[P VG[ NZ[S SFjIMDF\ SlJVM V,U CMJFYL
VG]E}lT 56 V,U V,U 5|:YFl5T YFI K[P V[GL ;FY[ EFQFFGL lXQ8TF4 DW]ZTF4
;Z/TF4 jI\uIDW]ZTF4 Tt;DTF H[JF TÀJM 56 V[DF\ K[P
SIFZ[S V[D 56 ,FU[ S[ S'lTDF\ V5[l1FT U[ITF G CMJFG[ SFZ6[ VUFpGF\
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plD"SFjIM H[JL DF6JFGL ;],ETFv;]SZTF V[DF\ GYL T[YL V[ X]QS ,FU[ K[4 VF
D]NŸF DCtJGF VG[ lJRFZ6LI K[P VCL\ SFjI;H"GGL 5|lS|IF lJX[ YM0L lJRFZ6F
p5ZF\T V[GF\ ;H"GDF\ A]lwW4 S<5GFGF jIF5FZM 56 E/[,F\ CMI K[P SlJTF VF56F
;S, ;\lJTDF\YL pNŸEJ[ K[ G[ ;S, ;\lJTG[ :5X[" K[P HMJFG]\ DF+ V[8,]\ H S[
H[G[ VF56[ VFwIFltDS SFjIM SCLV[ KLV[ T[DF\ VFwIFltDS TÀJGL 5|WFGTF ZC[,L
K[ S[ S[D m T[DF\ V[S 5|SFZGM VFtD,1FL V[SZFZGM EFJ K[P V[DF\ SlJlRTGF\ A[
5F;F 5Z:5Z ;\JFNDF\ pTZ[ K[P VFH[ ZRFTL SFjIS'lTVM V[GF VwIFtDTÀJDF\ T[DH
EFQFF5|5\RDF\ VUFpGL S'lTVM SZTF\ H]NL ,FUJFGM ;\EJ K[P
S'lTVM SNDF\ 8}\SL CMI 56 V[DF\ EFJGF H]NF H]NF 5C[,]VM V;\AwW ,FU[
V[D VFJTF CMI¸ SM. EFJFJ[UEIF" pNŸUFZDF\ ;}1D ZLT[ lR\TG ZC[,]\ CMI K[P
SlJTFDF\ TM SMZF VY" SZTF\ EFJ4 ;\J[NG4 ,FU6L S[ plD"G]\ H DCtJ JWFZ[¸
lJRFZ S[ lR\TG 56 SlJTFDF\ TM .DMxG,F.h Y.G[ VFJ[ tIFZ[ H .Q8 VG[
VFJSFI"P J/L VF SlJVMV[ GJLGTF :JLSFZ ;FY[ 5Z\5ZFGF\ pTD TÀJMG[ 56
5]Z:SFIF" G[ V[D VF56L SlJTFGF VFU/YL JCL VFJTF 5|JFCG[ 56 5]Q8 SIM""P
N]CF4 D]STS4 ULT VFlN 5|SFZMDF\ V[D6[ —V[DGF ;H"G˜ äFZF ;FTtI HF/jI]\ G[
V[ AWFDF\ SX]\S lGÒ G[ lJlXQ8 pD[I]" 56 BZ]\P
5\l0TI]UGF SlJVMGF 5|NFG 5KL4 BF; SZLG[ VF ;NLGF +LHF NFISFDF\ H[
SlJVM 5|U8IF T[DG]\ 5|NFG DCtJG]\ U6FIP UF\WLÒGF ;JN[XFUDG 5KL VF56F
N[XDF\ T[D U]HZFTDF\ 5|HFÒJGDF\ H[ EFJGFVMGM H]JF/ VFjIM T[6[ VF56L
SlJTFG[ VJGJL zLYL D\l0T SZLP CJ[ SFjIG]\ 1F[+ lJS:I]\4 lJ:TI]" G[ VgI
EFQFFVMGL SlJTFGF ;\5S[" U]HZFTL SlJTFDF\ V[S 5|SFZGL J{l`JS ;EFGTF 5|S8LP
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ÒJGGF\ VFNXM"4 D}<IM4 VFSF\1FFVM 5ZtJ[ VF56F SlJVM JWFZ[ ;EFG AgIFG[
SlJTFDF\ lJQFI 5ZtJ[ lJlJWTF G[ VlEjIlST 5ZtJ[ 5|IMU5ZFI6TF VFjIF\P
VFwIFltDS SFjI SCL XSLV[ T[JL ZRGF DF+DF\ S[8,]\S 5|[Z6FNT CMI K[
TM S[8,]\S VFIF;l;wW4 SlJGL S,FS;AGL ;HHTFYL l;wW YI[,]\ CMI K[P SFjIGL
V[SFN 5\lST SIF\SYL VRFGS 5|U8 YTL CMI V[JM VG]EJ CZ[S SlJG[ SM. SM.
5|;\U[ YTM CMI K[P 5KL SlJ V[ 5\lSTDFGF EFJ:5\NGG[ 3}\8[ K[4 lJS;FJ[ K[ G[
V[G[ VFWFZ[ S'lTGF VFBF 5|5\RG[ V[STFDF\ AF\W[ K[P 5|[Z6F5|F%T S[ .`JZNT 5\lST





U]HZFTGF VJF"RLG SlJVM äFZF ZlRT VwIFtDGF KF\8 JF/L SFjIZRGFVMG[
VD]S V\X[ D[\ DFZF VF VwIIG NZdIFG RSF;L K[P V\T[ H[ S[8,FS TFZ6M4
5|lT5FNGM VG[ lGQSQF" lGS?IF T[G[ VCL\ 5|:T]]T SZ]\ K]\P D[\ H[ 5F\R SlJVM RRF"
SZL K[ T[ V[S H SD/GL V,U V,U 5F\N0LVM K[P
DFZF VF XMWlGA\WGF VwIIGDF\ H[ 5|` G S[gã:YFG[ K[ T[ K[ VFwIFltDSTF4
TÀJNX"G4 TÀJlR\TG4 IMU;FWGF4 wIFG4 TÀJ7FGv8M8, lC\N] WDM"GF 0[OLG[XG4 J[N4
p5lGQFN4 XF:+M4 5]ZF6M JU[Z[GM ;DFJ[X SIM" K[P VF N[BLTF HUTDF\ H0 5NFYM"G]\
S[gãlA\N] —;}I"˜  K[P V[ ZLT[ R[TG 5NFYM"G]\ S[gã K[P DFGJ DG]QIGL VM/B X]\ K[ m
DG]QI AGJFGM DFU" SIM K[m
:D'lTSFZMV[ Sæ]\ K[ S[4 WD"G[ SFZ6[ H DG]QI 5X]VMYL z[Q9 K[P WD"G]\ D}/
K[ 7FG VG[ lJJ[S5}6" SD"P —C]\ DF6;G[ XMWL ZæM K]\P C]\ VF EjI GUZDF\ DG]QIG[
XMW]\ K]\P˜ VF HJFA CTM V[S U|LS lR\TSGMP ;NLVM 5C[,F\ V[Y[g; GUZGL ;0SM
5Z EZ A5MZ[ V[S ;HHG lR\TS CFYDF\ 5[8FJ[,]\ OFG; ,.G[ H. ZæM CTMP
VG[ SM.V[ S}T]C,TFYL 5}KI]\ —DCFXI VF ;}I"5|SFXDF\ VF5 OFG; ,.G[ X]\ SZL
ZæF KM m SIF\˜ S 5FU, TM GYL Y. UIF G[ m˜ tIFZ[ T[ NFX"lGS[ p5ZMST HJFA
NLWM CTMP
DM8FEFUGF lR\TSMG[ V[GF ÒJGSF/ NZdIFG ;DFH 5FU, H ;DH[ K[P
V[DG]\ ;FR]\ D]<IF\SG V[GL DCFGTF4 V[G]\ 5|NFG V[GL VF ;\;FZDF\YL lJNFI YIF
5KL H U6JFDF\ VFJ[ K[P
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5|S'lTGF 5C[,F5F9G[ ìNI\UD SZLG[ ,MSMV[ ,FS0FVMG[ 3;LG[ VluG pt5gG
SIM"P VF H N]lGIFGL DG]QIGL ;J"5|YD J{7FlGS XMW CTLP VCL\YL H V[GL A]lwWGF
lJSF;GL X~VFT Y.P 7FG DF8[4 5|SFX DF8[4 lX1F6 HM.V[P V[J]\ lX1F6 H[
gI]HGZ[XGG[ ;\:SFZL AGFJL XS[P
;\;FZDF\ DG]QI V[J]\ 5|F6L K[ S[ H[ JUZ ATFjI[ JUZ lXBJF0I[ SX]\ H
XLBTM GYL4 SM.GF ;\CFZF lJGF T[ AM,TF XLBTM GYL S[ GYL BFTMv5LTM4 S[
GYL RF,TM OZTMP B[TL4 pnMU4 lJ7FGGL JFTM AC] N}ZGL J:T]VM K[P VFlNDFGJ
G[ 7FG SIF\YL D?I]\ m N]lGIFGF V,U V,U WDM"4 DTDTF\TZM VF lJQFI[ V[SDT
GYL VG[ ,UEU AWF 5MT5MTFGF 5]:TSMG[ .`JZ 5|[lZT 7FGG]\ D}/ ;DH[ K[P
J[N VG[ T[GM WD"vJ{lNSWD" H V[JM K[ S[ H[ VF AWL S;M8LVMDF\YL 5FZ pTZ[
K[P S[DS[ J[NMG]\ V[S V[S JFSI4 T[GM V[S V[S XaN4 V[S V[S V1FZ J{7FlGS VG[
A]lwW5}J"SGM K[P T[DF\ HgDYL ,. D'tI] ;]WLGL H~ZL S,F4 pnMU TYF 7FG¸
T6B,FYL ,.G[ 5'yJL4 ;D]ãL VG[ BUM/LI lJ7FG ;]WL¸ 5|S'lT4 ÒJ4 .`JZ ;]WL
GSSZ J6"G VF5[,]\ K[P HM S[ jIF;[ ZR[,L J[NMGL kRFVM AGFjIF AFN HIFZ[
jIF;ÒV[ XF\lT GYL D/TL tIFZ[ T[VM 56 T[ 5ZD R{TgIGL XMW 5}ZL SZJF
DY[ K[ VG[ EFUJNŸULTF ZR[ K[P
;'lQ8GL X~VFTYL H DG]QIDF\ ;tIG[ HF6JFGL VG[ XMWBM/ SZJFGL
,F,;F ZC[,L K[P DG]QI 5MTFGL RMD[Z lJlR+ VG[ lJlJWTF EZ[,L ;'lQ8G]\
VJ,MSG SZ[ K[P 56 TZT V[GF DGDF\ 5|` G p9[ K[ S[ ;'lQ8 VFJL SIF\YL m S[D
AGL4 XF DF8[ AGL m VF H ZLT[ 5MTFGF ÒJG lJX[ 56 lJRFZ[ K[P ALHFVM[G[
HgD ,[TF\4 DZ6 5FDTF H]V[ K[ VG[ VF lR\TGDF\ 5MTFG[ —XF DF8[ \˜  VG[ —S[D˜
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GF 5|` GMGL JrR[ 3[ZFI[,M H]V[ K[P VF HUT S[D AgI]\ V[GM HJFA lJ7FG VF5[
K[P 56 —XF DF8[˜ AgI]\ V[GM HJFA VFW]lGS lJ7FG 5F;[ GYLP —XF DF8[˜ GM
HJFA WD" VG[ NX"G VF5[ K[P VFwIFltDSTF VF5[ K[P VFHG]\ lJ7FG G TM V[8,]\
lJSF; 5FdI]\ K[ S[ T[ ;\5}6" ;'lQ8GL U}\RJ6G[ pS[,L XS[P TM OST VFwIFltDSTFP
SM. VFtDF S[ 5ZDFtDFDF\ lJ`JF;4 DG]QIGL TFlS"S J'lTG[ ;\T]Q8 SZL XSTF GYLP
U\ELZ VG[ lJRFZvDGGYL V[ JFT wIFGDF\ VFJ[ K[ S[ DG]QIGF ;JF"\U ;\5}6"
lJSF; DF8[ VF56[ lJ7FG VG[ VFwIFltDS D}<IM A\G[GL H~Z K[P
VFwIFtD X]\ K[[P VFBZ[ m V[ VFtDAMWYL X~ YFI K[P ;}1D HUTGM VeIF;
K[ T[ .gãLIMYL VTLTGF 1F[+MG]\ 7FGG]\ GFD VwIFtD K[[ V[ WD"~5L DCFDFU"GM
V\lTD 50FJ K[P HIF\ 5CM\RLG[ DFGJVFtDF 5MTFGM ;F1FFtSFZ SZLG[ ;\EJ 5}6"TFG[
5|F%T SZLG[ ;TlRTYL ;TvlRTvVFG\N s;lrRNFG\Nf YJFGM 5|ItG SZ[ K[P
DG] DCFZFH S[ H[VM J[NGL lG\NF SZGFZG[ GFl:TS HFC[Z SZ[ K[ VG[
‘WD" HL7F;F DFGGF\ 5|DF6D\ z]lT˜" \ | \ ]" \ | \ ]" \ | \ ]" \ | \ ]
V[8,[ H[ TS"YLP J{7FlGS pCF5MCYL4 VG];\WFG SZ[ K[ T[ H4 OST WD"G[
HF6L XS[ K[P J{X[lQFS NX"GvS[ H[ J[NMG[ lGE|FgT VG[ .`JZLI JRG DFG[ K[P
T[6[ 56 —A]lwW5}JF"o JFSI J'lTN{\NFo˜ SCLG[ V[JL 3MQF6F SZL K[ S[ J[NJFSI
V[YL 5|DF6 K[ T[GL ZRGF A]lwWYL J{7FlGS -A[ SZJFDF\ VFJL K[P D]lG RF6SI[
TM
✑ —lJ7FGGŸ VFtDF ;d5FNI[TŸ [Ÿ [Ÿ [Ÿ [ ˜
;FRF lJ7FGYL H VFtDFGM ;F1FFtSFZ Y. XS[ K[vVFD SCLG[ VFBL JFTG[
:5Q8 SZL NLWL K[P
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DFZM SC[JFGM VlE5|FI V[ K[ S[ H}GF HDFGFGF TÀJNXL" klQFVM VG[
VFW]lGS J{7FlGSMDF\ ;DFGTF K[P —kQFIMo D\+NQ8FZo˜ V[8,[ SM. lJX[QF TÀJG]\4
SM. ZC:IG]\ NX"G SZGFZFVM VG[ T[G[ ;DFHGF S<IF6 DF8[ AWFG[ ATFJGFZF
DCF5]Z]QFMG[ H klQF SC[JFI K[P
VF ZLT[ HIF\ ;]WL lJ7FG VG[ WD"G[ DFGJLI ÒJGDF\ V[SD[SYL lEgG
GCL\ U6FI tIF\ ;]WL VF WZTL 5Z RZS VG[ VFI"EÎ4 JZFClDlCZ VG[
EF:SZFRFI"4 S6FN VG[ Sl5,4 H{lDGL VG[ EFZäFH JU[Z[ lJäFGM HgD ,[TF ZæFP
;FlCtI4 ;\ULT VG[ S,FlJ7FG VG[ S,FSF{X,\ VF WZTLG[ UF{ZJFlgJT SZTF ZæFP
56 VF VJ:YF DFGJHFlTGF N]EF"uIYL JW] ;DI ;]WL 5'yJL 5Z ÒJLT G ZCL
XSL VG[ WLZ[WLZ[ ;\5}6" lJ`JDF\ J{7FlGS WD"~5L ;}I" K}5F. HJFYL ,MSMV[
V7FGTFGF V\WSFZG[ N}Z SZJF DF8[ HFTHFTGF WFlD"S NLJFVM 5|U8FJJFG]\ X~
SZL NLW]\P GJF GJF 5LZ VG[ 5I\UAZ VFjIF4 EUJFG VG[ VJTFZ VFjIF4 ;FW]
VG[ DCFtDF VFjIF4 .`JZLI 5]:TSM VFjIFP
WLD[ WLD[ lJ7FG VF56G[ R[TGF TZO4 VwIFtD TZO ,. H. Zæ]\ K[P
WD"GM V\lTD K[0M K[ VwIFtD VG[ IMUP ;MlJI[T .g:8L8I]8 VMO D[0LS, V[g0
AFIM,MÒS, 5|Ma,[d;4 DM:SMGF SC[JF 5|DF6[ IMUGL lS|IFVM V\TZL1F VG];\WFGDF\
56 B}A H VS;LZ lGJ0[, K[P H[ 5|SFZ[ VwIFtD VF56G[ V[S D}/ ;TFv.`JZ
sHUtIF\ HUTŸ˜ f GL TZOvS[ H[ ;J"jIF5S K[v,. HFI K[P ;\;FZDF\ OST $ 5|SFZGF






VF RFZ[I E[UF SZLG[ 5|S'lTGF AWF A/M E[UF SZLG[ V[SFltDS A/
AGFJJFGM 5|IF; SZFIM CTMP VF l;wWF\T 5Z H 0MP VaN], S,FDG[ GMA, 5]Z:SFZ
D/[, CTMP H[ ZLT[ lJ7FG ;'lQ8GF D}/DF\ pHF" H pHF" H]V[ K[P V[ H ;FRL
lJ7FlGQ9FG]\ 5lZ6FD K[P AZFAZ VF ZLT[ H VwIFtD HUTGM IMUL 5MTFGL
;DFlWGL V\lTD VJ:YFDF\ OST .`JZLI XlSTG[ H H]V[ K[P T[ AW]\ H E},L
HFI K[ T[ AW]\ —.`JZLI XlSTGM SFZMAFZ˜ N[BFI K[P VFH[ lJ7FG 56 VCL\
VFJLG[ V8SL UI]\ K[P pHF" (Energy) YL V,U4 p5Z X]\ K[ m VF 5|S'lTYL V,U4
p5Z X]\ K[ m VFGL XMWDF\ lJ7FG ,FuI]\ K[P D}/TÀJvV\lTD ;tIG]\ NX"G SZJF
.rK[ K[P
"There are many ways for going to the top of a hill, but the view is
the same."
H[GM VY" K[ S[4 —5J"T p5Z HJFGF 36F Z:TF K[4 5Z\T] p5ZYL ¹xI TM
V[S ;ZB]\ H N[BFI K[P˜ ;tI TM V[S H K[4 lJäFG ,MSM T[[G[ V,U V,U ZLT[
ZH] SZ[ K[P ;tIG]\ D]B ;MGFGF -F\S6YL H -F\S[, K[P ,MSM ;tI ;]WL 5CM\rIF
5C[,F\ H :J6"GF4 5|lTQ9FGF RSSZDF\ O;F. HFI K[P
DFZF VF XMWlGA\WDF\ ;FZ V[8,M GLS/L XS[ K[ S[ V{TZ[I p5lGQFNDF\
Sæ]\ K[v
——A[;JFJF/FG]\ EFuI 56 A[;L HFI K[ VG[ H[ pEF ZC[ K[ T[G]\ EFuI
56 pE]\ ZC[ K[P H[ ;]. HFI K[ T[DG]\ EFuI 56 ;]. HFI K[ VG[ H[ RF,TF
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ZC[ K[P T[DG]\ EFuI 56 RF,JF ,FU[ K[P H[ ;]. UIM K[ T[GF DF8[ Sl,I]U K[4 H[
HFUL UIM K[ T[GF DF8[ äF5ZI]U K[P H[ HDLG p5Z pEM Y. UIM K[ T[GF DF8[
+[TFI]U K[P VG[ H[ RF,JF ,FuIM4 Z:TFG[ 8}SM SZL UIM T[GF DF8[ VF Sl,I]UDF\
;TI]U VFJL UIM K[P˜˜
'The truth is a pathless goal.'
;tI TM Z:TF JUZG]\ ,1I K[P V\NZGL VF/; VG[ V\WSFZG[ DL8FJLG[
ACFZGF V\WSFZ4 V7FGG[ RLZJFG]\ XLBJ]\ HM.V[P 5F\R[I SlJVMGF\ SlJSD"DF\YL
VFH lGQSQF" lGS/[ K[P
SlJzL SZXGNF; DF6[SGF SFjIM VG[ VwIFtDU|\YM 5Z lZ;R" SZTF\ DG[
lCZ^IUE"G]\ V[ .\0] ,FuI]\ H[DF\ TÀJNX"G V[ D]NŸM DFZ[ DF8[ HDF5F;] AGL UIMP
.P;P !)__GF ;DIDF\ EFZTLI ;DFHGL CF,T VgI ALHF N[XMGL ;ZBFD6LDF\
BZFA SCL XSFTLP EFZTDF\ WD"GF GFD[4 ;GFTG WD"GF GFD[ A|Fï6MV[ VwIIG4
:JFwIFI4 T5 VG[ tIFUG[ tIÒG[ 5MTFGM 5|EFJ SFID SZJF BM8F VG[ BZFA
l;wWF\TM WD" VG[ ;\:S'lTGF GFD[ ;DFHDF\ 5|;ZFJM X~ SZL NLWMP VF AWF 5F;F
VFA[C}A SlJ SZXGNF;GF SFjIMDF \ HMJF D?IFP TDFD SYFVM T[DGF
VwIFtDU|\YMDF\YL DG[ D/LP
ÒJGDF\ H[G[ 5|[D4 VFG\N VG[ Z; DF6JM CMI T[6[ ÒJGGL 5|tI[S lS|IFDF\
jIJ:YF4 D[/4 ;\JFN VG[ ;F{\NI" Z[0JF\ HM.V[P VFtDFG]\ —VlG,DŸ VD'TDŸ˜  ÒJGDF\
5|;ZJ]\ HM.V[P VG[ VFtDFGL ;D'lwWVM ÒJGDF\ 5|U8JL HM.V[P jIlSTUT ÒJG
VFwIFltDS ÒJGGF 5|U8LSZ6~5 AGJ]\ HM.V[ VG[ V\UT ÒJG 5ZDMlQ8 ÒJG
;FY[ TF, ,[T]\ CMJ]\ HM.V[P VFJ]\ H S\.S DCFtdI SlJGL SFjIS,FDF\YL 5|U8 YT]\
DG[ H6FI]\ K[P
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VG[ HIFZ[ SlJzL ;]gNZDŸG]\ V\T"D]BL IMU;FWGF äFZF TÀJlR\TGGF 5F;FG[
D[ CFYDF\ ,LW]\ tIFZ[ DG[ lO, YI]\ S[ —TDG[ VD[ h\bIF K[ I]UMYL WLB[,F 5|BZ
;CFZFGL TZ;YLP˜ TÀJNX"GG[ ACFZYL 5FZBJM ZæM 56 ¦¦ TÀJlR\TG G[ TM
V\T"D]BL H CMJ]\ 38[P OL,M;MOL VF56G[ SFZ6 S[ TS"GF 5|SFXDF\ T{IFZ VF56G[
VG[ Z[0LD[.0 :J~5DF\ 5S0FJL N[JFDF\ VFJ[,L VG[ VF56F äFZF SIFZ[S S;M8LGL
V[Z6 5Z G R0FJFI[,L DFgITFVMGL ;rRF.GL T5F; SZJFGL 5lwWlTVM XLBJ[
K[ VF56F DUHG[ V\W VG[ A\W SZL N[TF 5}J"U|CMG[ N}Z SZLG[ TÀJlR\TG
slO,M;MOLf VF56G[ ;FR]\ VG[ H[ JF:TlJS K[ T[G]\ NX"G SZFJ[ K[P ALH]\ SF\. 56
CMJF 5C[,F\ TÀJlR\TG 7FGGL V[S XFBF VYJF lJQFI K[P
V\T"D]BL IMU;FWGF DClQF" VZlJ\NGM DFU" K[P zL VZlJ\N lXlAZG]\ VFIMHG
HIFZ[ HIFZ[ YFI K[ tIFZ[ ;FWSM ZMH wIFG SZJF E[UF D/[ K[ tIFZ[ U\ELZ
DF{G 5|;Z[,]\ CMI K[P 36F\G[ V[S 5|SFZGM DCF;FUZ p5ZYL GLR[ W;L VFJTM
CMI T[JL :5Q8 VG]E}lT YFI K[P NZ[S[ NZ[S ;FWSG[ D:TS p5ZYL SM. EFZ[ VSyI
J:T] NAF6 SZTL VG[ GLR[ pTZJF DF8[ 5|ItG SZTL VG]EJFI K[P ;DU|
JFTFJZ6 HF6[ lJH/LGL XlST jIF5[,L CMI T[J]\ T\U Y. HFI K[ VG[ VF 8}\SF
;DIDF\ 36F\G[ pwJ"DF\YL GLR[ hZTF\ SM. lNjI 5|JFCGM VG]EJ YFI K[P DG[ V[J]\
56 HF6JF D?I]\ K[ S[ VFJF 5|;\U[ 36F\ ;FWSMG[ S[8,FSG[ TM B]<,L VF\B[vDCFG
VFwIFltDS NX"GM YIF\ CTF\P zL VZlJ\N VG[ zLDFTFÒGF\ HgDlNJ; H[8,L H
DCTF4 Z$DL GJ[dAZG[ VF5JFDF\ VFJL K[ T[ IMuI H K[4 SFZ6 S[ VF lNJ;[
pä"XlSTGG]\ VJTZ6 5'yJL58[ YI]\4 H[ lNjI VFG\NDI R[TGF VlWDG;G[ ,.G[
zLS'Q6DF\ D}T" CTLP T[D6[ VFH[ :Y}, R[TGF ;]WL 5MTFG]\ VJTZ6 l;wW SI]" CT]\P
H[YL ElJQIDF\ VlTDFG;GF 5ZD ;tIG]\ VJTZ6 XSI AG[P
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➤ zL VZlJ\N o lNjITFGM V1FZN[C o\ [\ [\ [\ [
!)!_DF\ 5M\l0R[ZLDF\ ;3G ;FWGFGF RFZ JQF" NZdIFG T[VM ;\5}6" DF{G
;FWGFDF\ DuG ZCL ELTZGF\ ;F1FFtSFZ SZL ZæF\P T[VMV[ tIFZ[ H6FjI]\ S[4 ——
A|ï4 VFtDF4 EUJFG TM K[ HPPP 5Z\T] DG]QI 5F;[YL EUJFG .rK[ K[ S[ VCL\4
VF HUTDF\ jIlQ8 VG[ ;DlQ8DF\ H 5|E]G[ 5MTFG[ 5}6" SZJFDF\ VFJ[P 5|lTQ9T
SZJFDF\ VFJ[P˜˜ VCL\YL 5|l;wW YTF\ VFI" ;FDlISDF\ T[VMV[ 5MTFGF VF TÀJ7FGG]\
,[BG 5|FZ\E SI]"P !)!$GL 5\NZDL VMU:8YL DCNŸV\X[ U|\YM —VFI"˜ DF\ WFZFJFlCS
~5[ H 5|U8 YIF CTFvH[DF\ T[VM äFZFv—lNjIÒJG˜4   —IMU;DgJI˜4 —J[NZC:I˜4
—.ZFp5lGQFN˜4 —S[G p5lGQFN˜4 —DFGJ V[STFGM VFNX"˜ 4 —ULTF lGA\W˜4 —DFGJ lJSF;
RS|˜4 —EFlJ SlJTF˜4 —W Z[G[;F\h .G >lg0IF˜4 —.h .lg0IF l;lJ,F.h0˜4 —V[
Z[XGF,L:8 S|L8LS VMO >lg0IG S<RZ˜4 —V[ l0O[g; VMO >lg0IF S<RZ˜P VF p5ZF\T
T[VM äFZF —W DWZ˜ T[DH —,[8;" VMG IMUF˜ VlT DCtJGF U|\Y ,bIF\P
VF ;3/F\ —zL VZlJ\N ;FlCtIGF\˜  VD}<I U|\YM —VFI"˜  äFZF HUTG[ 5|F%T
YIF\4 T[VMV[ Z$___ 5\lSTGF ;FlJl+ DCFSFjIGM 5|FZ\E U]HZFTGF J0MNZF J;JF8
NZdIFG SZL NLWL CTM H[GL 5}6"TF zL VZlJ\NGF N[CtIFUGF YM0F lNJ; VUFp
l;wW Y.P 5}6" R[TGFG[ l;wW SZGFZ DClQF" VZlJ\NGF TÀJNX"GGM ;FZ ;FJ ;FNM
;Z/ K[P TÀJNX"GGF VF ;FZG[ DFZF VF 5F\R SlJVMDF\GF +6 SlJVMV[
EFZMEFZ lh<IM K[P H[DF\ ;]\NZDŸ TÀJlR\TG äFZF 5}6"IMUGL ;FWGF 5MTFGF SFjIMGF
DFwIDYL ;DHFJTF ZæF K[P TM zL DSZgN 5MTFGF ElSTGF Z\UDF\ VF H JFTG[
,;M8LG[ ElST SFjIM äFZF ;DHFJ[ K[P TM zL CZLgã 5ZDTÀJGL ;\lGlWDF\ 5MTFGL
5|FY"GFVM äFZF VFH JFTG[ ZH} SZ[ K[P VF +6[I SlJVM 5Z zL VZlJ\N VG[
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DFTFÒGF VFlX"JFN ZæF K[P T[YL T[DGF SFjIM DFZF :JFwIFIDF\ VlT DCtJTF
WZFJ[ K[P lZ;R" DT,A S[ OZLYL XMWv;R" V[8,[ XMW TM DFZF VF lZ;R"DF\
56 D[\ DFZL V[AL,L8L GF 5|DF6DF\ VF SlJVMGL T],GF SZL K[P DFZ]\ DFGJ]\ K[
S[ VF XMW DFZL V[S,LGL GYL N]lGIFGF TDFD DG]QI CHFZM JQFM"YL OST VF H
XMW SZTF ZæF K[P VF 5F\R SlJVMGF SFjISD" G[ l5KF6JFGF VM9F GLR[ D[\ DFZL
HgDMGL VwIFtDGL TZ; KL5FJJFGM 5|IF; SIM" K[ VG[ VF TM DFZF
VwIFtDÒJGGL XMWGL X~VFT DF+ K[P VFÒJG VF XMWG[ C]\ AZSZFZ ZFBLX
T[DF\ XSG[ SM. :YFG GYLP
DFZF\ 5}J"HgDMGF ;\:SFZM VG[ 5}^ISD"G[ ,LW[ H 3}3JTF NlZIFDF\ 0]ASL
,UFJLG[ KL5DF\G]\ DMTL XMwI]\ CMI T[D VFJF VwIFtDGF prR lXBZM H[JF SlJVMGF
SFjISD"G[ DFZF VF DCF XMW lGA\WDF\ pNŸ3Fl8T SZL XSL K]\P
zL ZFH[gã X]S,V[ 5MTFGF VFW]lGS SlJGF ALAFG[ OUFJL 5MTFGF H XaNMG[
VG]E}lTDF\ ,. VFwIFltDS IF+FGL X~VFT SZL K[P H[ VFH ;]WL VJGJF Z\UM
5FYZTL H ZC[ K[P VF VG]E}lTGL VFwIFltDS IF+FDF\ D[\ T[DGF NZ[S SlJ TZLS[GF
5F;F G[ T],GFtDS ãlQ8V[ VG[ lR\TGFtDS ãlQ8V[ T5F:IF K[ tIFZ[ DG[ T[VM
SYFvJFTF"vULTMvEHGMvKF\N;vVKF\N; SFjIM TDFD S[8[UZL SZTF\ T[VM 5}6"S/FV[
BL<IF CMI T[J]\ ,FuI]\ K[P Uh,DF\ U]HZFTL Uh,G[ V[D6[ VFUJ]\ ~5vlDHFH
VF%IF K[P .xS[ CSLSLJF/F Uh, 5|SFZDF\ VFwIFltDS lGZ]56 YI[,]\ HMJF D/[ K[P
VCL\ ElSTGF\ lJlEgG DFUM" VG[ ;FWGMGF\ p<,[B V\U[ lJ:T'T RRF" D[\
SZL K[ VG[ T[VM 56 AWF WDM"G]\ ,1I VFwIFtDl;lwW sVFtDFGL p\RF.f H V\lTD
U6FJ[ K[P zL SZXGNF; DF6[S VF AWF SlJVMDF\ DMBZFGF SlJ K[P tIFZAFN
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zL ;]\NZDŸ VG[ DSZ\N NJ[ p5Z VwIFtDGF ;FWSMGM 5|EFJ JTF"IM K[P H[DF\
ZFDS'Q6 5ZDC\; VG[ zL VZlJ\N D]bI K[P HIFZ[ zL CZLgãGF SlJ ;\lJNDF\
VG[S DCFtDFVM JTF"I K[P H[JF S[ VMXM4 ZHGLX4 zL ZFDS'Q64 zL VZlJ\N VG[
DFTFÒ4 SALZ4 zL S'Q64 EUJFG DCFJLZ JU[Z[4 HM S[ 5ZDTÀJGF TDFD 5}HSM
VG[ ;FWSMGM 5|EFJ C\D[XF T[DGF VFJGFZF ESTM VG[ SlJVM p5Z 50[ K[P
VFtDXF\lT TYF VFtDAMW DF8[ IMU;FWGF VlT VFJxIS K[P ÒJFtDF 5Z
HgDvHgDFgTZGF S];\:SFZ V[JF R0[,F K[4 H[DS[ ,MB\0 5Z SF8 ,FUL UIM CMI4
SF8 SF-JFGL 5|lS|IF lGo;\N[C zD5|WFG K[P ,MB\0G[ VluGDF\ GF\BJFDF\ VFJ[ K[
5KL T[G[ 8L5JFDF\ VFJ[ K[P 3F 5Z 3F4 JFZ\JFZ VluGDF\ T5FJJFDF\ VFJ[ K[P
5KL H T[ SF8JF/]\ ,M-]\ ;]\NZ VMHFZG]\ ~5 VYJF ClYIFZG]\ ~5 ,[ K[P V[JL
ZLT[ ÒJGG[ ;F\;FlZS JF;GFVMYL KM0FJLG[ T[G[ XF`JT~5DF\ ,FJJF DF8[ IMU;FWGF
H[JL T55}6" lS|IFVM VlGJFI" K[[P HIFZ[ DF6; 5}6" ZLT[ lR\TFVMYL C8L HFI K[
tIFZ[ IMU HgD[ K[P DG4 lGlüTTFDF\ ,FUL HFI K[4 VG[ 5ZDFtDFDF\ ,LG AGJF
,FU[ TM IMU X~ YIM SC[JFIP XF\TEFJ H ÒJGDF\ VF56L V\NZ VFG\N ,FJ[
K[P
ÒJFtDFGM 5ZDFtDFYL D[/ Y. HFI T[G]\ GFD K[ IMUP V\NZGL 5ZD
HIMlTG[ 5|U8 SZJL V[ IMU K[P IMU V[8,[ 5|E]GM VG]EJ YJMP IMU V[ ;FR]\
7FG SZFJL N[GFZ K[P H[GFYL VF56M lJIMU K[ T[GL ;FY[ HM0L N[ K[P N{lCS4
N{lJS4 EF{lTS ;\TF5G]\ H[ lGJFZ6 SZL N[ V[ XlSTG]\ GFD K[ IMUP D[\ DFZF VF
VwIIG NZdIFG lO, SI]" K[ S[ 5F\R SlJVM 5MTFGF SFjIMDF\ H[ EFJ:5\NG G[ 3}\8[
K[ T[ AlCD]"BYL V\TD]B" SZGFZ4 D]SFD ;]WL K[P T,DF\ T[, CFHZ K[4 HM T,G[
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CFYDF\ ,.V[ TM CFY RL\S6F YTF GYL4 N}WDF\ 3L K]5FI[,]\ K[ TM O},MDF\ ;]U\W
K]5FI[,L K[P V[JL H ZLT[ VF SlJVMGF SFjI;\U|CM VG[ VwIFtDU|\YM H[DF\ CZ[S
SFjIG[ 5LKF6L 5ZDFtDF E6L ,. HTF ;FN JF/F SFjIMG[ D[\ VCL\ H]NF TFZjIF K[P
VF SlJVMV[ —TÀJDl;˜ GF VF DCFG l;wWF\TG[ —DFGJDF\ ZC[,L lNjITF˜
GF l;wWF\T TZLS[ DFGJTF VG[ VFwIFltDSTFG[ HM0TF l;wWF\T TZLS[ H ,LWM K[P
VG[ 5KL T[VMV[ VF56F GLlTXF:+4 VF56F jIlSTUT4 ;FDFlHS VG[ VF\TZZFQ8=LI
GLlTXF:+GM AMW SZTF\ VgI p5lGQFNMDF\ VFJ[,F\ DCFJFSIMGM p<,[B SIM" K[o —
T[G tIST[G E]\ÒYFo˜v—tIFU5}J"S EMUJMP˜ VF JFSI VF56FDF\ ZC[,L :JFY"5ZFI6TF
TZO VF56G[ A[5ZJF AGL HJFGM J{ZFuIGM ;\N[X VF5[ K[P VF JFSIGL ;FY[
A'CNFZ^IvSM5lGQFNGF +6 DCFG XaNMG[ 56 HM0L XSLV[ o —NdIT4 NT VG[
NIwIDŸ˜v—;\ID ZFBMP NFG SZM VG[ NIFJFG AGMP˜ I]ZM5GF DCFSlJ
8LPV[;P.l,I[8G[ V[ +6 XaNM V[8,F AWF VFSQFL" UIF S[ V[6[ E,[ S|D AN,LG[
56 V[G[ 5MTFGL V[S SlJTFDF\ ZMDG l,l5DF\ VF,[BL NLWF ¦ p5lGQFNMGM DwIJTL"
lJRFZ VG[ J[NFgTG]\ TÀJ7FGvV[ AgG[4 VFwIFltDS VG[ DFGJLI ÒJGGL V[STF
H ATFJ[ K[P
5}J" VG[ 5lüDDF\ VFJL 5lZl:YlT CMJF KTF\ 56 VF56[ zwWF U]DFJJL
G HM.V[P 5FüFtI ;\:S'lTG]\ VG]SZ6 SZLG[ VFU/ JWTL gI]HGZ[XG VG[ 5[Z[g8X
U[5 GHZ[ R-[ K[P 56 ¦¦ VF56G[ VF XTFaNLDF\ 56 V6NL9IF VJFHM ;\E/FI
K[P VF VJFHM p5lGQFNMGL ;]ZFJ,LVMGF V[ VJFHM K[P p5lGQFNGFvJ[NFgTGF V[
VJFHM VF56G[ lGD\+L ZæF K[P V[ SC[ K[ o ——GFgIo 5gIF lJnT[0IGFI˜˜v——VF
l;JFI pUZJFGM VgI SM. p5FI GYLP˜˜
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VF56F\ ;\:S'lT VG[ 5Z\5ZF lJX[GF S[8,FS BM8F bIF,M VF56[ ;]WFZJF
H~ZL K[P WD" lJX[GM VF56M bIF, V[JM K[ S[ VF56[ 3056DF\ H UMlJ\NGF U]6
UFJFGFP VF56[ CÒ WD"GF lJ7FGGM VY" ;DHJFGM K[4 H[G]\ RFJL ~5 ;]+ K[
;JF"\UL lJSF;vXFZLlZS4 DFGl;S VG[ VFwIFltDSP VF DF8[ ÒJGDF\ S[g³ãUFDL BMH
SZJFGL K[P GNLDF\ 5F6L JC[T]\ CMI tIFZ[ H GNLG]\ GFYJFG]\ SFI" XSI K[P V[ H
ZLT[ VF56FDF\ I]JFGLGL XlST CMI tIFZ[ H V[G[ S[/JJFG]\4 V\S]XDF\ ZFBJFG]\4
5|lS|IFDF\YL 5;FZ SZJFG]\ ;FY"S VG[ O/NFIS AG[ K[P 5KL V[ XlST ;tI4 ;F{\NI"
VG[ lXJ TZO JF/L XSFIP VF VNŸE}T lJRFZ p5lGQFNMDF\ —T{TZLI p5lGQFN˜
sZP(f DF\ jIST YI[,M VF56G[ HMJF D/[ K[P
WD"G]\ lJ7FG DFGJ 5|UlT4 lJSF; VG[ l;lwW 5Z EFZ D}S[ K[P ÒJGGF4
SFI"GF VG[ DFGJvDFGJ JrR[GF ;\A\WMGF ;\NE"DF\ H YTF VFtD;F1FFtSFZGF VG[
;J"E}TMDF\ V[ H VFtDF ZC[,M K[P T[GL :JLS'lTGF O/ :J~5[ VF l;lwW 5|F%T YFI
K[P VFtDSFDo4 VF%TSFDo VSFDo ——VFtDFGL SFDGFJF/M4 VFtDFDF\ T'%T YI[,M VG[4
T[YL4 SFDGFlJlCG YI[,M˜˜4 VFD —A'CNFZ^IS˜ p5lGQFN SC[ K[P VF ;F1FFtSFZYL
H[ VFG\N 5|F%T YFI K[ T[ VF p5lGQFN SC[ K[ S[4 I]JSGF VFG\NGL VG[ AWL
DFGJ[TZ ;'lQ8GF VFG\NGL ;DFG K[P VFtDFGF VG\T VFG\NDF\ R0pTZ S\. GYLP
VFtDFGM VFG\N ACFZYL GYL 5|U8TM 564 AWL AFæ .rKFVMG[ ÒTJFDF\YL VG[
VG\T4 VDZ V[JF lGHGF VFtD:J~5G[ l5KFGJFYL G[ pt5gG YFI K[P
DFZF VF XMW lGA\WDF\ :+LVMGL JFT VF56[ ,.V[ TM :+LVMGL l:YlT
;]WFIF" l;JFI HUTG]\ S<IF6 XSI GYLP 51FL DF8[ V[S 5F\B[ p0J]\ VXSI K[P
T[YL H zL ZFDS'Q6vVJTFZDF\ :+LGM U]Z] TZLS[ :JLSFZ K[4 T[YL H T[D6[ :+LGF
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:JF\UDF\ VG[ :+LEFJ[ ;FWGF SZ[,L VG[ T[YL H :+LVM HUN\AFGF 5|lTS K[P V[D
SCLG[ T[VM :+LG[ DFT'tJGL EFJGFYL HMJFGM p5N[X VF5TFP
DFZF DT D]HA4 SM. 56 5|HF ;\5}6" 5lJ+TFGF VFNX"G[ 5CM\RL XS[ T[
5C[,F\ T[6[ ,uGGL VlJrK[nTF G[ 5lJ+TF äFZF DFT'tJ DF8[GF DCFG ;gDFGGL
EFJGF S[/JJL HM.V[P ZMDG S[Yl,SM VG[ lC\N]VMV[ ,uGG[ 5lJ+ VG[ VlJrK[n
U6LG[ 5|R\0 XlSTXF/L VlT 5lJ+ GZGFZLVMG[ pt5gG SIF" K[P
BF; D]NŸFVMGF ;\NE"DF\ VF56[ DF+ VFwIFltDS ÒJGDF\ jIJCFZ] CMI T[JF\
5U,F\VMGL H JFT SZLX]\P VF56F DGGL ZRGF H]NL H]NL ZLT[ YI[,L CMI K[4
VG[ T[YL .`JZLI TÀJ lJQF[GL VF56L WFZ6FVM TYF VF56[ VG];ZJFGF DFUM"
56 H]NF H]NF CMI K[P HIFZ[ 36F AWF ,MSM V\lTD ;T TÀJ lJQF[ lJRFZ SZTF
CMI4 tIFZ[ :JFEFlJS ZLT[ H T[DGL WFZ6FVMDF\ VD]S ;DFGTFVM VFJL HJFGLP
VF ;DFGTFVMG]\ VD]S H]YDF\ S[ TÀJ7FG sNX"Gf GL VD]S 5wWlTVMDF\ JUL"SZ6
SZL XSFI4 WFlD"S 5\YM VF 5|SFZGF JUL"SZ6 p5Z VFWFlZT YIF CMI K[P
VF TDFD VwIIG p5ZYL V[ 5|` G p5l:YT YIF JUZ ZC[TM GYL S[ .`JZ
;F1FFtSFZ V[8,[ X]\ m T[GM VY" V[ YFI S[ .`JZ VF56[ DF8[ V[S JF:TlJS CSLST
AGL HX[P V[ VY"DF S[4 VF56F 5MTFGFDF\ H .`JZLI U]6M 5|U8 YX[P V[8,[ S[4
VF56[ H[D H[D .`JZG[ 5|tI1F SZTF\ H.X]\4 T[D T[D VF56[ .`JZ H[JF AGTF
H.X]\P 5}6" ;F1FFtSFZ V[8,[ .`JZ ;FY[ 5}6" TFNFtdI VYJF TM T[GFYL V,UTFGF
bIF,GL ;\5}6" GFA}NLP Vä{TJFNGF DT[ VFG]\ GFD H .`JZ ;F1FFtSFZP 5Z\T] T[
l;JFI 56 .`JZGF VG]EJG[ H]NL ZLT[ ;DHJFDF\ VFJTM CMI T[JL ALÒ 56
lJlJW 5älTVM K[P
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VF56[ V[ Z:T[ H[D H[D VFU/ JWTF H.V[4 T[D T[D .`JZtJ lJQF[GF
VF56F bIF,DF\ 56 5|UlT YTL ZC[ K[P VF56[ H[D H[D VFwIFltDSTFGM lJSF;
SZTF H.V[4 T[D T[D VFwIFltDS ÒJGDF\ V\lTD ,1I lJQF[GL VF56L WFZ6FGM
56 ;FY[ ;FY[ lJSF; YTM HFI K[P VFwIFltDS ÒJGDF\ VF56F\ 5MTFGF lJSF;
JUZ .`JZG[ V[S VFNX" TZLS[ ;FRL ZLT[ ;DÒ XSFTM GYL4 VG[ T[ VFNX"G[
VF56[ 5|F%T 56 SZL XSTF GYLP VF56[ C\D[XF VF56L DIF"NFVMYL VG[
V5}6"TFGL ;EFGTFYL 5L0FTF CM.V[ KLV[4 VG[ T[DG[ VM/\UL HJF DF8[ C\D[XF
;\3QF" SZTF CM.V[ KLV[4 VF56[ .`JZDF\ DFGTF CM.V[ S[ GCL\4 5Z\T] VF56L
DIF"NFVMG[ VM/\UL HJFGL VF VNdI J'lT V[ D}/E}T J'lT K[P H[ VF56G[ C\D[XF
VFU/ W5JF 5|[Z[ K[P GFl:TSTFDF\ 56 VF J'lT CMI K[P VG[ T[YL V[ 56 T[
;DI 5}ZTM 5MTFGFYL AG[ T[ ZLT[ 5MTFGL HFTG[ ;]WFZJFGM 5|ItG SZTM CMI K[P
5MTFGL DIF"NFVMG[ VM/\UL HJFGL J'lT V[ AWF ,MSMDF\ ZC[,L V[S ;FDFgI
J'lT K[4 VG[ HIFZ[ VF56[ DIF"NF VM/\UJFGF VF56F 5|ItGMGF ,1I TZLS[
.`JZLI VFNX"G[ VF56FDF\ VFtD;FT SZLV[4 TYF V[ VFNX"GF ALAFDF\ VF56L
R[TGFG[ 5lZJlT"T SZJFDF\ ;O/ Y.V[ T[8,[ V\X[ VF56[ VFwIFltDS ZLT[ 5|UlT
SZL SC[JFIP VF 5|SFZGL ;DH6 V[ SM. sBF;f l;wWF\T S[ 5älT 5}ZTL DIF"lNT
GYL¸ Vä{TJFNL VG[ ä{TJFNL A\G[ T[G[ :JLSFZ[ K[P DF+ VF56[ VF56L DIF"NFVMG[
S. ZLT[ 5FZ SZLV[ KLV[ VG[ S. ZLT[ .`JZG]\ ;FDL%I 5|F%T SZLV[ KLV[ T[
AFAT 5ZtJ[ H lEgG lEgG DTM 5|JT[" K[¸  VF DTM DFGJ DGDF\ ZC[,L 5|A/
DGMJ'lTVM äFZF 30FTF CMI K[P
5|FRLG4 DwISF,LG VG[ VJF"RLG SlJVMV[ VF ZLT[ HM.V[ TM EHGM ULTM
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UFIF VG[ ZrIF T[DF\ ElSTGL KM0M p0TL CTLP 56 ¦¦ H[D J,MJL J,MJLG[ V[SZ;
YI[,F EFJ:5\NGDF\YL GL5H[,F SFjIMDF\ TM D[\ VF 5F\R SlJVMGF SFjIMDF\
VwIFtDTÀJGF EFJG[ 3}8F\TM HMIM K[P 5F\R[ SlJ V[S H JFT SZJF DFU[ K[ H[
;tI TZO ,. HGFZL K[ KTF\ S[8,L ;Z/ ZLT[ VG[ V,U V,U GLTZTF EFJZ;
äFZF H[DF\ DG[ B}A V8=[S8LJ YIF K[P VF 5F\R[I SlJVMGF SD"P zL SZXGNF;
XF:+Mv5}ZF6MvJ[NMvp5lGQFNM VG[ BF; DCFEFZTGF 5F+MG[ pH/F SZ[ K[ VG[
T[DGF VFbIFGM VG[ SFjIM ElSTZ; VG[ T[DGF ÒJGG]\ VG]EJ[,]\ TÀJNX"G
ZH]VFT 5FD[ K[P HMS[ SM.56 SlJ HIFZ[ SFjIZRGF SZ[ tIFZ[ SM. V[S H EFJ
pNŸ3Fl8T YFI T[ H~ZL GYL4 T[DGF SFjIMDF\ ;\J[NGFtDSTF YL ;EZ SFjIM 56
CMJFGF VG[ DGG VG[ lR\TG äFZF 5|U8[,F\ SFjIM 56 CMJFGFP SM. V[S SlJ
OST TÀJNX"G 5Z H TDFD S,DLSD" SZ[ V[J]\ XSI H GYLP
56 ¦¦ DFZ[ DF8[ VF XMW lGA\W V[S VwIFtDGF lXBZDF\ pU[,L V,U
V,U H0LA}8L ;DFG K[P H[DF\YL DFZ[ V[S V[S H0LA}8LGF VS;LZ ãjIM XMWJFGF
CTF\P DF8[ D[\ 5F\R[I SlJVM GF SFjISD"G[ T5F;L SM. V[S SlJ DF8[ JWFZ[ .O[S8LJ
V[JM V[S EFJ lJQF[ ;\XMWG SZJFG]\ lJRFI]"P H[ 5]Q5GL V,U V,U 5F\B0LVM
;DFG K[P V\T[ TM TDFD EFJMGF :5\NG V[S Y. DCF;D]ãG[ H D/JFGF K[P DFZM
H[ 8L5LS, ;aH[S8 K[ T[GM ;FZ s5M.g8 VMO jI]f S[gãlA\N] VwIFtD äFZF .`JZGL
VM/BF6 VG[ T[DGL GÒS ,FJTF TDFD R]\ASLI TÀJMG[ D[\ DFZL ,MB\0L S,D
äFZF VFSQFL" ,LWF K[P
;]\NZDŸ H[D TÀJlR\TG äFZF VlTDFG;G[ 5FDJFGL JFT SZ[ K[ T[D T[DGF
ALHF SFjIMDF\ 5F\R SlJVMGF EFJ 56 VFJL HFI T[ XSI H K[P DSZ\N NJ[
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HIFZ[ ElST VFZFWGFGL ;ZJF6L KM0[ K[ TM T[DGF ALHF VG[S SFjIMDF\ VG[
VwIFtDU|\YMDF\ SZXGNF; DF6[SGF SFjITÀJGL VG[ ;]\NZDŸDF\ DSZ\N NJ[GF
SFjITÀJGL lJ,1F6TFVM p5;L VFJ[ T[ :JFEFlJS K[P CZLgã NJ[ 5MTFGL
5|FY"GFVMDF\ VF TDFD S[gãlA\N] G[ ;DFJL ,[ K[P VG[ T[DGF p5Z 56 DCFtDFVMGM
5|EFJ ;]\NZDŸ VG[ DSZ\N NJ[ H[8,M H DG[ ,FuIM K[P ZFH[gã X]S,V[ V\TZGM
VF:JFN SZFjIM K[P T[DF\ Uh, 5|SFZJF/F VFwIFltDS SFjIM H D]bI K[P tIFZ
5C[,F T[ VFW]lGS SlJ SC[JFTF\P
VFH[ T[VMV[ VwIFtDG]\ RZD5N 5|F%T SI]" K[P DFZL XMWGM D]bI C[T] GF
VG];\WFG[ HM.V[ TM4 VF56[ lJJ[SXlSTGL S[ VFtDv5'YSSZ6GL 5|lS|IF äFZF VF
N]o:J%GDF\YL HFU'T YJFGL SMlXX SZLV[ KLV[P VF —7FG˜ GM DFU" K[P ALHF S[8,F
,MSM —V\lTD ;tI˜G[ ;JM"rR C:TL TZLS[ DFG[ K[P T[DGF DT[4 VF 5ZD C:TL
VF56L 5|FY"GFG[ ;F\E/[ K[4 VG[ T[GL S'5F J0[ VF56F\ N]oBM VG[ DIF"NFVMG[ N}Z
SZJFG]\ XSI AG[ K[P VF DFU" —ElST˜ GM K[P VF p5ZF\T +LHM DFU" K[4 H[ —
SD"IMU˜ TZLS[ HF6LTM K[P T[ 56 V[ H ,1IGL 5|Fl%T TZO NMZJFI[,M CMI K[P
5Z\T] T[DF\ T[ DF8[GL 5|lS|IF H]NL CMI K[P 5Z\5ZFUT DT 5|DF6[4 —SD"IMU˜ V[8,[
XF:+MV[ lGIT SZ[,F lS|IFSF\0MG]\ VFJZ6 5Z\T] T[DF\ 5FIFGL 5|lS|IF TM sSD" SZTL
JBT[f DGG[ :JFYL"56FYL D]ST ZFBJFGL H CMI K[P lGo:JFY" SD" äFZF VF56[
VF56L HFTG]\ 5lZJT"G SZLV[ KLV[ VG[ HIFZ[ VF56[ ;\5}6" X]wW AGLV[ KLV[
tIFZ[ VF56[ V[ —VFNX"˜ GL 5|S'lT 5|F%T SZLV[ KLV[P tIFZ 5KL V[S DFU" —
wIFG˜GM ATFJFIM K[P V,AT4 ElSTDFU" VG[ 7FGDFU"DF\ 56 wIFG TM VFJ[ H
K[P 5Z\T] V[S EST 5MT[ H[GL p5F;GF SZ[ K[ T[ N{JL TÀJGF :J~5DF\ 5MTFG[
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5lZJlT"T SZJFGM ;EFG 5|ItG SZTM CMTM GYLP T[G[ AN,[ H[D H[D T[ .`JZ
lJQF[ lR\TG SZTM HFI K[P T[D T[D T[ .`JZ DI AGTM HFI K[P VFlN X\SZFRFI"
—p5F;GF˜ XaNG[ VF ZLT[ ;DHFJ[ K[ o —p5UdI VF;GDŸ lR\TGDŸ˜ v—VFNX"GL 5F;[
A[;LG[4 V[8,[ S[4 T[G]\ lR\TG SZLG[ T[GL TZO VFU/ JWJ]\P˜
H[D H[D VF56[ DFGl;S ZLT[ VF56F —VFNX"˜  TZO VFU/ JWLV[4 T[D
T[D VF56[ T[ VFNX"DF\ 5lZJlT"T YTF H.V[ KLV[P VF RRF" p5ZYL V[ :5Q8
YFI K[ S[ .`JZ ;F1FFtSFZGF H]NFvH]NF VG[S DFUM" CMI4 KTF\ T[ AWFDF\ 5FIFGL
5|lS|IF TM V[S ;DFG H K[vJF:TJDF\4 ;GFTG VFwIFltDS DFU" TM V[S H K[P zL
S'Q6[ VH]"GG[ Sæ]\ K[ T[D4 —; R V[JFI\ DIF T[0n IMUo 5|MSTo 5]ZFTGo sD[\ TG[
CD6F\ H[ IMUGM AMW SZFjIM4 T[ 36M 5]ZFTG K[vULTF $P#f VG[ zL S'Q6 56
IMUGF 5|YD p5N[XS G CTFP ALHF S[8,F ,MSM T[DGL 5C[,FGF\ ;DIYL T[GM p5N[X
SZTF H CTFP .lTCF;GF NZ[S I]UDF\ SM.G[ SM. DCFG VFwIFltDS G[TFVM VJTZJ]\
50[ K[4 VG[ DFGJLG[ T[G[ VFwIFltDS BMHDF\ T[ I]UDF\ JWFZ[ VG]S}/ CMI T[JF
VD]S BF; D]NŸFVM4 VD]S VFNXM"4 J,6M4 DFgITFVM VG[ VFRFZMG]\ :DZ6 SZFJJ]\
50[ K[P DCFG WFlD"S G[TFVM4 SlJVM4 DCFtDFVMGF p5N[XM V[SALHFYL V,U 50TF
CMI K[ T[G]\ VF H SFZ6 K[4 T[VM VFwIFltDS ÒJGGF V[S IF ALHF D]NŸF p5Z
VF5[,F BF; EFZG[ SFZ6[ H H]NF 50TF CMI K[P AFSL TM V\lTD 5'yYSSZ6DF\
TM T[ AWF H Z:TFVM4 H]NF\ H]NF\ GFDMYL VM/BFTF CMJF KTF\4 VMK[ JT[ V\X[
;DFG H CMJFG]\ HMJF D?I]\ K[P
EFZTLI NX"GMDF\ ;F{YL 5|FRLG ;F\bINX"G4 ÒJG VG[ HUTGF S|lDS
lJSF;GF 5FIF 5Z ZRFI]\ K[P VF NX"G[ DG4 Dl:TS VG[ R[TGF lJQF[ EFZ[ hL6L
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K6FJ8 SZL K[P ;F\bI 5|DF6[ VF56FYL HMJFTL VG]EJFTL NZ[S J:T]4 5]Z]QF VG[
5|S'lT GFDGF\ A[ D}/ XF`JT TÀJMGF ;\lDz6YL AGL K[P jIlSTUT VG[ J{l`JS
:TZ[ AW]\ H VF ;\lDz6G]\ ;H"G K[P VF A[ D}/ TÀJMDF\ —5]Z]QF˜ V[ lJ`JDF\ YTF\
AWF\ 5lZJT"GMG]\ K[J8G]\ SFZ6 K[P V[ A]lwW~5 GYL S[ .rKF~5 GYLP VC\SFZ~5
56 GYLP V[ TM AWF H 5|S'lT38SMG]\ D}/ SFZ6 K[P VF 5]Z]QF H S[J/ R[TG
;TF VG[ lJX]wW ;F1FL K[P KTF\ V[GF\ ;F\lGwIG[ SFZ6[ 5|S'lT HF6[ S[ R[TGJ\TL4
UlTXL, VG[ 5lZ6FDL AG[ K[P
VF56F N[XDF\ J[NGM 5F9 SZGFZ jIlST ;D1F VF56[ 3}\86 8[SJLV[ KLV[4
56 H[ jIlST EF{lTSXF:+GM VeIF; SZ[ K[4 T[G[ SM. ;gDFG VF5TF GYLP VF
V[S V\WzwWF K[¸  V[ S\. J[NF\T GYLP V[ TM VlT5NFY"JFN H K[P 5|E] ;D1F TM
AW]\ 7FG 5lJ+ H K[P 5|tI[SGL V\NZ lGo;LD VG[ ;JM"rR S1FFG]\ 7FG 50[,]\ H
K[P
S[8,FS ,MSM SC[ K[ S[ VF56F VF\TlZS :JEFJG]\ lGI\+6 SZJFYL VF56[
;J" lGI\+6 SZL XSLV[P VFG[ VFtIF\lTS ZLT[ HMTF TM T[ ;tI K[ V[D SC[JFI
S[DS[ S]NZTDF\ TM SM. AFæ VYJF VF\TlZS H[JF E[N CMTF GYLP H[D V[S
EF{lTSXF:+L 5MTFGF ;\XMWGMG[ B}A H VFU/ W5FJ[ K[ VG[ T[G[ K[J8[ TM
VwIFltDSTFDF\ ;ZL HTF\ H]V[ K[4 V[ H ZLT[ VwIFtDXF:+L 56 K[J8[ V[ ;DÒ
HFI K[ S[ T[ H[G[ DG VG[ 5NFY" TZLS[ H]NF\ U6[ K[ T[ DF+ N[BFJDF\ H H]NF\ K[4
5Z\T] JF:TJDF\ TM V[S H K[P
J[NFgTGF\ l;wWF\TM VG[ T[GL jIFJCFlZS 5lZ5}lT" V[ A\G[ ;DIGL V[Z6
p5Z ;FRF 9IF" K[P 5,FIGJFNL C9FU|CL S[ ;]:T TÀJlR\TSM AGJF SZTF\ VF56[
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;F\5|T ;FDFlHS H~lZIFTM p5Z wIFG VF5J]\ HM.V[P VFW]lGS HUTDF\ J[NFgTG]\
DCtJ ;DHJ]\ HM.V[ VG[ VFHGL ;FDFlHS H~lZIFTGL 5lZ5}lT" DF8[ T[G[ SFIF"lgJT
SZJ]\ HM.V[P TM H ,MSM J[NFgTGF DCtJG[ 5FZBL XSX[4 J[NFgTG[ VFW]lGS ;\NE["
SFIF"lgJT SZJ]\ 50X[P
EFZTLI NX"GXF:+vGM ULTFÒV[ 5lZRI VF%IM K[P J[N4 p5lGQFN VG[
5]ZF6 U|\YMDF\ 7FGGF SMZF l;wWF\T GCL\ D}STF\vãQ8F\T4 ;\JFN4 SYFJFTF" JU[Z[ äFZF
7FGG[ lJX[QF ;Z/ ZLT[ ;DHFjI]\ K[P 7FGDF\ Z; GCL\ ,[GFZ Z; ,[TM YFI4
GCL\ ;DHGFZ SF\.S ;DHTM YFI4 T[DH ;DHGFZG[ lJX[QF ;DHFI VG[ V[ ZLT[
7FG D[/JLG[ DFGJDF+ GLlTWD"GF lGIDMG[ 5F/TM YFI¸ V[ 5|FRLG klQFD]lGVMGL
S<IF6DIL EFJGF CTLP
,MSM VFHGL 5lZl:YlTDF\ CJ[ lJRFZTF YIF K[P T[VM SYF JFTF"VM ;F\E/LG[
H A[;L ZC[TF GYLP T[VM 5|` GM 5}K[ K[ V[ SYF ãQ8F\TMGF\ ZC:IM HF6JF DF\U[ K[P
XF:+ S[ 5]ZF6G[ S[J/ XaNFY" SC[GFZ T[DG[ ;DHFJL XSX[ GCL\4 XF:+M VG[
5]ZF6MGF VeIF;L lJäFGGL V[ 5lJ+ OZH K[ S[ 7FG VG[ lJ7FGGL 5FK/
ÒJGGF\ H[ DF{l,S ZC:IM K[4 T[G[ VFHGL -A[ ;DHFJ[P VFH[ lJ7FGGM I]U K[P
zwWF VG[ EFJGF ;FY[ A]lwW VG[ I]lSTJFNGL H~Z K[P 5|FRLG EFZTLI ;\:S'lTDF\
H[ SF\. ;FZ]\ K[¸ T[G[ lJ7FGGL S;M8L 5Z ,FJLG[ S;J]\ 50X[P H[ SF\. N\E S[
5F\B0 H[J]\ CX[4 T[ B\B[ZJ]\ 50X[P V[D SZJFDF\ zwWF S[ EFJGFG[ p5Z85S[ HZFS
VF\R 56 VFJX[¸  5Z\T] lJ7FGGL S;M8LV[ H[ GUN ;tI CX[¸  T[ TM TZL VFJJFG]\
H K[P ;FRG[ VF\R GCL\ VFJ[P
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5|FRLG SlJVM VG[ klQFVMGL D\+lJnF VG[ ¹Q8F\T SYF 5FK/ S. EFJGF
CTL VG[ T[DG[ SI]\ ZC:I VlE5|[T CT]\o T[ TM 5}ZL ;DH6 VG[ ;FJWFGLYL T[DGF
U|\YMG]\ VJ,MSG SZJFDF\ VFJ[ TM H ;DHFI ¦ V[JL S[8,LS 5|FRLG SYFVM K[¸
H[DF\ ÒJGG[ p5IMUL V[JF ZC:IM EZ[,F\ K[¸  5Z\T] T[ ZC:IM ;DHFJGFZ lJäFG
5F;[ 5|FRLG T[DH VJF"RLG TS" X]wW ¹lQ8 CMI TM H ;DHFIP VF ¹lQ8 DFZF
VwIIGDF\ DG[ zL SZXGNF; DF6[S 5F;[ HMJF D/L K[P 5|FRLG U|\YMDF\ 7FGGL
;FY[ ZC[,L lJ7FGvZC:I lJnFG[ pS[,JFGM4 VG[ T[G[ ;FNL EFQFFDF\ pTFZJFGM
,[BSGM V[S 5|ItG K[ VG[ T[YL H VF lNXFDF\ ,[BS[ H[ 5|YD 5|IF; SIM" K[¸  T[
VFJSFZG[ 5F+ H CTMP EFZTLI XF:+GF\ SYFGSM VG[ ¹Q8F\TM IMuI ZLT[ ;DH6DF\
VFJ[¸  TM GLlT VG[ WD"GF lJSF;DF\ VFHGF DFGJG[ VF 5|FRLG BF6MDF\YL 36]\
D,L VFJ[P
5|TLS lJnFGL 5FK/ H[ V[S ;FDFgI ZC:I ZC[,]\ K[¸ S[ .`JZGF NX"G
DF+ 5tYZ S[ ;MGFGL D}lT"DF\ YTF\ GYL¸ 5Z\T] ——VF lJ`JGL 5|tI[S S'lTDF\ T[GL
D}lT" ZC[,L K[¸ ˜˜ T[ EFJGF DG[ zL DSZ\N NJ[GF ,[BGSFI"DF\ ãlQ8UMRZ Y. K[P
;F{\NI"5|LlT4 DFGJìNIGL ;\J[NGFG]\ hL6]\ VF,[BG4 ;F{ZFQ8=GL JF6LGF\ VMH TYF
DFW]I"4 SFjIAFGLGL ;]30TF V[DGF SFjI,[BGG[ VFUJM lDHFH A1F[ K[P T[DGF EHGM
VlT ,MSl5|I ZæF K[P T[DGF VFC,FNS HIMlT ;DF VwIFltDlR\TGGF 5]:TSMV[
AWF SlJVM V[8,[ S[ D[\ 5;\N SZ[,F 5F\R SlJVMDF\ zL DSZ\N ,B[,F 5]:TSMV[
DG[ B}A VFSQFL" K[P IMU äFZF 5|F6FluG R[TJJFDF\ VFJ[ TM EF{lTS N[CGL HuIFV[
lRgDI lGDF"6GL T[HSl6SFVM GF 30TZG[ BM,L VF%IF K[P zL DSZ\N[ H[ JFT —
EUJTL ;FWGF˜DF\ pNŸ3Fl8T SZL K[ T[ JFT H]NF ALAF DF\ zL SZXGNF;[ —zLDNŸ
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EFUJNŸ˜  DF\ lJ:TFZYL ;DHFJL K[P zL DSZ\NGFU|\Y —IMU5Y˜ DF\ V[JF ZC:IGM
50NM pRSFIM K[ H[ VlT U]æ K[P
VFH[ ,MSM IMUGL 5lZEFQFF HF6JF pt;]S CMI K[4 56 ¦¦ VF DM8F UHFGF
SlJ AG[ T[8,]\ VF AFATDF\ 50JFGL GF SC[ K[P VG[ VF 7FGDF\YL K[J8[ DCFD]lSTG]\4
DCFVFG\NG]\ äFZ S[JL ZLT[ B},[ K[ T[ HF6JFGL h\BGFJF/FVM DF8[ VF 5]:TS K[P
VF 5]:TSG]\ VwIIG SZTL JBT[ D[\ B}A V8=[S8LJG[;GM VG]EJ SZ[,M K[ VG[
SM. U]æ XlSTVMV[ DG[ VFSQFL" K[[P VF NZdIFG DG[ ;DIG]\ 56 EFG Zæ]\ GYLP
V[8,]\ V[SFSFZ SZL N[JFGL XlST VF 5]:TSDF\ K[P VG[ HIFZ[ lJQ6];C:+GFD DF\
D[\ VF\TZ 5|J[X SIM" tIFZ[ BZ[BZ 5ZD VFG\NGL VG]E}lTDF\YL 5;FZ Y. K]\P
EUJFG lJQ6]GF V[S CHFZ V[S GFDMDF\ S[J]\ TÀJ K]5FI[,]\ K[ T[ HF6JF D?I]\ K[P
SlJzL CZLgãGL YM0LS DIF"NFVM AFN SZTF T[D6[ ;FZ]\ V[J]\ 5|NFG VF%I]\
K[P T[DGL 5|FY"GFVM V,U 5|SFZGL K[ T[YL wIFGFSFQF"S K[P lJZF8G[ HMJF DF8[
VH]"GG[ lNjIR1F] D?IF CTF T[ lNjIR1F]YL SlJzL CZLgãV[ 5MTFGL VG]E}lTGF S'Q6G[
J6"jIF K[[P DFZ[ DF8[ VF VwIIGDF\ 5F\R[I SlJVM V[S S[8[UZLDF\ VFJ[4 56 ¦¦
CF4 T[DGF lJRFZM VG[ lR\TGlX,TF4 EFJGFSLI VlEUD4vp5Z4 GLR[GF S|DDF\
SNFR D}SL N[ T[J]\ AG[P
DFZF VF DCFXMWlGA\WGM lJQFI H[ VwIFtD K[P T[ TM 3}3JTF DCF;D]ã
DF\GM V[S KL5 DF+ K[P H[DF\YL ;tITÀJG]\ DMTL hUFZF DFZT]\ ACFZ GLS/JF
DY[ K[P T[YL DF+ VF8,F DFZF ;\XMWGYL VF 5}6"TFG[ VFZ[ 5CMRL XS[ T[D GYLP
VF ;\XMWG TM ÒJG5I"T RF,] H ZC[X[P DFZL R{TgI TÀJGL BMHGF pK/TF
DMHF SIFZ[I XDX[ GCL\4 p<8]\ DG[ 5FTF/DF\ UZSFJ SZ[ TM GJF. GCL\P C]\ VFJF
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lNuUHM GF VFtDTÀJ H[JF SFjIlGDF"6G[ l5KF6L G[ DFZF VF XMWlGA\W DF\ ;DFJL
XSL T[ H DFZF DF8[ VlT D}<IJFG JFT K[P VwIFtD TÀJG[ 5FZBGFZF W]Z\WZM
DF8[ VF DCFXMWlGA\W 8}\SM H 50[ V[DF\ X\SFG[ :YFG GYLP 56 ¦¦ DFZF VF
VFIMHGGL ;LDFvZ[BFVM K[P VF ;LDFDF\ ZCLG[ H C]\ DFZ]\ VF VwIIG SFI"
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